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65. BECERRO. Libro famoso de las Behetrías de Castilla, 
que se custodia en el Real Cnancillería de Valladolid. Ma 
nuscrito del siglo X I V , en el cual se expresan detallada 
mente la naturaleza y origen de la nobleza de España y 
se describe en todo su esplendor el feudalismo nacional en 
el ultimo tercio de la edad media mandado-hacar por Don 
Pedro I de Castilla. Con un prólogo ...en que se prueba que 
D. Pedro I ordenó la pesquisa de Behetrías y que, por lo 
i tanto, es autor único de este precioso códice. Acompaña 
un facsímil de una de las páginas del original, Santan-
1 der, 1866, 4.° mayor, tela 75 
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B E C E R R O . 
LÍBSflfAMOSH 
D E x-wA.es 
BEHETRÍAS DE CASTILLA, 
QUE SE CUSTODIA EN LA R E A L CHANC1LLERÍA DE VALLADOLID. 
MANUSCRITO D E L SIGLO XIV, 
E N E L CUAL SE ESPRESAN D E T A L L A D A M E N T E L A NATURALEZA Y ORIGEN 
DE L A NOBLEZA DE ESPAÑA, Y SE DESCRIBE E N TODO SU ESPLENDOR E L FEUDALISMO NACIONAL 
E N E L ÚLTIMO TERCIO DE L A EDAD MEDIA, 
MANDADO HACER POR 
DON PEDRO I DE CASTILLA. 
Vii I M K H A K I) I C I O N . 
dedicada á S. A. R. el Serenísimo Señor Principe de Asturias. 
Con un prólogo en que se prueba que DON PEDRO 1 ordenó la pesquisa de Behetrías y que, por lo tanto, es autor único 
de este precioso códice. Acompaña un facsímil de una de las páginas del original. 
SA.3STT-A.3M-IDEE. 
LIBRERÍA DE TSBTSIT HERNÁNDEZ. 
! M P II E 1\ 1 A I) E I- A G A C I i I A I) E L C O M E I! C I O 
liccedo,!), liiiju. 
1866. 
Autorizada por P. M. la publicación de este libro, queda 
bajo la protección de la l,ey ae Propiedad Literaria, 
yuien en todo ó en parte lo reimprima será perseguido 
judicialmente. 
Se considerarán furtivos los ejemplares i¡ue no tengan 
la siguiente marca y otras contraseñas particulares que 
reserva el Editor. jc$& 
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D E D I C A T O R I A 
Á S. A. R. EL SERENÍSIMO SEÑOR, PRÍNCIPE DE ASTURIAS. 
Las páginas de nuestra liisforia tan llenas están de grandes aconteci-
mientos llevados á cabo por vuestros antepasados, que los que han quedado 
en el olvido serian bastantes para dar esplendor á otras naciones. 
El libro Becerro apenas se sabe que existe. Es mas, aun se duda quién 
fué su verdadero autor; y grande como todos ellos debió ser el aconteci-
miento de haberse formado este libro, cuando ha conseguido el epíteto de 
lamoso. Grande, si, cuando se sospecha con fundamento que un rey fratri-
cida)7 bastardo, envidiando cual otro Caín la gloria de su hermano, hizo 
tildar el nombre de su víctima que estaba estampado en él, colocando en 
su lugar el de su padre; ¡como si el vencedor dedos revesen Tarifa; el que 
ganó á, Alcalá, de Benzayde, á Teba, Priego, Olvera, Alcaudete, Utrera, 
Alhaqui, Rute, Zambra, Cartagimay Castellar; el que puso cerco y tomó 
¡i, Algeciras, y murió sin ser vencido sobre el campo de Gibraltar; el que-
iionró á, sus enemigos en el hecho de ser vencidos por él; el que tuvo la hon-
ra de que el campamento moro, su enemigo, rindiese armas y suspendie-
se hostilidades cuando tuvo noticia, de su muerte, en tributo de admi-
ración; ¡como si el héroe del Salado, el noble fin/ Don Alfonso, en fin, 
cuyo preclaro nombre lleváis, necesitase glorias prestadas! 
Grande ademas es el hecho de haberse formado este libro , cuando Isabel 
la Católica mandó á su canciller que señalase en la Cnancillería de Valla-
dolid una, sala especial para su sello y que dentro de ella conservase el libro 
Becerro bien (((/orzado; y grande también por el esmero especial con que 
han venido custodiándole vuestros antepasados á través de cinco siglos. 
Señor; el libro Becerro es vuestro. Mi trabajo sobre dicho libro y el 
hecho de darle a luz son ofrendas harto pequeñas [tara V . A ; pero, gran-
des serán también, si el hijo de Isabel la Bondadosa se digna aceptarlas 
prestando su augusto nombre para que sirva de escudo á esta, publica 
cion colocándole al frente de la primera página; (tomo así os lo suplica 
vuestro humilde subdito. 
Serenísimo Señor: A. L, II, P, de V , A. 
E L E D I T O R 
^atu-.u Jci'iiutuíV: 

Real orden admitiendo la dedicatoria á S. A . R . ; concediendo que 
el nombre de S. M . sea el primero en la lista de suscricion, y otorgando 
los derechos que le corresponden por la Ley de Propiedad Literaria. 
Mayordomia Mayor de S. A. IL el Sermo. Sr. Príncipe de Asturias. 
Accediendo S. M. la Reina Nlra. Sra. (q. D. g.) á !o solicitado por V. on laesposi-
cion que eleva á su Real Persona con fecha 26 de Octubre próximo pasado, se ha ser-
vido admitir en nombre de su excelso hijo el Sermo. Sr. Príncipe de Asturias la de-
dicatoria que le ofrece de la primera publicación del Manuscrito ó copia exacta del 
famoso libro del Becerro, mandado hacer por don Pedro J de Castilla, que V. posee. 
y cuyo original se custodia, según dice, en la Real Cnancillería de Valladolid, conce-
diéndole al mismo tiempo los derechos que concede la Ley sobre Propiedad literaria, y 
el que coloque también su augusto nombre al frente de la lista de suscrilores, y acor-
dando por último el que se dirija V. al Ministro de Gracia y Justicia por loque 
respecta á la vista fotográfica del dibujo del original que desea sacar para determinar 
por su conduelo lo que fuere de su soberano agrado. 
Lo que de Real orden comunico á V. para su inteligencia y efectos consiguientes.— 
Dios guarde á V. muchos años. Palacio de San Ildefonso 8 de Noviembre de 1865. 
Por A. del M. M.—El 2 / (Jefe del O de S. A. R. ( El Conde de Espétela. 
Sr. D. Fabián Hernández.—Es copia. 
Real órelen concediendo autorización para confrontar la copia que sirve 
para esta edición con el original, y sacar el facsímil que acompaña. 
Ministerio de Gracia y Justicia.—Negociado 7.° 
De Real Orden comunicada por el Sr." Ministro de Gracia y Justicia digo con 
esta fecha al Regente de la Audiencia de Valladolid lo que sigue: 
«Accediendo la Reina (q. D. g.) á la solicitud de I). Fabián Hernández que trata 
de publicar el libro Becerro de las Behetrías de Castilla, mandado hacer por el Rey 
D. Pedro, ha tenido á bien autorizarle para sacar una vista fotográfica de ¡a portada y 
adornos del original que se custodia en esa Audiencia, y confrontar así mismo con el 
la obra que va á imprimir, adoptando Y. S. las medidas oportunas, para que no se 
perjudique en nada á la guarda y estado de dicho libro.» 
Lo que traslado á V. para los efectos consiguientes.—Dios guarde á V. muchos 
años. 
Madrid 7 de diciembre de 1865.—El Subsecretario. Antonio Romadate. 
A D. Fabián Hernández.—Es copia. 

•ROLOGO DEL EDITOR. 
'ocióse ilustres autores schan ocupado do la fama y autoridad del Becerro. Pedro López de 
Avala dice que andaba siempre en ¡a cámara del rey: el príncipe de nuestros genealogistas, Sa-
lazar y Castro, que cuanto contiene es digno de indubitada fé. Argote de Molina, le llama exce-
lente; Méndez Silva, Campomanes y Sarmiento, famoso, epíteto con que es hoy conocido; los doc-
tores Asso y Manuel, esquisito código. Gerónimo Gudiel se apoya solo en la errata de una copia 
para contradecir la respetable autoridad del cardenal Mendoza y Gerónimo de Aponte. 
La Boina Católica despacha cédulas en que manda al canciller de Valladolid, que señale una 
cámara especial para su sollo y que dentro de ella conserve el libro Becerro bien aderezado. Fe-
lipe 11, manda que so saque de él una copia auténtica y que se ponga en el archivo de Simancas 
á buen recabdo. Adóptale por último la audiencia de Valladolid oficialmente, por espacio de cinco 
siglos, considerándole como un cuerpo do derechos reales, señoriales, municipales y comunes. 
De esto ligero cuadro se desprende la importancia que ha alcanzado en la carrera del tiempo, el 
famoso libro á cuya publicación nos hemos animado, seguros de hacer un beneficio á los amantes 
de nuestros recuerdos patrios, de nuestras glorias nacionales. Y antes de entrar en el examen crí-
tico de las cuestiones que han surgido relativas al libro Becerro, creemos conveniente presentar 
las opiniones que ha merecido á los respetables autores que de él se han ocupado. De este modo, 
no solo aparecerá en esta edición cuanto acerca del esquisito código se ha escrito, sino que se nos 
ofrecerá desde luego ocasión para demostrar las escelencias de nuestra copia, cuya exactitud nos 
servirá de punió de apoyo para la resolución de los problemas que, tanto acerca del autor de la 
obra como del tiempo en que se hizo, dan que hacer á los escritores que se pierden casi siempre 
en el laberinto de sus elucubraciones: 
Ayala; Crónica del rey D. Pedro, año L2.° capítulo 14. 
«Otrosí, un libro fué hecho en su tiempo de este rey D. Pedro en que habla, que los seño-
res ó cavalleros do son naturales y de quales behetrías: y es llamado el libro Becerro, y trácnlo 
siempre en la cámara del Rey, aunque como quicr que según dicen algunos cavalleros antiguos 
hay algunos yerros. Pero esta ordenado, ca mas vale suffrir algún yerro que en él haya que auer 
do buscar declaración sobre tales porfías de. las behetrías.» 
Méndez Silva; Catálogo real y genealógico de España. 
Hablando del reinado de D. Alfonso dice: «Instituyó la orden militar de la Vanda y formó el fa-
moso libro Becerro de las behetrías de Castilla.» 
Gerónimo Gudiel; Genealogía de los Girones. 
tasar a Juan Aitonso Girón por lujo ao su ueriiiawu nuy uuiuu^ »••«». - • L — • i— - - • -
la errata que este era hermano ríe su padre. Oigámosle, puesto que deshecho el error, su autori-
dad misma le contradice: «de cuyo nombre (Ruy González Girón), hay hecha particu ar memoria 
en el libro del Becerro ya referido, que deximos estar en la real chaiici eria de Valladohd, // en 
ninguna parle jamás he leiclo su nombre: el qual fué padre de Juan Alfonso Girón, devisero en 
las behetrías del obispado de Patencia y León, como queda visto en el capitulo precedente, en la 
behetría de San Román. Y así se engañaron el cardenal y Aponte, haciéndolo su hermano, de cu-
yos hechos abajo diremos lo que la historia cuenta.» 
Para que se vea el error copiaremos á la letra su cita con la vanante de nuestra copia, conlor-
me con el original. 
GUDIEL. 
San Román de la Cueva en el Obispado de 
León. 
Este lugar es behetría de Juan Alfonso fijo de 
Ruy González Girón. 
NUESTRA COPIA 
Sanl román de la cueua en el obispado de león. 
Este logar es behetría de johan alfonso fijo 
de gunzalo miz girón. 
Derechos del señor. 
lian por naturales lijos de gonzalo miz girón 
e los girones e non les dan ninguna cosa. 
Es decir, según nuestra copia y el libro Becerro original tenían razón Aponte y Mendoza en ha-
cerle hijo de Gonzalo Ruiz Girón, y por consecuencia hermano de todos los hijos de este, que fue-
ron, según dichos autores, Ruy González Girón que murió sin hijos; Sí. Alonso Tellez Girón, don 
Fernán Ruiz Girón y 1). Pedro Girón. De manera que en lodo el capítulo diez y ocho en que don 
Juan Alfonso participa de los mismos honores que todos sus hermanos en la corte del rey D. Pe-
dro, hácele pasar por sobrino de estos. 
La obcecación de Gudiel es aun mayor si se tiene presente que en el capítulo que esto refiere 
se manifiesta claramente el error, pues al darnos cuenta de lo que dice la crónica de D. Pedro, de 
los tres hermanos y este sobrino, como él los llama, precisamente hay un párrafo que dice: «ma-
taron en esta pelea á Fernán Ruiz Girón que era con el Rey, y murió cerca del rio Duero, y Alfonso 
Tellez Girón después de la muerte de Fernán Ruiz Girón demandó al rey la tierra é merced que su 
hermano tenia y el Rey no se la dio, y Alfonso Tellez fué muy quejoso por ende. Y después dende á 
quatro días púsose en la villa de Toro, donde eslava la reina doña María y el conde don Enrique, 
y metió consigo treinta de á caballo.» En las variantes que lleva esta edición de nuestro Códice* 
con las citas que del Becerro han tomado varios autores se verán otros errores d: Gudiel. 
Argote de Molina; Nobleza del Andalucía. 
El incomparable Argote le cita en el índice de los manuscritos' de que se valió para formar su 
Historia de la manera siguiente; «Libro del Bezerro fecho por mandado de los reyes D. Alonso el 
último y D. Pedro su hijo.» Hablando de las obras de que se ha valido para la averiguación de 
hnages, hace especial mención de él sin que á ninguna otra le tribute el mismo elogio pues dice 
así: «El libro Becerro es escelente para esta materia,» y le cita mas de cuarenta veces en su obra 
Se deja notar que estas citas fueron tomadas al dictado, por lo que, algo tienen que rectificar los 
nombres de los pueblos, como podrá verse en la tabla cilada. 
Solazar y Castro; Historia de la casa de Lar a. Página 502, i. I 
l l l n ñ, l« ¡! f u » a , descripción general que el rey I). Alonso XI, mandó hacer el auo 
i ¿ r 1 Joc v '*,eS d e ' « b e h e l n a s y , d e l a s Pegonas que en ellos dominaban, ó tenían natura-
leza, divisas, Y amares, Marlunegas u otros derechos. Porque como todo esto iva sucedien-
xr 
<1o do uno on olro en las familias: ó dividiéndose por los casamientos quando eran lugares sola-
riegos: ó separándose enlre todas las personas de un linnge quando por ser behetría entre parien-
tes, podian los vasallos elegir señor como fuese de la familia dominante. Así como si eran behetrías 
de mar á mar, podian dejar un dueño y tomar olro, el que mas á propósito fuese para defender-
los, y hacerlos bien, que es de donde salió el nombre Benefactoría ó Renfetría, A esta causa esta-
ban en confusión por lo general los derechos, y las razones que cada Rico Hombre ó Cavallero del 
Rcyno tenían sobre aquellos Lugares, y aun mas confusas las rentas Reales. Por lo qual quiso el 
Rey aclararlas, y distinguirlas por la averiguación que mandó hacer con los mismos vasallos; de 
cuyas declaraciones se formó un libro que andaba en la cámara del rey, y de la voz Abezar, que 
vale tanto como enseñar, se llamó libro Becero, corrupto Becerro ( i) que es como se nombran 
hoy aquellos libros de las comunidades, y cabildos, donde se escribe el govierno, y hacienda de 
cada uno. Acabóse este libro el año 1552 como por él consta, y tiene memoria en la crónica del 
Rey D. Pedro, con que no puede dudarse que cuanto contiene es digno de indubitada fé y en tal 
estimación lean tenido todos los escritores de mayor autoridad.» 
También en la descripción y citas de Saiazar hay errores (pie, aunque de simple trascendencia 
para la casa de Lara, han sido de fatales consecuencias para descubrir el autor y la fecha en (pie 
se formó el Recorro. 
Sarmiento; Reflexiones ¡¡(erarios escritas en Diciembre de 1743. 
Lamentábase el sabio Benedictino de que no se publicaran los tumbos ó Recerros de los con-
ventos, tal vez presagiando lo que mas tarde había de suceder y dice: «Hay en ellos muchos ins-
trumentos públicos antiguos; y aue generalmente se incorporaron al acabar el siglo XIII ó princi-
pios del XIV; todo es plata, es oro para fundamentar una historia general de España. 
Pero que admiro que los particulares Becerros no se hayan dado á luz, si el famoso Becerro 
público que se formó de las merindades de Castilla, por mandado del rey 0. Alonso el ultimo, 
aun amia manuscrito, y apenas se puede lograr una copia. En Simancas está el original, y es lo 
mismo que sino estuviese. (2) Quede en hora buena el original en aquel público archivo; pero 
imprímase con autoridad Rea! para que el público se aproveche de sus selectas noticias.» 
En dos cosas no vamos conformes con el sabio Benedictino; que fuese mandado hacer por don 
Alfonso y que el original sea el ejemplar de Simancas, pues es una copia del de la chancillen;) 
mandada hacer por Felipe II. 
Asso y Manuel; Introducción ¿i las instituciones del Derecho civil de Castilla. 
Estos dos célebres autores empiezan copiando á Saiazar y concluyen déla misma manera, exac-
tamente en el párrafo que nosotros hemos copiado de dicho autor. Por su parte quisieron dar 
una pincelada en la descripción del libro, según su manuscrito; pero con tan poca suerte, por lo 
pobre que debía ser este, que ponen 13 merindades en lugar de 15, sin hacer mención al nom-
brarlas, de la de Santo Domingo de Silos. Trataron también de contar los pueblos de cada me-
rindad, y muy pocos están conformes; notándose especialmente en Castilla la Vieja, donde ponen 
131 pueblos, cuando, según la Enciclopedia de derecho y administración, el ejemplar del colegio 
de Santa Cruz tiene 474; y según nuestro manuscrito y el original de la cnancillería son 48G. Ver-
dad es que en la 4.a edición, que está corregida y aumentada, deshacen el error en cuanto á las me-
rindades; pero no le cupo la misma suerte á los pueblos de todas ollas, y especialmente á la de 
la enmienda, es decir, á la de Sacólo Domingo de Silos, en que figuran 97^pueblos, cuando según 
la enciclopedia el ejemplar del colegio de Santa Cruz tiene 114 y según el nuestro y e! 
de la chancillería, son 128, con 12 aldeas. En la tabla de variantes ya citada, se observarán estas 
diferencias. 
Una noticia, sin embargo, de grande importancia se halla en esta 4.a edición, debida á tan ilus-
trados autores, y es que han observado que en el original que estaba en Simancas, y en casi todos 
(1) No estamos conformes con Saiazar en este, ni en oíros puntos como mas adelante demostraremos. De la voz abezar nada dice la Aca-
demia, si bien en" algunas provincias significa, habituarse á una cosa agradable al que la nace. Admitamos sin embargo, que abezar valga 
(auto como enseñar, pero en este caso, todos los luiros deberían llamarse heceros, porque su objeto es abezar. 
Nosotros creemos mas bien que debió llamarse Becerro por estar escrito en pergamino del cuero de este animal, y que, si algo se lia corrupto 
el nombre es, en llamarlo liecero, Becerro y Moro d 1 Becerro, pues debió llamarse [juno ni; BECERKO. NOS fundamos en una confirmación de 
privilegio de los reyes católicos en que, refiriéndose á otro privilegio dado por I). Femando el dezeno dicen: «15 desto vos mande dar e di esta 
mi carta de privilegio e confirmación escripia en parganiino de cuero.» I,a adición de cuero, debe significar de piel de becerro, que es en lo 
que está escrito el Libro de behetrías. 
(2) Pe refiere sin duda á la dificultad de verle y mas aun á la de comprenderle. 
A 
los ejemplares se ve raspado el lugar donde en el prólogo dice don Alfonso, y suponen que cu 
a^eUuKabae lde don Pedro, y qne don Enrique, aborreciendo la memoria de su hermano, 
hizo tachar si; nombre, colocando en su lugar el de su padre. 
Diccionario de la Academia. 
«Becerro; libro en que de orden del rey D. Alonso el XI y de su hijo el rey l>. Pedro se escri-
bieron las Behetrías do las merindades de Castilla y los derechos que pertenecían en ellas a la 
«corona, á los diviseros y á los naturales.» 
Diccionario de Domínguez. 
Este autor copia exactamente á la academia, con la diferencia que donde esta, dice diviseros él 
dice diversos, y no por error de imprenta, pues añade lo de eslraños-, es decir, diversos y csira-
ños, como si todo el mundo tuviese allí derechos. Lo peor de todo es que cuantos le han seguido 
en la formación de diccionarios, han copiado sus mismas palabras. 
No han faltado tampoco genealogistas modernos que, tal vez por haber confundido la palabra 
divisa, ó por otra causa cualquiera, han pretendido ver en el llecerro escudos con róeles en campo 
azul, estrellas rojas en campo de plata, bandas y cabezas de leones en campo de oro, ele. En el 
libro Becerro no hay absolutamente mas que lo dicho por Solazar y rastro, ni otro escudo que un 
dibujo de colores en su portada qne representa la rueda de la fortuna, y sobre ella un rey senta-
do, con el cetro á la izquierda y la espada á la derecha, y adheridos á la rueda varios personajes, 
de los cuales unos suben y otros bajan, pues aunque puede llamarse, y nosotros le damos el tí-
tulo de nobiliario oficial de Castilla, es en lo que se refiere á los nombres, origen y naturaleza de 
la nobleza de España. (1) 
Enciclopedia de Derecho y Administración. 
En esta obra se halla el mas estenso y erudito artículo que se ha publicado sobre el Decerro, y 
á el dirigimos al que quiera conocer la fuerza legal de esle código, por ser nosotros profanos á la 
ciencia jurídica. Laméntase el articulista de que ningún autor de nota se baya ocupado todavía de 
propósito, en los dos objetos históricos, el Becerro y las Behetrías, y dice: «La falta es aun ma-
«yoren cuanto al Becerro. Muchos y muy notables autores hacen mención de él, pero repitiéndose 
«unos á otros, reproduciendo ideas tradicionales, nunca sometiéndose á un examen riguroso; 
«siendo una verdad de hecho que acerca del libro Becerro, al que con razón los doctores Asso y 
«Manuel llaman esquisito código, no se tienen sino ideas vagas y poco exactas y algunas de ellas 
«evidentemente erróneas. La fuente á que hasta ahora con mas seguridad se recurría sobre el Me-
«cerro era el conde de Campomanes en su tratado de Regalía de desamortización y la introducción 
»á las instituciones del derecho civil de Castilla, por los doctores Asso y Manuel, pero aunque 
«competentes si lo trataran de propósito, su trabajo es diminuto y ocasionado á error, no solo por 
«asentar como ciertos y seguros hechos evidentemente equivocados, sino por dar como resuelto el 
«punto crítico, no bien dilucidado hasta el dia, sobre el autor de la pesquisa de Behetrías.» 
Después de esplicar los motivos porque se formó el Becerro, que son los mismos que citan \sso 
y Manuel, y que estos copiaron de Salazar, dice: «Pero quién fué el autor del Becerro ó catastro 
«de Behetrías? Según unos ordenó la pesquisa Alonso el XI y concluvó la obra 1). Pedro el Jus-
ticiero; según otros D. Pedro es el autor esclusivo de todo. Poderosos patronos tiene la primera 
«opinión: sólidos son los fundamentos en que descansa la segunda, que por otra parte tiene la 
«Historia en su favor: fuertes y contradictorias razones hacen • perplejas las dos. Debemos añadir 
«aun en cuanto al primer estremo, que no solo tiene poderosos patronos, sino que esa es 11 
«opinión común, y que cuantos autores mencionan el libro Becerro, lodos con rarísima escen 
«cion, copiándose unos á otros, vienen repitiendo que D. Alonso el Onceno ordenó la Desunís', 
«que dicen haberse terminado por el rey I). Pedro.» ' - B , l l l l & d ' 
En comprobación de esto último cita el articulista al conde de Campomanes y á los doctores 
Asso y Manuel, especialmente, donde dicen que se empezó en 1340 v se concluvó en 1W2 
y que estos tomaron de Salazar y Castro en la casa de Lara. El autor del artículo se muestra'con' 
trano a esta opinión, que es la general, fundándose en que no hay documento histórico conocido, 
(1 ) Hoy lia desaparecido la portada. 
» 
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ni los autores lo citan, donde conste que la pesquisa fuese ordenada por D. Alonso, pero emite 
en nuestro sentir razones tan poco sólidas como las de querer conlrareslar la circunstancia de ha-
llarse estampado en el prólogo el nombre de D. Alonso, conque aquello no es prólogo, sino enca-
bezo del primer cuaderno; á lo cual es fácil contestar que, encabezo, prólogo, ó como quiera 
llamarlo el articulista, allí está el nombre de D. Alonso y no otro. Otra de las razones que emite 
es que, según los doctores Asso y Manuel, en los mas de los ejemplares antiguos, incluso el origi-
nal de Simancas, se halla borrado el nombre del rey í). Pedro, y sustituido con el de D. Alonso; 
ó invoca contra su aserción su misma autoridad, por haber dicho que se empezó en 1540; á lo 
cual podemos contestar que no es su testimonio lo que emitieron estos doctos autores, sino su opi-
nión, y asi debe creerse de una raspadura, encimado la cual se ha colocado un nombre. Debe-
mos añadir, que no es su autoridad la que les hizo decir que fué empezado en 1340 por D. Alon-
so, sino Ja de Salazar y Castro, á quien siguieron, como ya hemos dicho y ellos han confesado. 
Conociendo sin duda la poca solidez de estas razones, dice: «Perpleja por lo menos se presenta 
»la cuestión por lo dicho hasta aquí, pero todavía hay que agregar datos de la mayor importancia 
»en contrarios sentidos.» 
Nosotros, que opinamos déla misma manera que el articulista, aunque no convencidos por las 
razones que emite, pues las consideramos tan poco sólidas como las anteriormente espucstas, le 
seguiremos solo en este sentido, omitiendo las que cita en el contrario, por referirse en ellas á los 
autores que nosotros hemos copiado. Así pues, empezaremos exponiéndolas con algunas reflexio-
nes, v después emitiremos las nuestras, de las cuales creemos se relleja alguna luz para resolver 
cuestión tan importante. lié aquí sus citas. 
«Oter de siellas en el chispado de Patencia. Este logar es de la reyna. Derechos del rey. Pagan 
»a.l rey servicios é monedas: é que non pagan fonsaclera porque es señorío: que pagaron al rey en 
«este año de noventa años la yantar.» 
L'sta cita no hace otra cosa que corrohorar la fecha estampada en el prólogo, cosa que nadie ha 
puesto en duda, pues por ella se concede á D. Pedro la participación en la formación del libro. 
«Pedrosa. Merindad de Castrogeriz.... Dan al rey Marliniega, e el rey D. Alfonso que la diera á 
»Johan Fernandez de Heneslrosa.» 
Mas de doscientos casos como esto hay en el libro, sobre todo en pueblos dados por D. Alfonso 
á D. Tallo su fijo; pero como no dice cuando los dio, lo mismo podia estar vivo que muerto 
I). Alfonso cuando se hizo la pesquisa; pues el tiempo pasado que aquí se observa, se refiere solo 
á cuando D. Alfonso dio aquellos pueblos, que es de suponer los daría en vida sin que por eso 
conste su muerte. 
«Contreras. Merindad de Santo Domingo de Silos.... de estos cuatrocientos e XX maravedís pa-
gan á Johan Manso de Valladolid por carta e merced que el Rey D. Alfonso fizo á'su padre.» 
Si algo probara esta cita, que nada prueba, puesto que D. Alfonso podia dar carta e merced 
desde que fué Rey hasta que murió, quedaría anulado, como sucede en la siguiente, con que San-
to Domingo de Silos es la última merindad. 
«Curuña: Este lugar fué realengo, e entonces daban por el Rey al Castillo del dicho logar, por 
«Martiniega, mil doscientos maravedís, e después quel rey D. Alfonso (que Dios perdone) gelo die-
»ra á Johan Martínez de Leiva.» 
Esta cita es la única que prueba algo; por ella resulta que ha muerto D. Alfonso, pero precisa-
mente ella es la que viene á aumentar la confusión, pudiéndose juzgar, que apareciendo en ella 
(que es la última merindad ó la conclusión del libro) la clausula que Dios perdone, clausula 
que no aparece en las otras citas, equivaldría á que cuando se hizo la pesquisa en aquellos pueblos 
vivia D. Alfonso, y que por esto se considera á D. Pedro continuador del libro. 
Satisfecho sin duda de su obra el autor del artículo, dice: «Por estos lugares se ve claramente 
»que la pesquisa se verificaba en tiempo posterior al Rey D. Alonso el Onceno, respecto del cual 
«siempre se habla en tiempo pasado.» 
Para satisfacción del articulista, debemos decir, que según nuestra investigación, realmente la 
pesquisa no se hizo en tiempo de este Rey, aunque las razones que ha espuesto no lo prueban; 
pero hay otras mas sólidas, y en nuestro sentir casi indestructibles. De algo mas peso es la que 
loma después de la crónica de D. Pedro escrita por Ayala; pero esta cita, sin otro comentario, es 
otra de las razones porque se concede solo á D. Pedro participación ó conclusión del libro He-
cerro. De ella, sin embargo, creemos se desprende mucha luz para comprender (pie este Rey fué 
su verdadero y único autor. 
Hubiésemos querido conceder al autor del artículo siquiera la gloria de ser el primero en emitir 
esta idea sobre el autor del libro; pero esta pertenecí! al autor anónimo que, como él dice, puso 
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una nota en el ejemplar que perteneció á la biblioteca arzobispal de Toledo, y que hoy posee la 
Academia de la Historia. Dicho autor sin otras razones que su juicio, y no hallar mención del Be-
cerro en la crónica de D. Alfonso, ni en sus ordenamientos, supone que solo l). Pedro fué el que le 
formó. Aunque nosotros creemos que algo pueden influir sus razones en esta opinión, la Acade-
mia de la Historia no las ha admitido, puesto que el diccionario continúa poniendo que es obra 
de D. Alfonso XI, y de su hijo el Rey D. Pedro. 
Tocó la vez á nuestro humilde trabajo, y debemos confesar que nos ha sido algo receloso en-
trar en él por ir contra la opinión general, y en una materia de la cual se han ocupado autores 
tan notables como los que hemos citado; pero la fuerza de la convicción ha sido mas pode-
rosa que nuestra timidez, y sí, aunque no del todo, en algo conseguimos ilustrar la cuestión, 
nuestra tarea y la censura que por ella sufriremos, y á la que con gusto nos sometemos que-
dará recompensada. 
De buenas canteras, sin embargo, se han extraído los materiales para fundar la base de nues-
tro pequeño edificio; creemos que sean sólidos, si bien no abrigamos la pretensión de que sean 
indestructibles. Aquellas son: la"crónica de D. Alfonso, ladeD. Pedro y el mismo libro líecerro. 
En ellas hay varios hechos que, concordándose entre sí pueden resolver esta cuestión, como 
son, entre otros, la cerca de Algeciras por el Rey í). Alfonso, la muerte de este Rey, y la muerte 
de Garcilaso por el Rey D. Pedro. 
Los mas de los autores, como hemos visto, convienen en que el Rey Ü. Alfonso empezó la pes-
quisa en 1340. Por nuestro manuscrito, de conformidad con su matriz, se vé, sin que haya dato en 
contrario, que la pesquisa se hizo después déla cerca de Algeciras, que fué en 1544. 
La muerte de Garcilaso fué en el segundo año del reinado de D. Pedro. La muerte de D. Juan 
Nuñez de Lara tuvo lugar en Burgos en fin de Noviembre de 1550; pues bien, veamos el Becerro 
desde el principio hasta el fin refiriéndose á estos hechos. 
(Cerralo.) Primera merindad. 
Piniel de yuso, séptimo pueblo del libro, «Este logar es behetría e es agora de johan rrodrigues 
»de sandoual e an por naturales a don tello Et a duíi ñuño Solien pagar yantar a don johan 
»nuñez señor de lara.» 
Ya hemos dicho que D. Juan Nuñez de Lara murió en 1350. Por este pueblo se vé á su hijo 
I). Ñuño de edad de 5 años, en posesión de los bienes de su padre. 
Palenzuela. Cabeza de la Merindad de Oerrato. «Este logares de la Rey na doña ruaría madre 
»del Rey donpedro con todos sus derechos.» 
Tortoles. (Duodécimo pueblo del libro ) «Dixieron que pagaron fonsadera desde que el 
»Rey don alfonso fue sobre algecira mas que de ante que eran quitos della por preuillejo que an.» 
Bermides. « Pagan seruicios e monedas. Dicen que pagan fonsadera desde algecira mas de 
ante que la non pagauan.» 
Villaguera «A donjuán nuñez quando era vivo pagauan yantar.» 
Tercera Merindad. (Monzón) 
Moharabes «Este logar es behetría de don tello fijo del Rey don alfonso que dios perdone.» 
Cuarta Merindad (Campos.) 
Moedra. «Este logar es solariego de johan rodrigues de sandoual e de juan remires de oUz-
man/o que fue de garcilaso. * 
Castriel de vela. «Este logar es de doña johana muger del conde e de doña blanca fija de don 
temando.» 
nandonaiÍZ" * E S l t í l o g a r e s s e r i o r i o d e l a c o m l e s a d o ñ a Johana e de doña blanca fija de don fer-
Séptimn Merindad. (Aguilar de Campo.) 
DniJfo'AEste l 0 g a r e S 1 ° l a r i e g 0 e We a i e n e l l r ü s s o , a r e s «l"e fueron de garcilaso.» 
n l í f S O n i a h o z < < e ^ u e n o n W 1 mwUnlega nin yantar nín fonsadera saino al 
Rey don alfonso que pagaron la fonsadera quando estaña sobre algecira.» 
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Quintaniella de rio candió «Este logar dix/ieron que es dello abadengo e dello solariego e lo 
solariego que era de garcilaso c agora que lo tiene garci fernandes manrique por caria del Rey.» 
Renedo «Este logar es dello solariego e lo solariego que solia ser de garci laso » 
La Población. «Este logar es solariego e que solían ser vasallos de garci laso e agora que los 
tiene lope diaz por carta del Rey.» 
Octava Merindad. (Liébana y PerníaJ 
Celada. «Este logar era de garci laso ante que finase.—Derechos dende.—Pagan monedas e 
servicios c los maravedís que los lieuan los señores del logar e que los nunca consintieron cojer a 
los cojedores del Rey.» 
Novena Merindad. (SaldañaJ 
Los pueblos de Mantiños, Guardo, Velleola y Villalba tienen con muy corta diferencia la si-
guiente clausula. 
«Este logar que era de garci laso de la vega que después quel dicho garcilaso mataron que nues-
tro señor el Rey que envió cartas al dicho logar de guardo en como recudiesen con todos los frutos 
e derechos del dicho logar de guardo e de sus aldeas a don johan alfonso de alburquerque segunt 
que mejor e mas cumplidamente lo so lian dar al dicho garci laso » 
Décima Merindad. (Asturias de Santa Illana.J 
Guarnizo. «Este logar es behetría e que toman qual señor quieren e nun an ciertos naturales e 
que garcía laso en su vida auia entrado todas las heredades e suelos por mañerías e esto que lo 
tiene todo garcía fernandez manrique.» 
Pié de Concha. ...«Derechos del Rey e garcilaso el viejo en su vida lieua las tres partes e 
el abat de aguilar lieuava la quarta parte, e después que murió garcilaso el viejo lieuaron los sus 
fijos así lievalo agora pedro miz de Villegas las tres partes saluo la quinta parte de las dichas tres 
partes que solia lievar garcilaso el que mató el rey en burgos i:t lievalo agora el que manda el 
Rey » 
Undécima Merindad. (Castro Xeriz.J 
Padiella de yuso «Derechos del Rey que la meilat de esta dicha martiniega que solían 
«dar al Rey que lo dieran al dicho pedro lopez e después a juan fernandez de padiella su flxo e 
«después a este dicho pedro lopez porque decian que lo ouieran e lo hauian por previllexos de los 
«reyes e confirmados de este Rey don pedro que es agora.» 
Décimacuarla Merindad. (Castiella Vieja.J 
Condado de Valdeuieso.....«Derechos del Rey Pagan al Rey monedas c servicios e fonsa-
»dera en tiempo del Rey don alfonso con grant menester que habia que gela fizo pagar. El agora 
»este Rey don pedro confirmó previllejos al dicho abat que son quitos della.» 
Salinas del Rey «Ordenó que cualquiera que sacase sal de salinas que pechase por cada fa-
nega dos maravedís. El agora el Rey don pedro que lieva así que ellos están puestos para pedir 
»merzet al dicho señor Rey que les tornase en su uso e en su costumbre como primero eslauan 
»non ha otros derechos el Rey ca los derechos qim y había diolos a doña blanca flxa del infante 
»don pedro.» 
Frías Derechos que pagan «Este logar solia ser quito de fousadera saluo el Rey don 
«alfonso que dios perdone con los grandes menesteres que hauia que la lomó de la vezinclat de 
»frías.» 
Laredo Derechos del Rey «Otrosí non pagan yantar quel Rey don alfonso que Dios per-
»done, abuelo deste nuestro señor el Rey que les ouo quitado de yantar, e que les dio ende su 
«carta sellada con su sello de cera pendiente. i;t agora que non podían auer aquella carta para la 
«mostrar pero que ayna la podiesen auer que la mostrarían e que pedirían merzet á nuestro señor 
»el Rey que tobiese por bien degela confirmar. Et aun-que después por razón de quema que 
«acaesciera en esta villa quel rey don alfonso que dios perdone que ¡es feziera merzet Et les qui-
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»tara por cierto tiempo de yantar Et desto que les diera su carta e que gola confirmara este nnes-
»lro señor el Rey la qnal confirmación mostraron.» 
Citaremos ademas por lo curioso el pueblo siguiente: 
Ováronos. «Este logar es del monasterio de ouarenes.—Derechos del Rey «liste logar non 
»paga monedas nin fonsadera nin yantar nin otro derecho al Rey Et quando don atfonso se he-
ndió sobre alqecira embio de mandar á los de) dicho logar que pagasen fonsadera e moneda c los 
»del dicho logar embiaron'mostrar al Rey los prcuillejos que tenían de los reyes o confirmados 
«del que se contenia que eran quilos Et quando los el Rey vio mando que la non pagasen i:t man-
ado que pusiesen una lámpara ante santamaría su altar.» 
Omitimos el copiar otros muchos pueblos en donde se ven las mismas clausulas de I). Alfonso 
que Dios perdone, «e este Rey don Pedro que es agora» por las cuales se podría corroborar mas 
que D. Pedro fué el único autor del Recerro, pudiendo asegurar que no hemos podido lijar nuestra 
atención en un punto por donde pueda conocerse la existencia de D. Alfonso en su formación. 
Debemos hacer algunas reflexiones que se nos ocurren acercado la crónica de D.Pedro por López 
de Ayala. Esta crónica no fué, no pudo ser escrita con imparcialidad. El párrafo que al libro Pe-
cerro se refiere, demuestra claramente que Ayala servia en la bandera contraria de D. Pedro, y 
que en ella trató, con una sutileza sin ejemplo", de vindicar á i). Enrique, pues se trasluce una vo-
luntad agena y una mano poderosa que oprimía á la ele Ayala cuando la escribía. Solo así se con-
cibe que tratándose de un hecho que por sí solo hubiese dado fama á un Rey. puesto que el libro 
que le contiene ha alcanzado el título de famoso y esquisito código, dice simplemente y como por 
incidencia. «Otrosí, un libro fue fecho en tiempo de este Rey D. Pecho....» Pero.... ¿este libro fué 
fecho solo por ventura? ¿Le fecieron los pesquisidores, motu propio, sin que precediera orden? 
Como esto no pudo ser. ¿Por orden de quién se hizo? ¿Cómo, detallando Ayala minuciosamente los 
hechos que denigran á D. Pedro, tanto que nos cita los nombres vulgares de los maceres ó ba-
llesteros que dieron muerte á Garcilaso, y que hubiese sido suficiente con decir que fué muerto 
por dos maceros y por orden del Rey, cómo, repetimos, no nos dice por orden de quien se formó 
este libro? Y no será por que no lo sabia, pues terminantemente dice que anda en la cámara del 
Rey. Siendo este un asunto que debia tratarse en capítulo aparte, donde constasen los nombres 
de los seis pesquisidores, que bien lo merecían, puesto que la le de sus palabras ha hecho juris-
prudencia por espacio de cinco siglos en materia de derechos reales, señoriales, municipales v co-
munes, y además, el modo como se llevó á cabo la pesquisa.... ¿cómo, repetimos, deja pendien-
te asunto tan grande de un otrosí? 
Es opinión general que en el libro hay tachado un nombre que se cree era el de D. Pedio sus-
tituido con el de D. Alfonso; mas, cuando escribió Ayala su crónica, estaría hecha la enmienda? 
Nosotros opinamos que sí, y que Avala estaba enterado de ella, pues tan cerca de los sucesos no 
podía ignorar quien fué el verdadero autor do la pesquisa, y que, si como dice el prólogo, hubie-
se sido ó tenido parte D. Alfonso, nunca hubiese callado la gloria que podia caberle como pa-
dre de D. Enrique. Nada pues dice Ayala, ni el cronista Villasan de D. Alfonso respecto al 
Recerro. 
Ahora bien: bajo el supuesto de que Ayala trató de vindicar á D. Enrique por la muerte de su 
hermano, hé aquí como se nos presenta su situación al tocar este punto. 
Le vemos perplejo al tener que citar contra su voluntad, ó contra aquella á que está sometido 
una de las grandezas de D. Pedro, sin saber quehacer. No puede atribuírsela á D. Alfonso á pe-
sar del prólogo, porque el resto del libro se encarga de desmentirlo, y entonces está espuesto á 
no ser creído en nada. No puede decir que es de D. Pedro, porque aparecería como un gran Rev 
-'- de la justicia y de su pueblo, y D. Enrique, interesado en lo contrario, no había de per-
. No puede decir que es de los dos, por las mismas dificultades; pues en este caso resultaría 
e gloria para D. Pedro. No puede pasar por alto el hecho porque es grande su mano va-
amante  
mitirlo. 
parte el  
ella, y obligado al fin á decir algo', traza una pincelada en"que^pínie^ri^cl^sin^declrumien 
fue, y consigue por este medio, que si el tiempo ó la crítica lo descubre, quede su reputación en 
nuen lugar. 
De lodo ello resulta que D. Enrique es el interesado en que no aparezca el hecho como de i) PH-
^ L L v í e n q n e í 1 ? ' 6 t a c l í a r e l p r u l o g 0 ' ó m a n c l a r h a c e r l i n o distinto del (pie pusieron los 
pesqmsi lores; no por odio a su hermano como algunos han creído, pues suponemos que desoías 
«I muerto mas bien terror ó remordimiento podria inspirarle, sino porque o digado co o • 
m c^l^^clS6'^ g'°rÍa f ' i 1>edr°' C°n S U D ° m b r e e » ° e n ^ »'M¡* * ™5™ s u c n m e n ' c«y* sombra le perseguiría aun en las cosas mas insignificantes 
Hemos dicho que estaba obligado á tenerla en su presencia porque no era posibla hacerle 
oes-
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aparecer corno hizo con los otros ordenamientos, puesto que era indispensable que estuviese den-
tro de su cámara pura por él cobrar las rentas reales; cosa tan necesaria en aquellos momentos 
para atender á los muchos compromisos que habia adquirido en aquella India Fratricida. 
Se dirá, y parece á primera vista con funda mentó, qne para dar mas fuerza á lo lachado ó al 
nuevo prólogo, podían haberle puesto la fecha del reinado de don Alfonso; pero esto traería fata-
les consecuencias para la fe y autoridad del libro, pues resultaría que muchos de los nobles 
que estaban en posesión de los pueblos en la fecha atrasada que se pusiese, habrían fallecido cuan-
do realmente se formó la pesquisa; y aquí se trataba solo de hacerle menos fatal á la vista de don 
Enrique, dejando intacta la autoridad del libro. 
Gurda en pié, después de lo dicho la autoridad de Salazar; vamos á ocuparnos de ella.. 
Hemos dicho al principio que en sus citas hay errores que, aunque de simple trascendencia 
para la casa de Lara, pueden haber ocasionado.fatales consecuencias para descubrir el autor del 
Becerro. 
Algo receloso nos es también el entrará enmendar la plana en esta materia al que con razón 
lleva "el título de príncipe de nuestros genenlogistas. No obstante, como sus errores son insignifi-
cantes en lo que á él se refiere, su grande autoridad nos servirá de apoyo para probar que no 
siempre bebió en fuentes cristalinas sus noticias. Es de suponer que donde estaban estos errores es-
taría la noticia de que se empezó el libro Becerro en 1540, por I). Alfonso Onceno; pues no debia 
tener otra base cuando no se atrevieron á citar la fecha Argote, Cudiel, ni Méndez Silva; pero re-
sulta que su copia debia ser pésima por la muestra que nos ha presentado, porque tanto en esta cita 
como en los nombres de los pueblos qne de ella tomó, hay infinidad de errores como podrán ver-
se en la lista de variantes que acompaña á esta edición. 
Este autor se valió de esta copia para dar mas fuerza ásu opinión deque Famusco era de los 
Manriques en 1340; como si aun admitiendo que se empezó en esta fecha y se concluso en 135'2, 
(nádamenos que trece años, qne corresponden, casi á merindad por año,) fuese el primer pueblo 
que se inscribió, estando en la tercera merindad, y como si antes, bS decir, en la primera no apa-
reciese aquello de «Este logar es de doña ruaría, madre del rey don pedro» y lo de «don alfonso, 
«que dios perdone, e pagan fonsadera desde algecira, etc. etc. Oigámosle sus palabras: «...quan-
to contiene, (el Becerro) es digno de indubitada fee: y en tal estimación le han tenido todos los 
escritores de mayor autoridad. En él hallamos entre otras clausulas una que dice.» 
Texto de Salazar 
Famusco de las nueve villas. Este lugar es 
solariego de García Manrique e de D. Gómez 
Arzobispo de Santiago, e de Buy González Cas-
tañeda. 
Variante de nuestra copia y el original. 
Amusco délas nueue nulas en el obispado de 
patencia. 
liste logar es solariego de gara fernandez 
manrrique e de clon gomez arzobispo de santia-
go, e de ruv gonzalez de castañeda. 
Parecerá á primera vista que el haber suprimido el apellido Fernandez en la copia de Salazar 
es de poca entidad, pero no es así. Este Garci Fernandez Manrique es el II del nombre, tal cual 
se escribe, V señor de Amusco, uno los Ricos homes mas poderosos de Castilla, sobrino de don 
Gómez Arzobispo de Santiago, y el mismo que por carta del rey I). Pedro tomó posesión de varios 
pueblos de Garcilaso. Como tal le considera Salazar en otros casos, pero aquí no debió notar la 
contradicción en que incurría can el Becerro, á que tanta fé y autoridad daba, pues según su cita, 
ninguna parte tenia en Amusco, y en su historia aparece V señor de dicho pueblo. Pero es el caso 
(pie hubo un tio de este que se llamaba Juan García Manrique, el cual, como hermano de D. Gó-
mez, y de Garci Fernandez Manrique IV señor de Amusco y padre del V, poseía muchos pueblos 
en unión con su sobrino, hallándose á la vez que Garci Fernandez en la corle y merced del rey 
I). Pedro, confirmando privilegios y sucediendo á Garcilaso, como Adelantado Mayor de Castilla. 
Esto, como se vé, puede dar lugar á la confusión; verdad es que no los confundió Salazar, pero 
fué porque sus conocimientos suplieron la falta; mas no por eso deja de comprenderse que aque-
lla fuente estaba turbia, y que si de alguna nota de ella sacó la fecha de 1540, se le puede dar 
muy poco crédito. 
Hasta aquí nos venimos refiriendo á lo que Salazar dice en el párrafo que al principio de este 
prólogo hemos transcrito; pero debemos ocuparnos también de lo (pie dice cuarenta páginas mas 
adelante, donde aparece una idea nueva; es decir, «pie se perfeccionó el Becerro en tiempo de 
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D. Pedro, (i) lo cual, según nuestra interpretación equivale áquc se formó uno nuevo basado sobre 
el primero, lié aquí sus palabras, V T . , 
«Dejamos ya dicho en otros capítulos de este libro, que el Rey D. Alfonso XI por deshacer la 
«confusión que para la cobranza de sus rentas, y para los derechos de la nobleza se reconocía en os 
»lugares de lasbehetrias, mandó hacer una descripción general de todas ellas, por memo de las 
«declaraciones de sus mismos vecinos; y que no habiéndose podido acabar [Z¡ antes del íaiieci-
»miento de aquel principe, se perfeccionó en tiempo del Rey D. Pedro su hijo y andava en su 
«Cámara con el nombre del Libro Becerro,» , . 1 , - 1 * 1 
Las últimas palabras de Salazar demuestran claramente que tenia a la vista el otrosí de Ayala, 
origen quizá de toda esta confusión, por la mala interpretación que se le ha dado. Ademas, todo 
este párrafo podia haber suplido Salazar con haber dirigido al lector á la pagina trescientos dos; 
pero él necesitaba rectificar alguna cosa; tenia que decir que no le era posible concordar las 
notas que habia tomado del Becerro y de las crónicas para su historia, con el nombre de D. Al-
fonso en el prólogo, la fecha que este índica y el contesto del libro, pues le contradecía cuanto el 
y sus antecesores habían dicho sobre el Becerro. Acaso se vio arrepentido de lo manifestado en la 
página 302 ya referida, pero siendo la opinión admitida, y no atreviéndose á contradecir á Gudiel, 
Argoley el prólogo dellibro, resolvió salir deaquel laberinto sustituyendo las palabras; «se conclu-
yó en 1352,» con «no pudiéndose concluir por el fallecimiento de aquel príncipe, se perfeccionó 
en tiempo del Rey D. Pedro, su hijo» que es lo mismo que decir que se formó uno nuevo, y con-
fesar que el que hoy existe es todo de D. Pedro. 
Salazar no tuvo en cuenta que si el libro Becerro de 0. Pedro se hubiese basado sobre el de 
D. Alfonso, siempre hubiese conservado alguna reminiscencia de la existencia de este monarca en 
su formación. Invitamos á cualquiera que nos lo pruebe una sola vez, y en cambio ofrecemos ha-
cerlo cincuenta de la de D. Pedro. Invitamos también á que se nos cite un solo documento ó un 
autor antiguo ó moderno que diga que ha visto los cuadernos que se hicieron en tiempo de D. Al-
fonso, y sirvieron de base para formar el becerro perfeccionado. 
No podemos menos de volvernos á ocupar de Ayala, pues como hemos dicho, la mala interpre-
tación, ó lo ambiguo de sus palabras ha sido causa de esta confusión. El cronista, después de espli-
car lo que son behetrías, y que acordó I). Alfonso en las cortes de Alcalá el modo de cobrar los 
derechos que en ellas tenían los nobles dice: Otrosí, «un libro fue hecho en su tiempo de este rey 
»don Pedro en que habla, que los señores ó Caballeros do son naturales, y de quales behetrías y 
»es llamado el libro del Becerro.» Es decir: se hizo la pesquisa de behetrías que es lo mismo que 
formarse el Becerro, el cual es el libro donde se notaron las declaraciones de la pesquisa; pues no 
es posible creer que cuando se formó el becerro estaba hecha aquella, puesto que el libro es el re-
sultado de la pesquisa. 
Comprendemos, (y de paso contestamos á una objeción que hace el articulista de la enciclopedia 
sobre la fé y autoridad del Becerro), que los borradores que hicieron los pesquisidores durante su 
estancia en los pueblos, vendrían manchados, connotas, advertencias y letra distinta; y que se pon-
dría en limpio un ejemplar para la cámara real, del cual se sacarían otras copias, inutilizando 
después las originales; pero todo ello es una misma cosa, puesto que el libro que se llama Becerro, 
es la copia exacta de aquellos borradores, y en prueba de ello, nuestros reyes han venido cuslo-
diándole como tal, y la cnancillería de Valladolid le ha admitido oficialmente para sus decisiones. 
Hemos hablado de un nuevo prólogo, hecho ó mandado hacer por D. Enrique, pues no estamos 
conformes con lo dicho por los doctores Asso y Manuel, respecto á la raspadura. Dicen estos que 
suponen por ella que, donde está hoy el nombre de D. Alfonso, debió estar el de D. Pedro, y que 
D. Enrique en odio á su hermano, mandó tildar el de este; pero admitido por ellos que D. Alfon-
so empezó el libro y le concluyó D. Pedro, es necesario admitir que no hubo necesidad de tal sus-
titución, pues lo mas que podia suceder era que estuviesen los dos, por haberle concluido el hijo 
en cuyo caso resultaría tachado el nombre de D. Pedro, dejando intacto, es decir, sin tachar eí 
de su padre. Lo de la raspadura podría explicarse mejor suponiendo que solo D. Pedro formó el 
libro, y por lo tanto ser el único que debia figurar en el prólogo. 
En comprobación de que nuestra opinión sobre la formación del nuevo prólogo tiene ayunos 
visos de fundamento, debemos hacer notar las poderosas razones con que venimos demostrando y 
demostraremos mas adelante, que el Becerro se formó en tiempo de D. Pedro; y que en el prólogo 
K& ^ ^¿S^UZT^i^^ fe'llrñmmX^ W„e, ,S°!olra p a r t e \ ?," A l t ? n s 0 l a (wr»on l l e o s t « ^ ° -gun declaración suyafué el de Simancas pewcaonamimio emitida por Salazar, y en que el ejemplar que vio el Sr. Uíuente, se-
(•2) i En once año's! 
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portada, encabezo ó como quiera llamarse, nada se dice de este Rey, sino que fué ordenado por 
D. Alfonso. La idea en favor de la raspadura desaparecerá cuando se sepa que estaño existe; y que 
cuantos han tratado de describir el tumbo, lo habrán hecho por referencia, sin haberle visto. Por 
referencia habíamos levantado un grande edificio sobre la raspadura, el cual hemos creido prudente 
derribar ante la evidencia de la verdad. Asso y Manuel dicen que pone Alonso; el articulista de la 
enciclopedia dice que pone Alffonso con dos ff; pero es lo cierto que en la misma forma, la misma 
tinta, tal vez con la misma mano que se escribió todo el Becerrro, está escrito Alfoñ; y no porque 
antes de la raspadura el nombre que habia era mas corto, pues en todo el curso del libro aparece 
el nombre Alfonso escrito de la misma manera, ya se refiera al Rey ó ya se refiera á algún Señor. 
Acaso el ejemplar de Simancas, tendrá sobre raspado el nombre Alfonso; pero esto muy bien pudo 
ser por equivocación del copista, y nada puede probar en el momento en que se considera posterior 
al de la Cnancillería, matriz de cuantos existen. 
Pero si bien la conjetura sobre la raspadura debe desaparecer por no existir esta, en cambio 
hallamos gran fundamento para sospechar que el prólogo que hoy tiene el Becerro fué sustituido 
al que le pusieron los pesquisidores. Dicen estos en todo el curso de la pesquisa; «N. S. el Rey.» 
Siendo ellos mismos los que formaron el prólogo, ó encabezo del libro, claro es que debia aparecer 
la misma clausula. Mas no es así, pues dice: «los qles derechos fueron sabidos por pesquisa que 
»fecieron por or e mandado de mió Señor el Rey don Alfoñ Gonzalo ms. de peñafiel etc., etc. (1). 
Fácil es deducir por esto que en el testo hablan subditos como eran los pesquisidores, y en el 
prólogo habla un Rey que puede suponerse D. Enrique sustituyendo el nombre de D. Pedro con 
el de su padre. 
Queda pues ssntado que D. Pedro empezó y concluyó el Becerro. ¿Pero, ha perdido algo por 
esto de su mérito jurídico é histórico? Todo al contrario: si hecho por D. Alfonso aparecía como 
una perla de inestimable precio, hoy se ha convertido en finísimo diamante: así es, pues ademas 
de la fé que merece el juramento tomado á los pesquisidores, y que estos tomaron á la vez ádos 
hombres buenos en cada lugar, resulta el temor en faltar en las declaraciones á un Rey que se 
apellida justiciero, ó cruel, que las dos cosas son recomendables para el caso, puesto que su jus-
ticia ó su crueldad se hallaban sometidas á un juramento solemne. 
Respecto al dictado de cruel que se dá á D. Pedro, es cuestión, que no es de este lugar ni per-
tenece á nuestra incumbencia el solventarla. Sin embargo, como casi todos los que le acriminan 
se apoyan en la crónica de Ayala, debemos recordar que hemos dicho que esta crónica no fué es-
crita con imparcialidad, fundándonos en que nada nos dice del autor del Becerro. Si se quiere ver 
que en ello no nos hemos escedido ni hemos obrado de ligero, debemos hacer constar que, bus-
cando en una Memoria premiada por la Real Academia de la Historia, en que se daba á D. Pe-
dro el dictado de cruel, noticias referentes á este libro, tuvimos el desconsuelo de no hallar nin-
guna; y tropezamos en cambio con que el autor declara, que la tragedia de Montiel no debió pa-
sar como el cronista la refiere, pues no debió ser la daga de D. Enrique la única que traspasó el 
pecho de D. Pedro, cuando sabían los partidarios de aquel el fin que los esperaba, si en la lucha 
salia su Señor vencido. 
Estamos conformes con lo espuesto por el autor de la Memoria, pues si don Enrique quería lu-
char brazo á brazo con D. Pedro, ninguna falta hacia el tenderle el lazo de Montiel, pues según 
la descripción del cronista, D. Pedro, digno sucesor de D. Alfonso, no huyó á ningún lance de 
honor, que fué «assaz grande de cuerpo, muy sufridor de trabajos, muy templado y bien acos-
tumbrado en su comer y beber. Fué muy gran guerrero;» asi vemos que, cuando apercibieron 
á D. Enrique que tenia delante á su enemigo, pues que no conocía ya á su hermano, con cuyas 
palabras se convenció D. Pedro de la traición, sin hacer caso del peligro en que se hallaba con-
testó arrogante «¡Yo soy! » «¡Yo soy!» Pues bien: Si en este hecho se duda, ó mas bien 
se cree que el cronista no fué imparcial, nada se estrañará que pongamos en duda cuanto refiere 
la crónica, pues se ve claramente que se trató en ella de atenuar la criminalidad de D. Enrique, y 
callar cuidadosamente las glorias de D. Pedro. 
Vamos á probar también que el libro no se concluyó en 4352, como se ha creido por la fecha 
que indica el prólogo. 
Es, en nuestro sentir, un absurdo el suponer que la fecha 1590, años (1552,) es la en que se 
concluyó, siendo así que se halla colocada al principio; pues esto sería ir contra toda costumbre y 
contra todas las reglas de la lógica. El prólogo, en su primera página, dice así: «Los quales dere-
(l) Debemos llamar la 
mera hola del tumbo, que 
reemplazada. 
atención de los lectoros sobre una pequeña diferencia que se nota en la redacción de todo lo que constituyo la pri-
: es dónde está el prólogo, sobre todo en los epígrafes de los pueblos; diferencia que acaso provenga de haber sido 
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chos son estos que se signen en la era de 1390 años.» Fácilmente se comprenderá por el con-
testo, que la pesquisa no está hecha, sino que se empieza á hacer; y lo que de ella va a resultar, 
son los derechos que se siguen. , 
Pero vamos á otras pruebas, pues al revés de lo que creed articulista de la enolopcdia al decir 
que «en esla materia lo que parece luz produce somhra,» nosotros creemos que las pocas som-
hrasquehahia se van desvaneciendo, v esperamos que se desvanecerán del lodo. 
D. Alfonso murió en 27 de Marzo de 1550. 1). Pedro le sucedió sin oposición inmediatamente: 
Doña Leonor de Guzman murió en el año segundo del reinado de I). Pedro, es decir, en 1551, 
y aun no se batiría empezado el Becerro* puesto que en lugar de su nombre se halla repelidas ve-
ces el de sus hijos. La muerte de Garcilaso fué casi al concluir del año 1351, y el libra habla de 
ella como cosa pasada, casi olvidada ya. Tampoco aparece el nombre de í). .Lian Nuñcz de La ni, 
á pesar del sin número de pueblos que poseía en Castilla: solo en Villasilos y Pinrel de Yuso dice 
que toó, como realmente sucedió en Burgos el domingo 20 do Noviembre de 1550: En cambio 
hallamos á D. Ñuño su hijo de edad de tres años, en posesión de los pueblos de su padre. 
En el año segundo deíreinado de i). Pedro, (1551) ya al concluir, trae Avala un capítulo en 
«píenos da cuenta de que I). Juan Alfonso de Alburquerque, trataba ele que se partieran las behe-
trías; pero no pudo llevarlo á cabo, por la grande oposición que halló en los caballeros de Castilla: 
especialmente en !). Juan Rodríguez de Sandoval; pues temían que con motivo de la privanza 
que tenia con el Bey, no se hicicia la partición por igual. 
De aquí es fácil deducir que aun no se había formado, es mas, no se habrá pensado en el Decerro. 
En el capítulo siguiente nos da esplicacion de lo que se entiende por behetrías, y nos dice, en-
tre otras cosas, que ¡os naturales de ellas tienen ciertos derechos en reconocimiento de su natu-
raleza, cada año, porque no se olvide la naturaleza; y el encargado de recaudar estos derechos 
puede prender á los que no quieran pagar; y de como deben cobrarse el Rey /). Al fumo proveyó 
en ello «en las leyes que hizo en Alcalá de Henares, por ende non curamos de lo poner aquí.» 
Como á continuación de esto, y pendiente de este mismo capítulo, aparece el otrosí referente 
a! Becerro, es de suponer que eslío ha dado lugar á creer que !). Alfonso tuvo parte en su forma-
ción; dando motivo también á que se creyera que estaba concluido, cuando no se había comenza-
do. No hemos visto los cuadernos de leyes de Alcalá, pero bien se puede asegurar, sin temor de 
equivocarse, que nada hay acordado en ellas referente al Becerro, y que si algo se acordó de be-
hetrías, seria el modo de pagar ó cobrar ios ciertos derechos que tenían los naturales, y que enton-
ces debian ser arbitrarios. 
La pesquisa de behetrías, y por consecuencia la formación del Becerro, data en nuestro sentir 
desde las primeras cortes hechas en Valladolid por el Rey D. Pedro en Octubre de 1551; bien sea 
porque se acordase er. ellas, ó bien á consecuencia de la cuestión suscitada entre Alburquerque, 
los nobles y Sandoval; pues conocida la imposibilidad de llevar á cabo la participación, era nece-
sario hacer algo para salir de aquel caos de confusión y laberinto. 
Resolvióse, pues, someterá los nobles á una declaración tomada á los pueblos por medio de 
pesquisidores, que serian elegidos por el Rey; y además juramentados, para que con un escriba-
no público juramentasen ala vez, sobre la cruz y los Santos Evangelios á dos hombres buenos 
que tomarían en cada lugar, para que declarasen los derechos que pagaban, y quiénes eran los 
verdaderos poseedores de los pueblos. Con este juramento, y con someterse el Rey el primero para 
los derechos de la Corona, consiguió obligarles á decir verdad, y evitar que los señores ejerciesen 
coacción en las declaracionos. 
Decimos que data desde aquella fecha, porque nada hay que exprese su anterioridad, sino el 
nombre de D. Alfonso en el prólogo, y el absurdo de creer que la fecha que indica es de cuando 
se concluyó. 
Por el contrario, veamos en donde están los pesquisidores después do estas cortes, es decir en 
1353 y 54. 
Novena merindad. fSaldaña.J 
«Moneslerio de santamaría de tames..... El abátele dicho monesterio dijo: «que non pagaban 
«yantar al rey porque tiene previlegio el dicho monesterio coíirmado del rey don pedro en las cor-
»tcs devallit.» ' 
D. Juan García Manrique, fué nombrado Adelantado Mayor de Castilla por la muerte de Gar-
cilaso Murió según Pellicer y Salazar en fin de 1591 (1353), pues bien, veamos los siguientes 
pueblos refiriéndose á su muerte. BUMJUWJ» 
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Undécima merindad. fCaslrogcriz.J 
«Palacios de Baniel Derechos del Rey Dan de martiniega, ó carta de pago á johan garcía 
»manrique quando era vivo » 
Val Fermosa «e son naturales de esta behetría don nnño o don podro fijo de don diego e 
garci fernandez manriqne, é herederos de joan garcía manrique.» 
En San Joanes de Porres vuelve á repetirse la misma cláusula de herederos de Juan García 
Manrique. 
D. Tollo casó en Segovia con Doña Juana de Lara, en 1553, y aparece divisero por su muger 
en una infinidad de pueblos en la Merindad de Castrogeriz, como Bobadiella del Camino, Melgar 
de Yuso, Avellanosa, Quintaniella de Per Auarca, etc., etc. (1) 
Juan Estebanez, menos arrogante que Garcilaso, huyó do Burgos cuando D. Pedro entró en 
esta ciudad, y al fin murió de una pedrada de ingenio en Aguilar, defendiéndolo contra 1). Pedro 
el año tercero de su reinado. En el libro no se halla ninguna clausula en que aparezca en pose-
sión de sus pueblos; en cambio se observan las de «ante que el Rey D. Pedro pasase contra él,» 
y por último en Bembibre aparece que murió, pues dice: «Este logar es realengo, é que lo solia 
«tener juan estebanez.» Se vé, pues, que están los pesquisidores en 1353 á la mitad del libro 
luego mal pudo concluirse en 1352, que marca la fecha del prólogo. 
Una duda sin embargo nos quedaba, al suponer que se empezó el Becerro después de las Cor-
tes de Valladolid. Era esta, que en todo el libro aparecía D. Ñuño de Lara en posesión de los 
bienes de su padre, D. Juan Nuñezde Lara; y Ayala, en el capítulo anterior al en que dá noti-
cia de estas Cortes, nos dá cuenta de su muerte; si bien dice de allí á pocos dias, por lo cual sus 
bienes fincaron por el Rey.» Como venimos demostrando con tan sólidas razones que el libro se 
empezó después de las citadas cortes, nos habíamos atrevido á esplicar esto, suponiendo que don 
Pedro, para deslindar los bienes que eran de D. Ñuño de los de sus hermanas, queá la sazón esta-
ban bajo la tutela del Rey, haría que los pesquisidores pusiesen los pueblos del finado con su mis-
mo nombre, para que quedasen en salvo los de las huérfanas. Pero no es así. Como si todo se pro-
nunciase á nuestro favor, poseemos un manuscrito que dá noticia de las principales casas y fami-
lias de Vizcaya, el cual nos esplica sucintamente cuántos fueron los pocos dias que dice Ayala. 
Según este autor, antes de las cortes de Valladolid habían huido de Paredes de Nava á Vizcaya 
llevándose á D. Ñuño, temerosos de D. Juan Alfonso de Alburque, los que le cuidaban. El 
Rey lo supo, y los persiguió hasta Peña Orduña, donde se convenció de que estaban en salvo, y 
que si seguía en su persecución se embarcarían, con 1). Ñuño, por lo cual creyó prudente el volver-
se y atraerlo por otros medios, (como así debió suceder, puesto que, según Salazar y Castro fué 
nombrado su Alférez mayor.) Tenia entonces tres años. Ayala, aprovechando sin duda el capítu-
lo en que hablaba de D. Ñuño, y para no volverse á ocupar de él, puesto que era un niño, y 
lo restante de su vida de poco interés para la historia, dice que á Jos pocos dias murió. 
Del manuscrito citado se desprende que estos pocos dias fueron dos años; precisamente los mis-
mos en que se formó el Becerro. Dice así: «Dejó hixo (D. Juan Nuñezde Lara) en doña maría, 
»senora de Vizcaya que era muerta antes que el á don ñuño, que era mozo de cinco años.» Es de-
cir, que dias antes de las cortes huyó teniendo tres años, si murió á la edad de cinco, son dos 
años los pocos dias á que se refiere Ayala. 
La solución de esta duda nos ha traído además un dato para venir en conocimiento de la fecha 
en que se concluyó el Becerro, por hallar á D. Ñuño y I). Pedro de Haro, como diviseros en Ne-
breda, último pueblo del libro; resultando que aun vivía cuando se concluyó, lo cual es una prue-
ba de que la pesquisa se hizo desde principios de 1352 hasta fin de 1555. 
Vamos á decir algo del interés que con respecto á la Historia y á la genealogía tiene el Becerro. 
El interés que tiene hoy este libro en la historia es grandioso. En él SB hallan los nombres de dos 
mil quinientos pueblos de Castilla; una pequeña descripción de lo que eran hace 523 años y sus 
principales familias, por donde se puede comprender la transformación que han tenido, alterados 
sus nombres en la mayor parte de estos pueblos, desaparecidos completamente algunos, de los 
cuales jamás se habría hecho mención, y por consecuencia, olvidada su memoria para siempre 
jamás. Las costumbres del siglo aparecen retratadas en él de una manera inimitable. Los pes-
quisidores parece que llevan al lector de una mano, y tomando en cada lugar dos hombres de 
(1) Aqui tienen su esplicacion los pueldos de Castriel de vela y Tamariz citados en la página XIV; pues doña Juana Manuel se llamó conde-
sa por su casamiento con el conde J). Enrique, efectuado en Sevilla en 1351. -< i 
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probidad, les hacen decir, bajo juramento, quiénes son los señores de aquel lugar; quiénes los 
nobles é hijos dalgo que allí tienen naturaleza; qué derechos pagan al Bey; que derechos pagan a 
sus Señores; qué privilegios les han sido concedidos, cuándo y en que forma pagan aquellos dere-
chos. En esto último es don le se ven rasgos característicos del siglo, tales que cada uno equivale a un 
monumento histórico. El Señor solariego cobra sus derechos; unas veces por el Han Martin,, cuyo 
tributóse llama Mariiniega; otras porcí Marzo que se llama Marzazga; por Carnaval, por:el Sant 
Jokan, por Navidad, por'Pascua. Este cobra en una marrana que valga veinte maravedís, otro 
en un camero que ha de ser cecina, otro una gallina, un día de arar, un día de sembrar, un día 
de trillar, de barbechar ó de vendimiar, y cada noche un cesto de paja, «e veinte maravedís de 
»los buenos, e tantos cornados, e seis maravedís para carne, e un tocino, c un par de zapatos, 
»e seis maravedís para zapatos, el hombre que ha bueyes qnclda un día de sembrar, e el que non 
»ha bueyes que le ayuda con su cuerpo.» 
Puede juzgarse por el siguiente pueblo, que dice sobre esto mas que cuanto nosotros podamos 
referir. Lo ponemos con ortografía moderna, para que se comprenda mejor, aunque en el texto sal-
drá con la antigua. 
«Sant Bitores Derechos de los Señores. A cada deuisero que ha bestia de cabalgar, cada vn, 
vn celemín de cenada de cada labrador, e de comer al mozo que guarda la bestia una vez al año. 
lia el señor de la behetría la nucion, e la raañeria del varón déla casa que es mayor, un buey 
o vna baca, o veinte e quatro marabedis en dineros; e del mañero, quier varón, quier mujer, pe-
queño o grande, que ha auer todo quanto há; e por la íiesta de sant marlin el año que há monte 
vn tozino e treynta panes, e dos gallinas, evna quarta de ecuada. 
Há el señor de la encartación un baso de agua e dos panes e manteles blancos en que lo coma; 
e non se pueden tornar de otro señor. 
Anaz Derechos de los señores há podro gonzalcz en aquel solar cada año dos panes e vn 
vaso de sidra, e si lloviese quel prestan vn mantón de sayal, e que lo torne luego.» 
En lo que mas sobresale el interés de este libro, es en la genealogía; tanto, que autores gra-
ves (1) han llegado á confundirle con aquel libro de que hacen mención las partidas en que 
hablando de los caballeros dicen: «antiguamente para no confundir á los cavalleros los seha-
lauanen los brazos diestros con fierros calientes de señal, que ningún otro orne non la auiade 
traer, sinon ellos e escreuian sus nomes y el linage onde venían e los lugares onde eran naturales 
en el libro que eslauan escritos todos los nomes de los otros camilleros.» (Part. 2.a, Título 21. 
L. 21), (2). Los principales genealogistas se han visto precisados á citarle ácada paso, sobre todo, 
cuando tratan de familias cuya remota antigüedad alcanza á aquellos siglos. 
Pero sino es el libro que cita D. Alfonso el sabio, en cambio él es el primer libro de la nobleza 
de Castilla, cuna de la nobleza de España. 
En él se describe con todo su esplendor el poder feudal del último tercio de la edad media, en 
las casas solariegas de los Laras, los Manriques, Gñunes, Hurtados, ¡VIendozas, Leivas, Sandova-
les, Calderones, Buslamantes, Vélaseos, Salazares, Garcilasos, Vedoyas, Sarmientos, Grijalbas, 
Carbajales, Balbuenas, Cisneros, Castañedas, Estradas, Baezas, Carrillos, y Guzmanes; y tantos, y 
tantos otros como ilustraron con sus hazañas esta heroica nación, modelo de la hidalguía europea. 
Hé aquí esplicado porqué entre tantos documentos de inapreciable valor que custodia el rico* 
Museo de Simancas, al libro Becerro se le señaló por orden de la Reina Católica, una sala especial 
en la cnancillería: Felipe II ordenó que una copia de él se pusiese en Simancas á buen recabdo, 
y descuella entre todos con el elocuente epíteto de famoso. 
Creemos con lo dicho suficientemente esplicado lo que es el libro Becerro, su historia y quién 
fué su verdadero autor; vamos á ocuparnos del plan que nos Lames propuesto seguir en la publi-
cación. 
La primera edición del libro Becerro, sale á luz después de 522 años, autorizada por S M 
como obra de su pertenencia, según Real orden fecha en el Real Sitio de San Ildefonso, á ochó de 
Noviembre de 18G5. Su augusto nombre es el primero en la lista de suscricion, y su excelso hijo 
el Serenísimo Señor principe de Asturias escuda con el suyo esta obra, colocándolo al frente de 
Ja primera página. 
El original para esta edición esta sacado del que se custodia en la Real cnancillería de Vallado-
lid, reputado por oficial, y matriz de cuantos existen, incluso el del archivo de Simancas que 
como ya hemos dicho, es una copia mandada sacar de aquel por Felipe II. 
nos citan al Becerrro, refiriéndose al libro de behetrías U ü ' p u e fc" " " ' s u n Benetiloglsta lo hemos visto citado; en cambio, to-
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Conserva en toda su pureza el lenguaje del original, su ortografía y su forma, en cuanto lo per-
mite el arle tipográfico, para lo cual, á pesar de nuestra convicción respecto á la exactitud, inte-
gridad y perfección de nuestra copia, hemos sido autorizados por S. M. para confrontarla. 
, Acompaña el retrato de D. Pedro, y un facsímil en cinco colores de la primera página donde 
empieza la merindad de Asturias de Santillana. 
Se estrenan tipos nuevos, ingleses y normandos, del cuerpo 12, fundidos expresamente para 
esta edición. 
La corrección está á cargo del que suscribe este prólogo, cuya muestra del estudio que lia he-
cho sobre este libro deja á la consideración del público. 
No nos es posible dar por terminado este ligero cuadro sin dedicar algunas líneas en prueba de 
gratitud, á nuestra Bondadosa Reina, por la acogida que tuvo en su Real ánimo nuestro pensa-
miento, honrando con su excelso nombre y el de su Augusto Hijo, este simple trabajo, y por la 
pasmosa prontitud con que fué despachada nuestra exposición ¡Qué el Cielo nos la guarde di-
latados años para bien de nuestra querida patria! 
También, en prueba de agradecidos, debemos hacer mención de los Sr.es. D. Máximo Diaz de 
Quijano, D. José María de Pereda, D. Juan de Pclayo y España y D. Romualdo García Allende, 
redactores de la Abeja Montañesa, por los elogios que, sin merecerlo, han prodigado á nuestro 
trabajo, desde las columnas de dicho periódico, y por sus consejos y advertencias, con lo cual han 
cooperado, no poco, á animarnos en nuestra tarea de sacar incólume para un rey tan acriminado 
por nuestros autores esta gloria que le habia sido arrebatada, y por que, tal vez á consecuencia 
de esto, no falten otras plumas mas autorizadas que la nuestra que sigan el hilo, para poder pro-
bar mil veces la sutileza y habilidad con que, por espacio de cinco siglos, se ha encubierto la falta 
de imparcialidad de que fué víctima aquel monarca, por el que injustamente se ha llamado su 
cronista, cuando fué su mayor enemigo en vida y tal vez el único que continuó siéndolo des-
pués de su muerte. 
Santander y Enero 1.° de 1866. 
EL EDITOR, 
Javiani/ t/üetitctuDeo-, 
DESCRIPCIÓN DEL TUMBO. 
Es un tomo, gran folio, escrito en hojas de pergamino vitela, de piel de Recorro, igual en tama-
no a! facsímil que acompaña á esta obra, de hermosa letra gótica, esquinada, coetánea del tiem-
po de D. Pedro, ó de D. Enrique. 
Las claves y mayúsculas están en colores encarnado, azul y amarillo. El encabezamiento de 
las mer'mdades es de letra llena, mucho mayor que el resto del texto, siendo todas minúsculas, 
á cscepcion de la primera. 
Contiene '259 páginas dobles, á dos columnas, de las cuales hav algunas en blanco en la divi-
sión de Merindadcs, y aun entre un pueblo y otro. Las letras mayúsculas solo se usaron por lo ge-
neral al principio de los epígrafes y de los períodos, y son diferentes en sus adornos, aun cuando 
sean de una misma clase. Los nombres propios y apellidos, asi como los lugares que están des-
pués del epígrafe, empiezan con letra minúscula. Solo al principio del libio se observan las pala-
bras Rey y Señor que empiezan con mayúscula. No tiene acentos. Por los apartes y la conjunción 
e o et se notan los pequeños períodos, por lo cual no tiene comas ó sus equivalentes. La paginación, 
si es que la hubo al principio, debió desaparecer con el corle de la segunda encuademación,' 
pues la que hoy tiene, de números arábigos, forma común, y escrita por torpe mano es de fecha 
muy posteriora la formación del Becerro. Hubo un descuido al formarla, pues se nota duplica-
da desde algunas páginas hasta el lin, é inutilizada ó borrada una de ellas. La que hoy rige con-
cuerda con las notas que tiene nuestra copia al citar los blancos del original. Los números margi-
nales que lleva esta edición indican la línea donde terminan cada una de las páginas del tumbo. 
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Está bien conservado en su interior aunque algo manchado en algunos puntos: solo en la pri-
mera página y en su parle inferior falta un trocito en que debía haber alguna figura del adorno ú 
orla que dicha página contiene, al cortar el cual llevaron algunas letras de la vuelta. Se han he-
cho en él algunas raspaduras para sustituir unos nombres á otros; pero estas sustituciones so no-
tan fácilmente por la diferencia de las tintas y la torpeza de la mano que las hizo, y además por 
medio de notas que se encuentran en los márgenes, en que se dice haber sido restauradas en vis-
ta de la copia que del BECERRO se hizo para el archivo de Simancas. Estas notas están conformes 
en todo con nuestra copia, que también fué confrontada con aquel Códice, como lo prueba la página 
d77 que corresponde á la 404 del tumbo, en la cual hay totalmente borrados siete renglones sin 
restaurar, y nuestra copia, los trae con la siguiente advertencia: «Así se lee en la copia de Siman-
cas lo borrado en el original.»—Habiendo hecho presente esto al Sr. Secretario de la Audiencia, 
demostró deseos de que dejáramos nota del texto de las citadas líneas, así como de cualquiera 
otra observación que hallásemos de interés para el tumbo, durante la confrontación, para, en su 
vista, determinar la restauración. Asi lo verificamos entregándole al efecto la referida nota, te-
niendo á la vista los dos textos; la cual ha ordenado quede pegada al mismo tumbo con nuestra 
firma al pié.» 
La encuademación era muy sólida y de lujo, con cinco botones de guarda-tapas, cuya encua-
demación debió ser la segunda que tuviera el BECERRO, Ó caso de ser la primera, debió hacerse 
con poco cuidado el corte, pues se observa con alguna frecuencia que están cortadas las letras de 
algunos pueblos colocados en los márgenes. Hoy necesita encuadernarse de nuevo, porque el 
continuo uso y el tiempo han deteriorado dicha cubierta; pero si esto se verifica debe hacerse sin 
dar nuevos cortes. 
Alguna mano sacrilega, enemiga de nuestras queridas glorias, arrancó la portada cuyo facsímil 
habíamos ofrecido á nuestros suscritores. La pérdida, siempre sensible, no es de gran considera-
ción porque solo contenia adornos. Para suplir aquella falta, agena á nuestra voluntad, hemos 
sacado el precioso facsímil donde empieza la Merindad de Asturias de Santillana. 
• 
ibro délo que fue fallado quantos son 
los derechos délos logares de las me-
rindades de camón e de campos e de 
monzón e del infantazgo de vallid Et 
de cerrato. los quales' derechos fueron 
sabidos por pesquisa que fezieron por orden e mandado de mió Señor 
el Rey don alfonso gonzalo martines de peñafiel. Et llorencio martines 
clérigo de peñafiel. la qual pesquisa fue fecha en cada logar de las dichas 
merindades asy Reales como ordenes Et solariegos e behetrías Et de otros 
señorios quaLss quier Et los derechos que en cada logar an adar tanbien al 
Rey como a los otros señores, e naturales e herederos de los dichos loga-
res, la qual pesquisa fue fecha en cada logar por los dichos gonzalo marti-
nes Et llorencio martines con escriuano publico con dos ornes buenos que 
fueron tomados pa esto en cada logar juramentados sobre la cruz e los san-
tos euangelios. los quales derechos son estos que se siguen. En la era de 
mili e trecientos e nouenta años. (1) 
Merindat de cerrato. 
IBallbuLena dLe duero (2) 
que es en el obispado de palencia en 
la merindat de cerrato. este logar es 
del abbat edelmonesteriodeualbue-
na Et diolo el abbat a ruy gonza-
les de castañeda por su uida por-
que los defendiese e son los dere-
chos dende estos. 
t 
Seruicios paganlos al rey. 
Pagauan fonsadera ante que los 
touiese ruy gonzalez e después non 
la pagan.pagan monedas quanclo los 
de la tierra. 
(t) El texto del códice tomado al pié de la letra es como sigue: 
«Libro dio q fue fallado qntos son los derechos dios logares de las ruindades de carrio e de 
campos e de monzo e del infantazgo de vallid Et de cerrato. los qles derechos fueron sabidos por 
pesquisa q fezieron por or e mandado de mió Señor el Rey don alfoñ. gonzalo ms de peñafiel. Et 
llorencio ms digo de peñafiel. la ql pesquisa fue fecha en cada logar de las dichas míndades asy 
Reales como ordenes Et solariegos e behetrías Et de otros señoríos qles quier. Et los derechos q en 
cada logar an adar tanbien al Rey como alos otros señores, e naturales e hederos de los dichos lo-
gares, la ql pesquisa fue fecha en cada logar por los dichos gonzalo ms Et llorencio mrs co escüano 
publico co dos ornes buenos q fuero tomados pa esto en cada logar jurametados sobre la cruz e los 
santos euangelios. los qles derechos son estos q~se siguen. En la era de mili e trezientos e nouenta 
años. 
(2) En el original solo hay una clase de letra. Creemos una necesidad prescindir de esta circuns-
tancia en los epígrafes, para evitar la dificultad que resultaría al buscar algún pueblo. Además, el 
original señala estos epígrafes y los apartes con claves de colores. En todo lo demás seguiremos la 
mas rigurosa exactitud. 
O e r r 
Dijeron que non pagauan yantar 
al rey porque nunca la pagauan o 
que se abenieran con el abbat por 
mayo e por marzo e que le dan 
quinientos marabedis. 
Díxieron que ante que ruy gon-
zales los touiese que pagauan al 
adelantado cada año por media yan-
tar .lx. marabedis. 
Derechos del Señor. 
Dixieron que pagauan al abbat 
cada año por la nauidat por yantar 
.lx. marabedis. 
Et que dan a ruy gonzales cada 
año en retenencia sin otros serui-
cios que le dan por menudo en pan 
e en dineros e en yantares .ccc. ma-
rabedis. 
H í o l l o s i l l o 
es en el obispado de palencia e en 
la merindat de cerrato. 
Este logar es solariego e es la 
meytat del maestre de calatraua e 
la otra meitat de caualleros que son 
ruy gonzales Et fijos de aluar lo-
pez de torquemada. Et de iohn fer-
nandes de sandoual e de sancho 
Ruyz de rrojas. 
Los derechos que y ha el Rey. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los de la tierra. 
Dixieron que non pagauan fon-
sadera saluo a las uegadas quando 
gelas fazian pagar por fuerza a los 
que eran de la orden mas a los otros 
que nunca la pagauan. 
Dixieron que non pagauan al Rey 
martiniega mas que marzadga a su 
señor en esta maña, el que ha sesenta 
marabedis en mueble paga .vj. mrs. 
el que ha .xxx. mrs. paga iij. mrs. 
Dixieron que nunca pagaran yan-
tar al Rey. 
ato . 
Los derechos de los Señores. 
Dixieron que dan tres oras en 
el año serna para labrar los déla 
orden cada vno á su señor. 
Ilanrrusoo do 
ualdesgucua 
es en el obispado de palencia e es 
del maestre de calatraua. 
Los derechos del Rey. 
Dixieron que non pagauan al Rey 
martiniega mas que pagan al maes-
tre de cada año por ella ccc. mrs. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los de la tierra. 
Dicen que non pagan fonsadera 
saluo quando los facen fuerza los 
cogedores mas que lo non han por 
preuilleio. 
Los derechos del Señor. 
Todo aquel que auia yunta de 
bueyes aiuda a su Señor el maestre 
siete días en el año a tirar e aven-
dimiar. 
Danle mas cada año en reconosci-
miento de Señorio cada casa quatro 
dineros. 
Vil lanixoua cío 
gonzalo g a r c í a 
es en el obispado de palencia. 
Este logar es de Ruy gonzales de 
castañeda e es behetría. Et son na-
turales del el dicho ruy gonzales o 
fijos de aluar lopez e toda la gene-
ración de lope gonzalez de torque-
mada e de johan rrodrigues de san-
doual e de Ruy gonzales su fijo o 
de los de la generación de johan 
fernandez de ualuerde. 
Los derechos del Rey. 
Dixieron que an caueza de mar-
tiniega con los de ualuerde porque 
C e r r 
non an termino saluo el de castro-
verde. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los de la tierra. Dizen que non 
pagan fonsadera al Rey porque son 
behetría de entre parientes. 
Los derechos de los Señores. 
Dicen que non dan ninguna co-
sa alos deuiseros saluo quando y 
acaesce que comen como naturales. 
C a s t r o u e r d e 
de oerrato 
es del obispado de palencia de la or-
den de Santiago. 
Este logar ha términos a fuente 
uellida Et torre e arroyo, e aguila-
rejo que es yermo e cuesta hato. Et 
a escouar Et a granadiella. Et vi-
ilanueua. 
Los derechos del Rev. 
Ha cabeza en la martiniega este 
logar e sus aldeas las sobre dichas 
cxxx. mrs. e danlos al maestre 
porque lo han por preuillejo. 
Pagan seruicios quando los de la 
tierra la meitad al Rey e la meitad 
al maestre por preuillejo que ha de 
ello. 
Pagan monedas quando los de la 
tierra. 
Non pagan fonsadera porque di-
zen que han preuillejo dello. 
Dizen que dan yantar en uianda 
quando el Rey se y acaesce mas 
que non en dineros que asy lo an de 
uso de siempre acá. 
Los derechos del Señor. 
Dan cada año cada casa al Señor 
quatro dineros. FFueles afrontado 
que mostrasen los preuillejos que an 
délo que suso es dicho Et dizen que 
los tiene la orden en su poder. 
ato. 2 
JPinlel do suso 
es del obispado de palencia e es 
del maestre de santiago. 
Los derechos del Rey. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los de la tierra. 
Dizen que non pagan fonsadera al 
Rey mas que dan al maestre por 
fonsadera cada año cada vno quin-
ze dineros Et que lo ha. de auer por 
preuillejo. 
Dizen que non pagan yantar. 
Dizen que non pagan martiniega 1-" 
al Rey porque la dan al maestre. 
Los derechos que dan al maestre. 
Danle cada año por martiniega 
por el marzo trescientos e nouenta e 
dos mrs. 
Quando y viene el maestre algu-
na vez danle yantar en uianda. 
Mas el que ha ganado que ayuda 
al maestre tres dias en el año. 
E l que non ha ganado que le aiu-
da con su cuerpo nieles puesto plazo 
aque muestren el preuillejo e non 
paresce que lo mostraron. 
F*iniol de yuso 
es en el obispado de palencia. 
Este logar es behetría e es agora 
de joan rrodrigues de sandoual e an 
por naturales a don tello Et a don 
ñuño e a don pedro fijo de don die-
go de aro et a dicho johan rrodri-
gues Et a diego perez sarmiento. Et 
nietos de lope garcia de torquemada. 
Et diego furtado Et johan furtado 
Et aluar rrodrigues de aza Et tres fi-
jos de don guillen de tocaful. Et jo-
han aluarez osorio e otros muchos. 
Derechos del Rey. 
Tiene la martiniega en caueza 
ciento e treinta e dos mrs. e tercia. 
C e r r 
Pagan monedas e seruicios quan-
do los hechan e non pagan fonsade-
ra porque dizen que son behetría e 
nunca la pagaron. 
Dan al merino del Rey veinte e 
quatro mrs. 
Los derechos que dan a los Señores. 
Solien pagar yantar a don johan 
nuñez Señor de lara. 
Dan al Señor por infurcion cada 
año treinta marauedis. 
Dan á los ricos ornes naturales 
acada vno cada año seys mrs. 
Dan alos otros naturales cada año 
cada vno dos mrs. 
Ooixiollas do 
valdesgueua 
es del obispado de palencia. 
Este logar es solariego e es de 
ruy gutierrez e de alfonso diaz e de 
sancho dias escuderos de baltanas 
e de escuderos de torquemada Et de 
otros escuderos que se llaman de 
couiellas. 
Los derechos del Rey. 
Non dan martiniega al Rey por-
que la dan a los señores como ade-
lante dirá. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los hechan. 
Dizen que non vsaron pagar fon-
sadera porque los Señores siruen al 
Rey. 
A l merino del Rey cada año de 
entrada doze mrs. e vn marauedi 
por aluala de pago que son treze 
mará vedis. 
E non dan yantar al Rey nin 
aotro ninguno. 
Derechos de los Señores. 
Pagan cada vno de los del lo-
gar a su señor por razón de marti-
a to. 
niega cada año cinco quartillas de 
trigo e cinco eminas de ceuada e 
dos cantaras de uino e una gallina 
e dos obreros. 
B n z i n a s 
•es del obispado de palencia. 
Es solariego. Et son de alfonso 
diez e de Ruy gutierrez. Et de 
sancho diaz de baltanas. Et de fijos 
de gonzalo gutierrez de encinas co-
mo quier que todos lo han de parte 
de los de encinas e de todos los otros 
de encinas. 
Los derechos del Rey. 
Non pagan martiniega al Rey 
danla alos Señores. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los déla tierra. 
Dijeron que nunca pagaron fon-
sadera nin yantar al Rey nin aotro 
alguno. 
Dan al merino del Rev cada año 
t/ 
por entrada doce marabedis e por 
aluala de pago vn marabedi que 
son treze marabedis. 
Lo que an los Señores. 
Dan cada año cada uno de ellos 
a su Señor por razón de martiniega 
diez e seis dineros e dos obreros. 
C a s t r i o l do lopo diaz 
es en el obispado de palencia. 
Es solariego e son de iohn rro-
drigues de sandoual e de herederos 
de lope rodrigues quixada e de la 
orden de calatraua e de el moneste-
rio de san pelayo e non saben quan-
to ha y cada vno por quanto a las 
ueces mora cada vno ado se paga. 
Los derechos del Rey. 
Non pagan martiniega. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los hechan. 
2.a 
C e r r 
Nunca pagaron fonsadera. 
Nunca pagaron yantar al Rey 
nin a otro. 
Pagan al merino del Rey cada 
año por entrada doze marabedis e 
vn marabedi por aluala de pago que 
son treze mrs. 
Mas que come por fuerza quando 
quiere. 
Los derechos de los Señores. 
Pagan seruicios cada año cada 
vno a su señor tres eminas de ceua-
da e vna cantara de mosto e dos 
huebras e quatro sueldos Et vn 
obrero para vendimiar. 
G u z m a n e s 
en el obispado de palencia. 
Este logar es behetría e era de 
remir ñores e an por naturales los 
Señores de los solares de lara e de 
vizcaya e los del solar de guzman. 
Derechos del Rey. 
Tiene cabeza en la martiniega e 
dauanlos a Remir flores trescientos 
e cinquenta marabedis. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los otros. 
Nunca pagaron fonsadera porque 
dizen que son behetria. 
Non pagan yantar al Rey. 
Dan al merino del Rey cada año 
de entrada contra su uoluntad vein-
te e quatro mrs. 
Derechos de los Señores. 
Quando y viene su señor quel 
dan una yantar en uianda de su 
uoluntad e dan a cada vno de los 
deuiseros cada año por san joan seis 
mrs. 
T ó r t o l o s 
del obispado de burgos. 
Este logar es del abbadesa de 
tortoles. 
ato. 3 
Los derechos del Rey. 
Non an cabeza de martiniega 
mas pagan marzadga al abbadesa 
cada año. el que ha sesenta marabe-
dis en mueble paga tres marabedis. 
Pagan monedas e seruicios quan-
do los otros déla tierra. 
Dixieron que pagaron fonsadera 
desde que el Rey don alfonso fue 
sobre algecira mas que de ante que 
eran quitos della por preuillejo que 
an. Et mostraron el preuillejo de la 
fonsadera. 
Dicen que el merino del Rey que 
non ha y entrada pero que por fuer-
za que ua y e (1) toma lo que quiere 
e deja lo que quiere. Dizen que non 
pagan yantar porque el abbadesa ha 
preuillejo dello. 
Derechos del abbadesa. 
Dan cada año cada fumo vna 
cantara de mosto e tres panes e ocho 
huebras con sus ganados cada vno. 
Et el que no tiene ganado que le 
aiuda con su cuerpo e demás dos 
obreros. 
V i l l a u o l a 
es del obispado de osma. 
Este logar es de don pedro fijo 
de don diego de haro e son sus so-
lariegos. 
Derechos del Rey. 
Tiene cabeza de martiniega e 
danle a don pedro cinquenta e qua-
tro marabedis. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los otros déla tierra. 
Non pagan fonsadera porque dizen 
que non la vsaron pagar. 
Non pagan yantar al Rey. 
(1) Que vá allí, y toma lo que quiere. 
Derechos del Señor. 
C e r r a t o . 
Mas un obrero cada vno nam 
Danle cada año por yantar tre-
cientos e cincuenta marabedis. 
Cada yunta de ganado tres medias 
fanegas de ceuada e media fanega 
de trio'O e diez e seis dineros. 
E l que ha vna cabeza la meitad 
desta quantia. 
Mas que les lieua cada año a las 
veces seiscientos o ochocientos ma-
rabedis quando se quiere. 
Santa m a r i a 
do las ni l las 
es termino de tordesandino e anda 
con ella en pechos e en todo lo al. 
T o r d e s a n d i n o 
es en el obispado de burgos. 
Este logar es del monesterio de 
las huelgas de burgos. 
Derechos del Rey. 
Tiene en cabeza en la martinie-
ga con los de pozaron e de santa 
maria de las villas que son sus tér-
minos seiscientos mrs. e danlos al 
abbadesa e al conbento de las 
huelgas. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los otros. 
Pagan fonsadera pero que por 
fuerza por que dizen que han preui-
llejo de non pagar monedas nin 
fonsandera. non lo mostraron el 
preuillejo. 
Dizen que non vsaron pagar yan-
tar al Rey nin aotro alguno. 
Derechos del Señor. 
Pagan alas huelgas cada año 
cada fumo dos coronados. 
Cada home que tiene ganado 




obispado de burgos. 
Este logar es de la iglesia de 
burgos. 
Derechos del Rey. 
Non ai cabeza de martiniega. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los hecha el Rey a la tierra. 
Dizen que nunca pagaron fonsa-
dera pero quando la hecha el Rey 
a la tierra que se abienen ellos con 
la iglesia Et cabillo de burgos e 
pagan lo que les echan. 
Dizen que nunca pagaron yantar 
al rey nin a otro ninguno saluo 
que don pedro de haro que les toma 
agora de cada año una yantar e 
sino geladan que les toma lo que 
les falla. 
Dan cada año al merino del rey 
en entrada doze marabedis e por 
carta de pago vn marabedi que son 
trece marabedis. 
Derechos de los Señores 
Pagan a la iglesia de burgos 
cada año todos dos cargas de ceua-
da Et de trigo una carga. 
E s p i n o s a 
en el obispado de burgos. 
Este logar es termino de palen-
zuela Et es agora déla Reina. 
An la cabeza de la martiniega 
con palenzuela. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los otros. 
Dizen que non pagaron fonsadera 
e non saben si ha palenzuela preui-
llejo. 
Pagan yantar con palenzuela. 
C e r r 
Derechos de los otros Señores. 
Dan cada año cada fumo al se-
ñor de palenzuela esto que aqui 
dirá. 
De ceuada quatro celemines. 
Trigo dos celemines. 
Dineros. (1) 
obispado de burgos. 
Este logar es behetría e an por 
naturales ai del señor de lara e los 
de aza e los de uillamaior e de al-
gunos de los de guzman. 
Derechos del Rey. 
La martiniega danla al Rey tie-
nen en cabeza ciento e treinta e dos 
marabedis e tercia. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do la echa. 
Non pagan fonsadera nin la vsa-
ron pagar porque clizen que son be-
hetría. 
Pagan le cada año cada fumo en 
el mes de marzo diez e seis dineros. 
Dan al su merino del Rey cada año 
por entrada doze marabedis e por 
carta de pago un marabedi que son 
trece marabedis. 
Derechos de los otros Señores. 
Dan cada año acada vno de los 
3.a deuiseros por el sant johan seis mrs. 
T o r r e p a d r e 
es en el obispado de burgos. 
Este logar es behetría e es agora 
de aluar rodrigues daza e an deui-
seros a los solares de lara e los 
de uizcaya e los de uilla maior. 
Derechos del Rey. 
Tiene en cabeza la martiniega 
(1) En blanco está en el original una línea, 
sin que se note raspadura. 
ato. 4 
ciento e veinte mrs. e medio por si 
los .lxxxiiij. mrs e tercia e por 
uillalueta que es yerma los quarenta 
e dos mrs e vn coronado asi son 
ciento e veinte maravedís e medio. 
Pagan monedas e seruicios quan-
do los de la tierra. 
Dicen que nunca pagaron fonsa-
dera porque son behetría. 
Nunca pagaron yantar. 
Derechos de los Señores. 
Da cada fumo a su señor cada, 
año por el mes de marzo diez e seis 
dineros. 
Quando por y passa el Señor de 
lara que les toma vna yantar. 
Dan a cada vno de los deuiseros 
cada vno por el sant iohn seis mrs. 
V i l l a l i a i i z 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetría e es ago-
ra de aluar rrodrigues daza e an por 
naturales al Señor de lara e el de 
vizcaya e los de uillamaior Et fi-
xos de iohn perez de castañeda e de 
gomez perez Et otros que se non 
acuerdan. 
Los derechos del Rey. 
Tiene cabeza en la martiniega 
cada año quinientos mrs cinco 
dineros. Estos que los pagan por 
tálente que es yerma los quaren-
ta mrs. Et por el congosto sesenta e 
nueue mrs ques otrosí yerma e por 
si los otros. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los otros. 
Non pagan fonsadera porque es 
behetría e avnque an preuillejo. 
Non han acostumbrado de pagar 
yantar. 
Dan al merino por entrada doze 
mrs. e vn marabedi por carta de 
pago que son treze mrs. 
Cerr 
Derechos de los Señores. 
Dan cada año al señor de quien 
son todos los que an ganado seis 
cargas de ceuada e tres cargas de 
trigo. 
Los que non an ganado dan to-
dos xxv. mrs. 
Dan acada vno de los deuiseros 
cada año seys mrs. 
Escuderos 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetría e tiene 
los aluar rrodrigues daza Et an 
deuiseros al Señor de lara e alos de 
villamaior e de Rui gonzalez de 
castañeda Et garci fernandes man-
rrique. 
Derechos del Rey. 
Tiene cabeza de martiniega por si 
sesenta mrs. e por bustiello que es 
despoblada e su termino treynta 
e tres mrs. que son .xciij. mrs. 
Pagan seruicios e monedas. 
Dicen que non pagan fonsadera 
mas que pagan al Rey cada año por 
el marzo cada fumo diez e seys di-
neros. 
Non pagan yantar. 
Dan al merino por entrada doze 
mrs. cada año e vn marauedi de 
aluala de pago que son .xiij. mrs. 
Derechos de los Señores. 
Dan asu señor cada año cada 
orne tres obreros et non al. (1) 
Dan cada año acada vno de los 
deuiseros seys marauedis. 
JRiniella dLo 
riodLar L a n z a 
en el obispado dé burgos. 
Este logar es solariego de pedro 
ruis camello. Derechos del Rey. 
(1) Véase el vocabulario 
ato. 
Non ai cabeza de martiniega. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los otros. 
Non pagan fonsadera porque 
nunca la ouieron vsado. 
Non pagan yantar mas ayudan 
a los de palenzuela en otra maña 
non. 
Dan al merino cada año por en-
trada doze mrs. e por carta de pa-
go vn marauedi que son treze ma-
rauedis. 
Derechos del Señor. 
Paga cada fumo cada año enfur-
cion una emina de trigo e quatro 
celemines de ceuada e vna gallina e 
vna carga de mosto. 
Ir* oral 
cerca palenzuela. 
En este logar non fallaron mas 
de un orne que dijo que non sauia 
nada saluo que era behetría de jo-
han rrodrigues de sandoual. 
Fontoria ele 
rrio francos 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetría e es de 
gomes camello e an naturales a los 
de Rojas e de torquemada. 
Derechos del Rey. 
Non an cabeza de martiniega 
mas pagan infurcion al Señor. 
Pagan seruicios e monedas. 
Non pagan fonsadera porque son 
behetría. 
Ayudan alos de palenzuela a pa-
gar la yantar. 
Dan al merino del Rey por en-
trada doze mrs. e por carta de pago 
vn marabedi que son .xiij. mrs. 
4 C e r r 
Derechos de los Señores. 
Pagan infurcion cada año al Se-
ñor del logar cada yunta de gana-
do media carga Et quatro celemi-
nes de pan e ocho sueldos. 
Él que non ha ganado paga una 
gallina. 
Dan a cada vno de los deuiseros 
j . marabedi. 
C u e u a s cLo 
R i o f r a n c o s 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetria e es de 
johan rrodrigues de sandoual e son 
naturales del el Señor de lara e los 
de uillalobos e los de villamayor 
4. a e de los de castañeda e don pedro 
fijo de don diego de haro. 
Derechos del Rey. 
La martiniega tiene en cabeza 
.xviii. mará vedis. 
Pagan monedas e seruicios quan-
do los otros de la tierra. 
Non pagan fonsadera mas pagan 
amaña de fonsadera cada año al 
Rey cada fumo .xvi. dineros. 
Dixieron que nunca pagaron 
yantar. 
Dan al merino de entrada doze 
marabedis cada año e de carta de 
pago vn marabedi que son treze mrs. 
Derechos del Señor. 
Dan cada año a su Señor dos 
cargas de pan los dos tercios ceua-
da e el tercio de trigo todo el pue-
blo e en dineros quatro marabedis. 
Dan alos deuiseros cada año por 
el sant johan a cada vno seis mrs. 
Segixiella 
• en el obispado de burgos. 
Este logar es de la orden de cala-
traua. 
ato 
Derechos del Rey. 
Tiene cabeza la martiniega e dan-
lo a la orden treinta e cinco mrs. 
Pagan seruicios e monedas al 
Rey quando los otros. 
Pagan fonsadera al Rey. 
La yantar dizen que nunca la 
pagaron. 
Dan al merino del Rey de en-
trada cada año doce mrs. 
Derechos de la orden. 
Quando y uiene alguno de la or-
den danle de comer. 
T o r d é m o r a n t a 
en el obispado de burgos. 
Este logar es solariego e es de 
johan garcía manrrique. 
La martiniega tiene en cabeza 
.lxxx. mrs. 
Pagan monedas e seruicios quan-
do los echan. 
Derechos del Señor. (1) 
Q u i n t a n i e l l a 
cLo R i o f r a n c o s 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetria e es de 
aluar rrodrigues daza e son deuise-
ros los solares de lara e de vizcaya 
e los de uillalobos e castañeda e vi-
llamayor. 
Derechos del Rey. 
La martiniega tiene en cabeza 
cient mrs. e danlos nouenta al Rey 
e los diez a los qatos. (2) 
(1) Así está este blanco en el original sin 
que se note raspadura. 
(2) Quartos pone nuestra copia. Véase esta 
palabra en el vocabulario. 
C er r 
Pagan cada año al Rey de cada 
casa .xvi. dineros. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los de la tierra. 
Non pagan fonsadera nin yantar 
nin lo an de uso. 
Pagan mas ellos e los de cobos 
e de fontoría por castellanos que es 
yerma e era behetría en cabeza de 
martiniega treinta e ocho mrs. 
Derechos de los otros Señores. 
Tómales su Señor por fuerza 
cada que quiere yantar. 
Dan acada vno de los diviseros 
cada año por el Sant johan seis mrs. 
BsgULOixiollas 
que es en el obispado de palencia. 
Este logar es behetría e son 
agora de Ruy gonzales de castañe-
da ques deuisero e son los mas del 
Señor de lara e los de torquemada. 
Derechos del Rey. 
La martiniega tiene en cabeza 
quinientos marabedis de que dan al 
Rey trescientos e quince marabedis 
e al Señor del logar ciento e cinco 
marabedis. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los de la tierra. 
Non pagan nin vsaron pagar 
yantar. 
Dan al merino del Rey de entra-
da cada año doce mrs. e mas que 
les lieua por fuerza otros doce mrs 
que son .xxiiij. mrs. 
Dan al adelantado cada año que 
ha de auer de los derechos de la 
martiniega .xvii. mrs mas tercia. 
Dan mas al merino por carta de 
pago de los veinte e quatro mara-
bedis vn marabedi. 
a t o . 
Derechos de los Señores. 
Toma el Señor de lara por fuer-
za yantar. 
Dan cada año por el sant johan 
a los ricos ornes deuiseros acada 
vno dellos tres mrs. 
Dan acada uno de los otros cada 
año .ij . mrs. 
IPolblaoion <ie 
Sant IbaTbiles 
obispado de palencia. 
Este logar es de sant pedro de 
cárdena. 
Derechos del Rey. 
Tiene en cabeza la martiniega 
trecientos mrs. Dan al rey ciento 
e cinquenta mrs. al adelantado 
.lxxv. mrs. e a la orden setenta y 
cinco mrs. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los echan. 
Non pagan fonsadera por que di-
zen que a la orden preuillejo. 
Non pagan yantar que sy la y ha 
el abbad del monesterio la paga. 
Pagan al merino del Rey de en-
trada cada año doze mrs. e vn ma-
rauedí de carta de pago que son 
treze mrs. 
Derechos del Señor. 
Este logar ha vn monesterio 
que llaman Sant Bauiles e es de 
Sant pedro de cárdena e pagan con 
los de población. 
E l que tiene bueyes da cada mes 
vna serna con dos bueyes o con vno 
si non tiene mas. 
Et el que tiene uacas non le da 
nada. 
Ooixiellas cle> oerrato 
es obispado de palencia. 
Este logar fue dado del Rey don 
C e r r 
alfonso e de el maestre de Santiago 
a don fernan sanchez de uallít es 
solariego. 
Derechos del Rey. 
Dan la martiniega al dicho don 
fernan sanches es la quantia mili e 
doscientos e xxx mrs. 
Pagan monedas e seruicios quan-
do los déla tierra. 
Non pagan fonsadera porque di-
zen que eran de la orden e porque 
son solariegos. 
5.a Non pagan nin vsaron pagar yan-
tar al Rey nin aotro. 
Derechos del Señor. 
Todos los bueyes deste logar aiu-
dan cada año tres dias. 
Danle por infurcion cada año de 
cada casa que se afuma por sant 
miguel quatro dineros Et dos mrs. 
J3r*ij alixa. 
Este logar ha veinte años que di-
zen que es yermo e la cabeza que te-
nia que la pusieron a couiellas. la 
granja que esta y cerca. (1) En esta 
granja viuen dos monjes blancos e 
son del monesterio de santa cruz de 
monzón e dizen que non fase esta 
granja tributo ninguno al Rey saluo 
si paga monedas algún manzebo de 
los que y labran si le fallan quantia. 
V i l l o r í a Ibxxona 
en el obispado de palencia. 
Este logar del maestre de cala-
traua e tienelo de su mano ferrando 
perez porto carrero. 
Derechos del Rey. 
La martiniega tiene en cabeza 
e pagan al maestre ciento e vein-
te mrs. 
(!) La granja qne esta y cerca debe conside-
rarse como epígrafe. 
ato. (> 
Pagan seruicios e moneda como 
quier que an preuillejo délo non 
pagar monedas nin seruicios nin yan-
tar fasta diez años mostraron pre-
uillejo. 
Dizen que non pagan fonsadera 
porque es caualleria. 
Derechos del Señor. 
Pagan cada año a su Señor de in-
furcion ocho mrs. 
Huallata 
es en el obispado de palencia. 
Este logar es behetría e es de 
Ruy gonzalez de castañeda Et an 
naturales al Señor de lara e Ruy 
gonzalez e sus parientes e los de 
aza e los tizones e los de meneses e 
fijos de johan rodrigues de qui-
ñones. 
Derechos al Rey. 
La martiniega tiene en cabeza 
docientos e .x. mrs. 
Pagan al adelantado que diz que 
ha de auer de la martiniega .xx. mrs. 
Pagan monedas e seruicios quan-
do los déla tierra. 
Non pagan fonsadera porque son 
behetría. 
Non pagan ni usan pagar yantar. 
Dan al merino de cada año doce 
mrs. un marabedi de carta de pago 
que son trece mrs. 
Derechos de los Señores. 
Dan acada uno de los deuiseros 
cada año por sant johan seis mrs. 
A^ill alian 
es en el obispado de palencia. 
Este logar es la meitad del obis-
po de palencia e la otra meitat del 
maestre de Santhiago. 
Derechos del Rey. 
Non ai cabeza de martiniega. Pa 
C e r r a t o . 
Dan aquien manda el Rey por ra-
zón de quentas .xviii. mrs. e tercia. 
gan seruicios e monedas quando los 
otros. 
Pagan fonsadera los del obispado 
mas los del maestre non porque an 
preuillejo. 
Non pagan yantar. 
Derechos de los Señores. 
Pagan cada año por el Sant 
martin cada vno a su Señor media 
carga de ceuada e media fanega de 
trigo e quince dineros cada vno 
que afuma casa e tres cantaras de 
mosto e cada par de bueyes vna 
serna con ellos cada mes. 
A J L u a c e r c a 
I b r e t r a n i l l o 
en el obispado de palencia. 
Este logar es behetría e es de 
m° gonzalez de ferrera e an deuise-
ros el Señor de lara e de vizcaya 
Et este m° gonzales e rodrigo ro-
drigues de torquemada e johan ro-
drigues su sobrino e los morieles e 
lope diaz de almanza e otros. 
Derechos del Rey. 
La martiniega tiene en cabeza 
seiscientos e veinte mrs. de que dan 
al Rey quatrocientos Et veinte mrs. 
e al Señor del logar cient e lxxx. 
mrs. e al merino que esta por el me-
rmo e por el conzejo veinte mrs. que 
son .dcxx. mrs. 
Pagan monedas e seruicios. 
Non pagan fonsadera porque son 
behetría. 
Dan al adelantado que diz que ha 
de auer de la dicha martiniega 
.xviii. mrs. e tercia. 
Dan al merino del Rey cada año 
de entrada doze mrs. 
Derechos de los Señores. 
Dan acada vno de los ricos ornes 
cada año por sant johan .vi. mrs. a 
los otros acada vno quatro mrs. 
Oenioo dLe l a torre 
en el obispado de palencia. 
Este logar es de don ñuño e es so-
lariego de vizcaya. 
La martiniega es de don ñuño e 
tiene en] cabeza mili e doscien-
tos mrs. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los otros mas non pagan yantar. 
Derechos de los Señores. 
Dan a don ñuño cada año por 
yantar ccxx. mrs. 
V a l l e 
en el obispado de palencia. 
Este logar es behetría e es de 
Ruy fernandes de touar porque lo 
compro de lope diaz de madrigal e 
an naturales al de lara e los de tor-
quemada e los de aza e Ruy gon-
zalez de castañeda e los de ualuer-
de e los de serrezuela e garcía mar-
tinez de zumiel e garcia nuñez que 
lo compro de los de serrezuela Et 
m° gonzalez de herrera e los de 
castrillo. 
Derechos del Rey. 
La martiniega tiene en cabeza 
.de. mrs. de que dan al Rey quatro-
cientos e veinte mrs. e al Señor del 
logar .clxxx. mrs. 
Pagan monedas e "seruicios quan-
do los de la tierra. 
Non pagan fonsadera nin yantar 6.a 
porque son behetría e non la usaron 
pagar. 
C © r r 
Dan al adelantado de las cuentas 
de la martiniega .xviij. mrs. tercia. 
Et que cogen otro sí por manda-
do del Rey deciendo que son cuen-
tas e prendas .xxiiii . mrs. 
Dan al Merino cada año de en-
trada .xxiiii. mrs. 
Derechos de los Señores. 
Quando y viene el de lara come 
yantar. 
Dan alos deuiseros cada vno de 
los ricos ornes cada año por sant 
jolían .vi. mrs. 
Dan alos otros cada quatro mrs. 
R e n e d o c e r c a 
TbrotáU-iello 
es en el obispado de palencia. 
Este logar es behetría e es de 
ruy ronzales de castañeda e an na-
turales a los de lara e de Vizcaya e 
los de aza e el dicho ruy gonzales e 
rodrigo rrodrigues de torquemada 
Et johan sanchez de rroiasEtjohan 
de la peña e su sobrino e lope diaz 
de almanza e otros. 
Derechos del Rey. 
La martiniega tiene en cabeza 
.ccxx. mrs. e dan los ciento e 1. mrs. 
al Rey Et al Señor del logar seten-
ta mrs. 
Dan mas al adelantado de pren-
das que diz que ha de la martiniega 
.xxij. mrs. e tercia. 
Pagan seruicios e monedas. 
Non pagan fonsadera nin yantar. 
Dan al merino por entrada por 
carta de pago veinte e cinco mrs. 
Derechos de los Señores. 
Pagan yantar al Señor de lara 
quando la quiere. 
a t o . i 
Dan alos ricos ornes cada año 
por el sant acada vno .vi. mrs. 
A los otros a cada vno dos mrs. 
Bretaxxiello 
en el obispado de palencia. 
Es behetría e de ruy gonzalez de 
castañeda e naturales el de lara e 
los de torquemada e fijos de johan 
rodrigues e johan sanchez de rojas e 
lope diaz de almanza e m° (1) gon-
zalez de collazos e fijos de lope gu-
tierres de torquemada e alfonso nu-
ñes de aguilar e el dicho Ruy gon-
zalez e fijos de don moriel e feman-
do diaz fijo de diego gonzales de aza 
e fijos de johan alfonso camello de 
priego e los que vienen de torque-
mada. 
Derechos del Rey. 
La martiniega dan al rey .de. mrs. 
e al señor del logar trescientos ma-
ravedís que son .dcccc. mrs. 
Dan mas al rey por funcoruela sin 
derechos ciento y veinte mrs. 
Dan alos cogedores del rey por 
los quartos veinte e quatro mrs. 
Dan al adelantado por prendas 
xxx. mrs. 
Non pagan fonsadera nin yantar 
porque dizen que non lo vsaron. 
Derechos de los Señores. 
E l señor de lara a yantar. 
Dan alos de lara por el sant jo-
han cada año cada vno seis mrs. 
alos otros acada vno tres mrs. 
Vil laoonaxioio 
en el obispado de palencia. 
Este logar es solariego e es de 
(1) m° pone el original y M° pone nuestra copia. 
Respetamos las razones que pudo tener el copista 
para no dar interpretación á esta abreviatura. 
C e r r a t o. 
ruy gonzales de castañeda e de doña 
johana muger dejohan rrodrigues 
de sandoual Et de fijos de sancho 
manuel Et déla orden de santa ma-
ria de la vid. 
Derechos de los Señores. 
A l señor de lara yantar a los r i-
cos ornes cada año por la sant johan 
seis marabedis a los otros de ellos 
a .iiij . mrs e de ellos a .ij. mrs. 
Derechos del Rey. 
Non pagan marti niega porque pa-
gan cada año por el sant martin 
cada fumo dos mrs. tres sueldos. 
Pagan seruicios e monedas. 
Non pagan fonsadera nin yantar. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año veinte e quatro mrs. 
Derechos de los Señores. 
Pagan cada año cada vno a su 
señor con el ganado que tiene dos 
sernas. 
C a s t r i e l c l ó n e l o . 
en obispado de palencia. 
Este logar es behetria e es de jo-
han rodrigues de torquemada e de 
johan de la peña e de gomez su so-
brino Et son naturales estos el señor 
de lara Etdonpedrofixo de don die-
go e ruy gonzalez de castañeda e 
lope diaz de almanza e fijos de lope 
diaz de madrigal e los de aza e 
otros. 
Derechos del Rey. 
La martiniega tiene en caueza 
.dcccc. mrs e dan al rey los .de. mrs. 
Et alos señores trescientos mrs. asi 
son .dcccc. mrs. 
Dan mas al adelantado que diz 
que ha de hauerpor derecho de mar-
tiniega .xxiiii . mrs. 
Pagan seruicios e moneda non 
pagan fonsadera nin yantar. 
Dan al merino de entrada cada 
año con carta de pago veinte e cin-
co mrs. 
F'F'oritoria- GGi'ca 
Tbro tauiel l o. 
Este logar es solariego. 
Derechos del Rey. 
Los de bretauiello pagan por ellos 
la martiniega ciento e veinte mara-
bedis. 
Pa^an seruicios e monedas non 
pagan fonsadera. 
S u m or io l l o 
en el obispado de palencia. 
Este logar es behetria e es de ruy 
gonzales de castañeda e de rodrigo 
rodrigues de torquemada Et son na-
turales el de lara e los de aza Et los 
de torquemada elos de muradal e 
el dicho ruy gonzales eotros. 
Derechos del Rey. 
Por la martiniega dan al Rey no-
uenta marabedis e al señor del lo-
gar doze marabedis que son ciento e 
dos marabedis. 
Pagan seruicios e monedas. 
Non pagan fonsadera nin yantar. 
Dan al adelantado cada año que 
dize que ha de auer de derechos de 
martiniega cinco marabedis. 7 
A l merino del Rey de entrada 
cada año con carta de pago treze 
marabedis. 
Derechos de los Señores. 
A l señor de lara su yantar. 
C e r r a t o . 
Dan al señor de lara cada año Non pagan yantar 
seis mrs. alos otros acada vno cada 
año dos marauedis. Derechos del abbat. 
C e u i c o nauero 
en el obispado de palencia. 
Este logar es del monesterio de 
santa maria de la vid. 
Derechos del Rey. 
Non an caueza de martiniega por 
que pagan cada año infurcion e que 
la dan por el sant martin al señor 
cada casa .vj. mrs. Et que ledan 
mas de cada fumo vn marabedi. 
Pagan seruicios e monedas. 
Non pagan fonsadera nin la pa-
garon . 
Non pagan yantar. 
Dereches del abbat. 
Danle su yantar cada año. 
B e r m i d e s 
en el obispado de palencia. 
Este logar es déla abbadesa 
de bermides en la iglesia de pa-
lencia. 
Danle cada año de cada corral (1) 
en que moran ornes una cantara de 
mosto e quinze dineros. (2) 
Derechos del Rey. 
Estos e los de sant Sebastian dan 
por martiniega .ccxl. mrs. A l Rey 
los .cxx. mrs. Et al abbat de ber-
mides los .cxx. marauedis que son 
.ccxl. marabedis. 
Dan al adelantado que diz que ha 
de auer por prendas de martiniega 
doze marabedis. 
Otros que trayan cartas del Rey 
que diz que heran de cuentas onze 
marauedis. 
Pagan seruicios e monedas dizen 
que pagan fonsadera desde algezira 
mas de ante que la non pagauan. 
(1) Corral pone nuestra copia y está confor-
me con el original; tal vez sea solar. No obstan-
te, véase el vocabulario. 
(2) Sigue á lo escrito una rúbrica moderna; 
después un blanco de dos columnas y media. Fi-
jando mucho la atención, porque el tiempo ha 
consumido la tinta, se dejan ver los rasgos ó 
perfiles de rúbricas que debieron ser puestas con 
objeto de que nada pudiera suplantarse en este 
blanco. 
Hubiésemos podido suprimir por medio de una 
nota los blancos que contiene el original; pero 
tratándose de un Monumento jurídico é históri-
co, tan notable como es el Becerro, el mas in-
significante detalle es para nosotros digno de 
respeto y veneración. Hemos ofrecido una copia 
íntegra y exactísima, y dejaría de serlo en el 
momento en que suprimiéramos en nuestra edi-
ción las páginas en blanco que dicho Códice con-
tiene, mucho mas, cuando se comprende que estas 
páginas no fueron dejadas sin misterio, puesto que 
se hallan en el trascurso de una merindad v a la 
vuelta de una hoja. 
C e r r a t o . 
C e r r 
8.a S a n t selbast ian. 
en el obispado de palencia. 
Este logar es del abbad de fusi-
llos en la iglesia de palencia. 
Derechos de el rey. 
La martiniega tiene en cabeza 
.xxv. marabedis. 
Dan al rey treze marabedis e al 
abbat doze asi son .xxv. marabedis. 
Dan mas de la dicha martiniega 
al adelantado .xxiiij. marabedis. 
Dan mas al dicho adelantado por 
carta de pago seis marauedis. 
Pagan monedas e seruicios al 
rey. 
Pagan fonsadera quando la de-
mandan. 
Non pagan yantar al rey nin 
aotro ninguno. 
Dan al merino de entrada doze 
marauedis. 
Derechos del señor. (1) 
Sant p e d r o 
de l a y e d r a 
en el obispado de palencia. 
Este logar es del monesterio de 
san pelayo e tienelo johan rodrigues 
de sandobal para en sus dias. 
La martiniega al Rey .xxx. ma-
rabedis al adelantado quinze mrs. 
al señor quinze marabedis que son 
.lx. marabedis. 
Pagan serbicios e monedas quan-
do los hedían. 
Non pagan fonsadera porque di-
zen que non lo an de vso. 
Non pagan yantar al rey nin 
aotro ninguno. 
Dan al merino del rey cada año 
ato . 9 
de entrada doze marabedis e por 
carta de pago vn marabedi que son 
treze marabedis. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat cada año cada uas-
sallo vna gallina. 
Dan al abbat el xx.°del pan e del 
cáñamo que cogen. 
A7xllella 
en el obispado de palencia. 
Este logar es de johan rodrigues 
de sandoual e es behetria e son di-
viseros los señores de lara e los de 
vizcaya e los de valberde. 
Los derechos del Rey. 
La martiniega dan al rey .cxl e 
.i i j . marabedis. 
A l señor del logar .cxl e ij. que 
son .cclxxx. mrabedis. (1) 
Dan al adelantado por quartos 
vii . marabedis. 
Pagan serbicios e monedas quan-
do los otros. 
Non pagan fonsadera nin la vsan 
pagar. 
Non pagan yantar al Rey. 
Dan al merino del Rey por en-
trada cada año doze marabedis. 
Derechos de los señores. 
Donjuán nuñez quando hera v i -
vo contauales yantar a las veces. 
Dan a su señor cada año el que 
ha vna yunta de bueyes por infur-
cion . i . marabedi. E l que ha vna 
cabeza de ganado conque labra cin-
co dineros Et el que non tiene ga-
nado que le da vna quantia de ma-
rabedis. 
Dan acada vno de los diviseros 
délos de lara e de vizcaya por el 
(1) No se espresan cuales son estos derechos (1) Aqui se nota una equivocación en la su-
y se nota solo el blanco de una línea. nía, pues 142 y 143 son 285. 
C e r r 
santjohan .vi. marabedis alos otros 
acada vno cada año dos marabedis. 
^.ratigixeclat 
en el obispado de palencia. 
Este logar es behetria e es de jo-
han rodrigues de sandoval e son na-
turales los de lara e de vizcaya e los 
de valberde. 
Derechos del Rey. 
La martiniega dan al Rey la 
meitad al señor del logar que son 
.cccxxiiíj. marabedis tercia. 
Pagan servicios e monedas quan-
do los otros. 
Non pagan fonsadera nin yantar 
Dan al merino del Rey cada año 
de entrada por carta de pago treze 
marabedis. 
Derechos de los Señores. 
Dan asu señor yantar quando ge-
lademanda todo aquel que ha vna 
yunta de ganado o mas da a su se-
ñor cada año vn mr. el que ha vna 
caueza de ganado conque labra cin-
co dineros. E l que no ha ganado que 
le da vna quarta de marabedi. 
Dan alos deviseros alos de lara e 
vizcaya cada vno de ellos seis ma-
rabedis. 
Dan alos otros cada uno dos ma-
rabedis. 
ValTberdLe c e r c a 
cLo antigixedLat 
en el obispado de palencia. 
Este logar es solariego e es de 
johan rodrigues de sandobal. 
Derechos del Rey. 
Non ai martiniega. 
Pagan serbicios e monedas quan-
do los otros* 
ato . 
Non pagan nin vsan pagar fonsa-
dera nin yantar. 
Dan al merino del Rey de entra-
da e de carta de pago .xi i i . mara-
bedis. 
Derechos de los Señores, 
Dan a su señor por infurcíon 
cada año elque tiene vn par de bueies 
ornas .xvj. celemines de ceuada e 
quatro celemines de trigo e una lu-
nada de tocino que puede valer 
.iij. mrs Et vna gallina el que no 
tiene ganado que le da vna gallina. 
VillalTba c e r c a 
terrados. 
Este logar es behetria e esta agora 
yermo e labra la heredat dende por 
suia johan rodríguez de sandoual. 
Derechos del Rey. 
Solian pagar por martiniega al 
Rey cada año .xlv. mrs. lebaba el 
que los derechos cogia por carta de 
pago .vj. mrs. los que y moraban 
pagaban monedas e servicios quan-
do los de la tierra. 
T o r r a d , os 
en el obispado de palencia. 
Este logar es behetria e es agora 
de johan rodriguez de sandoual e son 
los naturales los de aza e el dicho 
johan rodriguez. 
Derechos del Rey. 
Non an caueza de martiniega. 
Pagan servicios e monedas quan-
do los paga la tierra. 9 • 
Non pagan fonsadera nin yantar. 
Derechos de los Señores. 
Dan yantar a su señor johan ro-
driguez dan á los deviseros quando 
y bienen por su persona cada año por 
C e r r 
el sant johan acada vno de ellos 
.ij. marabedis. 
Baltanas 
en el obispado de palencia. 
Este logar es del maestre de san-
thiago e ha y vasallos la orden de 
san johan e ha y vasallos johan ro-
dríguez de sandoual e otros que se 
llaman escuderos de baltanas non 
saben quanto cada vno. 
Derechos del Rey. 
Non ai caueza de fonsadera. 
Pagan moneda e seruicios e fon-
sadera quando los otros. 
Derechos de los Señores. 
Danle cada año para yantar al 
maestre de santhiago .xxiiij. mrs. 
Dan cada año al maestre los sus 
vassallos cada fumo .vj. mrs. los 
vasallos de sant johan dan asu señor 
cada año cada fumo por el marzo 
ij. mrs. los vassallos de johan ro-
dríguez cada fumo cinco mrs. los 
de los escuderos de baltanas dan 
cada fumo asu señor lo que es su 
mercet. otrosi pagan cada año cada 
fumo asu señor por infurcion .i i i j . 
marauedis. 
F o r n i e l l o s c e r c a 
Tbaltanas 
Este logar es solariego e es de 
don ñuño e de doña toda gonzalez 
muger que fue de femando diaz du-
que Et de johan rodríguez de sando-
ual e de sancho ruys de rojas e de 
johan sanches de ayala e de johana 
rodrigues nieta de lope garcia de 
torquemada e de fijo de garci laso. 
Derechos del Rey. 
Non ay cabeza de martiniega mas 
pagan seruicio a los señores. 
ato . 10 
Pagan seruicios e monedas. 
Non pagan yantar nin fonsadera. 
E l (1) merino de el Rey de entrada 
con carta de pago veinte e cinco ma-
rabedis. 
Derechos de los Señores. 
Pagan furcion cada año por el 
sant martin cada vno a su señor el 
que labra con vn par de ganado o 
con mas onze libretas de tozino e 
nuebe azumbres de vino e quatro 
celemines de trigo e quatro celemi-
nes de ceuada el que non labra con 
ganado dos celemines de trigo e dos 
de ceuada e quatro azumbres de vino 
e una gallina. 
Dan mas cada vno a su señor vn 
obrero el que tiene bestia con su 
bestia. 
BalcLooaxias do yuso 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetria e es de jo-
han rodrigues de sandobal e son na-
turales los de lara e de vizcaya e 
los devalberde. 
Derechos del Rey. 
La martiniega dan al Rey la mei-
tat Et al señor la meitat ha en ca-
beza .dclx. mrs. 
Dan al adelantado que diz que ha 
de auer de la martiniega de quar-
tos .xviij. mrs. 
Pagan monedas e seruicios. 
Non pagan fonsadera nin yantar 
nin lo han por vso. 
Dan al merino del Rey por entra-
da cada año con carta de pago 
.xxv. mrs. 
Derechos de los Señores. 
A don joan nuñez quando era vivo 
comía la yantar quando y venia. 
(1) Debe ser Al merino. 
C e r r 
Dan a su señor cada año por sant 
johan cada casado .xij. dineros el 
que no es casado .vj. dineros. 
Dan a los diviseros alos de lara e 
de Vizcaya acada vno por el sant 
johan .vj. mrs. alos otros acada vno 
quatro mrs. 
Val<io<3aí ías cío suso 
en el obispado de palencia. 
Este logar es behetría e tienelo 
johan rodríguez de sandoual e na-
turales los señores de lara e de Viz-
caya e de valberde. 
Derechos del Rey. 
La martiniega ha el rey la mei-
tat e el señor la metad tiene en ca-
beza .ccccxcv. mrs. e tercia e dan 
mas al adelantado que diz que ha de 
auer de qrtos. xviij. mrs. que son 
por todos dxiij. mrs. tercia. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los de la tierra non pagan fonsa-
dera pero que pagan alos de palen-
zuela por el mes de marzo para el 
rey cada casa .xvj. dineros. 
Dan al merino del rey cada año 
por entrada .xxiiij. marabedis. 
Derechos de los Señores. 
Dan a johan rodrigues su señor 
cada año la yantar. 
Dan por infurcion al señor quatro 
celemines de ceuada e tres celemi-
nes de trigo e media cantara de 
mosto e vn sueldo viejo. 
Dan alos debiseros de lara e de 
vizcaya acada vno .vj. mrs. 
Alos otros cada quatro mrs. 
V i l l a v a y a n 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetría de johan 
rodríguez de sandobal son naturales 
ato . 
los de las casas de lara e de vizcaya 
e los de valuerde. 
Los derechos del Rey. 
Tiene la martiniega en cabeza e 
dan al rey la meitat e a johan ro-
drigues la, meitat ccclx. marabedis. 
Dan al adelantado que diz que ha 
de haber de qrtos seis mrs. e por 
carta de pago seis mrs. que son 
.xij. mrs. 
Pagan monedas e seruicios non 
pagan fonsadera. 
Pagan al cillero del rey que es 
en palenzuela cada casa por marti-
niega .xvj. dineros. 
Dan al merino del rey por entra- 10 
da .xij. marabedis e por carta de 
pago vn marabedi que son .xiij. mrs. 
Derechos de los Señores. 
Pagan cada año cada fumo asu 
señor quatro celemines de cebada e 
dos celemines de trigo. 
Dan alos naturales alos de lara 
e de vizcaya acada vno .vj. mrs. e 
alos otros acada vno quatro mara-
bedis. 
A/ i l la a r m o r o 
c o n fontaniel 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetría e es agora 
de johan rodrigues de sandobal e 
han por naturales alos de lara e 
vizcaya e los de valberde. 
Derechos del Rey. 
La martiniega dan al rey .cxliij. 
mrs. al adelantado .xvij. mrs. e a 
johan rodrigues .cxx. mrs. son por 
todos .cclxxx. mrs. 
Pagan al merino de entrada doze 
marabedis. 
Derechos de los Señóles. 
Dan al dicho joha% rodrigues 
cada año cada fumo quatro celemi-
nes de cenada e dos celemines de 
" Ú é t í a t b . 11 
zuela que es agora de la reyna e 
anda e pagan los pechos e serbicios 
e martiniega con palenzuela, 
trigo. 
Dan a los dibiseros de lara e de 
Vizcaya cada año por la sant johan 
acada vno seis mrs. e alos otros cada 
año quatro marabedis. 
F e r r e r a 
c e r c a p a l e n z u e l a 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetría e es de 
johan rodrigues de sandobal e an 
naturales los de lara e Vizcaya e 
los de valberde. 
Derechos del Rey. 
La martiniega al rey la meitat e 
al señor la meitat mili e doscien-
tos mrs. 
Dan al adelantado que diz que 
ha de haber de quentas Ix. mrs. 
Pagan seruicios e monedas quando 
los otros e non pagan fonsadera nin 
3^antar. 
Pagan al cillero de palenzuela por 
marzo cada casa xvj. dineros. 
Pagan al merino del rey de en4 
trada con carta de pago diez e ocho 
marabedises. 
Derechos de los Señores. 
Dan asu señor cada año cada casa 
quatro celemines de ceuáda dos ce-
lemines de trigo media cantara de 
mosto e un sueldo viejo. 
Dan a los deuiseros cada uno cada 
año por sant johan seis marabedises. 
T a t l a n e r a 
en el obispado de burgos. 
O y i x e j o 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetria, de entré 
parientes e es de lope rodrigues de 
Villalobos e naturales al'Solar áe vi> 
lia mayor •enon otro ninguno. 
Derechos del Rey. 
La martiniega paganle a este su 
señor por ella cada año ce. mrs. 
Pagan seruici'Os e monedas non 
pagan fonsadera nin yantar. 
Derechos de los Señores. 
Dan al señor cada año por yantar 
treinta mrs. 
Dan cada año asu señor cada fumo 
quatro celemines de ceuada e dos de 
trigo e media cantara de mosto. 
\Tillaliaxi 
aldea de palenzuela e anda con ella 
en todos los pechos Et derechos. 
Villagu.er'a c e r c a 
pa lenzue la 
en el obispado de burgos. 
Éste logar es behetria e es de jo-
han rodrigues de sandoual e han 
naturales al de lara e de vizcaya e 
los de valberde. 
Derechos del Rey. 
Dan al rey en voz de martiniega 
ccxiii. mrs. e tercia e al adelantado 
siete mrs. Et a johan rodrigues de 
cada año doscientos mrs. que son 
ccccxxv. mrs. (1) 
Este logar es termino de palen-1 0) otro error de suma, puesson 420 mrs. 
C e r 
Pagan seruicios e monedas. 
Non pagan fonsadera nin yantar. 
Dan al merino del rey de entrada 
e de carta de pago treze marave-
dises. 
Derechos de los Señores. 
A don juan nuñez quando era 
vivo pagauan yantar. 
Dan al señor cada año por infur-
cion cada fumo vna cantara de vino 
e tres celemines de trigo e tres de 
cebada. 
Dan a los naturales alos ricos 
ornes cada año acada vno seis mrs. a 
los otros cada quatro mrs. 
O a s t r i l l o j o , c e r c a 
V i l l a g e r o 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetria e de johan 
rodrigues de sandoual e naturales 
los de lara e de vizcaya e de val-
berde. 
Derechos del Rey. 
La martiniega dan al rey la mey-
tat Et a johan rodrigues la otra 
mitat .xc. marabedises. 
Dan al adelantado de prendas 
dos mrs. 
Pagan seruicios e monedas. 
Non pagan fonsadera nin yantar. 
Dan alos merinos del rey por en-
trada cada año por carta de pago 
trece marabedis. 
Derechos de los Señores. 
Dan a johan rodriguez su señor 
cada año tres celemines de triso e 
tres celemines de cebada e una can-
tara de vino. 
Dan alos diuiseros cada año por 
el sant johan alos de lara e de viz-
r a t o . 




r * a l e rL55ULol a 
es cabeza de la merindat de cerrato 
en el obispado de burgos. 
Este logar es de la reyna doña 
maria madre del rey don pedro con 
todos sus derechos. 
Los derechos reales. 
Tiene cabeza en la martiniega 
palenzuela e sus aldeas a christianos 
e a judios e a moros dosmill e qua-
trocientos mrs. 
Pagan seruicios e monedas. 
Dizen que han preuillejos de non 
pagar fonsadera. 
Pagan yantar al rey quando por 
y vien. 
Pagan cada año de infurcion cada 
fumo quatro celemines de ceuada e 
dos celemines de trigo media can-
tara de vino el que ha viñas e el 
que non ha viñas non paga vino nin-
guno e paga mas cada fumo vn suel-
do. Et que fazen cada año los que han 
bueyes quatro sernas las tres para 
arar e vna para segar los que man-
tienen caballos o les nasze potro de 
su yegua que non faze furcion nin 
serna ninguna. 
Las aldeas que ha palenzuela que 






C e r r 
A/illaixorcLo m e x i n a 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetría e abaden-
go e es agora de garci fernandez 
manrique e de diego garcia de pa-
dilla e de sant pedro de arlanza e 
son naturales los de lara e de Vizca-
ya e los manriques e diego garcia 
de padilla. 
Derechos del Rey. 
La martiniega dan al Rey .clx. 
mrs. e al adelantado .lx. mrs. e dan 
a dieo-o jarcia de la behetria .xxv. 
mrs. e dan a garci fernandes por 
que lo el tiene es abadengo .lx. mrs. 
que son .cccv. mrs. 
Pagan servicios e monedas. 
Non pagan fonsadera nin yantar. 
Dan al merino del Rey cada año 
de entrada .xxiiij. marabedis. 
Derechos de los Señores. 
Los del abadengo dan a su señor 
cada año cada casa enfurcion qua-
tro celemines de ceuada e dos cele-
mines de trigo tres quartales de uino 
Et vn marabedi. 
Dan á los de laxa e vizcaya cada 
año seis mrs por el sant johan alos 
otros non nada. 
IVJLoral c e r c a 
pa lenzue la 
en el obispado de burgos. 
Este logar es solariego e es de 
johan rodrigues de sandoual e de die-
go garcia de padilla. 
Derechos del Rey. 
Non an cabeza de martiniega mas 
dan a su señor enfurcion. 
Pagan seruicios e moneda. 
ato . 12 
Non pagan fonsadera nin lo 
vsaron. 
pagan yantar con los de palenzuela 
e pagan mas cada año alos de pa-
lenzuela por alcallia seis mrs. 
Dan al merino del Rey cada año 
por entrada veinte y (1) quatro mrs. 
e un marabedi de carta de pago que 
son .xxv. marabedis. 
Derechos de los Señores. 
Pagan cada, año cada vno a su 
señor de infurcion por la casa en que 
mora vn marabedi e por casa que y 
ha tres mrs. Et por otros media car-
ga de pan segunt que esta astrada. 
Sant sa lbador 
oeroa m o r a l 
en el obispado de burgos. 
Este logar es del monesterio de 
este logar que son dueñas. 
Derechos del Rey. 
La martiniega dan al Rey .xlviij. 
mrs. al adelantado veinte e quatro 
mrs. e ala abbadesa .xxiiij. mrs. que 
son .xcvi. mrs. 
Pagan seruicios e monedas. 
Non pagan fonsadera que diz que 
tiene preuillejo nieles dicho que mos-
trasen preuillejo. 
Non pagan yantar porque son de 
dueñas. 
Pagan al merino del rey de en-
trada doze mrs. de carta de pago un 
marabedi. 
Derechos del monesterio. 
Dan cada año al abbadessa su se-
ñora cada casa el que coje pan e vino 
quatro celemines de ceuada Et una 
(1) Es la única y de conjunción que tiene el 
Becerro. 
12 
G e r r a t o . 
cantara de vino e por navidat cinco 
dineros cinco panes e un sueldo para 
carne e una buelta cada año para 
arar e un obrero para cabar e otro 
para "Vendimiar* 
Derechos del Rey. 
<Q¡ixiixtaixa dLo 
l a pozente 
en el obispado de burgos. 
Este logar es. behetria • e es agora: 
de johan rodrigues de sandoual e son 
naturales lara e vizcaya e valberde. 
Derechos del rey. 
La martiniega tiene cabeza .cxx. 
mrs. al rey la meitat e al señor la 
otra meitat al adelantado por pren-
prendas .xx. sueldos. 
Pagan seruicios e monedas cuan-
do los de la tierra. 
Non pagan fonsadera porque di-
zen que es behetria. Quando^  el rey 
biene a palenzuela pagan yantar con 
ellos. 
Dan al merino del Rey de entra-
da doze mrs. e un marabedi de car-
ta de pago que son treze mrs. 
Derechos de los Señores. 
Dan cada año a su señor infurcion 
cada casa quatro celemines de ceua-
da dos celemines de trigo media 
cantara de mosto. 
Dan a los deviseros a los ricos 
homes a seis: mrs. e a los otros, a 
quatro mrs acada vno por el sant 
johan. 
^Villa ondrado 
en el obispado, de burgos-
Este logar es solariego e es dejo-
han garcia de uillaondrado e de jo-
han rodriguez de sandoual e de gar-
ci gutierrez de villaondrado. 
Non han cabeza de martiniega 
pagan seruicios e moneda non pa-
gan fonsadera nin yantar. 
Derechos de los Señores. 
Dan cada año á su señor cada uno 
por la casa enque mora cinco ma-
ravedises. 
A/Illaxifc>istia 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetria e es de jo-
han rodrigues de sandoual e son na-
turales lara e vizcaya e valberde. 
Derechos del Rey. 
La martiniega dan al Rev cin-
quenta mrs. e al señor cinquenta 
mrs. e al adelantado tres mrs. que 
son .cüj. mrs. 
Pagan seruicios e monedas. 
Non pagan fonsadera nín yantar. 
Dan al merino del Rey de en-
trada. (1) 
Derechos de los Señores. 
Dan cada año asu señor el que 
ha un par de bueyes vn marabedi el 
que ha vn buey cinco dineros los 
que non han ganado cada vno dos 
coronados. 
Dan a los ricos ornes por el sant 
johan acada vno seis mrs. a los 
otros cada dos marabedis. 
T o r q u e m a d a 
en el obispado de palencia. 
Este logar es behetria e es de en-
tre parientes e de johan rodrigues 
de sandoual. 
(1) No se expresa cuanlo. 
Derechos del Rey. 
La martiniega danle .cccxix. mrs. 
e tercia e seis mrs. de carta de pago 
.cccxxv. mrs. son. 
A johan rodrigues en nombre de 
martiniega .xcv. mrs. 
Pao-an seruicios e monedas non 
pagan fonsadera nin yantar que son 
behetría el merino del rey cada 
año de entrada .xxiiij. marabedis. 
Derechos de los Señores. 
Dan cada año a su señor infur-
cion cada orne que labra con un par 
de ganado o con mas una fanega de 
cebada e el otro media. 
Q u i n t a n a s a n d i n o 
en el obispado de palencia. 
Es behetría de entre parientes e 
es de johan rodrigues de sandobal e 
son naturales lara e vizcaya e todos 
los de torquemada e otros mas. 
Derechos del Rey. 
La martiniega tiene en cabeza e 
dan al rey ciento e veinte marabe-
dises al adelantado por prendas que 
diz que ha de haber seis mrs. e por 
cuentas onze marabedises que son 
.xvij. mrs. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los de la tierra non pagan fon-
sadera porque es behetría nin pagan 
yantar. 
Dan al merino del rey de entrada 
.xxiiij. marabedises. 
Derechos de los Señores. 
Da cada casa en que moran los 
labradores que han un par de bue-
yes cada vno vna fanega de cenada 
los otros cada vno vn de cebada. 
Cerrato. 13 
F u e n t e salze 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría e es de jo-
han rodrigues de sandoual e natu-
rales lara e vizcaya e valberde e los 
de aza e algunos de los de sant oyó. 
Derechos del Rey. 
La martiniega tiene en cabeza 
.xlvij. mrs. al adelantado de qrtos. 
.ij. marabedises. 
Pagan monedas e seruicios quan-
do los de la tierra. 
Non pagan fonsadera nin yantar 
dan al merino del Rey de entrada e 
por carta de pagotreze marabedises. 
Derechos de los Señores. 
Dan a los de lara e de vizcaya 
acada vno seis mrs cada año por 
sant johan e alos otros non nada. 
V i l l a m e d i a n a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de don ñuño e es 
behetría e son naturales lara e viz-
caya e los de torquemada e los de 
hitero e los de villamediana. 
Derechos del Rey. 
La martiniega dan al rey ccclxxxij 
marabedises. 
A* don ñuño .clx. mrs. al adelan-
tado de quartos .xviij. mrs. 
Pagan mas al rey por martinie-
ga .cxxx. mrs. el varrio de sant 
pedro que es cerca de riñoso e di-
zen que es yermo. Mas al adelanta-
do .lx. mrs. e aun comer que ay 
otros que monta todo .lx. mrs. 
Pagan monedas e seruicios. 
Dan al merino del rey de entrada 
.xxiiij. mrs. e un marabedi de carta 
C er r at o. 
de pago que son veinte e cinco ma-
rabedises. 
Derechos de los señores. 
Derechos de los señores. 
Dan yantar a don ñuño quando y 
viene comerla. 
Dan á los deviseros lara e Vizca-
ya a cada uno seis mrs. a los otros 
non nada. 
Q u i n t a n i e l l a de 
v á l e l o o lmie l los 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetria e es de don 
ñuño e an naturales lara e vizcaya 
• e los de torquemada. 
Derechos del rey. 
Non an cabeza de martiniega. 
Paffan seruicios e monedas non 
pagan fonsadera nin yantar. 
Dan al merino del rey de entrada 
doze marabedises. 
13 Derechos de los señores. 
Dan cada año cada casa a su se-
ñor dos marabedises. 
A/alcle o lmie l los 
en el obispado de palencia. 
Este logar es de jolían rodriguez 
de sandoual e es behetria e son na-
turales lara e vizcaya e torquemada. 
Derechos del rey. 
La martiniega dan al rey .cxx. 
mrs. a johan rodriguez .xviij. mrs. 
al adelantado seis marabedis. 
Pagan seruicios e moneda non 
pagan fonsadera nin yantar. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año diez e ocho marabedis. 
Dan a los naturales a los de lara 
e de vizcaya acada uno por el sant 
johan seis mrs. Et alos otros cinco 
sueldos cada vno. 
V i l l a x i m o n a 
en el obispado de burgos. 
Este logar es del obispo de pa-
lencia. 
Derechos del Rey. 
La martiniega dan al rey la mei-
tat al obispo la meitat pero que el 
obispo que gelos non lieba agora 
porque le dieron vn monte tiene en 
cabeza .dix. mrs. 
Dan mas al adelantado doze mrs. 
Pagan seruicios e monedas e fon-
sadera quando los hechan. 
Pagan por yantar .xxiiij. mara-
bedis. 
Derechos del obispo. 
Dan al obispo en nombre de yan-
tar .xv. mrs. lieba mas dellos en 
nombre de yantar los .xxiiij. mrs. 
de la yantar del rey. 
Dan asu señor el obispo quinze 
días vna huebra el que tiene ganado. 
Danle cada año por el mes de 
marzo cada casa quatro dineros 
danle de otra yantar cada año .x l . 
marabedises. 
P a l a z u e l o s cío 
ualdo p e r o 
en el obispado ele palenzia. 
Este logar es de la orden de sant 
johan e tienelo por sus dias johan 
rodrigues de sasamon. 
Derechos del rey. 
La martiniega tiene en eabeza 
C e r r 
.lx. mrs. e al rey la meytat e al 
adelantado quinze mrs. e al señor 
• xv. mrs. que son .lx. mrs. 
Pagan seruicios e monedas non 
pagan fonsadera porque dizen que 
ha preuillejo. 
Non pagan yantar. 
Dan al merino del rey de entra-
da cada año doze mrs. e un mará-
bedi de carta de pago que son treze 
marabedis. 
Derechos de los señores. 
Dan a su señor cada año por 
yantar seis mrs. dale mas el que ha 
par de bueyes cada quince dias una 
guebra el que los gobierne. 
Dan a su señor cada año cada 
casa por marzo ocho dineros» 
I^ixoixtos dLo 
ualdLo poro 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de johan rodrigues 
de sandoual e es solariego. 
Derechos del rey. 
Non ai martiniega. 
Pagan seruicios e monedas. 
Non pagan fonsadera nin yantar. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año doze mrs. e un marabedi 
de carta de pago que son treze ma-
rabedises. 
Derechos de los señores. 
E l que labra con vn par de bue-
yes que le da al señor cada año seis 
marabedises. 
E l que ha vna cabeza con que 
labre .vi. marabedises. 
El que non ha ganado que le da 
quinze dineros. 
La viuda que le da seis sueldos. 
ato . 14 
C a l a b a o i o n e s 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego e de johan 
rodríguez de sasamones. 
Derechos del rey. 
Non hay martiniega. 
Non pagan fonsadera nin yantar. 
Pagan seruicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a johan rodrigues 
su señor todo aquel que labra con 
ganado tres sernas. 
E l que non tiene ganado que le 
ayuda con su cuerpo. 
Danle cada año cada casa del su 
sueldo .xx. sueldos e un par de ga. 
Hiñas. 
J B a í i o s 
en el obispado de palencia. 
Este logar es del rey e tíenelo por 
el johan rodríguez de sasamon. 
Los derechos dende. 
La martiniega tiene en cabeza 
xcix. mrs. e dos coronados dan de-
llos al rey los lxvj. mrs. e dos co-
ronados. 
Et dan al monesterio de sant isi-
dro los treinta e tres mrs. que son 
xcix mrs. e dos escudos. 
Pagan monedas e servicios e fon-
sadera que la dan al castillo de ta-
riego porque lo han asi de vso. 
Dan al castillo de tariego cada 
año en nombre de yantar cient 
marabedises. 
T a r i e g o 
en el obispado de palencia. 
Este logar es del rey los derechos 
dende. 
C e r r 
La martiniega dende tiene en ca-
beza ce. mrs. 
Pagan seruicios e monedas dicen 
que non an de vso pagar fonsadera. 
14 Dicen que nunca pagaron yantar. 
Dan cada año al castillo de tarie-
go por infurcion veinte e cinco mrs. 
Mas en nombre de los jurados 
doze mrs. 
Santa oo loma 
cerca tariego. 
Esta aldea es del monesterio de 
sant isidro de dueñas e tiene lo ruy 
diaz cabeza de vaca en encomienda. 
Derechos del Señor. 
La martiniega tiene en cabeza 




Este logar es solariego e es de 
rui diaz caveza de vaca que lo com-
pro segunt que lo auia a fernant 
ruis cabeza de vaca. 
Derechos del rey. 
Paganle seruicios e moneda cuan-
io les hechan en la tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan a su señor cada año dxl. mrs. 
Danle mas cada año cada casa 
tres sueldos. 
S o t o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de la orden de sant 
johan e tienelo en encomienda j oh an 
rodrigues de sasamon. 
Derechos del rey. 
La martiniega danla a johan ro-
a t o . 
drigues en nombre de la orden 
cccclxxx mrs. 
Pagan seruicios e monedas. 
Non pagan fonsadera porque di-
zen que creen que la orden la me-
resze al rey. 
Dicen que non pagan yantar. 
Dan al merino del rey de entra-
da cada año xxiiij mrs. e vn mara-
bedi de carta de pago son veinte e 
cinco mrs. 
Mas que les toma por fuerza vna 
yantar cada año. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por yantar al di-
cho johan rodríguez treinta mrs. 
Danle mas de cada casa dos pa-
nes e un quartal de vino e celemin 
e medio de ceuada. 
Todo aquel que tiene ganado que 
le ayude de quinze dias vn dia. 
E l queno tiene ganado que le 
ayude con su cuerpo. 
R e y n o s o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de don ñuño de la 
orden de sant johan los de don ñuño 
es behetría e han naturales lara 
e vizcaya e non saben qual ha 
y mas. 
Derechos del rey. 
La martiniega danla por su car-
ta del rey a las dueñas de reynoso. 
Pagan seruicios e monedas. 
Pagan fonsadera los de la orden 
e los de behetría non. 
Dizen que non pagan yantar por-
que nunca la pagaron. 
Dan al merino del rey de entra-
da cada año veinte e quatro mrs. 
por carta de pago un marabedi que 
son veinte e cinco marabedises. 
Derechos de los señores. 
Los de la behetría dan a los di-
viseros cada año por el sant johan 
seis marabedises. 
!^a puente ele 
TF^eynoso. 
Ay comendador de la orden de 
sant johan non hay mas saibó unas 
azeñas que renden xv. cargas de 
pan. 
Derechos del rey. 
Dizen que la martiniega que la 
paga por este logar los de uillame-
diana. 
Dizen que non mora y ninguno 
que pague serbicios nin moneda. 
I r t e l } o l í ar-
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del abbat de uallit 
que lo ha de su patrimonio. 
Derechos del rey. 
La martiniega dan a su señor el 
abbat e tiene en cabeza ce. mrs. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los hecha. 
Non pagan fonsadera porque di-
zen que lo han por preuillejo. 
Non pagan yantar al rey nin a 
otro. 
Derechos del señor. 
Dan a su señor cada año el que 
labra con ganado quatro sernas. 
Et elqueno ha ganado con su 
cuerpo. 
Monester io de V a l -
buena ele d u e r o 
en el obispado 
Este monesterio da al rey quan-
C e r r a t o . 15 
do y acaesce vna yantar en vianda 
e dizen que han preuillejo déla non 
dar en otra manera. 
Mones ter io de sant 
pe layo 
en el obispado de palenzia. 
Este monesterio es de monxas 
dicen que non han mas que seis uas-
sallos e que dan al rey cada año 
por yantar ce. mrs. Et han carta de 
non dar mas. 
íel infantazgo 
de vallit. 
O l i u a r e s 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es abbadengo del abbat 
de valladolit. 
Derechos del rey. 
Dizen que non hay cabeza de 
martiniega porque pagan fumadga 
al abbat. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los otros. 
Dizen que non pagan fonsadera 
porque tienen que ha el abbat dello 
previllejo. 
Non pagan yantar al rey ellos 
mas dizen que agora de diez años 
acá que dan cada año al abbat que 
les demanda en ayuda para pagar la 
yantar al rey cxxx marabedises. 
15 
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Derechos del abbat. 
Danle cada año cada fumo por el 
marzo en fumazga dos marabedises. 
Todo aquel que ha dos bueyes da 
cada año a su señor tres sernas con 
ellos el que tiene un buey que le 
aiuda con el. 
Mas que pagan cada año al 
abat por yantar por año nueuo 
xlviij. mrs. todo aquel que ha doze 
obradas de tierra o dende arriva que 
le da vna fanega de pan medio trigo 
e medio ceuada. 
en el obispado de palencia. 
Este logar es solariego todo Et 
ruy gonzalez de castañeda ha y tres 
vasallos e el merino de retuerta 
cinco vasallos e el abbat de vallit 
otros cinco vasallos. 
Derechos del Rey. 
Non av martiniega. 
Pagan seruicios e monedas. 
Los de los abbades pagan fonsa-
dera e los de Ruy gonzaies non (1) 
non pagan yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año cada vno a su señor 
los de Ruy gonzaies dos cantaras 
de mosto e siete celemines de ceua-
da. Et los del abbat de uallit siete 
celemines de cebada e dos mrs. e 
los del abbat de retuerta iii celemi-
nes de ceuada e vna gallina e tres 
sernas para vendimiar Et mas qua-
tro sueldos Et todos para yantar 
veinte mrs. 
t a dg o . 
T r a s p i n e d o 
en el obispado de segobia. 
En este logar ha el abbat de va-
llit quatro vasallos e el abbat de pa-
lazuelos cinco vassallos e los otros 
son de ruy gonzalez de castañeda e 
de doña joana muger de johan ro-
drigues de sandoual. 
Derechos del Rey. 
Non ai martiniega. 
Pagan monedas e seruicios. 
Los délos abbades pagan fonsa-
dera. 
Los délos otros non la pagan. 
Non pagan yantar al rey nin aotro. 
Derechos de los señores. 
Los délos abbades dan cada año 
cada vno a su señor por el sant mar-
tin dos marabedises e dos eminas de 
ceuada e dos cantaras de mosto. 
los de ruy gonzale e de doña jo-
hana cada vno asu señor el que ha 
par de bueyes seis mrs. el que ha un 
buey tres mrs. Dan mas dos canta-
ras de vino e dos eminas de ceuada 
e xv dineros el que no tiene ganado 
cada uno da xv dineros. 
Da mas cada vno asu señor que 
le ayuda con ellos cada mes vn din 
el que no ha ganado que le ayuda 
con su cuerpo. 
L a o o b i e l l a 
en el obispado de palencia. 
Este logar es del abbadia de uallit. 
(1) El copista había suprimido el segundo 
non creyéndolo repetición, pero no debe serlo, 
sino principio de un párrafo que debe decir: 
Non pagan yantar, 
Derechos del rey. 
La martiniega dan al abbat esta 
en quantia cxx marabedis. 
Pagan monedas e serbicíos e fon-
sadera quando los otros. 
Pagan en la yantar (piando la da 
el abbat al rey. 
Derechos del abbat. 
Danle cada año por yantar .lx. 
marabedis. 
Danle cada año todos por infur-
cion onze marabedis. 
Ponente cío d u e r o 
en el obispado de palencia. 
Este logar es del abbat de vallit 
e ha en el diez vassallos e los otros 
de ferrando sanchez de vallit son 
solariegos. 
Derechos del Rey^ 
Non han cabeza de martiniega 
mas pagan infurcion a sus señores. 
Pa»an todos seruicios e moneda 
quando los otros. 
Pao'an fonsadera los del abbat e 
los de ferrant sanchez non la pagan. 
Non pagan yantar al rey. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año cada vno a su se-
ñor por infurcion por el sant miguel 
por la casa en que mora treze di-
neros. 
S a n t a m a r i a 
do duero. 
Este logar es ipriorazgo de santo 
domingo de silos y ay vna casa en 
que esta vn monge que se llama 
prior dende e que diz que rinde con 
todas las rentas del dicho logar al 
abbat de santo domingo. 
Derechos de el rey. 
Pagan los quinteros cuando los y 
fallan si an quantia monedas e ser-
uicios e fonsadera. 
Non pagan y yantar que el abbat 
de santo domingo la paga si la ha 
de pagar. 
I n f a n t a d g o . 16 
V i l l a l ian.es 
en el obispado de palenzia. 16 
Este logar es solariego e es de 
ruy gonzales de castañeda e de doña 
johana moger de johan rodrigues 
de sandoual otrosí ha y doze uasa-
llos el abbat de vallit. 
Derechos del rey. 
Non hay cabeza de martiniega. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los otros. 
Non pagan yantar. Los del abbat 
pagan fonsadera quando el abbat 
non ua seruir los otros non la pagan. 
Derechos de los señores. 
Los del abbat dan cada año a su 
señor por yantar lxx. mrs. 
Los uassallos de doña johana e 
de ruy gonzales pagan cada año 
cada uno a su señor dos mrs. e dos 
cantaras de vino e media fanega de 
cebada, el que tiene par de bueyes 
o un buey que le aiuda cada mes vn 
dia con ello el que non tiene gana-
do que le aiuda con su cuerpo. 
\7 illauLarcxnor 
es en el obispado de palenzia. 
Este logar es la meitat de santa 
maria de uallit e la otra meitat 
de fijos de johan martines de lyua c 
de doña johana muger de juan ro-
drigues de sandoual e de fixos de 
johan ruis de gaona son solariegos. 
Derechos del rey. 
Non ai martiniega. 
Pagan monedas e seruicios quan-
do los echan. 
Los del abbadia pagan fonsadera 
e los de los cauallos (1) non la 
pagan. 
(1) Entiéndase cavalleros. 
Non pagan yantar. 
Derechos de los Señores 
I n f an t a d g o. 
S o n a, (1) 
es en el obispado de palenzia. 
En reconocimiento de señorio dan 
cada año por cada suelo a su señor 
doze sernas e dos eminas de cebada 
e quatro panes Et dos sueldos vie-
jos e cantara y media de mosto. 
es en el obispado de palenzia. 
És solariego e ha y el abbat de 
vallit cinco uassallos e el moneste-
rio de palazuelos quatro vassallos et 
los otros son de ruy gonzales de 
castañeda e de doña johana muger 
de johan rodríguez de sandobal. 
Derechos del rey. 
Non hai martiniega. 
Pagan seruicios e moneda. 
Los del abbat de vallit pagan fon-
sadera los otros non. 
Non pagan yantar. 
Derechos de los Señores. 
Pagan los del monesterio de pa-
lazuelos a su señor e los de doña 
johana a su señora cada año por el 
sant martin cada casa dos marabe-
dises e dos cantaras de mosto e me-
dia fanega de cebada e el que tiene 
par de bueyes o vn buey que le aiu-
da con ello cada mes vn dia si lo 
quisiere elos que non tienen gana-
dos que le ayudan con sus cuerpos 
e ellos que los gobiernen aquel dia. 
Eso mesmo los de ruy gonzalez. 
Los del abbat de vallit danle sus 
vasallos cada año cada uno media 
fanega de cebada e dos cantaras de 
mosto e danle cada año todos los 
suios por yantar lx. mrs. e ai luían-
le con sus cuerpos e ganados como 
dicho es suso. 
Este logar es del monesterio de 
santo domigo de silos. 
Derechos del rey. 
La martiniega tiene en cabeza 
lxxx. mrs. 
Dan al rey la meitat e al adelan-
tado el quarto e al señor el otro 
quarto que son lxxx. mrs. 
Pagan servicios monedas e fonsa-
dera al rey. 
Non pagan yantar que dizen que 
non lo han de vso. 
Derechos del monesterio. 
Dan asu señor el abat de santo 
domingo cada año el que tiene par 
de bueyes o un buey que le aiuda 
cada mes vn dia con ello e que le 
dan cada año cada casa vna gallina. 
C a s t r i e l t a s e r i o ^ o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del obispo de osma. 
Derechos del rey. 
Non han cabeza de martiniega e 
dan cada año al obispo su señor en 
maña de martiniega el pecho maior 
.viij. sueldos e el mediano quatro 
sueldos destos llanos. 
Pagan seruicios e moneda. 
Non pagan fonsadera porque di-
zen que hanpreuillejo. 
Non pagan yantar al rey nin 
aotro. 
Derechos del señor. 
Dan a su señor el obispo por yan-
tar por persona mayor lxxij. mrs. 
(1) Asi pone el original. Nuestra copia pone 
Sena pero debe haber sido suprimida ó borrada 
alguna letra con la cual diría Sema ó Señera 
I n f a n t 
Et que ie pecha el pechero maior 
cada año viij. mrs. Por este coto 
dende ayuso. Et que ie fazen mas 
serna el pechero maior cada año vj. 
huebras para labrar e trillar. 
Ir^i í la d e v a l d e s g u e u a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del monesterio de 
matallana Et de la orden de sant 
johan e de flxos de jolían rodrigues 
de quiñones e son solariegos. E l mo-
nasterio ha y diez vasallos ela orden 
de sant johan otros diez e todos los 
otros son destos escuderos. 
Derechos del rey. 
Non hay martiniega. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los otros. 
Los escuderos non pagan fonsa-
dera. 
Los de las ordenes pagan fonsa-
dera. 
Non pagan yantar porque non lo 
vsaron. 
Derechos de los señores. 
Pagan cada año cada uno a su 
señor por el sant martin cantara e 
media de mosto quatro celemines de 
ceuada e seis dineros el que tiene 
par de bueyes o mas que le ayuda 
17 con ello cada mes un dia e el que 
tiene un buey que le ayuda con el. 
el que non tiene buey que le ayuda 
con su cuerpo. 
Quando los señores y vienen co-
me cada vno con sus vassallos. 
M a z a r i c g o s c í o 
v a l d e s g u e u a 
en el obispado de (1) 
Este logar es de la orden de sant 
johan. 
(I) No dice el obispado, pero debe ser Puericia. 
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Derechos del rey. 
La martiniega dan al adelantado 
la meitat e la otra meitat a la orden 
lx . mrs. 
Pagan seruicios e monedas e fon-
sadera quando gela echan. 
Non pagan yantar porque non lo 
han acostumbrado. 
Derechos de los señores 
Todo aquel que tiene un par de 
bueyes o un buey aiuda con ello 
cada mes vn dia a su señor e el que 
non tiene ganado con su cuerpo. 
V i l l a n u e u a d e l o s 
I n f a n t e s o n v a l d e s -
g u e u a p a l e n z i a . 
Este logar es de las ynfantas de 
las huelgas de burgos. 
Derechos del rey. 
Non han cabeza de martiniega. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los otros. 
Non pagan fonsadera porque di-
cen que lo han por pribillejo. 
Non pagan yantar. 
Derechos de los Señores. 
Pagan cada año por el sant mar-
tin a su señor el que ha par de bue-
yes seis mrs. 
E l que ha un buey tres mrs. 
E l que ha medio buey quinze di-
neros. 
Todo aquel que ha par de bueyes 
o un buey que aiuda con ello un dia 
cada mes a su señor e el que non 
tiene ganado que le ayuda con su 
cuerpo. 
Danle cada año cada suelo una 




que es en valdesgueua. 
Este logar es casería e es de la 
orden de sant johan. 
Derechos del rey. 
La martiniega tiene en cabeza 
xxxvj. mrs. e dan al rey xviij. mrs. 
e al adelantado ix. mrs. e a la or-
den cuia es ix mrs. que son xxxvj. 
mrs. 
Pagan moneda. 
Derechos de los señores. (1) 
O l m o s el© nal-
desgueua 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego e es de 
don ferrant sanchez de uallit. 
Derechos del rey. 
Non ay cabeza de martiniega 
mas pagan infurcion al señor. 
Pagan seruicios e monedas. 
Non pagan fonsadera por que di-
zen que nunca lo vsaron. 
Non pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Danle cada año por infurcion por 
el sant martin cada fumo dos mrs. 
Danle cada año cada vno dos 
cantaras de mosto e siete celemines 
de ceuada e el que ha buey o bue-
yes que le ayuda con ellos cada mes 
vn dia e el que no ha bueyes que le 
ayuda con su cuerpo. 
Villanaor-irividLo 
en el obispado de palencia. 
Este logar es solariego e ha y 
a d g o. 
ruy gonzalez de castañeda quatro 
vasallos e doña johana mujer de 
johan rodriguez de sandoual tres 
vasallos e don ferrant sanchez de 
vallit xviij vasallos e fijos de jo-
han rodriguez de quiñones tres va-
sallos Et la orden de sant johan vn 
vasallo. 
Derechos del rey. 
Non han martiniega. 
Pagan seruicios e monedas quan-
do los otros. 
Non pagan fonsadera nin yantar 
porque dizen que nunca lo vsaron. 
Dan la martiniega al rey de en-
trada cada año todos seis mrs. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año cada vno a su se-
ñor vna cantara de mosto e un nía-
rabedi e cinco celemines de ceuada 
e el que ha buey o bueyes que le ayu-
da con ellos cada mes vn dia e el 
que non tiene ganado que le ayuda 
con su cuerpo. 
C a s t r i e l d o l a vega. 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de la orden de sant 
johan de acie. (1) 
Derechos del Rey. 
La martiniega esta en cabeza 
.clxxx. mrs. Dan al rey los .xc. 
mrs. e al adelantado .xlv. mrs. e 
a la orden .xlv. mrs. que son 
•clxxx. mrs. 
Pagan seruicios e monedas. 
Non pagan fonsadera porque di-
zen que nunca lo ouieron vsado. 
(1) Hay una línea en blanco, y no se expre-
san los derechos del Señor. 
ll) Unas veces pone de avie otras ducrc y 
otras de acre. Debe ser nna sola, es decir: .san 
Juan de Acre. 
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I n f a n t 
Non pagan yantar. 
Dan cada año al adelantado por 
yantar .xxiiij. mrs. 
Derechos del señor. 
Pagan cada año a su señor cada 
suelo en enfurcion vna cantara de 
mosto e quatro celemines de ceuada 
e cinco dineros m° .ij . mrs. Et el 
que ha vn par de bueyes o un buey 
que le ayuda con ellos ocho dias en 
el año e el que non tiene bueyes 
que le ayuda con su cuerpo. 
P o l u o r e r a , 
en el obispado de palenzia. 
E ste logar es de don ferrant Sán-
chez de vallit e de ruy gonzalez de 
castañeda e de aluar ruis de la ser. 
na e de femando diaz fijo de johan 
fernandes el merino de la fojeda e 
es solariego. 
Derechos del rey. 
Non ay martiniega. 
Pagan seruicios e monedas. 
Non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada vno a su señor cada 
año .xvi. dineros Et una gallina. 
Et el que tiene bueyes que le 
ayuda con ellos tres dias en el año. 
A r r o y o 
con Santa ana de la frecha. 
Este logar es de la orden de sant 
johan e tienelo don ferrant sanchez 
de vallit en encomienda. 
Derechos del rey. 
Tiene en cabeza cada año por 
martiniega el dicho logar .ccccxxx. 
mrs. Et destos dan al rey cada año 
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por martiniega .ccxxx. mrs. Et al 
adelantado dan c. mrs. Et a don 
ferrant sanchezporla orden los otros 
c. mrs. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e non pagan yantar nin la pagaron 
nunca. 
Derechos del señor. 
Dan al, señor el que ha vn par de 
bueyes o dende ayuso que le ayuda 
con ellos un dia a cada dos meses 
si el señor quiere. 
Dan cada fumo cada año al señor 
quatro dineros. 
Z a r a t á n 
es del obispado de palenzia e es de 
las huelgas de vallit. 
Derechos del Rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
quando los hechan en su tierra e 
fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a las dueñas del 
dicho monesterio por martiniega 
dxl. mrs. 
Dan cada año por yantar al dicho 
monesterio quatrocientos mrs. 
Dan cada año el que tiene par de 
bueyes o otro ganado que les ayuda 
con ello un dia cada mes a su señora. 
I3anlbiolla 
este logar es del obispado de palen-
cia e es solariego. 
Este logar es solariego de johan 
garcía de villaondrado e de sancho 
sanchez fijo de femando sanchez e 
de v.° garcia fijo de llorent 
yañez e de francisco perez tendero 
de vallit e de juan perez el romo de 
valladolit. 
I n f a n t a d g o . 
Derechos del rey. e fonsadera. Et quel abbat que paga 
yantar al rey e aquellos que pagan 
Pagan al rey moneda e seruicios j 0 q U e ¡ e s hecha el abbat. 
e non yantar nin martiniega nin 
fonsadera. . Derechos del señor. 
Derechos del señor. 
Dan cada vno a su señor por el 
sant martin un par de gallinas e 
ocho dineros por el suelo en que 
moran. 
P e d r o s a 
es del obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de diego 
de corral e de sus alnados (1) e de 
pedro de corral fijo de diego loboni 
e de johan perez fijo de garcía perez. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e non pagan fonsadera nin yantar 
nin martiniega. 
Et que dan al merino del rey de 
entrada cada año seismrs. evn ma-
rabedi de carta de pago. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año cada vno a su se-
ñor por el sant martin por infurcion 
una gallina e ocho dineros e por el 
sant johan vn ansarón. 
Et el que tiene ganado que le 
ayuda con ello cada mes vn dia. 
P e d r o s i e l l a 
es del obispado de palenzia. 
Este logar es del abat de vallit. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
(1) Véase el vocabulario. 
Dan cada año por martiniega que 
tienen en cabeza al abbat ccc. mrs. 
F u e n t saldarla 
es del obispado de palenzia. 
Este logar es del abbat de vallit 
e del abbat de matallana elo destos 
es abadia otro si que es de san-
cho sanchez fijo de don femando 
sanchez de vallit e de johan sanchez 
donzel e de maria fernandez fija de 
alfonso garcia de la quadra e de 
juan manso Et de gaci perez alcalle 
e de vrraca alfonso fija de johan al-
fonso de cabezón e de martina diaz 
fixa de johan diaz el viejo de vallit 
e de johan garcia de villaondrado 
Et esto de los caualleros e de las 
dueñas es solariego. 
Ha en el dicho logar el abbat de 
vallit doze vasallos e el abbat de 
matallana dos vasallos e que lo otro 
que es de los otros todo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
todos e los délo abadengo que pagan 
fonsadera e los délo solariego non 
e que non pagan yantar al rey nin 
a otro ninguno nin martiniega. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año los délo abbadengo 
e délo solariego cada uno asu señor 
por el sant martin dos mrs. e alque 
tiene ganado de lauor que lo ayuda 
con ello caria mes vn dia. 
I n f a n t 
B a n b a 
en el obispado de palenzia. 
Este loí>-ar es de la orden de sant 
juan. 
Derechos del rey. 
Tiene en cabeza de martiniega de 
19 cada año doscientos mrs. Et dan 
cada al rey dellos por martiniega los 
cient mrs. 
Et al adelantado del rev los cin-
quenta mrs. 
Et ala orden los otros cinquen-
ta mrs. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e fonsadera quando los hechan en 
su tierra. 
Pagan al rey por yantar cada año 
trescientos mrs. 
Derechos del señor. 
Dan cada año ala orden los cin-
quenta mrs. déla martiniega. 
Dan cada año ala orden por yan-
tar ccc mrs. 
Et el que tiene ganado que le ayu-
da con ello ala orden cada mes vn 
dia. 
Et quel dan cada año de cada 
casa por fulmaga tres dineros e tres 
celemines de ceuada e vn celemín 
de trigo. 
C a s t r o m u z a 
en el obispado de palenzia. 
Este loo-ar es de la orden de sant 
johan. 
Derechos del rey. 
Tiene en cabeza de martiniega de 
cada año quarenta e cinco mrs. 
De estos lieua el rey los xxx. mrs. 
e el adelantado los quinze mrs. 
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Pagan al rey monedas e seruicios 
e fonsadera quando los hechan en su 
tierra. 
Que pagan en la yantar con los 
de banba. 
Derechos de la orden. 
Todo aquel que ha ganado que 
ayuda con ello ala orden cada mes 
un dia. 
Quintaxi ie l la artera 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de la orden de sant 
johan. 
Derechos del rey. 
Tiene en cabeza de martiniega de 
cada año cient mrs. Et destos lieua 
el rey cada año los setenta e cinco 
mrs. Et el adelantado los xxv. mrs. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e fonsadera quando los de la tierra. 
Et que pagan la yantar con los 
de banba. 
Derechos de la orden. 
E l que ha par de bueyes que ayu-
da con ellos a la orden vn dia en el 
mes. 
T o r r e de l ó l b a t o n 
es en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de doña 
margarita. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e non pagan fonsadera porque la 
nunca pagaron. 
Et non pagan al rey martiniega 
nin yantar sino al señor del logar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega el 
I n f a n 
dicho logar de torre e santpelayo e 
torreziella e varriuelo e uilla ses-
mill e sant saluador de gallegos e 
castellanos e liega e quintaniella sus 
aldeas al señor de torre que tiene 
en cabeza de martiniega tres mili e 
seiscientos mrs. 
Dan cada año por yantar ala di-
cha doña margarita o a su señor 
clx. mrs. 
Dan cada año a su señor doscien-
tas e ochenta infurciones que es la in-
furcion media fanega de ceuada e 
una cantara de vino e dos celemi-
nes de trigo e que en la martiniega 
que non pagan uega nin quintanie-
lla Et que pagan los que y moran 
de cada casa tres mrs. sin la infur-
cion. 
IrtolbracLioIlo 
es en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de gutier-
rez gomez quexada. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey moneda e seru icios 
e que non pagan fonsadera. 
Et non pagan al rey martiniega 
nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho gutierrez gomez e por fumal-
ga e por infurcion cxc. mrs. 
V o l l i z a 
es en el obispado de palenzia. 
Este logar es de gutierrez gomez 
quijada y es solariego. 
Derechos. (1) 
Pagan al rey monedas e seruicios 
(1) Nuestra copia pone "Derechos del Rey.» 
t ad g o. 
e que non pagan fonsadera nin mar-
tiniega nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan por martiniega cada año al 
dicho gutierrez gomez quinientos e 
diez marabedis. 
Dan cada año a su señor media 
fanega de cebada e tres celemines de 
trigo e una, cantara de uino e un 
sueldo en infurcion cada vno. 
S a n t migue l de l p ino 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de la reina, tiene ca-
beza de martiniega ciento e ochen-
ta mrs. 
Et que quando era de doñaleonor 
que los daua a ella e que agora non 
saben a quien los darán. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e que non pagan fonsadera porque 
la nunca pagaron e que non pagan 
yantar al rey nin aotro ninguno. 
Derechos del señor. 
Que el señor de logar quando el 
rey hecha fonsadera demándales 
sus seruicios. 
Dan de cada casa cada año saluo 
de las casas de los oficiales e pobres 
asu señor media fanega de ceuada e 
media de trigo e una cantara, de 
mosto e vn sueldo viejo. 
Otei-<Iosillas 
es en el obispado de palenzia. QQ 
Este logar es de la reyna. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e que non pagan fonsadera por que 
es de la reyna e es señorío. 
Quel pagaron al rey este año de 
I n f a n t 
nouenta años la yantar e que antes 
quando era de doña leonor que la 
non pagaban al rey e que non pagan 
al rey martiniega ninguna. 
Derechos de la reyna. 
Tienen en cabeza de miniega oter-
desiellas e marzales e villa marciel 
e villa han e la posada que es en el 
obispado de salamanca e es en es-
tremadura e la guardia e armellas 
e bercera e beceruelo e viliella e 
villa vieja e alzamin e matiella que 
son sus aldeas e lieuales cada año la 
reyna cinco mili mrs. 
Dan cada año a su señor todo 
aquel que tiene casa poblada con 
pan e con vino e con paja menuda 
media fanega de ceuada e tres cele-
mines de trigo e vna cantara de vino 
e vn suelo de pan cocho. 
T o r r e c i l l a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de la reina e es so-
lariego. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera e que non han cabeza 
de martiniega nin la pagan porque 
la heredat es toda del señor. 
Derechos de la reyna. 
Dan cada año a la reyna por yan-
tar treinta mrs. 
Dan de cada casa cada año al se-
ñor ocho dineros e una gallina e el 
que tiene ganado que le ayuda con 
ello cada mes vn dia e el quelo non 
tiene que le ayuda con su cuerpo. 
V e g a mayor . 
Este logar esdelorden del espina. 
E este logar que non da tributo 
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ninguno saluo quando ay monedas 
e alos quinteros siles fallan la quan-
tia que la pagan. 
S a n t a m a r i a cío 
rilbas do duero 
es en el obispado de zamora. 
Este logar es déla orden del se-
pulcro. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e fonsadera enon pagan martiniega 
porque non han cabeza nin la paga-
ron nunca. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor por yan-
tar 1. mrs. 
Da cada año a su señor el que 
tiene ganado que le ayuda con ello 
seis dias en el año e el queno tiene 
ganado que le ayuda con su cuerpo 
quatro dias en el año. 
C o u i e l l a s cío d u e r o 
Este logar es de la orden de sant 
johan e es en el obispado de zamora 
e es en tierra de león e que los ser-
uicios que los pagan con la merin-
dat e que todos los otros pechos que 
los pagan en tierra de león. 
V i l l a l a r 
en el obispado de zamora. 
Este logar es de la orden de san-
thiago e tienela johan perez por el 
maestre de santhiago. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e lieua 
el rey la meitat e el maestre laotra 
meitat e que pagan al rey mo-
nedas e que nunca pagaron fonsa-
I n f a n t a d g o 
dera por quanto son de cauallia (1) 
e que non pagan al Rey yantar 
a. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por yantar a su se-
ñor trecientos mrs. 
Dan ala orden fasta quantia de 
sesenta mrs. Et por portazgo veinte 
mrs. 
Oira j as 
es en el obispado de zamora. 
Este logar es de don johan alfon-
so de alburquerque e es solariego. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicíos 
e que non pagan fonsadera nin yan-
tar nin martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor por in-
furcion de cada casa tres mrs. Et 
el que tiene ganado que ayuda con 
ello a su señor cada mes vn dia e el 
que no tiene ganado que le ayuda 
con su cuerpo. 
X ^ i l l a l i ó l e s 
en el obispado de zamora. 
Este logar es de ferrant nuñez 
fijo de ferrando nuñez de villaheles 
e de maior gonzales fija de don tello 
de villaheles e de otros sus hermanos 
e déla orden del espina e déla or-
den de los alimans pero que non an 
otros ningunos las ordenes que to-
dos los suelos yazen derrivados e 
que el dicho logar ques solariego. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
(1) Entiéndase caballería. 
e non pagan fonsadera nin yantar. 
Dan cada año al merino del rey de 
entrada doze mrs. e por carta de 
pago un marabedi. 
feaxit yuans 
dLo l a mata 
en el obispado de zamora. 
Este logar es de johan alfonso de 
venauides e es señorio. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios. 
Et que non pagan yantar nin mar-
tiniega al rey. 
Derechos del señor. 
Qliando era el logar del rey que 
dauan por martiniega ccc mrs. Et 
agora que dan al dicho johan alfon-
so cada año por martiniega seis-
cientos marabedíses. 
Non pagan yantar ninguna. 
Dan cada año a su señor de cada 
casa quatro dineros. 
^VdLalia dLo mozete 
en el obispado de palenzin. 
Este logar es déla orden de san 
johan e de pedro ruiz fijo de garci 
fernandes sarmiento e es solariego e 
son las dos partes de la orden e el 
tercio de pedro ruiz. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e moneda 
e que non pagan fonsadera porque 
es solariego e los de la orden que 
han priuillejo dello. Et que non 
paga inartiniega porque non an he-
redades que son de los señores nin 
pagan yantar al rey nin aotro nin-
guno nin la pagaron nunca. 
I n f a n 
Derechos de los señores. 
Dan cada año cada vno a su señor 
en reconocimiento de señorío qua-
tro rars. e el labra con ganado 
que le ayuda con ello a quinze dias 
vn dia e el que non tiene ganado que 
le ayuda, con su cuerpo. 
S a n t o e b í ñ a 11 
do mozote 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de las dueñas del 
nionesterio de dicho logar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
o la íbnsadera que la pagan a las 
dueñas sus señoras. 
Et que non pagan martiniega sino 
que pagan marzadga cada año que 
son seiscientos mrs. e que los pagan 
;tlas dichas sus señoras, nin pagan 
yantar al rey nin aotro ninguno por-
que la nunca pagaron. 
Dan cada año el que ha par de 
bueyes a las dichas dueñas cada uno 
media carga de trigo e media de 
ceuada e una cantara de vino e otra 
de aguapié e dos sueldos e el que no 
tiene bueyes e ha tierra e viña Et 
casa quelda el vino que dicho es e 
los sueldos e quel dan quatro cele-
mines de cebada e quatro celemines 
de trigo. 
\7 i 11 afal lo ii. 
Este logar es granja del niones-
terio del espina e que quando era 
poblada que pagauan al rey serui-
cios e monedas. 
Cabeza Vrueña 
de me- es en el obispado de palenzia. 
rindat. 
Este logar es del rey e es caneza 
de merindat del infantazgo de vaílit. 
t a d g o . ±\ 
Derechos del rey. 
Tiene en cabeza, de martiniega, 
vrueña e uillar de frades e villarmar 
que es yerma sus aldeas j . X J . (1 )Et 
ochocientos e sesenta mrs. e que dan 
por el portazgo e por las sernas e por 
todos los otros derechos mili mrs. 
Pagan al rey monedase seruicios 
e íbnsadera. Et pagan yantar al rey. 
L a escriuania dende riencle cada 
año quinientos mrs. e que la tiene 
por merced pedro gonzalez de uilla-
garcia. Esto todo que lo dan aquien 
el rey manda. 
Dan mas cada año al adelantado 
en yantar ciento e cincuenta mrs. 
Villanixeua dLo 
los oaualloros 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de gutierrez gomez 
quexada e que andan en pleito los 
de urueña sobre el con el dicho gu-
tierrez gomez. 
Derechos del rey. 
Pagan ai rey monedase seruicios 
e que nunca pagaron íbnsadera, al 
rey nin a otro ninguno. 
Tiene en cabeza de martiniega 
mili e ciento e quarenta e dos mrs. 
Et estos que los suelen pagar a gu-
tierrez gomez e que agora que non 
saben como se fara. 
Et que non pagan yantar al rey. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por yantar a su se-
ñor docientos e quarenta mrs. 
Et que quando ay íbnsadera que 
les demanda su señor algún sen i icio. 
di Hay nn signo parecido n la l ' , cuyo valor 
I n f a n t 
V i l l » g í i i * o La, 
en el obispado de palencia. 
Este logar es señorío de don jo-
han alfonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e ser lucios 
,e que non pagan fonsadera porque 
es señorío nin le pagan martiniega 
nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don juan alfonso mil i e dos-
cientos mrs. 
Dan cada año por yantar al dicho 
don juan alfonso seiscientos mrs. 
Dan cada año al dicho clon juan 
alfonso por infurcion nueue cargas 
de ceuada e xvij. mrs. en dineros 
mas tercia e de fumalga xlv. mrs. 
O t e r d e f u m o s 
en el obispado de palencia. 
Este logar es realengo del rey. 
Derechos del rey. 
Tiene en cabeza de martiniega 
otordefumos e sus aldeas que son 
estas ceanos e villabraxime e repre-
sa e uillasper Et morales e villar -
menter que son pobladas e tejar e 
villauerde que son yermas quatro 
mili equatrocientos xliiij mrs. 
E t estos que los dan al señor de 
la uilla. 
Pagan al rey monedas e serui-
cios Et que quando eran de señorio 
(pie non pagan fonsadera e agora 
«pie son del rey que faga como fue-
re su merzet. 
Pagan yantar al rey porque tie-
nen privillejo qnenon pagan mas de 
xvj. mrs. de los buenos. 
a d g o . 
Riende la escrivania donde dos 
mili mrs. 
Et el portazgo quatrocientos mrs. 
Et la merindat nnovecientos mrs. 
Otrosi que rienden las porterias 
de los judios que alli suelen morar 22 
e que tienen cabeza do quier que 
moran e an sus deudas mil i e seis-
cientos mrs. 
Estos derechos que los dan a don 
johan alfonso de alburquerque por 
carta del rey. 
P a l a z u e l o s d e v o c l i j í i 
en el obispado de león. 
Este logar es de fijos de diego 
perez sarmiento e de fijos de peclro 
ruiz sarmiento Et es solariego. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin yantar al rey. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega a 
los dichos sus señores seiscientos 
mrs. 
Pagan cada año por yantar a sus 
señores trescientos mrs. 
Riende cada año alos dichos sus 
señores la escrivania e la merindat 
cccl. mrs. 
•¿Vgizi lai? d o c a n p o s 
en el obispado de león. 
Este logar es solariego de don 
ñuño. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e que non pagan fonsadera que son 
solariegos nin pagan al rey marti-
niega nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don ñuño mili e ochocientos 
mrs. 
Dan por yantar al dicho don 
ñuño cada año seiscientos mrs. 
Dan cada año por fumadga de 
cada casa quatro dineros. 
Et que riende la escrivania e la 
merindat de ccc fasta qua,trocientos 
mrs. que lo lieva su señor. 
" V i l l a l a n 
en el obispado de león. 
Este logar es de ruy diaz cabeza 
de vaca e ped.ro femandes caueza de 
vaca e de teresa gutierres fija de jo-
han fernandez cabeza de vaca e de 
herederos e de johan fernandes de 
padilla e de don alfonso fern andes 
cornel e que es solariego. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e que non pagan fonsadera porque 
son solariegos nin pagan martinie-
ga nin yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año de cada suelo a su 
señor por el sant martín dos mrs. 
C a s t r o j > O I l z < ^ 
en el obispado de león. 
Este logar es de la iglesia e del 
obispo e del cabillo de león. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera e que non le pagan 
martiniega nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada, año asu señor el obispe 
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por martiniega seis cientos mara-
vedises. 
Dan cada año al obispo de cada 
fumo doze dineros. Et quando el 
obispo ua al dicho logar quel dan 
yantar en vianda mas non en di-
neros. 
V i l l a o i s 
en el obispado de león. 
Este logar es solariego de doña 
maria rraposa muger que fue de 
gonzalo ruis girón. 
Derechos del rev. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin le pagan martiniega 
nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega ala 
dicha su señora mil i mrs. 
Dan por yantar ala dicha su se-
ñora quatrocientos mrs. 
Danle mas cada año por infur-
cion.cient mrs. 
Z a h i n o s 
en el obispado de león. 
Este logar es de don johan alfon-
so de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque hay 
previllejo nin pagan yantar nin-
guna. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada uno por sant 
antolino a su señor dos fanegas e 
media de trigo e el que non coge 
trigo que lo paga de ceuada e vna 
cantara de vino. 
I n f a ü t 
E l que tiene bueyes que le ayuda 
con ellos cada mes vn dia e el que 
no ha bueyes que le da vn obrero 
para segar quando el podiere auer. 
Ir* a j a r o s c e r c a 
d o z a h i n o s 
en el obispado de león. 
Este logar es del obispo de 
león e de la abbadesa de perales e 
es las tres partes del obispo e la 
quarta parte de la abbadesa. 
Derechos del rey. 
Pagan al rev serbicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada, año por martiniega 
xlv . mrs. e de estos que lleba las 
tres partes el obispo ela quarta par-
te el abbadesa. 
Dan yantar a su señor quando y 
viene. 
Da cada vno a su señor cada año 
por el sant martin xxi i i j . sueldos e 
el que tiene bueyes que ayuda con 
ellos asu señor cada quinze dias vn 
dia e elque non tiene bueyes que le 
ayuda con su cuerpo. 
M o r a l d o l a r e i n a 
en el obispado de león. 
Este logar es señorio de don 
ñuño. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
enon pagan fonsadera porque la nun-
ca pagaron porque es señorio. 
Derechos del señor. 
Dan cada uño por martiniega al 
dicho don ñuño dos nuil exxlvij 
mrs. 
a d g o . 
Danle mas por yantar cada año 
quatroeientos mrs. 
Danle de cada casa que faze fumo 
quatro dineros e de infurcion ocho 
dineros saluo el que ha yegua o ca-
uallo non da nada e el que ha par de 
bueyes que le da cada dos meses vna 
serna e el que non tiene ganado que 
le ayuda con su cuerpo e el que tiene 
caballo o yegua quel non da ningu-
na cosa. 
Otrosí que riende la merindat e 
la escribanía ceexj. mrs. 
Otro si que déla tercia parte de 
todos los diezmos del pan e del vino 
que licúa don ñuño las tres partes. 
"JES i r r u e z e s 
en el obispado de león. 
Este logar es de per aluarez 
osorio e de fijos depedrodiaz de ca-
huernega e de fijos de johan fernan-
dez de valuerde Et déla orden de 
sant johan Et del monesterio de 
man binas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan yantar nin 
martiniega al rey nin aotro nin-
guno. 
Derechos del rey. 
Dan año cada vnó a su señor 
por el sant martin dos mrs. E ei 
que tiene ganado que da cada año 
con ello a su señor tres sernas e el 
que non tiene ganado que le ayuda 
con su cuerpo. 
A l o t i i n a c í o r i o s e c o 
011 o l o b i s p a d o c í o p a -
l o i i o i a . e s t e l o g a r o.*-i 
d o l r e y , 
Derechos del rey. 
Tiene en cabeza de martimega 
el dicho logar e sus aldeas que son 
la puebla e oter de berruezes e ui-
llamudarra quatromill e doscientos 
mrs. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e fonsadera. 
Dan cada año al rey por yantar 
de. mrs. 
Dan mas todo aquel que ha. casas 
e mora en ellas cada año al rey por 
infureion e por fumadga doze dine-
neros e si obiere dos pares de casas 
o mas non paga mas que esta, 
quantia. Et el que mora en las casas 
agenas paga quatro dineros de fu-
madga Et si obiere potro o caballo 
que non paga mas de quatro di-
neros. 
La, merindat fizo el rey mercet 
de ella a martin alfonso e solia ren-
dir de. mrs. 
La escriuania publica dende rien-
de cada año mili e diez mrs. 
Otrosi el rey ha heredat en la, di-
cha villa que riende cada año se-
senta cargas de pan por medio trigo 
o ceuada. 
V i l l a u n o IXÍX 
c í o s a m a d o 
en el obispado de palencia. 
Este logar es del abbat de sant 
fagun. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e que non pagan fonsadera porque 
han previllejo dello que non paguen 
martinie<?a nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada aiio a su señor el abbat 
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de cada suelo ocho dineros e el qu< 
ha bueyes quelda vna serna. 
V a l u e r d e 
en el obispado de palencia. 
Este logar es de don johan alfon-
so e de mencia fernandes e de pedro 
fernandes de valuerde e es sola-
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan martinieganin 
yantar. 
Derechos del señor. 
Todo aquel que ha bueyes que 
ayuda con ellos a su señor vn dia 
cada mes Et otrosi que le dan de 
cada casa vna gallina e vna canta-
ra de vino e una emina de trigo e 
Ama marrana que cueste treinta mrs. 
e dos dineros e dos panes de cada 
casa. Et otrosi que dan de cada año 
para segar en agosto cada uno dos 
obreros. E otrosique les toman sus 
señores sin fuero e derecho de cada 
año alas ueces veinte cargas de pan 
e otras veces treinta o quarenta. 
Et otrosi quando casan que les dan 
veinte carneros e cinquenta gallinas 
e quando mueren otro tanto e mas 
cada noche un cesto de paja. 
\^aleloriol>r*o 
en el obispado de palencia. 
Este logar es de don tello fijo del 
rey don alfonso e diojelo el dicho 
rey su pudre. 
Derechos del rey. 
Pagan ai rey monedas e seruicios 
e fonsadera. 
I n f a n t a d g o 
Dan cada año por yantar al rey esta merzet Et que han dello privi-
do. mrs. legio. 
Et dan cada año por martiniega 
a don tello su señor nueve cientos 
mrs. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor por re-
tenencia del castillo en fuero de cada 
casa media fanega de trigo e quatro 
celemines de ceuada e una cantara 
de vino. 
Et otrosí que dan al dicho don 
tello los nueuecientos mrs. de la 
martiniega. 
Monesterio 
cío la espina. 
Este monesterio non pagan yan-
tar porque han pribilegio dello en 
que son quitos. (1) 
C a s t r o m o i i t e 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de don jo-
han alfonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Pagan aLrey seruicios e monedas 
e que non pagan fonsadera por que 
son solariegos. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al dicho don johan 
alfonso por martiniega quatrocien-
tos mrs. 
Danle mas por yantar de. mrs. 
M o r i o s t e r i o 
24 de retuerta. 
Solian pagar yantar e quelos va-
sallos del dicho monesterio que se 
despoblaron e por esta rrazon el rey 
don femando que les feziera merzet 
que non pagasen por yantar mas de 
trescientos mrs. Et que después el 
rey don alonso que les confirmara 
IIP nLnte m e l ü r i S ¡ ' w l '"> blanco de algo mas 
s n Z t i \ ? M m " a P a r a , ( l a r l , ,"'m c ,P'<» en la si-guiente a la Mcrinclat de Monzón. 
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e non pagan íbnsadera porque nun-
ca la pagaron nin pagan yantar 
porque nunca la pagaron. 
erindat 
111U11 ti \911 • 
M o n z ó n 
es del obispado de palenzia. 
Este logar es del rey e que lo dio 
el rey á sancho sanchez d« roxas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan íbnsadera que lo han 
por privilegio. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho sancho sanchez .dcccc. mrs. 
Et que la yantar que la dan a 
sancho sanchez por carta del rey. 
Et la escriuania que riende cada 
año ciento e diez mrs. 
Et el portadgo de la puerta de 
monzón que rendio seiscientos e 
veinte mrs. e el de grijota cinquen-
ta mrs. e que el de perales e de pa-
redes que non saben que se rendio. 
V a l c l e s p á n a 
es en el obispado de palenzia. 
Este logar es de sancho sanchez 
de Rojas porque jelodio el rey por 
suyo por juro de heredat. 
Derechos del rey. 
Fagan al rev seruicios e monedas 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor sancho 
sanchez ciento e ochenta mrs. 
A m u s c o c í o l a s 
r i ixo ix© v i l l a s 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de garey 
fernandes manrique e don gomez 
arzobispo de santhiago e de ruy gon-
zalez de castañeda. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan íbnsadera porque son 
solariegos nin pagan martiniega nin 
yantar que nunca la pagaron. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a sus señores por 
maña de marzadga por los solares 
sietezientos equarenta mrs. E otro-
sí el que ha bueyes que le da vna 
serna cada quinze dias. Et el que ha 
yegua o bestia cauallar que les pa-
gan tres sernas en el año e labran 
la heredat de villanilla que es de la 
orden e es yerma e que non pagan 
por ella martiniega. Et otrosí que 
labran la parte de la heredat de 
herrumbrada que es de la orden e 
que non pagan por ella martiniega 
nin la pagaron quando era poblada. 
T á m a r a 
es en el obispado de palenzia. 
Este lugar es de sant jolían dacre. 
Derechos del rey. 
Dan cada ¡iño por martiniega 
di. mrs. 
M o n 
E destos quedan al rey trescien-
tos e cinquenta Et que los dan a fer-
rant garcia duque por su muger do-
ña sancha que jelos manda el rey 
dar por su carta e al adelantado 
ciento e cinquenta mrs. 
Et pagan al rey monedas e ser-
uicios e que délos seruicios que 11c-
ba el rey la meitad e el prior de 
sant johan la otra meitat. Et que 
pagan fonsadera los vasallos de la 
orden de sant johan e que los vasa-
llos que ha y la orden de sant pedro 
de cárdena que la non pagan e que 
non pagan yantar al rey e los de 
támara e de población que dan seis-
cientos mrs. de yantar et que los 
pagan a la yglesia de sant. ipolito 
por merzet que les fizo el rey para 
la obra de la iglesia dende. 
Derechos del señor. 
Dan cada vasallo délos déla orden 
el que ha bueyes cada mes vna serna 
e elque bestias cauallares que faze 
tres sernas en el año. Et los vasa-
llos del abat de sant pedro los que 
tienen bueyes que fazen con ellos al 
abat seis sernas cada año. Et el que 
non tiene bueyes que le faze vna 
serna para segar con su cuerpo en 
el agosto. Et otrosi que los déla or-
den de sant johan que pagan por in-
furcion cada vno quatro celemines 
e medio de ceuada e onze dineros e 
el que ha viñas que da una cantara 
de mosto. 
Ir*iÍLíx d e l a s 
n u e u e v i l l a s 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de garci 
lernandez manrrique e de fijos de 
pedro miz sarmiento e de johan 
'25 garcia cabdales Et de la abbadesa de 
z o n . 
sant andres de- arroyo e debí orden 
de sant johan Et que lia, y la orden 
de sant johan doze vasallos e la, aba-
desa cinco vasallos e los otros que 
son de los fijos dalgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruiciose monedas 
Et non pagan fonsadera que son so-
lariegos nin las ordenes porque fue-
ron de cauallos (1) e la dieron a las 
ordenes nin pagan martiniega nin 
yantar ai rey nin aotro ninguno. 
Derechos de los señores 
Dan cada año cada vno a su se-
ñor por la navidat medio quarto 
de eeuada e vn dinero de carne e 
medio quartal de vino. 
A m a y ü e l a s d e s u s o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de la orden de sant 
sepulchro de toro e tienela garci 
lernandez manrique por sus dias. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ciento e treinta mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
enon pagan fonsadera porque han 
carta de merzet del rey que lanon 
paguen, nin pagan yantar ni nun<-;i 
la pagaron. 
Dan al adelantado por yantare ja 
veinte e dos mrs. 
Derecbos de los señores. 
Dan cada año a su señor de cada, 
fumo por el marzo ocho dineros. Mi 
<'• qne tiene dos bueyes o vno (pie 
d) Caballeros. 
M o n z ó n . 2S 
le ayuda con ellos a cada quinze 
dias vn dia. 
Otrosí dan al merino del rey cada 
año por entrada, nueve mrs. e vn 
marabedi de carta de pago. 
C o r r a l m a y o r 
Este logar es de fijos de pedro 
ruiz sarmiento e de garci fernandes 
manrrique e es behetria. 
Este logar non paga al rey pe-
chos nin derechos ningunos nin a 
sus señores saluo los uasallos de 
pedro Ruiz que dan cada año a su 
señor cada vno dos mrs. Et esto que 
lo han por previlegio. 
V e o i l l a 
Este logar es del obispo de pa-
lenzia. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera e non pagan yantar nin 
martiniega al rey nin aotro nin-
guno. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno a su se-
ñor el obispo de cada fumo ocho di-
neros e el que tiene bueyes que le 
ayuda con ellos cada mes vn dia. 
A m a y u e l a s cío yuso 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de garci 
fernandes manrrique. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan martiniega 
nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno a su se-
ñor por el mes de marzo ocho dine-
ros de cada fumo e el que tiene ga-
nado de lavor que le ayuda con ello 
cada mes vn dia. 
Saixt oolbrian. 
do amayuelas 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es déla orden de sant 
johan e que lo tiene don johan al-
fonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega que 
tiene en cabeza seiscientos e vein-
te mrs. 
De estos dan al rey trescientos e 
veinte mrs. 
Et al adelantado los ciento e cin-
quenta mrs. 
A la orden los otros ciento e cin-
cuenta mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera que lo han 
por preuillejo nin pagan yantar al 
rey nin aotro ninguno. 
Derechos del señor. 
Todo aquel que coge pan de su 
heredat propia que da a su señor 
vna fanega de trigo e quatro canta-
ras de vino cada año e elque cria 
puercos e obejas que le da cada año 
ocho dineros Et todo aquel que ha 
bueyes un par que aiuda con ellos 
asu señor cada quinze dias vn dia e 
el señor que le da quatro panes e 
quatro meduelos de vino e dos dias 
en el año carne e otrosi que los da en 
la era vn pan cocho entre quatro e 
vino quanto podieren beuer Et la fa-
zendera que no gela fagan saluo en la 
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heredat de la orden e non fuera del 
termino de este logar e elque non 
tiene ganado quel ayuda en las vi-
ñas a escauar e apodar e que le dan 
tanto como dan al délos bueyes. 
lr£,il>as 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de doña 
mayor muger que fue de fernant 
ruiz de de castañeda. 
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Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan martiniega nin 
yantar al rey nin aotro ninguno. 
Derechos del señor. 
Todo aquel que tiene bueyes que 
le ayuda con ellos cada mes vn dia. 
Et otrosi quele dan cada año de cada 
suelo ocho dieros. 
Et que les lieba cada año su se-
ñora por fuerza por nombre de mar-
tiniega ccc. mrs. 
P e r a l e s 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es déla abbadesa e del 
conuento del monesterio de perales. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera e non pagan martiniega 
nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año ala dicha abbadesa 
por martiniega cient mrs. 
Todo aquel que tiene bueyes que 
ayuda con ellos ala dicha abba-
desa cada mes vn dia e quele dan 
z o n . 
mas quatro mrs. e elque non tiene 
bueyes que le ayuda con su cuerpo 
e que le da vn marabedi. 
MarLqtLiellos 
es en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de don 
ñuño e de pedro ruiz de Villegas e 
de sus parientes e déla orden de sant 
johan e ay don ñuño seis vasallos 
e la orden diez vasallos e lo otro 
que es de pedro ruiz e de sus pa-
rientes. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera por quanto 
son solariegos saibó los vasallos de 
la orden que la pagan nin martinie-
ga nin yantar al rey nin aotro nin-
guno. 
Derechos del señor. 
Da cada vno cada año a su se-
ñor por el sant martin vna gallina e 
dellos ay que cinco sueldos viejos. 
Et elque tiene bueyes que le ayuda 
con ellos a su señor cada mes vn dia 
Et el que non tiene bueyes que le da 
un obrero para bendimiar e otro para 
segar. Et otrosi que dan cada año 
al adelantado por yantareja quinze 
mrs. 
F r o m e s t a 
es en el obispado de palenzia. 
Este logar es de don tello e de la 
orden de sant zoil de carrion e que 
ha y la dicha orden el varrio de sant 
martin. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e los del barrio de sant martin que 
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son abbadengo que pagan fonsadera 
elos de don tello que la non pagan 
porque es señorío e que non pagan 
martiniega nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año los del varrio de 
sant martin que son abbadengo por 
martiniega al dicho don tello seis-
cientos mrs. 
Et fromesta non paga martiniega 
ninguna mas pagan a su señor don 
tello por marzadga cada año por el 
marzo seiscientos mrs. 
Dan cada año por yantar los del 
varrio de sant martin al dicho don 
tello de. mrs. 
Dan cada año la villa de fromes-
ta sin el varrio de sant martin al 
dicho don tello de fuero por el mes 
de marzo quinientos mrs. e por fu-
madga cada año por el sant johan 
doscientos mrs. en razón de yantar. 
Et otrosi riende el potadgo cada 
año dos mili etrecientos e vein-
te mrs. 
Et otrosi que riende el escrivania 
cada año ochocientos e veinte mrs. 
R e q u e n a 
es en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de don 
tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey cada año seruicios 
e monedas e non pagan fonsadera 
porque es solariego nin pagan yan-
tar nin martiniega al rey nin aotro 
ninguno. 
Derechos del señor. 
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P o b l a c i ó n c e r -
c a f r o m e s t a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del prior de sant 
johan. 
Derechos del rey. 
Tiene en cabeza de martiniega 
de. mrs. 
Dan al rey de estos cada año tres-
cientos mrs. 
Et ala orden de sant johan los 
el. mrs. 
E al adelantado los el. mrs. 
Pagan al rev seruicios e monedas 
e fonsadera. 
Dan cada año al rey por yantar 
cclxv. mrs. 
Derechos del señor. 
Todo aquel que ha par de bueyes 
queda cada año ala orden seis mrs.. 
e el que tiene un buey tres mara-
bedises. E elque non tiene bue-
yes e afuma casa quelda quinze di-
neros. 
Et otrosi que el que tiene bueyes 
que le ayuda con ellos seis dias en 
el año Et elque los non tiene que le 
ayuda con su cuerpo. 
Otrosi que dan al adelantado 
xlviij mrs. por yantareja. 
M a r c i e l l a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de las huelgas de 
cerca de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año cada vno a su se- Pagan al rey seruicios e monedas 
ñor el que ha vna casa o mas tres e fonsadera e non pagan martiniega 
mrs. nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a la abbadesa del 
monesterio de las dichas huelgas 
por el marzo quatrocientos e cin-
quenta mrs. 
E dan al adelantado cada año 
por yantareja veinte mrs. 
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rique e del arzobispo de santhiago 
e de ruy gonzales ele castañeda e de 
johan rodrigues de sandoval e de 
sancho Ruis de Rojas e de doña ma-
ria muger que fue de aluar diaz de 
sandoual e de ferrant garcía duque 
e de garci roiz millemiedma. 
L a s ca lbaxías 
que es en el obispado de palenzia. 
Este logar es de don johan rodrí-
guez de sandoual e de johan rodri-
gues de porres e de diego ordeñez 
de castrejon e de ruy diaz fijo dejo-
han diaz de auanades Et este logar 
es solariego. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan yantar nin martiniega 
nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno a su se-
ñor por el sant martin por infurcion 
los vasallos de johan rodrigues el-
que ha par de bueyes ocho celemi-
nes de trigo e dos cantaras e media 
de mosto e medio tozino Et veinte e 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan yantar al rey 
nin aotro ninguno. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno a su se-
ñor dellos dos cantaras e media de 
vino e ocho celemines de trigo e cada 
siete libras de tocino por cada par de 
bueyes e dellos cada ocho dineros e 
ocho celemines de trigo por cada 
par de bueyes e esto que lo dan por 
el sant martin. 
Otrosi dan al merino del rey cada 
año por entrada seis mrs. 
V i l l a m i e d m a 
es en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de garci 
cinco dineros e los que han bueyes fernandez manrique e son naturales 
ocho uasallos cinco mrs. e cinco del dicho logar el solar de lara e de 
cantaras de mosto e cada vno dos vizcaya e los sarmientos e los man-
celemines de trigo e los de los otros rriques e los de quexada e johan ro-
señores el que ha par de bueyes da drigues de zisneros e los de saldaña. 
cada vno a su señor cinco mrs. mas 
dos dineros Et el que non tiene bue-
yes que da la meitat. Et otrosi dan 
los de johan rodríguez cada año seis 
huebras con su ganado. 
Santa yllaxia 
en el obispado de palencia. 
Este logar es solariego e es de 
27 don ñuño e de garci fernandes man-
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega quatrocientos e sesenta e sie-
te mrs. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e non pagan fonsadera nin yantar. 
Derechos de los Señores. 
Dan cada vno cada año por el 
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sant johan seis mrs e dos coronados. 
Otro si dan cada año de fumadga 
cada fumo al castillo de auia ocho 
dineros. Otrosi dan cada par de bue-
yes al señor del logar cada año vn 
celemin de trigo e otro de ceuada. 
Dan al adelantado cada año por 
yantareja seis mrs. 
Dan al merino del rey cada año 
por dos jurados nueue mrs. 
V i l l a f e r r e r o s 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de alfonso 
lopez de haro e de su muger doña 
leonor. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega al 
rey con carta de pago e contodo 
quatro dineros. 
E mas trescientos e ochenta e cin-
co maravedís. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e non pagan fonsadera nin yantar 
al rey nin aotro ninguno. 
Derechos del señor. 
Dan cada año acada vno de los 
naturales por el sant johan seis ma-
rabedis. 
Dan al adelantado cada año por 
yantareja xxj. marabedises. 
Dan de cada fumo al castillo ocho 
dineros. 
Dan al merino del rey de los ju-
rados veinte e vn marabedi e doze 
marabedis de entrada e nueve ma-
rabedis de cartas de pago. 
V a l l a r n a 
es en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetria de diego 
perez sarmiento e son naturales del 
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dicho logar los solares de lara e de 
bizcaya e los sarmientos e los que-
xadas e los de manzanedo e los de 
saldaña. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de martinie-
ga ciento etreinta e quatro marabe-
dises. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
enon pagan fonsadera nin yantar al 
rey nin aotro ninguno. 
Derechos de los señores. 
Dan a cada vno de los naturales 
cada año por el sant johan seis mrs. 
Dan cada año de cada casa al 
castillo de auia ocho dineros. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada diez e ocho mrs. e al ade-
lantado por las prendas déla mar-
tiniega medio marabedi. 
./Vixia c í e l a t orro 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de don tello porque 
gelodio el rey don alfonso su padre. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
porque fueron behetria en ante que 
fueren de don tello nin pagan 
yantar. 
Derechos del señor. 
Dan de cada casa cada año asu 
señor doze dineros. 
V i l l a aizid 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetria de don 
juan rodríguez de cisneros e an por 
naturales alos de lara e de Vizcaya 
e al dicho johan rodríguez e fijos de 
rodrigo aluarez de ferrera. 
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Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ciento e veinte mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera que son be-
hetría nin pagan yantar. 
De los señores derechos. 
Dan cada año al señor de lara e 
de vizcaya e al señor cuyos son aca-
da vno seis mrs. e alos otros non 
nada. 
Dan cada año al señor cuios son 
por infurcion el que ha par de bue-
yes ocho celemines de trigo e qua-
tro sueldos viejos e el que ha vn 
buey quelda la meitat de esta infur-
cion. Et elquenon ha ganado quelda 
dos celemines de trigo e vn sueldo. 
Et otrosi que da de cada fumo al 
castillo de auia los labradores ocho 
dineros saluo el que tiene potro o es 
amo délos escuderos. 
Dan al adelantado cada año por 
yantareja doze mrs. 
Et al merino de entrada seis mrs. 
JB^uioixto o i x d L r i n o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de diego 
perez sarmiento e an naturales a los 
de lara e los sarmientos e los que-
xadas e ios de manzanedo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
~8 Et non pagan fonsadera nin yantar. 
Tiene en cabeza de martiniega 
cada año ciento e veinte mrs. Et 
estos marabedises quelos dan a he-
rederos de ferrant gutierres quexa-
da por troque que ouo fecho con el 
rey don femando. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año acada vno de los 
naturales seis mrs. 
Dan cada año al adelantado por 
yantareja xviij. mrs. 
Dan al merino del rey cada año 
por entrada seis mrs. 
Dan cada año al señor de cada 
par de bueyes vna fanega de trigo e 
de ceuada e el que ha un buey que 
le paga vna media de trigo e de ce-
uada e el que non tiene ganado que 
non paga infurcion. 
Dan cada año de cada fumo al 
castillo de auia ocho dineros. 
" V i l l a s e r r a c i n o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de johan 
rodríguez de cisneros an por natu-
rales los de lara e los de manzanedo 
e los sarmientos e fijos de rodrigo 
perez de uillalobos e los del saldaña. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega que 
tiene en cabeza quatrocientos mrs. 
Et estos que los dan a herederos de 
ruy gutierrez quexada por carta del 
rey. 
Pagan al rey seruicios e mone-
das nin pagan fonsadera nin yantar 
al rey nin aotro ninguno. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno de los na-
turales seis mrs. 
Dan cada año asu señor por in-
furcion todo aquel que ha par de 
bueyes dos mrs. e el que no tiene 
mas de vn buey vn marabedi. Ete l 
que no tiene bueyes cinco dineros. 
Otrosi pagan al castillo de auia 
de cada año de cada fumo ocho di-
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ñeros saluo los solares délos cléri-
gos e de los fijos dalgo. 
Dan al adelantado cada año por 
yantareja veinte e vn marabedi. 
Dan al merino de entrada veinte 
e vn marabedi. 
Castr i e l l o de 
t i i l la uega 
en el obispado de palencia. 
Este logar es solariego de johan 
rodrigues de cisneros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion asu 
señor el que tiene par de bueyes 
xvj. celemines de trigo e cinco can-
taras de mosto e cinco mrs. de car-
ne e cada quinze dias vna serna e el 
que tiene rozin o potro que non pa-
gan desto ninguna cosa. 
B a r z e n a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego e de don 
ñuño e de sancho Ruiz de Rojas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
enon pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan martiniega nin 
yantar al rey nin aotro ninguno. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion asu 
señor el que ha par de bueyes dan 
vn quarto de trigo e otro de cebada 
Et el quehavn buey quel da la mey-
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tat e elque non ha bueyes quel da la 
quarta parte e vn tozino que bale 
tres mrs. e quatro cantaras de mos-
to e el que tiene vn buey la meytat 
e el que non tiene bueyes quelda la 
quarta parte e el tiene potro o 
Rozin que non lo paga. 
VillaxxiuLr'iel 
es en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de don 
ñuño ede sancho Ruis de Rojas e de 
la orden de auia e déla orden de 
oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
Et non pagan fonsadera porque son 
solariegos e los délas ordenes non 
han vasallos ningunos nin pagan 
martiniega nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor los déla 
orden de auia por infurcion el que 
ha par de bueyes dos mrs. e los 
vasallos de don ñuño Et de sancho 
Ruiz vn tozino cada vno que aya 
vna pulgada en la quexada e el 
que ha vn buey que paga media in-
furcion elos que non han ganado 
pagan la quarta parte. Dan al meri-
no del rey de entrada cada año seis 
mrs. 
S a n t a c r u z 
d e l monte 
en el obispado de palencia. 
Este logar es solariego de johan 
rodrigues de cisneros. 
Derechos del rey. 
Pa«an al rev seruicios e monedas 
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e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan al rey marti-
niega nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho johan rodríguez cxx. mrs. 
dan cada año á su señor todo aquel 
que tiene par de bueyes vn quarto 
de trigo e vna cantara de vino e el 
que ha vn buey que paga la meitat 
e el que non tiene ganado que paga 
la quarta parte e el que tiene potro 
que non paga ninguna cosa Et que 
pagan mas al potadgo de auia de 
cada casa ocho dineros. 
V i l l a o n q u i t e 
es en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de gutier-
rez diaz fijo de diago gomez de san-
dobal. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan martiniega nin 
yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor por in-
furcion el que ha par de bueyes 
media fanega de trigo e dos canta-
ras de mosto e el que ha vn buey 
tres celemines de trigo e vna canta-
ra de mosto e el que non ha buey 
29 quel da zelemin e medio de trigo e 
media cantara de mosto e el que tie-
ne potro que non paga ninguna co-
sa Et pagan yantar cada año a su 
señor. 
V a r r i o cLo auia 
es de la abbadesa de auia. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
o " • 
e non pagan martiniega nin yantar 
nin fonsadera por que lo han por 
preuillejo. 
C a s tr io l malo. 
Este logar es de pedro Ruis de 
porres. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan otra cosa ninguna. 
O s o r n o cLol 
formiguero 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de don jo-
han alfonso de alburquerque e de 
johan rodríguez de sandobal e de 
ferrant garcia de ferrera e de fixos 
de diego perez sarmiento e de diego 
perez e de garci fernandez sarmien-
to e de sancho ruiz de rojas e de fi-
jos de garci fernandes de salas e de 
la orden de sant johan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno a su se-
ñor por infurcion el que ha par de 
bueyes vna fanega e quatro celemi-
nes de trigo e quatro cantaras de 
vino e cinco marabedises de tozino 
e cinco sernas cada año Et el que ha 
vn buey paga la meytat e elque no 
tiene buey paga el quarto. 
Hiende cada año la escrivania 
publica del dicho logar ce. mrs. 
Et liebalos don johan alfonso. 
O s o r n o dlol 
torrontero 
es en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de ferrant 
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garcía duque e an por naturales los 
de lara e de vizcaya e herederos de 
rui gutierrez quexada e pedro ruiz 
de uillegas e diego garcía de paclie-
11a e a sus hermanos. (1) 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega (2) 
Dan alos cogedores de cada cien-
to tres mrs. e seis mrs. de carta de 
pago. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría nin pagan yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año a los de lara e de 
vizcaya acada uno seis mrs. 
Et alos otros non nada. 
Dan cada año cada vno a su se-
ñor el que ha par de bueyes vn ma-
rabedi e elque tiene un buey cinco 
dineros e el que non tiene buey dos 
dineros. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada seis mrs. 
.¿\JbanacLes ele yuso 
en el obispado de palencia. 
Este logar es behetría e de johan 
rodríguez de sandoual an por natu-
rales a los de lara e vizcaya e los de 
sandoual. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega sesenta mrs. pagan al rey ser-
bicios e monedas e non pagan fon-
sadera nin yantar. 
(1) De Diego García de Padiella era hermana 
doña María de Padilla. 
(2) No se expresa cuanto. 
z o n . 29 
Derechos del señor. 
Dan cada año alosde lara e de 
vizcaya por naturales cada vno seis 
mrs. 
Dan cada año a su señor el que 
ha par de bueyes por infurcion 
medio quarto de trigo e medio 
ceuada e qtro sueldos viejos e el que 
tiene un buey quel de la meitat e el 
que non ha buey quel da dos cels 
de pan e vn sueldo viejo edan cada 
fumo al castiello de auia ocho di-
neros. 
A u a n a d e s demed io . 
Este logar es behetría de pedro 
garcía de grijalua e an por naturales 
los de lara e de vizcaya e los de ual-
uerde e los de sandoual e herederos 
de pedro gonzales de auanades e los 
de rostros de puerco Et los de cis-
neros e ferrant garcía duque. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ix mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin yantar 
porque nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año a los ricos ornes a 
cada vno seys mrs. e a los otros cada 
quatro mrs. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada xii . mrs. 
Dan al señor cada año todo aquel 
que labra con vn par de bueyes vn 
quarto de ceuada e otro de trigo e 
elque labra con vn buey quel da la 
meytat. 
Et el que labra con buey quel da 
tres celemines por medio trigo e ce-
uada. Otrosí dan cada año de cada 
I o n 
fumo al castillo de auia ocho di-
neros. 
^Viianaclos de suso 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de johan 
rodrigues de sandoual e an por na-
turales a los de lara e de vizcaya e 
los de sandoual e losde castro. 
Derechos de rev. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría nin pagan yantar al rey 
mas que la pagan al dicho johan ro-
drigues. 
Derechos del señor. 
Dan cada año acada vno de los 
ricos ornes cada seis mrs. e alos 
otros quatro mrs. 
Dan cada año al dicho johan ro-
dríguez por yantar cien mrs. 
Dan cada año asu señor por el 
sant martin el que ha par de bueyes 
vna fanega e quatro celemines de 
pan por medio trigo e zeuada e el 
que ha vn buey quelcla la meitat. 
Et el que non ha buey quelda la 
quarta parte dan al castillo de auia 
cada año de cada fumo ocho di-
30 ñeros. 
Sant l l ó r e n t e dLe 
r i o j > i s l L 1 L e r :a 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetría de johan 
rodrigues de sandobal e an por na-
turales alos de lara e vizcaya e 
johan rodrigues de sandobal e fijo 
de diago gomez el feo e fijo de diago 
gomez el fermoso e johan fernandes 
fixo de diago gomez e gutierrez diaz 
fijo de diago gomez e fixos de aluar 
z o n . 
diaz e fijos de pedro diaz Rostros de 
puerco e fijos de gutier perez su her-
mano. 
Derechos del rey. 
Dan cada al rey por martiniega 
ciento e ochenta mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año alos ricos ornes 
por naturaleza acada vno seis mrs. 
Et alos otros acada vno quatro mrs. 
Dan cada año a su señor todo 
aquel que ha par de bueyes vna fa-
nega de ceuacla e media fanega de 
trigo e tres cantaras de vino e qua-
tro sueldos viejos Et el que ha vn 
buey que da la meitat desto Et el 
que non ha buey que da la quarta 
parte. Otrosí que todo el conzejo 
que dan cada año al castiello de 
amaya quinze mrs. e dos fanegas e 
media detrigo e dos fanegas e me-
dia de ceuada. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada nueue mrs. 
IN"al>ei?os 
en el obispado de burgos. 
Este logar es de ferrant gutierez 
e de pedro diaz fijos de aluar diaz 
de sandoual e es behetría e an por 
naturales los de lara e vizcaya e los 
de sandoual. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega docientos e quarenta e dos 
mrs. Et que los dan agora a do-
ña eluira niuger de diego gomez de 
sandobal por carta del rey. que lie-
I o n 
uan mas seis mrs. de prendas e seis 
de carta de pago. 
A l adelantado seis mrs. 
Pagan al rej seruicios e monedas 
e non pagan yantar nin fonsadera 
nin la pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno de los na-
turales alos ricos ornes acada seis 
mrs. e alos otros cada quatro mrs. 
Dan cada año cada vno a su se-
ñor el que ha par de bueyes media 
fanega de trigo e media fanega de 
cevada e ocho dineros e el que ha vn 
buey queda la meitat e elque non a 
bueyes que da la quarta parte. 
O l m o s do 
r»io p i suerga 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetría de diego 
fijo de diego gomez e de johan fijo 
de diago gomez. 
Derechos del rev. 
Dan al rey cada año por marti-
niega ciento e veinte mrs. 
Pagan al rev servicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año acada vno de los 
ricos ornes por naturaleza seis mrs. 
e alos otros cada quatro mrs. 
Dan cada año cada vno a su se-
ñor el que ha par de bueyes media 
fanega de trigo e media de cevada 
H el que ha vn buey quelda la meitat 
e el quenon ha buey que da la 
quarta parte Otrosi da todo el con-
zejo al castiello de amaya seis mrs. 
de marzaga. 
z o n . 30 
Otro si dan al merino del rey 
cada año de entrada seis mrs. 
C a s t r i e l l o do Ir^io 
p i suerga 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetría de johan 
fernandes de sandoval e an por na-
turales los de lara e de vizcaya e 
fijos ele diago gomez de sandoval e 
fijos de rodrigo albarez de ferrera e 
fijos de johan fernandes el niño. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega ciento e veinte mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e quenon pagan fonsadera por que 
son behetría nin pagan al rey yan-
tar nin aotro ninguno. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a los de lara e de 
vizcaya acada vno seis mrs. e alos 
otros non dan nada. 
Dan cada año asu señor cada vno 
elque ha par de bueyes vna fanega 
de cevada e media de trigo e dos 
cantaras de vino e vn marabedi en 
dineros Et el que non tiene mas de 
vn buey quelda la meitat e que dan 
al castillo de amaya de cada casa 
ocho dineros Et la viuda quatro di-
neros. 
Z a r z o s a 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetria de johan de 
ortega de la serna Et por naturales 
los de lara e vizcaya e johan de orte-
ga de la sserna e albar miz su her-
mano e albar Ruyz fijo de m." 
aluarez de la serna e rodrigo rodrí-
guez e diago gonzalez e marino yon-
M o n z ó n 
zalez fijos de rodrigo albares de 
ferrera e fijos de ferrant aluares de-
la serna e los niños. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey cada año por mar-
tiniega sesenta mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetria nin pagan yantar al rey nin 
aotro ninguno. 
Derechos del señor. 
Dan cada año alos de lara e de 
vizcaya acada vno seis mrs. e alos 
otros non nada. 
Da cada año cada vno asu se-
ñor el que ha par de bueyes por in-
furcion ocho celemines de zeuada e 
quatro celemines de trigo e dos can-
taras de vino e el que vn buey 
señora en enfurcion de cada casa 
vna fanega de zeuada e tres sueldos 
viejos e si fuere biuda que da la 
meitat. 
Et otros que son mas pobres que 
dan la quarta parte e que le ayudan 
los ornes con sus cuerpos tres dias 
en el año. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada seis mrs. 
E s p i n o s a c e r c a 
<lo v i l lagonzalo 
en el obispado de palencia. 
Este logar es de la orden de sant 
johan. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega de los quinientos e quarenta 
mrs. que tiene en cabeza la meitat 
que da la meitat dan todo el conzejo que son cclxx. mrs. Et la quarta 
al castillo de amaya cada año por 
el sant johan doze mrs. e por el 
31 marzo otros doce mrs. Et adelanta-
do por yantareja cada año diez e ocho 
mrs. Et al merino del rey de entrada 
xviij mrs. 
Y j o s a 
en el obispado de palenzia. 
parte al adelantado e la quarta par-
te a su señor. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera e non pagan yantar al 
rey nin aotro ninguno. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor todo 
aquel que ha par bueyes media fa-
Este logar es del monesterio de nega de trigo e medio carnero e 
auia. quatro cantaras e media de mosto 
e el que non tiene mas de vn buey 
que da la meitat. Otrosi qnel dan 
cada vno con sus bueyes cada año 
seis sernas. 
Dan cada año al castillo de auia 
cada fumo ocho dineros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera e non pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega a 
su señora el abbadesa ciento e cin-
quenta mrs. 
Dan cada año a la abbadesa su 
V i l l a s a ñ a . 
Este logar es behetria e es yerma 
e que pechan con espinosa ciertos 
pechos. 
M o n 
V i l l a g o n z a l O 
es en el obispado de paleneia. 
Este logar es behetría de johan 
rodríguez de cisneros e an por na-
turales al solar de lara e de Vizca-
ya e johan rodríguez de cisneros e 
fijos de johan rodríguez de vayuelo. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega ex mrs. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e non pagan fonsadera nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor por mar-
tiniega quarentamrs. 
Dan cada ano acada vno délos 
naturales seis mrs. 
Dan cada año cada orne que ha 
par de bueyes a su señor tres cele-
mines de trigo e tres de ceuada e el 
que ha vn buey quelda la meitat. 
Otrosí que dan de cada suelo que 
afuma al castillo de auia cada año 
ocho dineros. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada nueue marabedis. 
V a y a l a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de fijos de 
ruy gutierres quexada. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin yantar 
nin martiniega al rey nin aotro 
ninguno. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega a 
su señor ciento e ochenta mrs. 
z o n . 31 
Dan mas asu señor todo aquel 
que ha casa enque hai tres cabria-
das e tierra enque haia un carro de 
mies e viña en que haia vna carga 
de vua en infurcion cinco celemines 
de trigo e diez celemines de zebada 
Et si y viene su señor una vez en el 
año quel dan vna yantar. 
V i l l a p r o n e d o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del monesterio de 
santa maria de villena. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque han 
previllejo nin pagan yantar nin 
martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega a 
su señora el abbadesa quatrocien-
tos mrs. 
Da cada año todo aquel que afu" 
ma casa e ha heredamiento en que 
coja vn carro de pan e vna carga de 
uua ala dicha abbadesa diez e seis 
celemines de cebada vna tercia de 
marabedi por el introido. 
Irfcesgaxla 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del obispo de pa-
lenzia. 
Derechos del rey. 
Pa^an al rey serbicios emonedas 
e fonsadera. 
Dan cada año por martiniega no-
venta mrs. e que dan al rey la mey-
tat e al obispo la otra meytat. 
I o n 
S a n t a o r u z ele Tbueclo 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del obispo de pa-
lenzia. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega 
ccc. mrs. e que dan al rey la mei-
tat e la otra meitat al obispo. 
Pagan al rev seruicios e monedas 
e fonsadera. É non pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al obispo los cien-
to e cinquenta marabedis de la mar-
32 tiniega. 
S a n t xptoua l 
cío ]bneclo 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del (1) arzobispo 
de toledo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbizios e monedas 
e que non pagan /onsadera porque 
han preuillejo de ello nin pagan 
yantar al rey nin aotro ninguno. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al arzobispo por 
martiniega cient mrs. 
Dan de cada año de cada solar en 
que ha par de bueyes o mas tres ce-
lemines de zeuada e tres celemines 
de trigo e el que coge diez cantaras 
de vino quelda vn cántaro. 
Et el que ha vn buey que da la 
(1) Todo lo que se marca en letra bastardilla 
está escrito en el original sobre raspado, y se no-
tan los rasgos de letras anteriores distintas de 
las actuales, pero se observa por su forma que 
la enmienda debió ser hecha al formarse el Be-
cerro. 
z o n. 
meitat Et elque non ha buey quel-
da quarta parte. 
F e r r e r a de 
T^io p i suerga 
en el obispado de palencia. 
Este logar es déla reyna. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos de la reyna. 
Dan ala reyna cada año por mar-
tiniega docientos e quarenta mrs. 
Dan cada por yantar a la reyna 
seiscientos mrs el dicho logar e sus 




Vil la mecriel. 
Varrialue. 
Todo aquel que ha tierra e viña 
e casa que da al señor cada año 
quinze zelemines de zeuada e diez e 
seis dineros por el marzo. 
Hiende la escribanía a la reyna, 
cada año quinientos mrs. 
Et elportadgo otros d. mrs. 
Riende ala reyna la heredat e el 
prado cient mrs. 
C o m e z u e l a o mi-
l l a mon. ü IFtviixio 
Comezuela labranla los de sant 
christoualde buedoe pagan por ella 
ala reyna de martiniega xix. mrs. 
Villamonasterio rubio labranla, 
los de la ventosa. 
Z o r i t a ele l a rojecla 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetria de muño 
I o n 
gonzalez de ferrera e an por natu-
rales los de lara e de vizcaya e al 
dicho muño González su señor. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega cxx mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría nin pagan yantar al rey 
nin aotro ninguno. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al señor de lara 
seis mrs. 
Dan al merino del rey de yanta-
reja xx mrs. 
B n e s t a r 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es déla reyna e es al-
dea de palenzuela. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
Et fonsadera e non pagan yantar nin 
martiniega al rey. 
Derechos del señor. 
Dan cada año ala reyna por mar-
tiniega docientos mrs. 
Et pagan con los de ferrera en 
los .de. mrs. déla yantar xvij. mrs. 
Dan cada año el que ha tierra e 
viña e casa ala reyna por el marzo 
diez e seis dineros e en agosto quin-
ze celemines de ceuada. 
^Villa h e r m u d o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del monesterio de 
a maya e del monesterio de sant an-
dres de arroyo Et del monasterio de 
z o n . 32 
los varrios de auia Et déla orden de 
sant johan saluo dos vasallos que ha 
y johan rodríguez de sandobal e sus 
uasallos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin yantar 
porque lo han por preuillejo nin 
martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion asu 
señor ix zelemines de zebada saluo 
el que tiene bestia cauallar. 
Dan al merino del rey por jura-
dos cada año doce mrs. 
A l adelantado por yantareja xxij. 
mrs. 
S a n t george 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es déla abbadesa de 
sant andres de arroyo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
enon pagan fonsadera al rey nin 
aotro ninguno nin yantar nin mar-
tiniega porque nunca la pagaron. 
Derechos del señor. 
Cada año dan al abbadesa su se-
ñora en infurcion es que es casado 
e tiene yunta de bueyes cinco suel-
dos e vna gallina, e si fuere viuda e 
touiere yunta de bueyes que paga 
otro tanto, e sino tiene bueyes que 
non paga ninguna cosa. 
Qixirxtaniella 
<i<3 l a u i d 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del monesterio de 
sant andres de arroyo. 
M o n z ó n 
Derechos del rey. Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e fonsadera e non pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega al 
abbadesa su señora 1. mrs. todo 
aquel que afuma casa e ha heredat 
e viñas da cada año ala abbadesa 
su señora tres celemines de ceuada 
e tres celemines de trigo e media 
33 cantara de mosto e mas por la na-
vidat todos siete gallinas. 
P r a d a n o s 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de pedro 
garzia de ferrera saluo la terzia par-
te que es del monesterio de sant an-
dres de arroyo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey por martiniega ca-
da año quarenta e ocho mrs. 
Pagan al rey seruicios e mone-
das elos délo abbadengo fonsadera e 
la behetria non. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno a su se-
ñor en infurcion vna gallina. 
S a n t y u a n s d o e c h a n . 
Este logar es cámara de la abba-
desa de sant andres de arroyo enon 
pagan pecho ninguno al rey nin a 
otro ninguno porque han preuillejo 
dello saluo que fazen sernas ala 
abbadesa e lepagan infurciones. 
V i l l a e s c u s a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetria de don 
ñuño. 
Dan cada año al rey por marti-
niega sesenta mrs. 
Pagan al rey seruicios e mone-
das e non pagan fonsadera porque 
son behetria nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a los naturales que 
son los de lara e vizcayapor el sant 
jolían a cada vno seis mrs. e dos 
coronados. 
Dan cada año a su señor cada 
vno que (1) da par de bueyes ocho 
celemines de trigo e cinco dineros al 
sant martin. 
]VXoliar*at>es 
es en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetria de don 
tello fijo del rey don alfonso que 
dios perdone, naturales el señor de 
lara. (2) 
Derechos del rey. 
Dan cada año por carta del rey 
por martiniega a los herederos de 
ruy gutierrez quexada lx. mrs. 
Pagan al rey servicios e mone-
das e non pagan fonsadera porque 
son behetria nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor seis mrs. 
Dan cada año por infurcion de 
cada yunta de bueyes ocho celemi-
nes de pan Et vna gallina e elque 
tiene buey o non tenga ninguno que 
paga la meitat. 
Dan cada año al merino del rey 
¡a! fellá p a r d e b u ? y e 8 i ) o n e n u e s l r a c»P ¡a. 
moderno L A f u i 0 1 ' .' l ^ r f t c " «» caracteres 
H alfonso ? C 0 : " d ° n T e " ü f u ó h i J° ^ R e * 
I o n 
de entrada tres mrs mas dos coro-
nados de prendas otros tres mrs. 
mas tercia. 
Saxxt pedLro 
en el obispado de palencia. 
Este logar es behetría de don 
ñuño. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ix mrs. 
Pagan al rey ser lucios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetria nin yantar. 
Derechos del rey. (1) 
Dan cada año a su señor por na-
turales seis naturales. (2) 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada ocho dineros. 
H e n o j ar 
en el obispado de palencia. 
Este logar es aldea de ferrera de 
rio pisuerga e es de la reyna. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos de la reyna. 
Dan cada año a la reyna por mar-
tiniega docientos mrs. 
Dan cada año a la reyna el que 
ha tierra e viñae casa xv. celemines 
de zeuada Et quinze dineros. 
V e n t o s a 
es en el obispado de palenzia. 
Este logar es de la reyna. 
(1) Deben ser «Derechosdel Señor» pero Rey 
dice en el original. 
(•2) «Seis naturales» pone el original, pero 
debe ser marabedis. 
z o n . 33 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera. la yantar que la pagan 
con ferrera e sus aldeas. 
Derechos de la reyna. 
Dan cada año por martiniega 
cxxxvjjj. mrs. 
Et por uilla monasterio ruuio que 
es yerma cinquenta mrs. que son 
.clxxxvjjj. mrs. 
Dan mas ala reyna de cada fumo 
por el marzo xvj. dineros por el 
marzo e el que ha tierra e viña e 
casa que da quinze zelemines de ce-
bada por santa maria de agosto me-
diado. 
O l m o s de san-
ta eufemia 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetria de don 
ñuño la meitat e la otra meitat déla 
comendera de santa eufemia e es 
natural el dicho don ñuño. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
enon pagan fonsadera porque son 
behetria nin pagan yantar al rey 
nin aotro ninguno. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por naturaleza a 
don ñuño seis mrs. 
Dan cada año al dicho don ñuño 
los sus vasallos el que tiene bueyes 
vn quarto de trigo e media gallina. 
Et los déla orden a la comendera 
dos quartos de trigo e vna gallina e 34 
mas quatro sernas en el año. 
Dan al merino del rey de entra-
da diez e seis coronados. 
P a y o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de fernant 
garcía duque. 
Derechos del rey. 
M o n z ó n . 
go e diez de ceuada e el que labra 
con vn buey quelda la meytat del 
dicho pan. otrosí el que labra con 
vn buey que da de fumadga seis di-
neros e el que non tiene buey tres 
dineros. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ciento e cinquenta mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de lara por natura-
leza cada año seis mrs. e alos otros 
non nada. 
Dan cada año todo aquel que la-
bra con vn par de bueyes a su se-
ñor vna fanega detrigo e el que non 
tiene mas de vn buey media fanega 
e la muger tres celemines e el que 
non tiene bueyes que da zelemin e 
medio de pan que coge. 
Dan al merino del rey de entra-
da cada año tres mrs. 
OenTbrej o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de fijos de 
dia gomez de sandoual e doña al-
donza su madre. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin yantar 
nin martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a sus señores por el 
marzo veinte e siete mrs. 
Otrosi todo aquel que tiene par 
de bueyes que les da en fumadga 
doze dineros e diez zelernines de tri-
Mixeses 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de la orden de sant 
and res de arroyo e déla orden de 
santa eufemia. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e fonsadera e non pagan martiniega 
nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno a su se-
ñora el que tiene vna yunta de bue-
yes vna fanega de trigo e vna Ru-
ñada de tocino. 
Et cada fiesta de cada fumo vna 
gallina e que les traya cada vno 
carro de vino donde gelo manda. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada seis mrs. 
V e n z o s a 
Este logar es déla abbadesa de 
sant andres de arroyo e non pagan 
tributo ninguno. 
Quintana tol lo 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de don tello fijo del 
rey e es behetría. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin marti-
niega nin yantar. 
I o n 
V e g a d o b u r z o n 
m e d i n i e l l a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de don te-
11o fijo del rey an por naturales alos 
de lara. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega por 
carta del rey a herederos de ruy gu-
tierres quexada treinta mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e que non pagan fonsadera nin 
yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor por na-
turaleza seis mrs. 
Otrosi todo aquel que tiene yun-
ta de bueyes quelda cada año por 
infurcion vna fanega de trigo e qua-
tro sueldos. Et el que tiene vn buey 
o que non tiene bueyes que paga la 
meitat. 
Dan cada año al merino del rey 
de entrada tres mrs. 
A m a y u e l a s 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del monesterio de 
sant andres de arroyo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera enon pagan martiniega 
nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año ala abbadessa del 
dicho monesterio veinte millares 
de teja e otro si que dan de cada 
casa diez vebras. Et otrosi quelda 
todo el conzejo quatro gallinas e 
z o n . 34 
esto que jelo dan dos uezes en el 
año. 
Dan al merino del rey de entrada 
cinco mrs. 
Dan al adelantado por yantareja 
cada año diez mrs. 
Dan alos de pozancos por la he-
redat que les labran de alia diez mrs. 
C o u i e l l o d e 
o a d e r a m i o 
en el obispado de palencia. 
Este logar es behetría de don 
ñuño. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega al 
rey treinta mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor seis mrs. 
Et otrosi todo aquel que labra 
con vn par de bueyes quelda cada 
año vn quarto de trigo e ocho dine-
ros e el que labra con vn buey quel 
da vn quarto de ceuada e quatro di-
neros. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada ellos elos de pozancos e 
de sant pelayo seis mrs. 
j V I o n t o t o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetria de ferrant 
garcia duque han por naturales lara 
e vizcaya e el dicho ferrant garcia. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega sesenta mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
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e non pagan fonsadera porque es be-
hetría. 
C a l a h o r r a 
en el obispado de palenzia. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por naturaleza al 
don ñuño seis mrs. Da todo aquel 
que mantiene casa asu señor cada 
año vna fanega de trigo e cinco di-
neros. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada tres mrs. 
Saixt pe layo 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de don 
ñuño. 
Derechos del rey. 
Dan cada aquien el rey tiene por 
bien seruicios e monedas e non pa-
gan fonsadera por que es behetría 
nin pagan martiniega nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor por na-
turaleza seis mrs. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año dos mrs. 
S a n t m a r t i n clel 
m o n t é 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de la cámara del 
rey. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega 
ciento e veinte mrs. e destos dan 
al rey las tres partes que son no-
venta mrs. 
Dan al adelantado la cuarta par-
te que son xxx. mrs. 
Pagan al rey monedas e non pa-
gan seruicios nin fonsadera porque 
nunca la pagaron nin pagan yantar. 
Este logar es behetria de ferrant 
garcía duque ha por naturales a los 
de lara e vizcaya e los quexadas e 
los destrada. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega docientos e setenta mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin yantar, 
dan al merino del rey de entrada e 
de jurados veinte e vn mrs. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al señor de lara 
seis mrs. 
Dan cada año a su señor por in-
furcion el que ha yunta de bueyes 
quatro zelemines de pan e nueve 
mediuelos de vino. 
Dan cada año alos fijos de johan 
gonzalez destrada e alos fijos de 
ruy gutierres quexada de quantos 
ponen eras de pan que cojen en sus 
tierras xvjjj. zelemines de pan la 
meitat trigo la meitat zevada. e dos 
cantaras e vn quartal de mosto 
el que coge vino e de esto que lie-
uan los de estrada las tres partes e 
los de ruy gutierres quexada la 
quarta parte. 
Dan al adelantado de yantareja 
cada año xvjjj. mrs. 
í ^ a r a m o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de don 
ñuño. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera nin yantar. 
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Derechos del señor. Derechos del señor. 
Dan al dicho don ñuño de cada 
fumo cada año en infurcion vn quar-
to de trigo e dos sueldos. E l que 
mete vino quelda vna cantara de 
mosto e el que nontiene ganado 
con que labrar quelda dos celemi-
nes Et vn sueldo. 
A/l l la n a c r i e l 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es realengo de la 
reyna. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega alos 
de ferrera xljjjj. mrs. e ellos que los 
dan a quien manda el rey o la reyna. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan ala reyna cada año de yan-
tar xviij. mrs. e que los pagan alos 
de ferrera que dan cada año de yan-
tar de. mrs. 
Dan cada año de fumadga nueve 
mrs. e seis dineros Et mas por santa 
maria de agosto quelda a su señora 
la reyna dos cargas de zeuada e mas 
media fanega. 
Soto ixonadLo 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de la orden de san-
ta eufemia e del arzobispo de toledo 
e délos de sandoual e es solariego. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan martiniega 
nin yantar. 
Dan cada año cada vno asu señor 
en infurcion el que labra con yunta 
de bueyes dos celemines de trigo e 
dos zelemines de zeuada e una can-
tara de vino e vn marabedi e el que 
non tiene mas de vn buey que paga 
la meitat e el que non tiene bueyes 
que paga la meitat. 
C o l l a z o s 
en el obispado de palencia. 
Este logar es behetria de muño 
gonzales de ferrera e an por natura-
les los de lara e los de collazos e los 
quexadas e los de estrada e los sar-
mientos. 
Derechos del señor. (1) 
Dan cada año asu señor seis mrs. 
Dan cada año asu señor todo 
aquel que labra con vn par de bue-
yes vn quarto de zenteno e quatro 
dineros e el que labra con vn buey 
quelda la meytat e el que non tiene 
ganado con que labrar quelda qua-
tro dineros. 
Dan al adelantado cada año en 
yantareja diez odoce mrs. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ciento e cinquenta mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin yantar. 
Jrfceoiella cer-
c a collazos. 
Este logar es behetria de ferrant 
garcia duque a por naturales los de 
(1) Nuestra copia pone en este pueblo los 
derechos del Rey antes que los del Señor, pero 
se prescindió de la exactitud, pues como se vén 
aquí están en el original. 
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lara e de quexadas e de collazos e de 
estrada. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ciento e veinte mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
Et non pagan fonsadera nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor por el sant 
johan seis mrs. el que tiene bueyes 
da cada año a su señor vn quarto 
de zenteno e quatro dineros Et el 
que tiene vn buey que da la meitat 
e alos que nontienen buey que dan 
la meitat del pan que cogen. 
Dan al adelantado por yantareja 
cada año xxij. mrs. e por rehaze-
miento déla martiniega cinco mrs. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada tres mrs. 
O l e a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es la meitat behetría 
de ferrant garcia duque e la otra 
meitat solariego de gutierr diaz e 
mora y vn orne e vna muger. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega veinte e seis mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al señor de lara 
por deuisa seis mrs. 
Dan asu señor de cada fumo qua-
tro dineros. 
Dan al adelantado de yantareja 
cada año viij. mrs. 
Dan cada año al merino del rey 
de entrada seis mrs. 
z o n . 
Vasoones 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego e ha y la 
abbadesa de sant andres de arroyo 
cinco vasallos e la comendadora de 
santa eufemia siete vasallos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e los déla abbadesa pagan fonsadera 
e los déla comendadora non los 
pagan nin pagan martiniega nin 
yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año los vasallos de la 
abadesa dos sernas con sus cuerpos 
mas non con los ganados. 
Dan al adelantado cada año por 
yantareja veinte e dos mrs. 
Oteros 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetria de ferrant 
garcia duque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey cada año por mar-
tiniega ciento e sesenta e tres mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al señor de lara 
que es su natural seis mrs. Et mas 
cada vno cada año a su señor cinco 
celemines de centeno e vn sueldo 
viejo. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada xvj. coronados. 
I>olxe«a de R o m a n o s 
en el obispado de Palencia. 
Este logar es behetria de ferrant 
garcia duque. 
M o n 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ciento e cinquenta mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin yantar. 
Derechos del señor. 
[ Dan cada año al solar de lara su 
natural seis mrs. 
Dan de cada casa asu señor cada 
año vn sueldo viejo. Et alas monjas 
de sant andres de arroyo cada año 
seiscientas quartiellas de zebada que 
son ciento e diez e ocho fanegas Et 
mas ccc. colodros de mosto que 
montan cinco cantaras. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año seis mrs. 
P e r e z a n c a s 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de don ñuño. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega sesenta mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin yantar. 
Dan cada año al señor de lara su 
natural seis mrs. 
Dan cada año al merino del rey 
de entrada j j . mrs. 
S o t i e l l o 
37 en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de fijos 
de pedro diaz de zauallos e de fijos 
de johan gonzales destrada. 
Derechos del rey. 
Dan al rey seruicios e monedas e 
non pagan martiniega nin fonsade-
ra nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año en infurcion cada 
z o n . 36 
vno asu señar de cada fumo siete 
celemines e medio de trigo e mas 
todo el pueblo la meytat al un señor 
e la otra meytat al otro señor. Et 
otrosí todos los casados cada vno 
de cada fumo xvj. dineros e las Mu-
das ocho dineros, e el que tiene 
bueyes que le da vna huebra para 
sembrar. Et otrosi todo el conzejo 
que da asus señores cada año nueue 
fanegas de zeuada. 
O O Z T Ú L O I O S 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de don 
ñuño. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin marti-
niega. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al señor de lara su 
natural seis mrs. 
E l que ha par de bueyes da cada 
año asu señor vn zelemin de trigo e 
quatro dineros. 
Et elque ha vn buey que da la 
meytat e elque non tiene buey la 
quarta parte. Et otrosi todo el pue-
blo queldan por la nauidat e por la 
pascua quatro gallinas. 
Et cinquenta hueuos. 
Santa c r u z 
cLe> m o n z ó n . 
Dan de yantar cada año al rey 
ce. mrs. 
Et non pagan de. porque han 
preuillejo que non paguen mas que 
los dichos ce. 
M 
seis mrs. e el que tiene un buey 
tres mrs. e el que non tiene ganado 
ocho dineros e que le fazen cada 
mes vna serna con su ganado e el 
que non tiene ganado quel ayuda con 
su cuerpo. 
Dan al merino del rey de entra-
da siete mrs. 
Sant martin 
ele valueni 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de don 
juan alfonso de alburquerque e de 
juan remires de guzman e de fer-
nando perez porto carrero e de la 
orden de palazuelos e ha y vn vasa-
llo don juan alfonso e femando pe-
res tres vasallos e juan remires 
cinco vasallos e el abbat siete va-
sallos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios Et mone-
das e non pagan fonsadera saluo 
los uassallos de la orden que la 
pagan, nin pagan martiniega nin 
yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno de los vas-
salios de los caballeros asu señor 
dos mrs. e el que tiene bueyes o un 
buey quel ayuda vn dia con ello e 
el que non tiene ganado quel ayuda 
con su cuerpo e los vasallos del 
abbat quel da cada vno cada año 
x x j j j j - dineros e sus sernas como los 
otros. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada xvjjj. mrs e de carta de 




en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de sancho 
sanches fijo de ferrant sanchez. 
Derechos del rey. 
Pagan vi rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin marti-
niega nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor por in-
furcion el que ha par de bueyes xvj. 
dineros e el que ha vn buey ocho 
dineros Et mas quelda asu señor con 
su ganado cada mes vna serna e el 
que non tiene ganado quel faze ser-
na con su cuerpo. 
Dan cada año al merino del rey 
de entrada siete mrs. 
Sant miguel 
de ualuenis 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del abbat de pala-
zuelos e es solariego. 
Derechos del rev. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera e non pagan yantar nin 
martiniega. 
Derechos del señor. Muedra 
Dan cada año por infurcion asu e n e l obispado de palenzia. 





e monedas e 
non pagan 
fon s adera 
nin rnarti-
niega n in 
yantar. 
C a n 
rodrigues de sandoual e déla muger 
de sancho fernandes de canales e del 
monesterio de retuerta e de ruy diaz 
cencerro e de juan remires de guz-
man lo que fue de garci laso. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin marti-
niega nin yantar. 
Derechos del señor. 
Da cada vno asu señor cada año 
en reconoscimiento de señorio x. 
mrs. e vna gallina e el que tiene par 
de bueyes o vn buey quel ayuda con 
ellos cada mes vn dia e elque non 
tiene ganado quel ayuda con su 
cuerpo e el señor que los gobierne. 
Dan al merino del rey cada año de 
entrada con carta de pago xix. mrs. 
Q u i ñ o n e s 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de johan 
remires de guzman. (1) 
Derechos del señor. 
Dan cada vno cada año por in-
furcion asu señor quatro mrs. e el 
que ha par de bueyes o vn buey quel 
ayuda con ello cada mes un dia e el 
que non tiene ganado quel ayuda 
con su cuerpo. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año xviij. mrs. e de carta de 
pagoj. mrs. 
Ir* a l a g ú e l o s 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del abbat de pala-
zuelos. 
(1) En el margen están los derechos del Rey 
y en letra mas pequeña, pero coetánea de cuan-
do se formó el Becerro. 
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Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e la fonsadera que la pagan a su se-
ñor el abbat por previllejo que tiene 
dello e non pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Da cada año todo aquel que tiene 
par de bueyes asu señor el abat por 
el marzo seis mrs. e elque tiene vn 
buey tres mrs. e el que ha vna bes-
tia asnar dos mrs. e el que non tie-
ne ganado ocho dineros e el que 
tiene ganado quel da seis sernas 
con ello al año e el que non tiene 
ganado quel ayuda con su cuerpo. 
Ziga le s 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de don 
ñuño. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin marti-
níega nin yantar al rey. 
Derechos del señor. 
Dan cada año de martiniega asu 
señor mili e ochocientos mrs. 
Que dauan por yantar cada año 
asu señor seiscientos mrs. Et por-
que entrahedamiento de algunos 
ornes que moran fuera de aqui que 
les quitara los de. mrs. quel dauan. 
Dan cada vno que ha casa cada 
año asu señor por infurcion quatro 
zelemines de zeuada e vna cantara 
de mosto e vn coronado. 
M o z i c n t e s 
(3n el obispado de palenzia. 
Este logar es de la reyna. 
C a n p o s 
Derechos del rey 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera e non pagan al rey 
martiniega nin yantar. 
Derechos de la reyna. 
Dan cada año a la reyna por 
martiniega mili e cient marabedis. 
Dan ala reina cada año por yan-
tar trescientos marabedis. 
Dan cada año a su señor cada 
vno con su ganado tres sernas. 
C o l i o r o o s 
en el obispado de Palenzia. 
Este logar es de don johan alfon-
so e es solariego. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega ccc 
mrs. e de estos lieva el rey los el. Et tar xij. mrs 
su señor los otros ciento e cin-
quenta. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin yantar. 
T r i g u e r o s 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de don johan al-' 
fonso. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega 
.ccccxxv. mrs. e de estos lieua el rey 
las dos partes e el señor la tercia 
parte. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera. 
Otrosi pagan por la martiniega 
déla heredat que labran de quinta-
niella xxv. mrs. e que lieba el rey 
las dos partes e el señor la tercia 
parte. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor por yan-
Quint&riiol la cLe suso 
do ixalcle tr igueros 
en el obispado de palenzia. 
Derechos del señor. 
Dan asu señor cada año los ciento 
e cinquenta mrs. de la martiniega. 
V a l h e n o s o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de johan 
remires de gusman. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan yantar. 
Dan asu señor cada mes (1) 
sernas. 
il) Asi está un blanco en el original sin que 
se note raspadura. 
Este logar es behetría de juan Re-
mires de guzman. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de martinie-
ga dozientos e veinte mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al señor por mar-
tiniega lx. mrs. 
Dan asu señor cada año por yan-
tar doze mrs. 
Dan cada año por la heredat que 
labran de quintaniella de yuso lxx. 
mrs. 39 
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O o i z i o l l a s d o 
san ta m a r i a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de donjuán 
alfonso. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti 
niea'a ciento e veinte mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas sadera 
X>vi©íias 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es realengo del rey. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega 
j j j j U mrs. (1) 
Pagan seruicios e monedas e fon-
e non pagan fonsadera nin pagan 
yantar porque son behetría. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega a 
su señor lx. mrs. 
Dan mas asu señor por el sant 
johan cada año xij. mrs. 
Dan al rey por yantar cada año 
de. mrs. 
Et ala rey na por yantar cccc. 
mrs. 
Et al infante quando lo ay por 
yantar seiscientos mrs. 
Et las yantares déla reyna e del 
Ynfante que los pagan quando por 
Dan mas de cada año de cada 7 P a s a n -
fumo por fumadga cinco dineros. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada seis mrs. 
C a n a l e j a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de gutierr 
fernandes. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan martiniega 
por que la heredat e los solares son 
de escuderos. 
V i l l a uelaseo 
Este logar es de garci perez al-
calle. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey por la escribanía 
que riende de cada año mili ciento 
treinta tres mrs. tercia. 
Otrosí que riende de cada año la 
merindat con la fumadga que es de 
cada fumo quatro dineros e dos 
marabedis mili mrs. 
Et las entregas de los judíos que 
rienden cada año ccc. mrs. 
Et el portadgo quando se arrien-
da que riende cien mrs. 
Dan cada año al adelantado el. 
mrs. 
V i l l a n a or io l 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del obispo de pa-
lenzia. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de marti-
En este logar non mora ninguno niega de mili e ochenta mrs. que 
saluo los quinteros del dieho garci pagan lieva el rey la meitat que son 
perez e non pagan al rey saluo rao-
nedas e non otro pecho ninguno. d) Cuatro mil. 
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quinientos e quarenta mrs. e al 
obispo la otra meitat. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e fonsadera e non le pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Danle cada año de marti niega 
quinientos e quarenta mrs. 
Danle de yantar cada año cxxjjj. 
mrs. 
Otrosí por otra yantar que llaman 
forzada cinquenta mrs. 
Danle de cada casa por fumadga 
ocho dineros. 
Villalot>oix 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del obispo de pa-
lenzia. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega ccxl. 
mrs. e lieba el rey destos los cxx. 
mrs. 
Danle por yantar cxjjjj. 
Danle cada año el que ha par de 
bueyes quel faze con ellos tres ser-
nas cada año. 
^Vixtiella 
en el obispado de Palenzia. 
Este logar es behetría de juan 
rodrigues de sandobal. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega ce. 
mrs. 
De estos lieua el rey c. mrs. 
Et el señor del logar los otros c. 
mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
enon pagan fonsadera porque son 
behetría nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu s^ñor por mar-
tiniega cient mrs. 
Dan al señor de lara su natural 
cada año seis mrs. 
Et dan alos de sandoual e de tor-
quemada e alos de aluar perez puer-
co sus naturales a cada vno dos mrs. 
Dan al merino del rey de entra-
da cada año con carta de pago xix. 
mrs. 
Dan al adelantado del rey por los 
quartillas déla martiniega xxxij. 
mrs. 
J^aradLiella 
en obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de johan 
rodrigues de sandoual e de ruy diaz 
cabeza de baca e de diego garcía de 
paredes e de johan diaz marciella e 
de fijos de pelayo alfonso e del fijo 
del arcidiano de astorga e délos 
guyllemos de palenzia. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan martiniega 
nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno a su se-
ñor de cada fumo por el sant mar-
tin quatro mrs. e vna gallina e cada 
mes vna serna elque tiene ganado 
e el que non tiene ganado quel sirue 
con su cuerpo. 
Dan al adelantado cada año xxxj. 
mrs. 
Dan al merino del rey de entrada 
xix. mrs. 
Et mas quel dan vna yantar que 
les cuesta vn año con otro xx. mrs. 
P a r e d e s do monte 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de garci fernandes 
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40 e de juan aluarez e que non moran 
en el sino sus quinteros dellos e que 
non pagan pecho nin tributo nin-
guno al rey nin aotro ninguno. 
S a n t a o e o i l i a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del obispo de pa-
lenzia. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega 
clxx. mrs. e destos lieba el rey la 
meytat e el obispo la otra meytat 
que son lxxxv. mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera e que pagan en ayuda 
de la yantar del rey quinze mrs. 
Derechos del obispo. 
Dan cada año al obispo por mar-
tiniega lxxxv. mrs. 
Danle mas de cada año por yan-
tar veinte e cinco mrs. 
E l que tiene ganado quel faze 
vna serna con ello cada mes. 
V i l l a R e m i r o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de don 
juan alfonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera que tienen 
preuillejo nin pagan al rey marti-
niega nin yantar. 
Derechos del señor. 
T o r r e e l e m o r m o j o r í 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de don 
juan alfonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan al rey marti-
niega nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan asu señor cada año por mar-
tiniega nueuecientos mrs. 
Dan al dicho donjuán alfonso su 
señor por yantar cada año ccxl. 
mrs. 
Danle mas cada año por fumad-
ga doscientos mrs. 
Todo aquel que tiene ganado 
quelda vna serna con ello e el que 
non lotiene quel ayuda con su cuer-
po para segar. 
Dan al merino del rey cada año 
seis mrs. 
Dan al dicho don juan alfonso 
por villauerde que es yerma e que 
lo face pagar por fuerza. Por cada 
obrada que y han tres eminas de 
pan quien labre quien no labre. 
F u e n t jyjxóila 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es señorio porque lo 
dio la reina á don juan alfonso de 
alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan cada año asu señor por mar- Pagan al rey servicios e monedas 
tiniega trescientos mrs. e non pagan fonsadera porque son 
El que tiene ganado quel faze señorio. 
cada, mes vna serna. Otrosí pagan al rey quando y 
C a n p o s . 
dicho don juan alfonso .dccclx. ma-
rabedis. 
Paganle cada año por yantar 
seiscientos mrs. 
Pagan la meytat de la villa de 
cada casa por infurcion dos celemi-
nes de trigo. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada seis mrs. 
viene yantar esi y non viene non ge 
la pagan. 
Derechos del señor. 
Dan cada año de martiniega al 
dicho don johan alfonso j j jTJ . mrs. 
Danle cada año por yantar de. 
mrs. 
Danle de cada casa de infurcion 
quatro dineros e que ha heredat su 
señor quel riende seis cargas de pan. 
V a l l ó r i a 
en el obispado de paleneia. 
Éste logar es solariego de don 
johan alfonso. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey sérmelos e mone- P a § ' a n a l r e y ^ruidos e monedas 
dase non pagan fonsadera porque e non pagan fonsadera porque son 
son solariegos nin le pagan marti- s o l £ m egos nm pagan martiniega nin 
F " u . e : n t e s d L a x i g e l l o s 
en el obispado de paleneia. 
Este logar es solariego la meitat 
de matallana e la otra meitat de don 
johan alfonso e de maria alfonso e de 
sancho garcia e de sancha gonzalez. 
Derechos del rey. 
niega nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año de martiniega al 
dicho don johan alfonso ccccl. mrs. 
Dan cada año al dicho su señor 
por yantar d. mrs. 
Danle cada año por sernas quel 
solian fazer xv. cargas de pan. 
V i l l a l u a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de don jo-
han alfonso. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey cada año que man-
da cojer seruicios e monedas e non 
pagan fonsadera porque son sola-
riegos. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega al 
yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada vno de cada suelo a sus 
señores dos mrs. 
M o n t e a l e g r e 
es en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de don 
juan alfonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e la fonsadera que la pagan quando 
la hay a don juan alfonso e non al 
rey. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor por 
martiniega mili mrs. 
Danle por yantar cada año de. 
mrs. 
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Danle de cada casa de fumadga do zebrian por yantar al dicho don 
mora orne ocho dineros mas dos juan alfonso de. mrs. 
mrs. e el que es suia la casa e el que Dauan asu señor cada mes una 
mora en casa alquilada quatro di- serna eque don juan alfonso que la 
ñeros mas dos mrs. non quiere e que les toma del pan 
Dan mas de fuero vna cantara de lo que quiere. 
mosto. Et en esto que non pagan 
los oficiales nin el que tiene potro 
o cauallo. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año seis mrs. 
P a l a z i o s dLo meneses 
en el obispado de palencia. 
Este logar es behetría de donjuán 
alfonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada con un marabedi de car-
ta de pago siete mrs. 
S a n t oelbrian 
dLo meneses 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de don 
juan alfonso alburquerque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
Pagan al rey seruicios e monedas enon pagan fonsadera porque son 
e non pagan fonsadera porque son solariegos nin pagan martiniega nin 
behetría nin pagan yantar. yantar. 
Dan cada año por martiniega 
dcclxxx. mrs. Et que destos quedan 
a la orden de stiago por carta del 
rey dlxxx. mrs. Et los clxxx. que 
los dan a don juan alfonso su señor 
e los veinte mrs. alos alcalles del 
logar 
Derechos del señor. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada vj. mrs. 
M e n e s e s 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de don 
juan alfonso. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos. 
Derechos del señor. 
Dan cada añu ellos e los de sant 
Derechos del señor. 
Dan cada año a don juan alfonso 
por yantar ellos e los de meneses 
seiscientos mrs. 
Solían dar a su señor cada mes 
cada vno vna serna e don juan al-
fonso que gela non quiere mas que 
les toma lo que quiere. 
Dan al merino del rey con carta 
de pago cada año de entrada siete 
mrs. 
B e l m o n t e 
Este logar es de fijos de pedro 
diaz de cauernega e que es yermo e 
que solían pagar al rey seruicios e 
monedas e non fonsadera nin yan-
tar e a su señor cada vno de cada 
casa quatro mrs. e cada mes vna 
serna. 
V i l l a l iixier*n o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de don 
C a n p o s 
enrrique enrriquez de seuilla e don 
f.° maestre de calatraua. (1) 
• 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin .yantar 
nin martiniega. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Da cada vno a su señor por el 
sant martin el que ha yunta de bue-
yes o de azemilas cada año seis mrs. 
e el que labra con dos yuntas doze 
mrs. 
Et el que tiene vn buey tres mrs. 
e de cada suelo para vendimiar tres 
sueldos e medio. 
C u e n c a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de don ñuño sola-
42 
c1) Cuando se formó el Becerro era Maestre 
de Calatrava D. Juan Nuñez de Prado, y aunque 
tuvo algunos émulos, ninguno cuyo nombre em-
pezase con F. Lo mismo sucede con su antecesor 
y sucesor. Dijimos en otra nota que los blancos 
del original tenian algún misterio. Vaya pues la 
suposición de que, conocido por los pesquisido-
res este error, dejaron este blanco con la idea de 
solventar la duda; y aventuraremos otra, cual es 
la de que en lugar de fo. sea fe. y en lugar de 
Calatrava Santiago, en cuyo caso resultaría Don 
Fadrique maestre de Santiago. Todo es de creer 
puesto que está unido á D. Enrique Enriquez de 
Sevilla, muy ligado con los Guzmanes. 
Derechos del rey. 
Dan al rey seruicios e monedas e 
non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor de mar-
tiniega mili e docientos mrs. 
Mas que faze pagar don ñuño 
cada año por la heredat ccxjjjj. 
cargas de pan. Et mas que le dan 
según su fuero lx cargas de pan 
trigo e xxx. mrs. e mas por yantar 
cada año de. mrs. 
Dan al alcalle de don ñuño cada 
año docientos mrs. 
Dan al merino del rey de entra-
da cada año seis mrs. 
C a s t r i e l cLo ue la 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de doña juana niu-
ger del conde e de doña blanca fija 
de don femando e es solariego. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan íbnsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega, a 
sus señores .cccc. mrs. 
\7"iii a v a r r u z 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de doña 
mencia muger que fue de Juan fer-
nandes de ualuerde e de juan fer-
nandes cabeza de vaca. 
Derechos del rey. 
C a a p o s . ¿1 
mrs. de estos dan al obispo de león 
ce. mrs. e al cabillo .ccccxxxjjj. 
mrs. tercia. 
Dan al dicho obispo quando y vie-
ne vna yantar. Et que el obispo lie-
ba el diezmo dende. 
Danle mas de casa de fumadga 
cinco dineros. Et elque tiene bue-
yes que le da vna serna cada año Et 
que por la serna queldan xjjjj. suel-
dos e elque ha vn buey siete sueldos 
e elque non ganado que da cinco 
dineros. 
V i l l a hernias 
en el obispado ele palenzia. 
Este logar es solariego de don 
„ , . . ! iuan alfonso e de pedro ruis sar-
Pagan ai rey seruicios e monedas J . „. , . „ , 
P. , miento ni o de garcí íernandes. 3 non pagan ronsadera porque es so- } 
lariego. Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan íbnsadera porque son 
solariegos. 
Derechos del señor. 
Da cada vno por el marzo a su 
Dan al merino del rey cada año s e ñ o r e l <lu e h a P a r d e b u e y e s s e i s 
de entrada xix. mrs. m r s - e e l <lu e h a v n ]meJ t r e s m r s -
Et el señor que ha las dos partes e . e l <lue E O n h a ]meJ <lue P a8' a x v -
dineros. 
Danle mas a su señor por la yan-
tar cada año xv. mrs. 
Et dan vna serna cada uno de su 
señor cada mes. dan a sus señores 
Este logar es señorío de la con- l o s d o s t e r c i o s d e ¡ diezmo e el otro 
desa doña juana e de doña blanca t e r c i o q l l e l o l l e b a l a i g l e s i a d e s a n t 
antolin de palenzia. 
Dan al merino del rey cada año 
Derechos del señor. 
Dan cada año de cada fumo asu 
señor xvj. dineros Et da cada año 
cada orne que ha par de bueyes cada 
mes vna serna e elque non tiene 
bueyes que le ayuda con su cuerpo. 
de los diezmos del dicho logar. 
T a m a r i z 
en el obispado de palenzia. 
fija de don femando. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año de martiniega de. 
de entrada xvjjj mrs. 
P e d r a z a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es riel ospital de l;i 
yglesia de palenzia. 
Derechos del rey. 
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Dan al adelantado cada año otros 
1. mrs. 
Dan cada año al rey por marti- D a i i asu señor cada año cada vno 
niega ccc. mrs. por el sant miguel xv. dineros e el 
Pagan al rey seruicios e monedas q U e tiene par de bueyes quelda dos 
e non pagan fonsadera porque han sernas cada año. 
previllexo dello. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al hospital de mar-
tiniega ccc. mrs. lieba el dicho hos-
pital los diezmos del dicho logar. 
Ir5,e]biella cerca 
sant ouena 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de alfon-
so martin e de diego de corral de 
palenzia. 
Derechos del. rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Da cada uno cada año a su señor 
por infurcion xv. dineros e una 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada con vn marabedi de car-
ta de pago siete mrs. 
Villa martin 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del obispo de pa-
lenzia. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega 
ccclx. mrs. destos lie va el rey la 
meytat. 
Et el obispo la otra meyta/t. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al obispo los de la 
gallina e el que tiene bueyes que le martiniega ciento e ochenta mrs. 
da tres sernas en el año. M a s d e y a n t a r c a d a a ñ o l x x x -
mrs. 
flauta ouena Danle de cada casa en infurcion 
en el obispado de palenzia. oc\10 dineros, otrosi el conzejo todo 
Este logar es del monesterio de d a n l e c a d a a ñ o s e i s carros de paja. 
sant isidro de dueñas e que lo tiene 
en encomienda ruy diaz cabeza de 
vaca. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega cient mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor por mar-
tiniega cmquenta mrs. 
Mazariegos 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del obispo de pa-
lenzia. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega 
mili e quinientos mrs. de estos lie-
ba el obispo .dccxxx. mrs. 
Et santa maria de fusillos xviij. e 
los otros dccljj. mrs. lieualos el rey. 
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Pagan al rey seruicios e monedas C a s t r o m o c h o 
e fonsadera. en el obispado de palenzia. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al obispo los .dccxxx. 
mrs. de la martiniega. 
Danle mas cada año en yantar 
ciento e veinte mrs. 
Lieba el obispo todo el pan del 
diezmo. Et mas de cada casa por el 
mes de marzo vjjjj dineros. 
Danle mas al obispo otra yantar 
por la merindat cxx. mrs. 
I P a d L i e l l a 
en el obispado de Palencia. 
Este logar es solariego de don 
Juan alfonso. 
Pagan al rey monedas e non otro 
pecho ninguno. 
V a r q u e r 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de don jo-
han alfonso. 
Derechos del rey. 
* Dan cada año al rey por marti-
niega .cccc. mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque es 
behetría. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega a 
su señor ce. mrs. 
Dan al señor de lara e de vizcaya 
e a los girones e a los tellos e a los 
hurtados e a los sarmientos sus na-
turales del dicho logar por el sant 
johan acacia vno seis mrs. 
Dan al adelantado e al merino del 
rey cada año vj. mrs. 
Este logar es behetría de don 
juan alfonso de alburquerque han 
por naturales los de lara e de Viz-
caya e los girones e los manrriques 
e los de cisneros e los de Villalobos 
e los de aza e los sarmientos e juan 
rodrigues de sandoual. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega mili e seiscientos mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por yantar a don 
juan alfonso su señor de. mrs. 
Riende la escrivania del dicho 
logar cada año cclxvj. mrs. e jjjj. 
dineros. 
Dan cada año al natural deuisero 
vn marabedi de los buenos e a los 
otros non nada. 
A l u a r o a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de don 
juan alfonso. 
Derechos del rey. 
Dan al rey serbicios e monedas e 
non pagan fonsadera porque son so-
lariegos. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor por mar-
tiniega ce. mrs. 
Dan cada año el que ha par de 
bueyes a su señor por el sant mar-
tin tres mrs. otrosí lieua su señor 
C a n p o s . 
todos los diezmos del dicho logar ya e los tollos e pedro riaiz de ville-
saluo lo de la iglesia de palenzia. 
^Villaiacliolla 
Este logar es del abbat de fusillos 
e non mora v ninguno saluo unos 
quinteros del abbat. 
Pagan al rey seruicios e monedas. 
T^uontos cío 
d o n b e r m u d o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de don 
juan alfonso han por naturales lara 
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gas e fijos de pedro miz sarmiento 
e pedro ruiz camello e el fijo de 
diego perez sarmiento e fijos de juan 
albarez de osorno. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega de. mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor por 
e Vizcaya e los girones e los te- m a r t i n i e f f a . c c l x x x m r s . A l o s a l c a 
líos. (\) 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega de. mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a don juan alfonso 
por martiniega clxxx. mrs. 
Dan a don ñuño por heredat que 
y ha por martiniega cada año xxx. 
mrs. 
Dan al adelantado por su derecho 
x x j j j j - m r s -
Dan al merino del rey de entrada Pagan fonsadera porque son sola-
seis mrs. riegos. 
Dan cada vno de los naturales 
seis mrs. 
lies del logar déla martiniega vein-
te mrs. 
Dan al adelantado del rey cada 
año veinte e quatro mrs. 
Dan al merino del rev de entrada 
cada año seis mrs. 
^Vutiollo 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de doña 
ines muger que fue de ferrant ro-
drigues de Villalobos. . 
Derechos del rey. 
Dan cada año que el rey manda 
coger seruicios e monedas e non 
Ir^rooTiiolla 
en el obispado de palencia. 
Este logar es behetría de 
(2)han por naturales lara e vizca-
• 1) Interlineado está en el original 
(2) En blanco está en el original. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señora el que 
ha par de bueyes por el sant martin 
tres mrs. e el que ha vn buey xv. 
dineros e el que non tiene buey vn 
marabedi. 
Dan de yantar cada año a su se-
ñora trecientos mrs. 
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H a o e u e s B e z e r r i l 
este logar es del obispo de palencia. e n e l o bispado de palenzia. 
Este logar es yermo e non moran Este logar es behetría de don 
y saluo dos quinteros que pagan al J u a n alíonso. 
rey seruicios e monedas. 
H ü a z a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del maestre de san-
thiago. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque han behetría 
carta de merzed. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega dos-
mili e ciento e diez mrs. destos dan 
al rey por san felizes que esta yer-
ma treinta mrs. 
Hiende al rey la escrivania pu-
blica cada año .clxxxvj. mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor por mar-
tiniega ccclx. mrs. 
Dan mas a su señor de cada fumo 
quatro zelemines de zeuada. 
T o r r e d e h e r r í n este 
logar es de herederos de rodrigo al-
uares de escobar e non pagan pechos 
nin derechos nino-imos. 
H e r r í n 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del monesterio de 
las huelgas de burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor por mar-
tiniega quinientos mrs. 
Dan por yantar cada año a su 
señor ciento treinta e seis mrs. 
Dan asu señor de cada fumo por 
fumadga cada vno quatro dineros. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor don 
juan alfonso ochocientos e quarenta 
mrs. de martiniega dan ateresa fer-
nandes e a Mayor fernandes cor-
neles de la dicha martiniega .dcccxl. 
mrs. 
Dan asu señor del logar de la di-
cha martiniega quatrocientos mrs. 
Dan cada año asu señor por yan-
tar seiscientos mrs. 
Dan mas cada año asu señor en 
reconocimiento de señorío por el 
sant johan cient mrs. 
Dan cada año alos de lara e de 
vizcaya e alos tellos e alos girones 
elos guzmanes e los de castañeda e 
los de pedro aluarez e los de aza e 
los zisneros e los cómeles sus natu-
rales a cada vno seis mrs. 
V i l l a u m b r a l e s 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de la yglesia del 
arzobispo de toledo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
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enon pagan fonsadera porque han 
preuillejo dello. 
Derechos del señor. 
Derechos del rey. 
Dan cada año asu señor el arzo-
bispo por marzadga dos mili e qua-
trocientos mrs. 
Dan mas por yantar cada año a 
su señor trescientos mrs. 
Danle de cada casa por fumadga 
quatro dineros. 
Et la escriuania que la da el ar-
zobispo aquien es la su merzed. 
S a n t y l l a n 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del cabillo de santa 
maria de fusillos e tiene cabeza de 
martiniega e que pagan al rey ser-
uicios e monedas e fonsadera e yan-
tar con los de fusillos. 
V i l l a d o u i n 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del abbat de fusillos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey de martiniega cada 
año xvjjj. mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e fonsadera. 
Pagan alos de fusillos por la 
yantar cada año cient mrs. 
Derechos del señor. 
Dan a su señor el abbat de marti-
niega cada año nueve mrs. e al ade-
lantado otros nueve mrs. 
Danle mas de cada corral ocho tiene ganado quelda dos sernas cada 
dineros. año. 
Pagan cada año al rey por mar-
tiniega lx. mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera. 
Dan cada año al rey por yantar 
ccc. mrs. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor el abbat 
de martiniega lx. mrs. 
Danle mas de cada casa por fu-
madga ocho dineros. 
O r i j ota 
en el obispado de Palenzia. 
Este logar es del obispo de pa-
lenzia. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega mili 
e .dccc. mrs. destos quedan al rey la 
meitad que son dcccc. mrs. e al obis-
po la otra meytad. 
Dan mas al rey délos derechos 
déla martiniega lx. mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Danle cada año al obispo los de 
la martiniega dcccc. mrs. 
De yantar cada año cxxv. mrs. 
Danle mas al obispo de otra yan-
tar xc. mrs. 
Dan mas a su señor por el marzo 
de cada casa ocho dineros e el que 
F" usiel los 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del abbat de fu-
sielioí 
L a oijbcla t 
ele palenzia. 
Este logar es del obispo déla 
yglesiade palenzia. 
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Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega vj. 
mili e seiscientos mrs. dellos lieua 
el rey tres mili e ccc. mrs. e el 
obispo los otros . i i j . XJ ccc. mrs. 
Pagan al rey monedas e non pa-
gan seruicios nin fonsadera porque 
la nunca pagaron por previllejos 
que tiene. 
Pagan al rey yantar quando y va 
por su cuerpo. 
Dan al obispo de algunas casas 
por marzo ocho dineros e dellas 
quatro dineros e algunas non nada, 
otrosi el portadgo que es las dos 
partes del obispo e la tercia parte 
del cabillo que suele valer cada año 
vno con otro siete o ocho mili mrs. 
erindat 
de carrion. 
C a r r i o n 
este logar es en el obispado de pa-
lenzia e es de la reyna doña maria. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera. 
Dan al rey yantar quando va ala 
dicha villa. 
Derechos de la reyna. 
Dan cada año de marzaga en el 
mes de marzo d. mrs. estos que 
anda con el portadgo. otrosi que 
riende el portazgo siete mili ccc. 
mrs. e la merindat mili e trescien-
tos mrs. 
B a r r i o e l e 
d e n t r o c a s t r o 
en la villla de carrion. 
Este logar es de la reyna. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e non pa-
gan fonsadera nin servicios nin pe-
didos por preuillejos que han en 
esta razón nin yantar. 
Derechos de la reyna. 
Dan cada año ala reyna por mar-
tiniega xxx. mrs. Dan ala reyna de 
cada suelo cada año para la cerca 
C a r r i o n 
Helios doze dineros dellos seys di-
neros. 
B a r r i o do tras 
santa mar ia 
en la villa de carrion. 
Este logar es de la reyna. 
Derechos del rey. 
V i l l a m a r t i n 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es yermo que non mora 
y sinon quinteros e es del prior de 
sant johan e pagan al rey serbicios 
e monedas e non pagan otro pecho 
ninguno. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera que han dello , " 
previllejo. 
B a r r i o do sant 
z o i l do c a r r i o n . 
Este logar es del monasterio de 
V i l l a r m e n t e r o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es de las huelgas de 
Derechos del rey. 
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sant zoil. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque han 
previllexo dello. 
Derechos de la reyna. 
Dan cada año de martiniega a la 
reyna ciento e ochenta mrs. 
Anilla s i r g a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del rey. 
Derechos del rey. 
Dan cada año ala obra déla dicha 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Danle de cada casa por humalga 
cada año quatro dineros. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada seis mrs. 
Dan al adelantado por la yanta-
rexa xx mrs. 
V i l l a v i e o o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de doña 
maria muger que fue de aluar diez 
de sandoual e de sus fijos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ciento e treinta e tres mrs. e 
tercia. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
Derechos del señor. 
yglesia del dicho logar de martinie- e n o n pagan fonsadera porque son 
ga .ccccxx. mrs. solariegos nin pagan yantar. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque nun-
ca la pagaron nin pagan yantar Dan cada año a su señar de casa 
porque han preuillejo dello. de infurcion veinte e cinco dineros. 
Dan cada año al rey de cada fumo Dan al merino del rey ciada año 
s e> r s m r s - de entrada seys mrs. 
R e u e n g a (1) 
F u e n t m i x í í o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de garci 
fernandes manrrique. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan martiniega 
nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor de in-
furcion de cada suelo xvj. dineros. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada seis mrs. 
L o m a s 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de gon-
zalo perez agonciello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan martiniega 
nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor por in-
furcion de cada suelo doze dineros, 
danle mas cada año quatro sernas. 
A r o o n a d a 
en el de palencia. 
Este logar es abadengo del cama-
rero de carrion e del prior de sant 
rroman. 
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Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega 
clxxxv. mrs. e de estos lieva el rey 
los xc. mrs. e el adelantado los 1. 
mrs. e al camarero los treinta mrs. 
e el prior xv. mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al adelantado en 
yantareja por el sant johan cinquen-
ta mrs. 
E l que ha par de bueyes que faze 
una serna cada quinze dias al cama-
rero e el que non tiene ganado que 
le sirue con su cuerpo. Otrosí dan 
al prior de sant johan tres sernas 
para trillar el que ha ganado e el-
que non tiene ganado que sirue con 
su cuerpo, otrosi quel fazen sernas 
al sembrar e al vendimiar en que le 
dan cinco sernas. 
Otrosi que dan al prior por hu-
madga de cada casa onze dineros e 
dos mrs. Otrosi dan al camarero por 
fumadga de cada casa quatro di-
neros. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada siete mrs. 
V i l l o l d o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de feman-
do roys girón e del abbat de vallit e 
del de riñoso e déla orden de san-
thiago. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e fonsadera los déla orden e los 
otros non. 
Derechos del señor. 
(1) En blanco está en el original esta partida; Dan cada año cada vno asu Señor 
véase donde corresponda la página 183 del tumbo ,• j -,% 
en la Merindat de Candemuño. por sant martm dellos a cinco mrs. 
n 
C a r r 
dellos tres dellos ados mrs. dellos a 
xvj. dineros. 
Dan al adelantado por la yanta-
reja cada año veinte mrs. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año seis mrs. 
V i l l a f a l f o n 
en el de palencia. 
Este logar es solariego de maria 
fernandes quexada e de diego perez 
sarmiento e de diego gomez fijo de 
aluar dias de sandoual. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno asu señor 
por el suelo de cada fumo jj . mrs. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada seys mrs. 
C a s t r i e l l o de 
somal cantes 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de maria 
rodrigues fija de gonzalo alfonso 
de fermosiella e de muger de dia 
gomez de sandoval e de aluar roiz 
de la serna fijo de muño aluarez. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega quatrocientos mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor en in-
47 furcion cada vno por la casa en 
que mora dos mrs. 
Dan al merino del rey de entrada 
i o n . 
cada año con vn marabedi de carta 
de pago siete mrs. 
Maleantes 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego de juan 
de ortega e de aluar ruiz su herma-
no e de aluar ruiz e de muño alua-
rez su hermano e de otros sus pa-
rientes. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan otro pecho nin tributo 
ninguno. 
V i l l a nueua dLel r i o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es déla orden de sant 
johan e déla orden de sant zoil de 
carrion e de johan de ortega e de 
santa maria del camino e déla orden 
de santhiago e del abbat de vallit e 
déla abbadesa de perales e de canta-
rino fernandes de carrion e de gon-
zalo perez su yerno e del hospital 
de don gonzalo e de domingo abbat 
de cisneros e de santa maria de vi-
llasirga e son solariegos e son todos 
los solares yermos saluo el de johan 
de ortega que hay dos vasallos e el 
abbadesa de perales quatro vassallos 
e el hospital de don gonzalo dos ua-
sallos e santa maria de villasirga vn 
uasallo e domingo abbat de zisneros 
un vasallo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera saluo los déla orden de 
santhiago nin lo délos escuderos 
que la non pagan. 
Derechos del señor. 
Dan cada año los vasallos de juan 
de ortega a su señor tres mrs. e tres 
C a r r 
huebradas de bueyes e los de san-
thiago xv. dineros e los del abbade-
sa cada vno un marabedi. 
Dan al adelantado del rey cada 
año con carta de pago veinte e tres 
mrs. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año seis mrs. 
T o r r e de c a r r i ó n 
en el de palenzia. 
Este logar es del obispo de pa-
tencia e del prior de sant johan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año de martiniega cient 
mrs. destos lieba la orden lxx. mrs. 
e el obispo los xxx. mrs. 
E los uasallos de la orden dan 
asu señor el que tiene ganado cada 
mes una serna e los del obispo en 
dos meses vna serna e el que non 
tiene ganado quel sirve con su cuer-
po al agosto. 
C a l z a d a cer-
c a o a r r i o n 
en el obispado de palencia. 
Este logar es behetría de don 
Juan alfonso. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ccccxx. mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría. 
Derechos del señor. 
Dan cada año en yantar a clon 
juan alfonso docientos mrs. 
Dan alos de lara e de vizcaya e 
los tellos e los girones e los cisne-
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ros e los sarmientos e a los de fer-
rant ruiz de saldaña sus naturales a 
cada uno seis mrs. 
Dan de cada casa pa la cerca de 
carrion quatro dineros. 
Dan al adelantado de yantareja 
quatro mrs. e por la (1) de 
la martiniega quatro mrs. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año seis mrs. 
E31 hospital 
de d o n g a r c í a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del monesterio de 
santa maria de bienbibre. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan de cada casa a su señor un 
sueldo viejo de fuero. 
Dan al adelantado cada año por la 
yantareja alas vezes xv mrs. alas-
veces xx. mrs. 
JEJostiello de 
potro viejo 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de juan ro-
drigues de cisneros. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega doze mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor por mar-
tiniega tres mrs. quando viene y 
come vna yantar o dos. 
Dan a los de lara e vizcaya e los 
(l) Está en blanco en el tumbo. 
C a r r 
girones e los cisneros e los de guz-
man sus naturales a cada vno cada 
año seis mrs. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año seis mrs. 
IFfcefoollera 
en el de palenzia. 
Este logar es behetria de johan 
rodrigues de cisneros. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega xxx. mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetria. 
Derechos del señor. 
Dan asu señor cada año por yan-
tar veinte e cinco mrs. o xxx mrs. 
Dan al merino del rey de entrada 
seis mrs. 
Dan a los de lara e vizcava e los 
cisneros e los de aza e los de casta-
ñeda e los manrriques e los guzma-
nes sus naturales acada vno cada 
año vj. mrs. 
Villaoi iericle 
en el de palenzia. 
Este logar es behetria de entre 
parientes e tiene la aluar lopez déla 
serna e johan de ortega. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xxx. mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetria. 
Dan de cada fumo ala villa de 
carrion cada año quatro dineros. 
O l m i e l l o s 
48 en el obispado de palenzia. 
Este logar es del abbat de san 
fagun. 
i o n . 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega 
xxxix. mrs. destos lieua el rey 
xvjjj. mrs. e el abbat los xv. e el 
adelantado los vj. mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque han 
previllejo dello. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al abbat de casa 
poblada ocho dineros. 
Dan ala villa de carrion cada año 
de cada fumo quatro dineros. 
V i l l o t i e l l a 
en el de palenzia. 
Este logar es del abbat de san 
fagun. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey cada año de marti-
niega xvi. mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non fonsadera porque han preui-
llejo. 
Dan al abbat cada año de cada 
casa por fumadga quatro dineros e 
el que tiene ganado quelda cada mes 
vna serna e el que lo non tiene que 
le sirue con su cuerpo. 
V i l l a n u e u a 
d é sonares 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es solariego la meitad 
de don juan alfonso e la otra mei-
tad de diego perez sarmiento e de 
costanza nuñez muger de ferrant 
rruiz de carrion. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno asu señor 
C ar r 
en infurcion vn quarto de trigo e 
otro de zenteno cada suelo e medio 
tocino comunal e vna gallina e vna 
cantara de vino e cada mes vna ser-
na el que tiene ganado e el que lo 
non tiene que sirue con su cuerpo. 
V i l l a n a os 
en el de palenzia. 
Este logar es del camarero de 
sant zoyl de carrion e es yermo e 
non pagan pecho ninguno. 
S a n t mar»t in dLol r io 
en el obispado de palenzia. 
Este logar del abbat de san fa-
gun es 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega xc. 
mrs. e de estos lieua el rey los xlv. 
mrs. e el abbat délos otros xlv. mrs. 
la meitad e el adelantado la otra 
meitad. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque ha 
preuillejo el abbat dello. 
Derechos del señor. 
E l que tiene ganado da cada mes 
vna serna al abbat e el que nontiene 
ganado que le sirue con su cuerpo. 
Dan mas cada año al abbat de cada 
casa para la cerca de carrion quatro 
dineros. 
Vil latnrcLe 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del hospital de don 
gonzalo. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega x. mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque han 
previllejo deello. 
i o n . 47 
Derechos del señor. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada seis mrs. 
Caste l lanos 
en el de palenzia. 
Este logar es solariego de garci 
fernandes manrique. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos. 
Dan cada año de martiniega al 
rey x l . mrs. e agora que los dan a 
garci fernandes manrrique. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a garci fernandes 
por martiniega quarenta mrs. 
E l que tiene ganado que faze vna 
serna a su señor e elque lo non tie-
ne que le sirve con su cuerpo. 
V i l l a moranta 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es dello solariego e 
dello behetria de juan rodrigues de 
zisneros e de ñuño nuñez daza e de 
juan rodrigues de sandoual e déla 
abbadesa de auia. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega 
lxxv. mrs. de estos lieua el rey los 
lx. mrs. Et el señor de la behetria 
los xv. mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año lo solariego a su 
señor el que ha par de bueyes tres 
mrs. e el que ha vn buey xv. dine-
ros e el que non tiene buey doze di-
neros. 
49 
C a r r 
Dan alos de vizcaya e alos cisne-
ros e alos girones e alos tellos e alos 
cómeles sus naturales por el sant 
johan acada vno seys mrs. 
IV o gal 
en el obispado de palencia. 
Este logar es del abbat de sant 
fagun. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque ha 
previllejo el abbat déla non pagar. 
Dan cada año al abbat de marti-
niega ciento ochenta mrs. 
E l que tien ganado da cada quin-
ze dias al abbat vna serna con ello. 
}F*oTblaoioJx d e l soto. 
S a n t m a m e s cer-
c a de c a r r i o n 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es déla orden de san-
thiago. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
Et non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan ala orden cada año por in-
furcion de cada casa por el sant 
martin xv. dineros. 
S a n t andres cer-
ca c a r r i o n 
en el obispado de palenzia. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque ha el 
abbat previllejo de ello. 
i o n . 
Derechos del señor. 
Dan cada año al abbat de cada 
casa por infurcion vn marabedi e el 
que tiene bueyes cada mes vna 
serna. 
V i l l a sauariego 
en el de palenzia. 
Este logar es behetría de johan 
rodríguez de cisneros. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega cxx. mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría. 
Derechos del señor. 
Dan cada año alos de lara e de 
vizcaya e alos cisneros e alos giro-
nes que son sus naturales acada vno 
seys mrs. 
Jrtooradiello 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de johan 
rodrigues de cisneros. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega lxxxv. mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría. 
Derechos del señor. 
Dan al de lara e de vizcaya e alos 
cisneros e los de femando ruiz de 
saldaña sus naturales acada vno por 
el sant johan cada seys mrs. 
V i l l a m o r c o 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de johan 
rodrigues de cisneros. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año de martinie-
C a r r i o n . 48 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega al 
rey c. mrs. ga cccxiij. mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas Pagan al rey servicios é monedas 
e non pagan fonsadera porque son e non pagan fonsadera porque son 
behetría. behetría. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor de mar-
tiniega treinta mrs. 
Dan al de lara e de vizcaya e alos 
cisneros e los girones e ñuño nuñes 
daza e los manzanedos sus naturales 
a cada vno seis mrs. tercia. 
Et dan al conzejo de carrion cada 
año en fumaga de cada casa quatro 
dineros. 
Et al adelantado su yantareja. 
V i l l e i o 
Este logar es del abbat de sant fa-
gun e es yerma e labran la heredat 
de en derredor. 
Dan de martiniega al rey cada 
año doze mrs. e vn coronado. 
M i ñ a n a s 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es del abbat de sant 
fagun. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega 
lxij. mrs. destos lieua el rey los xxx. 
mrs. e el adelantado los xv. mrs. e 
los otros xvij. el abbat. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque ha 
previllejo el abbat. 
Dan al abbat cada año cada vno 
por la casa en que mora ocho mrs. 
V a y e l l o 
en el de palenzia. 
Este logar es behetria de juan ro-
drigues de zisneros. 
Derechos del señor. 
Dan alos de lara e de vizcaya e 
los cisneros e los girones e los de 
saldaña sus naturales acada vno 
seys mrs. 
Dan al señor por infurcion cada 
año sesenta e dos mrs. lxxij. mrs. 
V o z o n 
en el de palenzia. 
Este logar es solariego de ferrant 
perez de aya la. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega ex 
mrs. de estos lieua el rey los lxx 
mrs. e el adelantado los xv. mrs. e 
el señor del logar los xxv. mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariagos nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan de cada casa cada año a su 
señor siete dineros. 
Danle mas cada año tres sernas. 
Dan alos de carrion cada año cada 
vno por fumadga quatro dineros. 
Dan al merino del rey de entrada 
con carta de pago siete mrs. 
M a n u e e o 
en el de palenzia. 
Este logar es behetria de juan ro-
drigues de cisneros. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al 'rey de martinie-
ga. xc. mrs. e quatro de rehacimien-
to xcjjjj. 
C ar r i o n . 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Castr omtiza 
Dan al de lara e de vizcaya e alos 
cisneros sus naturales acada vno 
cada año seis mrs. 
Dan asu señor por infurcion de 
cada casa siete dineros e alos de 
carrion de cada casa quatro dineros. 
50 Dan al merino del rey de entrada 
cada año seys mrs. 
L a serna 
en el de palenzia. 
Este logar es dello del abbat de 
sant fagun e dello de albar lopez fijo 
de rodrigo alvarez de la serna e de 
gomez gutierrez fijo de ferrant al-
uarez de la serna e lo déla behetría 
es siete vasallos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega cvj. mrs. e paganla con la 
merindat de saldaña. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera los déla be-
hetría e lo abadengo si nin pagan 
yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año los déla behetría 
cada vno a su señor xiij. dineros e 
la viuda vj. dineros e los del abbat 
que le dan cada vno tres dineros e 
cada mes vna serna el que tiene 
bueyes e elque tiene vn buey que 
le ayuda con el cada mes. 
OalzadLiella (1) 
S a n iniguel de castro 
v ¿1 , J n b l a " c o e s t á e n e l original esta partida i ias dos siguientes. 
<^nintaniella 
de cueza 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetria de don 
juan alfonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega lxxij. mrs. de estos lieua el 
rey las dos partes e el señor la terzia 
parte. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetria. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año seys mrs. 
Ceruatos de la cueza 
eu el de palenzia. 
Este logar es behetria de don 
johan alfonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ccxl. mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque es 
behetria nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor por mar-
tiniega lxxx. mrs. 
Dan mas cada año asu señor 
lxxx. mrs. 
C a r r 
Ffc,ol>er»os c ío l a o u o z a 
en el obispado ele palenzia. 
Este logar es behetría e abba-
dengo de don juan alfonso e del 
abbat de sant fagunt e del abbat de 
sant zoil de carrion e otrosí de san-
ta maria de villasirga. 
Derechos del rey. 
Dan cada al rey por martiniega 
cxxxij mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e la behetría non paga fonsadera e 
lo abadengo paga fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan de martiniega cada año al 
señor del logar e al abbat de sant fa-
gunt lxij. mrs. al señor del logar 1. 
mrs. e al abbat xij. mrs. 
Dan de yantar cada año asu se-
ñor ccc. mrs. 
An por naturales los de lara e los 
de vizcaya e los tellos e los cisneros 
e los sarmientos. 
Dan cada año a su señor por el 
sant joan 1. mrs. 
Dan los del abadengo cada año 
cada vno a su señor diez sueldos. 
Otrosí dan ala villa de carrion 
cada fumo quatro dineros. 
V i l l a va l l i t 
en el de palenzia. 
Este logar es déla orden de sant 
johan. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega cxx. 
mrs. de estos lieua el rey los lx. 
mrs. e el señor los xxx. mrs. e el 
adelantado xxx. mrs. 
A l coger de carta de pago vn ma-
rabedi. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e fonsadera. 
i o n . 49 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor por yan-
tar lx. mrs. 
Et de fumadga de cada casa qua-
tro dineros. 
Otrosí el que ha bueyes quele da 
cada mes vna serna. 
Dan al adelantado de cada año 
doze mrs. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada siete mrs. 
V i l l a m u e r a 
en el de palenzia. 
Este logar es déla orden de sant 
zoyl de carrion. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega cxx. 
mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera que han pre-
villejo dello nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor por yan-
tar xviij. mrs. 
Dan al adelantado por yantareja 
xij. mrs. 
Dan cada año asu señor el que ha 
par de bueyes o vn buey que le ayu-
da con ello quatro días en el año e 
que le dan de cada casa un dinero 
de fumalga. 51 
Et al merino del rey cada año de 
entrada seis mrs. e vn mr. de car-
ta de pago. 
A ñ o z a 
en el de palenzia. 
Este logar es de don juan alfon-
so de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega 
.ccclxxxiüj. mrs. de estos lieua el 
rey los ceexx. mrs. Et el señor los 
i i 
C a r r 
xxx. mrs. e las veintenas xviij. 
mrs. e los que recabdan los dere-
chos del rey xvj. mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por yantar de. mrs. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada seis mrs. 
Dan al adelantado por yantareja 
doze mrs. 
Dan al de lara e de vizcaya e los 
girones e los cisneros e los guzma-
nes e los, de castañeda e los sar-
mientos sus naturales acada vno 
cada año seis mrs. 
Vastos do suso 
en el de león. 
Este logar es solariego de joan 
rodrigues fijo de pedro miz sar-
miento. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega xxx. 
mrs délos buenos destos lieva el 
señor del logar la quarta parte e el 
adelantado de xx. mrs vno e los 
otros que los dan al rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada vj. mrs. 
Anilla u e r d e 
do gol/poj e r a 
Este logar es del monesterio de 
sant zoyl de carrion. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega cxx. 
mrs. de estos lieua el rey los lx. 
i o n . 
mrs. e el monasterio los xxx. mrs. 
e el adelantado los xxx. mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor por las 
casas en que moran xl . mrs todos e 
a los de carrion de fumalga tres mrs. 
Dan al adelantado por yantareja 
cada año xv. mrs. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año vij. mrs. 
C a r d e ñ o s a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de diego 
perez sarmiento. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega 
.cxxxviij. mrs de estos lieua el rey 
los cxx. mrs. e el señor del loarar 
los xviij. mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque es 
behetría nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor por se-
ñorío seis mrs. Et al merino del 
rey de entrada seis mrs. 
Han por naturales lara e vizcaya 
e los sarmientos e los girones e non 
los dan ninguna cosa. 
IFfcoJb o l l a r -
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de don jo-
han alfonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega ccxl. 
mrs. de estos lieua el rey las tres 
partes que son clxxx. mrs. e el se-
ñor del logar los lx. mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
C a r r 
e non pagan fonsadera nin pagan 
yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al señor por yan-
tar c. mrs. 
Han por naturales alos girones e 
alos cisneros. 
Dan cada año al adelantado por 
yantareja xij. mrs. 
P a r e d e s cío ñ a u a 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es realengo del rey. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de marzad-
ga tres mili. de. mrsiijTJ de. mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque fazen 
vna serna cada mes vn dia con los 
bueyes que han en las heredades del 
rey. Et que quando el rey echa fon-
sadera que les demanda ayuda. 
Et el que ha potro o muía o ye-
gua que non faze serna. 
Dan cada año al rey por yantar 
de. mrs. 
Riende la heredat que y ha el rey 
cada año alas vezes lxxx. cargas 
alas vezes cient cargas de pan Et el 
rey que fizo merzet al conzejo den-
de enquanto la su merzet fuere déla 
merindat e del mayor domadgo e 
que riende al rey cccc. mrs. 
Mas riende la escrivania al rey 
mili de. mrs. 
Riende al rey el potadgo 1. mrs. 
Riende al rey las yeruas de sus 
montes cada año lxx o lxxx. mrs. 
Ütrosi riende la judería de cada 
año xviij mili mrs. 
"Villa toqLixito 
en el de palenzia. 
Este logar es behetria de diego 
perez sarmiento. 
i o n . SO 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega cclxx. mrs saluo las veinte-
nas que dan al adelantado. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetria nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan al señor del logar en yantar 
dos carneros e dos fanegas de fariña 
e tres cantaras de vino. 
Han por naturales el de lara e 
de vizcaya e los sarmientos enon 
les dan ninguna cosa. 
Bastos do yuso 
en el obispado de león. 
Este logar es behetria de johan 
rodrigues fijo de pedro ruiz sar-
miento. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega 
ccxxv. mrs. destos lieua el señor la 
quarta parte e los xviij. mrs lieva 
el adelantado de sus veintenas e los 
otros todos el rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 52 
behetria nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de lara e de vizcaya 
e los girones e los tellos e los sar-
mientos e los de guzman e los de 
manzanedo sus naturales cada año 
acada vno por el sant johan seis 
mrs. 
M a z u e c o s 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetria de johan 
rodrigues fijo de pedro ruiz sar-
miento. 
C ar r 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por raarti-
niega ccc. mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría. 
Derechos del señor. 
Han por naturales los de lara e 
de vizcaya e los girones e los sar-
mientos e los de guzman e los de 
castañeda. 
Dan acada vno cada año dos mrs. 
Dan al adelantado cada año de 
su yantareia xij. mrs. 
A l merino del rey de su entrada 
yj. mrs. 
Dan asu señor quando y viene de 
comer. 
^V.r*niollas cer-
c a o isneros 
en el obispado de palenzia. 
Este logar es behetría de johan 
rodrigues fijo de pedro miz sar-
miento. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega clx. 
mrs. destos lieua el rey los cxiiij. 
mrs. e el señor del lugar (1) los x l . 
mrs. e el adelantado los seis mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetria nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Han por naturales al señor de 
lara e de vizcaya e los sarmientos e 
non les dan cosa alguna. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada seis mrs. 
(h Lugar pone el original. 
ion . 
C i s n e r o s 
en el obispado de león. 
Este logar es behetria de don jo-
han alfonso girón. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega cxx. 
mrs. de estos lieua el rey los cient 
mrs. e el señor del logar los veinte 
mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetria nin pagan yantar. 
Riende la escrivania dende cada 
año que dan al rey dcc. mrs. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al señor por yan-
tar de. mrs. 
Dan cada año que riende el por-
tadgo al señor que tiene la casa del 
castiello ccc. mrs. An por natura-
les. An por naturales lara e viz-
caya e los cisneros. 
S a n t r o m á n 
cié l a oulba (1) 
en el obispado de león. 
Este logar es behetria de johan 
alfonso fijo de gonzalo ruiz girón. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega el. 
mrs. destos lieua el señor la quarta 
parte e las tres partes el rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetria. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor por yan-
tar por la merindat c. mrs. 
(1) Hecho nuestro prólogo en vista de nues-
tra copia se olvidó rectificar en él la variante 
que en el nombre de este lugar resultó de la 
confrontación. El libro de Gudiel pone Cueba, 
nuestra copia ponía cueua, pero Gudiel y el co-
piante se equivocaron, pues el origina" 
C « " A , y aun hoy se llama asi este pueblo 
I pone 
C a r r 
An por naturales fijos de gon-
zalo miz girón e los girones e non 
los dan ninguna cosa. 
Dan cada año a su señor por el 
sant johan cient mrs. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada vi. mrs. 
A l adelantado cada año de yanta-
reia xxxij. mrs. 
Aballe m a r 
c e r c a IblJbaoeja 
en el obispado de león. 
Este logar es de santa maria de 
vellen e del abbat de sant fagunt. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey cada año de marti-
ga xxx. mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque han 
previllejo dello nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan asu señor por el suelo por el 
sant martin tres mrs. 
Dan al adelantado por la yanta-
reja siete mrs. 
A l merino del rey de entrada vi. 
mrs. 
V i l l a o r d o n 
en el de león. 
Este logar es behetria de ñuño 
nuñes. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega clxx. 
mrs. destos lieua el rey clxiij. mrs. 
e el adelantado los siete mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetria nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor por yan-
tar 1. mrs. 
i o n . !>1 
Dan al señor cada año xx. mrs. 
e al alcalle siete mrs. 
An por naturales lara e vizcaya 
e los girones e los sarmientos e que 
dan acada vno seis mrs. 
A/ll lafaloori 
en el obispado de león. 
Este logar es behetria de ñuño 
nuñes. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetria nin pagan martiniega nin 
yantar. 
Derechos del señor. 
Dan asu señor por yantar cada 
año el. mrs. 
Dan al adelantado por yantareja 
cada año xij. mrs. 
A l merino del rey de entrada yj. 
mrs. 
An por naturales al de lara e de 
vizcava e los manzanedos e los gi-
roñes e los de aza e los sarmientos 
e los de castañeda e los tellos e da 
acada vno cada año seis mrs. 
G o y e r g o 
en el obispado de león. 53 
Este logar es las dos partes be-
hetria e las dos partes solariego e 
es de ñuño nuñes. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xcix. mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera saluo los de 
la orden que la pagan. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a su señor por mar-
tiniega xxxiij. mrs. tercia. 
C a r r 
Danle de yantar a su señor 1. mrs. 
An por naturales lara e vizcaya 
e los girones e los tellos e dan a 
cada vno seis mrs. 
Pagan al adelantado vj. mrs. 
Dan al merino del rey vj. mrs. 
A r r o y o 
IP'olblaoiort 
en el obispado de león. 
Este losar es behetría de ñuño 
nunes. 
Derechos del rey, 
i o n . 
Derechos del rey. 
Pao-an al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin martinie-
í>>a nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan a sus señores por el sant 
martin de cada suelo tres mrs. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año seis mrs. 
V i l l a r e s 
en el de león. (1) 
Este logar da cada año por mar-
tinieofa ciento xxx. mrs. lieua el 
rey los cxx. mrs. Efc el señor los x. 
mrs. 
Dan mas al rey de rehacimiento 
v. mrs. e dos coronados. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría. 
Derechos del señor. 
Dan al de lara e de vizcava e los 
girones e los de castañeda sus natu-
rales acada vno seis mrs. 
Dan al adelantado por yantareja 
lo que se abienen con el. Et al 
merino del rey de su entrada seis 
mrs. 
T e r r a d i l l o s 
en el de león. 
Este logar es de alfonso lopez de 
haru e de garci í'ernandes fijo de 
garci fernandes sarmiento e del ar-
zobispo de santhiago. 
Este logar es solariego de 
í'ernandes cabeza, de vaca. 
man 
Derechos del rey. 
Dan al rey serbicios e monedas e 
non pagan fonsadera nin martin ie-
ga nin yantar. 
Dan a sus señores de cada suelo 
tres mrs. por el sant martin. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año seis mrs. 
S a n t j o l í a n 
c lo l c a m i n o 
en el de león. 
Este logar es solariego la meytad 
de la orden de sant johan e la otra 
meitad de fijos de rui fernandes de 
tovar e de johan fernandes cabeza 
de vaca e sancho diaz de villafernal. 
Derechos del rev. 
Dan cada año al rey por marti-
niegaxxx. mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera saluo los de 
la orden que la pagan nin pagan 
yantar. 
Villa res c:i 
el de leen. 






del rey. Da.» 
al rey serbi-
cios é nionc-









por el sant 
martin. Dan 
al merino 
del rey de 
entrada ca-
da año seis 
mrs. 
(]) tn letra coetánea del tiempo del Becerro, 
en la misma forma, y casi se puede asegurar (pie 
ue la misma mano (pie escribió dicho libro esta 
exactamente lepetida en el margen esta par-
Derechos del señor. 
Dan cada vno cada año a su señor 
de cada fumo xv. dineros. 
S a n t irtartiii 
ele l a f ü e n t e 
en el de león. 
C a r r i o n . 52 
Dan al señor los v. mrs. e al rey 
los xv. mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría nin pagan yantar. 
Este logar es behetría de ñuño 
nuñes daza. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega 
lxxxiiij. mrs. destos lieua el señor 
los doze mrs» e el adelantado los tres 
mrs. Et el rey los lxix. mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera que son be-
hetría nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año seys mrs. 
Anilla fa t ima 
en el de león. 
Este logar es solariego de ñuño 
nuñez daza. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega al 
rey lxx. mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año seys mrs. 
"V^illairLar" 
en el obispado de león. 
Este logar es behetría de johan 
alfonso girón. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega xx. 
mrs. 
Derechos del señor. 
Dan asu señor dos yantares que 
cuestan 1. mrs. 
Dan al adelantado viij. mrs. 
Et al merino del rey de entrada 
yj mrs. 
V i n a z e i a 
en el de león. 
Este logar es behetría de ñuño 
nuñes daza. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega c. 
mrs. destos lieua el señor x. mrs. e 
el rey xc. mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría nin pagan yantar. 54 
Derechos del señor. 
An por naturales lara e Vizca-
ya e los girones e los sarmientos e 
los cisneros e los de soldaña elos 
manzanedos e los de guzman e los 
de castañeda e dan a cada vno cada 
año seys mrs. 
Dan al adelantado de yantareja 
cada año seys mrs. 
Al merino del rey de entrada seys 
mrs. 
S-íarLt felizes 
en el de león. 
Este logar es la meytad déla 
yglesia de santa maria de regla de 
león e la otra meytad es behetría e 
que es de johan rodrigues de cis-
neros. 
Derechos del rey. 
Pagan cada año al rey por mar-
tiniega xviij. mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría nin pagan yantar que nun-
ca la pagaron. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año seis mrs. 
P o z a d u r a m a 
en el obispado de león. 
Este logar es behetría de don 
juan alfonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de martinie-
ga cxx. mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan al señor cada año de marti-
niega xxx. mrs. 
An por naturales al señor de lara 
e de vizcaya e los girones dan acada 
natural vj. mrs. por el sant johan. 
V i l l e l g a 
en el obispado de león. 
Este logar es solariego de diego 
perez sarmiento e de sus sobrinos 
fijos de pedro miz sarmiento. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega cada año cix. 
mrs. destos lieva el señor iiij. mrs. 
medio. Et el adelantado los otros 
quatro e medio Et el rey los c. mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno asu se-
C a r r i o n . 
ñor por el suelo en que mora tres 
mrs. 
Al merino del rey de entrada seis 
mrs. 
V i l l a Ii i lar 
en el de león. 
Este logar es behetría ele don 
juan alfonso girón. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega cxx. 
mrs. destos lieva el señor ios xx. 
mrs. el rey los c. mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
behetría nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor de yan-
i/ 
tar 1. mrs. 
An por naturales los girones e 
los cisneros e dan cada vno seis 
mrs. 
Dan al adelantado por yantareja 
xxij. mrs. 
A l merino del rey de su entrada 
seys mrs. 
S a n t n i o l i o l a s 
d e l c a m i n o 
en el de león. 
Este logar es solariego de don jo-
han alfonso. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e non pa-
gan otro pecho ninguno porque lo 
an por previllejo. 
Anilla m u z a 
en el de león. 
Este logar es solariego de ñuño 
nuñes e de gonzalo nuñes e de diego 
fernandes daza e de johana nuñes 
hermana de ñuño nuñes e de teresa 
C a r r 
fernandes fija de gonzalo perez e de 
aldara gonzales su hermana e de 
doña eluira muger que fue de ruyz 
fernandes de tobar e de johan fernan-
dez cabeza de vaca. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos e non pagan yantar nin 
martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan cada año los vassallos de los 
de aza a su señor cada vno por el 
sant martin dos mrs de cada humo 
e onze dineros medio dos mrs. por 
el sant johan e tres sernas e los otros 
que da cada vno cada año asu señor 
por el sant martin tres mrs. e dos 
mrs por el sant johan e doze ser-
nas en el año. 
Dan cada año al adelantado por 
la yantareia xij. mrs. 
Dan al merino del rey de entrada 
con vn marabedi de carta de pago 
siete mrs. 
E s c o b a r 
en el obispado de león. 
Este logar es solariego de doña 
ines remires fija de diego Remires. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos e non pagan yantar nin-
guna nin martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señora de mar-
tiniega lxxx. mrs. 
Danle mas asu señora por yantar 
cient mrs. 
Danle mas de cada casa de humad-
ga quatro dineros. 
i o n . 53 
G Taimaras 
en el obispado de león. 
Este logar es solariego e abaden-
go e lo solariego es de gonzalo mi-
ñes e lo abadengo de la orden de 
sant johan. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega lx. mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan asu señor cada mes vna serna 
segunt fuero los de la orden. 
Dan al adelantado de yantareia 
xv. mrs. 
A l merino del rey de entrada 
seys mrs. 
" V i l l a v e r d e 
c e r c a gu imaras 
en el de león. 
Este logar es déla orden de sant 
johan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e fonsadera e non pagan martiniega 
nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor por la 
casa enque inoran e por la tierra e 55 
viña quellaman ellos préstamo que 
tiene del señor cada año en fuero 
xvj. dineros. 
Dan cada año al adelantado por 
la yantareja seys marabedis. 
A l merino del rey de entrada con 
carta de pago vij. mrs. 
M o r a t i n e s 
en el obispado de león. 
Este logar es solariego la meitad 
C a r r 
del abbat de sant fagunt e la otra 
meitad de dia martines e de pedro 
gonzales e del arzobispo de santhia-
go tres solares. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey cada año de marti-
niega x l . mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera por preville-
jo que han dello. 
Derechos del señor. 
Dan cada vno asu señor por cada 
fumo ocho dineros e el que tiene 
ganado que le faze tres sernas cada 
año. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada vj. mrs. 
V a l d e s a l z e 
en el de león. 
Este logar es dello behetría e de-
llo solariego de entre parientes e 
que es de fijos de ruis fernandes de 
tovar e de fijos de albar miñes daza 
e de fijos de gonzalo perez cabeza 
de baca. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega 
lxvi i j . mrs emedio destos lieua el 
rey xlv . mrs e medio e los señores 
xxij e medio Et mas al merino del 
rey de veintenas xxij . dineros. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan acada vno de sus señores na-
turales cada vno asu señor onze di-
neros e los de la behetría non lo 
pagan. Dan ios vasallos de fijos de 
gonzalo perez que han de fuero cada 
vno a su señor cada mes vna serna 
e el que non tiene bueyes que le sir-
ve con su cuerpo. 
i o n . 
V a l l e y o g u e 
en el obispado de león. 
Este logar es solariego de los 
de aza. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin yantar 
nin martiniega. 
Derechos del señor. 
Da cada vno a su señor de cada 
suelo en que mora por el sant mar-
tin quatro mrs. 
V i l l a oiclaltior" 
en el obispado de león. 
Este logar es solariego de don 
juan alfonso. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin marti-
niega. 
Dan cada año a don juan alfonso 
por yantar de. mrs. 
5 5 i x * a t a d o v i l l a c l a 
en el de león. 
Este logar es solariego de ñuño 
nuñes e de juan rodrigues e de gon-
zalo nuñes e de vrraca aluares de 
aza e de juan fernandes cabeza de 
vaca e de aldara gonzales e de doña 
eluira mujer de ruy fernandes de 
touar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos nin pagan martiniega nin 
yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor cada vno 
por la casa enque mora Et otros i 
porque da cada señor a su vassallo 
C a r r 
vna tierra e vna viña en préstamo 
cada año dos mrs por el sant martin. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada seys mrs. 
J S o l b a c L i l l a d e r i o s e o o 
en el de león. 
Este logar es bebetria de don 
martin gi l fijo de don juan alfonso. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega 
dccc. mrs. destos lieba el rey los de. 
mrs. Et el señor del logar los ce. 
mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin yantar. 
An por naturales al de lara e ele 
vizcaya e los tellos e los girones e 
los cisneros e dan cada vno por na-
turaleza cada año por sant pedro vj. 
mrs. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada seys mrs. 
L o s ; p 0 5 S i : i o l o s 
en el obispado de león. 
Este logar es solariego de ñuño 
miñes e de gonzalo nuñes e del 
abbat de sant fagun e de su madre e 
de fijos de ruy fernandes de touar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera los solarie-
gos e los que moran en los suelos 
del abbat pagan fonsadera non pa-
gan martiniega nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan de cada suelo i j . marabedis 
por el sant martin. 
E l que tiene ganado da cada vno 
a su señor vna serna e da, el prime-
ro din. de mayo ocho sueldos. 
Quando y vienen sus señores dan-
Íes de comer. 
i o n . 34 
V i l l a c l a 
en el obispado de león. 
Este logar es solariego de gonza-
lo nuñes e de ñuño nuñes de aza e 
de fijos de ferrant aluares de aza e 
de juana nuñes e de vrraca aluarez 
e de eluira aluarez e de juan nuñes 
e de mayor aluarez e de femando 
aluarez e de jolían nuñes de aza las 
tres partes e las otras dos partes del 
abbat de sant. fagunt. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera los de lo so-
solariego e los de el abbat que la 
pagan nin pagan martiniega nin 
yantar. 
Derechos del señor. 
Da cada vno asu señor por el sant 
martin por la casa en que mora de-
llos a tres mrs. e dellos a dos mrs 
e medio e que les fazen vna serna 
cada mes e danles mas el quarto de-
la cantara del vino. 56 
Dan los del abbat asu señor por la 
casa en que mora ix . dineros e cada 
mes vna serna. 
T o j a d L i o l l o s 
V i l l a o a r l o n 
en el obispado de león. 
Este logar es del obispo de león. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año de martiniega al 
obispo ccc. mrs. e al cabillo de san-
ta maria de regla otros ccc. mrs. 
todo aquel que ha par de bueyes da 
asu señor doze dineros e elque ha un 
buey siete sueldos e elque non ha 
buey cinco sueldos. 
F u e n t e foyuelo 
en el de león. 
Este logar es solariego de ruy 
diaz cabeza de vaca e de doña tere-
sa muger que fue de juan rodrigues 
de cisneros e del maestro de san-
thiago e de pedro fernandes caveza 
de vaca e del abbat ele sant fagun e 
de juan fernandes caveza de vaca e 
que ha y ruy diaz ocho vasallos é 
doña teresa tres vasallos e del maes-
tre de santhiagoix. peones e pedro 
fernandes tres peones e el abbatvno 
ejuan fernandes tres vassallos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan íbnsadera nin yantar 
porque nunca la pagaron. 
Derechos del señor. 
• 
Dan cada año por el sant martin 
cada vno por infurcion a su señor 
xyj. dineros. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada seys mrs. 
V i l l a nueua de 
l a condesa 
en el obispado de león. 
Este logar es solariego de doña 
ines remirez. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan íbnsadera porque son 
solariegos. 
C a r r i o n . 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno a su se-
ñor por el sant martin cinco sueldos. 
Dan al merino del rey cada año 
de entrada seys marabedises. 
ESixstiel de xaue en el 
de león, este logar es solariego de 
doña ynes remirez. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan asu señor por sant martin e 
por la pascua de cada fumo xvij. 
dineros e quatro mrs. 
Dan al merino del rey de entrada 
cada año seis marabedises e cada 
mes vna serna. 
V e g a de ferrant 
t i e r m u d e z 
en el de león. 
Este logar es solariego de don 
pedro ponze fijo de don ferrant pe-
rez ponze maestre de calatraua. (1) 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera saluo cinco 
vassallos que ha y la orden de sant 
juan. 
Derechos del señor. 
Dan de cada casa por el sant 
martin asu señor tres mrs. e de 
ellos a seis mrs. 
, (1) La dificultad en que estriba la nota de la 
pagina 40 crece, al considerar <|ne figura en 
esta partida don Ferrant ó don Ferrando Pérez 
i once como maestre de Calalraba. Seaun la.' 
definiciones de esta Orden y el cronista Ayala, 
era maestre a la sazón I). JuanNuñez de Prado, y 
se aumenta doblemente la confusión, al ver que 
según Ayala, D. Forran Pérez Ponceera maestre 
de Alcántara. Resulta de todo que, ó el error está 
on i n B e c e r r ü ° e » las obras citadas. Si lo está 
en el Becerro, debe leerse ALCÁNTARA 
C a r r 
Dan al merino del rey de entrada 
seys mrs. 
Dan al adelantado xvi i j . mrs. 
V a l p a r a í s o 
Non hay mas de dos quinteros 
déla muger de johan fernandes de 
padilla e dan asu señora cada casa 
ocho dineros. 
O o r - d a l i z a c í o l a l o m a 
en el de león. 
Este logar es solariego de ruy 
diaz cabeza de vaca e de don fer-
nando ede anrrique anrriquez. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos. 
A l merino del rey de su entrada 
vj. marabedises. 
A n i l l a h a m e t e 
en el de león. 
Este logar es de doña teresa de 
padilla e de doña johana muger de 
pedro fernandes e de otros ornes fi-
jos dalgo que son solariegos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos. 
Dan cada año asu señor de cada 
suelo dos marabedises. 
Et al merino del rey de entrada 
seis mrs. 
G r a i a l 
en el obispado de león. 
Este logar es de juan alfonso de 
alburquerque que jeio dio el rey. 
Derechos del rey. 
Dan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque nun-
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ca la pagaron nin martiniega nin 
yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor por mar-
tiniega mil i ce. mrs. 
Danle mas de yantar de. mrs. 
E l que ha vna casa o mas da asu 
señor de humalga vn marabedi. 
Et riende mas el portadgo dende 
ccc. marabedis. 
Et la escrivania ccc. marabedis. 
Et estos que los dan a don juan 
alfonso. 
A r n i e l l a s 
en el obispado de león. 
Este logar es solariego de fijos 
de ñuño fernandes cabeza de vaca. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos. 
Derechos del señor. 
Da cada vno asu señor por el 57 
sant martin doce dineros e elque 
tiene bueyes que le da vna serna e 
el que los nontiene que le ayuda 
con su cuerpo. 
V i l l a v e l l a o o 
en el obispado de león. 
Este logar es solariego de don 
juan alfonso. 
Non dan ninguna cosa porque 
donjuán alfonso les feciera merzet 
que non pechasen porque se poblase 
que era yermo. 
Z a r a p i e s 
Este logar es déla abbadesa de vega 
e del monesterio de sant fagunt e er» 
lo de sant fagunt non mora nm 
iruno. 
C a r r 
Dan cada año de martiniega lx. 
marabedis. 
Pagan al rey monedas e non pa-
gan serbicios. 
Dan asu señora por el sant mar-
tin de cada casa diez mrs. 
Dan al merino del rey de entrada 
sevs mrs. 
tí 
V i l l a z i e z o s 
en el obispado de león. 
Este logar es solariego de aluar 
nuñes de aza e de femando aluarez 
su sobrino fijo de juan nuñez de aza. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos. 
Derechos del señor. 
Dan cada vno asu señor por el 
sant martin de cada casa vn mara-
bedi e el que tiene bueyes que le da 
vna serna e elque los non tiene que 
le ayuda con su cuerpo. 
Dan al merino del rey de entrada 
seys mrs. 
M e l g a r c i ó l a , f r o n t e r a 
en el de león. 
Este logar es solariego de don 
ñuño. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a don ñuño de mar-
tiniega dcccc. mrs. 
Dan asu señor por yantar cada 
año ce. marabedis. 
Dan asu señor de cada fumo por 
fumadga ocho dineros saluo las ca-
sas de por dios. 
i o n -
Et el portadgo dende cógelo el 
que tiene el castillo, c la escrivania 
que riende asu señor cada año ccc. 
mrs. 
Ha el rey el sexmo del diezmo de 
layglesia de sant pedro dende. 
<3í - a l l e g u i é l l o s 
en el obispado de león. 
Este logar es del abbat de sant 
fagun. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque ha 
previlleio el abbat. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al abbat por mar-
tiniega x l . marabedis. 
Dan mas al abbat de cada fumo 
cada año vna gallina quatro dine-
ros e elque ha par de bueyes cada 
xv días vna serna e elque los non 
tiene que le ayuda con su cuerpo. 
S a n t p e d r o 
c í o l a s d u e ñ a s . 
Este logar es de las dueñas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque nun-
ca la pagaron. 
Dan alas dueñas cada mes vna 
serna cada vno. 
A l abbat de sant fagun en el año 
cinco sernas. 
V a l e s p i n o s o 
en el de león. 
Este logar es solariego del mo-
nesterio de vega e de pedro aluarez 
e de ferrant gutierrez dalias e de 
pedro suarez. 
C a r r 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera saluo los 
déla orden que la pagan. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por el sant martin 
cada fumo a su señor xv. dineros e 
los vassallos déla, orden fazen serna 
cada mes e que pagan quatro emi-
nas de pan la meitad trigo e la mei-
tad centeno. 
V i l l a a r z i e l 
iVXal . i_ i i .cLes 
en el ele león. 
Este logar es solariego de don 
juan alfonso. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos. 
Derechos del señor. 
Fazen serna a su señor quando 
jelo mandan. 
V e r z i a n o s 
en el obispado de león. 
Este logar es solariego de don 
juan alfonso e del déla orden de 
sant fagun e a y el abbat doze vas-
sallos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos. 
o 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor por la 
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casa en que mora cada vno xvj. di-
neros. 
Dan asu señor don juan alfonso 
de yantar cada año seiscientos mrs. 
Et que gelo lleba por fuerza que non 
solian pagar mas de xxx. mrs. 
Otrosi que fazen cada vno quatro 
sernas en el año. 
V i l l a l u m b r o s o 
en el obispado de león. 
Este logar es solariego de don 
juan alfonso. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque son 
solariegos. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por nombre demar-
tiniega cada suelo tres mrs. Et que 
solian pagar quando eran behetria 
por martiniega de. mrs. e que se 
abenieron por los tres mrs con don 
juan alfonso. 
Dan asu señor por yantar cada 
año cccc. mrs. 
Dan al merino del rey de entrada 
sevs mrs. 
C ^ o r d a l i z a d e l p i n o 
en el obispado de león. 58 
Este logar es solariego de doña 
juana e de diego Remires su fijo. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas e 
non pagan fonsadera porque son so-
lariegos nin pagan servicios porque 
han previlleio dello. 
Derechos del señor. 
Dan de cada humo a su señor xvj. 
dineros e el que tiene ganado cada 
mes vna serna. 
Carr ion 
JBustiel ele roso 
en el de león. 
Este logar es solariego de ruy 
diaz de almanza e de sus herederos 
de su nuiOT. 
Este logar nin lia cabeza de mar-
tinieo-a ninde servicios ninde fon-
sadera ninde pecho ninguno saluo 
monedas foreras de siete en siete 
años porque han prebilleio dello. 
Dan asu señor de cada fumo cin-
co sueldos por la casa en que mora. 
M o n e s t e r i o cío santa 
m a r i a d o Tbieiajbilbre 
Dan cada año al rey por yantar 
ccc. mrs. (1) 
(I) Hdy un illanco como este en el original, 
sin duda para dar principio en la página de la 
vuelta á la Merindat de Villa diego, y á los tra-
bajos de Juan Alfonso de Paredes y Juan Abbat de 
Villa natriel, por haber terminado al parecer los 
suyos, Gonzalo Martines y Llorencio Martines 
de Peñafiel. 
uaderno de las 
merindades de 
villa diego e de 
aguüar de campo e de lieuana e 
pernia e de saldaña de los dere-
chos que ai en los logares de la 
dicha rnerindat que sopieron por 
carta del rey juan alfonso de pa-
redes e johan abbat de villa 
natriel. 
ermdat 
de villa diego. 
S o l a n a s 
Este logar es behetría de gonzalo 
gomales de lucio e son naturales 
del dicho logar el dicho gonzalo 
gonzales e johan rodrigues de Vi-
llegas e lope dias de rojas e gutier-
rez fernandes delgadillo e los de 
porres. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega lx. mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Non pagan yantar nin fonsadera 
porque dizen que nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año acada vno de los 
naturales por naturaleza sendas ter-
cias de marabedi. 
Et dan al señor por infurcion el 
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que ha vn par de bueyes vna fanega 
de pan por medio trigo e cebada Et 
elque ha vn buey la meitad de este 
pan los que no tienen buey que dan 
cada vno al señor por infurcion dos 
celemines del dicho pan. 
A l o x r i e l l a c í o l a l o r a . 
Este logar es behetría e son va-
sallos de lope dias de roxas e son 
naturales el dicho lope dias e los de 
porres e gutierre fernandez delgadie-
11o e juan rodrigues de Villegas. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega lx. 
mrs. e pagan serbicios e monedas 
mas non pagan yantar nin nunca la 
pagaron nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan por infurcion al señor cuios 
vassallos son el que ha vn par de 
bueyes vna fanega de pan por me-
dio trigo e ceuada e elque ha vn 
buey lo medio de este pan e elque 
non tiene bueyes que le da cada vno 
dos celemines del dicho pan. 
V e r z o s a 
Este logar es behetría e son natu-
rales gonzalo gonzales de luzio e los 
de lomas. 
Derechos del rey. 
Dan por martiniega xviij. mrs. 
Pagan serbicios e monedas. 
Non pagan yantar nin fonsadera 
nin nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion asu 
señor cada vno el que labra con vn 
par de bueyes vna fanega de pan 
medio trigo e zeuada Et elque labra 
con vn buey la meytad del dicho 
V i l l a d i e g o . 
pan. Et elque non tiene buey quel pan e elque non tiene buey que le 
da cada año dos celemines de pan. da dos zelemines del dicho pan. 
Fuente caliente Larrilba. 
Este logar es behetria e son na- Este logar es behetría e son na-
59 turales lope dias de rojas e gonzalo turales gonzalo gonzales de luzío e 
gonzales de luzio e los de lomas e 
gutierre fernandes delgadiello e los 
de porres. 
Derechos del rev. 
lope diaz de rojas e los de porres e 
gutierre fernandes delgadiello e juan 
rodrigues de Villegas. 
Derechos del rey. 
La martiniega de cada año xxx. 
mrs. 
Pa^an servicios e monedas e non 
Por martiniega cada año lx. mrs. 
Pagan servicios e monedas quan-
do los de la tierra. 
Et non pagan yantar nin fonsa- pagan yantar nin fonsadera. 
dera nin lo pagaron nunca. • D e r e c h o s d e l o s s e ñ o r e s . 
Derechos del señor. D a n a\ s e n o r c l l V 0 s son por infur-
Dan al señor por infurcion elque cion el que tiene par de bueyes vna 
ha par de bueyes que da una fanega fanega de pan por meitad trigo e 
de pan por medio trigo e zeuada e zebada e elque tiene vn buey quel 
elque ha vn buey que le da la mei-
tad del dicho pan e elque non tiene 
buey que le da dos celemines del 
dicho pan. 
<^ixiixtarLa«s . 
da la meitad del dicho pan e elque 
non tiene buey quelda dos zelemi-
nes del dicho pan. 
C o r r a l e j o . 
Este logar es behetria e son natu-
Este logar es behetria e son na-
turales gonzalo gonzales de luzio e 
lope diaz de rojas e los de lomas e 
gutierre fernandes delgadiello e los 
de porres e johan rodrigues de Vi-
llegas 
Derechos del rey. 
rales de el gonzalo gonzales de lusio 
e lope dias de rojas e los porres e 
gutierre fernandes delgadiello. 
Derechos del rey. 
La martiniega de cada año xlv. 
mrs. 
Pagan servicios e monedas non 
pagan yantar nin fonsadera que 
nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al señor por infur-
cion el que tiene par de bueyes vna 
fanega de pan por meitad trigo e 
zeuada Et el que tiene vn buey que 
urcion elque labra con vn par de l e d a l a m e i t a ¿ d e l d i c h o ' 
bueyes vna íanega de pan por mey-
tad trigo e zeuada e elque tiene vn "Villa escobero, 
buey quel da la meytad del dicho Este logar es behetria e son natu-
La martiniega de cada año lx 
mrs. 
Pagan serbicios e monedas non 
pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al señor por in-
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rales gonzalo gonzales de luzio e Pagan monedas e serbicios. Non 
lope dias de Rojas e los de porres 
e gutierre fernandes delgadiello. 
Derechos del rey. 
La martiniega cada año lx. mrs. 
pagan yantar nin fonsadera porque 
nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al señor por infur-
Pagan servicios e monedas. Non cion elque ha vn par de bueyes vna 
pagan yantar nin fonsadera porque fanega de pan por medio trigo e ze-
uada e el que ha vn buey quelda la 
meitad del dicho pan. 
nunca la pagaron. 
Derechos de los señores 
JPauJL d e l u z i o . Dan al señor por infurcion elque 
ha par de bueyes quelda vna fanega E g t e } e g b e h e t r i a & g Q n n a _ 
depan por meytad trigo e zeuada e t u r a l e g g o n z a l o ^ d e ^ e 
e}q]]ln0nJl"T ™ f d e _ . V n b u e y lope diaz de rojas e los delgadiellos 
e los de porres. quelda meitad de dicho pan 
O o f e i o l l a s . 
Este logar es behetria e son na-
turales gonzalo gonzales de luzio e 
lope dias de rojas e gutierre fernan-
des delgadiello e los porres. 
Derechos del rey. 
La martiniega de cada año xxij. 
mrs. 
Pagan monedas e servicios, non 
Derechos del rey. 
La martiniega del dicho logar 
xij. mrs. 
Pagan servizios e monedas. Non 
pagan yantar nin fonsadera porque 
nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor por infurcion elque 
pagan fonsadera mn yantar que ha vn par de bueyes vna fanega de 
nunca la pagaron. 
Derechos del señor. 
Dan al señor cada año por infur-
cion el que ha vn par de bueyes 
quelda una fanega de pan por mei-
pan por medio trigo e ceuada Et el 
non ha mas de vn buey que le da 
la meitad del dicho pan. 
« 
t i e n e d o . 
Este logar es behetria e son na-
tad trigo ezebadae elque ha vn buey turales gonzalo gonzales de luzio e 
que le da la meitad del dicho pan. los de porres e gutierre fernandes 
delgadiello. 
Derechos del rey. 
La martiniega dan cada año lyj. 
L l a n i e l l o dLo l l x z i o . 
Este logar es behetria e son sola-
riegos gonzalo gonzales de luzio e 
lope dias de rojas e los delgadiellos 
e los de porres e que dan acada vno 




Derechos del rey. 
martiniega de cada año lx. 
Pagan serbicios e monedas e non 
pagan yantar nin fonsadera porque 
nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor cada año por infur-
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cion elque ha par de bueyes vna fa-
nega de pan por medio trigo e ze-
uada e elque tiene vn buey que le 
da la meytad del dicho pan. 
P e d r o s a do lixzio 
Este logar es behetria e son na-
turales del gutierre fernandes delga-
diello e gonzalo gonzales de luzio 
e los de rojas e los de hormizedo. 
Derechos del rey. 
La martiniega cada año lxiij. 
mrs. 
Pagan servicios e monedas non 
pagan yantar nin fonsadera porque 
nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor del logar por infur-
cion el que ha vn par de bueyes 
cada año vna fanega de pan por 
medio trigo e zebada e el que non 
tiene mas de vn buey que le da la 
meitat del dicho pan. 
Anilla m a r t i n 
de fumada. 
Este logar es behetria e son vassa-
llos de lope diaz de rojas e son na-
turales de el dicho logar los de ro-
jas e non dan por naturaleza nin-
guna cosa. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega xxvj mrs. 
Pagan monedas e servicios, non 
pagan yantar nin fonsadera nin las 
vsaron nunca pagar. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor por infurcion cada 
año de cada solar poblado seis cele-
mines de pan por medio trigo e ce-
uada. 
d i e g o . 
I F t e o o l l e d o d e 
v i l l a m a r t i n , 
Este logar es behetria e son vas-
salios de lope diaz de rojas e son 
naturales del dicho logar los de ro-
jas e gutierre fernandes delgadiello. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega cv. mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan yantar nin fonsadera 
nin nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor cuyos son cada año 
por infurcion cada vno media fane-
ga de pan por medio trigo e zeuada. 
F'ixmada de 
l a fcelietria. 
Este logar es behetria e son na-
turales del pedro fijo de gonzalo ruiz 
de fumada e gomez ruiz e rodrigo 
de fumada su hermano. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega cada 
año xxx. mrs. 
Pagan monedas e serbicios. Non 
pagan yantar nin fonsadera nin nun-
ca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año asu señor por in-
rcio 
uada. 
fu n cada vno vna fanega de ce-
F u e n t e cal iente 
de puerta. 
Este logar es behetria e son vassa-
llos de juan rodrigues de sandoval 
e son naturales del dicho logar los 
de sandoval e Gutierre fernandes 
delgadiello. 
V i l l a 
Derechos del rey. 
Dan por martiniega al rey cada 
año xxx. mrs. 
Dan al rey monedas e servicios 
non pagan fonsadera nin yantar nin 
nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor por infurcion cada 
vno cada año el que tiene un par de 
bueyes tres quartos de zeuada. 
T a l a m i e l l o cer-
c a de oueuas, 
Este logar es behetria e son vas-
salios de garci fernandes manrrique 
e son naturales don pedro e don 
ñuño e los de Villalobos e gutierr 
fernandes delgadiello. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega cada 
año xlv. mrs. 
Pagan serbicios e monedas non 
pagan yantar nin fonsadera la paga-
ron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan acada vno de los naturales 
por naturaleza cada año seys mrs. 
Dan a gutierr fernandes vna ter-
cia de marabedi. 
Dan cada- año al señor cuyos va-
sallos son de cada solar poblado 
nueve celemines depan por medio 
trigo e zeuada e dos sueldos. 
C u e u a s de (1) 
Este logar es behetria e son vassa-
llos de garci fernandes manrrique e 
son naturales del dicho logar don 
ñuño señor de vizcaya e el dicho 
garci fernandes e los de Villalobos e 
(1) En el original falta la palabra puerta, que 
debe haber sido borrada posteriormente á nues-
tra copia. 
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gutierr fernandes delgadiello e aluar 
nuñez de aza. 
* 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega xv. mrs. 
Pagan monedase servicios, dizen 
que nunca pagaron yantar nin fon-
sadera. 
Derechos de los señores. 
Dan acada uno de los naturales . 
cada año por naturaleza yj. mrs e 
tercia. 
Dan por infurcion al señor cuyos 
son una fanega de zebada. 
C o c o l i n a . 
Este logar es behetria e son vas-
salios de gutierre fernandes delga-
diello e son naturales del dicho logar 
garci fernandes manrrique e los de 
Villalobos e el dicho gutierre fernan-
des e los de peña flor. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega cada 
año c. mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan yantar nin fonsadera 
nin nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan cada vno al dicho garci fer-
nandes e a los de Villalobos a cada 
vno yj. mrs. ealos de peña flor vna 
tercia de maravedí acada vno cada Q\ 
año. 
Dan por infurcion al señor cuyos 
vassallos son cada año acada vno vna 
fanega de pan por medio trigo e 
cebada e cinco dineros. 
Quintanie l la . 
Este logar es behetria e son vassa-
llos de gutierre fernandes delgadie-
llo e son naturales del dicho logar 
V i l l a 
el dicho gutierre fernandes e fijos de 
femando dias delgadiello. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega cada 
año lx. mrs. 
Pagan monedas e servicios. Non 
pagan yantar nin fonsadera porque 
diz que la nunca pagaron. 
O r m a z u e l a . 
Este logar es behetría e son va-
sallos de ferrant roys de Villalobos e 
son naturales los de Villalobos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de cada año por tenen-
cia del del castillo de burgos xlviij. 
mrs. 
Pagan monedas e servicios, non 
pagan yantar nin fonsadera porque 
nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan cada vno de los naturales 
por naturaleza cada año vj. mrs. 
Dan cada orne que tiene par de 
bueyes cada año por infurcion al 
señor cuyos vassallos son media fa-
nega de pan por medio trigo e zeba-
da Et el que tiene vn buey e la mu-
ger viuda que dan cada vno vn ma-
rabedi o vna gallina. 
V i l l a nueua 
ele puerta. 
Este logar es behetría e son natu-
rales del dicho logar los de sando-
val e los delgadiellos e fijos de aluar 
días. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega cada 
año lxxviij. mrs. 
Pagan monedas e servicios, non 
pagan yantar nin fonsadera que 
nunca la pagaron. 
d i e g o . 
Derechos de los señores. 
Dan alos naturales cada año a 
cada vno una tercia de marabedi. 
Dan al señor cuyos vassallos son 
por infurcion cada año elque tiene 
vn par de bueyes quelda vna fanega 
de pan por medio trigo e zebada e 
ocho dineros e elque tiene non mas 
de un buey e la muger viuda quel-
da la meitat deste dicho pan. 
Bust i e l l o cer-
ca assedLiello. 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de gutierre fernandes delga-
diello e son naturales del dicho lo-
gar don ñuño señor de vizcaya e 
don pedro de haro e los manrriques 
e los de Villalobos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey la martiniega cada 
año xlviij. mrs. 
Pagan monedas e servicios e non 
pagan yantar nin fonsadera porque 
nunca la pagaron. 
Derechos del señor, 
Dan cada año acada vno de los 
naturales vj. mrs. e vna tercia de 
marabedi. 
Dan mas cada año por infurcion 
al señor cuyos vassallos son cada orne 
vna fanega de pan por medio trigo 
e zeuada e cinco dineros para carne. 
T a p i a . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de fijos de roy fernandes de 
touar e son naturales los sobre di-
chos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega cada 
año cxxvj. mrs. 
Pagan monedas e servicios e non 
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pagan yantar nin fonsadera nin nun- alque non tiene y vasallos nin here-
damiento por naturaleza por el dia 
de sant juan quatro marabedis. 
ca la pagaron. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al señor cuios son 
por infurcion cada orne que es casa-
do vna fanega e media de ceuada e 
dos cantaras de vino e cinco dineros 
para carne. 
V i l l a m a ñ o . 
Este logar es behetría e son na-
turales del dicho logar don ñuño 
señor de vizcaya e don pedro de 
haro e los de Villegas elos de touar. 
Derechos del rey. 
Dan por martiniega cada año 
xxx. mrs. 
Pagan monedas e servicios non 
pagan yantar nin fonsadera nin 
nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor cuyos vassallos son 
por infurcion cada •vno una gallina. 
Dan a cada vno de los naturales 
cada año vj mrs. 
Dan a pedro ruyz de Villegas dos 
cargas de pan por medio trigo e ze-
Dan cada año alos fijos de ruy 
fernandes de tovar acada vno de 
ellos por infurcion o al señor cuyos 
vassallos son dos celemines de trigo 
e quatro celemines de ceuada e tres 
quartales de vino e un sueldo para 
carne. 
AToixacLiolla 
cLo v i l l a mar . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de fijos de ruy fernandes de 
tovar e son naturales los sobredi-
chos e don ñuño señor de vizcaya e 
don pedro de haro. 
Derechos del señor rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega lxxx. mrs. 
Pagan monedas e servicios non 
pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por naturaleza alos 
uada e veinte e quatro mrs. que lo dichos don nuno e don pedro acada 
ha de hauer por carta del rey. 
V i l l a mayor . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de fijo de ruy fernandes de 
tovar e son naturales los sobre di-
chos e los de sandoval. 
Derechos del rey. 
La martiniega que dan al rey 
cada año lx. mrs. 
Pagan monedas e servicios non 
pagan yantar nin fonsadera nin nun-
ca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan acada vno de los naturales 
vno vj. mrs. e tercia. 
Dan por infurcion alos hijos de 
ruy fernandes o al señor cuyos son 
cada orne que tiene un par de bue-
yes vna fanega de pan por medio 
trigo e ceuada e dos cantaras de 
vino e ocho dineros. 
O l m o s cLe l a picaza, 
Este logar es behetría e son va-
sallos de juan de la peña e de go-
mez fijo de dia fernandez e de juan 
rodrigues de Villegas fijo de lope 
ruys eson naturales estos sobredi-
chos. 
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Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega cada 
año lxxij. mrs. 
Pagan monedas e servicios non 
pagan yantar nin fonsadera. 
Dan a pedro ruysde Villegas cada 
año por carta del rey xviij. mrs. 
vna carga de pan por medio trigo 
e zeuada. Et que dan al castillo de 
burgos por la retenencia cada año 
ix. mrs. Et dan al adelantado por 
yantar cada año seys mrs. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor cuyos vassallos son 
por infurcion el que tiene vn par 
de bueyes dos fanegas de pan por 
medio trigo e zeuada Et elque tiene 
vn buey quelda una fanega del di-
cho pan. E que dan a todos los seño-
res xij. mrs. cada año. 
C a s t r o m o r o a . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de fijos de ruy fernandes de to-
var e son naturales del dicho lograr 
los sobredichos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega Ix. 
mrs. 
Pagan monedas e serbicios non 
pagan yantar nin fonsadera porque 
nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan alos sobre dichos cada año 
por infurcion el que tiene vn par de 
bueyes una fanega de pan por me-
dio trigo e zeuada Et vna tercia de 
marabedi Et elque non tiene buey ela 
muger viuda que da vna gallina. 
S a n d o u a l . 
Este logar es behetría e son vasa-
llos de juan rodrigues de sandoual e 
d i e g o -
de fijos de aluar dias e son naturales 
todos los de sandoual. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega ccc. 
mrs. Et de estos que lleua el castillo 
de burgos xviij. mrs. 
Et los fijos de ruy gutierres que-
xada cxlj. e los señores naturales 
los otros cxlj. mrs. 
Otrosi que da cada orne que ha 
un par de bueyes por infurcion cada 
año al señor cuyos vasallos son ocho 
zelemmes de trigo e xvj. celemines 
de zeuada e quatro cantaras de vino 
e vn tozino e quatro mrs. 
Et mas que da todo el conzejo a 
los señores naturales cada año por 
yantar veinte cargas de pan trigo e 
zeuada. Otrosi que pagan monedas e 
servicios e los mrs que montan que 
los lieuan los fijos del dicho ruy gu-
tierres e que non pagan yantar nin 
fonsadera porque nunca la pagaron. 
V i l l a / j r t U i a l d L o . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de fijos de ruy fernandes de 
touar e que son naturales los sobre-
dichos e don ñuño de vizcaya e don 
pedro de haro e nietos de juan al-
fonso de armellas. 
Derechos del rey. 
La martiniega de cada año lviij. 
mrs. e iiij. dineros. 
Pagan monedas e serbicios. non 
pagan yantar nin fonsadera que 
nunca fue fallado que la pagasen. 
Derechos del señor. 
Dan alos fijos de ruy fernandes 
cada año por infurcion cada orne 
que ha un par de bueyes vna fanega 
de pan por medio trigo e cenada e 
V i l l a 
ocho dineros Et elque non tiene buey 
que da vna gallina. 
Otrosí que dan a pedro ruy de Vi-
llegas por carta del rey cada año 
vna carga de pan por medio trigo 
e zeuada e doze mrs. en dineros. 
Anilla ferrando. 
Este logar es behetría e son na-
turales todos los de sandoval. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega cada año lx. 
mrs. 
Pagan monedas e seruicios qu an-
do el rey los echa, non pagan yan-
tar nin fonsadera porque nunca la 
pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor cuyos vassallos son 
cada año por infurcion vna fanega 
de pan por meitad trigo e zeuada e 
dos mrs el que ha par de bueyes Et 
elque tiene vn buey quelda la mei-
tat del dicho pan e elque non tiene 
buey quelda cinco dineros e la mu-
ger viuda que da vna gallina. 
Melgosa . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de fijos de aluar diaz de san-
doual e son naturales del dicho lo-
gar los de sandoual. 
Derechos del rey. 
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son cada año por infurcion una fa-
nega de pan por medio trigo e ze-
uada. 
Dan a pedro ruiz de Villegas por 
carta del rey cada año vna carga de 
pan por medio trigo e zeuada Et doze 
mrs. en dineros. 
V i l l a ute. 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de juan rodríguez de san-
doual e son naturales del dicho lo-
gar todos los de sandoual e garci 
gonzalez varahona. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega viij. mrs. 
Pagan monedas e servicios, non 
pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor cuyos vassallos son 
cada año por infurcion una fanega 
depan por meitat trigo e zeuada el 
que tiene un par de bueyes que da 
este dicho pan e dos mrs. e el que 
non tiene buey e la muger viuda 
que da cada vno vna gallina. 
T ^ i o p a r a y s o . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de lope diaz de rojas e son na-
turales del dicho logar los de rojas. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega xx. Pagan monedas e serbicios quan-
mrs. do el rey los echa. 
Pagan monedas e servicios, non Non pagan yantar nin fonsadera 
pagan yantar nin fonsadera. porque nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan alos naturales por naturaleza 
cada año acada vno vna tercia de 
marabedi e da el que tiene un par 
de bueyes al señor cuyos vassallos 
Derechos de los señores. 
Dan cada año cada solar al di-
cho lope dias media fanega de zeua-
da e vna terzia de marabedi. 
Et el orne que non es casado e la 
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muger viuda que da cada tres cele-
mines de zeuada e un coronado. Et 
que le dan cada año por martiniega 
al dicho lope dias el. mrs. 
T u d a n z a de yuso. 
Este logar es behetría son natu-
rales del dicho logar los de sando-
ual e fijos de ruy fernandes de touar. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega cada 
año xc. mrs. 
Pagan monedas e servicios. 
Dan a pedro ruiz de Villegas por 
mandado del rey por la yantar de 
sant juan xxiiij. mrs. 
Et mas dos cargas de pan por 
medio trigo e zeuada. 
Non pagan yantar nin fonsadera 
que nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor cuyos vassallos son 
por infurcion cada vno tres quartas 
de pan por medio trigo e zeuada. 
Anilla vedon. 
Este logar es behetria e son natu-
rales del dicho logar los de rojas e 
son vassallos de lope diaz de rojas. 
Derechos del rey. 
Pagan monedas e servicios e non 
pagan yantar nin fonsadera que nun-
ca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho lope diaz 
por infurcion o al señor cuyos son 
cada vno una fanega de pan por me-
dio trigo e zeuada. e la muger viuda 
quelda la meytat deste dicho pan. 
V i l l a o z e d o . 
Este logar es behetria e son na-
d i e g o . 
turales del dicho logar los de san-
doual e los delgadiellos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega cada 
año xxiiij. marabedis. 
Pagan al rey monedas e servicios. 
Non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan alos naturales cada año aca-
da vno por naturaleza sendas ter-
cias de marabedi. 
Dan al señor cuyos vassallos son 
cada año por infurcion elque tiene un 
par de bueyes una fanega de pan por 
medio trigo e zebada e ocho dineros 
para carne. Et el que tiene vn buey 
quel da la meitat del dicho pan e un 
dinero e la muger viuda que tiene 
vn buey que le da una gallina. 
Boacla. 
Este logar es behetria e son vas-
sallos de juan rodríguez de sando-
ual e son naturales del dicho losrar 
los de sandoual. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega 
lxv. mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan A l señor cuyos vassallos son 
por infurcion cada año el que tiene 
un par de bueyes vna fanega de 
pan por medio trigo e zeuada e dos 
mrs pa carne Et el que tiene un 
buey quelda la meytat deste dicho 
pan e dineros e la muger viuda que 
tiene un buey quelda una gallina. 
V i l l a l i a lu i l la 
Este logar es behetria e son na-
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turales del dicho logar los de san-
doual e los de rojas e los delgadie-
llos e ruy diaz cabeza de vaca. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xxxvj. mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año acada vno de los 
naturales una tercia de marabedi. 
Dan al señor cuyos vassallos son 
cada año por infurcion el que tiene 
vn par de bueyes vna fanega de pan 
por medio trigo e zeuada e quatro 
sueldos Et el que tiene vn buey 
quelda la meitat e el que non tiene 
buey e la muger viuda que da cada 
vno una gallina. 
Quintan ie l la . 
Este logar es behetría e son natu-
rales del dicho logar los de sando-
ual e gutierre fernandes delgadiello. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega xlviij mrs. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al se-
ñor cuyos vassallos son el que tiene 
vn par de bueyes vna fanega de pan 
por medio trigo e zeuada e quatro 
dineros Et el que tiene vn buey que 
da la meytat de este dicho pan e di-
neros Et el que non tiene buey e la 
muger viuda que da cada vno vna 
gallina. 
B r u l l e s . 
Este logar es behetría e son va-
sallos de juan rodrigues de sando-
ual e de fijos de aluar diaz de san-
doual e son naturales del dicho lo-
gar los sobre dichos e gutierres fer-
nandes delgadiello. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xxv. mrs. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los ss. 
Dan cada año por naturaleza al 
dicho gutierrez fernandes dos co-
ronados. 
Et dan al señor cuyos vassallos 
son por infurcion cada año el que 
tiene vn par de bueyes vna fanega 
de pan por medio trigo e zeuada e 
dos mrs. 
F u e n t e oeui l . 
Este logar es behetría e son vassa-
llos de gutierrez fernandes delga-
diello e son naturales del dicho lo-
gar el dicho gutierres fernandes e 
don ñuño e don pedro. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ex. mrs. 
Dan al rey monedas e servicios 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Et que dan a pedro ruys de Villegas 
por carta del rey cada año diez fa-
negas de pan por medio trigo e ce-
uada e xxx. mrs. en dineros. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por naturaleza a 
los dichos don ñuño e don pedro a 
cada vno vj. mrs. 
Et que dan por infurcion al se-
ñor cuyos vasallos son el que tiene 
un par de bueyes vna fanega de pan 
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por medio trigo e ceuada e ocho di-
neros para carne. 
A r n i e l l a s . 
Este logar es behetría e son natu-
rales del los de sandoual e fijos de 
ruy fernandes de touar e don ñuño 
de vizcaya e don pedro de haro e gar-
ci gonzales de villa vte e sus fijos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xlviij. mrs. 
Pagan al rey monedas e serbicios. 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Dan a pedro ruyz de Villegas por 
carta del rey cada año xij. mrs. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor cuios vassallos son 
por infurcion cada orne que tiene vn 
par de bueyes vna fanega depan por 
medio trigo e ceuada e elque non 
tiene buey e la muger viuda quelda 
vna gallina. 
T u d a n z a d© suso. 
Este logar es behetría e que es 
yermo e que non mora y mas de vn 
orne e un clérigo e que son vassallos 
de johan rodrigues de sandoual e 
que son naturales del dicho logar 
los de sandoual. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega cada 
año xxxvj. mrs. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan a juan rodrigues cuyos vas-
sallos son por infurcion cada año 
vij. mrs. 
Anilla m a y o r . 
Este logar es behetría e son na-
d i e g o . 
turales del dicho logar los de touar 
e rodrigo fijo de femando ruys ca-
beza de vaca e juan fernandes ca-
beza de vaca. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega cada 
año ciij. marabedis. 
Danle monedas e servicios, non 
pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al señor cuyos vas-
sallos son por infurcion el que labra 
con vn par de bueyes que da una 
fanega e media de pan por medio 
trigo e zeuada e dos cantaras de vino 
e un marabedi Et elque labra con vn 
buey que da la meytat desto que 
dicho es Et el que non hay buey que 
da vna gallina. 
Villanixeu-a de odra . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de los de sandoual e son na-
turales del dicho logar todos los de 
sandoual. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega cada 
año ccccxx. mrs. 
Et estos mrs que los lieuan los 
señores que son naturales del dicho 
logar. 
Otrosí que pagan monedas e ser-
vicios non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan por infurcion cada año al 
señor cuios vassallos son el que tiene 
vn par de bueyes da media fanega 
de zeuada e elque ha vn buey que 
da la meytat e elque non tiene buey 
que da un zelemin e medio. 
V i l l a 
S o r d i e l l o s . 
Este logar es behetría e son vas-
salios de fijos de ruy fernandes e de 
pedro garzia de grijalua e son natu-
rales del dicho logar los sobredichos 
e don ñuño de vizcaya e don pedro 
fijo de don diego e los de Villalobos 
e los nietos de gutierre gonzales de 
sandoual. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega lxxj. mrs. 
Dan mas al rey cada año por la 
onor xxx. mrs e seis fanegas de 
pan por medio trigo e zeuada. 
Pagan monedas e servicios, non 
pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año alos sobre dichos 
don ñuño e don pedro e los de villa 
lobos e nietos de ruy gutierres aca-
da vno vj mrs. e tercia. 
Et que dan por infurcion al señor 
cuyos vassallos son el que tiene un 
par de bueyes que da vna fanega de 
pan por medio trigo e zeuada e ocho 
dineros e dos cantaras de vino Et 
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Et dan mas al castillo de burgos 
por la retenencia cada año xviij. 
mrs. 
Et dan al rey monedas e serui-
cios non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al señor cuyos va-
sallos son por infurcion el que ha 
par de bueyes vna fanega e media 
de pan por medio trigo e zeuada e 
tres cantaras de vino e ocho dineros 
e elque tiene un buey que da la 
meitat de todo esto que dicho es. 
JFtefc>olle<la 
Este logar es behetria e son vas-
sallos de lope diaz de rojas e son 
naturales del dicho logar los de 
rojas. 
Derechos del rey. 
Dan seruicios e monedas quando 
las echa en su tierra, mas non pa-
gan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al se-
ñor cuyos vassallos son el orne que 
es casado quelda dos sueldos e el 
elque ha un buey quel da la meitat c a g a r q u e l d a v n s u e W o > 
desta infurcion. 
V i l l a y z a n 
Este logar es behetria e son vas-
sallos de fijos de ruy fernandes de 
touar e son naturales del dicho lo-
gar el señor de vizcaya e el de lar a. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por la onor 
lxxij mrs e veinte fanegas de pan 
por medio trigo e zeuada. 
Dan al rey por martiniega de ca-
da año .cccclxxx. mrs. Et la meytat 
de estos mrs. que los lleua el señor 
del logar e los otros el rey, 
V a l t i e r r a de 
a lna castro. 
Este logar es behetria e que son 
vassallos de lope dias de rojas e son 
naturales del dicho logar los de 
rojas. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xliiij.mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho lope diaz 
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o al señor cuyos vassallos son cada 
año cada orne casado dos sueldos e 
elque por casar vn sueldo por in-
furcion. 
C a s t r e s i a s . 
Este logar es behetría e son na-
turales del dicho logar pedro garcía 
e gomez gutierres de grijalua e los 
de nogales e los collazos e los de la 
serna e los de humada e los de her-
rera. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega cada 
año xxiiij. mrs. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor cuios vassallos son 
cada año por infurcion cada orne 
que es casado vna fanega de pan 
por medio trigo e zeuada Et que dan 
mas por infurcion si es cauallero 
tres mrs. Et si es escudero xv. di-
neros. 
Tagarosa . 
Este logar es behetría e son na-
turales del dicho logar don ñuño de 
vizcaya e don pedro de haro e los 
de armellas e gutierre gonzales de 
padilla e fijos e nietos de ruy gonza-
les quexada e fijos de gomez car-
riello. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega lxx. mrs. 
Dan al rey monedas e servicios 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por naturaleza 
acada vno de los naturales vj. mrs. 
Dan cada año por infurcion al 
d i e g o . 
señor cuyos vassallos son cada orne 
que ha vn par de bueyes viij. zele-
mines de pan trigo e zeuada e tres 
quartales de mosto e quatro dineros 
e el que ha un buey que da la mey-
tat desto que dicho es. 
í^ixei i t odra. este lógal-
es del maestre de calatraua. 
Derechos del rey non nada. 
Derechos del señor. 
Dan al señor cuyos vassallos son 
en infurcion cada año media fanega 
de zeuada. 
Dan de martiniega cada año los 
del dicho logar xxx. mrs. Et estos 
mrs. que los lieua el maestre. 
Tras l i edo . 
Este logar es solariego e ha y gar-
ci fernandes manrrique tres vassa-
llos. Et ruy gonzales de castañeda 
vn vassallo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los otros, non pagan marti-
niega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan por infurcion cada año al se-
ñor cuyos vassallos son por el solar 
en que moran fanega e media de 
pan trigo e zeuada e ocho dineros. 
Et que dan por yantar a los dichos 
garei fernandes e ruy gonzales x l . 
mrs. de estos lieua el dicho garci 
fernandes los xxx. mrs Ruy gon-
zales los x. mrs. 
Praclanos. 
Este logar es solariego e que ha 
y garci fernandes manrrique quatro 
vassallos e vn ruy gonzales de cas-
tañeda un vassallo. 
V i l l a 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin fonsadera nin 
martiniega. 
Derechos de los señores. 
Dan asu señor cada año por in-
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Derechos de los señores. 
Dan al dicho garci fernandes 
cada año los sus vassallos por in-
furcion vj fanegas de pan trigo e 
zeuada e vna libra de zera. Et danle 
mas por yantar cada año veinte mrs. 
Da al dicho ruy gonzalez su vas-
sallo por infurcion cada año dos fa-
furcion una fanega de pan trigo e negas de pan trigo e zebada Et ocho 
zeuada e viij. dineros. 
Otrosi que dan alos dichos seño-
res de cada año por yantar dies mrs. 
V i l l o d a . 
dineros e da mas por yantar cada 
año diez mrs. 
Dan alos fijos de aluar dias los 
dichos sus vassallos cada año por 
ynfurcion tres fanegas de zeuada e 
Este logar es solariego e que ha p o r y a n t a r d o z e m r s # 
y garcy fernandes manrrique qua-
tro vassallos e ruy gonzales de cas- H u m a d a . este logar es de 
tañeda vn vassallo e gutierr fernan- santa maria de roquemador. 
des delgadiello otro vassallo. Derechos del rey. 
Derechos del rey. D a n a l rey m o n e d a s e s e r v i c i 0 s 
Pagan al rey monedas e servicios quando los echa non pagan yantar 
quando los de la tierra, mas non 
pagan yantar nin martiniega nin 
fonsadera. 
-r- , . , „ Dan ala orden de santa maria por Derechos de los señores. . „ . , -, miurcion cada ano cada orne casado 
Dan al señor cuyos vassallos son X v . zelemines de pan el tercio trigo 
cada año por infurcion al señor cu- Et las dos partes zeuada e la muger 
nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
yo es el solar en que moran dos 
mrs. Et dan al dicho garci fernan-
des los dichos sus vassallos cada año 
por yantar x. mrs. 
B a r i o oanisales. 
Este logar es solariego e ha y gar-
ci fernandes manrrique seis vassa-
llos e ruy gonzales de castañeda vn 
vassallo e fijos de aluar dias tres 
vassallos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los hecha enla tierra, non 
pagan yantar nin martiniega nin 
fonsadera. 
viuda que da la meitat de dicho pan. 
Et da por martiniega ala dicha or-
den xxiiij. mrs. cada año. 
S a n t ciixirse 
do humada. 
Este logar es del hospital del rey 
cerca burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
quando los echa. 
Derechos del hospital. 
Dan cada año por infurcion al di-
cho hospital de cada casa vna fane-
ga e quatro celemines de zeuada e 
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quatro dineros e quel dan por mar-
tiniega cada año c. mrs. 
A r s e l l a r e s . 
Este logar es solariego e son vas-
salios de gutierrez fernandes delga-
diello e de doña eluira su tia la mey-
tat del dicho gutierre fernandes e la 
otra meytat de la dicha doña eluira. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios 
d i e g o . 
do los echa en su tierra e non pagan 
fonsadera nin martiniega. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho garci fernandes los 
dichos sus vassallos por infurcion 
cada año cada vassallo tres quartas 
de pan eltercio trigo e las dos par-
tes zeuada e ocho dineros e que le 
dan por yantar cada año lxxx. mrs. 
Et dan al dicho ruy gonzales sus 
vassallos por infurcion cada año 
quando los de la tierra. Non pagan cada vno tres quartas de pan el ter-
yantar nin martiniega nin fonsa- ció trigo e las dos partes zeuada e 
ocho dineros e queldan por yantar 
cada año xx. mrs. 
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan enel dicho logar por infur-
cion alos dichos señores cada año 
doze fanegas depan el tercio trigo e 
las dos partes zeuada Et que les dan 
por yantar sesenta mrs. 
S a n t mames. Este logar 
es abadengo e del obispo de burgos. 
Derechos del rey. 
Quel pagan servicios e monedas 
quando los manda coger, non pagan 
martiniega nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al obispo por infurcion cada 
año xv. zelemines de pan el tercio 
trigo e las dos partes zeuada Et quel 
dan de yantar cada año lx. mrs. 
í ^ i e c i r a de v r b e l . 
Este logar es solariego e son vas-
sallos de garci fernandes manrrique 
e de ruy gonzales de castañeda e ha 
en el dicho garci fernandes ocho 
vassallos e el dicho ruy gonzales 
dos vassallos. 
Derechos del rey. 
Danle monedas e servicios quan-
V a l o a r c e l . 
Este logar es solariego e son vas-
sallos de la abbadesa de valcarzel. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
quando los echa en su tierra et non 
pagan yantar nin martiniega nin 
nunca la pagaron. 
Derechos déla señora. 
Dan cada año por infurcion ala 
dicha abbadesa cada vno vna ga-
Uina. 
S a n t a or*vi»5 d e l tozo. 
Este logar es solariego e son vas-
sallos de garci fernandes manrrique. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega xxiiij. mrs. 
Pagan monedas e servicios quan-
do los otros non pagan yantar nin 
fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho garci fernandes por 
infurcion cada año cada vassallo 
V i l l a 
treze zelemines de zeuada e nueve 
zelemines de trigo e ocho dineros. 
VrTbel. 
Este logar es solariego e son vas-
salios de garci fernandes manrri-
que. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en la tierra e que 
non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho garci fernandes por 
infurcion cada año de cada solar 
poblado media fanega de trigo e 
vna fanega de zeuada e doze di-
neros. 
Et dan al señor del dicho logar 
de martiniega ccl. mrs. 
Dan al dicho garci fernandes por 
yantar xxx. mrs. 
Q u i n t a n a d e l pino. 
Este logar es solariego e son vas-
salios de garci fernandes manrri-
que. 
Derechos del rey. 
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yuan perez fijo de diego perez de 
hoyos que tenia arrendados los he-
redamientos de la dicha doña eluira 
e que non sabia de los derechos del 
dicho logar ninguna cosa saluo 
quando era poblado que dauan por 
martiniega cada año ix. mrs. e que 
los leuaua la dicha doña eluira. 
rSTiaos c í o v r b e l . 
Este logar es solariego e son vas-
salios de garci fernandes manrrique. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan fonsadera. 
Danle de martiniega cada año 
quarenta e ocho mrs. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al dicho garci 
fernandes cada año cada orne ocho 
zelemines de pan por medio trigo 
e zeuada Et quatro dineros. Et dan 
al dicho garci fernandes por yantar 
cada año xxv. mrs. 
M o n t o r i o . 
Este logar es solariego e son vas-
salios de la abbadesa de valcarzel. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa e que non pagan 
yantar nin fonsadera nin marti-
niega. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho garci fernandes cada orne me-
dia fanega de trigo e vna fanega de 
zeuada e diez e ocho dineros. 
H o y o s . 
Este logar es solariego e es de 
doña eluira muger que fue de diego 
gomez de sandoual e que non mora 
y ninguno porque esta yermo saluo 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera quando las echa en la 
tierra e non pagan yantar nin mar-
tiniega. 
Derechos del señor. 
Dan cada año ala dicha abbadesa 
por infurcion cada orne tres fanegas 
de pan el tercio trigo e las dos partes 
ceuada e ocho dineros. 
T e l l a d a . 
Este logar es del hospital del rey 
que es cerca de burgos. 
n 
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Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e que 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan por martiniega cada año 1. 
mrs. 
Dan por infurcion cada año al 
dicho hospital de cada solar pobla-
do tres celemines de zebada e vn 
quartal de vino e tres panes e estos 
derechos que los lleua el dicho hos-
pital por previlegios que tiene de 
los reyes. 
S a n t y u a n s 
el o amaya. 
Este logar solia ser realengo e 
agora que son vassallos de fijos de 
ruy gutierres quexada e de martin 
alfonso de armellas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan por martiniega en el dicho 
logar de cada año c. mrs. Etlievan 
estos mrs estos dichos señores Et 
que les dan mas por yantar cada 
año xxx. mrs. Et que da cada orne 
por infurcion alos dichos señores 
cada año vn quarto de zeuada e vna 
tercia de marabedi. 
V i l l a yixsto. 
Este logar es solariego e son vas-
sallos de don ñuño señor de Viz-
caya. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echan e non pagan yan-
tar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don ñuño quinientos mrs. Et 
de estos que lleban los alcalles de 
dicho logar vj. mrs. Et que da cada 
orne cada año el que es casado por 
ynfurcion al dicho don ñuño quatro 
dineros e el orne que es por casar 
e la muger viuda que da dos dine-
ros cada uno. 
Palazue los . 
Este logar es solariego e son vas-
sallos de lope dias de rojas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año en el dicho logar 
por martiniega ce. mrs Et que los 
lieua lope dias. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho lope dias cada solar poblado 
media fanega de trigo e cinco di-
neros. 
C a s t r o R u y o . 
Este logar es solariego e son vas-
sallos de juan fijo de diego gomez 
el feo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año en el dicho logar 
por martiniega cxx. mrs Et lieva 
los el dicho johan. 
Otrosí que dan cada año por in-
furcion al dicho johan cada orne que 
es casado que da vna fanega de ze-
uada e quatro dineros Et el orne que 
V i l l a 
non es casado e la muger viuda que 
da la meitad de esta infurcion. 
E31 congosto. 
Este logar es del hospital del rey 
cerca burgos. 
Derechos dei rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en la tierra e fon-
sadera Et que non pagan yantar ni 
nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Da cada orne cada año por infur-
cion en el dicho logar por el solar 
en que moran al dicho hospital 
quatro dineros. Etque dan cada año 
de martiniega xc. mrs. e que los 
lieua el hospital. 
S a n t andres cLe nana. 
Este logar es de fijos de ruy gu-
tierres quexada e de martin alfonso 
de armellas Et el dicho logar que es 
yermo e que non moran en el sino 
juan gonzalez del dicho logar de 
sant andres. 
Et quel dicho logar quando era 
poblado que pagauan al rey mone-
das e servicios e non pagan fonsa-
dera nin nunca la pagaron. 
Otrosi que dauan por infurcion 
cada uno al señor que hera en el di-
cho logar un quarto de zeuada e una 
tercia de maravedi e que dauan 
por martiniega cada año alos seño-
res del logar cinco mrs Et mas que 
dauan alos señores por yantar xxx. 
mrs. 
S a l a z a r cLe amaya. 
Este logar es de la reyna. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
quando los echa en la tierra e los 
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mrs que montan que los lieua la 
reyna. 
Otrosi que dan a la reyna cada 
año por infurcion cada orne casado 
quatro dineros e la muger viuda 
que da dos dineros. 
Et que dan mas los del varrio de 
sant martin el que labra con vn par 
de bueyes que da vna fanega de pan 
por medio trigo e zeuada e el que 
labra con vn buey que da la meytat 
de este dicho pan Et el que non tiene 
buey e la muger viuda que da me-
dia fanega del dicho pan e qual-
quier que ha potro que es quito de 
esta infurcion. 
Et que dan cada año ala reyna 
por martiniega clxxx. mrs. 
Et dan por yantar ala reyna ca-
da año doscientos mrs. 
C^raj arz io . 
Este logar es del abbat de aguilar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho abbat cada orne que tiene par 68 
de bueyes cinco quartas de pan 
los dos quartos trigo e los tres de 
zeuada Et el que tiene vn buey que 
da dos celemines e medio por medio 
trigo e zeuada Et que dan cada año 
por martiniega al dicho abbat vj mrs. 
<Q n intanie l la 
0L0 r i o fresno. 
Este logar es del monesterio de 
sant felizes de amaya. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas quando la 
echa en su tierra Et quel non pagan 
V i l l a 
yantar nin martiniega nin servicios 
que lo ha todo el monesterio. 
Derechos del monesterio. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho monasterio el que ha vn par 
de bueyes que da tres fanegas de pan 
por medio trigo e zeuada e quatro 
mrs e el que tiene vn buey que da 
la meitat desta dicha infurcion e el 
quenon tiene buey que da vn mara-
bedi e media fanega de pan trigo e 
zeuada. 
A m a y a . 
Este logar es solariego e es de lo-
pe dias de rojas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho lope dias ccc. mrs. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho lope dias el que ha par de 
bueyes quelda una fanega de zeuada 
e la muger viuda quelda media 
fanega. 
jVJÍa l^a l los . 
Este logar es todo behetria saluo 
vn solar que es solariego de juan 
fernandes de grijalua e que los de 
la behetria que son vassailos de pe-
dro garcia e de gomez gutierrez de 
grijalua e que son naturales de di-
cho logar los de grijalua. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xv. marabedis. 
Danle monedas e servicios quando 
los echa en su tierra. Non pagan 
yantar nin fonsadera. 
d i e g o . 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion los 
de la behetria al señor cuyos vassa-
ilos son e el solariego al señor cuyo 
vassallo es cada orne que ha par de 
bueyes que da vna fanega de zeuada 
e media de trigo e ocho dineros e el 
que tiene vn buey que da la meitat 
de este dicho pan. 
V i l l a d i e g o . 
Este logar es de la reina. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serui-
cios e non pagan yantar nin fon-
sadera. 
Derechos de la re vna. 
Dan cada año a la reina por mar-
tiniega quatrocientos marabedis. 
Dan cada año a pedro ruys de Vi-
llegas por mandado de la reyna de 
cada solar de xpiano o judio por 
infurcion media fanega de zeuada e 
vna tercia de marabedi. 
Et que dan mas por infurcion pa-
ra la tenencia del castillo de burgos 
xvj. maravedis Et quel portazgo 
del dicho logar quel rey que fizo 
mercet del al dicho pedro ruys e 
que lo ha el dicho pedro ruys. 
M o n a s t e r i o d e 
v i l l a m a y o r . 
Que non ai vassallo ninguno 
mas que dan al rey cada año por 
yantar ce. mrs. Et al adelantado 
por yantar el. marabedises. Et que 
han previlleio que non paguen mas 
de yantar de ce. mrs. 
O r d e j o n . 
Este logar solia ser realengo e 
que lo dieron los reyes a los de ro-
V i l l a 
jas e que son vassallos agora de 
lope dias de rojas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho lope dias cada solar poblado 
onze zelemines de zevada e quatro 
dineros. 
Dan al dicho lope dias por marti-
niega cada año ccclx. mrs. 
A l ú a castro. 
Este logar es yermo que non 
mora y ninguno e que quando era 
poblado que dauan al rey por mar-
tiniega xcvj marabedis. 
S a n t a m a r i a 
cLe resmondo . 
Este logar es de santa maria e 
que es abbadengo del abbat de san 
pedro de cárdena. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno de los 
que moran en el dicho logar por 
infurcion al dicho abbat ocho cele-
mines de trigo e dellos quatro cele-
mines e los que han quatro obreros 
de viñas que dan dos cantaras de 
vino. 
Dan al dicho abbat de martiniega 
cada año xxiiij marabedis. 
M o n n e g r o . 
Este logar es abbadengo e del 
abbat de oña. 
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Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho abbat cada año por 
infurcion cada orne vna fanega de 
pan por medio trigo e zeuada. 
Dan mas al dicho abbat por mar-
tiniega quince maravedis. 
Sotouel lanos . 
Este logar es abbadengo del abbat 
de oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e non pagan fonsadera ellos nin sus 
vassallos porque son quitos por pre-
villeios. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion al di-
cho abbat cada orne que ha par de 
bueyes dos fanegas e quatro celemi-
nes de pan por medio trigo e zeuada 
e dos marabedis. Et el que ha vn 
buey que da la meitat de esta in-
furcion. 
Mas queldan de yantar a el e alos 
que con el vienen y comer. 
Dan cada año al dicho abbat por 
martiniega cxx. mrs. 
C a ñ i z a l . 
Este logar es de sant felizes que 
es monasterio cerca de amaya. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan por infurcion cada año al di- ^Q 
cho monasterio el que ha par de bue-
yes que da una fanega de zeuada e 
V i l l a 
el que ha un buey que da media fa-
nega de ceuada e el que ha un po-
tro que es escusado de infurcion. 
Dan por martiniega al dicho mo-
nasterio cada año clxxx. 
S a n t quirze . 
Este logar son las dos partes del 
obispo de palencia e que ha y el 
obispo de burgos un vasallo e que 
ha y el abbat de aguilar dos va-
sallos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion los 
vassallos del obispo cada orne que 
es casado dos celemines de zeuada 
e media cantara de mosto e vn dine-
ro e los que non son casados que 
da cada vno la meitat de esta in-
furcion . 
d i e g o . 
santa maria dos vassallos e el mo-
nesterio de oña vna muger. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion de 
cada suelo al señor cuyos vassallos 
son ocho celemines de trigo. 
Sotesgixclo, Este logar es 
de la reyna. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e non pagan fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion en el 
varrio de san miguel que da cada 
solar el que ha par de bueyes qua-
tro dineros el que ha potro que es 
quito desta infurcion Et en el var-
rio de san christoval el que ha par 
Et los vassallos del abbat que da de bueyes que da dos fanegas e me-
cada vno celemin e medio de zeua- día de P a n trigo e zeuada e quatro 
da e media cantara de mosto e vn dineros Et el que non ha par de 
dinero. bueyes que da nueve celemines de 
Dan cada año el dicho logar por este pan Et dos dineros Et q ue ha y 
martiniega lxv mrs e tercia e des- otros solares en el dicho logar que 
tos marabedis que lieua el obispo non pagan ninguna cosa. 
de palencia liiij. mrs e mas tercia Et que dan cada año de marti-
e el abbat que lieua doee marabedis niega a la reyna ccc marabedis. 
etercia. 
Ir*uentes de amaya. 
Este logar es dello solariego e 
dello abbadengo e que ha y pedro 
garcía e gomez gutierrez de grija-
lua dos vassallos e el monasterio de 
sant andres de arroyo otros dos vas-
sallos e otro vassallo que era de 
garci laso. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios, 
non pagan yantar nin fonsadera. 
O n e u a s dLe a m a y a , . 
Este logar es abbadengo e que es 
del monesterio de san andres de ar-
royo e del monesterio de santo do-
mingo de silos e del monesterio de 
santa maria de grijalua e del mo-
nesterio de oña. Et que ha y el mo-
nesterio de sant andres tres vassa-
llos e el monesterio de santo domin-
go vn vassallo e el monesterio de 
V i l l a 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al di-
cho monesterio cada vassallo suyo 
cada solar poblado ocho celemines 
de trigo e quinze dineros. 
S a n t a m a r i a el© 
h a ü e i i i x l i o z . 
Este logar es solariego e son vas-
salios de juan rodriguez de sandoual 
e de fijos de ruy gutierrez quexada. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios. 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion de 
cada casa al señor cuyo es el solar 
cada vno vna fanega el tercio trigo 
e las dos partes zeuada e dos ma-
rabedis e la muger viuda que da 
la meytat de esta dicha infurcion. 
L o s v a r r i o s cLe sant 
felizes de amaya. 
Este logar es abbadengo del mo-
nesterio de sant felizes. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios. 
non pagan fonsadera porque dizen 
que el dicho monesterio ha preuille-
jo en que son quitos della. 
Derechos del monesterio. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho monesterio cada orne que ha 
par de bueyes quatro mará vedis e 
tres fanegas depan trigo e zeuada 
Et el que ha vn buey que da dos 
marabedis e fanega e media del di-
cho pan. e el que non ha buey e ha 
heredat vn maravedi e vna fanega 
del mismo pan Et que dan en el di-
cho logar por infurcion cada orne 
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casado quatro dineros e el que non 
es casado que non da ninguna cosa. 
V a r r i a l t i a . Este logar es 
de la reyna. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan el conceio de dicho logar a 
la reyna cada año por infurcion tres 
fanegas de zeuada. 
Et quel dan por martiniega de 
cada año lx mrs. 
L a u a n o s . 
Este logar es del prior de sant 
johan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serui-
cios. non pagan yantar nin marti-
niega nin fonsadara. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho prior cada orne seis celemines 
de zeuada e tres zelemines de trigo. 
^Ftefoollediello. 
Este logar es abbadengo del ab-
bat de oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho abbat el que ha par de bueyes 
dos fanegas de pan por medio trigo 
e zeuada e veinte e dos dineros e el 
que non ha buey que da la meitat 
de este dicho pan e maravedís. 
Dan cada año por martiniega en 
V i l l a d i ego 
el dicho logar lxxij mrs Et de estos 
que lieua el rey el tercio e el abbat 
el tercio e el adelantado el tercio. 
V i l i e l l a . 
Este logar es del abbat de oña. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega ciento 
e veinte raarabedis e de estos lieua 
el rey la tercia parte e el abbat la 
tercia parte e el adelantado la tercia 
parte. 
Pagan al rey servicios e monedas, 
non pagan yantar nin ibnsadera. 
70 Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho abbat de oña el que ha par de 
bueyes da dos fanegas de pan por 
medio trigo e zeuada e dos marave-
dises e dos dineros Et el que non 
ha buey quel da la meitat de esta 
dicha infurcion. 
F u e n t e v r b e l . 
Este logar es solariego de garci 
fernandes manrique e de garci gon-
zales barahona e que es yermo e non 
mora y ninguno e que quando era 
poblado que dauan al rey marabedis 
monedas e servicios e que non paga-
uan yantar nin martiniega nin fon-
sadera Et que dauan cada vassallo 
por infurcion al señor cuyo vassallo 
era fanega e media de pan por me-
dio trigo e zeuada. 
F o r m i z e d o . 
Dixieron los pesquisidores que 
non fallaron v orne ninguno otrosí 
«y o 
que sant vizente de formicedo que 
non fallaron ninguno en quien fe-
ziesen pesquisa. 
J) ^l erm-
dat de aguilar 
de camno. 
N o g a l e s . 
Este logar es las dos partes behe-
tría e la tercia parte solariego e lo 
solariego que es del monasterio de 
sant andres ele arroyo e del rnones-
terio de santa ofimia de cozuelos e de 
la behetría que son naturales el señor 
de vizcaya e pedro ruis calderón e 
gonzalo ruis e juan gonzales fijos 
de juan gonzales de nogales e pedro 
garcía e gomez gutierrez degrijalua. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega liiij marabedis. 
Pagan monedas e servicios al rey 
los de la behetría, non pagan ibnsa-
dera. 
Los de lo solariego pagan al rey 
ibnsadera. Otro si que el dicho lo-
gar non pagan yantar ninguna. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año los de la behetría 
por naturaleza al señor de vizcaya 
vj marabedis. 
Dan cada año por infurcion cada 
uno al señor cuyo vassallo es seys 
celemines de pan por medio trigo e 
zeuada e la muger viuda que da. la 
meitat de este dicho pan. 
Aguilar 
B e z e r r i l . 
Este logar es solariego e es del 
monesterio de sant andres de arroyo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho monasterio cxx. marabedis. 
Dan de yantar xc. marabedis. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho monasterio cada vno por el 
solar en que mora vna fanega de 
zeuada Et la muger viuda que da la 
meitat deste dicho pan. 
O l í o r o s cer-
c a b e z e r r i l . 
Este logar es solariego e es del 
monasterio de monasterio de sant 
andres de arroyo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho moneste-
rio cxx. maravedís por martiniega. 
Dan por yantar al dicho mones-
terio xlv. mrs. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho monesterio cada orne que tie-
ne par de bueyes dos fanegas de pan 
trigo e zeuada Et xxiiij.dineros Et 
el que tiene vn buey que da la mei-
tat de esta dicha infurcion Et el 
orne e la muger viuda que da cada 
año media fanega de cenada. 
F u e n t e lacla. 
Este logar es solariego e es de 
don tello e anda con el alfoz de 
auuilar. 
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Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada, año por martiniega al 
dicho don tello lxxjj. maravedís. 
Otrosí quel dicho logar e los del 
varrio de sant pedro e de santa ma-
na e de santa olalla que dan al di-
cho don tello por yantar quando la 
pagan los de aguilar xl . maravedís. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho don tello de cada solar pobla-
do todos los que moran en el siete 
zelemines de pan por medio trigo e 
zeuada e vna libra de tocino e qua-
tro dineros e el orne viudo e la mu-
ger v^iuda que da la meitat de esta 
dicha infurcion. 
L o m i e l l a . 
Este logar es solariego e es la 
meitat del abbat de aguilar e la 
otra meitat de la abbadesa de las 
huelgas cerca burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan yantar nin fonsadera 
nin martiniega. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion cada 
vno al señor cuio vassallo es el que 
labra con un par de bueyes e por 
los prestamos quel clan con los so-
lares tres fanegas e ocho celemines 
de pan por medio trigo e ceuada Et 
el que non labra mas de con un 
buey que da la meitat de esta dicha 
infurcion. elque non tiene buey e la 
muger viuda que da cada vno onze 
zelemines del dicho pan. 
IH 
Aguilar de caní 
Q u i n t a n i e l l a Derechos del rey. 
l a verzosa . 
Este logar es abbadengo del ab-
bat de aguilar e del abbat de sant 
andres de arroyo. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega 
xxxvj. marabedis destos lieva el rey 
la meitat e los señores la quarta 
parte e el adelantado la otra quarta 
parte. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e fonsadera non pagan yantar. 
71 Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion cada 
orne a qualquier cuio vassallo es de 
los señores dos fanegas de pan por 
medio trigo e ceuada. 
\ T i l l a l ayn . 
Este logar es solariego de don 
tello e es del alfoz de aguilar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello xc. mrs. 
Dan cada año por yantar al di-
cho don tello de. marabedis Et en 
estos marabedis que pagan aquellos 
que les hechan los de aguilar. 
Dan mas cada año al dicho don 
tello -por infurcion de cada solar 
poblado dos fanegas de ceuada e 
veinte e ocho dineros. 
Valdesp inoso . 
Este logar es solariego de don 
tello e es del alfoz de aguilar. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello clx. marabedis. 
Danle mas por yantar xx. mara-
bedises. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion cada año cada orne 
que es casado quatro celemines de 
pan por medio trigo e zeuada e 
quatro dineros e el orne e la muger 
que non son casados da cada vno la 
meitat desta dicha infurcion. 
V i l l a nueua dLol r io . 
Este logar es solariego de don te-
lio e que es del alfoz de aguilar e 
que es yermo que non mora en el 
home ninguno sinon un quintero de 
ferrant garcia duque e quando el 
rey echa moneda que la paga aquel 
que mora y mas que non paga yan-
tar nin fonsadera nin servicios por 
quanto es yermo. 
F r o n t a d a . 
Este logar es solariego de don te-
llo e es del alfoz de aguilar saluo 
vn vassallo que ha y el abbat de 
aguilar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion cada 
vno a su señor seis zelemines de pan 
por medio trigo e ceuada Et dan ca-
da año por martiniega al dicho don 
tello siete marabedisese dos dineros 
e que la villa de aguilar e sus aldeas 
que dan cada año al dicho don tello 
Aguilar *d 
por yantar seiscientos marabedis e 
destos que pagan el dicho logar de 
frontada aquello que les echan los 
de aguilar en la su parte. 
JB1 v a r r i o el© sant pe-
d r o cío ordejon. 
Este logar es solariego de don 
tello e es del alfoz de aguilar. 
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dan cada año por martiniega al di-
cho don tello ccxl. marabedis Et los 
del varrio sobre dicho e del varrio 
de santa mar i a e del varrio de sant 
pedro e fuentelada que dan cada año 
por yantar al dicho don tello x l . 
mrs. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion al di-
cho don tello de cada solar todos los 
que en el moran quatro celemines 
de pan por medio trigo e ceuada e 
quatro dineros de fumadga e otros 
quatro dineros para carne. 
Dan por martiniega cada año al 
dicho don tello lx marabedis. 
Equel dicho logar de sant pedro e 
fuentelada e varrio de santa maria 
e varrio de santa olalla que dan ca-
da año al dicho don tello por yantar 
lx. mrs. 
V a r r i o do san-
ta Olalla. 
Este logar es del alfoz de aguilar 
es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion al di-
cho don tello de cada solar todos los 
que en el moran quatro celemines 
de pan por medio trigo e zeuada e 
quatro dineros de fumalga e quatro 
dineros para carne e quel dicho var-
rio c el varrio de santa maria que 
A b a r r i ó do san-
ta maria . 
Este logar es solariego de don te-
lio e que es del alfoz de aguilar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho don tello de cada solar todos 
los que moran en el quatro zelemines 
de pan por medio trigo e ceuada e 
quatro dineros de fumalga e quatro 
dineros para carne Et quel dicho 
varrio e el varrio de santa olalla que 
dan por martiniega al dicho don 
tello doscientos e quarenta marabe-
.dis e que el dicho varrio de santa 
maria e los del varrio de santa ola-
lla e los del varrio de sant pedro e de 
fuentelada dan cada año al dicho 
don tello por yantar quarenta ma-
rabedis. 
V a l l o r i a c e r c a 
do aguilar. 
Este logar es solariego e es de 
don tello e es del alfoz de aguilar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho don tello de cada fumo dos 
Aguilar d 
fanegas de zeuada Et en el mes de 
marzo xxiiij. dineros Et por el sant 
miguel quatro dineros. Otrosí quel 
dicho logar que da cada año por 
martiniega xxx. marabedis al dicho 
don tello e que los del dicho logar 
que pagan en los seiscientos mara-
bedis de la yantar que dan los de 
aguilar a don tello lo que les echan. 
V i l l a l i a l i l a . 
Este logar es del alfoz de aguilar 
e es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infnrcion al 
dicho don tello cada vno vna fanega 
de zeuada Et en el mes de marzo 
xxiiij. dineros e por sant miguel 
quatro dineros. 
Dan por martiniega cada año al 
dicho don tello xij. mrs. 
Pagan en la yantar con los de 




Este logar es del alfoz de aguilar 
e es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega al 
72 dicho don tello l i i i j . marabedis. 
Dan por infurcion al dicho don 
tello cada vno cada año dos celemi-
nes de pan por medio trigo e ze-
uada. 
Pagan aquello que les cabe apa-
e canpo. 
o-ar en los seiscientos marabedis 
que dan por yantar los de aguilar a. 
don tello. 
M a t a mor i sca . 
Este logar es del alfoz de aguilar 
e es de clon tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan por martiniega al dicho don 
tello cada año Ij. marabedis. 
Dan por yantar al dicho don tello 
lo que les cabe a pagar de los seis-
cientos marabedis que paga aguilar 
e su alfoz. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho don tello dos celemines de 
pan por medio trigo e zeuada. 
R e n e d o . 
Este logar es del alfoz de aguilar 
e que es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan por martiniega al dicho don 
tello cada añoxlij. marabedis. 
Dan por infurcion cada año al 
dicho don tello cada vno quatro ce-
lemines de pan por medio trigo e 
zeuada. Otrosi que pagan lo que les 
echan los de aguilar en los seiscien-
tos marabedis de la yantar que dan 
a don tello. 
Zal i ina . 
Este logar es del alfoz de aguilar 
es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e que non 
A g u i l a r 
mora y ninguno que pague yantar 
nin fonsadera nin servicios. 
Dan cada año al dicho don tello 
xxx. mrs. 
C e r l b e r a . 
Este logar es las tres partes sola-
riego de don tello e estas tres par-
tes son del alfoz de aguilar e la 
quarta parte que es del monesterio 
de santa maria de aguilar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello cviij. maravedís. 
Dan cada año por infurcion cada 
vno al señor cuyo vassallo es ocho 
celemines de pan por medio trigo e 
zeuada. 
Et que pagan con los de aguilar 
en los seiscientos marabedis que dan 
a don tello de yantar los que les 
echan los de aguilar. 
X E S x x s t i e l l o c e r c a 
e l © s a n t y l i a n . 
Este logar es solariego e que es 
de fijos de ferrant gonzales gudiana 
e de gonzalo gonzales su tio. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los echa. 
Pagan cada año martiniega al 
rey doze marabedis. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
señor cuyo es el vassallo dos fane-
gas e media de pan por medio tri-
go e ceuada e por la navidax que da 
cada vno vn carnero. 
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" V i l l a , n u e t í a 
d e s a n t y l l a n t . 
Este logar es solariego de gon-
zalo gonzales gudiana e de fijos 
de ferrant gonzales guadiana e 
que moran en el homes fijos dal-
go que non mora y pechero^ nin-
guno. 
Dan cada año a don tello por 
martiniega xlv. marabedis Et que 
lieua don tello los xxvij . marabedis 
e los xvii j . marabedis que los lieua 
gonzalo gonzales. Et quel clérigo 
del dicho logar que paga al rey mo-
nedas. 
l e e r í a a l i x i o l l a . 
Este logar es solariego de fijos 
de femando gonzales gudiana e de 
pedro ruiz calderón e que inoran en 
el dos ornes el vno que es vassallo 
de femando gonzales e el otro del 
dicho pedro ruiz. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios. 
Dan cada año por martiniega al 
rey xvii j . marabedis. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion a los 
fijos de ferrant gonzales dos fanegas 
de pan por medio trigo e zeuada. 
Et al dicho pedro ruyz que da el 
dicho su vassallo por infurcion cada 
orne xv. zelemines de trigo e veinte 
celemines de zeuada. 
i V X a t a b u e n a . 
Este logar es la meitat solariego 
e la otra meitat abbadengo e lo so-
lariego es de fijos ferrando diaz du-
que e lo abbadengo que es del mo-
nasterio de sant andres de arroyo. 
A g u i l a r d 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega xlv. marabedis pagan al rey 
monedas e servicios quando los echa 
en su tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan cada vassallo que es de los 
fijos de ferrando diaz cada año por 
infurcion dos fanegas e media de 
pan por medio trigo e zeuada e un 
marabedi Et que dan al dicho mo-
nasterio cada vno desús vassallos 
por infurcion cada año xvj. zelemi-
nes de pan por medio trigo e zeuada 
e cinco sueldos para carne. 
M o n a s t e r i o c e r -
c a s a n t y l l a n . 
Este logar es de ello solariego e 
de ello abbadengo e lo solariego que 
es de gonzalo gonzales guadiana e 
de sus fijos e pedro ruis calderón e 
en lo abbadengo que mora vn vas-
sallo del monesterio de santa maria 
de aguilar. 
Derechos del rey. 
Dan por martiniega cada año al 
rey vj. marabedis. 
Paganle mas servicios e mo-
nedas. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho gonzalo gonzales cada vassa-
llo suyo el dia de navidat vn car-
nero zezina e el dia de pasqua de la 
resurrección vn cabrito Et a sus 
fijos del dicho gonzalo gonzales que 
les da vn vassallo suyo que y han 
xvj. zelemines de pan por medio 
trigo e ceuada e quatro dineros. Et 
al dicho pedro ruiz calderón que le 
da cada año vn su vassallo que ha y 
xvj. zelemines de trigo e xxij. ce-
e canpo. 
lemines de zeuada e vn quarto de 
carnero e al dicho monasterio quel 
da el dicho su vassallo cada año por 
infurcion xvj. celemines de pan por 
medio trigo e ceuada Et el carnero 
que dan al dicho gonzalo gonzales 
que ha de ser zezino. 
P e r a p e r t u m . 
Este logar es abbadengo e es del 
abbat de aguilar salu o vn vassallo 
solariego que han y fijos de ferran-
do gonzales guadiana. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera saluo el vassallo sola-
riego de fijos de ferrando gonzales 
que non paga fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al abbat por infur-
cion cada vassallo suyo xvj. cele- 73 
mines de centeno e alos fijos de fer-
rant gonzales que les da el dicho su 
vassallo por infurcion cada año vna 
fanega de centeno e un carnero ze-
zina. 
F t i fcwLel la . 
Este logar es abbadengo e es del 
abbat de aguilar e que non moran 
en el mas de vn home. 
Quando era poblado que dauan al 
rey monedase serbiziose fonsadera. 
O r t > o . 
Este logar es del alfoz de agui-
lar e es de don tello. 
Derechos del rey. 
Dan por martiniega cada año al 
rey L\. marabedises pagan al rey 
monedas e servicios e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada vno al dicho don tello 
Aguilar d 
cada año por infurcion dos celemi-
nes de trigo e en el mes de marzo 
e por el sant miguel xv. dineros. 
V a l l e . 
Este logar es solariego e que es 
de ferrant garcia duque e de fijos de 
ferrando diaz duque e de fijos de 
ferrant gonzales guadiana. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xlij. mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios. 
Derechos de los señores. 
Dan cada vno cada año por in-
furcion al señor cuyo es el solar en 
que mora dos fanegas e media de 
pan por medio trigo e zeuada. 
S a n t m a r t i n cer-
c a dLe p e r apertum, 
Este logar es solariego e que es 
la meitat de fijos de gonzalo gonza-
les guadiana e la otra meitat de die-
go garcia de vedo va. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion cada 
vno al señor cuyo es el solar enque 
mora dos fanegas e media depan por 
medio trigo e zeuada. 
V i l l a vel laoo. 
Este logar es solariego e es de 
fijos de ferrando dias duque e de 
diego garcia de vedoya e de fijos de 
gonzalo gonzales guadiana. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniegaxxx. 
marabedis e destos marabedis que 
lieuan los fijos de gonzalo gonzales 
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e el dicho diego garcia los xjij ma-
rabedis Et el rey los xvij. marabe-
dises. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra. 
Ñ a u a . 
Este logar es solariego e que ai 
en el tres solares que fueron de gar-
cilaso e de ferrant garcia duque e 
de fijos de ferrant gonzales guadia-
na dos solares. 
Derechos del rey. 
Dan ai rey cada año por marti-
niega vj. marabedis. 
Pagan al rey monedas e serbicios. 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada home que mora en los 
solares que fueron de garci laso por 
infurcion cada año dos fanegas e 
media de pan por medio trigo e ze-
uada Et al dicho ferrant garcia el 
que mora en su solar por infurcion 
cada año dos fanegas de centeno e 
alos fijos de ferrando gonzales gu-
diana el que mora en su solar quel 
da cada año por infurcion dos fane-
gas e media de pan por medio trigo 
e zeuada. 
Santa m a r i a 
c e r c a ñ a u a . 
Este logar es solariego e abba-
dengo e lo solariego es de fijos de 
ferrando dias duque e de martin 
gonzales guadiana e lo abbadengo 
es del abbat de aguilar. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xxj. marabedis. 
Pagan al rey monedase serbicios. 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Aguilar d 
Derechos de los señores. 
Dan alos fijos del dicho ferrando 
dias vn vassallo suyo que ha y por 
infurcion cada año fanega e media 
de pan por medio trigo e zeuada e 
seys dineros por el sant martin e al 
dicho martin gonzales quel da vn 
vassallo suyo cada año por infur-
cion xyj. zelemines de trigo Et al 
dicho abbat quel da vn vassallo que 
y tiene por infurcion cada año xyj. 
zelemines del dicho pan. 
Z i l l a mayor*. 
Este losar es dello abbadengo e 
dello solariego e lo abbadengo que 
es del abbat de aguilar e de abba-
desa de sant andres de arroyo. Et lo 
solariego que es vn solar de diego 
garcía de vedoya e de fijos de gon-
zalo ronzales guadiana. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
non pagan yantar nin martiniega 
nin- fonsadera saluo los vassallos de 
la abbadesa que pagan al rey fonsa-
dera. e que los vassallos del dicho 
abbat non pagan fonsadera por que 
diz tiene previlleio Helio confirmado 
del rey. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho abbad e ala dicha 
abbadesa cada vassallo suyo que 
mora en su solar de qualquier dellos 
por infurcion cada año xyj celemi-
nes de trigo e dos fanegas de cenada 
Et al dicho abbat quel da cada vas-
sallo suyo vn maravedí Et a la ab-
badesa quelda cada vassallo suyo 
cada año v. sueldos Et al dicho die-
go garcía e fijos de gonzalo gonzales 
que les da; cada año el su vassallo 
por infurcion dos fanegas e medía 




sant y l l a n . 
Este logar es solariego e es la 
meytat de fijos de gonzalo gonzales 
guadiana e otra meitat de fijos de 
diego garcía de vedoya. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega xij marabedis. 
Dan al rey monedas e serbicios. 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada año cada vno al señor 
cuyo vassallo es dos fanegas e me-
dia de pan por medio trigo e zeuada 
e quatro dineros. 
F t i Í 3 Í o l l a . 
Este logar es dello solariego e 
dello abbadengo e ha y ferrant gar-
cía duque dos vassallos e otro solar 
que fue de garci laso e otro solar de 
fijos de ferrando dias duque e lo 
abbadengo que son dos solares del 
abbat de aguilar. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti- ? / , 
niega xxiiij marabedis. 
Pagan servicios e monedas non 
pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho ferrant garcía du-
que cada vassallo suyo cada año 
por infurcion vna fanega de pan 
por medio trigo e zeuada Et al dicho 
garci laso dauanle cada vassallo su-
yo cada año por infurcion dos fane-
gas de pan por medio trigo e zeuada 
e xvj. dineros e alos fijos de ferran-
do días duque que les da cada año 
su vassallo xx zelemines de pan por 
medio trigo e ceuada e seys dineros 
Aguilar d 
Et al dicho abbat queldan de cada 
solar suyo por infurcion cada año 
xx. celemines de pan e xvj. dineros. 
SalsocLi^Ilo. 
Este logar son las dos partes def 
alfoz de aguilar e son de don tello e 
la tercia parte abbadengo del abbat 
de cernatos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega al 
rey cxviij. marabedis. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera non pagan yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho don tello cada vas-
sallo suyo por infurcion cada año 
xv. dineros Et al dicho abbat quel da 
cada vassallo suyo vna fanega de 
centeno. 
JL^afc» t o a r í a . 
Este logar son las dos partes so-
lariego de don tello ela tercia parte 
del abbat de ceruatos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega al 
rey lxxxiij. marabedis. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera.. non pagan yantar. 
Derechos de ios señores. 
Dan al dicho don tello cada vas-
sallo suyo cada año por infurcion 
xv. dineros Et al dicho abbat quel-
da cada vassallo suyo por infurcion 
cada año vna fanega de centeno. 
B r a n o s e r a . 
Este logar es las dos partes sola-
riego de don tello e la tercia parte 
abbadengo del abbat de aguilar e 
del abbat de ceruatos e del abbat 
de santa cruz. 
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Derechos del rey. . 
Dan cada año por martiniega 
ccxl. marabedis destos lieua el abbat 
de aguilar los xv. marabedis Et el 
rey los ccxxv. marabedis. 
Dan le monedas e servicios e fon-
sadera e non yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
cada vassallo suyo por el solar en-
que mora por infurcion dos celemi-
nes de pan el tercio trigo e las dos 
partes ceuada e dos marabedis e vn 
dinero Et al dicho abbat de aguilar 
quelda cada vassallo suyo cada año 
cinco marabedis Et al dicho abbat 
de santa cruz quelda cada vassallo 
suyo cada año por infurcion v ma-
rabedis e non saben quanto dan al 
abbat de zeruatos los sus vassallos 
por infurcion. 
M a t a l a u a n i e g a . 
Este logar es abbadengo e del 
abbat de aguilar e déla abbadesa de 
sant andres de arroyo saino un so-
lar que ha y don tello que es sola-
riego. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
Et fonsadera Et non pagan marti-
niega nin yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al abbat e ala abba-
desa cada vassallo suyo por infur-
cion por el solar en que mora xvj. 
celemines de pan por medio trigo 
e ceuada Et que dan mas ala dicha 
abbadesa cada vassallo suyo vij. di-
neros. Et al dicho don tello quel dan 
cada vno de su solar por infurcion 
xv. celemines de pan trigo e zeuada. 
i'.i 
IVlei iasa. 
Este logar es las tres partes abba-
dengo del abbat de aguilar e déla 
abbadesa de sant andres de arroyo e 
la tercia parte de gutier peres cal-
derón que es solariego. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega xjj. marabedis. 
Dan al rey monedas e servicios 
Et los délo abbadengo que pagan 
fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al se-
ñor cuyo es cada vassallo cada año 
tres fanegas de pan por medio trigo 
e ceuada e ocho dineros. 
J E a e s t a r . 
Este logar es abbadengo del abba-
desa de sant andres de arroyo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera quando los echa, non 
pagan yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega ala 
dicha abbadesa ciento e sesenta ma-
rabedis. 
C o r d o u i e l l a . 
Este logares abbadengo del abbat 
de aguilar. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega cada año al 
rev xv. marabedis. 
Paganle monedas e servicios e 
fonsadera non pagan yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho abbat por 
infurcion cada vno vna fanega de 
Aguilar de canpo. 
pan por medio trigo e ceuada e seis 
varas de lienzo. 
V i l l a v e g a 
c e r c a e n e s t a r . 
Este logares del alfoz de aguilar 
e es de don tello e que non mora en 
el sino juan de nana que es vassallo 
del abbat de aguilar. 
Derechos del rey. 
E que del dicho logar que da cada 
año por martiniega lxxxi i i j . mara-
bedis e de estos marabedis que lieua 
el rey las tres partes e el abbat la 
quarta parte. 
Paíyan al rev monedas e servicios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Et quel dicho juan de ñaua que 
da al dicho abbat cada año por in-
furcion tres quartos de pan el tercio 
trigo e las dos partes zeuada e cin-
co dineros para carne Et quel dicho 
juan de ñaua que da lo que le echan 
los de aguilar en los de. mara-
bedis que dan a don tello por yantar 
cada año. 
O o r l b i o . 
Este logar la meitat es solariego 
e otra meitat abbadeni>'0 e lo sola-
riego que es de clon tello e que es 
del alfoz de aguilar e lo abbadengo 
que es del abbat de aguilar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey cada año por mar-
tiniega xc. marabedis pagan al rey 
monedas e serbicios e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion cada vassallo suyo 
xvj. zelemines de pan por medio 
trigo e ceuada Et que dan cada año 
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al dicho abbat por infurcion cada 
75 vno de sus vassallos seis celemi-
nes de dicho pan Et que los vassa-
llos de dicho don tello que pagan 
su parteen los seiscientos marabedis 
que dan cada año por yantar los de 
aguilar al dicho don tello. 
A g u i l a r . 
Este logar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e non pagan yantar saluo si la vie-
ne y comer e pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho don tello por la 
martiniega e infurciones cada año 
dosmill e cient marabedis. 
E de estos que lieua el abbat de 
aguilar por diezmo doscientos e diez 
marabedis. 
Otrosí dan al dicho don tello por 
yantar cada año de. marabedis. 
Et que dan en renta por el por-
tazgo al dicho don tello este año 
de xc. años tresmill marabedis e 
por la llana e destos que lieua el 
dicho don tello los mili e doscien-
tos marabedis. E el abbadesa de 
sant andres de arroyo los mili e 
decc. marabedis por preuillejo que 
tiene de los reyes en como los ayan. 
Et queldan cada año por la escri-
vania de aguilar iij mili marabedis. 
Et quel rienden las caloñas de las 
aldeas de la dicha villa cada, año en 
renta cccc. marabedis. 
E^viexit u o H i d a . 
Este logar es abbadengo e que es 
déla abbadia de zeruatos. 
Derechos del rey. 
Pa^an al rey monedase servicios 
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e fonsadera e non pagan yantar nin 
martiniega. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año a los canónigos de 
la dicha abbadia por infurcion e 
por los prestamos que tiene con los 
solares xxvij. fanegas de ceuada e 
de trigo por meitat. 
P o z e z a l . 
Este logar es solariego e de lope 
rodríguez de Villalobos e de gutie-
rre perez calderón. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
non pagan yantar nin martiniega 
nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho lope rodri-
gues cada vassallo snyo por infur-
cion fanega e media de pan el tercio 
de trigo e las dos partes ceuada e 
vn carnero e vj marabedises en di-
neros Et que dan al dicho gutierre 
perez cada vassallo suyo por infur-
cion cada año xyj. zelemines de pan 
por medio trigo e ceuada. 
X_j£t m a t a . 
Este lo<i;ar es behetría saluo vn 
vassallo que ha y el prior de sant 
johan e los de la behetría que son 
vassallos de lope rodrigues de Vi-
llalobos e que son naturales del di-
cho logar el dicho lope rodrigues e 
femando rodrigues e fijos de rodri-
go perez de Villalobos e pedro go-
mez e ruy gomez e Juan fernandes 
fijo de juan garcía e vn fijo de garci 
íomez. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios. 
Non pagan yantar nin fonsadera. 
A g u i l a r de canpo. 
Derechos de los señores. vassallos son de cada solar poblado 
Dan cada año por naturaleza al 
dicho ferrando rodrigues e a los di-
chos fijos de rodrigo peres acada 
vno vj. marabedis Et al os naturales 
a cada vno dos marabedis e tercia e 
que dan al señor cuyos vassallos son 
cada año por infurcion cada vassalio 
vn marabedi. 
Quedan en el dicho logar cada 
año por martiniega al dicho lope 
rodrigues xl . marabedis. 
C e l a d a di o m o r l a n t e s . 
Este logar es la meitat behetría 
e la otra meitat abbadengo e los de 
la behetría son vassallos de lope 
rodríguez de Villalobos e que son na-
turalesdel dicho logar lope rodrigues 
e los de Villalobos e juan rodrigues 
de Villegas e gonzalo gonzales de 
lucio su hermano e fijo de pedro go-
mez de porres e ruy gomez e pedro 
gomez de hoyos e los délo abba-
dengo que es del prior de san juan 
e de santa raaria de montes claros 
e de san pedro de ceruatos. 
Derechos del rey. 
vn marabedi cada vno Et al prior 
de san juan quel da vn vassalio 
suyo cinco fanegas de trigo. 
C a m e s a . 
Este logar es las tres partes be-
hetría e es tercio abbadengo e los 
de la behetría son vassallos de gon-
zalo gonzales de luzio e do lope 
rodrigues de Villalobos e que eran 
naturales de la behetría los de villa-
lobos e juan rodrigues de Villegas e 
los de porres Et lo abbadengo que 
es de la orden de sant juan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año los de la behetría 
por naturaleza a los de Villalobos a 
cada vno seis marabedis Et alos de 
porres e a juan rodrigues de Ville-
gas acada vno dos marabedis e 
tercia. 
Dan cada año los de la behetría 
Pagan al rey monedas e seruicios P o r martiniega cada año lxvi. ma-
non pagan yantar nin fonsadeva. ravedis e que los lieua lope rodri-
Derechos de los señores. 
Dan cada año por naturaleza los 
de la behetría a los de Villalobos vj. 
marabedis a cada uno Et alos dichos 
juan rodríguez e gonzalo gonzales e 
gues que los ha de auer por carta 
del rev. 
Et dan cada año por infurcion 
cada vno al señor cuyos vassallos 
son ocho celemines de centeno e 
quatro dineros e por sant juan vn 
fijos de pedro gomez e ruy go- marabedi Et que en esta behetría 
que a.y algunos solares que nunca 
pagaron cosa en infurcion. 
Et los de la orden de sant juan 
que non pagan martiniega mas que 
dan cada año ala dicha orden cada 
vassalio suyo por infurcion de cada 
al lina 
mez e pedro gomes dos marabedis e 
tercia acada vno Et los de lo abba-
dengo que da cada vassalio cuyo es 
a su señor a santa maria de claros 
montes e a sant pedro sendas fane-
gas de pan por medio trigo e zeuada 
Et los déla behetría que dan cada solar seys marabedis o vna 
año por infurcion al señor cuyos e vna azumbre de vino. 
Aguilar d 
V a l b e r z o s o . 
Este logar es abbadengo e es del 
abbat de aguilar. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega 
lxxx i i i i . marabedis. 
E de estos que lieua el rey la 
meitat cada año e el abbat de agui-
lar la quarta parte e la otra quarta 
para el adelantado. Et pagan al rey 
monedas e servicios e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada vno por infurcion cada 
año al dicho abbat de cada solar 
poblado tres fanegas de pan por 
76 medio trigo e zeuada. 
]Vf a t aira o i r i s <o a . 
Este logar es abbadengo del mo-
nesterio de sant andres de arroyo e 
dello solariego de fijos de rodrigo 
perez de Villalobos e de fijos de gon-
zalo gutierres de liorna e de juan 
rodrigues de los rios e dello behe-
tría que son siete solares que son 
naturales dello los de gonzales e fi-
jos de juan rodrigues de los rios e 
gutierre peres calderón e de feman-
do juan de villacañas. 
Derechos del rey. 
Dixieron que pagan al rey cada 
año por martiniega xxx mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año los déla behetría 
acada natural de estos sobredichos 
dos celemines de ceuada cada vno 
Et lo abbadengo que da cada vas-
sallo por infurcion cada año cada 
vno ala dicha abbadesa vj mara-
bedis. 
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G a l g u e r a . 
Este logar es abbadengo del mo-
nesterio de sant andres de arroyo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
non pagan yantar nin fonsadera nin 
martiniega. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho monasterio 
tres vassallos que y ha por infurcion 
doce marabedis. 
S a l z e s . 
don tello. 
Este logar es de 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera quando los echa, non 
pagan yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello xxi i i j . marauedis. 
R e q u e x o . 
Este logar es dello abbadengo e 
solariego e behetría e lo abbadengo 
que es de la abbadesa de sant andres 
de arroyo e lo solariego que es de fi-
jos de gonzalo gutierres de horna e 
los de la behetría que son vassallos 
de fijos de gonzalo gutierres de hor-
na cuyos naturales son. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios, 
non pagan martiniega nin fonsade-
ra nin yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año ala dicha abbadesa 
por infurcion un vassallo suyo que 
y ha dos marabedis e lo solariego 
que da cada año ala yglesia de san-
ta maria de retortiello por infurcion 
A g u i l a r 
cada vno onze celemines de pan 
tri^o e centeno e ceuada. 
F ' T j L e r L t e o l i a . 
Este logar es abbadengo del abbat 
de sant y lian e del abbat de cueuas 
ruuias. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega xiv 
marabedisEt destos lieua el rey xxx 
marabedis Et el adelantado los xv. 
marabedis. 
Pagan al rey cada año monedas 
e servicios quando los echa e que 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho abbat de 
sant yllan los sus vassallos que ha 
en el dicho logar por infurcion tres 
cargas de pan por medio trigo e 
ceuada e xxyj. marabedis en dineros. 
Et que dan cada año al dicho abbat 
de cuebas ruuias vn vassallo que y 
ha xvj. celemines de trigo e cinco 
marabedis en dineros. 
F u e n t e y l b l e . 
Este logar es la meitat behetría 
e la meitat abbadengo de sant pedro 
de cárdena e los de la behetría que 
son vassallos de ñjos de Juan rodrí-
guez de los rios e de ferrant yuans 
de villacañas e que son naturales 
los sobredichos e gonzalo nuñes de 
castañeda. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de martinie-
ga xxx. marabedis. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e fonsadera. los de la behetría non 
pagan fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan uada año al abbat de sant 
de c a n p o . 
pedro cada vassallo suyo por infur-
cion x. celemines de trigo e xxi i i j . 
dineros Et los de la behetría que dan 
cada vno por infurcion cada año al 
señor cuyos vassallos son un carne-
ro, e xxx . panes e un tozino e me-
dia cantara de vino. 
J B o l M i i r . 
Este logai1 es las tres partes ab-
badengo del monesterio de sant an-
dres,de arroyo e la quarta parte 
behetría Et son naturales de la be-
hetría fijos de gonzalo gutierres de 
liorna. Et juan días de cabedo e ñjos 
de juan rodriguesde proaño. 
Derechos del rey. 
Dan cada año ai rey los vassallos 
délo abbadengo por martiniega i j . 
marabedis e medio los déla behetría 
que non pagan martiniega. 
Pagan al rey monedas e servicios 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho moneste-
rio los sus vassallos por infurcion 
ocho marabedis. 
V z i e d a . Este logar es abba-
dengo del abbat de zeruatos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho abbat xviij . zelemines de tri-
go e el año que es bueno el monte 
de laude quel dan un tozino. 
Dan cada año por martiniega 
xxviíj. marauedis de estos marabe-
dis lleua don tello las dos partes e 
el adelantado de castilla el tercio. 
JVtor'antas 
Este logar es solariego de don te-
11o la meitat e la otra meitat es be-
hetría de juan rodrigues de liorna e 
que son naturales della fijos de gon-
zalo gutierres de horná e fijos de 
dia fernandes de frexno e fixos de 
dia gutierres de frexno. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra non 
pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion veinte e quatro emi-
nas trebuteras de pan. Et que dan 
por martiniega cada año al dicho 
don tello xvij marabedis. 
A ^ a c l i e l l a s . 
Este logar es solariego las dos 
partes de don tello Et la tercia parte 
77 abbadengo del prior de sant juan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera e non pagan yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion los sus vassallos vna 
carga de pan meitat centeno e mei-
tat ceuada Et al dicho prior quel dan 
los sus vassallos cada año por in-
furcion dos fanegas emedia de tri<j'o. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello veinte e quatro ma-
rabedis. 
O as t r i o l l o . 
Este logar es behetria saibó vn 
vassallo que ha y el prior de sant 
juan Etlos déla behetria son vassa-
llos de lope rodrigues de Villalobos 
Agui lar de canpo. "O 
e los naturales los de Villalobos e 
los de frias. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas eservicios, 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año alos de Villalobos 
cada vno por naturaleza yj. mara-
bedis. 
Dan cada año cada vno por na-
turaleza a los de frias dos marabe-
dis etercia a cada vno. 
Dan cada año a lope rodriguespor 
martiniega xlvj . marabedis. 
Los de la behetria que dan cada 
año por infurcion cada vno al señor 
cuyo el solar vn marabedi Et quatro 
dineros por fumalga. 
H o y o s . 
Este logar es solariego e los fijos 
de rodrigo perez de Villalobos han 
y tres vassallos e fijos de gonzalo 
garcia de hoyos vn vassallo e fijos 
de i uan garcia de hovos vn vassallo 
e ruy sanchez de arze vn vassallo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
non pagan }^antar nin martiniega 
nin fonsadera nin la pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año alos fijos de rodri-
go perez cada vassallo suyo por 
infurcion cinco marauedises e al di-
cho ruy sanchez quel da el dicho su 
vassallo por infurcion cada año 
quatro fanegas de pan por medio 
trigo e ceuada. e quatro marabedis 
en dineros. 
C e r u a t o s . 
Este logar es' yermo e que non 
Aguilar d 
mora y sino dos homes fijos dalgo e 
dos mugeres viudas que son pobres 
e que es de la yglesia de ceruatos. 
Et que quando el dicho logar era 
poblado que tenia en caueza de 
martiniega lx . marabedis cada año 
e que los lleuaua el rey. 
Et que no hay quien pague al rey 
yantar nin fonsadera nin monedas 
nin servicios. 
Et que dauan por infurcion a el 
abbat e alos canónigos de la dicha 
yglesia cada año cada solar que es-
taua poblado dellos a nueve celemi-
nes de pan trigo e zeuada Et dellos 
aquatro celemines e medio del dicho 
pan e aires marabedis en dineros Et 
quel abbat queda al adelantado cada 
año por yantar ciento i ochenta 
marabedis. 
E J I C L U O S O . 
Este logar es las dos partes bebe-
tria e la terzia parte abbadengo del 
abbadesa de sant andres de arroyo e 
los de la behetría que son vassallos 
de garci perez de horna e que son 
naturales de la behetría los manrri-
ques e los fijos de gonzalo gutierres 
de liorna e los cabrales e sancho 
diaz de bustamante. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan martiniega nin yantar 
nin fonsadera saluo lo abbadeng-o 
que paga al rey fonsadera quando la 
echa en su tierra e da vn vassallo 
que y ha la dicha abbadesa quel da 
cada año por infurcion tres mara-
bedis. 
E n e s t a r e s . 
Este logar es dello behetría e 
dello abbadengo e que es del abbat 
de aguilar e del abbat de ceruatos. 
e canpo. 
Et en la behetría que ai tres homes 
que son vassallos de fijos de gomez 
gutierres de horna. e lo abbadengo 
que ha y el abbat de aguilar vn 
vassallo e el abbat de zeruatos dos 
vassallos Et que son naturales de la 
behetría los de losrios e los.de hor-
na e fijos de dia feraandes de fresno. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por martinie-
ga xij . marabedises. 
Pagan al rey servicios e monedas 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan .cada año cada vno de los 
naturales por naturaleza dos cele-
mines de zeuada e al dicho abbat de 
aguilar quel da el dicho su va ssallo por 
infurcion cada año vna fanega de 
zenteno e ocho celemines de trigo 
quedan al dicho abbat de-zeruatos 
los sus vassallos cada año por in-
furcion . 
R e y n o s a . 
Este logar es dello behetría e de-
llo abbadengo e la behetría que son 
las dos partes e lo abbadengo la ter-
cia parte. Et desta tercia parte que 
ha el abbat de sant yllan ocho vas -
salios e el abbat de aguilar dos vas-
sallos Et los de la behetría que son 
dellos vassallos de fijos de gonzalo 
gutierres de horna e dellos de íixos 
de diagutierres de fresnoede alfonso 
di as de fresno e del fijo de juan 
rodrigues de los ríos. Et que son 
naturales de la behetría los sobre 
dichos e los cabrales e sancho dias 
fijo de sancho diaz e gonzalo nuñez 
de castañeda e fijos e nietos de dia 
fernandes de fresno e fijos e nietos 
de donjuán de los ríos. 
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Derechos del rey. meitat centeno e meitat ceuada e 
Pon-on «i „„ i T • • ocho dineros de fumalga. 
i agan al rey monedas e serbicios ° non pagan yantar nin fonsadera 
saino lo abbadengo que pagan fon-
sadera al rey. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año a don tello que ha 
de hauer por el reí por martiniega 
veinte e quatro marabedis. 
L<a l o m a do aviiacla. 
Este logar solia ser realengo 
e diolo el rey don alfonso a don te-
llo su fijo e agora que son vassallos 
de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rev monedas e serbicios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello lx. marabedis. 
Soto. 
Este logar es abbadengo e son 
vassallos del abbat de villamediana. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey fonsadera e servi-
cios non pagan monedas. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho abbat por 
sus derechos cclxxx. marabedis e 
ocho fanegas de pan el tercio trigo 
el tercio centeno e el tercio ceuada. 
L a sorna. 
Este logar solia ser realengo e 
agora que son vassallos de don 
tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rev monedas e servicios 
Dan al dicho don tello de cada e fonsadera e que non pagan yantar 
solar poblado cada año por infur-
cion quatro fanegas de pan meitat 
centeno e meitat ceuada e ocho di-
Derechos del señor. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega xxxj. marabedis. 
Dan mas al dicho don tello por 
infurcion cada año de cada solar 
poblado quatro fanegas de pan mei-
Este logar solia ser realengo e tat centeno e meitat ceuada. 
agora que es de don tello e que son 
ñeros por fumalga de cada solar 
poblado. 
S o m a zelada. 
vasallos del dicho don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera e que non pagan yan-
tar nin nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega xi i . marabedis Et 
que dan al dicho don tello cada año 
"V^  alnas. 
Este logar es abbadengo e son 
vassallos del abbat de santa yllana. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e. serbi-
cios e fonsadera e que non pagan 
yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega al 
78 por infurcion dos fanegas de pan dicho abbat diez marabedis. 
A r s u e s o 
Este logar es solariego e que era 
la meitat de garcilaso e la otramei-
tat de gomez gutierres matiella e 
que ai en el dicho logar VD vassallo 
de behetría. 
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dicho don tello xxxvj. marabedis. 
nías dan al dicho don tello cada 
año de cada solar poblado por fur... 
quatro fanegas de pan por medio 
centeno e ceuada e ocho dineros de 
cada fumo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan yantar nin martiniega 
nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho gomez gutierres ca-
da año cada vassallo suyo por in-
furcion vn carnero por el sant juan. 
Irt ia í ío . 
Este logar sol i a ser realengo e 
que lo dio el rey don alfonso a don 
tello su fijo e agora son vassallos 
del dicho don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera Et que non pagan yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega en 
el dicho logar al dicho don tello 
xviij. marabedis. 
Et que dan al dicho don tello 
cada año vn solar que ha por infur-
cion quatro fanegas de pan por me-
dio centeno e zeuada. 
V i l l a r . 
Este logar solia ser realengo e 
agora que es de don tello porque 
gelo dio el rey don alfonso su padre. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera e que non pagan yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega al 
Jétela, i x l a n s -
Este logar solia ser realengo e 
diolo el rey don alfonso a don tello 
su fijo e agora son vassallos de don 
tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera e que non pagan yantar 
nin nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega xxxvj. marabedis. 
Dan al dicho don tello cada año 
de cada solar poblado quatro fanegas 
de pan por medio centeno e ceuada 
e quatro dineros. 
Oampo. 
Este logar solia ser realengo e 
diolo el rey don alfonso a don tello 
su fijo e agora son vassallos del di-
cho don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera e que non pagan yantar 
nin martiniega porque la nunca pa-
garon. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion los que moran en el 
dicho logar de campo xx. fanegas 
de pan centeno e ceuada e ocho 
dineros. 
L a hoz. 
Este logar solia ser realengo e 
Aguilar d 
diolo el rey don alfonso a don tello 
su fljo e son vassallos del dicho don 
tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera e quenon pagan yantar 
nin la pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello xxx. marabedis. 
Dan al dicho don tello cada año 
los que moran en el dicho logar del 
campo por infurcion por cada corral 
quatro fanegas de pan por medio 
centeno e cenada e ocho dineros. 
E n t r e amas aguas. 
Este logar solia ser realengo e 
diolo el rey don alfonso a don tello 
su fijo e son vassallos del dicho don 
tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera e que non pagan yantar. 
Derechos de los señores. 
Pagan al dicho don tello cada año 
por martiniega lx. marabedis. 
Dan al dicho don tello cada año 
de cada solar poblado por infurcion 
quati'O fanegas de pan por medio 
centeno e ceuada e ocho dineros. 
jXda^arLdrer'O. 
Este logar lameitat es solariego 
e la meitat abbadengo e lo sola-
riego es de don tello e lo abbadengo 
del abbat de aguilar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera e non pagan yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega en 
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el dicho logar lx. marabedis Et des-
tos marabedis llena el dicho abbat 
vij marabedis emedio Et el adelan-
tado vij marabedis emedio Et los 
otros marabedis lieualos el dicho 
don tello. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion los sus vassllos de ca- 79 
da solar poblado quatro fanegas de 
pan por medio centeno e ceuada e 
ocho dineros. Dan al dicho abbat los 
sus vassallos por infurcion cada año 
de cada solar poblado quatro fane-
gas del dicho pan. 
P o b l a c i ó n cer-
c a somahoz. 
Este logar es todo abbadeno-o del 
monesterio de santa maria de men-
mibre. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan martiniega nin 
yantar nin fonsadera saluo al rey 
don alfonso que pagaron la fonsa-
dera quando estaua sobre aljecira. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho moneste-
rio por los derechos que y ha lxx 
marabedis. 
B s p o n i e l l a . 
Este logar es realengo e diolo el 
rey don alfonso a don tello su fijo e 
son vassallos del dicho don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera e que non pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello xxiiij. marabedis. 
Dan al dicho don tello por infur-
cion cada año por cada solar pobla-
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do quatro fanegas de pan por meitat el dicho logar lx marabedis Et de 
centeno e ceuada e quatro dineros. estos mararabedises que lieba el di-
cho abbat vij marabedis e medio o 
1 0 ' el adelantado otros siete marabedis 
Este logar era realengo e diol el e medio e los otros que los lleva don 
rey don alfonso a don tello su fijo tello. 
e son vassallos del dicho don tello. Dan al dicho abbat los sus vassa-
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera e non pagan yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega lx. marabedis. 
Soano . 
líos vna fanega de trigo e xvj. dine-
ros. 
Et dan al dicho don tello cada 
año cada vassallo suyo por infur-
cion quatro fanegas de pan por me-
dio centeno e ceuada. 
IPr'xxarío. 
Este logar es las dos partes abba-
den»'0 del abbat de zeruatos e vn 
o 
Este logar es la meitat behetria e solar del abbat de santa yllana e la 
la meitat abbadengo e lo abbadengo otra tercia parte que es behetria e 
que son vassallos del abbat de zer- quesonvassallosdejuanrodriguezde 
uatos e los de la behetria que son los rios e que son naturales de la 
vassallos de gutierre perez de cueua behetria el dicho juanrodrigues e el 
e ferrant yuanes de los rios. fijo de garci dias de fresno e gonzalo 
r v , , , nuñes de castañeda e ferrant iuans 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicio 
de villacañas e gomez gutierres ma-
tiella. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e lo abbadengo fonsadera e que non 
trigro. 
N a b e r a . 
e non pagan yantar nra martíniega 
nin fonsadera nin la pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho abbat por infurcion pagan yantar nin martiniega. 
cada vassallo suio tres quartas de Derechos de los señores. 
Dan al dicho abbat de zeruatos 
cada año cada vassallo suyo por 
Este logar solia ser realengo e infurcion vj. marabedis Et al dicho 
abbadengo e lo realengo que lo dio abbat de santa yllana quel da el di-
el rey don alfonso a don tello su fijo c n o su vassallo por infurcion cada 
e que son vassallos de don tello e a ño vj. mrs. Et quedan los déla 
lo abbadengo que son vassallos del behetria por infurcion cada vno al 
dicho juan rodrigues o al señor cu-
yos vassallos son quatro marabedis 
cada vno. 
abbat de santfa^unt. 
Derechos del rev. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera e non pagan yantar. A u i a d a . 
Este logar solia ser realengo la 
tercia parte e las dos partes behetria 
Dan cada año por martiniega en e que lo realengo que lo dio el rey 
Derechos del señor 
Aguilar d 
a don tello su fijo e los de la behe-
tría que son vassallos de gonza-
lo mimos de castañeda e que son 
naturales los délos rios e el dicho 
gonzalo mimos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizíos 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año los déla behetría 
al señor cuyos vassallos son cada 
vno por infurcion sendos carneros e 
que clan al dicho don tello cada vas-
sallo suyo por infurcion cada año 
quatro fanegas de pan por medio 
centeno e cenada e quatro dineros. 
Dan cada año por martiniega en 
el dicho logar al dicho don tello 
ciento e treinta marabedis. 
P o z a n c o s . 
Este logar es yermo que non 
mora en el sinon vn labrador que es 
del abbat de aguilar e que paga al 
rey monedas e que non paga marti-
niega nin la pagaron nunca. 
Irtio s e c o . 
Este logar es la tercia parte ab-
badengo e el abbat de ceruatos ha 
y dos vassallos e la tercia parte que 
es de la orden de sant Juan e la ter-
cia parte que es behetría e que son 
vassallos de gutierre perez de cueua. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
eque non pagan yantar nin marti-
niega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho abbat de zeruatos 
cada vassallo suyo cada año por in-
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furcion cinco zelcmines de hauas e 
tres marabedis emedio cada vno e ala 
dicha orden de san juan quelda cada 
vassallo suyo cada año por infurcion 
ocho zelemines de pan por medio 
trigo e zeuada Et los de la behetría 
que dan al señor cuyos vassallos son 
por maneria quando alguno fina que 
non tiene fijo quatro marabedis. 
L o 11 t L I Ó 11 o . 
Este logar es las dos partes be-
hetría e la tercia parte que es sola- 80 
riego dello e dello abbadengo de la 
orden de san juan dacre e que ai de 
lo solariego ocho vassallos e que son 
los quatro vassallos de gutierre perez 
de cueua Et los otros dos vassallos 
de gutierre diaz de zauallos e los 
otros dos vassallos de la dicha orden 
de sant juan Et los de la behetría 
que son vassallos del dicho gutierre 
perez de cueua e fijos de gonzalo 
gutierres Et otrosí que son natura-
les fijos de diego gutierres de frexno. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e non pagan yantar nin martiniega 
nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año los de la behetría 
al señor cuyos vassallos son por in-
furcion cada vno media fanega de 
trigo e vna gallina. 
P e s q u e r a . 
Este logar es abbadengo del obis-
po de burgos saluo dos solares rea-
lengos que dio el rey don alfonso á 
don tello su fijo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedase serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera por previlegiosquetiene la igle-
sia de burgos. 
Aguilar d 
Derechos de loa señores. 
Dan al dicho obispo de cada solar 
do se matan puercos el año que ai fru-
ta de lande e de hayuco enlos montes 
vn tocino que bala xvj. dineros e 
tres zelemines detrigo e quel dicho 
logar que da por martiniega cada año 
lxxij. mrs. e que lieua el rey las tres 
partes e el obispo la quarta parte. 
Son. val lo . 
Este logar es la tercia parte rea-
lengo e las dos partes solariego e lo 
realengo diolo el rey don alfonso a 
don tello su fijo e son sus vassallos. 
Et lo solariego que es de juan rodrí-
guez de cabedo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año en el dicho lo<?ar 
por martiniega xij. marabedis Et 
destos lie va don tello los dos mara-
bedis e juan rodríguez diez mrs. 
Dan cada año por infurcion de 
cada solar poblado al señor cuyo es 
el solar quatro celemines de trigo. 
Et el año que ay fruta de lande 
e de hayuco en los montes que dan 
al dicho juan rodrigues de cada solar 
los sus vassallos vn tocino. 
S a n t m i g u e l 
de aguayo. 
Este logar es la tercia parte be-
hetría e la tercia parte abbadengo 
del abbat de sant fagun Et la otra 
tercia parte solariego e que son na-
turales de la behetría gomez perez 
de hoyos e rui diaz su sobrino e fi-
jos de diego martinez de cabedo. Et 
lo solariego que es de maria ruiz 
fija de ruy diaz e de maria lopez 
muger de diego martinez de cabedo. 
e canpo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan yantar nin martiniega 
nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año los de lo abbaden-
go de cada solar poblado al dicho 
abbat por infurcion ocho zelemines 
de trigo Et que los délo solariego 
que dan cada año cada vno asu se-
ñor por infurcion sendas fanegas de 
trigo. 
I=*or*oiles. 
Este logar es abbadengo del obis-
po de burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin marti-
niega nin fonsadera porque tienen 
prebilegio dello que non la pa-
garon . 
Derechos del señor. 
Dan cada año al obispo de bur-
gos de cada solar poblado por infur-
cion media fanega de trigo e seis 
marabedis en dineros. 
L a n c h a r e s . 
Este logar es las dos partes be-
hetría e la tercia parte solariego e 
de la behetría es natural rónzalo 
gonzales deluzio cuyos vassallos son 
e lo solariego que es del dicho gon-
zalo gonzales e del obispo de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xij. marabedis. 
Pagan monedas e servicios al rey 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año cada vno al dicho 
Aguilar de canpo. 
gómalo gonzales por infurcion ocho 
celemines de pan por medio trigo e 
zeuada Et vn tozino o tres marabe-
dis en dineros. 
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Tle rnosa. 
Este logar eran las tres partes 
realengo e la tercia, parte de don 
tello. 
L a costana. 
Este logar es yermo e que non mora 
y mas de dos homes el vno que mo-
ra en vn solar de behetría e el otro 
en otro solar solariego Et el de la 
behetría es vassallo de gonzalo dias 
de bustamante e son naturales de la 
behetría los de bustamante e gónza-
lo gonzales de lucio e el solariego 
es vassallo de sancho diaz de bus-
tamante. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e non pagan yantar nin martiniega 
nin fonsadera nin lo pagaran nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo destos asu señor 
cada año por infurcion vna gallina 
e vn quartal de vino e dos celemi-
nes de zebada. 
./Y rija. 
Este logar fue realengo e diolo el 
rey don alfonso a don tello su fijo, 
e son vassallos del dicho don tello. 
Derechos del rey. 
Este logar pagan al rey monedas 
e servicios e non pagan yantar nin 
fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega en 
el dicho loo-ar al dicho don tello 
lxxxiiij. marabedis. 
Dan al dicho don tello por infur-
cion cada año cada home dos celemi-
nes de centeno e por el marzo quatro 
dineros. 
Derechos del reV. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xxx marabedis. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de don tello. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello sus vassallos x l . ma-
rabedis. 
Dan al dicho don tello cada año 
cada vassallo suyo por infurcion vn 
celemin de centeno e cinco dineros 
por el sant martin. 
V i l l a m e r a . 
Este logar es del alfoz de santa 
gadea e que fue realengo e que lo 
dio el rey don alfonso a don tello su 
fijo e que non mora y mas de vn 
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Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e medio 
serbicio e non pagan yantar nin 
fonsadera. 
Derechos del señor. 
Da cada año al dicho don tello 
por infurcion vn zelemin de centeno 
e por el marzo quatro dineros. 
Dan al dicho don tello por mar-
tiniega quarenta mrs. 
E3goxi. 
Este loo-ar es del alfoz de santa 
gadea e que solia ser realengo e 
agora que es de don tello que gelo dio 
el rey don alfonso su padre. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Aguilar de canpo. 
Derechos de los señores. todos los del alfoz de santa gadea 
. . , cada año xxx marabedis. 
Dan cada año de martiniega al 
dichodon telloxl marabedisemedio. V e r t u x : . . 
Dan al dicho don tello por yan- J^ste lo^ar es solariego e son vas-
tar cada año todos los del alfoz de s a } ] o s c\e don miño. 
santa gadea xxx marabedis. 
Montejo . 
Este logar es del alfoz de brizia e 
solia ser realengo e diolo el rey don 
alfonso a don tello su fijo. 
Derechos del re}". 
Pagan al rey monedas e servicios 
non pagan yantar nin fonsadera nin 
la pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello xl marabedis. 
Dan cada año por fuero al dicho 
don tello vj marabedis. 
Danle mas cada año por yantar 
los de monteio e todos los del alfoz 
de brisia xxx mrs. 
<^ixiiTtarLiolla d e 
s a n t a s c a c l e a . 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que nunca pagaron martiniega nin 
yantar nin fonsadera. 
. Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don ñuño 
por infurcion cada solar dos mara-
bedis. 
^JRJLaíío. 
En este logar ay dos solares el 
vn solar del rey e otro solar es so-
lariego de don ñuño. 
Derechos del re}". 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que nunca pagaron martiniega nin 
yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Este logar es del alfoz de santa Dan a don ñuño el vassallo suyo 
gadea e solia ser realengo e diolo c a da año por infurcion dos mara-
el rey don alfonso a don tello su fijo bedis. 
e son vassallos del dicho don tello. ^ 
Quintana tello. 
Derechos del rey. ,,, , . 
Este logar es solariego de don 
Pagan al rey monedas e serbicios ñuño. 
e que nunca pagaron fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello 1. marabedis. 
Dan al dicho don tello por infur-
cion cada año cada vno vn zelemin 
de centeno e por el marzo quatro 
dineros. 
Dan al dicho don tello por yantar marabedis. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
I^ an al dicho don ñuño de cada 

















al dicho don 
ñuño cada 
año por in-
fu r c i o n de 
cada so lai-
dos mrs. 
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Vezena. que es todo abbadengo saluo dos 
vassallos de behetria del dicho lope Este logar es solariego de don 
miño. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera nin martiniega. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don ñuño 
por infurcion cada solar dos mara-
bedis. 
C o b i e l l a s el e l r o s o . 
Este logar es dello abbadengo e 
dello behetria. e lo abbadengo que es 
del monesterio de santa clara de me-
dula de pumar e ay solariego e lo so-
lariego que es de pedro fernandes de 
velasco e los de la behetria que son 
vassallos de don ñuño e quel dicho 
monesterio que ha cinco vassallos 
e el dicho pedro fernandes vn vas-
sallo Et el dicho don ñuño dos vas-
sallos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey de martiniega cada 
año veinte e ocho marabedis. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que nunca pagaron yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año cada vno a su señor 
cuyo vassallo es por infurcion ocho, 
zelemines de zeuada. 
Síiixt oil>r»ian.. 
Este logar es dello abbadengo e 
de ello behetria e los délo abbaden-
go que son vassallos del abbat de 
rio seco e los déla behetria que son 
vassallos de lope garcia de porres e 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e los de lo abbadengo fonsadera e 
que nunca pagaron yantar nin mar-
tiniega. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año los délo abbadengo 
al dicho abbat por infurcion e por 
las heredades que tienen del xxiiii . 
fanegas de pan por medio trigo e 
cenada Et al dicho lope garcia quel 
da cada vassallo suyo que mora en 
solar de behetria vna fanega del di-
cho pan. 
C a s t r i e l l o . 
Este logar es solariego e son vas-
sallos de fijos de ferrant brauo e 
garci gonzales de villa vte e de gon-
zalo gomez dargomedo e de lope 
garcia e que ha cada señor destos 
sendos vassallos. 
di En el margen está esta partida y en letra 
coetánea del tiempo del Becerro. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron martiniega 
nin yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vno destos vassallos asu 
señor cada año por infurcion dos 
marabedis. 
L o n d e l hoyo. 
Este logar es solariego e que han 
fijos de rodrigo perez de Villalobos 
dos vassallos e que havia y garci 
laso dos vassallos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e nunca pagaron martiniega nin 
vant.ir nin fonsadera. 
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Derechos de los señores. 
Da cada año por ¡nfurcion cada 
vno de los vassallos al señor cuyos 
son ocho sueldos. 
S a n t a gadea. 
82 Este logar solía ser realengo e 
diolo el rey don alfonso a don tello 
su fijo e son agora sus vassallos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello cient marabedises. 
Dan cada año el dicho logar e 
los logares de su alfoz por yantar 
al dicho don tello xl raarabedis e 
por el marzo quedan por elfumalgo 
de algunos solares cada vno quatro 
dineros e ele otros dos dineros e vn 
celemin de centeno o de ceuada. 
E s p i n o s a . 
Este logar es solariego e lope 
diaz de rojas ha y vn vassallo e fi-
jos de ferrando diaz de cadahalsso 
dos vassallos e garci gonzalez de 
villa vte tres vassallos e fijos de ro-
drigo perez de villa lobos vn vassa-
llo e gutierre perez calderón vn 
vassallo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monadas e serbicios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da a lope diaz el vassallo suyo 
cada año por infurcion un marabe-
di Et alos fijos de ferrando diaz que 
les da cada vassallo suyo cada año 
e canpo. 
por infurcion vn almud e medio de-
pan el tercio trigo e las dos partes 
ceuada e cinco marabedis en di-
neros. 
Et al dicho garci gonzales que da 
cada vassallo suyo cada año por in-
furcion dos fanegas de pan por me-
dio trigo e ceuada e dos marabedis 
Et el vassallo de fijos de rodrigo pe-
rez que da cada año por infurcion 
al monasterio de sant martin desca-
lada vj. marabedis Et al dicho gu-
tierre perez calderón quelda su vas-
sallo cada año por infurcion vn al-
mud de pan tercio trigo e las dos 
partes de zeuada e cinco marabedis 
en dineros. 
C a n p i n o . 
Este loo-ar fue realengo e agora, 
que es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello x l . marabedis. 
Dan al dicho don tello de seis so-
lares poblados que y ha de cada vno 
seis marabedis. 
B r i z i a . 
Este logar fue realengo e diolo el 
rey don alfonso a don tello su fijo e 
son vassallos del dicho don tello 
saluo vn vassallo que ha y garci 
gonzalez de villa vte que es sola-
riego. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e nunca pagaron yantar nin fonsa-
dera. 
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Derechos de los señores. Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega xxxvj. marabedis. 
Dan al dicho don tello los vassa-
llos que y ha por fuero xviij. dine-
ros e al dicho garci gomales quel 
da el dicho su vassallo cada año por 
infurcion diez marabedis. 
Qixintartiolla 
do r i o c a n d i ó . 
Este logar dixieron que es dello 
abbadengo e dello solariego e lo so-
lariego que era de garci laso e ago-
ra que lo tiene garci fernandes man-
rrique por carta del rey e lo abba-
dengo que es de la yglesia de sant 
martin de helines e que ay de lo so-
lariego tres solares e dos solares de 
lo abbadengo e los délo solariego 
que dan por cada año lo que aqui 
dirá. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey cada año en el di-
cho logar monedas e serbizios e que 
nunca pagaron yantar nin marti-
niega nin fonsadera, 
Derechos de los señores. 
Dan cada año los délo solariego 
por infurcion cada vassallo al señor 
cuyo es de cada solar ocho sueldos 
e los de lo abbadengo que dan asu 
señor cada año el vn solar tres mrs. 
Et el otro solar xvj. dineros. 
Anilla m o d i a r í a . 
Este logar es del alfoz de brizia 
e solia ser realengo e diolo el rey 
don alfonso a don tello su fijo e son 
vasallos del dicho don tello. 
Derechos del rey. 
Paeran al rev monedas e serbizios 
e nunca pagaron yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello xxxii marabedis el 
obispo de burgos quatro que son 
xxxvj marabedis. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho don tello de cada solar vn 
marabedi. 
L i n a r e s . 
Este losfar es del alfoz de brizia 
que solia ser realengo e diolo el rey 
don alfonso a don tello su fijo e son 
agora vassallos del dicho clon tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey cada año que man-
da cojer monedas e servicios e que 
nunca pagaron yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello xxxvj. marabedis. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion de vn solar dos mara-
bedis. 
C i l l e r u e l o . 
Este logar es del alfoz de brizia 
e que solia ser realengo e diolo el 
rey don alfonso a don tello su fijo e 
son vasallos del dicho don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega lx. marabedis. 
Dan al dicho don tello cada año 
por fuero quatro marabedis e quatro 
sueldos. 
Aguilar d 
V i l l a nueua 
de carra les . 
Este logar es del alfoz de brizia 
83 e que solia ser realengo e diole el 
rey don alfonso a don tello su fixo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega xxiiij. marabedis. 
Dan al dicho don tello por fuero 
medio celemín de pan e dos mara-
bedis e medio. 
V a l d e l i a s . 
Este logar es del alfoz de brizia e 
que solia ser realengo e díolo el rey 
a don tello su fijo e agora que son 
vassallos del dicho don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello lx. marabedis. 
Dan al dicho don tello cada año 
por fuero quatro marabedis. 
R e n e d o . 
Este logar es de ello solariego e 
de ello abbadengo e lo abbadengo 
que es del abbat de oña e lo solarie-
go que solia ser de garcilaso e que 
hay tres vassallos solariegos e un 
vassallo abbadens'O. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e canpo. 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año los tres vassallos 
que eran de garci laso por infurcion 
vna fanega de pan por medio trigo 
e cebada e dos coronados e el vassa-
llo del dicho abbat quel da cada año 
por infurcion e por las heredades 
que tiene e por el solar en que mora 
vna fanega del dicho pan. 
V a l l o r i a . 
'Este logar solia ser realengo e es 
del alfoz de bricia e diolo el rey don 
alfonso a don tello su fijo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega vj. mrs. 
Dan al dicho don tello cada año 
por infurcion de cada solar vn ma-
rabedi. 
L o r o as. 
Este logar es de don tello e que 
es yermo e que non moran y sino 
dos homes e que pagan al rey mo-
nedas e que non pagan yantar nin 
servicios nin fonsadera por que es 
yermo. 
Et quedan a don tello por mar-
tiniega cada año quarenta e tres 
marabedis. 
Oijaligan de yuso. 
Este logar es solariego e que son 
vassallos de lope diaz de roxas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
Aguilar d 
e nunca pagaron yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho lope diaz xviij. marabedis. 
Dan al dicho lope diaz cada año 
por infurcion de cada solar vna fa-
nega de centeno. 
V a r r i o . 
Este logar solia ser realengo e 
diolo el rey don alfonso a don tello 
su fijo e son vassallos del dicho don 
tello. 
Derechos del rev. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron fonsadera nin 
yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega xc. marabedis. 
Dan al dicho don tello de cada 
solar por fuero dos coronados. 
S o t o . 
Este loo'ar es solariego e son vas-
salios de fijos de rodrigo perez de 
Villalobos e de garci gonzales de 
villa vte e los fijos de rodrigo perez 
han dos vassallos e el dicho garci 
gonzales tres vassallos e vn vassa-
11o que avia y garci laso. 
Derechos del rev. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera nin martiniega. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion los 
vassallos de fijos de rodrigo perez 
vn marauedi Et al dicho í>arci gon-
zalez los sus vassallos por infurcion 
xj. marabedis e el vassallo de gar-
cilaso que da un marabedi. 
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R i o p a n e r o . 
Este logar es solariego e son vas-
sallos de fijos de lope diaz de rojas 
e de martin alfonso de armellas e de 
ferrando rodriguez de Villalobos e 
de fijos de rodrigo perez Et el dicho 
lope diaz que ha tres vassallos Et 
el dicho martin alfonso dos vassa-
llos Et el dicho ferrant rodrismez e 
fijos de rodrio perez vn vassallo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e nunca pagaron martiniega nin 
yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
E l vassallo de Villalobos da cada 
año por infurcion al monesterio de 
sant martin de helines tres fanecas 
de centeno e al dicho lope diaz quel 
da cada vassallo suyo por infurcion 
quatro marabedis cada año e al di-
cho martin alfonso el vassallo suyo 
quel da vj. marabedis e el otro 
vassallo dos fanegas de zenteno 
cada año por infurcion. 
Oijarigas cLe suso. 
Este logar es abbadengo e es del 
obispo de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega en 
el dicho logar lx. marabedis de es-
tos lieva el rey la meitat e el obispo 
la quarta parte e el adelantado la 
quarta parte. 
Pa<?an al rev monedas e servizios 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho obispo cada año por 
infurcion de cada solar poblado vn;i 
fanega de zenteno e dos mara-
bedis. 
Aguilar de can 
R u y u e l o s . Derechos del rey. 
Este logar es solariego e que non 
mora y sino vn home e vna muger 
viuda. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
84 Derechos del señor. 
Que el dicho home que mora en 
el dicho logar que es vassallo de 
pedro gomez de hoyos e la muger 
que es vassalla de garci gonzalez de 
villa vte e que da al dicho pedro 
gomez el dicho su vassallo cada año 
por infurcion tres fanegas de cente-
no e la muger que da al dicho gar-
ci gonzalez por infurcion cada año 
dos fanegas de pan por medio trigo 
e zeuada. 
S a n t m a r t i n. 
d e h e l i n e s . 
Este logar es solariego de los de 
Villalobos e de los manrriques e que 
son vassallos de lope rodríguez de 
Villalobos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que nunca pagaron martiniega 
nin yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al monesterio de 
sant martin del dicho logar por in-
furcion cada vno cinco marabedis 
e vna fanega de trigo. 
R e p u d i o . 
Este logar es solariego e que ha 
y gutierre perez calderón vn vassa-
llo e el abbat de sant martin de he-
lines otro vassallo. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e nunca pagaron martiniega nin 
yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores 
Da cada vassallo asu señor cada 
año por infurcion tres fanegas de 
centeno Et al dicho gutierre perez 
que da el dicho su vassallo cada año 
cinco marabedis en dineros. 
L a p iedra . 
Este logar es dello solariego e 
dello abbadengo e que ha y lopediaz 
de rojas dos vassallos e el abbat de 
sant martin de helines quatro vas-
sallos e la comendadora de santa 
eufemia vn vassallo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rev monedas e seruieios 
e que non pagan martiniega nin 
yantar nin fonsadera nin la pagaron 
nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho lope diaz cada año 
por infurcion cada vassallo suyo 
seys marabedis el vn vassallo e otro 
vassallo quel dan fanega e media de 
pan por medio centeno e zeuada e 
al dicho abbat quel da cada vassallo 
suyo por infurcion cada año dos fa-
negas de pan por medio centeno e 
zeuada Et a la comendera quelda 
el su vassallo fanega e media. 
Santa m a r i a 
de ruyue los . 
Este logar es solariego e que ha 
y pedro gomez de hoyos tres vassa-
llos e gutiere perez calderón vn vas-
sallo e sant martin de helines vn 
vassallo e lope diaz de rojas vn vas-
sallo e maria fernandes mujer que 
Aguilar d 
fue de ferrando diaz de cadahalso 
vn vassallo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que nunca pagaron yantar nin mar-
tiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo de estos a su se-
ñor cada año por infurcion tres fa-
negas de centeno e cinco marabedis 
en dineros. 
B o g i r m o n s . 
Este logar es solariego e son vas-
salios de pedro gomez de hoyos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e nunca pagaron martiniega nin 
yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho pedro go-
mez por infurcion cada vno tres fa-
negas de centeno. 
Ir* olientes . 
Este logar es solariego e que ha 
y el monesterio de sant martin de 
helines cinco vassallos e lope diaz 
de rojas vn vassallo e martin alfon-
so de armellas vn vassallo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan yantar nin martiniega 
nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo destos cada año 
por infurcion al señor cuyo es el 
vassallo fanega e media de pan mei-
tat zebada e meitat centeno. 
Solbre p o f í a . 
Este logar es del lo abbadengo e 
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de ello solariego e que ha lope diaz 
de rojas vn vassallo e el monesterio 
del dicho logar de sant martin de 
helines vn vassallo e el abbat de 
aguilar vn vassallo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
enunca pagaron yantar nin fonsa-
dera nin martiniega. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo destos a su se-
ñor por infurcion cada año fanega e 
media de ceuada. 
SoTbrepexiiella 
Este logar es dello solariego e 
dello behetriaeque non moran y sino 
dos homes el vno que es de la be-
hetría e el otro solariego e el de la 
behetría que es vassallo de martin 
alfonso de armellas e el otro que es 
vassallo de ruy diaz mal abbat. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega xij. marabedis. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da al dicho martin alfonso el su 
vassallo cada año por infurcion 
quatro dineros e al dicho ruy diaz 
que le da el dicho su vassallo vna 
fanega de pan por medio centeno e 
ceuada. 
IF i^o eandio. 
Este logar es dello abbadengo e 
dello solariego e que ha y martin 
alfonso de armellas tres vassallos e 
garci gonzalez de villa vte vn vas-
sallo e el monesterio de sant mar-
tin de helines vn vassallo e el abbat 
A g u i l a r d 
de sant martin descalada vn vas-
sallo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho martin al-
fonso cada vassallo suyo por infur-
cion dos fanegas de centeno e vn 
marabedi e al dicho garci gomez 
quelda el dicho su vassallo cada año 
por infurcion diez e seis dineros e al 
dicho monesterio de sant martin 
quelda el dicho su vassallo por in-
furcion cada año v. mrs. Et al di-
cho monasterio de sant martin des-
calada quelda el dicho su vassa-
llo cada año por infurcion xyj. di-
neros. 
"^ TFCio h e r r e r o . 
Este logar es solariego e que ha 
y lope diaz de rojas dos vassallos e 
ruy diaz mal abbat vn vassallo. 
Et que da 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin marti-
niega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho lope diaz cada vas-
sallo suyo por infurcion cada año 
tres fanegas de pan por medio cen-
teno e zeuada Et al dicho ruy diaz 
quel da el su vassallo cada año por 
infurcion dos fanegas del dicho pan. 
C a m p o . 
Este logar es dello solariego e 
dello abbadengo e que ha y lope 
diaz de rojas dos vassallos e el abbat 
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de aguilar vn vassallo e el mones-
terio de sant martin otro vassallo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho lope diaz 
los dichos sus vassallos cada uno 
por infurcion vna fanega de pan 
por medio trigo e ceuada Et al 
dicho abbat de aguilar quelda este 
su vassallo que ha en el dicho logar 
por infurcion cada año fanega e 
media de ceuada Et al dicho mo-
nesterio de sant martin que da el 
dicho su vassallo cada año por in-
furcion vna fanega de pan por me-
dio trigo e zeuada. 
Q u i n t a n a l i a r t e . 
Este logar es solariego e que ha 
y lope diaz de rojas tres vassallos e 
ferrando rodrigues de Villalobos vn 
vassallo e el monesterio de sant 
martin de helines vn vassallo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho lope diaz cada año 
los sus vassallos por infurcion dos 
fanegas de pan por meitat centeno 
e zeuada e seis marabedis en dine-
ros Et al dicho monesterio que le 
da el dicho su vassallo cada año 
por infurcion dos fanegas de pan 
centeno e zeuada e xxvj. dineros e 
vna gallina. 
E n t r e p u e r t a . 
Este logar es solariego e que ha 
Aguilar d 
y lope diaz de rojas dos vassallos e 
el monesterio de sant raartin de he-
lines vn vassallo e martin alfonso 
de arniellas vn vassallo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho lope diaz 
los dichos sus vassallos por infurcion 
dos fanegas de pan por medio cen-
teno e ceuada Et al dicho moneste-
rio quel da el dicho su vassallo ca-
da año por infurcion quatro mara-
bedis e medio. 
Irtespencliolla. 
Este logar es dello behetría e dello 
abbadengo e dello solariego e que 
hay de la behetría tres vassallos e que 
ay del abbat de aguilar vn vassallo 
e lope diaz de rojas otro vassallo e 
que los déla behetría que son vas-
sallos de martin alfonso de arnie-
llas e que son naturales de la behe-
tría el dicho martin alfonso e el di-
cho lope diaz e los de Villalobos e 
los manriques. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e nunca pagaron yantar nin fon-
sadera. 
Dan al rey por martiniega cada 
año vj. marabedis. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año los tres vassallos 
déla behetría acada natural de es-
tos cada año por naturaleza vj. ma-
rabedis eterci a acada vno. Et que 
dan mas por infurcion al señor cu-
yos vassallos son cada vno media 
fanega de ceuada. 
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Ftio c a n d i ó . 
Este logar es del alfoz de pared 
de muias e que solia ser realen-
go e que lodio el rey don alfonso a 
don tollo su fijo e agora que son 
vassallos del dicho don tello. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xviij. marabedis. 
Dan al dicho señor rey monedas 
e servicios e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion de cada solar poblado 
x. celemines de pan por medio cen-
teno e ceuada Et quel dicho logar e 
el alfoz de pared de rumas que dan 
al dicho don tello por yantar cada 
año xxx. marabedis. 
I^tio camondo. 
Este logar es solariego e que ha 
y lope diaz de rojas vn vassallo e 
martin alfonso de arniellas otro vas-
sallo Et el monesterio de sant mar-
tin de helines otro vassallo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rev monedas e servicios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho lope diaz el dicho 
su vassallo cada año por infurcion 
dos marabedis Et al dicho moneste-
rio quelda el dicho su vassallo cada 
año por infurcion fanega e media de 
pan por medio centeno e ceuada Et 
al dicho martin alfonso quelda el 
dicho su vassallo cada año por in-
furcion seis marabedis. 
C o u a r a d a . 
Este logar es la tercia parte so-
a 
Aguilar de canpo. 
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L a serna. 
Este logar es solariego e que ha 
y lope diaz de rojas tres vassallos e 
martin alfonso de armellas otros 
tres vassallos. 
Derechos del rey. 
Pacán al rey servicios e monedas 
fernandes manrrique e lope diaz de e q U e n o n pagan yantar nin marti-
niega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho lope diaz cada vas-
sallo suyo cada año por infurcion 
lariego e las dos partes behetría e 
los que moran en lo solariego que 
son vassallos del monesterio de sant 
martin de helines e los déla behe-
tría que son vassallos de martin 
alfonso de armellas e que son natu-
rales de la behetría el dicho martin 
alfonso e los de Villalobos e garcí 
rojas. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega cada 
año los de la behetría ix marabedis. 
Pagan al rey monedas e servicios quatro marabedis Et al dicho mar-
eque nunca pagaron yantar nin fon- tin alfonso quelda cada vassallo su-
yo cada año yj marabedis. 
B u s t r i e l ele monte, 
sadera. 
Derechos de los señores. 
Dan atodos los naturales por na-
turaleza cada año acada vno seis 
marabedis e tercia. 
Et dan los de lo solariego cada 
vno por el solar enque mora por in-
furcion cada año al abbat del dicho 
monesterio vna gallina. 
J^oTblaziorL ele 
DE^io h e r r e r o . 
Este logar es solariego e que ha 
y lope diaz de rojas vn vassallo e el 
monesterio de sant martin de heli-
nes otro vassallo. 
Derechos del rev. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que nunca pagaron 
nin yantar nin fonsadera 
martiniega 
Derechos de los señores. 
Da al dicho lope diaz el dicho su 
vassallo cada año por infurcion vna 
libra de zera e al dicho abbat quelda 
el dicho su vassallo cada año dos fa-
Este logar es del alfoz de rauanal 
e que solía ser realengo e que lo dio 
el rey a joan alfonso de armellas e 
que son vassallos de martin alfonso 
de armellas su nieto e de los here-
de del dicho joan alfonso. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e que nunca pagaron martiniega 
nin yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Et que los del dicho logar e los 
del alfoz que dan cada año alos di-
chos señores que han de auer pol-
los derechos de los dichos logares 
mili e ciento e quarenta e quatro 
marabedis. 
L o m a c e r c a somera . 
Este logar es del alfoz del raua-
nal e que solia ser realengo e que lo 
dio el rey don alfonso a juan alfon-
so de arniellas e agora que son vas-
sallos de martin alfonso su nieto e 
negas de pan por medio zenteno e de los herederos del dicho iuan al-
ceuada. fonso. 
Aguilar d 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que nunca pagaron martiniega 
nin yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Los del dicho logar de loma e los 
del dicho alfoz dan cada año a los 
dichos señores por los derechos que 
han de auer mili e ciento e quaren-
ta e quatro marabedis. 
Flujas . 
Este logar es solariego e son vas-
salios de lope diaz de rojas saluo vn 
vassallo que ha y martin alfonso de 
armellas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho lope diaz los dichos 
sus vassallos cada año por infur-
oion dos fanegas de centeno e al 
dicho martin alfonso el dicho su 
vassallo dos fanegas de centeno. 
<^viixit»n» solmo. 
Este logar es del alfoz de raua-
nal e que solia ser realengo e que lo 
dio el rey don alfonso a johan de 
armellas e agora que son vassallos 
de martin alfonso su nieto e de los 
herederos del dicho johan alfonso. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e que nunca pagaron martiniega 
nin yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Que los del dicho logar de quin-
tana e los del dicho alfoz que dan 
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cada año alos dichos señores por 
los derechos mili e ciento e qua-
renta e quatro marabedis. 
A r a n z i o n e s . 
Este logar es del alfoz de raua-
nal e que solia ser realengo e que 
lo dio el rey don alfonso a juan al-
fonso de armellas e agora que son 
vassallos de martin alfonso su nieto 
e de los herederos del juan alfonso. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Los del dicho logar de aranziones 
e los lugares del alfoz dan cada año 
alos dichos señores por los derechos 
que y ha de aver mili e ciento e 
quarenta e quatro mrs. dan mas los 
del dicho logar cada año a los dichos 
señores xx. fanegas de pan por me-
dio centeno e ceuada. 
Sal^edLo. 
Este logar es del alfoz de rauanal 
e que solia ser realengo e diolo el 
rey don alfonso á juan alfonso de 
areniellas e que son vassallos de 
martin alfonso su nieto e délos he-
rederos del dicho joan alfonso. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho martin alfonso e alos herede-
ros del dicho johan alfonso seis 
fanegas de ceuada. Dan cada año 
por martiniega alos dichos señores 
lx marabedis. 
Aguilar do canpo. 
L a p o b l a c i ó n . 
Esto logar es solariego e que so-
lian ser vasallos de garcilaso e ago-
ra que los tiene lope diaz por carta 
de el rey. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
señor del dicho logar dos fanegas 
de centeno e el año que hay monte 
vn tocino e tres mrs e medio e 
quando no hay monte queldan ocho 
sueldos. 
Anilla mui i i co . 
Este logar es solariego e de ello 
abadengo e que ha y lope diaz de ro-
jas cinco vasallos e el abat de agui-
lar vn vasallo e el abbadesa de sant 
andres de arroyo dos vasallos e el 
obispo de burgos dos vassallos e go-
mez garcía de nauamuel vn vassallo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbi-
cios e que non pagan yantar nin 
fonsadera saluo los vassallos déla 
abbadesa que pagan fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo de estos a su 
señor cuyo es el solar en que mora 
dellos atres celemines de pan trigo 
o ceuada e dellos quedan mayor 
quantia. dan mas de cada solar 
cada vno a su señor quatro dineros 
87 para carne. 
Oolbiello d e l vallo. 
Este logar es todo behetría saluo 
dos vasallos que son solariegos que 
es el uno vasallo de don tollo e el 
otro de lope diaz de rojas e los de 
la behetría que son vasallos del di-
cho lope días e que son naturales de 
la behetría los de rojas e los de ar-
mellas. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xxvj. marabedis. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron yantar nin fon-
sadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada año al dicho don tello 
el dicho su vasallo por infurcion 
quatro celemines de ceuadá e al di-
cho lope diaz queldan los dichos sus 
vasallos cada año por infurcion qua-
tro fanegas de pan meitat centeno 
e meitat ceuada. 
Villaiauelba 
Este logar es abadengo e son va-
sallos del abat de oña. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega 
ciento e quarenta e quatro marabe-
dis de estos lieua el rey las dos par-
tes e el abbat la tercia parte. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera por que tienen previllejo que 
non paguen fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho abbat cada año por 
infurcion seis fanegas de pan por 
medio centeno e ceuada. 
O l l e r o s d e l va l l e 
Este logar es del alfoz de pared 
de ruuias e que solia ser realengo e 
que le dio el rey don alfonso a don 
Aguilar d 
tello su fijo e agora que son vassa-
llos del dicho don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Pagan al dicho don tello cada 
año por martiniega xxx. marabedis 
Dan al dicho don tello por infurcion 
cada vno quatro fanegas de ceuada 
e dos coronados e quel dicho logar 
de olleros que pagan los marabedis 
que les echan en los seiscientos ma-
rabedis que la villa de aguilar da al 
dicho don tello por yantar cada año. 
A/erzosiol la . 
Este logar de uerzosiella es del 
alfoz de pared de ruuias e que solia 
ser realengo e que lo dio el rey clon 
alfonso a don tello su fijo e que son 
vassallos del dicho don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al di-
cho don tello tres fanegas de ceuada 
e vn marabedi. 
Dan al dicho don tello cada año 
por martiniega xlviij mrs. 
Pagan los del dicho logar con los 
de aguilar en los de. marabedis de 
la yantar que dan a don tello. 
Vascones . 
Este logar es de pared de ruuias 
e que solia ser realengo e quelo dio 
el rey don alfonso a don tello su fi-
jo e son vassallos de dicho don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera. 
e canpo. 87 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho don tello cada año 
por infurcion seis fanegas de pan 
por medio centeno e ceuada otrosi 
dan al dicho don tello cada año por 
martiniega xxxvj. mrs Otrosi que 
pagan con los de aguilar en los de. 
marabedis de la yantar que dan al 
dicho don tello. 
barita oruz . 
Este logar es abbadengo e que 
es del obispo de burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera e que nunca pagaron 
martiniega nin yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho obispo 
por infurcion cinco fanegas de trigo 
e que dan mas de cada solar pobla-
do xvj. dineros. 
Sos ie l la . 
Este logar es dello solariego e 
dello abbadengo e que en lo solarie-
go que ha gomez garcia de naua-
muel cinco vassallos e ferrant Sán-
chez de sosiella dos vassallos e ma-
ria fernandes su hermana vn vas-
sallo Et johan gutierrez de sosiella 
vn vassallo e ferrant gu fierres de 
reviella vn vassallo e el abbat de 
aguilar que ha y dos vassallos vn 
lio me e vna muger. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho gomez garcia los 
dichos sus vassallos cada año por 
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infurcion tres cargas e media de 
pan las tres cargas de centeno e la 
media de ceuada. 
Et que dan al dicho ferrant Sán-
chez e al dicho joan gutierres los 
dichos sus vassallos cada año por 
infurcion cada uno quatro fanegas 
de centeno. 
Et que dan al dicho abbat los di-
chos sus vassallos cada año por in-
furcion quatro fanegas de pan por 
medio trigo e ceuada. 
Fteniel las . 
Este logar es dello abbadengo e 
dello solariego e que en lo solariego 
que ha gomez garcía de nauamuel 
vn vassallo e gutierre fernandes de 
cabria vn vassallo Et garci alfonso 
de sosiella otro vassallo Et en lo ab-
badengo que ha el abbat de aguilar 
vn vassallo e el abbadessa de sant 
andres de arroyo otro vassallo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan alos dichos gomez garcia e 
gutierre fernandes Et garci alfonso 
cada vno de sus vassallos por infur-
cion cada año quatro fanegas de pan 
meitat trigo e ceuada Et al dicho 
abbat e ala dicha abbadesa que les 
dan cada vno de sus vassallos por 
infurcion cada año vna fanega de 
ceuada. 
Saixt p e d r o c e r c a 
de v i l lamonioo . 
Este logar es del alfoz de pared 
de ruuias e que solia ser realengo e 
que lo dio el rey don alfonso a don 
tello su fijo e que son vassallos del 
dicho don tello. 
e canpo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho don tello los del dicho logar 88 
quinze zelemines de pan el tercio de 
trigo e las dos partes de ceuada Et 
ocho sueldos. Et dan cada año por 
martiniega al dicho don tello seis 
marabedis Et otrosí que pagan con 
los de aguilar en los seiscientos mrs. 
de la yantar que dan a don tello. 
Couie l las . 
Este logar es del alfoz de pa-
red de ruuias e que solia ser realen-
go e que lo dio el rey don alfonso a 
don tello su fijo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion los del dicho logar vj. 
fanegas de ceuada. 
• Dan al dicho don tello por mar-
tiniega cada año xxx. mrs. 
Pagan los del dicho logar con los 
del dicho logar en los de. marabe-
dis que dan al dicho don tello por 
yantar cada año. 
V i l l a í r i a . 
Este logar es solariego eque son 
vassallos de lope diaz de rojas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin marti-
niega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho lope diaz 
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por infurcion dos fanegas de ceuada Derechos de los señores, 
e vna libra de zera. 
Sarita m a r i a 
de v a l uerde. 
Este logar es abbadengo e que son 
vassallos del cabiello de cueuas 
rumas. 
Derechos del rey. 
Dan al dicho don tello cada año 
de cada solar poblado cinco zelemi-
nes de pan por meitat trigo e meitat 
ceuada Et quedan al dicho don tello 
por martiniega cinquenta marabe-
dis Et que los del dicho logar 
que dan cada año lo que les cabe a 
pagar con los de aguilar en los de. 
marabedis que dan cada año a don 
tello por yantar. 
V a r z e n a . 
Este logar es la meitat behetría 
e la meitat abbadengo e los de la 
behetria que son vassallos de gomez 
garcía de nauamuel e que son natu-
rales déla behetria el dicho gomez 
garcía e los de Villalobos e los de lo 
abbadengo que son vassallos del 
abbat de zeruatos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
Este logar es abbadengo e que son e q u e n o n p a g a n y a n t a r n i n fonsa. 
vassallos del abbadesa de sant an- AQYQ 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho cabillo x l . marabedis. 
Dan al dicho cabillo cada año 
por infurcion de cada solar diez ze-
lemines de pan por medio trigo e 
ceuada. 
S a n t xptoixal 
d e l monte. 
ares de arroyo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera e que nunca pagaron 
yantar nin martiniega. 
Derechos de los señores. 
Dan ala dicha abbadesa cada año 
cada vno por infurcion vna fanega 
de pan el tercio trigo e el tercio 
centeno e el tercio ceuada e vn to-
cino o dos marabedis. 
I g ü e d o . 
Este logar es aldea de aguilar e 
que son vassallos de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e fonsadera. 
Pagan al rey al rey por marti-
niega x l . mrs. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho abbat los 
sus vassallos por infurcion quinze 
celemines de pan meitat trigo e 
meitat ceuada. 
Resgada . 
Este logar es la meitat abbaden-
go e laotra meitat solariego e los dé-
lo solariego que son vassallos de go-
mez garcía de nauamuel e los délo 
abbadengo que son vassallos del 
abbat de aguilar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
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Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion alos 
dichos señores quinze fanegas de 
pan meitat trigo e ceuada e ocho 
marabedis en dineros. 
M o r o s o . 
Este logar es abbadengo e que 
son vassallos del abbat de cueuas 
ruuias e del monesterio de santo 
domingo de silos e que ha y el ab-
bat de cueuas ruuias dos vassallos 
e el dicho monesterio otros dos vas-
sallos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada vassallo de estos alos 
dichos señores por infurcion cada 
año diez celemines de pan por medio 
trigo e ceuada Et al dicho abbat 
quel dan mas los dichos sus vassa-
llos cada año diez marabedis Et al 
dicho monesterio de santo domingo 
quel dan mas los dichos sus vassa-
llos cada año tres marabedis. 
Q u i n t a n a de formigo . 
Este logar es aldea de aguilar e 
que son vassallos de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada'año al dicho don tello por 
infurcion el que tiene vn par de bue-
yes vna fanega de pan el tercio tri-
go e las dos partes ceuada Et elque 
tiene vn buey quelda la meitat deste 
dicho pan Et el que non tiene buey 
quelda tres celemines del dicho pan. 
e canpo. 
Dan al dicho don tello cada año 
por martiniega lxvj. marabedis. Et 
que los del dicho logar que pagan 
lo que les cabe en los de. marabedis 
que los de aguilar pagan por yantar 
cada año al dicho don tello. 
Irtefossoa. 
Este logar es la tercia parte sola-
riego e las dos partes abbadengo e 
que lo solariego que es de lope ro-
dríguez de Villalobos e de doña tere-
sa su tia Et los de lo abbadengo que 
son vassallos del monesterio de sant 
felizes de amaia. 89 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagaron yantar nin mar-
tiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año los de lo solariego 
alos dichos lope rodríguez e doña 
teresa el que ha par de bueyes cada 
año por infurcion vna carga de pan 
meitat trigo e meitat ceuada Et el 
que non tiene bueyes que paga 
media carga del dicho pan e que los 
de lo abbadengo que dan al dicho 
monesterio cada año por infurcion 
cada home que ha par de bueyes vna 
carga de pan por medio trigo e ce-
uada Et el que non tiene bueyes que 
paga media carga de dicho pan. 
Todos los del dicho logar que ca-
da año que dan a los dichos lope 
rodríguez e doña teresa e al dicho 
monesterio por martiniega lx. ma-
rabedis Et que lieua lope rodri-
gues e doña teresa las dos partes e 
el monesterio la tercia parte. 
R e s p e n d a . 
Este logar es aldea de aguilar e 
son vassallos de don tello. 
Derechos del rey 
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Soxizil loj o. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion quatro fanegas de ce-
uada e quatro marabedis. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega lxx mrs. 
Et pagan con los de aguilar lo 
que les cabe en los de. marabedis 
que dan por yantar al dicho don te-
llo cada año. 
S a n t a m a r i a cío 
va ldeprado . 
Este logar es solariego e son vas-
salios de los de Villalobos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion a los 
dichos señores de cada solar pobla-
do tres quartas de pan por medio 
trigo e ceuada. Dan alos dichos se-
ñores cada año por martiniega Cin-
quenta marabedis. 
S a n t v í t o r e s . 
Este logar es solariego e son vas-
salios de los de Villalobos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e nunca pagaron yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año alos dichos señores 
por infurcion de cada solar poblado 
tres quartas de pan por medio trigo 
e ceuada Et que dan cada año por 
martiniega alos dichos señores se-
senta marabedis. 
Este logar es solariego e que son 
vassallos de los de Villalobos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año alos dichos señores 
de cada solar poblado tres quartas 
de pan por medio trigo e ceuada Et 
que dan cada año alos dichos seño-
res por martiniega diez e ocho mrs. 
H o r m i g u e r a do 
n alelo x> r á e l o . 
Este logar es solariego e que son 
vassallos de los de villa lobos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron yantar nin fon-
sadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion alos 
dichos señores cada solar poblado 
tres quartas depan por medio trigo 
e ceuada. 
Dan cada año por martiniega alos 
dichos señores xxx. mrs. 
Sesura . 
Este logar es abbadengo e son 
vassallos del abbat de villa mediana. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e nunca pagaron yantar nin fonsa-
dera nin martiniega. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho abbat por 
infurcion cada vno diez zelemines de 
trigo e quatorce zelemines de ceuada 
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Et dan de cada fumo nueve sueldos 
e la muger viuda que da la meitat de 
esta infurcion Et dan mas al dicho 
abbat cada año sesenta marabedis. 
C a n d e n o s a . 
Este logar es solariego e que son 
vassallos de los de villa lobos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año los del dicho logar 
por infurcion alos dichos señores dos 
fanegas de pan el tercio trigo e las 
dos partes cenada e trece mrs. en 
dineros. 
V e r z o s a . 
Este logar es aldea de aguilar e 
que es yermo e que non y mora nin-
guno e que quando era poblado que 
daba por martiniega cada año xlviij 
marabedis Et que pagan al rey mo-
nedas e servicios. 
V i l l a l lano. 
Este logar es aldea de aguilar e 
que son vassallos de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega lxxij marabedis. 
Pagan los del dicho logar lo que 
les echan los de aguilar en los seis-
cientos marabedises que dan de 
yantar cada año al dicho don tello. 
H e l e o h a n . 
Este logar es aldea de aguilar e 
son vassallos de don tello. 
e canpo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho don tello cada año 
cada vno por infurcion por el solar 
enque mora vn marabedi. 
Dan por martiniega al dicho don 
tello cada año nouenta marabedis 
Et quel dicho logar que da cada año 
lo quel echan los de aguilar en los 
seyscientos marabedis que dan a don 
tello de yantar. 
V i l l a n t i e n a 
de henares. 
Este logar es aldea de aguilar e 
son vassallos de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello lx. mrs. 
Dan al dicho don tello cada año 
por infurcion cada vno por el solar 
enque mora dos marabedis Et que 
pagan con los de aguilar lo que les 
echan en los seyscientos marabedis 
que dan al dicho don tello cada año 
por yantar. 
OandLi.Iiri.el a. 
Este logar es aldea de aguilar e 
que son vassallos de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al di-
cho don tello de cada solar poblado 
vn marabedi. 
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Dan al dicho don tello por mar-
tiniega cada año nouenta marabedis. 
Pagan en los seyscientos mara-
bedis déla yantar lo que les echan 
los de aguilar. 
V x l l a e s c u s a . 
Este logar es aldea de aguilar e 
son vassallos de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello lxxx. marabedis. 
Pagan con los de aguilar lo que 
les echan en los seyscientos mara-
bedis que dan al dicho clon tello de 
yantar cada año. 
I ^ e l b i e l l a c e r -
c a r e s p e n d a . 
Este logar es aldea de aguilar e 
son vassallos de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera. 
Derechos de don tello. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion marido e muger vn 
marabedi e la viuda cinco dineros. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega xlij. marabedis Et 
quel dicho logar que paga lo que le 
echan los de aguilar en la yantar 
que dan al dicho don tello. 
O l e a . 
Este logar es yermo que non mora 
y sino vn orne fijo dalgo e vn cléri-
go e que quando era poblado que 
dauan a lope rodrigues de Villalo-
bos cada año por martiniega lxxx. 
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marabedis Et agora que non ay 
quien lo pague Et que el clérigo 
que paga al rey monedas e que non 
ay yantar nin fonsadera. 
P o z a n c o s . 
Este logar es aldea de aguilar e 
son vassallos de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho don tello cada vno tres mara-
bedis e dos zelemines de pan por 
medio trigo e ceuada. 
Dan cada año al dicho dou tello 
por martiniega x l . mrs. 
Pagan en los de. mrs. déla yan-
tar con los de aguilar. 
R e | > o l l e d o 
d é l a l l e n e r a . 
Este logar es aldea de aguilar e 
que es de don tello e que es yermo 
e que non mora y sinon vn clérigo 
que paga al rey monedas Et que 
quando era poblado que daua cada 
año de martiniega al dicho don tello 
xxiiij. marabedis Et que pagana 
monedas e servizios e fonsadera mas 
que nunca pagaron yantar. 
j V T a i i e . 
Este logar es abbadengo e que es 
del monesterio de sant andres de 
arroyo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo que tiene par de 
bueyes cada año por infurcion al 
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dicho monesterio dos fanegas de pan ran y sinon homes fijos dalgo e que 
por medio trigo e cenada e veinte e es abbadengo del abbat de aguilar e 
quatro dineros. 
Dan cada año por martiniega al 
abbadesa del dicho monesterio lxij. 
marabedis. 
P o r q u e r a . 
Este logar es del abbat de cueuas 
ruuias. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega veinte e quatro marabedis. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho abbat de 
cada solar poblado por infurcion 
vna fanega de ceuada e quatro di-
neros. Dan al dicho abbat por mar-
tiniega cada, año doze marabedis Et 
al adelantado otros doze mrs. 
P u m a r cío valdlt>ia. 
Este logar es aldea de aguilar 
e son vassallos de don tello. 
Derechos dei rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho don tello cada vno ocho cele-
mines de pan por medio trigo e ce-
uada edellos a cinco dineros e el 
que tiene potro que non da ninguna 
cosa. Dan cada año por martiniega 
al dicho don tello ciento e ochenta 
marabedis. 
Pagan con los de aguilar en los 
de. marabedis de la yantar. 
Oalbria. 
Este logar es yermo e que non mo-
del abbat de oña e del obispo de bur-
gos e que dan cada año al dicho don 
tello por martiniega 1. marabedis e 
que non pagan monedas nin serbi-
cios nin fonsadera por quanto non 
hay quien lo pague que sea pechero. 
L a IPtilba cer-
ca menaza. 
Este logar es del abbat de agui-
lar e que es yermo que non mora 
en el sino vn clérigo e vn labrador. 
Quel dicho labrador que paga al 
rey monedas e que non paga yan-
tar nin fonsadera e que da cada año 
por infurcion doze marabedis Et 
que lieua dellos el abbat tres mara-
bedis e el conuento los otros tres 
marabedis ea don tello los seis mrs. 
O toro do ebro. 
Este logar es solariego e que ha 
y don tello dos vassallos e lope 
diaz de rojas vn vassallo e ferrant 
rodrigues de Villalobos otro vassallo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion cada vno vn marabe-
di Et al dicho lope diaz el dicho su 
vassallo media fanega de centeno 
Et al dicho ferrando rodrigues el di-
cho su vassallo ocho dineros. 
Et los del dicho logar que dan 
cada año al dicho don tello por 
martiniega xxvj. mrs. 
V i l l o t a c e r c a sant 
m a r t i n do Iioliixos. 
Este logar es yermo e que es so-
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larieo'O de la vglesia de sant mar-
tin e que quando era poblado que 
pagauan al rey monedas e servizios 
e que non pagauan yantar nin mar-
tiniega nin fonsadera Et que dauan 
ala dicha yglesia quando era pobla-
do por infurcion dos fanegas de pan 
por medio trigo e ceuada e vna ga-
llina. 
S a n t mamos. 
Este logar es behetria e que son 
vassallos de ferrando garcia duque 
e que son naturales del dicho logar 
los fijos de ferrando diaz duque e el 
dicho ferrando garcía. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año alos dichos natu. 
rales por naturaleza al dicho fer-
rant garcia yj. marabedis acada vno 
de los fijos de -ferrando diaz seys 
marabedis Et que dan por martinie-
ga cada año al dicho don tello qua-
renta e quatro marabedis. 
V a r r i u e l o . 
Este logar es behetria e que son 
naturales del dicho logar fijos de 
ferrando diaz duque e ferrant garcia 
duque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron martiniega 
nin yantar.nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al se 
ñor cuyos vassallos son quince ce-
lemines de centeno e por el marzo 
quatro sueldos e por sant martin 
dos sueldos. 
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L a s fenestrosas. 
Este logar es behetria e son vas-
sallos de gonzalo gonzales de lucio 
e que son naturales del dicho logar 
gonzalo gonzales e los de Villegas e 
los de lucio e los déla serna. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xxxij. marabedis. 
Pagan al rey monedas e servizios 
eque nunca pagaron fonsadera nin 
vantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al di-
cho gonzalo gonzales e al señor cu-
yos vassallos son cada home que 
labra con bueyes xvj. celemines de 
trigo e dos fanegas de ceuada. 
L a haya. 
Este logar es behetria e son vas-
salios de lope rodríguez de Villalo-
bos e los naturales del dicho logar 
el dicho lope diaz e sus hermanos e 
ferrant rodrigues de Villalobos e fi-
jos de gonzalo garcia de hoyos e fi-
jos de gomez gutierres de hoyos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xlij. marabedis. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año todos los del dicho 
logar por naturaleza al dicho fer-
rando rodríguez e alos hermanos del 
dicho lope rodríguez acada vno seys 
marabedis e a los fijos de gomez gu-
tierrez e gonzalo garcia a cada vno 
dos marabedis e tercia. 
j V X a t a x>or*q[U.©r». 
A g u i l a r de canpo . 
Dan cada año por infurcion al 
dicho lope rodrigues cinco celemines 
Este logar es behetría e son vas- d e ^ ^ o e quatro dineros por fu-
salios de lope rodrigues de villalo- m a l d e c a d a s o l a r poblado. 
bos e son naturales del dicho logar 
i r i i J « u™, L a l o m a d o l e a . 
el dicho lope rodrigues e sus ner- v 
manos e ferrando rodrigues de villa- Este logar es behetría e son vas-
lobos e juan rodríguez de Villegas e salios de gonzalo gonzalez de lucio 
gonzalo gonzales su hermano e fijos e son naturales del dicho logar de 
de pedro gomez de porres. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por naturaleza a 
los fijos de rodrigo perez e al dicho 
ferrant rodrigues acada vno seys 
mrs. e alos dichos juan rodrigues e 
gonzalo gonzales e fijos de pedro go-
mez acada vno dos mrs. e tercia. 
Dan al dicho lopez rodrigues por 
martiniega cada año xlv. mrs. 
Dan por infurcion al dicho lope 
rodrigues o al señor cuyos vassallos 
son cada año de cada solar poblado 
cinco celemines de centeno e por el 
santjoaan vn marabedi. 
L a m a t a d L o l o a . 
Este logar es behetría e que son 
vassallos de gonzalo gonzales de lu-
cio e que son naturales del dicho 
logar los Villalobos Et los de lucio 
e los déla serna e queles non dan 
ninguna cosa por naturaleza. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho lope rodriges liiij. mrs. 
los de Villalobos e los de lucio e los 
de la serna. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagaron fonsadera nin 
yantar nin deuisa. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion de 
cada solar poblado al señor cuyos 
vassallos son dos celemines e me-
dio de pan e quatro dineros. Dan al 
dicho lope rodrigues cada año por 
martiniega treinta e seys mrs. 
H o r n a . 
Este logar es behetría eson vas-
sallos de fijos de gonzalo gutierres 
de liorna e son naturales los de hor- i 
na e fijos de juan diaz de cabedo e 
gutierre perez calderón e fijos de 
johan rodrigues de proaño. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que nunca pagan yantar nin mar-
tiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. (1) 
R e t o r t i o l l o . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de gonzalo gutierres de liorna. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seibizios 
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il) No se espresan estos derechos. 
Aguilar d 
e que non pagan yantar nin mar-
tiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega a 
don tello xxx. marabedis. 
Y z a r a . 
Este logar es behetría e son vas-
salios de gutierre perez de cueua e 
de ferrant yañes de los rios e son 
naturales los sobre dichos e fijos de 
pedro garcía de camesa. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello que los ha de auer 
por el rey vj. marabedis. 
Oamirio . 
Este logar es behetría e son vas-
salios de don juán alfonso de fresno 
e de juan rodríguez de los rios e de 
gonzalo muñoz de castañeda e son 
naturales los sobre dichos e garci 
días de fresno. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega a 
don tello por carta del rey quarenta 
marabedis. 
C a ñ e d a s . 
Este logar es behetría e son vas-
salios de johan rodrigues de liorna 
e son naturales fijos de dia gutierres 
de fresno e fijos de alfonso días de 
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fresno e fijos ele gonzalo gutierres 
de liorna e joahan rodrigues. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
eque non pagan yantar nin fonsade-
ra. Dan a don tello por carta del rey 
por martiniega cada año seys mrs. 
S a n t a olal la 
de v á l e l o olea. 
Este logar es behetría eson vas-
salios de aluar lopes de la serna e 
de sandia rodrigues su hermana e 
son naturales los sobredichos e to-
dos los déla serna. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron martiniega 
nin yantar nin fonsadera. 
S a n t ixtiguel cío oloa. 
Este logar es behetría eson vas-
salios de aluar lopes déla serna eque 
son naturales los déla serna. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
I^oixosiolla. 
Este logar es behetría e son vas-
salios de gonzalo gonzales de lucio 
e son naturales los de la serna e el 
dicho gonzalo gonzales e ferrando 
rodrigues de Villalobos e fijos de ro-
drigo peres de Villalobos e johan 
rodrigues de Villegas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servizios e monedas 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año a lope rodrigues por 
martiniega xviij. marabedis. 
Aguilar d 
Dan mas por fumalgo cada año 
quatro dineros. 
E s p i n o s a . 
Este logar es behetría e son vas-
salios de gonzalo gonzales de lucio 
e son naturales los de lucio e los de 
Villalobos elos niños e los déla serna. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e nunca pagaron yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por martiniega a 
lope rodrigues de Villalobos diez e 
ocho marabedis. 
Da por fumalgo cada vassallo 
quatro dineros e dos celemines e 
medio de centeno. 
QuLirataraiella 
d o ceruatos. 
Este logar es behetria e son vas-
salios de ruy gomes e de gonzalo 
gomes de hoyos e son naturales los 
sobre dichos e fijos de gonzalo gar-
da de hoyos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
V i l l a escusa 
dL© oomatos . 
Este logar es behetria e que es 
yermo e que non mora y sino vn 
quintero e vna muger viuda e que 
dauan quando estaua poblado por 
martiniega al rey xl . marabedis. 
H o r m a s . 
Este logar es behetria e son vassa-
l'los de johan rodrigues de los rios e 
son naturaleseldichojohan rodrigues 
e gomez gutierres matiella e ferran-
e canpo. 
do yuañs de los rios e gomez muñoz 
de castañeda e nietos de gonzalo 
ruis de fresno e fijos de gonzalo gu-
tierres de horna. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e que nunca pagaron • yantar nin 
fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
señor cuyos vassallos son cada vno 
quatro marabedis o vn tozino e vn 
marabedi para pan e dos celemines 
de ceuada. Et dan a don tello por 
martiniega cada año xv. marabedis 
e medio. 
V i l l a quantis. 
Este ioi>"ar es behetria e son vas-
salios de ferrando yuanes délos rios 
e son naturales el dicho johan ro-
drigues, e gomez gutierrez matiella 
e ferrando yuanes délos rios e gonza-
lo muños de castañeda e nietos de 
gonzalo ruis de fresno e fijos de gon-
zalo gutierres de liorna. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion aquel 
que es su señor cada año vn carnero 
e el año que es bueno de monte vn 
puerco e quatro marabedis e dos ze-
lemines de ceuada. 
Dan por martiniega cada año a 
don tello seys marabedis, 
P a r a o u e l l o s . 
Este logar es behetria e son vas-
sallos de johan rodrigues de los rios 
e de gomez gutierres matiella e son 
naturales los sobre dichos e gonzalo 
Aguilar d 
muñoz de castañeda e fijos de gon-
zalo gutierres de horna e fijos de 
dia gutierres de fresno. 
93 Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion a 
qualquier que es su señor cada vno 
vn carnero e el año que es bueno de 
monte quel dan vn puerco e quatro 
marabedis en dineros e dos celemi-
nes de ceuada. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello xxxvj. mrs. 
F r e s n o . 
Este logar es behetria e son vas-
salios de fijos de dia gutierres de 
fresno e son naturales los de fresno e 
los de los rios. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron yantar nin fon-
sadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al se-
ñor cuios vassallos son cada vno 
seis marabedis dan cada año por 
martiniega a don tello xxxvj. mrs. 
S a n t sixrdLo. 
Este logar es behetria e son vas-
sallos de garci perez de horna. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e nunca pagaron yantar nin fonsa-
dera nin martiniega. 
"Villa pader-ne. 
Este logar es behetria e que non 
mora y sinon dos homes que es el 
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vno vassallo de garci peres de hor-
na e el otro vassallo de sancho diaz 
de bustamante e que son naturales 
los bustamantes e los de horna. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xxx. marabedis. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
señor cuyos vassallos son cada vno 
xyj. zelemines de pan por medio 
trigo e ceuada. 
Bustamante . 
Este logar es behetria e son de 
sancho diaz de bustamante e los na-
turales los de bustamante. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron yantar nin mar-
tiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
señor cuyos vassallos son cada vno 
ocho celemines de pan por medio 
trigo e ceuada e xv. dineros pa to-
cino. 
Orsales . 
• Este logar es behetria e son na-
turales el suelo de vizcaya e los de 
bustamante e los de horna e los de 
monnegro e los manriques e juan 
garcia de cabrales. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega el. mrs. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
Si 
Aguilar de canpo. 
e que non pagan yantar nin fonsa- señor cuyos vassallos son cada orne 
¿ l e r a . ocho celemines de pan por medio 
trigo e ceuada. dan el año que es 
Derechos de los señores. ^ ^ d e m Q n t e Q a d a y n 0 y n t o z i n Q 
Dan cada año por infurcion al se- e el año que no es bueno el monte 
ñor cuyos vassallos son cada vno que da cada vno xv. dineros. 
ocho celemines de pan por medio 
trigo e ceuada Et el año que es bue-
no de monte que dan vn tozino e 
tres marabedises Et el año que no 
es bueno de monte que dan quince 
dineros para tozino. 
M o n n e g r o . 
Este logar es behetría e son na-
turales los de bustamante los man-
riques e los de monnegro. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega xliiij . mrs. 
L a poWazion . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de sancho diaz de bustaman-
te e son naturales los de bustamante 
e gonzalo gonzales de luzio. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega al 
rey lx. mrs. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagau yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion cada Pagan al rey monedas e servizios 
e que nunca pagan yantar nin fon- vno al señor cuyos vassallos son 
ocho celemines de pan por medio 
trigo e ceuada e el año que es bue-
sadera. 
Derechos de los señores 
Dan cada año por infurcion alos 
señores cuyos vassallos son ocho ce-
lemines de pan por medio trigo e 
ceuada Et que dan cada año que es 
bueno el monte vn tozino o tres mrs. 
Et el año que no es bueno el monte 
queldan quinze dineros. 
L a r r i l b a . 
Este logar es behetría e que son 
naturales los de luzio e los de bus-
tamante. 
Derechos del rey. 
no el monte que da tres mrs. o vn 
tozino e el año quenon es bueno el 
monte que da cada vno quinze di-
neros. 
C o r r i e l l o . 
Este logar es behetría e son na-
turales los de bustamante e gonza-
lo gonzales de lucio. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xxiiij. mrs. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
Dan al rey cada ano por marti- e 9. u e non pagan yantar nin fonsa-
dera nin la pagaron nunca. niega cinco marabedis. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
L l a n o . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de gonzalo gonzales de luzio 
e son naturales el dicho gonzalo 
gonzales e los de bustamante. 
Aguilar d 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xliiij. mrs. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho gonzalo gonzales o al señor 
cuyos vassallos son cada vno ocho 
celemines de pan por medio trigo e 
ceuada Et el año que es bueno de 
monte que da cada vno vn tozino 
o tres mrs. Et el año que non es 
bueno que da cada vno quinze di-
neros, 
J B i x x i o n . 
Este logar es behetría e que son 
vassallos de gonzalo gonzales de lu-
cio e que son naturales el dicho 
gonzalo gonzales e los de busta-
94 mante. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera nin martiniega. 
Q u i n t a n a mani l . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de sancho dias de bustamante 
e son naturales los de bustamante e 
gonzalo gonzales de lucio. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega yj. mrs. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho sancho dias o al señor cuyos 
vassallos son ocho zelemines de pan 
e canpo. 94 
por medio trigo e ceuada e el año 
que ay monte que da cada vno tres 
marabedis. 
Q u i n t a n i e l l a do 
valdL© arroyo . 
Este logar es behetría'e que non 
mora y sinon vn pechero que es vas-
sallo de johan rodrigues- de Villegas 
e son naturales gonzalo gonzales de 
lucio e los de porres e el dicho johan 
rodrigues. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
J\. gixilor a. 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de johan rodrigues de Villegas 
e son naturales el dicho johan ro-
drigues e gonzalo gonzales de luzio 
e los de porres. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey cada año por marti-
niega veinte e quatro marabedis. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año cada vno por in-
furcion al señor cuyos vassallos son 
ocho celemines de pan por medio 
trigo e ceuada. 
L a s rozas. 
Este lo<?ar es behetría e son de 
johan rodrigues de Villegas e que 
son naturales del gonzalo gonzales 
de lucio e los de porres e el dicho 
johan rodrigues. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xij. mrs. 
Aguilar de canpo. 
Pagan al rey monedas e serbizios e non pagan yantar nin fonsadera 
nin martiniega. e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
^Vrilla.rLu.ou.a ele 
valdLo a r r o y o . 
Este logar es behetría e que son 
A r r o y o . 
Este logar es behetría e son vas-
salios de johan rodrigues de Villegas 
e son naturales el dicho johan ro-
vassallos de gonzalo gonzales de lu- d r jg u e s e gonzalo gonzales de luzio 
ció e que son naturales el dicho gon- e j o s j e porres. 
zalo gonzales e los de bustamante. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que nunca pagaron yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
I r t O X I O d - O . 
Este logar es behetría e son vas-
salios de gonzalo gonzales de lucio 
e son naturales el dicho gonzalo 
ronzales e los de bustamante. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xviij. mrs. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vno por infurcion cada f ^ 0 ^ í t ^ " ^ n a t U r a " 
año al dicho gonzalo gonzales o al 
señor cuyos vassallos son ocho cele-
mines de pan por medio trigo eceuada 
Et el año que ay monte que da cada 
vno medio tocino o quinze dineros 
Et el año que non ay monte que da 
cada vno siete dineros. 
M e d i a n e d o . 
Este logar es behetria e son vas-
sallos de johan rodrigues de Villegas 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin fonsade-
ra nin martiniega. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion de 
cada solar poblado al dicho johan 
rodrigues o al señor cuyos vassallos 
son dos fanegas e media de pan por 
medio trigo e ceuada. Et el año que 
ay monte que da cada vno vn tozino 
o tres mrs. Et el año que non ay 
monte xv. dineros. 
A r g o m e d o . 
Ete logar es behetria eson vassa-
llos de gutierre perez de cueua e de 
les los sobre dichos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por martinie-
ga xvj. mrs. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion cada 
e son naturales gonzalo gonzales de vno al señor cuyos vassallos son fa-
lucio e el dicho johan rodrigues. nega e media de pan por medio tri-
Derechos del rey. g ° e c e b a d a Et el año que ay mon-
p . t e q11*3 da cada vno vn tozino o tres 
i^agan al rey monedas e servicios mrs. 
Aguilar d 
V i l l a vasoones. 
Este logar es behetría e son vas-
salios de lope garcía e de pedro gar-
cía de porres e son naturales los de 
porres e gutierre perez de cueua e 
gonzalo gomez dargomedo. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xviij. mrs. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Deste logar dan cada año cada 
vno por infurcion al señor cuyos 
vassallos son fanega e media de pan 
por medio trigo e ceuada. 
Brisxxela. 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de lope garcía e de pedro go-
mez de porres e son naturales del di-
cho logar los de porres e don aluar 
perez de guzman. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey cada año por mar-
tiniega quarenta e dos marabedis. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
S o n z i l l o . 
Este logar es behetría e son vas-
95 salios de diego perez sarmiento e 
son naturales pedro fernandez de 
velasco e gonzalo gomez dargomedo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin marti-
niega nin fonsadera. 
<^uixitaii.a valdo. 
Este logar es behetría e son vas-
e canpo. 95 
salios de pedro gomez e de gomes 
peres e de lope garcía de porres e 
son naturales del dicho losar los 
sobredichos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin marti-
niega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion cada 
vno aqualquier que es su señor me-
dia fanega de pan por medio trigo e 
ceuada. 
L a puente. 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de lope garcía de porres e son 
naturales los de porres. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega treinta mrs. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion cada 
vno al dicho lope garcía o al señor 
cuyos vassallos son media fanega 
de pan por medio trigo e ceuada. 
V i l l a e s c u s a d e e b r o . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de garci gonzalez de villa vte 
e son naturales el dicho garci gon-
zales e los de Villalobos e los manr-
riques e los varahonas. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xliiij. mrs. e tres sueldos. 
Pagan al rey monedas e serbizios e 
que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Aguilar de canpo 
Derechos de los señores. 
Dan cada año a los manrriques e 
a los de Villalobos a cada vno por 
naturaleza seis mrs. Et cada año 
dan por infurcion al dicho garci 
gonzales o al señor cuyos vassallos 
son ocho sueldos. 
]VdConteoiollo. 
Este logar es behetría e son na-
turales los de armellas e los de Vi-
llalobos e los manrriques. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega vj. mrs. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año acada vno de los na-
turales por naturaleza seis mrs. 
L a p i i o n t o c í o s a n t 
p a n t á l e o n e s . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de martin alfonso de armellas 
e son naturales el dicho martin al-
fonso e lope dias de rojas e los 
manrriques e los de Villalobos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey por martiniega cada 
año xlviij. mrs. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
C a r a u o o . 
Este logar es behetría e son na-
turales los de Villalobos e los Ville-
gas e fijos de lope garcía de porres 
e fijos de gomes garcía de hoyos e 
fijos ele gonzalo garcía de hoyos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega nouenta e tres marabedis. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por naturaleza a 
los de Villalobos acada vno seys mrs. 
e alos otros acada vno dos mrs. 
IF&io oonoho. 
Este logar es behetría e son natu-
rales los de Villalobos e johan ro-
drigues de Villegas e gonzalo gon-
zales su hermano e fijos de lope gar-
cía de porres e los de hoyos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega treinta e nueue mrs. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por naturaleza a los 
de Villalobos a cada vno seys mrs. 
Et acada vno de los otros dos mrs. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por naturaleza alos 
V i o t o , 
Este logar es behetría e son na-
turales los de Villalobos e johan ro-
drigues de Villegas e gonzalo gon-
manrnques e alos Villalobos acada z a lez s u h e r m a n o e f i j o s d e j * 
vno seys mrs. e tercia e alos otros c i a d e p o r r e s e ] o g d e h * 
que les non dan ninguna cosa. 
Dan cada año por infurcion al se- Derechos del rey. 
ñor cuyos vassallos son de cada solar Dan cada año al rey por marti-
poblado tres celemines de ceuada. niega xviij. mrs. 
Agui lar d 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por naturaleza a 
los de Villalobos acada vno seys mrs. 
Et alos otros acada vno dos mrs. 
A r z e r a . 
Este logar es behetría e son vassa-
llos de lope rodrigues de Villalobos 
e son naturales los de Villalobos e jo-
han rodrigues de Villegas e gonzalo 
gonzales su hermano e fijos de lope 
garcia de porres e los de hoyos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por martinie-
ga liiij.mrs. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por naturaleza alos 
de Villalobos cada vno seys mara-
dis a los otros acada vno dos mrs. 
IV au .axr i i z e l . 
Este logar es behetría e son natu-
rales los de Villalobos. 
Derechos del rey. 
96 Pagan al rey servicios e monedas 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera nin martiniega. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por naturaleza a 
cada vno de los naturales a seys ma-
rabedis. 
S a n t a n d r e s 
d e n a u a m u o l . 
Este logar es behetria e son natu-
rales gonzalo gonzales de lucio e 
lope diaz de rojas. 
e canpo. 96 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega veinte e siete mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al se-
ñor cuyos vassallos son de cada so-
lar poblado dos mrs. 
Q u i n t a a i e l l a 
cLo l a t o r r e . 
Este logar es behetria e son natu-
rales los de Villalobos e lope dias 
de rojas. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xxj. mrs. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año acada vno de los 
dichos naturales por naturaleza aca-
da vno seys mrs. 
Et dan por infurcion cada año en 
el dicho logar de cada solar poblado 
al señor cuyos vassallos son vna fa-
nega de ceuada e celemín emedio de 
centeno. 
C a s t r i e l l o d e 
v a l d e l o m a r . 
Este logar es behetria e son natu-
rales los de rojas e gonzalo ^ gonza-
les de lucio e johan rodrigues de 
Villegas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera nin martiniega. 
Aguilar d 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion cada 
vno al señor cuyos vassallos son 
dos marabedis, 
C u e u a . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de gutierre perez calderón e 
son naturales el dicho gutierre pe-
res e sus sobrinos e fijos de gonzalo 
perez e gutierre perez calderón. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera nin martiniega. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho gutierre perez o al señor cu-
yos vassallos son de cada solar po-
blado vn par de gallinas. 
S a n t r o m á n 
de l cuerno . 
Este logar es realengo, e que es 
del rey 
Dan cada año al rey por infur-
cion seis fanegas de zeuada. Dan 
cada año por martiniega lx. mrs. 
Pagan monedas e servizios al rey 
e que non pagan fonsadera. 
Dan al adelantado de castilla 
quando lo el rey faze nueuamente 
por yantar xx.mrs. 
Montoto . 
Este logar es realengo e que es 
del rey. 
Dan al rey cada año por martinie-
ga lx. mrs. 
Dan cada año por fumalgo al 
rey por el dia de sant miguel dos 
fanegas de ceuada. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan fonsadera. 
e canpo. 
Dan al adelantado de castiella 
quando lo el rey face nuevamente 
veinte marabedis. 
Q u i n t a n i e l l a 
<ie medio. 
Este logar es behetría e que son 
vassallos de johan rodrigues de Ville-
gas e de gonzalo gonzales de luzio 
su hermano e de la orden de sant 
johan. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega quinze mrs. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo de los de la be-
hetría el que labra con vn par de 
bueyes cada año por infurcion al se-
ñor cuyos vassallos son ocho cele-
mines de trigo e vna fanega de ce-
uada e que da el vassallo de la or-
den cada año por infurcion a su señor 
seys marabedis e vna gallina. 
erindat 
de lieuana et 
pernia. 
M o n e s t e r i o de santo 
torilbio do l ieuana. 
Este monesterio es del abbat de 
oña e que tiene prebilegio en como 
quito el rey de yantar e que la non 
pagasen. 
M o n e s t e r i o do sant 
jo l ian do noraneo. 
Este monesterio es preuilijado e 
que tiene preuillejos que non pague 
yantar nin otro pecho ninguno por-
que era de limosna. 
C e r u e r a . 
Este logar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagaron yantar nin 
fonsadera. 
Derechos de don tello. 
Dan al dicho don tello cada año 
cada vassallo que tiene par de bue-
yes quinze zelemines de pan por 
medio trigo e ceuada e quatro suel-
dos e elque non labra con buey que 
da la meitat desta dicha infurcion 
e si mas de vno moraren en vn so-
lar que non pagan todos mas de 
vna infurcion. 
Et otrosi quel portadgo del dicho 
logar que es de don tello e quel dan 
por el .cccc. mrs. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega ciento e veinte mrs. 
R o s g a . 97 
Este logar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de don tello. 
Dan cada año al dicho don tello 
todos los que moraren en su solar 
cada vno por fuero por el dia de 
sant juan quatro dineros Et por el 
dia de sant miguel quatro dineros e 
al merino del señor vn sueldo e por 
el dia de sant miguel vna cantara 
de vino e las viudas e los huérfanos 
e el solar que esta yermo que tiene 
préstamo que da la meitat desta di-
cha infurcion. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello sesenta mrs. 
V e n t a n i e l l a . 
Este logar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que nunca pagan yantar nin fon-
sadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
de cada solar poblado por fuero dos 
mrs. por el marzo e por el sant 
martin quatro sueldos otrosi por el 
sant miguel tres sueldos. Dan al me-
rino del rey vn sueldo e la muger 
viuda que da la meitad de todo lo 
que dicho es. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello ochenta e vn mrs. 
R i s o a . 
Este logar es de don tello. 
i 5 
L i e u a n a e 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al dicho don tello de 
cada solar poblado por el di a de pas-
clma de la resurrección quatro di-
neros e por el dia de sant johan 
quatro dineros Et por el dia de sant 
miguel quatro dineros e por el dia 
de sant martin quatro dineros. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega ochenta e ocho mrs. 
S a n t m a x ^ t i x i e l e 
v a l d e f e r r e r o s . 
Este logar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
por fuero de cada solar poblado el 
que tiene par de bueyes de labranza 
por el marzo xxiiij. dineros e por 
el sant juan quatro sueldos Et por el 
sant johan el que non tiene buey de 
labranza quatro dineros e por el 
sant miguel quatro dineros. 
Dan al dicho don tello cada año 
por martiniega el dicho logar dos-
cientos e quarenta mrs. Et los de 
paluengo e pobledo doscientos e 
quarenta mrs. 
R a u a n a l ele 
las l lantas. 
Este logar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
t p e r n i a. 
e que nunca pagaron yantar nin fon-
sadera. 
Derechos de don tello. 
Dan cada año al dicho don tello 
por fuero de los «solares de so-
bre la carrera de cada solar xviij. 
dineros. Otrosi dan al dicho don te-
llo de cada solar de sobre la carrera 
xij. dineros e los que tienen bueyes 
de labranza que moran en estos so-
lares de sobre la carrera que da ca-
da vno quatro dineros. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega el. mrs. 
L a lastima. 
Este logar es abbadengo e que es 
del obispo de palencia 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
E que dan en el dicho logar por 
martiniega cada año ciento e treinta 
marabedis Et destos que lieua el rey 
la meitat e el obispo la otra meitat. 
Derechos del obispo. 
Dan cada año al dicho obispo por 
infurcion cada vassallo media fanega 
de ceuada Et que lieva la meitat de 
la dicha martiniega. 
B r i d e r o s . 
Este logar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
cada vassallo por infurcion por el dia 
de sant miguel quatro sueldos Et 
L i e u a n a e 
por el di a de sant andres otros qua-
tro sueldos, e por el mes de marzo 
vn dinero. 
Pagan al rey cada año por marti-
niega ciento e veynte mrs. 
T o l l o . 
Este lo^ar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
Et que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año cada vassallo al 
dicho don tello por fuero por la pas-
chua de la resurrección dos marabe-
dis Et el dia de sant miguel adelan-
te vna fanega de ceuada e quatro 
dineros e si mas de vna persona mo-
ra en el solar que non pagan mas. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega cxviij. mrs. 
S a n t y t i a í i s . 
Este logar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de don tello. 
Dan al dicho don tello cada año 
cada vassallo de los que moran en 
el dicho logar por fuerodozesueldos. 
Dan por martiniega al dicho don 
tello cada año ciento e veinte mrs. 
L e g u e r z e n a . 
Este logar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera . 
t p e r n i a . 98 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
cada vassallo por fuero dos fanegas 
de pan por medio trigo e ceuada e 
quatro dineros. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega treynta e seys mrs. 
B a r z e n i e l l a . 
Este logar es la tercia parte ab-
badengo e del abbat de aguilar e las 
dos partes solariego de fijos de fer-
rando diaz duque. 98 
Derechos del rey. 
Pagan al rev monedas e serbicios 
e non pagan yantar nin fonsadera 
nin martiniega. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo al señor cuyo 
es cada año por fuero tres fanegas 
de pan trigo e ceuada e centeno e 
ocho sueldos. 
Triueda c e r o a 
quintana luengas. 
Este logar es solariego de fijos de 
ferrando diaz duque e de fijos del 
arzepreste de cerneza. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios e 
que non pagan martiniega nin yan-
tar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo cada año por in-
furcion al señor cuyo es por el solar 
enque mora tres fanegas de pan 
tercias trigo e ceuada e centeno 
e viij. dineros. 
Sa l inas de 
r i o pisuerga. 
Este logar es solariego e que es 
L i e u a n a e 
de ferrando garcía duque e de fijos 
de ferrando diaz duque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion de 
cada solar poblado al señor cuyo es 
el solar diez e seys celemines de 
pan por medio trigo e ceuada. 
Dan cada año a don tello por mar-
tiniega lx. mrs. 
I V I u c l a . 
Este logar es las dos partes sola-
riego de don tello e de fijos de fer-
rando dias duque ela tercia parte 
abbadengo del abbat de aguilar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar. 
Derechos de los señores 
Dan cada año al dicho don tello 
los sus vallos por infurcion seis fa-
negas de centeno e nueue mrs. Et a 
los fijos de ferrando dias por infur-
cion los sus vassallos dos fanegas 
de centeno e seys dineros Et al di-
cho abbat vn vassallo que y ha quel-
da de infurcion vna fanega de cen-
teno. 
Dan los del dicho logar por mar-
tiniega al dicho don tello cada año 
diez e ocho mrs. 
S a n t o i t o r i a i i . . 
Este logar es la meitat abbaden-
go del abbat de aguilar e la otra 
meitat solariego de pedro ruiz cal-
derón e de pedro ruiz fijo de sancho 
ruiz e johan fernandes fijo de pedro 
monte. 
t p e r n i a . 
Derechos del rey. 
Pa^an al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsade-
ra nin martiniega. 
Derechos de los señores. 
Dan cada vno de los que moran 
en el dicho logar cada año por in-
furcion al señor cuyo vassallo es 
dos fanegas de centeno e onze di-
neros. 
B u L s t i e l l o es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de don tello. 
Dan cada año al dicho don tello 
de cada solar poblado por infurcion 
vna fanega de ceuada e doze di-
neros. 
Dan cada año al dicho don tello 
ellos elos de muda por martiniega 
xviij. mrs. 
Q u i n t a n a l u e n g o s . 
Este logar es solariego de fijos de 
ferrando dias duque e de maria al-
fonso dueña del monesterio de sant 
andres de arroyo saluo vn vassallo 
que ha y el monesterio de santo tori-
bio de lieuana. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al se-
ñor cuyos vassallos son cada vno 
tres fanegas de pan por medio trigo 
e cebada e vn marabedi Et la mu-
L i e u a n a e 
ger viuda que da la meitat de esta 
dicha infurcion. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega treynta e seys mrs. 
Q u i n t a n a ferrando . 
Este logar es solariego que es de 
ferrando dias duque. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por martinie-
ga doze mrs. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo cada año al 
dicho ferrando garcía por infurcion 
xvj. celemines de pan por medio 
trigo e ceuada. 
AT'alcLe espinoso. 
Este logar es solariego e que es 
la meitat de don tello e la otra mei-
tat de ferrando diaz duque e de fijos 
de ferrando garcía duque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin marti-
niega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho don tello cada vas-
sallo suyo por infurcion cada año 
una fanega de centeno e doze dine-
ros Et al dicho ferrando garcía 
cada vassallo suyo dos fanegas de 
centeno Et alos fijos de ferrando 
diaz cada vassallo suyo cada año 
dos fanegas de pan el tercio trigo e 
las dos partes ceuada. 
V á r g a n o . 
Este logar es las dos partes sola-
riego e la tercia parte abadengo e 
en lo solariego que ha don tello se-
t p e r n i a . 99 
ys vassallos e ferrando garcia duque 
vn vassallo e fijos de ferrando diaz 
duque tres vassallos Et en lo abaden-
go que ha y el abbat de aguilar qua-
tro vassallos e el abbat déla vaza 
dos vasallos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsade-
ra nin martiniega. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo suyo al dicho 
don tello cadaaño una fanega de 
centeno e doce dineros e al dicho 
ferrando garcia quelda cada vasallo 
suyo dos fanegas de centeno Et a los 
fijos de ferrando diaz cada año los 
vassallos que ha y tres fanegas 
de pan el tercio trigo e las dos par-
tes centeno Et al abbat de aguilar e 
al abbat de baza cada vassallo suyo 
dos fanecas de centeno. 
L l a n i e l l o 
Este logar es solariego e que es 
la meitat de don tello e la otra mei-
tat de fijos de ferrando dias duque e 
del castiello de sant yllan. 99 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios e 
que non pagan yantar nin fonsade-
ra nin martiniega. 
Derechos de los señores. 
Dan a don tello cada año cada 
vassallo suyo por infurcion una fa-
nega de centeno e doce dineros, dan 
a los fijos de ferrando dias los sus 
vassallos que ha tres fanegas de cen-
teno e al dicho castiello cada año 
los sus vassallos dos fanegas de cen-
teno. 
^Válelo f errero . 
Este logar es solariego e son las 
L i e u a n a e 
dos partes de don tello e la otra ter-
cia parte de fijos de ferrando dias 
duque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año cada vassallo suyo 
al dicho don tello por infurcion vna 
fanega de centeno e doce dineros e 
a los fijos del dicho ferrando dias 
que les da cada vassallo suyo cada 
año fanega e media de centeno. 
3E5r*an<3clo. 
Este logar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
de cada solar poblado por infurcion 
media fanega de centeno e tres mrs. 
e tercia. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello diez e ocho mrs. 
V a l s a d o r n i . 
Este logar es de don tello saluo 
vn vassallo de fijos de diego perez 
de valsadprni. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
cada vassallo suyo por infurcion 
media fanega de centeno e tres ma-
rabedis Et tercia e alos fijos de die-
t p e r n i a. 
ero perez el vassallo suyo que les da 
dos fanegas de centeno. 
R a u a n a l d e l o s 
o a u a l l e r o s . 
Este logar es solariego e que es 
de mencia roys de valsadorni o de 
ferrando garcía duque e de maria 
dias fija de diego ferrandes de ra-
uanal. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
eque non pagan yantar nin marti-
niega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo cada año por in-
furcion al señor cuyo es el solar en 
que mora tres fanegas de centeno. 
< ^ u - i n t a r i i o l l a d e 
r i o p i s u e r g a . 
Este loiíar es solariego de ierrant 
garcia duque e de ferrando dias du-
que e que non moran y sinon dos 
ornes fijos dalgo e dos mugeres fijas 
dalgo. 
Derechos del rey. 
Da vn pechero que mora y al rey 
monedas e servizios e que non pa-
gan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Et que elque da cada año al di-
cho ferrant garcia por infurcion 
tres fanegas de pan a tercia trigo e 
centeno e ceuada Et que quando era 
poblado que pagauan por yantar 
treynta mrs. 
V i c i o . 
Este logar es solariego e que es 
de ferrando garcia duque e de sus 
hermanos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
L i e u a n a e 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo al señor cuyo es 
por infurcion cada año vna fanega 
de trigo e otra de centeno e media 
de ceuada Et las mugeres viudas 
que dan la meitat de esta infurcion. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega doze mrs. 
J P i e c l r ' a s n e g r a s . 
Este logar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año de cada solar pobla-
do al dicho don tello por fuero el 
dia de sant miguel tres sueldos e el 
dia de sant martin dos mrs. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello seys mrs. 
J S r l > e j a l . 
Este logar es solariego delloe 
dello de la orden de sant johan da-
cre e en lo solariego que ha y don 
tello seys vassallos e la dicha orden 
que ha y quatro vassallos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho don tello cada vas-
sallo suyo por infurcion cada año 
dos fanegas de pan por medio trigo 
e ceuada e tres mrs. e quatro dine-
ros. Et ala dicha orden que da cada 
vassallo suyo por infurcion seis 
mrs. Et que da el dicho logar cada 
año por martiniega lxxxiiij. mrs. 
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que lieua don tello los xxiiij. mrs. 
e la orden los lx. mrs. 
V i l l a n u e u a d e l r io . 
Este logar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion de cada solar poblado 
fanega e media de centeno e tres 
marabedis en el mes de marzo e el 
dia de sant miguel dos mrs. quatro 
dineros. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello quarenta e ocho mrs. 
Polent inos . 
Este logar es abbadengo e que es 
del abbat de vaza. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega sesenta mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera e que non pagan yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho abbat cada año por 
martiniega sesenta mrs. 
Da cada vassallo al dicho abbat 
cada año por infurcion dos fanegas 
de pan por medio centeno e ceuada 
e tres mrs. 
V a n e s . 
Este logar es abbadengo saluo vn 
vassallo solariego que ha y ferrant 
garcía duque e que en lo abbadengo 
que ha el obispo de palencia tres IQO 
vassallos e el abbat de sant fagun 
siete vassallos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
L i e u a n a e 
e que non pagan martiniega nin 
fonsadera nin yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada vassallo por infurcion 
al señor cuyo es el solar enque mora 
dos fanecas e media de centeno. 
Esta laya . 
Este logar es abbadengo e que es 
del abbat de la baza. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e fonsadera e que non pagan yantar 
nin martiniega. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo cada año por 
infurcion al dicho abbat dos fanegas 
de centeno. 
Ver*cl©íia. 
Este logar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
de cada solar poblado por infurcion 
fanega e media de centeno Et si mas 
de vna persona mora en el solar 
que non dan mas de esta quantia. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega xxiiij. mrs. 
S a n t sa luador 
de canta muela. 
Este logar es del obispo de pa-
lencia. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbizios e 
que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
t p e r n i a . 
Dan de martiniega cada año 
clxxx. mrs. destos marabedis lieua 
el rey nouenta mrs. Et el obispo los 
otros xc. mrs. 
C a r r e z e d o . este logar es 
de don tello. 
Derechos que dan al rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho don tello de cada 
solar poblado cada año por infur-
cion fanega e media de centeno e 
tres mrs. Et por el dia de sant mi-
guel dos mrs. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello setenta e dos mrs. 
L a u a n z a . 
Este logar es las dos partes déla 
abbadia de santa maria de la vaza 
e la tercia parte del obispo de pa-
lencia. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar Et los del 
abbadia que pagan fonsadera e non 
los del obispo. 
Derechos de los señores. 
Da cada año a la dicha abbadia 
cada vassallo suyo por infurcion 
media fanega de trigo e vn mri. Et 
dan al dicho obispo cada vassallo 
suyo cada año por infurcion media 
fanega de trigo e diez azumbres de 
vino e medio carnero Et quel dicho 
logar que da cada año por marti-
niega ciento e veinte mrs. Et destos 
üeba el obispo eel abbadia la meitat 
lo queles monta en los sus vassallos 
e que lieua la otra meitat don tello. 
E l oanpo, 
Este logar es las tres partes del 
L i e u a n a e 
obispo de palencia e la quarta parte 
que es solariego de ferrant garcia du-
que e de fijos de ferrando dias du-
que. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año los vassallos del di-
cho obispo por infurcion al mones-
terio de sant saluador vna fanega de 
centeno e dan al dicho ferrant garcia 
e alos fijos de ferrando dias cada vas-
sallo suyo por infurcion dos fanegas 
de centeno. 
L o r e s . 
Este logar es la tercia parte sola-
riego de ferrant garcia duque e de fi-
jos de ferrando dias duque e pedro 
gonzales orejón e de fijos de pedro 
monte e de gutierre gomes de vedoya 
e de fijos de garci gomez de vedoya 
e de gomez perez de la loma e del 
castiello de sant yllan. e las otras 
dos partes que son del obispo de pa-
lencia. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin marti-
niega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo al señor cuyo 
es el solar en que mora- fanega e 
media de centeno. 
V a r r i o de sant 
j o h a n de redado. 
Este logar es solariego la meitat 
de ferrant garcia duque e de sus 
hermanos e de fijos de johan gonza-
les destrada e de »arcilaso e laotra 
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meitat ques del obispo de palencia 
e del monesterio de santo toribio de 
lieuana e de santa maria de piedat. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan martiniega nin 
yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vasallo cada año por 
infurcion al señor cuyo es el solar 
en que mora fanega e media de cen-
teno. 
V a r r i o de santa 
m a r i a de redondo . 
Este logar es solariego de ferrant 
garcia duque e de sus hermanos e 
de fijos de johan gonzales destrada 
saluo dos vasallos que ha y el obis-
po de palencia. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera nin martiniega. 
Derechos de los señores. 
Da cada vasallo cada año por in-
furcion al señor cuyo es el solar en 
que mora dos fanegas de centeno. 
E l v a r r i o de sant 
m a r t i n de redondo . 
Este logar es solariego de ferrant 
garcia duque e de fijos de johan 
gonzales destrada e de los hermanos 
del dicho ferrant garcia duque e del 
castiello de sant yllan e que ha y un 
vasallo el abbadessa de sant andres 
de arroyo e otro vassallo el mones-
terio de santo toribio de lieuana. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera nin martiniega. 
itt 
L i e u a n a e 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo cada año por in-
furcion al señor cuvo es el solar en 
que mora dos fanegas de centeno e 
cinco dineros. 
T r a m a y a . 
101 Este logar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera nin la pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion de cada solar poblado 
que tiene prestamos dos fanegas de 
centeno e el solar que non tiene 
prestamos quel da media fanega e la 
muger viuda vna fanega del dicho 
pan. Dan cada año por martiniega 
al dicho don tello xlij mrs. 
L a z o s . 
Este logar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de don tello. 
Dan al dicho don tello cada año 
por infurcion de cada solar poblado 
que tiene prestamos dos fanegas de 
centeno e la muger viuda queda vna 
fanega e del solar que non tiene 
préstamo que da media fanega de 
centeno. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello nouenta mrs. 
O ama sobras. 
Este logar es solariego la tercia 
parte de don tello e las dos ' partes 
de la orden de sant iohan dacre. 
t p e r n i a . 
Derechos del rey. 
Pa , yan al rev monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Da cada año cada solar pobla 
al señor cuvo es el solar 
en que mora media fanega de cente-
no e quinze dineros. 
Dan cada año por martiniega cxx 
mrs. Et destos lieua don tello los 
xij mrs. e la dicha orden los ciento 
e ocho mrs. 
P i e d r a s luengas. 
Este logar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
por el marzo seys mrs. da cada vas-
sallo al dicho don tello por infur-
cion cada año xvj. dineros. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello noventa mrs. 
Sant felices. 
Este logar es solariego e que avia 
garci laso la quarta parte del logar 
e las tres partes que son de fijos de 
pedro mimos e de fijos de albar gar-
cía descalada e de fijos de ferrando 
dias duque. 
Derechos del rey. 
Pagan monedas e serbizios Et los 
marabedis que monta que los lieban 
los señores del logar e que non pa-
gan yantar nin fonsadera. da cada 
vassallo cada año por infurcion al 
señor cuyo es el solar en que mora 
dos fanegas de centeno. 
L i c u a n a e 
TT^olbreoido. 
Este logar es las tres partes rea-
lengo del rey e la quarta parte so-
lariego de ferrant garcía duque e 
de fijos de ferrando di as duque. 
Pagan monedas e servicios quan-
do. lo el rey echa, e los marabedis 
que montan que los lleba qualquier 
que tiene el castillo de sant yllan. e 
que non pagan yantar nin marti-
niega nin fonsadera. 
Da cada vassallo cada año por 
infurcion al señor cuyo es el solar 
en que mora fanega e media de cen-
teno e ocho sueldos. 
Todos los que moran en el dicho 
logar dan cada año por fuero al se-
ñor que los tiene en guarda qua-
renta marabedis. 
C e l a d a oox^oa d e 
sant rnartiix do l iol i-
c e s . Este logar era de garcilaso 
ante que finase. 
Derechos dende. 
Pagan monedas e servicios e los 
marabedis que monta que los lieuan 
los señores del logar e que los nunca 
consintieron coger a los cocedores 
del rey. 
Dan cada año de cada solar po-
blado por infurcion nueue celemines 
de trigo e vn carnero e la muger 
viuda que da la meitat de esta in-
furcion. 
F e r r e r u e l a . 
Este logar es solariego e es la 
quarta parte de ferrant garcía du-
que e la otra quarta parte de fijos de 
ferrando dias duque e laotra meitat 
de garci laso déla vega. 
Derechos que dan en el logar. 
Que pagan monedas e servizios 
e alcaualas e que los mrs. que y 
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monta que los lieuauan los señores 
del logar e que nunca, los cogieron 
los cogedores del rey por que gelo 
non consienten Et que non pagan 
martiniega nin yantar nin fonsa-
dera. 
Da cada vassallo por infurcion 
cada año al señor cuyo es el solar 
en que mora vna fanega de centeno 
e ocho sueldos, otrosi que todo el 
logar que da cada año alos señores 
por la feria de agosto ochenta e vn 
mrs. 
Lia oasa cío uegas. 
Este logar es del obispo de pa-
lencia. 
Derechos del rev. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año cada vassallo por 
infurcion alos canónigos de sant sal-
uador media fanega de trigo e diez 
azumbres de vino e medio carnero 
e doze dineros por el marzo. 
Dan cada año por martiniega 
xxiiij. mrs. e de estos lieua don te-
11o la meitat e el obispo laotra 
meitat. 
D o b r e s . 
Este logar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xlvij. mrs. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don tello 
de cada solar poblado por infurcion 
L i c u a n a e 
fanega e media de pan trigo e cen-
teno e ceuada e tres sueldos. 
S o b e r a d o . 
Este logar es del obispo de pa-
lencia. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega xxx. 
mrs. e destos lieua el rey xv. mrs. 
e el obispo la otra meitat. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al di-
cho obispo de cada solar poblado 
quatro celemines e medio de pan 
trigo e centeno e ceuada e tres quar-
tales de vino e ocho dineros e mas 
por yantar cada año al dicho obis-
po dos mrs. 
102 V a r a g o . 
Este logar es del obispo de pa-
lencia. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega se-
senta mrs. e de estos lieba el rev 
xxx. marabediseel obispo los otros 
xxx. mrs. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo cada año al 
dicho obispo por infurcion quatro 
celemines de pan e medio a tercias 
trigo e centeno e ceuada Et dies 
quartales de vino e ocho dineros 
por el marzo. 
Dan al dicho obispo cada año por 
yantar quatro mrs. 
V a r r i o c e r c a 
v i l l a verde . 
Este logar es de don tello. 
t p e r n i a , 
Derechos del rey. 
Pa°an al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de don tello. 
Dan cada año algunos vassallos 
al dicho don tello por infurcion 
xviij. celemines de pan los seys ce-
lemines de trigo e los ix. celemines 
de centeno e los tres zelemines de 
ceuada e ha y otros que dan yj. ce-
lemines e quatro dineros. 
Dan cada año los del dicho logar 
de varrio e los de villa verde de le-
dontes al dicho don tello por marti-
niega sesenta marabedis. 
L l a n a n e s . es de don tello. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera nin martiniega. 
Dan al dicho don tello cada año 
por fuero de cada solar ocho di-
neros. 
S a l s e d L a . e es del obispo de 
palencia. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsade-
ra nin martiniega. Dan cada año al 
obispo en el mes de agosto doze di-
neros e mas de cada solar poblado 
por infurcion media fanega de pan 
a tercias trigo e centeno e ceuada e 
dos marabedis e medio. 
Santa Olalla. 
Este logar es solariego de fijos de 
dia gutierres de zauallos saluo vn 
vassallo que ha y el monesterio de 
santa eufimia de cozuelos. 
Dan al rey monedas e servizios e 
que non pagan yantar ni martinie-
ga nin fonsadera. 
Dan cada año a los fijos de dia gu-
tierres cada vassallo suyo por infur-
L i e u a n a e 
cion fanega e media de pan por me-
dio trigo e ceuada Et ala comen-
dadora del dicho monesterio el vas-
sallo suyo media fanega de pan a 
tercias trigo e centeno e cebada e xxv 
dineros. 
C o t i e l l o s . es del obispo de 
palencia. 
Dan al rey monedas e serbizios e 
que non pagan yantar nin martinie-
ga nin fonsadera. 
Dan cada año al dicho obispo por 
fuero en el mes de agosto onze mrs. 
e de cada solar poblado media fa-
nega de pan a tercias trigo e centeno 
e ceuada e xxv. dineros. 
L u n t t r a ñ a . 
Este logar es de la comendadora 
de santo eufimia de cozuelos. 
Dan al rey monedas e serbizios e 
que non pagan martiniega nin fon-
sadera nin yantar. Dan cada año ala 
dicha comendadora por fuero en el 
mes de agosto xxx. mrs. da cada 
vassallo suyo cada año por infur-
cion media fanega de pan a tercias 
trigo e centeno e ceuada e dos mrs. 
e medio. 
H n z n a y o . 
Este logar es de la comendadora 
de santo eufimia de cozuelos. 
Dan al rey monedas e servizios e 
que non pagan yantar nin martinie-
ga nin fonsadera. 
Dan cada año ala comendadora 
por fuero en el mes de agosto xxx. 
mrs. dale cada vassallo por infurcion 
cada año media fanega de pan a ter-
cias trigo e centeno e ceuada e dos 
mrs. e medio. 
T r a s u u e l a . 
Este logar es del obispo de pa-
lencia. 
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Dan al rey monedas e serbizios e 
que non pagan yantar nin fonsadera 
nin martiniega. 
Dan cada año por fuero al dicho 
obispo en el mes de agosto xyj. 
mrs. dale cada vassallo por infur-
cion media fanega de pan a tercias 
trigo e centeno e ceuada cada año e 
dos mrs. e medio en dineros. 
S a n t m a m e s . 
Este logar es del obispo de pa-
lencia. 
Dan cada quel rey echa monedas 
e serbizios al rey e non pagan mar-
tiniega nin fonsadera. 
Dan al dicho obispo por fuero 
cada año en el mes de agosto doze 
mrs. dal cada vassallo cada año 
por infurcion media fanega de pan 
a tercias trigo e centeno e ceuada 
e dos mrs. e medio en dineros. 
B a m e y o . 
Este logar es la meitat abbaden-
go del abbat de sant fagun e la otra 
meitat solariego de don tello e de 
ferrant garcia duque e ferrando gu-
tierres pasta. 
Dan al rey monedas e serbizios e 
que non pagan yantar nin marti-
niega nin fonsadera. 
Da cada vassallo cada año por in-
furcion al señor cuyo es el solar en 
que mora fanega e media de pan por 
medio trigo e cebada Et al dicho 
abbat cada vassallo suyo cada año 
dos cantaras de vino. 
S a n t a , m a r i a 
<I©1 m o n t e . 
Este logar es déla comendadora 
de santo eufimia. 
Dan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin mar-
tiniega nin fonsadera. 
Dan cada año a la dicha comen-
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dera en el mes de agosto por fue-
ro seys mrs. da cada vassallo cada 
año por infurcion media fanega de 
pan a tercias trigo e cenada e cen-
teno e dos mrs e medio. 
B u e z o . 
Este logar es del abbat de sant 
fagunt. 
Dan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan martiniega nin yan-
tar nin fonsadera. 
Dan cada año al dicho abbat cada 
vassallo suyo por infurcion fanega 
e media de pan el tercio trigo e las 
dos partes de centeno e cebada e dos 
pozales de vino en que ay dos can-
taras e media. 
S a n t a n d r ó e s . 
Este logar es solariego la meitat 
e la otra meitat abbadengo e en lo 
solariego que ha y don tello dos 
vassallos e diego garcia de vedoya 
e gutierre fernandes su nermano 
quatro vassallos e el abbadengo que 
es del abbat de sant fagunt e del ab-
bat de aguijar. 
Dan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin marti-
niega nin fonsadera. 
Dan cada año al dicho don tello 
e al abbat de aguilar cada vassallo 
suyo por infurcion treze celemines 
e medio de pan la meitat trigo e la 
otra meitat ceuada e centeno e ocho 
dineros e a los dichos diego garcia 
e gutierre fernandes cada vassallo 
suyo fanega e media de pan la mei-
tat trigo e laotra meitat centeno e 
ceuada Et cantara e media de vino 
e al abbat de sant fagunt cada vas-
sallo suyo fanega e media de pan la 
meitat trigo e la otra meitat cen-
teno e ceuada e dos cantaras de 
vino. 
t p e r n i a . 
P e r r o z o . 
Este logar es la meitat abbaden-
go del abbat de sant fagunt e la 
otra meitat solariego e ha y don te-
llo tres vassallos e gutierre fernan-
des de vedoya e diego garcia su 
hermano otros quatro vassallos e 
pedro gonzalez orejón e gomes peres 
de la loma dos vassallos e gonzalo 
gutierres de curar un vassallo. 
Dan al rey cada que les echa mo-
nedas e serbizios e que non pagan 
yantar nin martiniega nin fonsa-
dera. 
Dan al abbat de sant fagunt cada 
vassallo suyo fanega e media de pan 
la meitat trigo e la meitat cente-
no e ceuada e dos cantaras de vino. 
Dan a gutierre fernandes e diego 
garcia e pedro gonzales e gomez 
perez e gonzalo gutierres e don te-
llo cada vassallo suyo treze zelemi-
nes e medio de pan la meitat trigo 
e laotra meitat centeno e ceuada. 
T o r i z e s . 
Este logar es la meitat abbaden-
go del abbat de sant fagunt e la otra 
meitat solariego de don tello e de 
pedro gonzales orejón e de diego 
garcia de vedoya e de gomes de eo-
lio. Pagan al rey monedas e servi-
zios e que non pagan yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
Dan alos dichos señores e al ab-
bat de sant fagunt cada vassallo su-
yo que mora en su solar por infur-
cion fanega e media de pan la mei-
tat trigo e las dos partes ceuada e 
dos cantaras e media de vino Et al 
dicho don tello cada vassallo fanega 
e media de pan la meitat trigo e la. 
otra meitat centeno e ceuada e ocho 
dineros Et a los dichos diego gar-
cia e gomes cada vassallo suyo nue-
ue celemines do pan e dos cantaras 
L i e u a n a e 
o media de vino e al dicho pedro 
gonzales vn vassallo suyo nueue ce-
lemines de pan a tercias trigo e 
centeno e ceuada e dos cantaras de 
vino. 
C a b e z ó n . 
Este logar es de don tello las dos 
partes e la tercia parte del abbat de 
la vaza. 
Dan cada año al rey cada que 
echa servizios e monedas que gelas 
pagan e que non pagan yantar nin 
fonsadera nin martiniega. 
Dan cada año al dicho don tello 
cada vassallo suyo por infurcion xvj 
dineros e ala abbadia cada cada vas-
sallo suyo quatro celemines e medio 
de pan e ocho dineros e quel dicho 
logar que da cada año por martinie-
ga al dicho don tello treynta mrs. 
Et que dan mas al dicho don tello 
los del dicho logar e los de aniezo e 
de canbarco cada año seys cargas de 
pan la meitat trigo e ceuada e la 
otra meitat centeno. 
C a n b a r c o . 
Este logar es solariego dello de 
don tello e dello de gutierres fernan-
des de vedoya e de pedro gonzales 
orejón e de ruys dias de zauallos. 
Dan cada año al rey monedas e 
serbizios quando los echa en su tier-
ra e que non pagan yantar nin fon-
sadera. 
Da cada vassallo por infurcion 
cada año al señor cuyo es el solar 
en que mora treze zelemines e medio 
de pan a tercias trigo e centeno e 
ceuada. 
Dan cada año los del dicho logar 
por martiniega al dicho don tello 
nueue mrs. 
L l o r i c z o . 
Este loyar es solariego de iohan 
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gonzales orejón e de ruy dias de 
arse. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin marti-
niega nin fonsadera. 
Dan cada año cada vassallo por 
infurcion al señor cuyo es el solar 
en que mora cada vno xiij. celemi-
nes e medio de pan atercias trigo 
centeno e ceuada e tres obreros cada 
año. 
A n i e z o . este logar es de don 
tello. 
Pagan al rey monedas e serbi-
zios e non pagan yantar nin fon-
sadera. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion dellos vna fanega de-
pan la meitat trigo e centeno Et la 
otra meitat ceuada e diez e seis di-
dineros e dellos a seys celemines e 
ocho dineros. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello quarentae ocho mrs. 
O ala ©ola o. 
Este logar es las dos partes sola-
riego de pedro gonzales orejón e de 
diego garcía de vedoya e la otra 
tercia parte que es abbadengo del 
abbat de la vasa. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera nin martiniega. 
Da cada año cada vassallo por in-
furcion al señor cuyo es el solar en 
que mora xiij. celemines e medio de 
pan a tercias trigo e centeno e ceua-
da e tres obreros cada año. 
S a n t sauastian. 
Este logar es dello solariego e 
dello abbadengo e lo solariego es de 
don tello e de ferrant garcia duque 
e de gutierre gomes e de diego gar-
cia de vedoya e en lo abbadengo que 
L i e u a n a e 
an y los canónigos de sant salbador 
de cantamuda dos vassallos e del 
monesterio de santo toribio otros 
dos vassallos. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera nin martiniega. 
Dan cada año adontello cada vas-
sallo suio por infurcion treze zele-
mines e medio de pan a tercias trigo 
e centeno e ceuada Et a ferrant gar-
cia duque da cada vassallo suyo ca-
da año treze celemines e medio del 
dicho pan e quatro sueldos. Et alos 
dichos gutierre gomes e diego gar-
cia cada vassallo suvo tres marabe-
dis Et los vassallos de sant zaluador 
que les fazen servicio en la vodega 
quando vendimia. Dan al moneste-
rio de santo toribio cada vassallo 
suyo cada año ix. zelemines de pan 
por medio trigo e ceuada e vna 
cantara de vino. 
V e d o y a . 
Este logar es del obispo de palen-
cia. Dan cada año por martiniega 
el. marabedis Et de estos lieba el 
rey la meitat e el obispo la otra 
meitat. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año ( 1 ) al dicho 
obispo por infurcion de cada solar 
(1) Lo que va de cursiva fué tomado para 
nuestro ejemplar de la copia de Simancas, por 
estar totalmente borrado en el original. Con el 
t^xto á la vista, y algunos ra.-gos que se conser-
van puede afirmarse su conformidad, esceptuan-
do la palabra cañamanda, que debió ser CANTA-
MUDA. Esto viene á probar que la copia de Si 
mancas no se hizo con el esmero que mandó Fe-
lipe II. Así, y solo asi puede esplicarse el que 
diversos autores cometiesen tantos y tan graves 
errores; pues tomándolos de dicho ejemplar, 
por creerle original, los han trasmitido a sus 
citas. 
Debemos hacer notar que las raspaduras que 
tiene el original en que se han hecho algunas 
suplantaciones, juegan siempre los apellidos 
Vedoya y Reguera. 
t p e r n i a. 
poblado dos celemines de Irir/o Et 
dan a los canónigos de sant salbador 
de cañamanda medio carnero e dos 
cornados. 
L o m e ñ a . 
Este logar es de don (ello saino dos 
vassallos que ha y el monasterio de 104 
santo toribio de lieuana. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año al señor cuyo es el 
solar en que mora por infurcion 
media fanega de pan el tercio trigo 
e las dos partes ceuada e ocho dine-
ros e por el marzo quatro dineros. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello quarenta e ocho 
mrs. 
B i m o n . 
Este logar es del obispo de pa-
tencia. 
Dan cada año por martiniega el 
dicho logar e los de castro cxxx 
mrs. Et destos lieuaelreyla mei-
tat e el obispo la otra meitat. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Da cada año cada vassallo por 
infurcion al dicho obispo dos cele-
mines de trigo Et dan mas a los 
canónigos de sant saluador de canta 
muda medio carnero e dos corona-
dos cada año. 
C a s t r o . 
Este logar es del obispo de pa-
tencia. 
Dan cada año por martiniega el 
dicho logar e los de bimon cxxx 
mrs. Et lieua el rey la meitat e el 
obispo la otra meitat. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
L i e u a n a e 
Da cada vassallo por infurcion 
al dicho obispo dos zelemines de 
trigo e a los canónigos de sant sal-
uador de canta muda cada año medio 
zelemin de trigo e dos coronados. 
C a u a ñ a s . 
Este logar es de don tello. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Da cada vassallo cada año por in-
furcion al dicho don tello cinco ce-
lemines de pan los dos de trigo e los 
tres de ceuada. 
Da cada año por martiniega al 
dicho don tello quarentae ocho mrs. 
í ^ a n a a . 
Este logar es solariego e que ha 
en el ferrant garcía duque seys vas-
salios e gutierre fernandes de vedo-
ya otros seys vassallos e que ha en 
el dicho logar de la compra de cas-
tañeda tres vassallos. 
Pa^an al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera nin martiniega. 
Dan al dicho ferrant garcía cada 
vassallo suyo cadaañopor infurcion 
trece celemines e medio de pan a ter-
cias trigo e centeno e ceuada e qua-
tro sueldos. 
Et dan al dicho gutierre fernan-
des cada vassallo suyo nueve cele-
mines e medio de pan por medio tri-
go e cebada e vna cantara de vino 
e quatro sueldos, otrosi da cada 
vassallo de los de la compra de cas-
tañeda cada año por infurcion fane-
ga e media de pan el tercio trigo e 
las dos partes ceuada. 
Vejos . 
Este logar es de don tello. 
Pagan al rey monedas e servicios 
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e que non pagan yantar nin marti-
niega nin fonsadera. non pagan in-
furcion ninguna. 
^Vrmano. 
Este logar es dello solariego de 
don tello e dello abbadengo del mo-
nesterio de santo toribio e dello be-
hetría e que son vassallos de ferrant 
garcia duque los de la behetría. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año al dicho don tello 
cada vassallo suyo por infurcion 
cinco celemines de pan dos celemi-
nes de trio'o e los tres de ceuada e 
ocho dineros Et dan al dicho ferrant 
garcia cada vassallo suyo de los de 
la behetría xiij. celemines e medio 
de pan el tercio trigo e las dos par-
tes cebada. 
Dan al dicho monesterio de santo 
toribio vn vassallo que ha cada año 
por infurcion xiij. celemines e me-
dio del dicho pan. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega doze mrs. 
A r g e n o ñ o s . 
Este logar es la quarta parte so-
lariego de don tello e de pedro gon-
zales cornejo e las otras tres partes 
que es abbadengo del monesterio de 
santo toribio. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan martiniega nin 
fonsadera nin yantar. 
Dan cada año a los dichos don 
tello e pedro gonzales sendos vassa-
llos que y an por el marzo ocho 
dineros cada vno por fumalgo e al 
dicho monesterio de santo toribio 
cada vassallo suyo cada año por in-
furcion siete celemines de trigo e 
seys azumbres de vino. 
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S a n t a Olal la de Ion. 
Este logar es abbadengo e es del 
abbat de aguilar. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Da cada vassallo cada año por in-
furcion e por los prestamos que tie-
ne media fanega de trigo e el que 
non tiene préstamo que da cinco 
sueldos. 
Et dan cada año por martiniega el 
dicho logar al dicho abbat xxx mrs. 
M o n g r o n e j o . 
Este loüfar es la meitat de don te-
lio e laotra meitat abbadengo del 
monesterio de santo toribio e de 
sant johan de noranco. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año al dicho don tello 
algunos vassallos suyos quatro cele-
mines e medio de trigo por infur-
cion e de ellos quatro dineros. 
Et dan al dicho monesterio de 
santo toribio e a sant johan de no-
ranco algunos vassallos por infur-
cion al señor cuyo es el solar en que 
mora tres panes cosidos e vna ga-
llina e que hay otros que dan a seys 
panes e vna gallina. Dan cada año 
al dicho don tello por martiniega 
sesenta marabedis. 
C a n a r r i o . 
Este logar es de don tello la mei-
tat e laotra meitat abbadengo del 
monesterio de santo toribio. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan al dicho don tello vn vassa-
llo que y ha cada año por infurcion 
quatro celemines de trigo e al dicho 
t p e r n i a . 
monesterio que da otro vassallo suyo 
cada año siete celemines de trigo e 
medio e media cantara de vino. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho clon tello doze marabedis e al 
dicho monesterio ocho mrs. que son 
xx. marabedis. 
V a r o . 
Este logar es las dos partes abba-
denffo del monesterio de santo tori-
bio e del abbat de aguilar e que ai 
en el dicho logar seys vassallos de 
behetria e otros quatro vassallos de 
don tello solariegos e de la compra 105 
de castañeda quatro vassallos sola-
riegos que tiene el dicho don tello e 
los de la behetria son vassallos de 
pedro gonzales oreion. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera nin martiniega. 
Dan al dicho don tello e al abbat 
de aguilar cada vassallo suyo por 
infurcion siete celemines e medio 
de trigo e quatro azumbres de 
vino. 
Et que dan algunos vassallos de 
la behetria al dicho pedro gonzales 
cada año tres panes cozidos e vna 
gallina e otros vassallos a media 
fanega de trigo Et que dan al dicho 
monesterio de santo toribio cada 
vassallo suio por infurcion cada año 
quatro celemines e medio de trigo. 
Sant y u a n é s . 
Este logar es abbadengo de el 
monesterio de santo toribio. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan al dicho monesterio algunos 
vassallos cada año por infurcion 
dos fanegas de trigo e quinze azum-
bres de vino e otros vassallos algu-
L i e u a n a e 
nos a quince celemines de trigo e a 
siete azumbres emediade vino. 
Dan cada año por martiniega x l . 
marabedis e de estos lieba don tello 
la meitat Et el merino del rey la 
quarta parte e el dicho monesterio 
de santo toribio la quarta parte. 
J B s p i n o f í a . 
Este logar es de don tello. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion de algunos solares a 
quatro dineros cada vno e de otros 
solares a dos celemines de tri^o o 
seys dineros e de otros solares a vn 
celemin de trigo e tres dineros. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello quarenta e ocho mrs. 
C o s g a y a . 
Este logar es lameitat de don 
tello e la otra meitat abbadengo del 
monesterio de santo toribio e del mo-
nesterio de sant johan de noranco. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan al dicho don tello cada vas-
sallo suyo cada año por infurcion 
dos mrs. Et dan al dicho moneste-
rio de santo toribio cada vassallo 
suyo cada año tres panes cozidos e 
vna gallina. Et dan al dicho mones-
terio de sant johan vn su vassallo 
cada año tres panes cozidos e vna ga-
llina. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello xlij. mrs. e medio. 
A l monesterio de santo toribio de 
martiniega cinco mrs. 
P e n b e s . 
Este logar es dello solariego de 
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don tello e que ha en el dicho logar 
el monesterio de santo johan de no-
ranco vn vassallo e que ha y de be-
hetría quatro vassallos e los de la 
behetria que son vassallos de pedro 
gonzales orejón cuyos naturales son 
e que son naturales los de la lama 
Et los de eolio. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion cada vassallo suyo 
quatro dineros Et dan al dicho mo-
nesterio cada vassallo suyo que mo-
ra en su solar por infurcion tres ce-
lemines de trigo e vna azumbre de 
uino e vna gallina e los de la behe-
tria que non pagan infurcion. 
Dan cada año los del dicho logar 
al dicho don tello por martiniega 
diez e ocho mrs. 
V a r g a n e s . es de don tello. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. non pagan infurcion ninguna, 
saluo que dan por martiniega al di-
cho don tello veynte equatro mrs. 
B n t e r i a s . 
Este logar es dello solariego e 
dello abbadengo e en lo solariego 
que ha y don tello vn vassallo e en 
lo abbadengo que ha y el moneste-
rio de santo toribio tres vassallos. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan al dicho don tello cada año 
por martiniega xxx. mrs. 
Da el dicho su vassallo al dicho 
don tello cada año por infurcion 
media fanega de trigo e a santo to-
ribio cada vassallo suyo da cada año 
por infurcion tres panes e vna ga-
llina. 
Lieuana e 
S a n t v i o o n t © 
cLe puxayo. 
Este logar es de don tello. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que nunca pagan yantar nin fon-
sadera. 
Dan al dicho don tello cada año 
por infurcion de algunos solares fa-
nega e media de pan a tercios trigo 
e centeno e ceuada Et de otros sola-
res amedia fanega de trigo e otros 
que dan media fanega de ceuada e 
quatro dineros Et que dan al dicho 
don tello cada año por martiniega 
xeij, marabedis. 
T u d o s este logar es de don 
tello. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año al dicho don tello de 
cada solar poblado por infurcion vna 
fanega de centeno e ocho dineros. 
Dan al dicho don tello cada año 
por martiniega diez eocho mrs. 
C a n p o l l o . 
Este logar es ele don tello. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan al dicho don tello cada año 
por infurcion de cada solar poblado 
media fanega depan a tercias trigo 
e centeno e ceuada. 
Dan mas al dicho don tello el 
orne que es casado ocho dineros. 
Dan por martiniega cada año al di-
cho don tello lx. mrs. 
A/^almeo es del obispo de 
palencia. 
Dan cada año por martiniega xxx 
mrs. Et de estos lie va al rey lamei-
tat Et la otra meitat el dicho obispo. 
Pagan al rey monedas e servicios 
t p e r n i a. 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. Dan cada año por infurcion al 
dicho obispo de cada solar poblado 
quatro celemines depan la meitat 
trigo Et laotra meitat ceuada e por 
el marzo quatro dineros. 
T o l l o . 
Este logar es solariego de pedro 
gonzales orejón. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año al dicho pedro gon-
zales por el marzo ocho dineros e 
por infurcion por el solar enque 
mora cada vno vna fanega de pan a 
tercias trigo e centeno e ceuada e 
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Dan cada año por martiniega al 
dicho pedro gonzales treynta mrs. 
T o r a n z o . 
Este logar es de don tello. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año al dicho don tello 
de algunos solares por el infurcion 
por el solar en que mora nueve ce-
lemines de centeno e seys celemines 
de trigo e tres celemines de ceuada 
e quatro dineros. 
Et de otros solares que dan a me-
dia fanega de ceuada e dan mas por 
el marzo cada vassallo ocho di-
neros. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega xxxjj. mrs. 
Bonjes . 
Este logar es dello behetria e de-
11o solariego e los de la behetria 
que son vassallos de pedro gonzales 
orejón e son naturales gomes peres 
de la loma e el dicho pedro gonza-
L i e u a n a e 
les e en lo solariego que ha y don 
tello vn vassallo e los déla behetría 
que non pagan infurcion ninguna. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan al dicho don tello el dicho su 
vassallo cada año por infurcion fa-
nega emedia de pan a tercias trigo 
e centeno e cebada. 
Dan al dicho don tello por marti-
niega los de el dicho logar cada año 
doce mrs. 
V e j o . 
Este logar es dello de don tello 
saluo dos vassallos del monesterio 
de santo toribio de lieuana. 
Dan al rey monedas e serbicios e 
que non pagan yantar nin fonsadera. 
Dan al dicho don tello algunos 
vassallos que ha cada vno cada año 
por infurcion fanega e media de pan 
los seys celemines de trigo e los 
nueve de centeno e los otros tres de 
ceuada e quatro dineros Et otros 
vassallos da cada vno yj. celemines 
de ceuada e quatro dineros e al dicho 
monesterio quel da cada vassallo 
suyo cada año por infurcion cele-
min e medio de trigo e vna gallina. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega xxiiij. mrs. 
P*olayo. 
Este logar es abbadengo e que es 
del monesterio de santo toribio sal-
uo vn vassallo de don tello. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año al dicho moneste-
rio cada vassallo suyo por infurcion 
dellos a media de trigo e dos galli-
nas e dellos vn celemin e medio de 
trigo e vna gallina e al dicho don 
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tello quel da el su vasssallo cada 
año por infurcion media fanega de 
ceuada. 
Dan cada año todos al dicho don 
tello por martiniega doze mrs. 
Potes . 
Este logar es solariego e ha en 
el ferrant garcia duque la ochaua 
parte e todo lo al que es déla com-
pra de castañeda que tiene don tello. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan martiniega nin 
fonsadera. 
Dan cada año por infurcion de 
cada solar poblado al señor cuyo es 
el vassallo el dia de pascua de resur-
rección ocho dineros e el dia de 
sant miguel seguiente otros ocho di-
neros. 
Dan cada año por yantar alos se-
ñores que son dende setenta mrs. 
R a s e s . 
Este logar es del obispo de pa-
lencia. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año cada vassallo por 
infurcion al dicho obispo nueve ce-
lemines de pan por medio trigo e 
ceuada e por el marzo quatro di-
neros. 
Dan cada año por martiniega do-
ze mrs. e de estos lieua don tello la 
meitat e el obispo la otra meitat. 
L e d a n o s . 
Este logar es de don tello. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año al dicho don tello 
cada vassallo por infurcion fanega 
emedia de pan los seys celemines de 
trigo e los nueue celemines de cen-
L i e u a n a e 
teño e los tres celemines de ceuada 
e quatro dineros. 
Dan cada año los del dicho logar 
elos del varrio de villauerde al di-
cho don tello por martiniega lx. 
mrs. 
V i l l a u e r d e cer-
c a cLe l e d a ñ o s . 
Este loofar es de don tello. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion algunos solares tres 
quartos de pan los seys celemines 
de trigo e los nueue celemines de 
centeno e los tres celemines de ce-
uada e quatro dineros Et que ay 
otros solares que dan media fanega 
de ceuada e quatro dineros. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega los del dicho logar e 
los de varrio de ledaños lx. 
Cobos . 
Este logar es del abbat de sant 
fagun. 
Dant cada quel rey echa monedas 
e serbizios que los pagan al rey e 
que non pagan yantar nin fonsadera. 
Dan cada año al prior de pasta 
fanega e media de pan a tercias tri-
go e centeno e ceuada e dos canta-
ras e media de vino. 
Dan cada año por martiniega 
xxiiij. mrs. Et de estos lieua don 
tello las tres partes e el dicho prior 
la quarta parte. 
P r e s e g u e r o . 
Este logar es las tres partes sola-
riego de don tello e de pedro gon-
zales orejón e la otra parte abba-
dengo del abbat de sant fagunt. 
Dan al rey monedas e serbizios e 
que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año al dicho don tello 
t p e r n i a. 
cada vassallo suyo por infurcion 
media fanega de pan por medio tri-
go e cebada e doze dineros. 
Dan al dicho abbat e al dicho jo-
han gonzales orejón cada vassallo 
suyo por infurcion tres quartas de 
pan por medio centeno e ceuada. 
Dan cada año al dicho don tello 
por martiniega quarenta mrs. 
L o m e ñ a . 
Este logar es de don tello. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan al dicho don tello cada año 
por infurcion cada vassallo suyo 
media fanega de pan por medio cen-
teno e ceuada e doze dineros. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello quarenta e ocho 
mrs. 
O u a r g o . 
Este logar es de don tello. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. }Q7 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion cada vassallo suyo 
media fanega de pan por medio cen-
teno e ceuada Et doze dineros Et 
dan cada año por martiniega a don 
tello- diez e ocho mrs. 
B a r r e d a . 
Este logar es de don tello saibó 
un vecino vassallo del abbat de sant 
fagunt. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion cada vassallo suyo 
media fanega de pan por medio cen-
teno e ceuada e doce dineros Et al di-
L i e u a n a e 
cho abbat quelda el dicho su vassa-
11o cada año por infurcion seys mrs. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello xxx. mrs. 
C u e u a . 
Este logar es de don tello. 
Dan cada año por infurcion al di-
cho don tello cada vassallo media 
fanega de pan por medio centeno e 
ceuada e quatorze dineros. 
Danle al dicho don tello cada año 
por martiniega treinta e seys mrs. 
Dan al rey monedas e serbizios e 
que non pagan yantar nin fonsadera. 
AixellarLecLo. 
Este logar es de don tello. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion cada vassallo suyo 
media fanega de pan por medio 
centeno e ceuada e xiiij. dineros. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello xxx. mrs. 
S a n t a m a r i a 
cLo valdLe pradLos. 
Este logar es de don tello. 
Pagan al rey monedas e serbizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan al dicho don tello cada año 
por infurcion cada vassallo media 
fanega de pan por medio centeno e 
ceuada e catorce dineros. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello treynta e seys mrs. 
P r e s t a . 
Este logar es abbadengo del ab-
bat de sant fagunt. Pagan al rey 
monedas e servizios e que non pa-
gan yantar nin fonsadera. 
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Dan cada año al dicho abbat por 
infurcion cada vassallo suyo fanega 
e media de pan por medio trigo e 
centeno e dos cantaras e media de 
vino. 
Dan cada año por martiniega 1. 
mrs. destos lieva don tello la meitat 
e el merino del rey la quarta parte 
e el abbat la otra quarta parte. 
L e r o n e s . 
Este logar es la tercia parte de 
don tello e las otras dos partes ab-
badengo del abbadia déla vasa. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año cada vassallo por 
infurcion al señor cuyo es el solar 
en que mora nueve celemines de 
pan por medio trigo e cebada e dos 
cantaras de vino. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello xxxvj. mrs. 
"VencLajo. 
Este logar es de don tello. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan cada año al dicho don tello 
por infurcion cada vassallo suyo 
quatro celemines de pan por medio 
centeno e ceuada e doze dineros. 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello treynta e seys mrs. 
A r m a d a . 
Este logar es de don tello. 
Pagan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. Dan cada año al dicho don te-
llo por infurcion por infurcion cada 
vassallo quatro zelemines de pan por 
medio centeno e ceuada e doce di-
neros. 
L i e u a n a e 
Dan cada año por martiniega al 
dicho don tello doce mrs. 
C a l e r a . 
Este logar es de don tello. Pagan 
al rey monedas e serviziose que non 
pagan yantar nin fonsadera. Dan 
cada año al dicho don tello por in-
furcion cada vassallo quatro celemi-
nes de pan por medio centeno e ce-
uada e doze dineros. Dan cada año 
por martiniega al dicho don tello 
quarenta e ocho mrs. 
C o l l o . 
Este logar es de don tello. Pagan 
al rey monedas e serbizios e non pa-
gan yantar nin fonsadera. Dan cada 
año al dicho don tello por infurcion 
cada vassallo dos celemines de tri-
go e tres de ceuada e ocho dineros 
por el marzo. Dan cada año por 
martiniega al dicho don tello treyn-
ta mrs. 
I N Í o a l . 
Este loo-ar es de don tello. Pagan 
al rey monedas e serbizios e que non 
pagan yantar nin fonsadera. Pagan 
al dicho don tello por martiniega ca-
da año xx mrs. Dan al dicho don 
tello cada año por infurcion cada 
vassallo suyo media fanega de pan 
el tercio trigo e las dos partes de 
ceuada. 
Y e u a s . 
Este logar esabbadengo e que es 
del abbat de sant fagunt. Pagan al 
rey monedas e servizios e que non 
pagan yantar nin fonsadera. Dan al 
dicho abbat cada año cada vassallo 
por infurcion fanega e media de pan 
a tercias trigo e centeno e ceuada 
Et dos cantaras de vino. Dan cada 
año por martiniega xxx mrs. des-
tos lieva don tello la meitat Et la 
t p e r ni a. 
quarta parte el merino del rey e la-
otra quarta parte el dicho abbat. 
D o l a y o . 
Este logar es de don tello. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. Dan cada año al dicho don te-
llo por infurcion cada vassallo me-
dia fanega de pan por medio cente-
no e ceuada e catorce dineros. Dan 
cada año por martiniega al dicho 
don tello veinte e quatro mrs. 
H e s a «cío montexo. 
Este loo'ar es behetría e son vas-
salios de ferrant garcia duque e son 
naturales don ñuño e juan rodrigues 
de cisneros e el dicho ferrant garcia 
e fijos de ferrando dias duque e fijos 
de juan gonzalesdestrada. Dan cada 108 
año al por martiniega setenta e dos 
mrs. Dan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. Dan cada año acada natural 
destos por naturaleza seys marabedis 
Et dan al señor cuyos vassallos son 
cada año por infurcion cada orne 
que fuere casado e ouiere bueyes 
cada año vna fanega de ceuada e el 
orne que non tiene buey o la muger 
viuda queda cada vno media fanega 
de ceuada. 
Colmenares . 
Este logar es behetria e que son 
vassallos de juan rodrigues de cisne-
ros e que son naturales ferrant gar-
cia duque e fijos de ferrando dias du-
que. Pagan al rey monedas e servi-
cios e que non pagan yantar nin fon-
sadera nin martiniega. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion cada 
vassallo al señor cuyos son vna fa-




O toro a ldeade grado. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los hecha en su tierra e que 
non pagan yantar nin fonsadera. Et 
que el dicho logar de grado e sus 
aldeas que recuden con todos los fue-
ros e derechos a don johan alfonso 
de alburquerque e que da cada vas-
sallo que mora en el dicho logar al 
dicho don juan alfonso por fumalga 
ocho dineros Et dan mas el dicho 
logar de grado e sus aldeas al señor 
cuyos vassallos son cada año por 
martiniega nuevecientos e ochenta 
e seis marabedis. 
Et destos dichos marabedis que 
pagan el dicho logar de otero ochen-
ta e quatro marabedis. 
V a l o o u e r o . 
Este logar es realengo e son vas-
sallos de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra e que 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Et que da cada orne que tiene so-
lar poblado al dicho don tello por 
fuero xvj. dineros Et quel dicho lo-
gar que da cada año de martiniega 
cient mrs. e que los lieva el dicho 
don tello. 
V i l l a n u e u a 
de monea. 
Este logar es las dos partes abba-
dengo del monesterio de sant román 
de peñas e la tercia parte solariego 
de fijos de ruy garcía el caballero. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servizios 
quando los echa en su tierra e que 
non pagan yantar nin martiniega 
nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Que los vassallos del dicho mo-
nesterio que da cada vno al dicho 
monesterio cada año vna fanega de 
pan la meitat centeno e la meitat 
ceuada e seis dineros e alos fijos de 
dicho ruy garcia que les da vn vas-
sallo que y han de cada año vna fa-
nega de pan por medio centeno e 
ceuada e dos mrs. 
IVüc luerna . 
Este logar es solariego e que es 
la tercia parte de johan rodrigues 
de cisneros e las dos partes de pedro 
gonzales orejón. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra e que 
non pagan yantar nin martiniega 
nin fonsadera. 
Et que los vassallos que da cada 
vno cada año por infurcion al señor 
cuyo es el solar en que mora xv. 
celemines de pan por medio trigo e 
ceuada e cinco marabedis cada vno. 
C o n t r o c i s a . 
Este logar es solariego e que es 
las dos partes de fijos de ruy garcia 
el caballero e la tercia parte de jo-
han rodrigues de cisneros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
S a 1 d 
quando los echa en su tierra e que 
non pagan yantar nin martiniega 
nin fonsadera nin lo pagaron nun-
109 ca en dicho logar. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo al señor cuyo es 
el solar en que mora cada año por 
infurcion vna fanega de pan por 
medio trigo e centeno e vn marabe-
di e vna gallina cada vno. 
V i l l a olixza. 
Este logar es solariego e que es 
las dos partes de johan rodrigues de 
cisneros e la tercia parte de fijos 
de ruy garcía el cauallero. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra. Et 
que non pagan yantar nin martinie-
niega nin fonsadera nin lo pagaron 
nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo cada año por 
infurcion al señor cuyo es el solar 
en que mora vna fanega de pan por 
medio trigo e centeno e vn marabe-
di e vna gallina cada vno. 
P i n o c e r c a 
midLxxor'ria. 
Este logar es solariego la meitat 
de johan rodrigues de cisneros e la 
otra meitat abbadengo del moneste-
rio de sant román de peñas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
quando los echa en su tierra. Et 
non pagan martiniega nin yantar 
nin fonsadera nin nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Da cada vno cada año por infur-
a ñ a . 
cion al señor cuyo es el solar en que 
mora vna fanega de pan por medio 
trigo e centeno e vn marabedi Et 
vna gallina. 
C o r n o n de pe-
dLro martines . 
Este logar es solariego e que las 
dos partes del logar de fijos de ruy 
garcia caballero e la tercia parte 
que es de johan rodrigues de cis-
neros. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra. Et que 
non pagan yantar nin martiniega 
nin fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo al señor cuyo es 
el solar enque mora cada año por 
infurcion vna fanega de centeno e 
una gallina. Et los vassallos de los 
fijos del dicho ruy garcia que les da 
cada vno vn marabedi Et al dicho 
johan rodrigues que le da cada vas-
sallo suyo cada año ocho celemines 
de pan. 
B a r r i o . 
Este logar es la meitat solariego 
de lope garcia fijo de ruy garcia el 
cauallero e la otra meitat que es ab-
badengo del monesterio de sant ro-
mán de peñas. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios 
quando los echa por su tierra Et non 
dan yantar ni martiniega nin fon-
sadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Et dixieron que lope garcia que 
ha vn vassallo en el dicho logar 
quel da cada año por infurcion vna 
gallina e ocho dineros. 
S a l d 
Da cáela vassallo al dicho mones-
terio por infurcion cada año vna fa-
nega de trigo e vna gallina e ocho 
dineros. 
S a n t y u a ñ o i s . 
Este logar es la meitat solariego 
de johan rodrigues de cisneros e la 
otra meitat que es del monesterio de 
sant román de peñas abbadengo. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa por su tierra Et non 
le dan yantar nin martiniega nin 
fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo al señor por in-
furcion cuyo es el solar enque mora 
vna fanega de pan por medio trigo 
e centeno e vna gallina. 
. /k 'u . i í ia . to . 
Este logar es solariego e que es 
de johan rodrigues de cisneros e de 
lope rodrigues de lastra e de ruy 
gonzales dagoncillo. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servizios 
quando los echa en su tierra non 
dan yantar nin martiniega nin fon-
sadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada año cada vno por infur-
cion al señor cuyo vassallo es vna 
fanega depan por medio trigo e cen-
teno e una gallina. 
O r a s . 
Este logar es la tercia parte sola-
riego de johan rodrigues de cisne -
ros e las dos partes que es abbaden-
go del monesterio de sant román 
de peñas. 
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Derechos del rey. 
Dan al rey en el dicho logar mo-
nedas e serbicios quando los echa 
Et non dan yantar nin martiniega 
nin fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores 
Et dixieron que dos vassallos que 
ha el dicho johan rodrigues en 
el dicho logar quel dan cada año 
por infurcion fanega e media de 
pan dos partes centeno e el tercio 
ceuada e dos gallinas e catorce dine-
neros Et otrosi que dan al dicho 
monesterio cada vasallo suvo cada 
*J 
año vna fanega de trigo e vna ga-
llina e siete dineros. 
M a n t i n o s . 
Este logar es aldea de grado e 
que era aldea de garci laso de la 
vega Et que después que mataron a 
garci laso que nuestro señor el rey 
que en las sus cartas en como recu-
diesen con todos los frutos e dere-
chos de la dicha villa de grado e de 
sus aldeas a don johan alfonso de al-
burquerque segunt que mejor e mas 
cumplido lo solian dar al dicho 
garci laso Et que el dicho logar de 
mantinos que dan cada año al dicho 
don johan alfonso de cada solar 
poblado ocho dineros de fumal-
go Et otrosi quel dicho logar de 
grado e sus aldeas que dan cada año 
de martiniega al dicho don johan 
alfonso nuevecientos e ochenta e 
seys mrs. 
Et que en estos marabedises quel 
dicho logar de mantinos que pagan 
aquello que les cabe en la suparte. 
Dan al rey monedas c servicios 
quando los echa en su tierra e que 
non pagan yantar nin fonsadera nin 
la pagaron nunca. 
G u a r d o , 
Este logar que era de garci laso 
déla vega que después quel dicho 
garcilaso mataron que nuestro se-
ñor el rey que embio cartas al dicho 
logar de guardo en como recudiesen 
con todos los frutos e derechos del 
dicho logar de guardo e de sus al-
deas a don johan alfonso de albur-
querque segunt que mejor e mas 
cumplidamente lo solian dar al di-
cho garci laso Et que da cada vno 
en el dicho logar cada año al señor 
110 del logar por fumalgo ocho dineros 
Et que el dicho logar de guardo e 
sus aldeas que dan de cada año de 
martiniega nuevecientos e ochenta e 
seys marabedis Et estos marabedis 
que los dan al señor cuyo es el solar. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e que 
non pagan yantar nin fonsadera nin 
lo pagaron nunca. 
V o l l e o l l a . 
Este logar ques aldea de el guar-
do e quera de garci laso de la vega 
e que después que al dicho garci 
laso mataron que nuestro señor el 
rey embio sus cartas en como recu-
diesen con todos los frutos e dere-
chos de la villa de guardo e sus al-
deas a don johan alfonso de albur-
querque segunt que mejor e mas 
cumplidamente lo solian dar a garci 
laso. 
Et quel dicho logar que da al 
dicho don johan alfonso de cada so-
lar poblado por fumadgo cada año 
ocho dineros otrosi que la villa de 
grado e sus aldeas que dan cada año 
al señor cuyo son por martiniega 
nuevecientos e ochenta e seis mara-
bedis Et que estos marabedises que-
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líos que pagan aquello que les cabe 
a pagar en la su parte. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra, e que 
non pagan yantar nin fonsadera nin 
lo pagaron nunca. 
V i l l a l u a . 
Este logar es aldea de guardo e 
que era de garci laso déla vega e 
que después que al dicho garci laso 
mataron que nuestro señor el rey 
que embio sus cartas encornó recu-
diesen contodos los frutos e dere-
chos déla villa de guardo e sus al-
deas a don johan alfonso de albur-
querque segunt que mejor e mas 
cumplidamente lo solian dar al di-
cho garci laso Et dixieron quel di-
cho logar que da al dichodon johan 
alfonso de cada solar poblado por 
fumalgo ocho dineros Et otrosi que 
la villa de grado e sus aldeas que 
dan cada año al señor cuyos son por 
martiniega nuebecientos e ochenta 
e seys marabedis Et que en estos 
marabedis del dicho logar de villal-
ua que pagan aquello que les cabe 
apagar en la su parte. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra. Et 
que non pagan yantar nin fonsade-
ra nin lo pagaron nunca. 
]Vdíor í .ooa. 
Este logar es solariego e ques de 
johan rodrigues de cisneros. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra, e que 
non dan martiniega nin yantar nin 
fonsadera nin lo pagaron nunca. 
S a l d 
Derechos de los señores. 
Da cada vno de infurcion al dicho 
johan rodrigues de cada año vna fa-
nega de pan la meitat trigo e la 
meitat centeno. 
S a n t r o m á n 
cLo p o ü a s . 
. Estando en este logar dixieron 
que non pagan yantar al rey por 
quanto el dicho monesterio es del 
monesterio de sant zoyl de carrion e 
el dicho monesterio de sant zoyl paga 
la yantar al rey por todo lo suyo. 
A n i l l a f r i a . 
Este logar es solariego e ques la 
meitat de johan rodrigues de cisne-
ros e la otra meitat abbadengo del 
monesterio de sant román de peñas. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios 
quando los echa e non pagan yantar 
nin fonsadera e non pagaron nunca. 
C a s t r e j o n . 
Este logar es solariego e que es 
de johan rodrigues de cisneros e de 
ferrant garcía duque e de diego fijo 
de diego ordoñes e de fijos de johan 
dias de llantudiella. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra, enon 
pagan yantar nin fonsadera nin la 
pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada año cada vno por infur-
cion al señor cuyo es el solar enque 
mora vna fanega de centeno e vna 
gallina. 
O u a n t e s . 
Este logar es solariego e es dejo-
han rodrigues de cisneros. 
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Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra e que 
nunca pagaron yantar nin marti-
niega nin fonsadera nin los pagaron 
nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion cada 
vno vna faneca de centeno e vna 
gallina. 
V i l l a n u e v a 
d o l a p o r t a . 
Este logar es solariego e que ha 
y johan rodrigues de cisneros tres 
vassallos e fijos de garci gonzales de 
buedo un vassallo e fijos de diego 
hordoñez otro vassallo e seis vas-
sallos que moran en los solares que 
eran de garci laso. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra, e non 
dan martiniega nin yantar nin fon-
sadera nin la pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada vno cada año al señor 
cuyo es el solar enque mora por 
infurcion vna fanega de pan por me-
dio trigo e ceuada. 
V o l l o s i o l l o . 
Este logar es solariego e ques de 
johan rodrigues de cisneros e de fer-
rant garcia duque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e seruicios 
quando los echa en su tierra e que 
yantar nin martiniega nin fonsade-
ra que nunca la pagaron nin la 
pagan. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion cada 
S a l d a ñ a 
vno al señor cuyo es vassallo e el 
solar en que mora media fanega de 
pan meitat trigo e meitat ceuada. 
C a n t o r a l . 
Derechos de los señores. 
Este logar es dello solariego e 
dello behetría e en lo solariego que 
ha y johan rodrigues de cisneros 
dos vassallos e ferrant garcia duque 
otros dos vassallos e los de la behe-
tría que son vassallos del dicho jo-
han rodrigues cuyos naturales son 
otrosi que son naturales déla be-
hetría don ñuño señor de vizcaya e 
ferrant garcia duque e fijos de fer-
rando dias duque. 
Derechos del rey. 
Dan cada año monedas eserbicios 
al rey quando los echa en su tierra e 
que non pagan martiniega nin yan-
112 ^ a r n i n fonsadera nin la pagaron 
nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada año cada vno de los di-
chos naturales por naturaleza yj mrs. 
Da cada vassallo al dicho ferrant 
garcia que mora en su solar cada 
año por infurcion dos fanegas e me-
dia de centeno e vna gallina. 
Et los de la behetría que da cada 
vno al señor cuyos vassallos son ca-
da año por infurcion vna fanega de 
centeno. 
JPison. 
Este logar es solariego e que es 
de joan rodrigues de cisneros e de 
ferrant garcia duque e del fijo de 
diego ordoñez. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra e que 
non pagan yantar nin martiniega nin 
fonsadera nin la pagaron nunca. 
Da cada vno cada año por in-
furcion al señor cuyo es el solar en 
que mora media fanega de centeno 
e dos dineros. 
T a r i l o n t e . 
Este logar es solariego e que ha 
en el dicho logar fijos de gonzalo 
dias de tarilonte vn vassallo e fijos 
de gomes peres de tarilonte cinco 
vassallos e fijos de teresa rodrigues 
de nogales vn vassallo. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servizios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin martiniega nin 
fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada vno al señor cuyo vas-
sallo es cada año por infurcion vna 
fanega de trigo. 
T r a s p e ñ a . 
Este logar es solariego e que es de 
johan rodrigues de cisneros e de fe-
rrant garcia duque e de fijos de johan 
dias de llantudiella e de die«x) ordo-
ñes de castrejon. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e que 
non dan martiniega nin yantar nin 
fonsadera nin la pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion cada 
vno al señor cuyo es el solar en 
que mora media fanega de pan mei-
tat trigo e meitat centeno. 
A/xlliolla oeroa 
cL<3 v i l l a verde . 
Este loffar es solariego e es de 
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johan rodrigues de cisneros e de fi-
jos de gomes peres de tarilonte e de 
ruy gonzales de vega e de ferrant 
garcía duque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra, e que no 
pagan yantar nin fonsadera nin lo 
pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada vno por infurcion al se-
ñor cuyo es el solar en que mora 
media fanega de pan meitat trigo e 
meitat centeno e vna gallina. 
VillalixecLo. 
Este logar es solariego e es dejo-
han rodrigues de cisneros e de fijos 
de johan gonzales de estrada e de 
diego fijo de diego ordoñes de cas-
tre] on. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin martiniega nin 
fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año cada vno por infur-
cion al señor cuyo es el solar en 
que mora media fanega de ceuada e 
vna gallina. 
" V i l l a v e r d L e 
c e r c a cLe tarilonte. 
Este logar es solariego e que es 
de johan rodrigues de cisneros e de 
ferrant garcía duque e de pedro 
gonzales orejón e de fijos de gomes 
peres de tarilonte. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servizios 
quando los echa en su tierra, e que 
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non pagan yantar nin martinieganin 
lo pagaron nunca en el dicho logar. 
Derechos de los señores. 
Da cada vno cada año por infur-
cion al señor cuyo es el solar enque 
mora media fanega de pan meitat 
trigo e meitat ceuada Et vna ga-
llina. 
ü r t i o o ü e v a . 
Este logar es solariego e es dejo-
han rodrigues de cisneros. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servizios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin martiniega nin 
fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo al dicho johan 
rodrigues cada año por infurcion 
media fanega de centeno e vna ga-
llina. 
Oowlel lo cer-
c a d e cantora l . 
Este logar es solariego e es dejo-
han rodrigues de cisneros e de fijos 
de garci gonzales de vuedo. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servizios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin martiniega nin 
fonsadera nin la pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da por infurcion cada vno cada 
año al señor cuyo es el solar en que 
mora media fanega de centeno e 
quatro dineros. 
Ir íes tales. 
Este logar es las dos partes sola-
riego e la tercia parte abhadengo e 
S a 1 d 
que lo solariego que es de ferrant 
garcía duque e de teresa rodrigues 
fija de ruy garcia cauallero e lo ab-
badengo que es de santa cruz de 
monzón. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servizios 
quando los echa en su tierra e que 
non pagan yantar nin martiniega 
nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada vno cada año por infur-
cion al señor cuyo es el solar en 
que mora media fanega de centeno. 
"VHLllarLixeva cío 
fuont eolia. 
Este logar es solariego e que es 
de johan rodrigues de cisneros e de 
lope garcia de fuent echa e de ma-
na rodrigues suegra del dicho lope 
garcia. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbizios 
quando los echa en su tierra e que 
non pagan yantar nin martiniega 
nin fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año por infurcion al 
señor cuyo es el solar en que mora 
cada vno vna fanega de pan meitat 
trigo e meitat centeno e vna gallina 
112 e ocho dineros. 
E5 arios. 
Este logar es solariego de johan 
rodrigues de cisneros. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbizios 
quando los echa en su tierra e que 
non pagan yantar nin fonsadera nin 
lo pagaron nunca. 
a ñ a . 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo cada año por in-
furcion al dicho johan rodrigues vn 
marabedi en dineros. 
Oancliixolla. 
Este logar es solariego e es de 
johan rodrigues de cisneros. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbizios 
quando los echa en su tierra. Dan-
le mas por martiniega treynta mrs. 
e tercia. Et que non pagan yantar 
nin fonsadera nin la pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo cada año por 
infurcion al dicho johan rodrigues 
vn marauedi. 
C u e r n o . 
Este logar es solariego de johan 
rodrigues de cisneros e las dos par-
tes abbadengo de la orden de san-
thiago. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servizios 
quando los echa en su tierra, e non 
pagan yantar nin martiniega nin 
fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada vezino que mora en el 
dicho logar cada año por infurcion 
a la orden de santhiago quinze di-
neros e al dicho johan rodrigues 
quelda cada vassallo suyo cada año 
por infurcion media fanega de cen-
teno. 
F'ixeixt echa. 
Este logar es dello solariego e de-
11o abbadengo e en lo solariego que 
ha johan rodrigues de cisneros ocho 
vassallos e en lo abbadengo que ay 
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vn vassallo del monesterio de sant 
román de peñas e otro vassallo del 
monesterio de sant andresde arroyo. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servizios 
quando los hecha, e que non pagan 
yantar nin martiniega nin fonsadera 
ni lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo por infurcion 
cada año al señor cuyo es el solar 
en que mora xi i i . dineros. 
O o r i i l z i l l o . 
Este logar es el tercio solariego 
de fijos de ruy gonzales de valder-
rauano e de maria rodrigues de sal-
dañuela e del dicho diego fernandez 
e las dos partes abbadengo del ab-
bat de sant fagunt e del monesterio 
de sant román de peñas. 
Derechos del rey. 
Dan al rey en el dicho logar por 
martiniega mili e diez mrs. 
Dan al rey monedas e serbizios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin fonsadera nin lo 
pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan a los fijos del dicho ruy gon-
zales e ala dicha maria rodrigues e 
al dicho diego fernandes cada vas-
sallo suyo cada año por infurcion 
vna fanega de pan por medio trigo 
e centeno Et vna gallina e ocho di-
neros Et al dicho abbat de sant fa-
gunt quel da cada vassallo suyo 
cada año siete varas de estopa Et 
que dan al dicho monesterio de sant 
román ios sus vassallos del dicho 
logar vna carga de pan por medio 
trigo e centeno e diez panes. 
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Irteto m e n u d o . 
Este logar es solariego de johan 
rodrigues de cisneros e de ruy gon-
zales de vega e de fijos de gutierre 
garcia de corno. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servizios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin martiniega nin 
fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan cada vno por infurcion al 
señor cuyo es el solar en que mora 
cada año tres celemines de centeno. 
Ir& e s p e r t e ! a . 
Este lo<?ar es solariego e es de i o-
han rodrigues de cisneros. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servizios 
quando los echa en su tierra, e non 
pagan yantar nin martiniega nin lo 
pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo cada año por 
infurcion al señor cuyo es el solar 
que es johan rodrigues media fane-
ga de pan por medio centeno e ce-
uada e seys dineros. 
S a n t m . a i ' t i o . c í o 
l o s m o l i n o s . 
Este logar es del arziprestadgo de 
sant román que es las dos partes del 
dicho logar de sant martin del mo-
nesterio de román de peñas e la 
quarta parte ques de johan rodri-
gues cisneros. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbizios 
quando los echa en su tierra, e non 
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pagan yantar nin martiniega nin 
fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada vno cada año al señor cu-
yo vassallo es vna fanega de centeno. 
V a r a j osos. 
Este logar es solariego e es de 
johan rodrigues de cisneros. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servizios 
quando los echa en su tierra, e non 
pagan martiniega nin yantar nin 
fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año al di-
cho johan rodríguez de infurcion 
vna fanega de ceuada e vn marabedi. 
V i l l a alixeto. 
Este logar es solariego de johan 
rodrigues de cisneros e de juan ro-
drigues de valderrauano. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbizios 
quando los echa en su tierra, e non 
pagan martiniega nin yantar nin 
fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho johan rodrigues 
cada vassallo suyo por infurcion 
cada año ocho celemines de pan 
meitat trigo e meitat centeno e doze 
dineros e vna gallina. Et otrosi que 
dan al dicho johan rodrigues de val-
derrauano cada vassallo suyo cada 
año por infurcion vna fanega de pan 
por medio trigo e centeno e tres 
mrs. e vna gallina. 
A g ü e r o . 
Este logar es solariego e es de 
garci fernandes manrique.. 
a ñ a . 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servizios 
quando los echa, e non pagan yan-
tar "nin martiniega nin fonsadera 113 
nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada orne que tiene vn par de 
bueyes cada año al dicho garci fer-
nandes por infurcion fanega e me-
dia de centeno e tres mrs. e elque 
non ha bueyes que da quatro cele-
mines e medio de centeno e siete 
dineros. 
V i l l a sila. 
Este logar es abbadengo e es del 
maestre de santhiago. 
Derechos del rey. 
Pagan monedas e la meitat de 
los servizios al rey quando los echa 
en su tierra. Et la otra meitat de 
los servizios que los lieva el maes-
tre. Et que non dan yantar nin fon-
sadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada orne al dicho maestre 
por infurcion cada año por el solar 
en que mora vna fanega de trigo e 
tres cantaras de vino e vna puesta 
de tozino e xvj. dineros e la muger 
viuda que da la meitat desta infur-
cion. e dixieron quel dicho logar de 
villa sila e los de villa melendo que 
dan cada año de martiniega al dicho 
maestre ccccxviij. mrs. 
V i l l a melendo. 
Este logar es de la orden de san-
thiago. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbizios 
quando los echa en su tierra, e que 
S a l d 
non pagan yantar nin fonsadera nin 
lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada orne que mora en el di-
cho logar cada año ala dicha orden 
vna fanega de trigo e tres cantaras 
de vino e vna pieza de carne que 
vala tres mrs. e diez e seys dineros, 
e dixieron queste dicho logar e vi-
lla sila que da cada año ala orden 
de martiniega ccccxviij. mrs. 
F'ixor* soto. 
Este logar es solariego e es del 
prior de sant johan dacre. 
Derechos del rey. 
Et que quando el rey echa mone-
das e servizios en su tierra quel di-
cho logar que lo paga Et que mar-
tiniega que la non paga nin paga-
ron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada orne que es casado e la 
muger viuda cada año por infurcion 
al dicho prior cinco azumbres de 
vino e quatro dineros para pan. e 
dixieron quel conzejo del dicho lo-
gar que da mas al dicho prior cada 
año quinze cantaras de vino e dos 
tocinos e dos cargas de ceuada e 
seys mrs. cada año. 
Et quel dan mas al dicho prior 
cada año de yantar nouenta mrs. 
F r e s u e l o . 
Este logar es de don johan alfbn-
so de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servizios 
quando los echa en su tierra, e que 
non pagan yantar nin fonsadera nin 
lo pagaron nunca. 
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Derechos de los señores. 
Dan cada año de cada solar pobla-
do al dicho don johan alfonso por in-
furcion fanega e media de pan las 
dos partes ceuada e el tercio trigo e 
diez e ocho azumbres de vino e diez 
e seys dineros por el marzo Et dixie-
ron que dan los del dicho logar cada, 
año de martiniega dos mil e dos mrs. 
Et estos mrs. que los lieua el dicho 
don johan alfonso. 
F e r r e r u e l a . 
Este logar es abbadengo e que es 
del maestre de santhiago. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra, e non 
dan martiniega nin yantar nin fon-
sadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan algunos vassallos al dicho 
maestre cada año de infurcion vna 
fanega de ceuada e tres mrs. e vna 
gallina e ha otros vassallos que dan 
vn marabedi e vna gallina. 
^Villota el© l a vodega. 
Este logar es de la vega de salda-
ña pero que no es aldea de saldaña 
e que agora que es de don johan al-
fonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan martiniega nin yantar nin 
fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año al di-
cho don johan alfonso por infurcion 
fanega e media de pan el tercio tri-
go e las dos partes ceuada Et por el 
marzo doze sueldos. 
Villaxixieva . 
S a 1 d a ñ a . 
Derechos de los señores. 
Este logar es abbadengo e es del 
abbat de sant fagunt. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servizios 
quando lo echa en su tierra e non 
pagan yantar nin fonsadera nin lo 
pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo al dicho abbat 
cada año por infurcion dos marabe-
dis e quatro dineros Et quel dicho 
logar que da cada año al dicho abbat 
de martiniega diez e ocho mrs. 
IVJEo ix l^ r - i o l l a . 
Este logar es abbadengo e es del 
abbat de sant fagunt. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e que 
non pagan yantar nin fonsadera nin 
la pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo al dicho abbat 
cada año por infurcion dos mrs. e 
quatro dineros. 
Et quel dicho logar que da cada 
año de martiniega al dicho abbat 
mili e diez e ocho marabedis. 
V e g a . 
Este logar es las dos partes sola-
riego de johan rodrigues de cisne-
ros e la tercia parte que es del hos-
pital de don gonzalo que es cerca de 
carrion. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e seruicios 
quando los echa en su tierra, non 
pagan martiniega nin yantar nin 
fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Da cada orne de infurcion cada 
año al señor cuyo es el solar en que 
mora dos fanegas de trigo e vna ga-
llina e xyj. dineros. 
^ u i n t a n i e l l a 
<io dLon s o ñ a . 
Este logar es abbadengo e es las 
dos partes de la abbadesa de sant 
felizes de abia e la tercia parte que 114 
es del hospital de don gonzalo cerca 
de carrion. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra, e non 
pagan martiniega nin yantar nin 
fonsadera nin la pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año cada vno de infur-
cion al señor cuyo es el solar en que 
mora dos fanegas de pan meitat tri-
go e meitat ceuada e cinco mrs. 
C a s a r e s . 
Este logar es solariego de johan 
rodrigues de cisneros. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra, e non 
pagan yantar nin fonsadera nin lo 
pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho johan rodrigues de 
infurcion cada año tres marabedis. 
Dan al rey cada año de martinie-
ga xxx e vn marabedis e tercia. 
A l u a l a e e r a de sal lan. 
Este logar es solariego e es las 
dos partes de doña lena de saldaña e 
la tercia parte de diego peres sar-
miento. 
S a 1 d 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra, e non 
pagan yantar nin fonsadera nin lo 
pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo cada año de in-
furcion al señor cuyo es el solar en 
que mora tres marabedis cada vno. 
Da el dicho logar cada año alos 
dichos señores de martiniega dies 
marabedis. 
B í u L s t i o l l o c í o l a v e g a . 
Este logar es aldea de saldaña e 
que son vassallos de don johan ai-
fonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e fonsadera 
quando lo echa el rey Et que non 
pagan yantar nin lo pagaron nun-
ca. Et pagan monedas. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo que mora en el 
dicho logar cada año al dicho don 
johan alfonso por fuero dos mrs. 
Dan cada año al dicho don johan 
alfonso por martiniega xeij. mrs. 
M e n m i b r e . 
Este logar es solariego e es de 
diego perez sarmiento. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra, e non 
pagan yantar nin fonsadera nin lo 
pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan de cada solar poblado al di-
cho diego perez cada año por infur-
cion tres marabedis. 
Dan de martiniega al dicho die-
go peres xxx mrs. 
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V i l l a olcjvLeto. 
Este logar es solariego e es de 
diego peres sarmiento. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
fonsadera quando los echa en su 
tierra, e non pagan yantar nin la 
pagaron nunca. 
Derechos de los señores 
Da cada vassallo que mora en el 
dicho logar cada año al dicho don 
johan alfonso dos marabedis cada 
vno. Et dan al dicho don johan al-
fonso de martiniega treze mrs. 
Q u i n t a n a d o l a v e g a . 
Este logar es aldea de saldaña e 
son vassallos de don johan alfonso 
de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
fonsadera e non pagan yantar nin 
la pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo de los que moran 
en el dicho logar al dicho don jo-
han alfonso por fuero dos mrs. 
Dan al dicho don johan alfonso 
de martiniega ciento e veinte mrs. 
V i l l a e n t o — d o m i n g o . 
Este logar es solariego e es de 
ferrant peres de ayala. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non pagan martiniega nin yantar 
nin fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año al di-
cho ferrant peres dos fanegas de 
pan meitat trigo e meitat ceuada e 
quatro dineros. 
S a 1 d 
V i l l a fraudes. 
Este logar es aldea de saldaña e 
son vassallos de don johan alfonso 
de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios e 
fonsadera e que non pagan yantar 
nin la pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año al di-
cho johan alfonso por fuero doze di-
neros. 
Dan al dicho don johan alfonso 
de martiniega treynta e ocho mrs. 
V i l l a gaton. 
Este logar es de don johan alfon-
so de alburquerque e ques de la vo-
dega de saldaña. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios e 
que non pagan yantar nin marti-
niega nin fonsadera nin lo pagaron 
nunca. 
Derechos del señor. 
Da cada Yassallo cada año de in-
furcion al dicho don johan alfonso 
fanega e media de centeno e vna 
cantara de vino e diez e seys dine-
ros por el marzo. 
V i l l a r m i e n t o . 
Este logar es abbadengo e es del 
camarero de sant zoyl de carrion. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non pagan fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada solar poblado cada año 
al dicho camarero por infurcion vna 
carga de pan las dos partes de ceua-
da e el tercio trigo. Et dan al dicho 
a ñ a . 
camarero cada año de yantar ocho 
marabedis. Et dan al dicho cama-
rero de martiniega mili e xxx mrs. 
OolacLiella. 
Este logar es abbadengo e es del 
abbat de santa maria de la vega. 
Derechos del rey. 
Dan de cada solar poblado cada 
año Dan 
al rey monedas e servicios e non 
pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año de cada solar pobla-
do de infurcion al dicho abbat dos 
mrs. Dan al dicho abbat de marti- 115 
niega cient marabedis. 
"Villa lofu^nt. 
Este logar es de johan alfonso de 
alburquerque e que es aldea de sal-
daña. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan de martiniega al dicho don 
johan alfonso xxvij marabedis. 
V i l l a r o d L r i g o . 
Este logar es de don johan alfon-
so alburquerque e es aldea de sal-
daña. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo cada año por 
fuero al dicho don johan alfonso dos 
mrs. Dan al dicho don johan al-
S a 1 d 
fonso de martiniega nouenta e qua-
tro mrs. 
"Villa pan. 
Este logar es de don johan alfonso 
e que es aldea de saldaña. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada año cada vassallo al di-
cho don johan alfonso por el solar 
en que mora dos mrs. Dan al dicho 
don johan alfonso de martiniega no-
uenta e quatro mrs. 
Vil la l ixenga . 
Este logar es aldea de saldaña e 
que es de don johan alfonso de al-
burquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año por fue-
ro al dicho don johan alfonso dos 
mrs. Dan al dicho don johan alfon-
so de martiniega xcvj mrs. 
O a u i ñ o s . 
Este logar es aldea de saldaña e 
es de don johan alfonso de albur-
querque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas, e servicios e 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada año cada vassallo délos 
que moran en el dicho logar al dicho 
don johan alfonso por fuero ocho 
dineros. 
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Dan al dicho don johan alfonso 
de martiniega ciento e dos mrs. 
S a n t y o a ñ e s . 
Este logar es aldea de saldaña e 
son vassallos de johan alfonso de al-
burquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servizios e 
que non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al dicho don johan 
alfonso por fuero cada vno dos mrs. 
Dan al dicho don johan alfonso 
cada año de martiniega mili e vein-
te e nueue mrs. 
IPecirosiella. 
Este logar es abbadengo e es de 
la orden de sant johan dacre. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servizios e 
fonsadera e non pagan martiniega 
nin yantar. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año por 
infurcion a la dicha orden cinco fa-
negas e media de pan la vna fanega 
de trigo e las tres fanegas de cente-
no e la fanega e media de ceuada e 
quatro mrs. en dineros. 
S a n t o u e ñ a . 
Este logar es aldea de saldaña e 
es de don johan alfonso de albur-
querque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servizios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año por 
S a l d a ñ a . 
fuero al dicho clon johan alfonso e quatro mrs. e quatro sueldos Et 
dos mrs. Dan al dicho don johan destos mrs. que lieva el rey las dos 
alfonso de martiniega cada año mili partes e el tercio los señores de los 
e vn marabedis. dichos solares. 
S a l c l a í í a . 
Este logar es de don johan alfon-
so de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey fonsadera Et non pa-
gan yantar al rey nin saldaña saluo 
quando viene al dicho logar. 
Derechos de los señores. 
Dan cada vassallo que mora en el 
dicho logar cada año por fuero por 
el solar en que mora ocho dineros 
Et otrosi dixieron quel dicho logar 
e gaminos e lave e villarmiento 
que dan cada año al dicho don johan 
alfonso por yantar seiscientos mrs. 
Et quel dicho logar de saldaña e 
villanas e la casa de sotiello que 
dan de martiniega quatrocientos e 
quarenta mrs. e estos dichos mrs. 
que los lieva cada año el dicho don 
johan alfonso. 
I r^onoc i -O c e r c a 
el o m e z l a r e s . 
Este logar es solariego e son las 
dos partes de garci fernandes man-
rrique e la tercia parte que es ago-
ra de los fijos de rodrigo peres de 
Villalobos. 
Derechos del señor rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa e non pagan yantar 
nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo cuyo es el solar 
a su señor del solar en que mora 
cada año por infurcion vj. mrs. 
Dan cada año de martiniega cxxx 
L e r e n e s . 
Este logar es solariego e ques la 
tercia parte de garci fernandes man-
rrique e la otra tercia parte de johan 
rodrigues de cisneros e la otra ter-' 
cia parte de fijos de rodrigo peres 
de Villalobos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non pagan martiniega nin yantar 
nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores cada vassallo su-
yo que mora en su solar cada año 
de infurcion dos fanegas de pan mei-
tat trigo e meitat ceuada e doze di-
neros e que ai tres vassallos del di-
cho quel da cada vno tres mrs de in-
furcion e quel non dan pan ninguno. 
Et que dan en el dicho logar al rey. 
S a l l a n . 
Este logar es todo solariego e es 
de johan rodrigues de cisneros sal-
uo clos vassallos que ha y diego pe-
res sarmiento. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non pagan martiniega nin yantar 
nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo por infurcion ca-
da año al señor cuyo es el solar en 
que mora dos fanegas de pan mey-
tat trigo e meitat ceuada e quatro 
dineros. 
^ V l c l o a . 
Este logar es varrio de saldaña 
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S a 1 d 
son vassallos de johan alfonso de 
alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios e 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada vassallo cada año por 
fuero viij. dineros. 
Dan al dicho don johan alfonso de 
martiniega veynte e quatro mrs. 
S a n t l l ó r e n t e . 
Este logar es aldea de saldaña e 
son vassallos de don johan alfonso 
de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra, e no pa-
gan yantar ni fonsadera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo por fuero al di-
cho don johan alfonso cada año dos 
mrs. Dan cada año al dicho don jo-
han alfonso de martiniega cxx. mrs. 
B u s t o oir io . 
Este logar es solariego e es de don 
johan alfonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non pagan yantar nin martiniega 
nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo al dicho don jo-
han alfonso cada año el que tiene 
vn par de bueyes quel da dos mrs. 
por fuero e el que non tiene buey 
quel da j . marabedi. 
L a g o n i l l a . 
Este logar es aldea de saldaña e 
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es de don johan alfonso de albur-
querque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año por 
fuero al dicho don johan alfonso dos 
mrs. Dan al dicho don johan alfonso 
cada año de martiniega veynte e 
quatro mrs. e quatro sueldos. 
V i l l a gixstos. 
Este logar es aldea de saldaña e 
son vassallos los que moran y de don 
johan alfonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo por fuero cada 
año al dicho don johan alfonso dos 
mrs. Dan al dicho don johan alfonso 
cada año por martiniega xviij. mrs. 
" V i l l a s a i b ó . 
Este logar es aldea de saldaña e 
son vassallos de don johan alfonso 
de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año al di-
cho don johan alfonso por fuero do-
ze dineros. Dan al dicho don johan 
alfonso por martiniega nueve mrs. 
cada año. 
S a 1 d 
V i l l a reuejo. 
Este logar es aldea de saldaña e 
es dejohan alfonsodealburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
que no pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año por fue-
ro al dicho don johan alfonso dos 
mrs. Dan al dicho don johan alfonso 
cada año de martiniega nouenta mrs. 
S a n m a r t i n d L o l v a l l o . 
Este logar es aldea de saldaña e 
son vassallos de don johan alfonso 
de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año por 
fuero al dicho don johan alfonso dos 
mrs. Dan al dicho don johan alfon-
so cada año de martiniega quaren-
ta mrs. 
V o l l i e l l a s . 
Este logar es aldea de saldaña e 
que son vassallos de don johan al-
fonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
que no pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo cada año al di-
cho don johan alfonso por fuero dos 
mrs. Dan al dicho don johan alfonso 
cada año de martiniega 1. mrs. 
F r e s n o . 
Este logar es de don johan alfon-
a ñ a . 
so de alburquerque e es aldea de 
saldaña. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo cada año por 
fuero al dicho don johan alfonso dos 
mrs. Dan al dicho don johan alfonso 
cada año de martiniega setenta e 
ocho mrs. 
V e l l o s i l l a . 
Este logar es de don johan alfon-
so de alburquerque e es aldea de sal-
daña. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año por 
fuero al dicho don johan alfonso dos 
mrs. Dan al dicho don johan alfonso 
cada año de martiniega xxvj. mrs. 
H a z e r a . 
Este logar es de don johan alfon-
so de alburquerque e es aldea de sal-
daña. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non dan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. \\J 
Da cada vassallo cada año al di-
cho don johan alfonso por fuero dos 
mrs. Dan al dicho don johan alfonso 
por martiniega cada año xciij. mrs. 
P i n o clol r io . 
Este logar es de don johan alfon-
S a 1 d 
so de alburquerque e es aldea de 
saldaña. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año por 
fuero al dicho don johan alfonso dos 
mrs. cada vno. Dan al dicho don 
johan alfonso cada año de marti-
niega xl e iiij. mrs. 
V i l l a fruol . 
Este logar es de don johan alfon-
so e es aldea de saldaña. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios e 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año al di-
cho don johan alfonso dos mrs. por 
fuero. 
Dan cada año al dicho don johan 
alfonso de martiniega xl e iiij . mrs. 
V a l c a u a d o . 
Este lo£>"ar es abbadenffo e es del 
O O 
monesterio de sant zoyl de carrion. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios e 
non pagan yantar nin martiniega 
nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo al dicho mones-
terio cada año de infurcion dos fa-
negas de pan meitat trigo e meytat 
ceuada. 
^ r r i i o l l a s cío m u ñ o . 
Este logar es solariego de johan 
rodrigues de cisneros saluo dos so-
a ñ a . 118 
lares que ai abbadengo que son del 
maestre de santhia<?o. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra. 
Dan al rey de martiniega cxxv. 
mrs. e tercia. Et non pagan yantar 
nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo al señor cuyo es 
el solar enque mora ocho celemi-
nes de pan meitat trigo e meitat ce-
uada e dos cantaras de vino. 
"VIHalian cío suso. 
Este logar es solariego e que ha 
en el parte johan rodrigues de cisne-
ros e garci fernandesmanrriquee el 
maestre de santhiago. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega cada 
año veynte e vn mrs. e tercia. Dan 
al rey monedas e serbicios e que 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Et quando el logar era poblado 
que dauan a cada vno de los dichos 
señores el que moraua en su solar 
vna fanega de trigo e xvi. dineros. 
Vil la l iax i cío y u s o . 
Este logar es. solariego e es de 
garci fernandes manrrique e de jo-
han rodrigues de cisneros. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera nin martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al señor cuyo es el 
solar en que mora por infurcion dos 
cantaras de vino e ocho dineros. 
S a 1 d 
Villarijbrox. 
Este logar es aldea de saldaña e 
son vassallos de don johan alfonso 
de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios e 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho don johan alfonso 
cada vassallo por fuero dos mrs. 
Dan cada año al dicho don johan 
alfonso de martiniega xxxiij. mrs. 
L o l b o r a . 
Este logar es del monesterio de 
sant zovl de carrion. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios e 
fonsadera e non pagan yantar. 
Derechos de los señores. 
Dan todos los vassallos que mo-
ran en el dicho logar cada año por 
infurcion al dicho camarero seis fa-
negas de pan el tercio trigo e las 
dos partes ceuada e ocho cantaras 
de vino. Et quel dicho logar que da 
cada año al camarero las dos partes 
e la quarta parte al adelantado de 
martiniega cxx. mrs. 
I r í e t i x e r t o . 
Este logar es la meitat abbaden-
go déla orden de sant johan dacre 
e la otra meitat behetria de johan 
rodrigues de zisneros cuyos natura-
les dixieron que son. 
Derechos del rey. 
Et los de lo abbadengo que pagan 
fonsadera quando sela echa el rey e 
non la pagan los de la behetria. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo por infurcion 
a ñ a . 
cada año al señor cuyo es el solar 
en que mora vn marabedi e vna ga-
llina. Dan cada año en el dicho lo-
gar de martiniega x l . e dos mrs. 
Et destos dichos mrs. lieva el rey 
xxiiij. mrs. 
Et el dicho johan rodrigues xij. 
mrs. Et el adelantado lieva seys mrs. 
V i l l a o u e r a o . 
Este logar es aldea de saldaña e 
son vassallos de don johan alfonso 
de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
que non pagan yantar e pagan fon-
sadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada vassallo cada año por 
fuero al dicho don johan alfonso 
dos mrs. Dan cada año al dicho don 
johan alfonso de martiniega noventa 
marabedis. 
C a r b o n e r a . 
Este logar es solariego e de johan 
rodrigues de cisneros. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios e 
non pagan yantar nin martiniega 
nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Et non dan al señor ninguna in-
furcion. 
V i l l a r r l l d L a . 
Este logar es solariego e es de 
fijos de ferrant dias duque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non pagan martiniega nin yantar 
nin fonsadera ni lo pagaron nunca. 
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S a 1 d 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año alos fi-
jos de ferrando días duque tres fa-
negas de centeno e veinte e quatro 
dineros por infurcion. 
V i l l e t a d o l p a ñ o . 
Este logar es solariego e es dello 
de don johan alfonso de alburquer-
que e dello de gonzalo gonzales e 
de pedro gonzales de villa fruel. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non pagan yantar nin martiniega 
nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año por 
infurcion al señor cuyo es el solar 
en que mora dos mrs. e seys dineros. 
Saxitolaj a. 
Este logar es aldea de saldaña e 
son vassallos de don johan alfonso 
de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Et non pagan en el dicho logar 
infurcion ninguna. 
M o s r a l e s . 
Este logar es abbadengo e es del 
monesterio de vegas. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios e 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año por in-
furcion al dicho monesterio dos fa-
negas de pan meitat trigo e meitat 
ceuada e veinte e quatro dineros. 
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Dan cada año al dicho monesterio 
por martiniega cient mrs. 
Valoauac l i l lo . 
Este logar es aldea de saldaña e 
son vassallos de don johan alfonso 
de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios e 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo de los que mo-
ran en el dicho loo*ar cada año al 
dicho don johan alfonso por fuero dos 
mrs. Dan cada año de martiniega 
al señor cuyo es el solar xxvij. mrs. 
Saixt mart in . 
Este logar es varrio de saldaña e 
que anda con saldaña en los pechos 
que acaesze e quel dicho logar que 
es de don johan alfonso de albur-
querque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios e 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada vassallo cada año por 
fuero al dicho don johan alfonso 
ocho dineros. 
Et dixieron que la villa de salda-
ña e el dicho logar que dan cada año 
de martiniega quatrocientos mrs. 
Anillarlas . 
Este logar es abbadengo e es del 
monesterio de sant zoyl de carrion. 
Derechos del señor rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada vassallo de los que mo-
S a 1 d 
ran en el.dicho logar cada año al 
dicho monesterio por infurcion me-
dia fanega de trigo e fanega e media 
de ceuada e dos cantaras de vino e 
ocho dineros. 
Dan cada año al señor cuia es 
saldaña de martiniega veinte mrs. 
G a u i ñ a s . 
Este logar es abbadengo e es del 
camarero de sant zoyl de carrion. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e seruicios e 
non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo cada año al di-
cho camarero por infurcion dos mrs. 
Da el dicho logar cada año de 
martiniega ce. mrs. Et de estos mrs 
lieba el camarero las tres partes e 
el adelantado de castilla la quarta 
parte. 
C o r u í o c í o s u s o . 
Este logar es solariego e es de 
diego perez sarmiento. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non pagan martiniega nin fonsade-
ra nin yantar. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año al di-
cho diego perez por infurcion tres 
mrs. 
Cegaston. 
Este logar es behetria saluo dos 
solariegos que ha y johan rodrigues 
de zisneros e los de la behetria que 
son vassallos del dicho johan rodri-
gues de cisneros e que son naturales 
de la behetria don ñuño señor de 
vizcaya e el dicho johan rodrigues. 
a ñ a . 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e quel 
dicho logar que da cada año al rey 
de martiniega ciento e ochenta mrs. 
Derechos de los señores. 
Dan en el dicho logar cada año 
por naturaleza alos dichos don ñu-
ño e johan rodrigues seys mrs. cada 
vno e dixieron que dan cada año al 
dicho juan rodrigues de cada solar 
poblado por infurcion un marabedi. 
E l monesterio 
de sant fagixxrt. 
Paga el dicho monesterio por si 
e por sus vassallos cada año al rey 
de yantar seiscientos mrs. 
S a n t f a g u n t , 
Este logar es del rey e da el dicho 
logar de martiniega cada año mili e 
doscientos e quarenta e ocho mrs. 
Et otrosi que da el dicho logar por 
yantar cada año seys cientos mrs. 
Dan al rey monedas- e servicios e 
fonsadera quando los echa en su 
tierra. 
Derechos del abbat de sant fagunt. 
E l portazgo e las caloñas del di-
cho logar que son del abbat de sant 
fagunt e lo que recabda que lo He-
lia cada año el dicho abbat. Et otro-
si que dan cada año al dicho abbat 
de cada casa poblada xvj. dineros 
los ocho por terraje e los otros ocho 
dineros por encienso e que la escri-
banía del dicho logar que la da el 119 
rey aquellos que es la su merzed e 
lo que riende quel rey que lo manda 
dar al abbat e el abbat que lo lleba 
cada año. Et otrosi dixieron que de 
grant tiempo acá contienden en plei-
to el conzejo del logar de sant fagunt 
S a l d 
e el dicho abbat. deciendo el dicho 
abbat que la villa que es suya e el 
conzejo deciendo que es del rey. 
M o n e s t e r i o d o s a n t a 
m a r i a d o t a ñ e s . 
E l abbat de dicho monesterio di-
jo que non pagan yantar al rey por-
que tiene preuillejo el dicho mones-
terio confirmado del rey don pedro 
en las cortes de vallit. 
3r5,i]ba r i x u i a . 
Este logar es abbadengo e es del 
abbat de sant fagunt. 
Derechos de los señores. 
Dan el dicho logar de riva ru-
uia e los de los otros logares del co-
to por yantar al dicho abbat de. 
mrs. Et otrosi quel dicho logar de 
riva e los de los otros logares e los 
del coto vassallos del dicho abbat 
que dan cada año aqual quier que es 
comendero por comiendaquatrocien-
tos mrs. 
Derechos del rev. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non pagan martiniega nin fonsa-
dera. 
P a l a z u e l o s . 
Este logar es abbadengo e es del 
abbat de sant fagunt. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non paganmartinieganin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho abbat por 
yantar seyscientos mrs. Et otrosi 
quel dicho logar de palazuelos e los 
de los otros logares del coto vassa-
llos del dicho abbat que dan cada 
año aqual quier que es comendero por 
comienda cccc. mrs. 
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C a l z a d a c e r c a 
d o s a n t fag ixrr t 
Este logar es abbadengo e es del 
abbat de sant fagunt. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan martiniega nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan los del dicho logar de calza-
da e los de los otros logares del co-
to vassallos del dicho abbat cada 
año por yantar de. mrs. Et dijeron 
quel dicho logar de calzada e los de 
los otros locares del coto vassallos 
del dicho abbat que dan cada año a 
qual quier que es comendero por co-
ntienda quatrocientos mrs. 
C o d r o n i l l o s . 
Este logar es abbadengo e es del 
abbat de sant fagunt. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non pagan martiniega nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Da el dicho logar de codronillos 
e los de los otros logares del coto 
vassallos del dicho abbat por yantar 
de. mrs. Et dijo que los del dicho 
logar de codronillos e los de los 
otros logares del coto vassallos del 
dicho abbat que dan cada año a 
qual quier que es comendero por en-
comienda quatro cientos mrs. 
"V^i l la J>&'ZG>XÍJL 
Este logar es abbadengo e es del 
abbat de sant fagunt. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non pagan martiniega nin fonsa-
dera. 
S a 1 d 
Derechos del señor. 
Da el dicho logar de villa pezeñi 
e los délos otros locares del coto 
vassallos del dicho abbat que dan 
cada año al dicho abbat por yantar 
seyscientos mrs. Et quel dicho lo-
gar de villa pezeñi Et los de otros 
logares del coto que dan cada año 
a qual quier que es comendero por 
encomienda quatrocientos mrs. 
S a n t andres cer-
c a saixt fagunt. 
Este logar es abbadengo e es del 
abbat de sant fagunt. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
non pagan martiniega nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año los del dicho logar 
de sant andres e los del coto por 
yantar de. mrs. Et otrosi que da 
cada solar poblado al dicho abbat 
cada año por fuero vn mri. Et qual 
quier que tiene préstamo en el so-
lar que da mas al dicho abbat cada 
año seis mrs. Et dixieron que los 
del dicho logar de sant andres e los 
otros logares del coto que son del 
dicho abbat que dan cada año a 
qual quier que es comendero por 
encomienda cccc. mrs. 
Caste l lanos . 
Este logar es solariego saluo vn 
vassallo que ha y el camarero de 
sant zuyl de carrion e lo solariego 
que es de diego fernandes de caste-
llanos, e de johan fernandez cabeza 
de vaca e de johana remires muger 
que fue de diego rodrigues de valle-
ciello e de maria remires su sobrina. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra e non 
a ñ a . 
pagan martiniega nin fonsadera nin 
yantar nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo de lo solariego 
por infurcion cada año al señor cu-
yo es el solar en que mora quatro 
marabedis e al camarero quel da el 
dicho su vassallo por infurcion tres 
marabedis cada año. 
C a l z a d i e l l a . 
Este logar es dello solariego e 
dello abbadengo e en lo solariego ha 
don johan alfonso de alburquerque 
tres vassallos. e ñuño nuñes daza 
cinco vassallos e gonzalo nuñes su 
tio quatro vassallos e vrraca aluares 
daza tres vassallos e en lo abbadeno-o 
ha vn vassallo santa maria daruas. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin martinieganinfon-
sadera nin lo pagaron nunca. 120 
Derechos de los señores 
Da cada vassallo de lo solariego 
por fuero cada año al señor cuyo es 
el solar en que mora xix. dineros Et 
da a santa maria daruas vn vassa-
llo suyo que y ha cada año por fue-
ro ocho dineros. 
V i l l a zento. 
Este logar es dello abbadengo e 
dello solariego e en lo solariego ha 
pedro nuñes de guzman ocho vassa-
llos e en lo abbadengo ha el abbat 
de sant fagunt tres vassallos e el ab-
badesa de otero otros tres vassallos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra, e non 
pagan martiniega nin yantar nin 
fonsadera nin la pagaron nunca. 
S a 1 d a ñ a 
Derechos de los señores. 
12 1 
Da cada vassallo al señor cuyo es 
el solar en que mora por fuero cada 
vno cada año tres marabedis e ocho 
dineros. 
V i l l a m i s a r . 
Este logar es solariego e es de 
gonzalo nuñes daza. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan otro derecho ninguno. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por yantar a gon-
zalo nuñes daza nonenta marabedis. 
Dan por martiniega al dicho gonza-
lo nuñes ccxl. marabedis. 
S a n t a m a r i a 
d e l m o n t e . 
Este logar es dello solariego e 
dello abbadengo e ha en el dicho lo 
gar don johan alfonso de albur 
querque tres vassallos e alfonso co- n j o s ¿ e i a m a ? dos vassallos 
C a s t r o mu.dar'r'a. 
Este logar es solariego e solia ser 
de lope diaz de almanza e agora es 
de su muger del dicho lope diaz e 
de sus herederos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin martiniega nin 
fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho lope diaz 
por fuero el que tenia préstamo en 
el solar en que moraxvj. celemines 
de trigo e tres marabedis en dine-
ros e el que non tiene préstamo con 
el solar que da dos mrs. cada año. 
A r o a y o s . 
Este logar es solariego e han en 
el dicho logar los herederos de lope 
diaz de almanza dos vassallos e doña 
ynes de rueda otros dos vassallos e 
pedro fernandes e alfonso fernandes 
ronel otros tres vassallos e los ma-
latos de sant nicholas e johan gonza-
les de peñalosa quatro vassallos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin fonsadera nin mar-
tiniega nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan a don johan alfonso los sus 
vassallos por infurcion cada año 
cada vno por el solar en que mora 
quatro marabedis e alfonso fernan-
des coronel e alos de sant nicholas 
e a johan gonzales quel da cada vas-
sallo que mora en su solar cada año 
por infurcion quatro marabedis. 
Derechos del rev. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra, e non 
pagan yantar nin fonsadera nin 
martiniega nin la pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año cada vassallo que 
tiene préstamo con el solar en que 
mora por infurcion asu señor vna 
carga de centeno e el que non tiene 
préstamo con el solar que da dos fa-
negas de centeno. 
^Villa v e r d e 
de aroayos. 
Este logar es solariego e son vas-
sallos de doña ynes de rueda. 
S a 1 d a ñ a 
Derechos del rey. V i l l a s a s o n . 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin fonsadera nin 
martiniega nin la pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año a doña 
ynes por infurcion por el solar en 
que mora dos fanegas e ocho zele-
mines de ceuada e veinte e quatro 
dineros. 
L a g a r i c o s . 
Este logar es solariego e es de 
rónzalo gonzalez de villa ferruel. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra, e non 
pagan yantar nin fonsadera nin mar-
tiniega nin lo pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo por infurcion 
cada año por el solar en que mora 
al dicho gonzalo gonzales tres mrs. 
e vna gallina. 
V i l l a s a m . 
Este logar es solariego e an en el 
dicho logar ñuño nuñes de villazan 
seys vassallos e pedro gonzales cor-
nejo tres vassallos e garci fernandes 
de las cueuas tres vassallos. 
Derechos del rev. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin martiniega nin 
fonsadet^ a nin nunca la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Da cada vasssallo que tiene par 
de bueyes al señor cuyo es el solar 
en que mora por infurcion cada 
año cinco mrs. e seys dineros e vna 
gallina. 
Este logar es solariego e es de 
don johan alfonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin martiniega nin 
fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año al di-
cho don johan alfonso por fuero 
dos mrs. 
C e l a d a . 
Este logar es solariego e son vas-
sallos de johan fernandes cazurro. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra Et non 121 
pagan yantar nin fonsadera nin 
martiniega nin lo pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo al dicho johan 
fernandes por fuero tres mrs. e vna 
gallina. 
S a n t a n d r e s 
cié l a reg la . 
Este logar es solariego e son vas-
sallos de don johan alfonso de al-
burquerque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin martiniega nin 
fonsadera nin la pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo al dicho don jo-
han alfonso cada año por fuero dos 
fanegas de centeno e dos marabedis. 
S a 1 d 
R u y sor o. 
Este logar es abbadengo e es de 
la orden de san juan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin martiniega nin 
fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Dan cada año en el dicho logar 
al comendador que es de la dicha 
orden cada vassallo onze mrs. me-
nos tercia e quinze zelemines de 
ceuada. 
V i l l a l eHbi ix . 
Este logar es solariego e ha en 
el tres vassallos solariegos vno de 
diego ximenes canónigo de león e 
otro de johan fernandez cazurro e 
otro de ferrant perez alcalle de sant 
fagunt. 
Derechos del rey. 
Pagan al rev monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin fonsadera nin mar-
tiniega nin lo pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Da cada vno asu señor por el so-
lar en que mora tres mrs. por el dia 
de sant martin. 
V i l l a d L i o g o . 
Este logar es solariego e es de 
don johan alfonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin fonsadera nin mar-
tiniega nin lo pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por fuero al dicho 
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don johan alfonso cada vassallo dos 
fanegas de centeno e dos marabedis. 
Vil lar i lbra 
Este logar es solariego e es de don 
johan alfonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin fonsadera nin mar-
tiniega nin lo pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo al dicho don jo-
han alfonso cada año por fuero seys 
marabedis. 
H o q L i x o s . 
Este logar es dello solariego e de-
11o abbadengo e ha y don johan al-
fonso de alburquerque quatro vassa-
llos e la orden de sant johan dacre 
dos vassallos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e non 
paga yantar nin fonsadera nin mar-
tiniega nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al dicho don johan 
alfonso los sus vassallos cada vno 
por el solar en que mora por infurcion 
veynte e seys dineros e al comenda-
dor de dicha orden de sant johan 
cada vassallo suyo por el solar en 
que mora dos marabedis por el sant 
martin. 
V i l l a n iohel . 
Este logar es solariego e es aldea 
de cea e son vassallos de don johan 
alfonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
S a l d 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin fonsadera nin mar-
tiniega nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada vassallo cada año por fue-
ro al dicho don johan alfonso tres 
mrs e tres dineros. 
V i l l a z a z a n . 
Este logar es dello solariego e 
dello abbadengo del abbat de sant 
fagunt e los solariegos son vassallos 
de don johan alfonso de alburquer-
que e ha y el dicho don johan alfon-
so seys vassallos e el dicho abbat 
siete vassallos 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin fonsadera nin mar-
tiniega nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho don johan alfonso 
cada vassallo suyo cada año por fue-
ro dos mrs. Et dan al dicho abbat 
cada vassallo suyo por fuero dos mrs 
cada año e media fanega de ceuada. 
L í O m a c e r c a r e s a l e s . 
Este logar es solar i ego e es de j ohan 
rodrigues de cisneros e de ferrant 
garcia duque e de fijos de juan diaz 
de llantadiella. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin martiniega nin 
fonsadera nin lo pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Da cada uno de infurcion al se-
ñor cuyo es el solar enque mora 
cada año vna fanega de centeno e 
vna vallina. 
a ñ a . 
V i l l a s a b a n . 
Este logar es aldea de cea e es de 
don johan alfonso de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin fonsadera nin lo 
pagaron nunca. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año de martiniega vj. 
mrs. Et estos dichos mrs que los lieua 
cada año para la retenencia del cas-
tillo de cea e que da cada vassallo 
por fumalgo cada año al dicho don 
johan alfonso diez e seys dineros. 122 
V á l e l e v a n i e g o . 
Este logar es aldea de cea e es 
dedonjohanalfonsodealburquerque. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan martiniega nin yantar nin 
fonsadera nin la pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo cada año al di-
cho don johan alfonso por infurcion 
dos mrs. 
S a n t f e l i s s e s . 
Este logar es abbadengo e es del 
abbat de sant fagunt. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin martiniega nin 
fonsadera nin la pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Dan cada año los del dicho logar 
al dicho abbat por fuero diez cargas 
de pan meitat trigo e meitat
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C a s t r o h a r í e . 
•Este logar es aldea de cea e es 
de don johan alfonso de alburquer-
que saluo vn vassallo que ha en el 
dicho logar el abbadesa de gredefes. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e non 
pagan yantar nin martiniega nin 
fonsadera nin la pagaron nunca. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion al 
señor cuyo es el vassallo algunos 
solares que dan al señor cuyo es el 
solar dos mrs. e otros que dan vn 
marabedi. 
C e a . 
Este logar es de don johan alfon-
so de alburquerque. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
que non pagan fonsadera. 
Dan cada año al dicho don johan 
alfonso por martiniega cada orne 
que ha quantia de sesenta mrs. seys 
mrs. Et quel dicho logar de cea e 
sus aldeas que dan cada año al di-
cho don johan alfonso por yantar 
mili mrs. 
A c a n á l l e l o s . 
Este logar es aldea de cea e ques 
del dicho don johan alfonso. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan fonsadera. 
Dan al dicho don johan alfonso 
cada año cada orne que ha quantia 
de sesenta mrs. por martiniega seys 
mrs. Et quel dicho logar que paga 
con cea e sus aldeas lo quel cabe a 
pagar en los mili mrs. que dan al 
dicho don johan alfonso por yantar 
cada año. 
Bust ie l lo . 
Este logar es aldea de cea e ques 
de don johan alfonso. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e non pagan fonsadera. 
Dan cada año al dicho don johan 
alfonso por martiniega cada orne 
que ha quantia de sesenta mrs. que 
paga seys mrs. Et quel dicho logar 
que paga lo que les cabe apagar en 
los mili que dan por yantar al dicho 
don johan alfonso. 
B a r r i a l e s . 
Este logar es aldea de cea e es de 
don johan alfonso. 
Pagan al rev monedas e serbicios 
e que non pagan fonsadera. 
Dan cada año al dicho don johan 
alfonso de cada solar poblado por 
infurcion veinte e dos dineros e por 
fumalgo quatro dineros e da cada 
orne que ha quantia de sesenta mrs 
por martiniega seys mrs. e pagan 
a el los mili mrs déla yantar lo que 
les cabe apagar en su parte. 
V i l l a salan. 
Este logar es aldea de cea e es de 
don johan alfonso. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan fonsadera. 
Dan al dicho don johan alfonso 
cada año de cada solar poblado por 
infurcion doze dineros e por fumal-
go quatro dineros Et que dan mas 
al dicho don johan alfonso cadahome 
que ha quantia de sesenta mrs. por 
martiniega seis mrs Et que pagan 
lo que les cabe a pagar en los mili 
mrs de la yantar que dan a don jo-
han alfonso. 
S a n t a m a r i a d e l r io . 
Este logar es aldea de cea e es de 
don johan alfonso. 
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Pagan al dicho don jolían alfon-
so cada año de cada solar poblado 
por infurcion veinte e dos dineros 
e por fumalgo quatro dineros e que 
da mas cada orne que ha quantia de 
sesenta rars. por martiniega al di-
cho don johan alfonso cada año seys 
mrs. Et que los del dicho logar que 
dan lo que les cabe apagar cada año 
en los mili mrs que dan cada año por 
yantar al dicho don johan alfonso. 
V i l l a o a l a b u e y . 
Este logar es aldea de cea e ques 
de don johan alfonso. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan fonsadera. 
Dan cada año al dicho don johan 
alfonso por infurcion de cada solar 
poblado veinte e dos dineros e por 
fumalgo quatro dineros Et que dan 
mas al dicho don johan alfonso por 
martiniega cada año cada orne que 
ha quantia de sesenta mrs seys mrs 
Et que los del dicho logar pagan lo 
que les cabe en los mil marabedis 
de la yantar que dan al dicho don 
juan alfonso. 
V a l d é e s c a p a . 
Este logar es aldea de cea e que 
es de don johan alfonso. Pagan al 
rey servicios e monedas e non pagan 
fonsadera. Dan cada año al dicho 
don johan alfonso por infurcion de 
cada solar poblado veinte e dos di-
123 ñeros e por fumalgo quatro dineros. 
Dan mas al dicho don johan al-
fonso por martiniega el que ha quan-
tia de sesenta mrs cada año seys mrs 
Et otrosí que pagan lo que les cabe 
en los mil mrs de la yantar que 
dan cada año. 
M o z o s . 
Este logar es aldea de cea e es de 
don johan alfonso. 
a ñ a . 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e non pagan fonsadera. 
Dan cada año al dicho don johan 
alfonso por infurcion de cada solar 
poblado veinte e dos dineros e por 
fumalgo quatro dineros. 
Da mas cada orne que ha quan-
tiade sesenta mrs cada año por mar-
tiniega al dicho don johan alfonso 
seys mrs e que pagan lo que les ca-
be a pagar en los mili mrs que dan 
por yantar al dicho clon johan al-
fonso cada año. 
V á l e l o x i i d a . 
Este logar es aldea de cea e es de 
don johan alfonso. Pagan al rey 
monedas e servicios e non pagan 
fonsadera. Dan al dicho don johan 
alfonso cada año cada orne que ha 
quantia de sesenta mrs. por marti-
niega seys mrs. Et que pagan lo 
que les les cabe en los mili mrs déla 
yantar que dan cada año. 
Y e n o l i a . 
Este logar es abbadengo e que es 
de la orden de sant johan. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan fonsadera. 
Dan cada año al dicho don johan 
alfonso cada orne que ha quantia de 
sesenta mrs. por martiniega seys 
mrs. Et que pagan con cea e con sus 
aldeas en los mili mrs. que dan a don 
johan alfonso por yantar cada año. 
IF^onodLo . 
Este logar es aldea de cea e que 
es de don johan alfonso. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan fonsadera. 
Dan al dicho don johan alfonso 
cada año por infurcion de cada solar 
poblado veinte e dos dineros e por 
fumalgo quatro dineros. 
Da cada orne que ha quantia de 
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sesenta mrs. por yantar al dicho don 
johan alfonso seys mrs. Et que el di-
cho logar que da cada año lo que 
les cabe apagar con los de cea en los 
mili mrs. de la yantar. 
Castr i e l l o . 
Este logar es aldea de cea e es de 
don johan alfonso. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan fonsadera. 
Dan al dicho don johan alfonso 
por infurcion cada solar poblado 
xxij. dineros e por fumalgo qua-
tro dineros Et que da cada orne 
cada año el que ha quantia de se-
senta mrs. por martiniega seys mrs. 
Et quel dicho logar que paga con 
los de cea en los mili mrs. de la 
yantar que dan cada año a don jo-
han alfonso. 
V i l l e l l a de otero. 
Este logar es aldea de cea e ques 
de don johan alfonso. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan fonsadera. 
Dan cada año por ' infurcion al 
dicho don johan alfonso cada solar 
poblado veynte dineros e por fu-
malgo quatro dineros e el que ha 
quantia de sesenta mrs. que da cada 
año por martiniega al dicho don jo-
han alfonso seys mrs. Et quel dicho 
logar que paga lo quel cabe apagar 
en los mili mrs. de la yantar que 
dan al dicho don johan alfonso. 
C a r u a j al . 
Este logar es aldea de cea e que 
esde don johan alfonso. Pagan al rey 
monedas e serbicios e que non pagan 
fonsadera. Dan cada año aldichodon 
johan alfonso por infurcion de cada 
solar poblado veinte e dos dineros e 
por fumalgo quatro dineros e el que 
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ha quantia de sesenta mrs .queda cada 
año por martiniega al dicho don jo-
han alfonso seys mrs. e que pagan 
lo que les cabe apagar en los mili 
mrs. de la yantar que dan al dicho 
don johan alfonso. 
^7"illa uelasco. 
Este logar es aldea de cea e es lo-
gar de don johan alfonso. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e nunca pagan fonsadera. 
Dan por infurcion al dicho don 
johan alfonso de cada año de cada 
solar poblado veinte e dos dineros e 
por fumalgo quatro dineros. 
Et da cada orne que ha quantia de 
sesenta mrs. cada año por martinie-
ga al dicho don johan alfonso seys 
mrs. Et que pagan lo que les cabe a 
pagar en los mili mrs. que dan a 
don johan alfonso por yantar. 
V i l l a m a n . 
Este logar es abbadengo ques de 
la abbadesa de guadafes. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan fonsadera. 
Dan cada año al dicho don johan 
alfonso de alburquerque por marti-
niega cada orne que ha quantia de 
sesenta mrs. quel da seys mrs. 
J o a r a . 
Este logar es aldea de cea e ques 
de don johan alfonso de alburquer-
que. Pagan al rey monedas e servi-
cios e que non pagan fonsadera. 
Dan cada año al dicho don johan 
alfonso por infurcion de cada solar-
poblado veynte e dos dineros e por 
fnmalgo quatro dineros Et que da 
cada orne que ha quantia de sesenta 
mrs. al dicho don johan alfonso por 
martiniega seys mrs. Et que pagan 
lo que les cabe a pagar en los mili 
S a l d a ñ a . 
mrs. que dan por yantar al dicho 





d© la cuesa. 
Este logar es abbadengo del rao-
nesterio de sant zuil de carrion. 
Este logar es aldea de cea e es de E pagan al rey servicios e mone-
don johan alfonso de alburquerque. das E que non pagan yantar nin 
Pagan al rey monedas e serbicios fonsadera nin martiniega Et dan al 
e que non pagan fonsadera. dicho monesterio por infurcion ca-
Dan cada año al dicho don johan ¿ a a ñ 0 c a c i a vassallo dos fanegas de 
alfonso por infurcion de cada solar p a n p 0 r medio trigo e cenada. 
poblado veinte e dos dineros e por 
» , . ',. «,. i , Alúa de los ándanos. 
fumalga quatro dineros Et da cada 
ornen que haquantiade sesenta mrs. Este logar es regalengo e que es 
cada año por martiniega al dicho de nuestro señor el rey clan al rey 
don johan alfonso seys mrs. e pagan cada año de cada solar poblado por 
lo que les echan los de cea en los fuero en el mes de marzo dos mrs. 
124 mil i mrs. que dan por yantar a don e por el dia de sant johan adelante 
johan alfonso. medio carnero e por el dia de sant 
andres media fanega de pan por 
medio centeno e ceuada e por el dia 
de sant miguel quatro dineros de 
Este logar es aldea de cea e es de c a d a s o l a r dan cada año al rey por 
don johan alfonso. martiniega ochenta mrs. e pagan al 
Pagan al rey monedas e serbicios r e y monedas e servicios non pagan 
e que non pagan fonsadera dan al yantar nin fonsadera. 
dicho don johan alfonso por infur-
cion cada año de cada solar pobla- C a m P ° redondo. 
do veinte e dos dineros e por fumalgo Este logar es realengo que es del 
quatro dineros elque ha quantia de rey e dan cada año al rey de cada 
sesenta mrs. que da cada año al di- solar poblado por fuero dos mrs. e 
cho don johan alfonso por marti- si mas mora de vna persona en el 
niega seys mrs. Et que pagan lo solar que no dan mas de esta quan-
que les echan los de cea en los mi l i tia Et dan mas por el dia de sant 
mrs. de la yantar que dan cada año johan medio carnero e por el dia de 
a don johan alfonso. sant andres media fanega de pan por 
Sant Meas. m e d i o c e n t e n o e ceuada e por el dia 
_ , . d e s a n t miguel quatro dineros e dan 
Este logar es aldea de saldaña cada añn ni ™»r « r t„ r • 
, C d - U c l a n o al rey por martiniega 
que es de don johan alfonso. E pa- ochenta m ^ a «r.™™ „i 
n ° r uniLuid mrs. e pagan al rey mone-
gan al rey monedas e serbicios E das P w ™ ' n ; n t , „ 
° J U d S e servicios e non pagan yantar 
que non pagan yantar nin fonsade- n i n fonsadera 
ra e dan al dicho don johan alfonso 
cada año por infurcion de cada solar Val surbio. 
poblado dos mrs. e dan al dicho Este logar es realengo e agora 
don johan alfonso cada año por ques de don tello que gelodio el rey 
martiniega eyento e cinco mrs. don alfonso su padre. 
S a 1 d 
Et pagan al rey monedas e ser-
bicios e que non pagan yantar nin 
fonsaclera Et dan al dicho don tello 
cada año cada vassallo suyo por fue-
ro doce sueldos Et dan al dicho don 
tello cada año por martiniega treyn-
ta mrs. 
C a r d i a r i o e l e s u s o . 
Este logar es realengo e que es 
del rey dan 'cada año al rey cada 
orne casado por el día de sant miguel 
por infurcion quatro dineros e por 
el dia de sant andres un quarto de 
carnero e tres celemines de ceuada 
dan cada año por martiniega sesenta 
mrs. Pagan al rey serbicios e mone-
das e non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
C a r d a ñ o cLo y u s o . 
Este logar es realengo e es del rey. 
Dan cada año al rey por fuero 
cada orne casado en el mes de mar-
zo dos mrs. e por el dia de sant jo-
han medio camero e por el dia de 
sant miguel quatro dineros e el dia 
de sant andres vn quarto de pan la 
meitat centeno e la meitat ceuada. 
Et si mas ornes de vno mora en 
el solar que non dan mas de esta 
quantia que dicha es Et dan cada 
año al rey por martiniega t i en -
ta e ocho mrs. Et pagan mas mone-
dase servicios e que non pagan yan-
tar nin fonsadara. 
T a b l a r e s . 
Este logar es behetría e son vas-
llos de johan rodrigues de cisneros 
e son naturales el dicho johan rodri-
gues e don ñuño señor de vizcaya. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
Dan al rey cada año por mar-
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tiniega nouenta mrs. dan cada año 
al señor cuyos vassallos son cada 
orne vn marabedi e al dicho don ñu-
ño por naturaleza cada año seys mrs. 
P u e b l a . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de johan rodríguez de cisne-
ros e son naturales del dicho johan 
rodrigues e don ñuño señor de Viz-
caya. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ciento eveynte mrs. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera Et dan cada año al dicho don 
ñuño por naturaleza seys mrs. da 
cada orne por infurcion cada año 
por el solar en que mora al señor 
cuyos vassallos son vn marabedi. 
I r t e n e c l o . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de johan rodrigues de cisne-
ros cuyos naturales son. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ciento e cinquenta e tres mrs. 
e pagan al rey monedas e serbicios 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Da cada vassallo por infurcion al 
dicho johan rodrigues tres celemi-
nes de pan trigo e ceuada e vna ga-
llina. 
P o l u o r o s a . 
Este logar es behetría e son vas-
líos de johan rodrigues de cisneros 
cuyos naturales son. 
Dan cada año al rey por martinie-
ga ciento e veinte mrs. e pagan al rey 
monedas e serbicios e que non pa-
gan yantar nin fonsadera. 
Dan cada año por infurcion al di-
cho johan rodrigues de cada solar 
poblado una gallina. 125 
A r n i e l l a s . 
Este logar es behetría e son vas-
3S 
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salios de johan rodrigues de cisne-
ros cuyos naturales son. 
Pagan al rey por martiniega cada 
ano ciento diez e seys mrs. e mas 
tercia. Pagan al rey monedas e ser-
bicios e non pagan yantar nin fonsa-
dera. Dan al dicho johan rodrigues 
cada año por infurcion vn marabe-
di o vna gallina. 
A y u e l a . 
Este logar es behetría e son vas-
salios dejohan rodrigues de cisneros 
cuyos naturales son. Pagan al rey 
cada año por martiniega ciento e 
diez mrs e mas tercia. Pagan al rey 
monedas e serbicios Et que non pa-
gan yantar nin fonsadera. 
Dan todos los que moran en el 
dicho logar al dicho johan rodrigues 
por infurcion veynte mrs. 
T a u á n e r a . 
Este logar es behetria e son vas-
salios de johan rodrigues de cisne-
ros. 
Dan cada año al rey por mar-
tiniega ciento e diez e sevs mrs. 
Pagan al rey monedas e serbi-
cios e non pagan yantar nin fonsa-
dera. Dan cada año al dicho johan 
rodrigues por infurcion diez eocho 
mrs. 
V a l l e s . 
Este logar es behetria e son vas-
salios de johan rodrigues de cis-
neros e que son naturales del dicho 
logar el dicho johan rodrigues e los 
de valderrauano. Dan al rey cada 
año por martiniega cinquenta e tres 
mrs e tercia. Pagan al rey monedas e 
servicios e non paganyantarnin fon-
sadera. Dan cada año al dicho juan 
rodrigues por naturaleza seys mrs e 
los vassallos naturales sendos mara-
a ñ a . 
bedis a cada vno e al dicho johan ro-
drigues por infurcion cada vno vna 
gallina o vn marabedi. 
^Vrxiillej as. 
Este logar es behetria e que son 
vassallos de gomez garcía de rueda 
fijo de juan ruis e son naturales fijos 
del dicho johan ruis. 
Et que non pagan infurcion nin-
guna. Pagan al rey monedas e ser-
vicios e que non pagan yantar nin 
martiniega nin fonsadera. 
" V i l l a a b a s t a . 
Este logar es behetria e son vas-
sallos de johan rodrigues de cisne-
ros e es natural el dicho johan ro-
drigues e don ñuño de vizcaya. 
Pagan al rey cada año por mar-
tiniega nouenta mrs. Pagan al rey 
monedas e servicios Et que non pa-
gan yantar nin fonsadera. 
Dan cada año por naturales al 
dicho don ñuño seys mrs. e da cada 
vassallo cada año al dicho johan 
rodrigues por infurcion vna gallina. 
V i l l a h e l e s . 
E este logar es behetria e son vas-
sallos de johan rodrigues de cisne-
ros e sonnaturales el dicho johan ro-
drigues edon ñuño señor de vizcaya. 
Dan cada año al rey por martinie-
ga ciento e treinta e tres mrs. e pa-
gan monedas e servicios e que non 
pagan yantar nin fonsadera. 
Dan cada año por naturaleza al 
dicho don ñuño seys mrs. e al dicho 
johan rodrigues sus vassallos seys 
mrs. E da cada vassallo por infurcion 
al dicho johan rodrigues cada vno 
una gallina e todos los del dicho 
logar que dan cada año al dicho jo-
han rodríguez quarenta mrs. 
S a l d 
O s e s u e l a . 
Este logar es behetría e que son 
vassallos de johart rodrigues de cis-
neros. 
Dan cada año al rey por marti-
niega quince mrs. Pagan al rey mo-
nedas e servicios e non pagan yan-
tar nin fonsadera quel non pagan 
infurcion ninguna. 
V a l h e n o s o . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de ruy dias de la serna cuyos 
naturales son e que son naturales 
don ñuño señor de vizcaya e johan 
rodrigues de cisneros. 
Dan cada año al rey por marti-
niega sesenta mrs. Pagan al rey mo-
nedas e serbicios e que non pagan 
yantar nin fonsadera. Dan cada año 
acada uno délos naturales por na-
turaleza seys mrs. e que non pagan 
infurcion ninguna. 
V i l l a p r o m a n o . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de gonzalo gonzales guadiana 
e son naturales don ñuño e johan 
rodrigues de cisneros e los girones 
e los déla serna. 
Dan cada año por martiniega 
ciento e treinta e vn marabedis Et 
de estos lieva el rey las tres partes 
E el señor cuyos vassallos son la 
quarta parte. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. 
J P o r t e l l o j o . 
Este logar es behetría e son vas-
sallos de juan rodríguez de cisneros 
cuyos naturales son e que son natu-
rales don ñuño e los de Villalobos. 
Dan cada año al rey por marti-
niega setenta e vn marabedis. Pa-
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gan al rey monedas e serbicios e 
que non pagan yantar nin fonsade-
ra. Dan cada año acada vno délos 
naturales por naturaleza seys mara-
bedis e los del dicho logar que dan 
cada año por infurcion al dicho jo-
han rodrigues dieze seis marabedis. 
V i l l a s u r » . 
Este logar es behetria e son vas-
sallos de fernand garcía de torres 
cuyos naturales son e que son natu-
rales don ñuño de vizcaya e johan 
rodrigues de cisneros e los de val-
derrauano. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ciento eveynte marabedis. Et 
destos que lieua el rey las tres par-
tes e el señor la quarta parte. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e que non pagan yantar nin fonsa-
dera. Dan cada año por naturaleza 
a los dichos don ñuño e johan ro-
drigues acada vno seys marabedis 
e alos de balderrauano acada vno 
siete marabedis. 
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Este logar es behetría e son vas-
sallos de johan rodrigues de cisne-
ros e son naturales don ñuño e el 
dicho johan rodrigues. 
Dan cada año por martiniega se-
senta e nueve marabedis E destos 
que lieva el rey las tres , partes e la 
quarta parte el señor del logar. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Dan cada año por naturaleza a los 
dichos don ñuño e johan rodrigues 
acada vno seis marabedis. 
R a l e a . 
Este logar es behetria e son vas-
sallos de johan rodrigues de cisne-
ros e son naturales el dicho johan 
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rodrigues e los de Villalobos e los 
girones e los de daza. 
Dan cada año a cada natural por 
naturaleza acada vno seis marabe-
dis. Dan cada aiio al rey por marti-
niega ciento e treynta e seys mara-
bedis. Pagan al rey monedas e ser-
vicios e que non pagan yantar nin 
fonsadera. 
P o s a . 
Este logar es behetría e son vas-
salios de johan rodrigues de cisne-
ros e son naturales los de Villalobos 
e el dicho johan rodrigues. 
Dan cada año por martiniega cclx 
marabedis. (1) senta marabedis des-
tos lieva el rey las tres partes e el 
señor la quarta parte. Pagan al rey 
monedas e serbicios Et que non pa-
gan yantar nin fonsadera. 
Dan cada año acada vno de los 
naturales por naturaleza dos mara-
bedis. 
"Villa, ñ u ñ o dLaula. 
Este logar es behetría e son vas-
salios de johan rodrigues de cisneros 
e que son naturales don ñuño e el 
dicho johan rodrigues. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ciento e veinte e cinco marabe-
dis e tercia. Pagan al rey monedas e 
servicios e non pagan yantar nin 
fonsadera. Dan cada año al dicho 
don ñuño por naturaleza seys mara-
bedis e dan al dicho johan rodrigues 
por yantar diez e ocho marabedis. 
A/'alcL© rrauano . 
Este logar es behetría e son vas-
salios de gomes peres fijo de gomes 
perez de valde rrabano e son natu-
rales los de valde rrabano. 
a ñ a . 
Dan cada año al rey por marti-
niega xxx marabedis. 
Pagan al rey monedas Et que to-
dos los otros pechos que los lieua 
el dicho gomes peres que los ha de 
auer por merzet que le Asieron los 
reyes. 
Dan cada año acada vno de los 
de valde rrauano por naturaleza vn 
marabedi. 
Et que non pagan infurcion nen-
guna en el dicho logar. 
(1) Los números están sobre raspado. 
erindat 
de astsirias de 
santa 
que fueron pesqueridores benito 
peres alcalle de palencia. 
P e n a g o s 
es del obispado de burgos. 
Este logar es behetría. 
Derechos del Rey. 
Dan al rrey monedas e seruicios 
Et non dan martiniea;a nin nunca 
la pagaron. 
Derechos del señor 
Dan cada año asu señor cada vno 
quando fina veynte mrs. 
Dan mas al señor cuyo es el lo-
gar los omesiellos délos peones e 
las caloñas e penas del dicho logar. 
Dan al merino del rrey los orne-
sillos de los fijos dalgo. 
S a l a r s o 
es del obispado de burgos. 
Este logar es behetría. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega dies eocho mrs. 
Dan al rey monedas e seruicios 
quando los en su tierra. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al señor cuyo es el 
logar cada vno quando fina de nu-
cí on dies e ocho mrs. 
Dan cada año al merino del rey 
los omesillos de los fijos dalgo. 
Dan al señor los omesillos délos 
peones. 
S o m a E ^ l j b a 
es del obispado de burgos. 
Este logar es behetría. 
Derechos del Rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega quinse mrs. 
Dan al cogedor que coge la mar-
tiniega por cartas de pago vn mri. 
Dan cada año al rey lo que mon-
ta en los omezillos del dicho logar. 
Dan mas al rey seruicios e mo-
nedas. 
Derechos del Señor. 
Dan cada vno de los peones del 
dicho logar quando fina asu señor 
de nucion quinse mrs. 
P a r a o i o n 
es en el obispado de burgos. 
Este logar es behetría e an por 
naturales atodos los de zauallos e 
el dicho logar que esta por gutier 
días de zauallos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
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Dan al cogedor déla martiniega 
por carta de pago vn marabedi. 
Pagan al rrey monedas e servicios 
quando los echa en su tierrra. 
Pagan los del dicho logar todo lo-
que monta en la justicia e los ome-
sillos del dicho logar al dicho señor 
rrey asi délos peones como délos fi-
jos dalgo. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al señor infurcion 
al señor cuyo es el logar los de al-
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s-unos solares atres mrs. e de otros 
a dos mrs. 
Otro si que cada peón que fina 
que pagan al señor cuyo es el logar 
desús bienes por nucion el que era 
mas rico veynte mrs. 
Et otro si los otros que pagauan 
por cada vno segunt que se avenían 
Et los que non an muchos bienes 
que pagan cada vno según su estado 
déla riqueza e se aviene con el señor. 
Dan los fijos dalgo al señor cuyo 
es el logar por nucion el doble de lo 
que pagan los peones. 
Et que al señor del logar quel 
dan por mañeria todos los bienes de 
con el señor e segunt la trenencia de los ornes e mugeres que finan saluo 
los bienes que avia e que non pagan si dejan fijos legítimos. 
los del dicho logar otros pechos nin 
derechos e que los fijos dalgo que 
moran en el dicho logar que pagan 
por nucion el doble de los peones. 
Et otrosi que les toma el señor 
del logar por mañeria todos sus 
bienes qne avia el orne o la muger 
que finaba quando no dexaban fijos 
-legítimos. 
Oiaxita 
es del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e es de los 
zauallos e que esta por gutierre diaz 
eque non pagan diuisa nin natu-
raleza. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega veinte e quatro mrs. 
Dan al cogedor de la martiniega 
por carta de pago vn marabedi. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los hechan en su tierra. 
Dan al rey los mrs que montan 
en la justicia del dicho logar. 
Dan al merino del rey lo que 
monta en los omezillos de los fijos 
dalgo. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de casa poblada de 
algunas a dos mrs. e de otras a 
quinze mrs. e de otras a marabedi 
cada vno de cada casa. 
Da cada peón quando fina al señor 
el mas rico por nucion veinte mrs. 
es del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e que han 
por naturales los de zaballos e los 
de castañeda e que esta por gutierre 
diaz de zauallos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega cada 
año doce mrs. 
Dan al cogedor de la martiniega 
por carta de pago vn marabedi. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e que 
non pagan diuisa. 
Et otro si que lo que monta en la 
Justicia e omezillos de los fijos dal-
go que moran en dicho logar que lo 
dan al rey. 
Derechos del señor. 
Dan al señor cuyo es el logar vna 
yantar cada año. 
Dan cada peón que fina al su se-
ñor de nucion vna vaca o vn buey 
si lo ha. 
E otros veynte mrs. e otros me-
nos según se avienen con el señor. 
Dan al señor lo que monta en los 
omezillos del dicho logar. 
Dan al señor cuyo es el logar los 
fixos dalgo que finan por nucion 
cada vno ochenta mrs. e de otros 
menos como se avienen con el señor. 
Toma el señor por mañeria los 
bienes de los ornes e mugeres que 
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finan en el dicho logar saluo délos 
que dexauan fijos legítimos. 
L a e n c i n a 
es del obispado de burgos. 
Este logar es behetria saluo vn 
solar que auia el abbat de miera e 
que los solares e las heredades de la 
behetria que todos los auian entrado 
los señores por mañeria e que non 
auia y naturales nin deuiseros que 
todo era tornado solariego de los fi-
jos de alfonso rodrigues de obreion 
e de fijos e nietos de pedro diez de 
zaballos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega veynte marabedis. 
Dan al cogedor de la martiniega 
por carta de pago vn marabedi. 
Dan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra. Et 
otrosi que la justicia del dicho logar 
que lo dan al rey. 
Dan al merino del rey todo lo 
que montan los omezillos del dicho 
logar. Et otrosi que pagan al rey 
fonsadera todos los que moran en el 
solar del abbat de miera. 
Derechos del señor. 
Dan los peones que moran en el 
dicho logar a su señor por la sant 
martin o por el agosto vna yantar 
cada vno o vn tocino e veinte panes 
e dos quartales de vino por infurcion. 
Dan asu señor nucion e mañeria. 
Dan al señor cuyo es el logar la 
renta del suelo, e de la heredat co-
mo se avienen. 
B a r z e n i l l a 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetria e an por 
naturales los de zaballos e que a el 
rey en el dicho logar medio solar. 
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Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e non pagan martiniega. 
Pagan al rey los que moran en 
el medio dicho solar por infurcion 
cada año por el sant martin siete 
mrs e seis dineros. 
Dan mas al dicho señor dos cele-
mines de escandia e vn celemin de 
panizo déla medida vieja de asturias. 
Et otro si que la justicia e los 
omezillos del dicho logar que lo dan 
al rey. 
Derechos del señor. 
Dan cada año los de la behetria 
al señor quando lo demanda vna 
yantar. 
Dan al señor quando fina el peón 
por nucion el mas rico quarenta mrs 128 
Et que de esta quantia ay-vso que 
pagan cada vno asu señor según que 
a la quantia e como se abienen con 
el señor. 
Dan los fijos dalgos al señor del 
lo<?ar nucion cada vno ochenta mrs. 
Et otro si toma el señor a todos 
los que finan en el dicho logar que 
non dexan fijos legítimos todos quan-
tos bienes an por razón de mañeria. 
A r s e 
del obispado de burgos 
Este logar es behetria e son na-
turales todos los fijos dalgo de za-
ballos e de arze e de Villegas. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega nueve mrs. 
Dan al cojedor Et al entregador 
por prenda e por carta de pago 
dos mrs. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
equela justicia e losomecillos del di-
cho logar que lo dan al rey. 
A s t u r i a s . 
Derechos del señor. Derechos del rey. 
Dan cada vassallo asu señor por 
infurcion cada año dellos atres mrs. 
e otros ados mrs. como se avienen 
con el señor. 
Dan mas por infurcion el que fina 
asu señor vna cabeza de ganado 
mayor el que lo ha Et el otro como 
se aviene con el señor. 
Et otro si que su señor del peón 
que fina quel toma los bienes por 
mañeria saluo sy dexa fijos legí-
timos. 
Dan asus señores todo lo que mon-
ta en los omezillos del dicho logar. 
es del obispado de burgos. 
Este logar es behetria e non an 
señor nin naturales ningunos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e non pagan martiniega nin nunca 
la pagaron. 
Pagan al rey los omezillos del 
dicho logar e esto que lo lieua el su 
merino. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor que to-
ma vna yantar. 
Dan cada peón quando fina asu 
señor por nucion el mas rico veyn-
te mrs. Et los otros que non eran tan 
ricos que pagan nucion segunt el 
algo que an. 
Dan los fijos dalgo que moran en 
el dicho logar asu señor el doble 
quel da el peón. 
L a T b a c l i o l l a 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetria e an por 
naturales del dicho logar los fijos e 
nietos de pedro diaz de zaballos e 
fijosdealfonso rodríguez de obrejon. 
Dan cada año al rey por marti-
niega veynteedosmarabedis. Pagan 
al rey serbicios e monedas quando 
los echa en su tierra. 
Dan mas al dicho señor todo lo 
que monta en la justicia del dicho 
logar. 
Lleua el merino del rey por el di-
cho señor lo que monta en los ome-
zillos de los fijos dalgo del dicho 
logar. 
Derechos del señor. 
Dan cada vno délos vecinos del 
dicho logar cada año asu señor vna 
yantar vn tozino e veinte panes e 
dos quartales de vino. 
Da cada peón que fina en el di-
cho logar asu señor el mas rico por 
nucion veynte marabedis e los otros 
que non son tan ricos que pagan por 
nucion según cada vno se aviene 
con su señor. 
Et otro si que dan asu señor los 
omecillos délos peones. 
Toma el señor atodos los ornes e 
mugeres que finan en el dicho logar 
todos los bienes que han saluo sy 
dexan fijos legítimos. 
P a g a z a n e s 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetria e que han 
por naturales a gutier diaz de zaba-
llos e asus hermanos e alos del so-
lar de zaballos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin nunca 
diz quela pagaron. 
Et otrosí la justicia del dicho lo-
gar ques del rey elos omecillos délos 
fijos dalgo e que los lieua el su me-
rino por el dicho señor. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno asu señor 
por infurcion quando ha monte el 
que ha diez puercos quel dan vn puer-
co e el que ha menos quel da vn tozi-
no e el que non ha puercos quel da 
dos marabedis e otros vn marabedi. 
Dan al señor del logar lo que 
monta en los omezillos délos peones. 
Toma el señor de nucion acada 
peón que fina quarenta mrs. 
Toma alos fijos dalgo de nucion 
quando fina ochenta mrs. 
Dan cada año todos los ornes e 
mugeres que finan por mañerias to-
dos quantos bienes han salvo sy de-
xan fijos legítimos. Et que los del 
dicho logar que non pagan devisa 
ninguna asu señor. 
P a n g u e r o s 
es del obispado de burgos. 
Este logar es behetria e han por 
naturales los de obrejon. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan martiniega e diz que 
nunca la pagaron. 
Dan al rey todo lo que monta en 
la justicia del dicho logar e en ome-
zillos délos fijos dalgo dende e esto 
que lo lieua el merino del rey por 
el rey. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor vna yan-
tar. Toma el señor al peón que fina 
por nucion acada vno quarenta mrs. 
Toma el señor al fijodalgo que 
mora en el lo<?ar acada vno ochen-
ta marabedis. 
Toma el señor atodos los ornes e 
mugeres del dicho logar quando fi-
nan sin fijos legitimos todos los bie-
nes que han por mañeria asi que son 
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tomadas e entradas las heredades de 
aquel logar por mañeria. 
Pagan al merino del rey cada 
año de entrada cinco marabedis. Es-
te dicho logar diz que non pagan al 
señor deuisa nin otra cosa por na-
turaleza. 
S a n t a m a r i a 
d e c a y o n 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetria e diz que 
los del dicho logar que se tornan, de 129 
qual señor quieren e que los que 
eran mas naturales del dicho logar 
que eran fijos de alfonso rodríguez de 
obrejon. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan martiniega e diz que 
nunca la pagaron. 
Dan al rey todo lo que monta la 
justicia del dicho logar elos omezi-
llos dende Et esto que lo lieua por 
el el merino del rey. 
Derechos del señor. 
Dan cada año los del dicho logar 
asu señor vna yantar. 
Dan cada año el peón que fina en 
el dicho logar asu señor por nucion 
quarenta mrs. 
Toma el señor al fidalgo a cada 
vno cuando fina por nucion ochenta 
mrs. 
Toma el señor por mañeria ato-
dos los que finan asy ornes como 
mugeres e mozos pequeños que non 
dexan fijos legitimos todos los bie-
nes que han. 
R e n e d o dLo 
santa mar ia . 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetria e ha en ella 
el rey dos solares yermos y el ab-
33 
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bat de santa yllana vn solar poblado 
e todo lo al ques behetría e lo en-
trado por mañeria gutier diaz de 
zaballos e que es tornada solariega 
e que los labradores non han y casa 
nin heredat. 
Derechos del rey. 
Pagan cada año al rey por mar-
tiniega treynta e seys mrs. 
Pagan al cogedor por carta de 
pago vn marabedi. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Et otrosí que los que moran en el so-
lar del abbat que non pagan fonsade-
ra al rey e diz que nunca la pagaron. 
Dan al rey e al su merino todo 
lo que monta en los omezillos del 
dicho logar los de los fijos dalgo. 
Derechos del señor. 
Dixieron que el dicho logar que 
esta por gutier diaz de zaballos e el 
peón que fina quel da cada vno por 
nucion veynte mrs. 
Et los que menos han quel pa-
gan de ellos a quinze mrs. dellos a 
diez mrs. 
Dan al señor mañeria el que fina 
sin dexar fijos. 
Dan al señor lo que monta en los 
omezillos de los peones. 
Lieua el señor de los fijos dalgo 
de cada vno por nucion ochenta 
mrs. quando fina. 
S a n t andres 
do cayon . 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e esta por 
gutier diaz de zaballos e por fijos 
de alfonso rodríguez de obrejon. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin nunca 
diz que la pagaron. 
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Dan al rey todo lo que monta en 
la justicia e los omezillos de los fi-
jos dalgo. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor vna yan-
tar quando la viene tomar. 
Dan al señor quando fina el peón 
del logar por nucion el mas rico 
veynte marabedis e los otros que 
non han tanto quelda cada vno los 
vnos quince mrs. e los otros diez 
marabedis cada vno segunt se abie-
ne con el señor. 
Dan mas al señor lo que monta 
en los omezillos de los peones. 
Et otrosí que su señor que toma 
todos los bienes alos que finan por 
mañeria saluo si dexan fijos legíti-
mos que los hereden. 
Et que este dicho logar que non 
paga asu señor diuisa nin naturale-
za ninguna. 
L i é n o r e s 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e an por 
naturales dende los de vega e los de 
zaballos e los de villegas e otros 
señores de asturias e que esta el 
dicho logar por garci fernandez 
manrrique que gelodio el rey en en-
comienda. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega quince marabedis. 
Dan al cogedor e al entregador 
por carta de pago e de prendas dos 
marabedis. 
Pagan al rey servicios e monedas 
quando los echa en su tierra. 
Pagan al rey todo lo que monta 
en la justicia del dicho logar e los 
omecillos de los fijos dalgo e esto 
lieualo el merino del rey por el rey. 
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Derechos del señor. 
Dan cada año vna yantar a su se-
ñor quando la va tomar. 
Dan al señor lo que monta en los 
omecillos de los peones. 
Pagan al señor cada peón quan-
do fina por nucion como se aviene 
con el señor. 
Et otrosí tómales el señor mañe-
rias como a los otros délas behetrías. 
S a l c e d o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e a el rey 
en el dicho logar dos solares yermos 
Et a y vn solar behetría e vn solar 
que es solariego délos de Villegas e 
otro solar del abbat de sant ander 
e dos solares de santsaluadorde pie-
lagos e otros yermos de zauallos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
los que moran en el dicho logar. 
Pagan al rey los de la behetría 
cada año por martiniega tres mrs. 
Dan al rey todo lo que monta en 
la justicia del dicho logar e en los 
omezillos de los fijos dalgo dende. 
. Et que de los solares del rey que 
solia aber el rey pan e dineros por 
infurcion e de fumalara e otros de-
rechos e diz que a grant tiempo 
que eran yermos. 
Pagan al rey los que moran en 
lo abbaden^o algunas becadas. 
Derechos del señor. 
Da cada año cada labrador del 
dicho logar asu señor por infurcion 
tres marabedis. 
Dan asu señor el año que an 
monte cada vno de los que tienen 
puercos vn tocino. 
Et otro si quel peón que fina sy 
ha diez bacas que da asu señor por 
nucion una baca. 
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Et el que non ha tantas bacas quel 130 
da veynte marabedis. 
O l b r r e j o r í 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e an por 
naturales todos los de obrejon e fi-
jos de sancho diez e fijos de alfonso 
rodríguez de obrejon e los fijos de 
don yuañes de concha e fijos de gar-
cía fernandes de riofocin. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega trevnta marabedis 
Dan al cojedor de la martiniega 
por prendas e por carta de pago cin-
co marabedis. 
Pagan al rey monedas e servicios. 
Pagan mas al rey todo lo que 
monta en la justicia e en los omezi-
llos de los fijos dalgo. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada labrador asu 
señor por estada vna yantar e vna 
cena. 
Da cada peón que fina a su señor 
por nucion quarenta marabedis. 
Da el fijo dalgo que mora en el 
dicho logar quando fina por nucion 
ochenta e quatro marabedis. 
Toma el señor por mañeria todos 
los bienes que han los que finan e 
non dexan fijos legítimos. 
Dan alos señores los omecillos 
de los peones lo que rinden. 
Et otro si que los del dicho logar 
que non pagan asu señor divisa nin-
guna. 
B s o o b e d o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e an por 
naturales los del solar de zaballos e 
los del solar de la vega e los fijos 
dalgo de escobedo. 
A s t u r i a s 
Derechos del rey. Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega treynta e ocho mrs. 
Dan al cojedor de la martiniega 
por prendas e por carta de pago 
quatro mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Dan al rey todo lo que rinde la 
justicia. 
Dan al rey todo lo que rinde los 
omezillos de los fijos dalgo. 
Derechos del señor. 
Pagan al señor por infurcion por-
que esta en el logar de cada casa 
de cada vno de los labradores cada 
año dos mrs. 
Da cada peón que fina al señor 
por mañeria veynte mrs. 
Da cada peón por portería asu se-
ñor dos mrs e medio. 
Da el fijo dalgo asu señor quando 
fina por nucion ochenta mrs. 
Toma el señor que tiene el logar 
todos los bienes muebles e raizes de 
los que finan en el dicho logar enon 
dexan fijos lejitimos e que gelo to-
ma por mañeria. 
Dan al señor lo que rinden los 
omezillos délos peones. 
Et los del dicho logar que non 
dan asu señor diuisa ninguna. 
P e r r e r a . 
es del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e a y el rey 
tres solares e otros tres solaresesde 
behetría e los que moran en la be-
hetría toman qual Señor quieren Et 
que todos los solares e la heredat de 
la behetría que lo an entrado por 
mañerias e por compras juan gutie-
rez e gomez gutierres fijos de juan 
gutierreze sus hermanos e que lo tie-
nen por heredat. 
Pagan al rey los que moran en 
los solares del rey de cada solar de 
cada año por martiniega e por fon-
sadera veynte e vn mrs. 
Pairan mas de cada solar cada 
año por escanda e por borona media 
fanega de pan. 
Pagan al rey los de la behetría 
por martiniega cada año seys mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
los de lo realengo e los de la behe-
tría. 
Et otrosí la justicia deste logar 
es del rey e los omezillos de los fí-
josdalgo. 
E de los peones de lo realengo 
eso mesmo. 
Derechos del señor. 
Dan al señor los que moran en lo 
que fue behetría por infurcion cada 
año por el sant martin de cada fumo 
dos mrs. 
Toma el señor por nucion acacia 
peón quando fina el mas rico veyn-
te mrs. 
E dende ayvso cada vno como se 
aviene con el señor. 
Et otro si que les toma el señor 
por mañeria alos que finan todos 
quantos bienes an sy fijos legítimos 
non dexan. 
Et el señor que lieva los omeci-
llos de los peones de la behetría. 
G u a r n i z o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e que to-
man qual señor quieren e non an 
ciertos naturales e que garcía laso 
en su vida avia entrado todas las 
heredades e suelos por mañerias e 
esto que lo tiene todo garcía fernan-
dez manrique. 
A S t u 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega cada 
año por el sant martin los del dicho 
logar quarenta e cinco mrs. 
Dan al cogedor e al entregador 
por prendas e por carta de pago tres 
mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
quando los echa en su tierra. 
Et otro si que la justicia e los 
omecillos délos fijos dalgo del dicho 
logar son del rey. 
Derechos del señor. 
Dan cada año de cada casa pobla-
da asu señor por el sant martin dos 
mrs. 
Toma el señor acada vno quando 
fina por nucion veynte mrs. Et lie-
ua el señor los omezillos de los 
peones. 
Et otro si quando fina orne o mu-
ger del dicho logar e non dexa fijos 
legítimos que les toma el señor por 
mañeria todos los bienes quedexan. 
Et que los del dicho logar que 
no pagan asu señor deuisa ninguna. 
C a l u a 
del obispado de Burgos. 
Este logar es behetria e solian 
tomar qual señor querían e quel tie-
nen agora los fijos de vela sanchez 
de riofocin e de gonzalo gomez de 
liaño e delosdeobrejonEt queavian 
i o i tomado e tenian por mañerias todos 
los solares e las heredades del dicho 
logar e de sus términos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin nunca la 
pagaron. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omezillos de los fijos dalgo 
que son del rey. 
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Derechos del señor. 
Dan cada año cada labrador por-
que mora en el dicho logar asu se-
ñor por infurcion dos mrs e medio. 
Da cada peón quando fina al se-
ñor de nucion veynte e dos mrs e 
los omezillos de los peones del di-
cho logar que los lie va el señor. 
Et otro si que les toma el señor 
mañerias a todos los ornes e muge-
res que finan que no dexan fijos to-
dos sus bienes. 
Et que los del dicho logar que non 
pagan deuisa alguna. 
ele c a m a r g o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetria e ha y tres 
solares realengos los dos yermos e el 
vn poblado e que la behetria que la 
tiene gutier diaz e diego gutierrez 
de zaballos e diego gutierrez de es-
cobedo e que lo han entrado e to-
mado por mañerias. 
Derechos del rey. 
Ha el rey por el sant martin del 
solar poblado cada año pan de fon-
sadera e dinero por infurcion e por 
fumadga e quenonsavian por cierto 
quanta quantia. 
Pagan al re}^  monedas e servicios. 
Pagan los que moran en la be-
hetria al rey por martiniega cada 
año veynte e quatro mrs. Et la jus-
ticia del dicho logar e los omezillos 
de los fijosdalgo que son del rey. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno de los que 
moran en el dicho logar asu señor 
por infurcion los que son labrado-
res por el sant martin dos mrs. 
Lieva el señor de cada peón quan-
do fina por nucion veinte e dos mrs. 
A s t u 
Et otrosí quel señor que toma 
atodos los que finan e non han fijos 
legítimos por mañeria todos los bie-
nes que han asi muebles como raizes. 
Et que lieua el señor los omezi-
llos de los peones. 
E g o l l o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e ha y el 
rey quatro solares que son yermos 
e non moran y pobladores grant tien-
po ha. Et otro si que ha y el abbat 
de sant ander vn solar poblado e que 
la behetría que toman qual señor 
quieren e que son agora señores de-
11a fijos de juan gutierrez de ferrera 
e fijos de pedro ruys de ogollo. 
Derechos del rey. 
Lieuaua el rey de sus solares 
quando eran poblados por el sant 
martin cada año de cada solar seys 
mrs. 
Lleva mas el rev de cada solar 
treynta e seys celemines de pan de 
escandía e de borona por medio e 
por la medida que dicen fonsadera. 
Lieua el rey de la behetría cada 
año de martiniega quince mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Et que los que moran en el solar 
del abbat que pagan fonsadera. 
Et otrosi que la justicia del dicho 
logar e los omezillos de los fixos-
dalgo que todo es del rey e de sus 
merinos. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor los que 
moran en la behetría cada vno por 
infurcion por el sant martin dos 
mrs. toma el señor por nucion al 
peón quando fina a cada vno veyn-
te mrs. 
Et que de esta quantia que quitan 
muchos lo que quieren. 
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Toma el señor por mañerias ato-
dos los ornes e mugeres que finan de 
qualquier edad en el dicho logar e 
non ouieren fijos queles toman quan-
tos bienes an asi muebles como rai-
zes e quel señor del logar que le 
toma los omezillos de los peones. 
V i l l a n í a o v a <3LG> 
1 » c o n c h a 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e toman 
qual señor quieren e que non han 
ciertos naturales e que tiene agora 
el loííar gutier diaz de zaballos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega cada 
año por el sant martin nueve mrs. 
Dan al entregador e al cocedor 
déla martiniega por prendas e por 
carta de pago dos mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios. 
E que la justicia del dicho logar 
es del rey e los omezillos de los fi-
jos dalgo es del dicho señor. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion cada 
vno de cada año dos mrs. 
Toma el rey por nucion a cada la-
brador quando fina diez e ocho mrs. 
Toma el señor por mañeria a todo 
orne o muger que fina sin fijos here-
deros que les toma todos quantos 
bienes an asi muebles como raizes. 
E que lieva el señor los omezillos 
de los que non son fijos dalgo. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan diuisa ninguna. 
I V X a l i a r í o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e a y el rey 
dos solares que son yermos e que ha 
y el abbat de sant ander vn solar 
en que mora vn labrador pobre e 
A s t n 
que non han ciertos naturales mas 
que toman qual señor quieren. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey cada año los de la 
behetria por martiniega por el sant 
martin seys mrs. 
Pagan al cogedor de la marti-
132 niega por carta de pago e por pren-
das -vn marabedi. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Dauan al rey de sus solares quan-
do eran poblados por el sant martin 
pan e dineros por fonsadera e por 
infurcion e por fumadga mas a grant 
tiempo que son yermos e non se 
acuerdan quanto suelen pagar. 
Ha el rey la justicia del dicho lo-
gar e los omezillos délos fijos dalgo. 
Dan cada año los déla behetria 
cada vno a su señor por infurcion 
tres mrs. 
Et alas vegadas dan menos como 
se avienen con su señor. 
Da cada peón que fina en el dicho 
logar por nucion el que ha mas ri-
queza veynte mrs. 
Et otros que dan menos como se 
avienen con el señor. 
Et el señor del logar que les to-
ma mañerias. 
Lieua el señor los omezillos de 
los peones. 
Et este dicho logar que esta por 
ruy gonzalez de castañeda e por gu-
tierre diaz de zaballos. 
Et otrosi los del dicho logar que 
non pagan diuisa ninguna. 
J E S i u e r o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetria e ha dos 
solares de behetria e vn solar de 
realengo e otro solar solariego e 
otro solar de encartación yermo e 
otro solar del abbat de sant ander 
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e que la behetria que toma qual se-
ñor quiere. 
Derechos del rey. 
Dan al rey del su solar por fon-
sadera e por infurcion e martiniega 
e por fumadga por el sant martin 
ocho marabedis. 
Dan mas al rey vna fanega de pan 
la meitatescandia e la meitat borona. 
Dan al dicho señor del solar que 
esta poblado cada año por martinie-
ga doce marabedis. 
Dan al cogedor por carta de pa-
go e por prendas diez e ocho dineros. 
Del solar de la behetria que esta 
yermo solia aver por martiniega 
cada año quatro marabedis Et que 
agora que esta yermo e que non 
pagan cosa dello. 
Pagan al rey serbicios e monedas. 
Et ha el rey la justicia del dicho 
logar e los omecillos délos fijosdalgo. 
Pagan al rey fonsadera los que 
moran en el solar del abbat. 
Derechos del señor. 
Dan cada año de cada solar por 
infurcion de los solariegos e del ab-
badengo ocho marabedis Et estos 
que los paga el señor. 
Pagan cada año al señor los que 
moran en las behetrías por infurcion 
cada casa por el sant martin dos mrs. 
Paga cada peón quando fina de 
nucion veinte marabedis. 
Paga el fijodalgo quando fina de 
nucion quarenta marabedis. 
Toma el señor por mañerias a los 
que finan e non dexan fijos legíti-
mos que les toma todos sus bienes 
muebles e raizes. 
Ha el señor los omecillos de los 
peones. 
E los del dicho logar non pagan 
al rev deuisa ninguna. 
A s t u 
P r e l o z o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e han por 
naturales los de estrada. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega por el sant martin veynte e 
cinco marabedis. 
Pagan mas monedas e servicios 
quando los echa en su tierra. 
Lleva el rey la justicia del dicho 
logar e los omezillos de los íijosdalgo. 
Derechos del señor. 
Dan cada año los del dicho logar 
a su señor cada año vna yantare 
quel non dan otro pecho ninguno. 
Lieua el señor de cada vassallo 
que muere vna vaca o un buey por 
nucion si lo ha. 
Lieua el señor los omecillos de 
los peones. 
Et otro si lieva el señor por ma-
ñeria entera sus bienes del orne o 
déla muger que fina quando non de-
xan fijos legitimos. 
M a r g a ñ e s 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e an por 
naturales los de estrada. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios. 
E otrosí que non pagan martinie-
ga nin nunca la pagaron. 
Ha el rey la justicia del dicho lo-
gar e los omecillos de los fijos dalgo. 
Derechos del señor. 
Et diz que esta agora este dicho 
logar por los fijos de juan gonzales e 
de ferrant aluarez e de garci gonza-
les destrada e da cada labrador asu 
señor vna yantar cada año. 
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Dan al señor por nucion del peón 
quando fina o vna vaca o vn buey 
si lo ha. 
Lieua el señor por nucion del fi-
jo dalgo ochenta e quatro mrs. 
Ha mas el señor los omezillos de 
los peones. 
Et diz que los del dicho logar 
que non pagan mañeria nin diuisa 
ninguna a su señor 
C o u a n g o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e an por 
naturales los de castañeda e diego 
gutierrez de zaballos e fijo de diago 
gutierrez e los de estrada fijos de 
juan gonzales e garci gonzalez e de 
fernan aluarez. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por martinie-
ga quince mrs. 
Dan al cogedor por carta de pa-
go syete mrs. 
Pagan al rey serbiciosemonedas. 
Lieua el rey la justicia del dicho 
logar e los omezillos de los fijos 
dalgo. 
Derechos del señor. 
Pagan asu señor los del dicho lo-
gar de cada año vna yantar. 
Lieua el señor por nucion de ca-
da labrador que fina vn buey o vna 
vaca si lo ha. TOO 
Lieua el señor del fijo dalgo que 
fina en el dicho logar ochenta e qua-
tro mrs. 
Lieva mas los omecillos de los 
peones. 
Toma el señor por mañeria ato-
dos los ornes o mugeres o mozos que 
finan en el dicho logar que non de-
xan fijos legitimos todos los bienes 
que han. 
A s t u 
I ^ a c o l l a c i ó n 
d e s a n y i x s t o 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetría e ha en el 
tres varrios san yuste e molledo e 
artoras. Et el barrio de san yuste 
es solariego de ruy gonzalez de cas-
tañeda e los otros dos barios son del 
obispo de burgos e del abbat de san-
ta yllana e hay vn solar behetria que 
es de juan diaz de quevedo e que en 
los dichos barrios auia juan rodrí-
guez dos vassallos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega cada 
año por el sant martin treynta mrs. 
Dan al rey monedas e servicios. 
Et que los vassallos del obispo e 
del abbat que pagan fonsadera al-
gunos años por fuerza que les ficie-
ron pagar e diz que son privilegia-
dos e han privillejos que la non pa-
guen. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omezillos de los fijos dalgo 
que lieua el rey. 
Derechos del señor. 
Dan a ruy gonzalez los sus vas-
salios por infurcion cada año por 
el sant martin cada vno vn quarto 
de pan e cinco dineros e el año que 
ha monte vn tocino. 
Danle mas cada vno por el marzo 
cada año quince dineros. 
Los vassallos del obispo dan cada 
vno cada año por infurcion asu se-
ñor por el sant martin vn quarto de 
trigo e dos mrs. 
Pagan los vassallos del abbat ca-
da vno cada año asu señor por el 
sant martin vn quarto de pan de es-
candía e cebada e dos mrs e medio. 
Dan todos los del dicho logar asu 
señor nucion e mañeria por fuer-
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za que diz que non an acostumbra-
do de pagar. 
T F ^ i o l o f e a 
es del obispado de burgos. 
Este logar es behetria e realengo 
e abbadengo e solariego e diz que 
en el dicho logar ha ocho varrios e 
es todo vn conzejo e vna cabeza e 
vna collación e que el vn barrio que 
llaman rioloba ques todo de fijos dal-
go de rioloba e el otro barrio que 
dezian pando ques todo de solares 
del buey e desolares de fijos de fijos 
dalgo Et que non pechan e el otro 
barrio que decían gandarilla ques de 
gutier diaz de zaballose garcía laso 
e que es yermo e el otro barrio que 
decian santa maria ques del abbat 
de santa yllana e del abbat de oña 
Et otro barrio' que llaman liendres 
que es dello behetria e dello del ab-
bat de santa yllana e que la behe-
tria ques de los escuderos de riolo-
ba e otro barrio que decian sierra 
que es del abbat de oña e otro bar-
rio que llaman llauiella que son so-
lares del rey e que son yermóse 
otro barrio que llaman alifuz que es 
de los dichos escuderos. 
Derechos del rey. 
Davan al rey de sus solares quan-
do eran poblados de cada vno cada 
año por martiniega seys mrs. 
Mas dauanle de cada solar seys 
celemines de pan por la medida vie-
ja el tercio escanda e las dos partes 
\ borona. 
Dauan al rey cada año por mar-
tiniega de las behetrías nueue mrs. 
Dan al cojedor de la martiniega 
por carta de pago e por prendas diez 
e siete dineros. 
Pa^an todos los del dicho losar 
al rey monedas e servicios. 
A s t u 
Et que los vassallos del abbat de 
oña e del abbat de santa yllana que 
los facen pagar la fonsadera por 
fuerza seyendo privilegiados della. 
Et lieua el rey la justicia toda del 
dicho logar e los omezillos délos 
vassallos del rey e los omezillos délos 
fijosdalgo esto todo que lo lieua el 
dicho señor. 
Derechos de los señores. 
Et los vassallos del abbat de san-
ta yllana dan al abbat todos cada 
año diez e seys celemines de pan de 
escandia de la medida vieja e dos mrs 
en dineros. 
Dan asu señor por nucion los del 
abbat de oña el que fina vna baca o 
vn buey. 
Dan estos vassallos del abbat de 
oña cada año al merino del rey por 
yantar veynte mrs. 
Pagan todos los que moran en el 
dicho logar nucion saluo los que 
son del rey. 
Et otro si lieuan los señores los 
omezillos de los peones. 
A^ alies o sa lguera 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e son dos 
barrios el vno dicen valles e el otro 
dicen salguera e han por naturales 
todos los del solar de la vega e los 
calderones e los de rauanillo. 
Derechos del rey. 
Dan cada año los del dicho lo»-ar 
de valles e de salguera al rey por 
martiniega treynta e seys mrs. 
Dan al coxedor de la martiniega 
por prendas e por carta de pago cin-
co mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e que la justicia del dicho logar e 
los omecillos de los fijos dalgo que 
es del rev. 
r i a s . 
Derechos del señor. 
E quel dicho logar questa ago-
ra por todos los dichos naturales e 
que cada vno de los que moran en 
el dicho logar toman qual señor 
quieren délos sobredichos e que 
cada vno sirve asu señor con lo que 
se treuen quando les piden algo e 
non les dan pechos ni derechos 
ciertos. 
Toma cada vno de los señores al 
peón quando fina por nucion veyn-
te mrs. 
Toman por mañerias todos los 
bienes asi muebles como raizes alos 
que finan del dicho logar que non 
tienen fijos e que los del dicho lo-
gar que non pagan deuisa ninguna. 
V a r o e n a o i o n 
es del obispado de burgos. 
Este loo-ar es behetría e abbaden-
go e ay vn solar de behetría e otro 
abbadengodel obispo de oviedo e que 
de la behetría han por naturales los 
calderones e que la tiene agora gu-
tier fernandez de vedoya. (1) 
Derechos del rey. 
Pagan al rey por martiniega ca-
da año los de la behetría por el sant 
martin dos mrs. 
Pagan al rey monedas e servi-
cios los de la behetría e del abba-
den o-o. 
Et que losdel solar deldichoobis-
po que non pagan fonsadera poi-
que diz que ha privilegios del rey el 
dicho obispo. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omezillos de los fijos dalgo que 
todo es del rey. 
Derechos del señor. 
^ Pagan los de la behetría por nu-
(1) La palabra vedoya eslá en el original sobre 
raspado. Nuestro códice pone: vivero de vedoya. 
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cion cada peón quando fina veynte Et que a los vassallos del abbat que 
mrs. toma el señor los bienes muebles. 
Toma el señor del logar atodo orne Et que les toma a los de la behe-
o muger que fina en el dicho logar tria todos los bienes muebles e rai-
sinon dexa fijos legítimos queltoma zes de todos los que finan sinon de-
quantos bienes ha asi muebles como xan fijos legítimos, 
raizes. Et que han los dichos señores los 
Dan cada año al obispo los sus omezillos de los peones, 
vassallos cada vno de fuero del di- Et que los del dicho logar que non 
chosolar quatromrs. e ochodineros. pagan diuisa ninguna. 
Dan mascadaaño por el santmar-
tin por infurcion cada vassallo de re-
guefas e vino que montaua tres mrs. 
Et otro si que los señores del lo-
gar que lieuan los omezillos de los 
peones. 
O t o b u e z e s . Es del obis-
pado de burgos. 
Este logar es behetría e abbadengo 
e es dello behetría e ha y el abbat de 
santa yllana tres solares losdos yer-
mos e que ha y vn solar del buey. 
Et que de la behetría son naturales 
los de zaballos e los déla vega e los 
de llorena e los de rioloba e los de 
castañeda Et questa el dicho logar 
agora por gutier diaz de zauallos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega los del dicho logar treyn-
ta mrs. 
Dan al cogedor déla martiniega 
por prendas e por cartas de pago 
dos mrs. 
Dan al rey monedas e servicios. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omezillos délos fijosdalgo que 
todo es del rey. 
Derechos del señor. 
Da cada labrador a su señor cada 
año por infurcion el año que ha 
monte vn tozino. 
pagí 
C o n a ñ e s 
,del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e an por 
naturales a gutier diaz de zaballos 
e los calderones e los déla vega e los 
de rioloba, Et tiene agora el dicho 
logar gutier diaz de zauallos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
los del dicho logar quando los otros 
déla tierra gelos dan. 
Et diz que non pagan martiniega 
nin tienen caveza del]a. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omezillos de los fijos dalgo 
que es del rey. 
Derechos del señor. 
Da cada labrador que mora en el 
dicho logar a su señor cada monte 
por infurcion por el sant martin vn 
tozino. 
Danle mas de cada peón quando 
fina por nucion veinte mrs. 
E que les toma el señor por ma-
ñeria todos los bienes que han to-
dos los que finan e non dexan fijos. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan diuisa ninguna. 
L a Iboh© de Jbaor^oíla 
del obispado de burgos. 
Este lgar es behetría e han por 
Toma el señor de cada peón que naturales fixos e nietos de diago gu-
lina por nucion veynte e tres mrs. rriez de oreña. 
A s t u r i a s . 
Et que este dicho logar que esta de bueyes vn tocino el año que ha 
agora por gutier diaz de zaballos e monte. 
por ruy sanchez e ruy diez e gutier-
re fernandez calderones. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey los de la behetría 
de oreña cada año por martiniega 
veinte mrs. 
Dan al rey servicios e monedas 
quando gelos dan los otros déla tierra. 
Et que la justicia del dicho logare 
los omezillos fijos dalgo ques del rey. 
Derechos del señor. 
Da cada labrador asu señor cada 
año vna yantar que puede montar 
diez mrs. 
Et que les toma por nucion acada 
peón que fina veynte mrs. 
Et que les toma por mañeria a 
Et el que non ha par de bueyes 
quel da dos mrs. 
Et que les toma por nucion a ca-
da peón que fina veynte e tres mrs. 
Et que les toma el señor por ma-
ñeria todos los bienes de los que fi-
nan e non dexan fijos legítimos. 
Et que lieua el señor los omezillos 
de los labradores. 
Et que los del dicho logar que non 
pagan diuisa. 
P o l a n c o 
es del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e abbaden-
go e ha y tres solares poblados del 
abbat de santa yllana Et que ha y 
otro barrio que dizen barreda que 
es del abbat de miminbre e otro si 
qualquier orne o muger quando fina h f t y y n ^ ^ d e l b u e y q u e e p a 
sinon dexa fijo legitimo quel toma e g e n t o q u e n o n p e c h a n l o g q u e e n d 
quantos bienes ha. 
Et que han los omezillos de los 
peones. 
moran. Et que de la behetría que 
han por naturales los de zaballos e 
los déla veg'a. 
P a n d o 
del obispado de burgos. 
Derechos del rey. 
Et que los déla behetría e los del 
Este logar es behetría e an por abbat de santa yllana que dan cada 
naturales los déla uega e que non año al rey por martiniega cinquen-
saben otro natural e quel dicho lo- ta mrs. 
gar que esta agora por garcía fer-
nandes manrrique que gelo dio el rey. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
los del dicho logar. 
E quel non pagan martiniega nin 
diz que nunca la pagaron. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omezillos délos fijos dalgo que 
son del rey. 
Derechos del señor. 
Pagan los otros al rey servicios e 
monedas. 
Et que los del abbadengo que non 
pagan fonsadera al rey por que di-
xieron que eran quitos della por 
privillejos que han. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omezillos de los fijos dalgo 
que lo dan al rey. 
Derechos del señor. 
Et que los de la behetría que es-
tan agora por gutier diez de zaballos 
Dan cada año de cada casa a su e quel dan cada vno por infurcion 
señor por infurcion el que ha un par cada año por el sant martin dos 
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mi-s. Et quel año que avia monte 
quelclan vn tozino e tres mrs. 
Et que toma de nucion a cada 
peón que fina veynte etres mrs. 
Mas que les toma por mañeria 
al que non dexa fijos todos quantos 
bienes ha. 
Et que los vassallos del abbat 
que dan todos por infurcion por el 
sant martin seys mrs. 
E que les toman nuciones e mañe-
rias. 
Et que lieuan los dichos señores 
los omezillos de los peones. 
S a n t folio e s 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e dello 
realengo yermo e dello solariego de 
ruy gonzales de castañeda Et que 
han por naturales de la behetría los 
de zaballos e los de Villegas. 
Derechos del rey. 
Dan cada año los del dicho logar 
por martiniega por el sant martin 
siete mrs. 
Et del realengo que pagan al rey 
cada año por infurcion syete eminas 
de pan por fonsadera lo medio es-
candía e lo medio borona. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Et que la justicia del dicho logar 
ques del rey. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan diuisa ninguna. 
Derechos del señor. 
E que los del dicho logar que non 
dan pechos ciertos al señor e que 
non pagan nucion nin mañeria. 
V i l l a s e u i l 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e que an 
por naturales los del solar de casta-
ñeda e los del solar de zaballos e los 
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de Villegas e garci fernandez man-
rique. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega los del dicho logar por el sant 
martin veynte e quatro mrs. 
Dan al cogedor de la martiniega 
por carta de pago vn marabedi. 
Pagan al rey monedase serbicios. 
Et que ha el rey la justicia del di-
cho logar e los omezillos de los fijos 
dalgo. 
Derechos del señor. 
Et que el dicho logar que esta ago-
ra por gutier diaz de zaballos e por 
los otros naturales sobre dichos. 
Et diz que non le dan pecho nin 
derecho ninguno salvo diez mrs por 
nucion por el peón que fina eque 
les toma por mañeria a todos los 
ornes e mugeres e mozos que finan 
del dicho logar quantos bienes an 
sinon dexan fijos legítimos. 
Et que lieuan los señores los ome-
zillos de los peones. 
C o r n e r a 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e que ha y 
solares el abbat de oña e el abbat 
de san pedro de corña. e que an por 
naturales de la behetría los escude-
ros de zaballos e los de peniella e 
los de arze. 
Derechos del rey. 
E que todos los del dicho logar 
que dan por martiniega al rey cada 
año tres mrs e tres sueldos. 
E que la justicia del dicho logar 
e los omezillos que todo es del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin nunca la 
pagaron. 
A s t u 
Derechos del señor. 
Et que los vassallos del abbat de 
oña que dan cada año por derecho 
del suelo cinco mrs. 
Et que los vassallos del abbat de 
sant pedro dauan asu señor por in-
furcion e por fonsadera e nucion 
quatro mrs e media fanega de escan-
día e panizo cada año cada vno. 
E que ios del dicho logar que non 
pagan deuisa ninguna. 
F ' i x i o j o c i o 
es del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e abbaden-
go e lo abbadengo es del abbat de 
santa yllana e que lo de la behetría 
que non han ciertos naturales pero 
que diz que la obieron grant tiempo 
ha alíbnsolopes de la vega e después 
garcilaso e tienela agoraruySánchez 
calderón. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey cada año losdel di-
cho logar por martiniega por el 
sant martin cinquentaequatro mrs. 
Pagan al cogedor de la martinie-
ga por carta de pago e por prendas 
quatro mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
E que los vassallos del abbat de 
santa yllana que non pagan fonsade-
]3(; ra porque han privillejo dello. 
Et quela justicia del dicho logar 
elos omezillos de los fijos dalgo ques 
del rey. 
Derechos del señor. 
Et que los de la behetría non pa-
gan furcion nin derecho ninguno 
al señor sinon quando le quieren 
seruir de su voluntad. 
Et que los del abbat dan cada vno 
asu señor cada año vna emina de 
escandía e vna gallina e (piando ii-
r i a s . 
na el peón quel da syete marabedis 
de nucion. 
Et que an los señores los omeci-
llos de los peones. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan diuisa ninguna. 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e realengo 
e abbadengo Et que hay vn solar 
realengo e otro solar del abbat de 
santa yllana e lo al ques behetría 
e que han por naturales de la behe-
tría los calderones e los de zaballos 
e los de Villegas. 
Derechos del rey. 
Et diz que los de este logar e de 
camplego e de arroyo e de viesperos 
e de ferrando que dan todos cada 
año al rey por martiniega ciento e 
treynta e ocho marabedis Et alas ve-
gadas que pagan,estos de auilles 
desta quantia diez marabedis e a las 
veces mas y menos. 
Pagan al rey monedas e servicios. 
Et que la justicia del dicho logar 
elos omezillos de los fijos dalgo que 
los ha el rey. 
Et su merino que anda por el. 
Derechos del señor. 
Et que los vassallos del abbat dan 
cada año cada vno por infurcion 
asu señor vna emina de escandía e 
vna gallina. 
Et que los déla behetría elos del 
abbadengo dan cada vno de los peo-
nes quando fina por nucion a su se-
ñor vn buey o vna baca el que lo ha. 
Et que han los señores sobredi-
chos los omezillos de los peones 
cada vno de sus vassallos e que non 
an mañeria. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan deuisa ninguna. 
A S t U 
P e d r o s o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e realengo 
e solariego que lo solariego que es 
de ruy gonzales de castañeda e que 
lo yermo que era realengo Et que de 
la behetria han por naturales los de 
castañeda e los de arze. 
Derechos del rey. 
Et que los déla behetria que pa-
gan cada año por martiniega al rey 
tres raarabedis. Et que todos los del 
dicho logar que pagan al rey servi-
cios e monedas. 
E t que la justicia de aquel logar 
e los omezillos délos fijosdalgo que 
es del rey. 
Derechos del señor. 
Et que la behetría esta por ruy 
gonzalez de castañeda e que los de 
la behetria e los solariegos que dan 
por infurcion asu señor cada vno 
quatro celemines de escandía déla 
medida vieja. 
Et el peón que fina que da de nu-
cion al señor veynte marabedis Et 
que el señor que lieua los omezillos 
de los peones. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan divisa ninguna. 
S a i x t m a r t i n dLe 
va lcLe t o r a n z o 
es del obispado de burgos. 
Este logar es realengo e que hay 
vn solar de behetria e que han por 
naturales de la behetria a eutier 
diaz de zaballos e a sus hermanos. 
Derechos del rey. 
E que los délo realengo e de la be-
hetría que pagan al rey cada año 
por martiniega sesenta mrs. 
Et que pagan al rey servicios e 
monedas. 
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Et que en el realengo del dicho 
logar que son doze solares e que dan. 
cada año al rey de cada solar por 
el sant martin de noviembre treyn-
ta e seys eminas de pan por fonsade-
ra e que era cada emina la meitat 
trigo e la meitat cebada e que le dan 
mas de cada solar diez e seys dineros. 
Et que la justicia e omezillos del 
dicho logar ques todo del rey. 
Et que el merino que toma cada 
año a los del dicho logar por el sant 
martin por fuerza sin razón por 
yantar sesenta mrs. 
Derechos del señor. 
Et que los de la behetria que dan 
los peones que finan por nucion asu 
señor vn buey o vna baca Et que 
les toma por mañeria todos los bie-
nes a los que finan e non dexan fijos. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan diuisa ninguna. 
A r e n a s 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetria Et realen-
go e abbadengo e que ha y el rey 
cinco solares e dos solares el abbat 
de moroso e ha vn solar de behetria 
e que de la behetria an por naturales 
los de collantes. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega los del dicho logar por el sant 
martin treinta e cinco mrs. 
Pagan al cogedor de la martinie-
ga por derechos e por carta de pa-
go cada año cinco mrs. 
Pagan al rey monedas e serbicios. 
Et que de los solares del rey quel 
dan de cada solar poblado cada año 
al rey porfonsadera por el sant mar-
tin quatro fanegas de pan por la 
medida fonsaderala meitat escandía 
tí la meitat borona Et quel por 
A s t u 
infurcion cada año dan de cada 
suelo realengo dos sueldos. 
Et que la justicia del dicho 
logar elos omecillos de los fijos dal-
go ques todo del rey. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno por infur-
cion asu señor los del abbadengo 
quando eran poblados vna fanega de 
pan trigo. 
Et que los de la behetría que non 
137 dan al señor cierta cosa synon que 
le sirven cada año con lo que se 
treuen. 
Et que lieua los omecillos de los 
peones de la behetría el señor. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan diuisa ninguna. 
S a n t a Olal la 
do v a l c i o g v i í l a 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e solarie-
go e que ha en el dos solares de be-
hetría e seys solares solariegos de 
juan rodrigues de quebedo. 
Et que an por naturales los de la 
behetría los de quevedo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e que non pagan martiniega nin diz 
que nunca la pagaron. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omecillos de los fijos dalgo que 
es del rey. 
Derechos del señor. 
Et que los de la behetría que non 
pagan al señor infurcion nin otro 
pecho saluo nucion vn buey o vna 
baca e diz que dan mañeria. 
Et que los solariegos que pagan 
cada año asu señor por martiniega 
por el sant martin treynta mrs. 
Et que el peón que fina que! to-
r i a s . 
ma el señor vn buey o vna baca por 
nucion. 
Et que toma a los que finan e non 
dexan fijos legítimos todos los bie-
nes que dexan por mañeria. 
Et que los del dicho logar los que 
moran en la behetría que non pagan 
diuisa nin otro pecho ninguno saluo 
de vn solar que dan al señor cada 
año seys dineros. 
A.zodLr»a 
es del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e que han 
por naturales della los de zaballos 
e diz que los del dicho logar que 
se tornan de qual señor quieren. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los dan los de la tierra. 
Et que non pagan martiniega nin 
nunca la pagaron. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omezillos de los fijosdalgo 
ques del rey. 
Derechos del señor. 
Paga cada peón que fina en el 
dicho logar por nucion al señor 
diez e ocho mrs. 
Pagan mas cada vno que fina en 
el dicho logar e non dexa (1) por 
mañeria quatro marabedis. 
Et qne lieua el señor los omezi-
llos de los peones. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan diuisa ninguna. 
E s c o b e d o 
es del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e realengo 
e solariego e diz que non ha en el 
dicho logar mas que tres labradores 
que non son en el dicho logar salvo el 
vno Et que en el dicho logar que ha 
ll) Fijos legítimos, añade nuestro códice. 
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vn solar de behetría Et que han por 
naturales della los de arze Et que 
ha y vn solar del rey Et que ha y 
o ros solares solariegos de fijos e 
nietos de gonsalo ruiz de arze e de 
pedro gomez de porresEt que los so-
lariegos que son yermos. 
Derechos del rey. 
Pagan cada año por martiniega 
del solar del rey tresmrs. 
Pagan cada año al rey por fonsa-
dera los del dicho solar por el sant 
martin treynta celemines de pan de 
escanclia e borona por la medida 
fonsadera. 
Pagan al rey todos los del logar 
monedas e serbicios quando lo dan 
los otros déla tierra. 
E diz que los solariegos ela behe-
tría que non pagan martiniega nin 
tienen cabeza della. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omezillos de los fijos dalgo 
que es del rey. 
Derechos del señor. 
Et que los déla behetría servían 
a su señor como se treuen e pue-
den mas quel non dan infurcion nin 
otra cosa cierta nin nucion nin ma-
ñeria. 
C u e u a o portil la 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría eque ha 
en el dicho logar dos barrios e son 
vn concejo e son vna behetría e que 
han por naturales dende garci Sán-
chez de arze. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los otros de la tierra lo pagan. 
Et que non tienen cabeza de mar-
tiniega nin la vsaron pagar nin la 
pagaran. 
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Et que la justicia del dicho logar 
e los omecillosdelos fijosdalgo ques 
del rey. 
Derechos del señor. 
Et que el dicho logar que esta 
ahora por pedro gomez de arze. 
Et que dan cada vecino al señor 
el año que ha monte vn tozino equel 
non dan otros pechos. 
Et quel peón que fina en el dicho 
logar que toma el señor por nucion 
quinze mrs. 
Et que a todos los ornes e muge-
res que en el dicho logar finan e 
non dexan fijos legítimos que les 
toma el señor por mañeria quantos 
bienes an. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan din isa ninguna. 
O n g a y o 
es del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e que non 
han ciertos naturales e que toman 
qual señor quieren e non ha en 
el mas de vn labrador. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega veynte e quatro mrs. 
Pagan al rey monedas quando 
los otros déla tierra gelos pagan. 
Et que la justicia del dicho logar 
elos omezillos de los fijosdalgo que 
es todo del rey. 
Derechos del señor. 
E diz que esta agora el dicho lo-
gar por Ruy sanches calderón eque 138 
dan nucion como se avienen con el. 
Et que ha el señor los omezillos 
délos labradores. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan diuisa nin mañeria nin-
guna. 
A s t u 
C a b e z ó n 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e realengo 
e abbadengo e solariego e que ha y 
vn solar de lo realengo e otro solar 
del abbat de santa yllana e otro so-
lar solariego que es de sancho fer-
nandes ruy gonzalez de castañeda e 
que déla behetría que son naturales 
e señor el dicho sancho fernandes 
ruy gonzales de castañeda e que 
non han otros naturales. (1) 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año todos por 
martiniega todos los que moran 
en el dicho logar quarenta mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los otros de la tierra lo pagan. 
Et que del solar del rey que dan 
al rey cada año por infurcion por 
el sant martin tres celemines de pan 
la meitat de trigo la meitat cebada 
e vn tozino. 
Et que los que moran en el dicho 
logar que pagan fonsadera al rey. 
Et que los del abbat de santa 
yllana que son quitos de fonsadera 
por privellejos que han como quier 
que algunas vegadas les toman la 
fonsadera por fuerza. 
Et que la justicia e los omezillos 
délos fijos dalgo e lo de los peones 
del realengo que es del rey. 
Derechos del señor. 
Et que los de la behetría que dan 
cada año por infurcion a su señor el 
año que ha monte vn tocino. 
Et que los del abbat de santa ylla-
(1) Todo lo que va en cursiva está escrito 
en el original sobre raspado, y en letra que in-
dica bien claramente la suplantación. Una nota 
al margen dice como debe leerse, que es lo que 
va subrayado; pues asi se leia antes de la raspa-
dura, según la copia de Simancas. 
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na que dan cada año asu señor por 
infurcion siete mrs. 
Et quel señor déla behetría e el 
señor del abbadengo que lieva cada 
vno desús vassallos labradores los 
omezillos que acaescen. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan diuisa ninguna. 
í ^ a s i l l o 
es del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e realengo 
e que en el dicho logar que ha^dos 
solares del rey e dos solares de be-
hetría e que non an ciertos natu-
rales. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey cada año por mar-
tiniega nueve mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
quando los pagan los otros de la 
tierra. 
Et que de los solares del rey que 
dan al rey cada año fonsadera de 
cada solar treynta eminas de pan 
las dos partes borona e el tercio es-
canda. 
E quel dan mas de cada fumo dos 
coronados por fumadga en el mes 
de agosto cada año. 
Et que la justicia e los omecillos 
del dicho logar que son del rey sal-
uo los omecillos de los labradores 
de la behetría. 
Derechos del señor. 
Et que los déla behetría que están 
agora por pedro gomez de porres. 
Et que dan cada vno asu señor 
por infurcion cada año el año que 
ha monte vn tocino e el año que 
non dos mrs. 
Et que al peón que fina quel toma 
el señor por nucion vna baca o vn 
buey el que lo ha. Et el que lo non 
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ha que toma a cada vno como se 
aviene. 
Et que a los que finan que non 
clexan fijos que les toma por mañe-
ria todo lo que an. 
Et que de la behetría que non 
pagan deuisa ninguna. 
L a c o l l a c i ó n de san 
Vicente de panes 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetria e que ha 
en el dos barrios al vno dizen panes 
e al otro cimeano e todo es vn logar 
e vn conzejo e que non han ciertos 
naturales e toman qual señor quieren. 
Et que tienen agora por señores 
a los de estrada. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los otros de la tierra gelos 
dan e que non pagan martiniega nin 
nunca la pagaron. 
Et que los omecillos del dicho lo-
gar de los fijos dalgo e la justicia 
dende que todo es del rey. 
Derechos del señor. 
Todo el conzejo dan cada año asu 
señor vna yantar. 
Et el peón que fina que toma el se-
ñornucionvnbueyovnabacasiloha. 
Et si non lo ha quel toma nucion 
acada vno como se abiene con el. 
Et que atodos ios del dicho logar 
quando finan que les toman por ma-
ñeria todos los bienes que han. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan diuisa ninguna. 
L a c o l l a c i ó n 
de ce l l er i ego 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetria e realengo 
e que ha en el quatro barrios que di-
zen brez e íbntamio e ribrigero e 
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alebia e todos son vn conzejo e vn 
pueblo e quel barrio de brez que es 
realengo e los otros barrios que son 
behetria Et que la behetria que to-
man qual señor quieren Et que esta 
agora el dicho logar por los de es-
trada. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
todos los del dicho logar quando 
los otros de la tierra la pagan. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan al rey martiniega nin 
tienen previllejo dello. 
Et que la justicia e los omecillos 
de los fijos dalgo que los lieva el rey. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno de los 
que moran en el barrio de la behe-
tria al señor vna yantar. 
Et esta que gela dan en cada vno 
de los barrios de la behetria. 
Toma el señor a cada peón que 
fina en el dicho logar vna vaca o 
vn buey el que lo avia e el que lo 
non auia quel toma dineros a cada 
vno segunt el algo que ha e según 
se abiene con el e que toman por 
mañeria atodos los que finan en el 139 
dicho logar e non dexan fijos todos 
quantos bienes an. 
Et que los omecillos de los peo-
nes déla behetria que los lieua el 
señor. 
Et que los del dicho logar non 
pagan deuisa ninguna. 
F r e y n e d o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetria e que es 
todo vn pueblo e vn conzejo e es-
tres barrios que dizen í'rexnedo e 
sant pedro e loredo e que toman 
qual señor quieren e han por natura-
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les della los calderones e los otros 
señores déla tierra. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega veynte mrs. . 
Dan mas al rey servicios e mo-
nedas quando los dan los otros de 
la tierra. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omezillos de los fijos dalgo 
que es del rey. 
Derechos del señor. 
Et diz que el dicho logar que 
esta agora por gutierre fernandes 
de viuero. 
Et quel dan por el sant martin 
cada año por infurcion de cada casa 
tres marabedis para carne. 
Et que toma el señor acada peón 
que fina por nucion veynte mrs. 
Et otrosí que lie.ua el señor los 
omezillos de los peones e que toma 
el señor a todos los que finan en el 
dicho logar e non dexan fijos todos 
los bienes que han por mañeria e 
que los del dicho logar que non pa-
gan diuisa ninguna. 
Cayjas o miraua l l e s 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e que ha 
en el dos barrios e que amos son vn 
suelo e vn concejo e que toman 
qual señor quieren e que han por 
naturales los calderones e los otros 
señores de la tierra. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega todos los que moran en el di-
cho logar por el sant martin vein-
te mrs. 
Dan mas al re}- monedas e ser-
vicios quando los dan los otros de 
J;i tierra. 
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Et que la justicia del dicho logar 
elos omezillos de los fijos dalgo 
ques todo del rey. 
Derechos del señor. 
Et que los que moran en los di-
chos barrios que están agora por 
2>utierre fernandez de biuero e dan 
a su señor para carne cada labra-
dor de cada casa tres mrs. 
Da cada labrador quando fina 
por nucion a su señor veinte mrs. 
Et que toma el señor por mañe-
ria todos los bienes de aquellos que 
morían e non dexaban fijos. 
Et que lieba el señor los omezi-
llos de los labradores. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan diuisa ninguna. 
S a n t a m a r i a 
cío rixoixto 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e que to-
man qual señor quieren e que an 
por naturales los de la vega e los 
otros señores de la tierra Et que ha 
y el abbat de sant pedro de cárdena 
dos solares yermos. 
Derechos del rey. 
Pagan cada año los que moran 
en el dicho logar asy del abbadengo 
como déla behetría por martiniega 
al rey veynte e quatro mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
quando los otros de la tierra gelo 
pagan. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omezillos de los fijosdalgo que 
son del rey. 
Derechos del señor. 
Dan los peones que finan en el 
dicho logar por nucion al señor poi-
que esta el dicho logar veynte mrs. 
Toma el señor a todos los que tí-
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nan en el dicho logar e no dexan 
fijosque les toman quantos bienesan. 
Et que los omezillos délos peones 
que los lieva el señor. 
Et que los que moran en el dicho 
logar que non pagan diuisa ninguna. 
S a n t i l l a n d o o z i o d L a 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e han por 
naturales los de castañeda e los de 
la vega. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas 
quandolos otros déla tierra gelos dan. 
Dan cada año al rey por marti-
niega por el sant martin quarenta 
e ocho mrs. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omezillos de los fijos dalgo 
ques del rey. 
Derechos del señor. 
Dan al señor los del dicho logar 
el año que ha monte cada vno délos 
que han puercos vn puerco. 
Et al peón que fina que toma el 
señor por nucion veynte etres mrs. 
Dan el concejo del dicho logar 
asu señor vna yantar cada año 
quando gela pide. 
Et que el señor del dicho lo-
gar que lleua los omezillos de los 
peones. 
Et que toma mas las mañerias. 
Et que. los del dicho logar que non 
pagan diuisa ninguna. 
]V1 o r í t a r t a 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetria e que non 
ha ciertos naturales mas que toman 
qual señor quieren. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por ruarti-
nie«a los del dicho loyar tres mrs. 
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Dan por prendas e por carta de 
pago al cogedor ocho dineros. 
Pagan al rey servicios e monedas 
quando los otros de la tierra gelos 
dan. 
„ Et que la justicia del dicho logar 
e los omezillos délos fijos dalgo 
ques del rey. 
Derechos del señor. 
Et el dicho logar que esta agora 
por gutier diez de zaballosEtelaño 140 
que ha monte quel da cada vecino 
del dicho logar vn puerco o vn tozi-
no por el sant martin Et el año que 
no ha monte quel da cada vno di-
neros como se aviene con el señor 
Et esto que gelo dan por infurcion. 
Et quel dan por nucion el peón 
que fina veinte mrs. 
Et el señor que les toma por ma-
ñerias todos los bienes que han si 
non dexan fijos. 
Et que lieva los omezillos de los 
peones. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan diuisa ninguna. 
I r í / i o m o r o s o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetria e han por 
naturales los de zauallos e que non 
sabian otro natural. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega por el sant martin tres mrs. 
Pagan mas al cogedor de la mar-
tiniega por carta de pago ocho di-
neros. 
Pagan al rey servicios e monedas 
quando los otros de la tierra gelos 
dan. 
Et que la iusticia del dicho logar 
e los omezillos de los fijos dalgo que 
es del rev. 
A s t u 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion asu 
señor cada casa dos mrs. Et a las 
vegadas pagan quince dineros que di-
xieron que non han cierta infurcion. 
Toma el señor al peón que fina 
por nuciondel mas rico veynte mrs. 
e a los otros a cada vno como se 
aviene. 
Et quel señor que lieua los omeci-
llos délos peones délos labradores 
del dicho logar. 
Et quel señor que toma a cada orne 
o muger que fina en el dicho logar 
e non dexa fijos todos quantos bie-
nes ha e que ge los toma pormañeria. 
Et que los del dicho logar que-
non pagan diuisa ninguna. 
C o l i n a 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e han por 
naturales los de la vega eque non 
an otros naturales. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
eque non pagan martiniega nin nun-
ca la vsaron pagar. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omecillos de los fijos dalgo 
que es del rey. 
Derechos del señor. 
Dan todos los que moran en el di-
cho logar cada año por infurcion el 
año que ha monte el que ha puercos 
quelda vn puerco o vn tocino cada 
vno como se aviene. Danle de nu-
cion cada peón que fina veynte mrs. 
Et que ha mas el señor los orne-
aillos de los labradores. 
Toma el señor por martiniega a 
todos los que finan e non dexan fijos 
todos quantos bienes an. 
E que los del dicho logar que non 
pagan deuisa ninguna. 
r i a s . 
D u a n l e s 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e an por 
naturales los de la vega e los fijos 
dalgo de riofocin e los nietos de juan 
garcía de huelua e ruy sanches cal-
derón. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega los del dicho logar por el sant 
martin doze mrs. 
Dan mas al cogedor déla martinie-
ga por derechose por carta de pago. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los otros déla tierra gelos 
pagan. 
Eque la justicia del dicho logar 
elos omezillosde los fijos dalgo ques 
del rey. 
Derechos del señor. 
Dan al señor todos los que moran 
en el dicho logar de cada casa el 
que ha puercos el año que ha mon-
te vn tozino e el año que non ha 
monte el que non ha puercos quel 
da cada vno dos mrs e algunos quin-
ce dineros e algunos vn marabedi 
cada vno como se aviene. 
Danle mas de nucion cada peón 
que fina en el dicho logar veynte mrs. 
Et quel dan mañerias. 
Et que lleva el señor los omeci-
llos de los labradores eque los del 
dicho logar que non pagan deuisa 
ninguna. 
Ftio foc in 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e han por 
naturales fijos de garci fernandez de 
cosió. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega treynta mrs. 
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Dan al cogedor déla martiniega elos omezillos délos fijos dalgo ques 
por entregas e por carta de pago del rey. 
Derechos del señor cinco mrs. e medio. 
Pagan al rey moneda e servizios 
quando los otros de la tierra gelos Dan al señor todos los que moran 
pagan. en lo abbadengo cada vno quando 
Et que la justicia del dicho logar fina quatro mrs. por mañeria e 
elos omezillos délos fijosdalgo ques que non pagan nucion nin otro de-
del rev. recho. 
T. , , , Et que los déla behetría dan al 
Derechos del señor. x 
señor por nucion veynte mrs. 
Dan cada año asu señor por in- Et quel señor que toma todos los 
furcion de cada casa tres mrs. por bienes a los que finan e non dexan 
pan e vino que los suelen dar por fijos e quel dan mañerias. 
el mes de agosto cada año. Et el señor que lieva los omezi-
Et el año que ha monte quelda el H o s de los labradores, 
que ha puercos vn tocino. Et que los del dicho logar que 
Equel paga de nucion el peón que n o n pagan diuisa ninguna. 
fina veinte mrs. 
m , T ,. , ! Santa maria 141 I orna el señor en el dicho logar 
« . , , , r, do la cuesta 
mañerias atodos los que finan e non 
, n- . j x v del obispado de burgos. 
dexan fijos todos quantos bienes an. r ft 
Et que lieva el señor los omezi- Este logar es behetría e abbaden-
llos de los labradores del dicho lo- go e que ha en el dos varrios al vno 
gar. Et que los del dicho logar que dicen corrales e este varrio es behe-
non pagan diuisa ninguna. tria e al otro dizen santa maria e 
_. este barrio es del abbat de cuevas 
Cabuernega • -nu J I 
, , . . . . . ruuias Et que todo es vn logar e del obispado de burgos. . , . . . , . . r ° vn concejo e que los de la behetría 
Este logar es behetría e que los toman qual señor quieren e han por 
fijosdalgo del dicho logar que an naturales nietos de gutier gutierrez 
entrado y tomado por mañerias to- de huelua e los otros señores de 
dos los solares e heredades e ques la tierra. 
tornada solariega e que ha el mo- Derechos del rey. 
nesterio de sant pedro de cárdena 
en el dicho logar quatro solares. P a g a n ^ reJ derechos e servicios 
todos los que moran en el dicho lo-
Derechos del rey. g a r a g i l o g d e k b e h e t r i a c o m Q }Q 
Pagan al rey monedas e servicios abbadengo. 
todos los que moran en el dicho lo- Et diz que non pagan martiniega 
gar quando los otros déla tierra ge- nin nunca la pagaron desde que se 
los pagan. E que non pagan marti- acuerdan acá. 
niega. Et que los vassallos del dicho lo-
Et que los del dicho logar que gar que les toman fonsadera quan-
non pagan fonsadera. do los echa el rey. 
Et que la justicia del dicho logar Et que la justicia del dicho logar 
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e los omezillos de los fijos dalgo 
que es del rey. 
Derechos del señor. 
Et que los vassallos del dicho ab-
bat dan cada año de infurcion e de 
renta por el sant martin de cada 
suelo con su heredat e que non le 
dan otra cosa. 
Et que los déla behetría dan al 
señor por el sant martin el que ha 
puercos vn tocino. 
E danle de uucion veynte mrs. e 
quel fijo dalgo quel da el doblo. 
Toma el señor mañeria délos que 
finan e non dexan fijos. 
Et que lieva el señor los omezi-
llos de los labradores. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan diuisa ninguna. 
C a r r e j o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e que han 
por naturales los de la vega e los de 
cranedes e los de villa nueva e que 
esta agora el dicho logar por ruy 
sanchez calderón. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martin iega los 
del dicho logar cada año por el sant 
martin quinze mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra e que 
la justicia del dicho logar e los ome-
zillos de los fijos dalgo ques del rey. 
Derechos del señor. 
Dan al señor los del dicho logar 
de carrejo el año que ha monte e ha 
puercos vn tocino e tres mrs. por 
el sant martin. 
Danle mas de nucion el peón 
quando fina veynte mrs. 
Et que los omezillos de los labra-
dores que los lieva el señor. 
r i a s . 
Toma el señor por mañeria todos 
los bienes de los que finan e non 
dexan fijos herederos. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan divisa ninguna. 
B a r n e j o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e an por 
naturales los de castañeda e los de 
Villalobos e los fijos de rodrigo perez. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega todos los que moran en el di-
cho logar por el sant martin veynte 
e seys mrs. 
Dan mas al cogedor de la marti-
niega cada año por prendas e por 
carta de pago quatro mrs. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los pagan los otros de la 
tierra. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omecillosde los fijos dalgo que 
es del rey. 
Derechos del señor. 
Dan al señor cada año por infur-
cion de cada casa poblada vn tozino 
o tres mrs. 
Et lieua el señor mas del peón 
que fina por nucion veynte mrs. 
Toma mas el señor atodos los que 
finan e non dexan fijos todos los 
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Et el señor que lieva los omeci-
llos de los labradores. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan deuisa ninguna. 
C i g u e n z a 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e abbaden-
go e es del abbat de santa yllana Et 
que de la behetría an por naturales 
los de zaballos elos calderones. 
A s t u 
Derechos del rey. 
E que los que moran en el dicho 
logar asi los de lo abbadengo como 
los de la behetría dan al rey cada 
año por martiniega por el sant mar-
tin diez mrs. 
Pagan mas al cogedor de la mar-
tiniega cada año dos mrs. 
Lie va el merino del rey cada año 
por quinzenes por la dicha marti-
niega ocho dineros. 
Pagan mas al rey servicios e mo-
nedas quando los echa en su tierra. 
Et que la justicia del dicho logar 
elos omecillos de los fijos dalgo que 
es del rey. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al señor por infur-
cion por el sant martin el año que 
ha monte de cada casa de labrador 
vn tocino o tres mrs e algunas ve-
gadas menos como se avienen. 
Toma el señor por nucion a cada 
labrador que fina veynte mrs. 
Toma mas por mañeria todos los 
bienes alos que finan sin aver fijos 
e esto es en la behetria e los del 
abbadengo que les toman los bienes 
muebles. 
Et que han los señores los omeci-
llos de los labradores. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan diuisa ninguna. 
P r a s e s mioixclal 
del obispado áe burgos. 
Este logar es behetria e an por 
diuiseros della los de zaballos e los 
de Villegas e los de arse e los de pe-
niella. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega por el sant martin nuebe mrs. 
Et destos lieva la yglesia de sant 
pedro de cotua siete dineros. 
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Dan mas al cogedor de la marti-
niega por prendas e derechos e por 
carta de pago cada año dos mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omecillos de los fijos dalgo 
ques del rey. 
Derechos del señor. 
Da de nucion el peón que fina en 
el dicho logar asu señor vn buey o 
una baca silo ha el que non ha que 
da dineros cada vno como se abienen 
con el e que non dan otros pechos 
nin derechos. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan divisa ninguna. 
B s l e s 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetria e abbaden-
go e ha vn solar de behetria e otro 
del abbat de sant ander e que de la 
behetria que toman qual señor quie-
ren e que non an ciertos naturales. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin tienen 
caveza della. 
Pagan fonsadera los que moran 
en el suelo del abbat. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omezillos de los fixos dalgo 
ques del rey. 
Derechos del señor. 
Et que los déla behetria dan al 
señor el que fina quelda vn buey o 
vna baca el que lo ha e el otro quel 
da vna caveza de ganado menor Et 
que nolda otro pecho nin derecho 
nin mañeria. 
Et que los vassallos del abbat 
quel dan cada año cada vassallo pan 
e vino por tributo que podia mon-
tar a cada vno cineo mrs. e que no 
le dan otro pecho nin derecho. 
:ii¡ 
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Et que lievan los señores los 
omecillos délos labradores. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan diuisa ninguna. 
A v i e n z o 
del obispado de burgos. 
Este logar ha vn solar de behetría 
e que hay otros solares que non sa-
ben por cierto quales son nin quan-
tos son los del solar de castañeda 
Et que son todos yermos saluo vn 
solar dellos que esta poblado Et que 
los que moran en la behetría que 
toman qual señor quieren e que non 
han ciertos naturales. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año los que mo-
ran en el dicho logar de nucion en 
el solar de la behetría por marti-
niega tres mrs. 
Dan al rey los de la behetría e 
del solariego monedas e serbicios 
quando los otros de la tierra gelos 
dan. 
Et que la justicia elos omecillos 
del dicho logar ques del rey. 
Derechos de los señores. 
Dan asu señor los del solar po-
blado por infurcion cada año vn ce-
lemín de escandía e tres mrs en di-
neros. 
Et que dan de nucion veynte mrs. 
E que toma el señor por mañerias 
todos los bienes del que fina sin aver 
fijo heredero Et. que los de la behe-
tría dan asu señor cada año el año 
quehamonte de cada casa vn tocino. 
Et quando non ha monte el que 
non ha puercos que da dos mrs ca-
da poblador por infurcion por elsant 
martin cada año. 
Equel dan de nucion vna caveza 
de ganado o veynte mrs Et que los 
señores han los omecillos de los la-
r i a s . 
bradores cada vno délos sus vas-
salios. 
Et que los de la behetría que non 143 
an mañerias. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan divisa ninguna. 
S a l i ó 
del obispado de burgos. 
En este logar hay solares solarie-
gos del señor de castañeda e hay 
otrosí solares del obispo de burgos 
e son muchos dellos yermos asi que 
non saben por cierto quantos sola-
res son Et ay otros solares que son 
behetría e son naturales della los 
de quevedo. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año los del dicho 
logar de cada fumo por el sant mar-
tin dos cornados e que los lieva el 
prestamero del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omecillos délos fijos dalgo que 
es del rey eque los de la behetría 
que non tenían caveza de martinie-
ga nin nunca la pagaron. 
Et que los vassallos del obispo 
pagan fonsadera desde la cerca de 
algezira acá. 
Derechos de los señores. 
Et que los que moran en los sola-
res déla behetría dan al señor de nu-
cion vna caveza de ganado la ma-
yor que ha e quel dan las mañerias. 
Et que los vassallos del obispo 
dan asu señor por infurcion cada 
año por el sant martin vn quarto 
de trigo. 
Et quel dan mas al obispo de nu-
cion seis mrs. cada peón quando fina. 
Mas que les toman bis mañerias. 
E que los que moran en los sola-
A s t u r i a s . 1/,2 
res de castañeda dan de cada año Et que la justicia del dicho lo-
por infurcion asu señor de cada so- gar e los omezillos délos fijosdalgo 
lar poblado vn quarto de trigo por ques del rey. 
el sant martin. Derechos de los señores. 
Et el año que ha monte queida 
mas cada poblador vn tocino. 
Et que les tornan mañerias e que c u e v a s r u , m S a s u s e ñ ° 1 ' c a d a a ™ 
cada vno délos dichos señores han <lLie h a m o n t e c a d a v a s s a l l ° ™ to-
los omezillos de los sus vassallos croo Et quando non ha monte quel-
Dan los vassallos del abbat de 
labradores. 
S a n t folio es 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e que ha y 
el abbat de cueuas ruuias siete so-
lares yermos que non moran en 
ellos si non tres pobladores. 
E auia otrosí el abbat de aguí-
lar dos solares yermos en que non 
mora sinon vn poblador. 
Et ha y otrosí el abbadesa de sant 
andres de arroyo vn solar en que 
mora vn poblador Et que la behe-
tría que non han ciertos naturales. 
E toman qual señor quieren. 
Derechos del rey. 
E que los que moran en los sola-
res del abbat de cueuas ruuias que 
dan al rey cada año por martiniega 
veinte e cinco mrs. 
da.. Et esto que gelo da por in-
furcion por el sant martin e quel 
non dan otros pechos. 
Et que los déla behetría dan al 
señor por quien esta el logar por 
nucion diez mrs. 
Et mas por mañerias todos los 
bienes délos que finan e non dexan 
fijos. 
Dan cada año los vassallos del 
abbat de aguilar e déla abbadesa 
cada uno de cada solar por infur-
cion al señor seys mrs. 
Et que cada vno de los dichos se-
ñores han los omezillos délos labra-
dores sus vassallos en el dicho lograr. 
Et que la behetría e los que mo-
ran en ella que non pagan diuisa 
ninguna. 
A l l o r í s 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e non han 
Et que los que moran en la behe- naturales ciertos diuiserosnin natu-
tria dan cada año al rey por marti-
niega por el sant martin quinze mrs. 
Et que los del abbat de aguilar 
e los de la abbadesa dan cada año 
al rey por martiniega... 
Et que todos los que moran en el 
dicho logar pagan al rey monedas e 
servicios quando los echa en su tierra. 
Et los vassallos del abbat de cue-
uas ruuias e del abbat de aguilar e 
déla abbadesa que pagan al rey la 
í'onsadera desde la cerca de algezira 
acá Et que de ante que non la pa-
gaban por pribillejo que han. 
rales e toman qual señor quieren 
Et tienen agora por señor a ruy 
gonzales de castañeda e a pedro go-
mez de arze. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega los del dicho logar doze mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los otros de la tierra gelos 
pagan. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omezillos délos fijosdalgo (pies 
del rey. 
A s t u 
Derechos del señor 
Dan cada asu señor por infurcion 
de cada fumo dos mrs. 
Et algunos mas e otros menos se-
gún se avienen con el señor que di-
xieron que non han cierta quantia. 
Danle mas de nucion el mas rico 
veynte mrs. e dende ayuso cada 
vno segunt que ha el algo e se avie-
ne con el señor. Et que non han 
mañeria los del dicho logar. Et que 
ha el señor los omezillos de los la-
bradores. Et que los del dicho lo-
gar que non pagan devisa ninguna. 
P r u n e d a 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e que non 
han ciertos deviseros ni naturales 
mas que toman qual señor quieren 
e han agora por señor a ruy gonza-
144 lez de castañeda. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega los del dicho lorar nuebe mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los otros déla tierra los 
pagan. Et que la justicia del dicho 
logar Et los omezillos délos fixosdal-
go ques del rey. 
Derechos del señor. 
Dan por nucion el peón quando 
fina a su señor vna caveza de gana-
do qual quiere el señor o veynte 
mrs. o desta quantia ayvso dan ca-
da vno según el algo que an o como 
se avienen con el señor. 
Et que los del dicho logar que 
non dan asu señor mañeria nin di-
visa nin otros pechos nin derechos. 
S a n t andres 
de oarr i edo 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetría e que non 
r i a s . 
han ciertos naturales mas que to-
man qual señor quieren e que esta 
asrora el dicho logar de sant andres 
por ruy gonzales de castañeda. 
Derechos del rey. 
Et que los del dicho logar que 
dan cada año al rey por martiniega 
por el sant martin doze mrs. 
Et que pagan al rey monedas e 
servicios quando los echa en su 
tierra. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omezillos délos fixos dalgo 
ques del rey. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de cada casa por 
infurcion cada año dos mrs. Et alas 
uegadas mas e alas uegadas menos. 
Et que lieva el señor los omezi-
llos de los labradores. 
Dan al señor de nucion vn buey 
o vna vaca el que lo ha Et alas ve-
gadas dineros e eso mismo el que 
non ha bueyes nin bacas da dineros 
como cada vno se aviene con el se-
ñor ca non auia cierta estimación 
quanto en dineros. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan otros pechos nin dere-
chos nin divisa ninguna. 
A l z e d a 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e ay tres 
solares del rey que son yermos sal-
vo vn orne que mora en ellos e hay 
vn solar de behetría e que la behe-
tría que toman qual señor quieren. 
Et que non han ciertos naturales. 
Derechos del rey. 
Lieua el rey de los dichos sus so-
lares quando eran poblados de cada 
vno treinta e seys celemines toleda-
nos de escandía e de cebada por 
A s t u 
medio e seis mrs en dineros otrosí 
de cada solar Et esto que lo pagan 
por el sant martin. 
Et quel da mas de cada solar cada 
año de fumalga... 
Et que déla behetría pagan cada 
año por martiniega doze mrs. 
Et que de los solares del rey elos 
déla behetría pagan al rey servizios 
e monedas quando los otros déla 
tierra los pagan. 
Et que ha el rey los omecillos dé-
los que moran en los sus solares Et 
los omecillos délos fixos dalgo que 
moran en la behetría e toda la justi-
cia del dicho logar. 
Derechos del señor.' 
Et que la behetría que esta agora 
por gutierre diaz de zaballos e dan 
al señor de nucion quinze mrs. Et 
alas vegadas e a las vegadas menos 
de cada peón que ñna segunt se avie-
ne cada vno. 
Et que les toma el señor por ma-
ñerias todos los bienes que han los 
que finan e non dexan fixos legítimos 
e que otros pechos nin derechos no 
les dan al señor. 
Et otrosí que lieva el señor los 
omezillos de los labradores. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan diuisa ninguna. 
S a n t v i o e n t e 
c í o t a r a z o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e que to-
man qual señor quieren e non han 
ciertos naturales Et que esta agora 
el dicho logar por gutierre diaz de 
zaballos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada que manda coger 
monedas e servizios quando los echa 
en su tierra e que non le dan marti-
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niega ni tiene cabeza de ella Et que 
la justicia del dicho logar e los ome-
zillos de los fijos dalgo ques del rey. 
Derechos del señor. 
Dan de nucion cada peón que fina 
en el dicho logar asu señor cada 
vno segunt se avienen e dixieron 
que non han cierta estimación dello. 
Et que el señor del logar que 
lieva los omezillos délos labradores. 
Et otrosí que lieva las mañerias 
de todos los que finan sin aver fixos. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan diuisa ninguna. 
I P u e n t e d . . . (1) 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e abbaden-
go e es dello del abbat de santa 
yllana e que lo del abbat es todo 
yermo'Et que de la behetría han 
por deviseros a ruy sanchez calde-
rón e a gutierre fernandes de vivero. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega los de la behetría por el sant 
martin diez e ocho mrs. 
Dan cada año al rey los del abba-
dengo quando eran poblados por 
martiniega veynte e siete mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios 
los del dicho logar. 
Et que alos de lo abbadengo que 
les toman por fuerza fonsadera ca 145 
son previllegiados e que por esso 
e por otros males que resciben que 
se yerma el dicho solar. 
Et que el rey que ha la justicia 
del dicho logar e los omezillos délos 
fixos dalgo. 
Derechos del señor. 
Et que los délo abbadengo quan-
(1) Hay «na «palabra borrada; debió decir 
Puente dey. 
A s t u r i a s 
do eran poblados davan al abbat su 
señor cada año por martiniega nue-
be mrs. 
Et que los de la behetría dan al 
señor cada año que ha monte cada 
labrador vn tocino Et quando non 
ha monte dos mrs. e alas vegadas 
menos como se avienen. 
Danle de nucion vna caveza de 
ganado e las mañerias. 
Et que los señores an los omezi-
llos de los labradores. 
Et que los del dicho logar que 
non pagan divisa ninguna. 
T r e z e n o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e realengo 
e abbadengo e solariego. 
Et en el dicho logar que ha dos 
solares del rey yermos e vn solar 
de Gutierre diaz de zaballos e otro 
solar el abbat de santa yllana po-
blado e lo al que es behetría e que 
la behetría que ha ciertos naturales 
e toman quai señor quieren. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega por el sant martin los que mo-
ran en los solares del rey e del ab-
bat e en la behetría quarenta e 
quatro mrs. 
Pagan todos los del dicho loo'ar 
al rey monedas e servicios quando 
los otros déla tierra los pagan. 
Pagan al rey de sus solares quan-
do son poblados pan e dineros de 
furcion non saben quanto ca ha 
tiempo que son yermos e non se 
acuerdan quanto suelen pagar e que 
los délo abbadengo que non pagan 
fonsadera por que son privilegiados. 
Et que la justicia del dicho logar 
e los omezillos délos fixos dalgo e 
délos sus vassallos quando los ha. 
Derechos del señor 
Todos los del dicho logar salvo 
los de los solares del rey dan al se-
ñor quando fina el peón por nucion 
veinte mrs. 
Toma el señor los bienes por ma-
ñerias a los que finan sin fixos here-
deros. 
Et el señor lieva los omezillos de 
los labradores. 
Et otrosí los cíela behetría non 
pagan divisa ninguna. 
< ^ i x i j a.110 
del obispado de burgos. 
Et en el dicho logar ha el rey 
medio solar e ha otros tres solares 
de la iglesia ele sant salvador de pie-
lagos e lo al es behetría, e que lo de 
la behetría que lo ha todo tomado 
Et entrado por mañerias. asi que en 
lo de la behetría non han los labra-
dores cosa ninguna Et esto de la 
behetría tienen los fixos e nietos de 
ruy perez de quijano. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los otros de la tierra gelos 
dan Et non le dan otros pechos nin 
derechos. 
Et non le pagan martiniega nin 
la vsaron pagar. 
E l medio solar del rey tienenle 
herederos de gonzalo ruyz de la vega 
porque el rey don alfonso le diera 
al dicho gonzalo ruys. 
Et la justicia del dicho logar elos 
omecillos de los fixosdalgo ques del 
rey. 
Derechos del señor. 
Non pagan infurcion nin otro de-
recho alos señores si non que los 
sirven quando quieren e con lo que 
quieren. 
A S t U 
An los señores los omecillos de 
los labradores. 
O o l í aritos 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e abbadengo 
e lia vn solar de behetría e otro so-
lar de la yglesia de santa yuste e los 
de la behetría toman qual señor 
quieren enon han ciertos naturales. 
Derechos del rey. 
Pagan al rev los del dicho logar 
monedas eserbicios quando los otros 
de la tierra lo pagan e non pagan 
martiniega nin nunca la vsaron 
pagar. 
Otrosí los de la yglesia non pa-
gan fonsadera nin nunca la vsaron 
pagar fasta agora. 
Et que la justicia e los omecillos 
de los fijos dalgo ques del rey. 
Dan cada año al rey los de la be-
hetría ocho celemines toledanos de 
escandía o de trigo. 
Derechos del señor. 
Los vassallos de san vusté tienen 
los fixos de rónzalo ruvz de cieza e 
danle todos por marzo por fuero del 
solar cada año ocho celemines de pan 
toledanos de escandía e seys mrs en 
dineros e non le dan otros pechos 
nin derechos nin an nucion nin ma-
ñerias. 
Dan al señor de la behetría de 
nucion cada peón que fina vn buey 
o baca si lo ha e non le dan otros 
pechos nin mañerias. 
Et los señores del dicho loirar an 
los omecillos de los labradores. 
Et los de la behetría non pagan 
divisa ninguna. 
O i o s c a 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e real en !_'/( I 
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e solariego e ha y dos solares del 
rey el vno yermo Et hay sola-
res de zaballos e la behetría toman 
qual señor quieren Etan por natura-
les los de la vega e los de collantes. 
Derechos del rey. 146 
lía el rev cada año de su solar 
%j 
que esta poblado por el san martin 
tres mrs. en dineros etres eminas 
de pan fonsadera e otro tanto ha del 
otro quando era poblado. 
Déla behetría pagan al rey de 
cada año por martiniega. 
Todos los del dicho logar pagan 
al rev monedas e servizios. 
Ha el rey la justicia del dicho lo-
gar e los omecillos délos fixosdalgo. 
Derechos del señor. 
Esta agora el dicho logar por 
gonzalo ronzales fixo de sancho 
ruyz de villegas e quel dan al señor-
de nucion cada peón que fina veinte 
e tres mrs. 
Toma el señor las mañerias a to-
dos los que finan enon dexan fixosque 
les toman todos los bienes que han. 
Ha el señor los omezillos de los 
labradores. 
Los que moran en la behetría non 
pagan al señor devisa ninguna. 
<3^rra550 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e non ino-
ra y mas de vn labrador Et todos los 
solares e la heredat han lo entrado 
e tomado e tienen los señores asi es 
behetría e non han labradores here-
dat ninguna. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey los del dicho logar 
monedas e servicios e non pagan 
martiniega nin la vsaron pagar. 
La justicia del dicho logar es del 
A s t u 
rey e los omezillos de los fixos 
dalgo. 
Derechos del señor. 
Ha el señor de nucion del peón 
que fina veinte mrs. Et tómales 
mañerias. 
Ha el señor los omezillos délos 
labradores e otro pecho non. 
O o l l a d L o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e realengo 
e abbadengo e solariego e ha en el 
vn solar del rey e tres solares del 
abbat de cuevas ruuias Et otros 
tres solares délos déla vega e lo al 
es behetría. 
Et la behetría es yerma e non 
mora en ella orne ninguno nin mu-
ger Et quando era poblado toman 
qual señor quieren. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de su solar 
por el sant martin treinta eminas 
fonsadera de pan la meitat escandía 
e la meitat cevada e doce mrs. en 
dineros. 
Del dicho solar del rey dan cada 
que fuese poblador cada año al pres-
tamero de la tierra dos coronados 
por fumadga de cada fumo. 
Et la justicia del dicho logar e 
los omezillos de los fixos dalgo es 
del rey. 
Todos los que moran en el dicho 
logar pagan al rey monedas e servi-
cios quando los otros déla tierra 
gelos pagan. 
Los vassallos del abbat de cuevas 
ruuias non pagan fonsadera e nunca 
la pagaron nin han pribillejo dello. 
Derechos del señor. 
Los vassallos délos déla uega e 
los vassallos del abbat de cuebas 
r i a s . 
ruuias cada vno dan asu señor 
renta de pan por la heredat que la-
bran Et que non les dan otros pechos 
nin derechos e danles renta cada 
vno como se avienen con el señor. 
An los señores del dicho logar 
cada vno de sus vassallos los ome-
zillos délos labradores Et non les 
dan nucion nin mañeria. 
Los déla behetría non pagan di-
uisa ninguna. 
L a c o l l a c i ó n dLo yjyío 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetría e solariego 
Et abbadengo e ha en el barrio de 
partidos que es el vno ferrera e el 
otro sierra e el otro meñi e otro la 
serna. 
Et estos quatro barrios son behe-
tría e ha y otro barrio que dizen 
viya que es del abbat de santa ylla-
na e el otro barrio que dizen riaño 
que es todo de escuderos e todos 
son vn conzejo e vn pueblo e de la 
behetría han por naturales ruy Sán-
chez calderón e fixos de juan gu-
tierrez del dicho logar e toman qual 
señor quieren. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega por 
el sant martin los déla behetría al 
rey veinte e quatro mrs. pagan cada 
año por martiniega los vassallos del 
abbat de santa yllana doze mrs. los 
nuebe para el rey los tres al abbat 
su señor dellos. 
Todos los del dicho logar dan al 
rey monedas e servicios quando los 
otros de la tierra gelos dan. 
La justicia del dicho logar e los 
omezillos de los fixos dalgo es del 
rey. 
Los vassallos del dicho abbat son 
A s t u 
privilegiados de fonsadera e fazen-
gela pagar algunas vegadas. 
Derechos del señor. 
Dan asu señor cada año los de la 
behetría por infurcion el año que 
ha monte cada vassallo vn tozino 
e quando non ha monte el que non 
da tocino quel da cada vno dos mrs. 
Los vassallos del abbat dan asu 
señor de cada solar poblado nuebe 
mrs. por el sant martin cada año. 
Los déla behetría e délo abbaden-
go dan de nucion veinte mrs. cada 
vno asu señor. 
An los dichos señores cada vno 
de sus vassallos mañerias é ome-
zillos e otros pechos non les dan. 
Los de la behetría non pagan 
devisa ninguna asu señor. 
P e r i e d o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e non han 
ciertos naturales mas toman qual se-
ñor quieren e esta agora el dicho 
147 logar por gutier fernandez calderón 
e por nietos de ruy gonzalez de cas-
tañeda . 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey los del dicho 
logar por martin i ega veinte e qua-
tro mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios 
(piando los manda coger. 
La justicia del dicho logar e los 
omezillos de losfixos dalgo es del rey. 
Derechos del señor. 
Da de nucion al señor cada peón 
que fina en el dicho logar vn buey o 
vna baca si lo ha e el que lo non ha 
da dineros según se aviene con el 
señor. 
Toma el señor por mañerias todos 
los bienes de los que finan en el di-
cho logare non han fijos herederos. 
r i a s . lis 
E l señor ha los omezillos délos 
labradores. 
Los del dicho logar non pagan 
divisa ninguna al señor. 
Ouoso 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetría e non han 
ciertos naturales e toman qual se-
ñor quieren. (1) 
Derechos del rey. 
Dan al rey los del dicho logar de 
oueso monedas e servizios quando 
gelos dan los otros de la tierra e 
non pagan martiniega nin nunca la 
vsaron pagar la justicia del dicho 
logar e los omezillos de ios fijos 
dalgo es del rey. 
Derechos del señor. 
Da el peón que fina por nucion al 
señor veynte mrs. e non le da otro 
pecho nin derecho nin ha mañerias. 
Los del logar non pagan al señor 
devisa ninguna. 
T a g l e 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e abbadengo 
e ha en el tres solares de behetría e 
dos solares el abbat de santa ylla-
na e la behetría non ha ciertos na-
turales e tornanse de qual señor 
quieren Et esta agora el dicho logar 
por gutier fernandez de vibero e por 
otros escuderos. 
Derechos del rey. 
Todos los que moran en el dicho 
logar asi del abbadengo como déla, 
behetría dan cada año por marti-
niega al rey diez e ocho mrs. 
Dan al cogedor déla martiniega 
por carta de pago e por prendas tres 
mrs ocho dineros. 
(1) «Cada que quieren» añade nuestro ejemplar. 
A s t u 
Dan al rey servizios e monedas 
quando los otros déla tierra gelos 
dan. 
Los de lo abbadengo son quitos 
de fonsadera por privilegios que 
han e gela facen pagar por fuerza. 
Ha el rey la justicia del dicho lo-
gar elos omezillos délos fijos dalgo. 
Derechos del señor. 
Dan al señor cada año los déla 
behetría por el mes de agosto cada 
labrador vn quartal de vino e quin-
ce panes. 
Dan mas al señor buev o baca el 
que lo ha. 
Ha el señor del logar las mañerias. 
Délos solares del abbat dan al se-
ñor cada año por el sant martin de 
cada solar tres eminas de escandía 
e tres gallinas e siete mrs. en dine-
ros por infurcion. 
Da mas ai señor cada vassallo 
tres mrs para carne cada año e dale 
mas de nucion buey o baca el que lo 
ha Et lieva las mañerias. 
Han los dichos señores los ome-
zillos de los labradores sus vassallos. 
Los que moran en el solar de la 
behetría non pagan al señor divisa 
ninguna. 
3 3 o j o r i z 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e non han 
ciertos naturales e tornanse de qual 
señor quieren e non ha en el dicho 
logar mas de vn labrador e esta a<?o-
ra el dicho logar por gutier diaz de 
zaballos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega los del dicho logar nuebe mrs. 
Pagan mas al cogedor por carta 
de pago e por prendas onze dineros. 
Pagan al rey monedas e servizios 
r i a s . 
quando los otros déla tierra gelos 
pagan. 
L a justicia del dicho logar elos 
omezillos délos fijos dalgo es del rey. 
Derechos del señor. 
Da cada peón quando fina al se-
ñor por nucion lo que se aviene con 
el señor que non ha ciertas quantias 
sobre ellos. 
Toma el señor las mañerias de 
todos los que finan en el dicho logar 
e non dejan fixos todos quantos bie-
nes an. 
Ha el señor del dicho logar los 
omezillos de los labradores. 
E t los del dicho logar non pagan 
divisa ninguna a su señor. 
S a n t a n d r e s 
c i é b u e n a 
en el obispado de burgos. 
Este logar es behetría e non ha en 
el si non dos ornes e tornanse de 
qual señor quieren ca non ha cier-
tos naturales. 
Derechos del rey. 
Dan al rey los del dicho logar 
monedas e servicios quando los echa 
en su tierra. 
Et los del dicho logar non pagan 
al rey martiniega nin nunca la pa-
garon . 
L a justicia del dicho logar e los 
omezillos de los fijos dalgo es del rey. 
Derechos del señor. 
Sirven al señor del logar como 
se atreuen e quando quieren ca non 
le dan pechos nin derechos algunos. 
Et los del dicho logar non pagan 
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L a u a r s e s 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e lia en el 
A s t u 
dos barrios al vno dizen lauarzes e 
al otro galuares e non han ciertos 
naturales e tornanse de qual señor 
quieren e esta agora el dicho logar 
por gutier diaz e dia gutierres de 
zaballos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega los de los dichos barrios veyn-
te mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
(i la justicia del dicho logar e los 
omezillos de los fijos dalgo que es 
del rey. 
Derechos del señor. 
Toman los señores por quien esta 
el dicho logar de nucion veynte mrs. 
acada vno e las mañerias. 
An los señores ios omezillos de-
ios lijos dalgo. 
Et otros pechos nin derechos non 
les dan los del dicho logar mas te-
níanles quanto han cada que quieren. 
Non pagan los del dicho logar 
devisa ninguna al señor. 
L a m a d r l z 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría Et non han 
ciertos naturales mas toman qual 
señor quieren Et esta agora el dicho 
logar por diego gutierrez de zaba-
llos e por otros escuderos del dicho 
logar de la madriz. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega treynta mrs. 
Pagan al rey monedas o servizios 
«piando los otros de la tierra gelos 
pagan. 
El rey lia la justicia del dicho lo-
irar e los omezillos de los fnosdalgo. 
Derechos del señor. 
Toma el señor por tuerza alos 
r i a s . i \ o 
del dicho logar por infurcion alas 
vegadas carne e alas vegadas diñe-
ros por que non solían pagar in-
furcion. 
Dan mas de nucion al señor vna 
baca o vn buey el que lo ha e el 
otro que paga dineros cada vno 
como se aviene con el señor. 
Toma el señor las mañerias e to-
dos los bienes a los que finan sin 
aver fijos. 
Et el señor que ha los omezillos 
délos labradores. 
Et los del dicho logar que non 
pagan divisa ninguna. 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e toma 
qual señor quieren e non han cier-
tos naturales e esta ahora por gu-
tier diaz de zaballos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega los del dicho logar treynta mrs. 
Dan al cogedor déla martiniega 
por prendas e por cartas de pago dos 
mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
La justicia del dicho logar e los 
omezillos delosfijosdalgo es del rey. 
Derechos del señor. 
Toma el señor a cada vno de los 
peones que finan en el dicho logar 
al mas rico quarenta mrs. por nu-
cion e dende cada vno segunt ha el 
algo e se avienen con el señor. 
lía el señor los omezillos de los 
labradores. 
Toma por mañerias a los que fi-
nan sin hijos herederos todos quan-
tos bienes ha. 
Et los del dicho logar non pagan 
devisa ninguna al señor. 
A S t TI 
Cades . 
Este logar es behetría e realengo 
e los que moran en la behetría tor-
nanse de qual señor quieren Et esta 
la behetría por los de la vega. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada vno de su solar 
por infurcion diez celemines de es-
candía e cada orne que en el dicho 
solar mora dos coronados e las mu-
geres un coronado por el sant mar-
tin e mas ocho celemines de panizo 
e quando ha monte quel da vn tocino 
cada vno el que ha puercos elos 
otros que los non han que da cada 
vno dos mrs. e dan estos del realen-
go de martiniega cada año al rey 
ocho mrs. 
Dan cada año al rey por marti-
niega los déla behetría tres mrs. 
Dan de carta de pago cinco dineros. 
Dan todos los que moran en el 
dicho logar al rey servizios e mone-
das e la justicia del dicho logar e 
los omezillos de los íijosdalgo es 
del rey. 
Derechos del señor de la behetría. 
Dan al señor de la behetría el año 
que ha monte e ha puercos cada vno 
vn tocino e de nucion dende veynte 
mrs. e la mañeria al que tiene. 
O d i a s . 
Este logar es realengo e behetría 
e es el vn barrio behetría e llamanlo 
odias e otro barrio dizen rodezos e 
es del rey e de la behetría han por 
naturales los caualleros déla tierra 
e tornanse de qual señor quieren. 
Derechos del rey. 
Dan al rey los del su barrio de 
martiniega cada año seys mrs. 
En el barrio del rey non ha mas 
de vn solar e dan a el rey por dere-
r i a s . 
chos del suelo de la heredat quatro 
mrs. por el sant juan e por agosto 
seys mrs. e quatro celemines de es-
candía e seys celemines de panizo 
por el sant martin e danle mas de 
martiniega délo déla behetría cada 
año nuebe mrs. 
Dan al rey de amos barrios ser-
vizios e monedas. 
La justicia del dicho logar e los 149 
omezillos de los íijosdalgo esdelrey. 
Derechos del señor. 
Dan al señor que tiene la behetría 
el año que ha monte cada vno vn 
tocino el que ha puercos e el que 
non los ha quel da tres mrs. e de 
nucion veynte e la mañeria quando 
acaesce. 
V a r r i o s . 
Este logar es behetría e abbaden-
go e es dello behetría e dello del 
abbat de menimbre e dello del ab-
bat de cuevas ruuias e dello del ab-
bat de santa yllana Et an por natu-
rales de la behetría los déla veai-a e 
fijos e nietos de juan garcía de huel-
uas Et esta agora el dicho logar 
por garci fernandez manrrique déla 
behetría e della por ruy brauo de 
guyjano. 
Derechos del rey. 
Dan los vassallos del abbat de 
santa yllana al rey por martiniega 
cada año nuebe mrs. 
Dan de martiniega al rey los vas-
sallos del abbat de cueuas rubias 
quatro mrs. 
Dan cada año al rey los déla be-
hetría por martiniega diez e ocho 
mrs. 
Los de menimbre non pagan mar-
tiniega nin fonsadera nin mañeria e 
los vassallos del abbat de cueuas 
rubias e del abbat de santa yllana 
A S t u 
son quitos de pagar fonsadera por 
privillejos que han las dichas ygle-
sias e toman gela por fuerza desde 
la cerca de algezira acá e dan todos 
al rey servicios e monedas e las ca-
lonias ela justicia es del rey. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion los vassallos 
del abbat de santa yllana al dicho 
abbat e al cabildo treinta eminas de 
escandia e de panizo e tres mrs. e 
dos gallinas Et llevan por infurcion 
de otro solar que esta apartado dos 
o tres celemines del dicho pan e los 
vassallos del abbat de cueuas rubias 
danle por infurcion diez mrs. 
Danle los vassallos de menimbre 
al dicho abbat de menimbre por in-
furcion seys mrs. Et an de nucion 
veynte mrs e la mañeria e lo abba-
dengo lieua el mueble e la behetría 
lieva el mueble e la rayz. 
V i o m a l e s . 
Este logar es realengo e abbaden-
i>o e solariego e behetría e ha en el 
dos solares el rey Et el obispo de 
ouiedo tres solares e es el vno yer-
mo e vn solar es de castañeda e dos 
solares de la behetriaedelos solares 
de la behetría han por naturales los 
de la vega e tornan se de qual señor 
quieren. 
Derechos del rey. 
Dan de derechos al rey délos sus 
solares el vn solar seys mrs. 
E danle del otro solar tres mrs. 
Dan de martiniega al rey cada 
añolosvassallosdel obispode ouiedo 
Del solar de castañeda non dan 
martiniega. 
Dan al rey de eada año por mar-
tiniega los déla behetria quinze mrs. 
Et al os cogedores dan les por pren-
das e por carta de pago tres mrs. 
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Dan todos los que moran en el 
dicho logar al rey monedas e servi-
zios e que lo abbadengo que 
pagafonsadera. 
Et la justicia e los omezillos dé-
los fljosdalgo es del rey. 
Derechos de los señores. 
Dan los vassallos del obispo por 
infurcion de cada solar veinte e qua-
tro dineros. 
Da al señor el solar de castañeda 
por infurcion seys mrs. 
Los de la behetría dan por infur-
cion al señorelañoquehamontecin-
co puercos e vn tocino e veinte e 
tres mrs. de nucion e la mañeria 
quando acaesciere. 
V i e s p e r e s . 
Este logar es behetría e abbaden-
go e hay vn solar del abbat de santa 
yllana Et de la behetria toman qual 
señor quieren Et non han ciertos na-
turales Et esta agora el dicho logar 
por ruy sanchez calderón. 
Derechos del rey. 
Dan los del dicho logar asi de la 
behetria como délo abbadengo al 
rey cada año de martiniega diez mrs. 
Dan mas al rey servicios e mo-
nedas. 
Pagan los de lo abbadengo al rey 
fonsadera por fuerza que les facen 
seiendo quitos della. 
La justicia del dicho logar e los 
omecillosde losfijos dalgoes del rey. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno délos que 
moran en la behetria al señor el año 
que ha monte vn tocino Et non le 
dan otro pecho nin derecho. 
Los del abbat dan todos en uno 
cada vno al abbat tres eminas de pan 
de escandia. 
A s t u 
Han los señores los omecillos de 
los labradores. 
Los del dicho logar non pagan 
divisa ninguna. 
S a n t a c r u z 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e solariego 
e realengo Et ha en el dos solares 
de behetría e doze solares de sola-
riego del fijo de alfonso muñoz Et 
ha en el quatro solares del rey los 
tres son yermos e de la behetría 
non an ciertos naturales nin devise-
ros e tornansede qual señor quieren. 
Derechos del rey. 
Dan al rey todos los del dicho lo-
gar saluo lo solariego de martiniega 
cada año tres mrs. e destos lie va el 
señor de la behetría los quinze di-
neros. 
Dan al rey todos los que moran 
en el dicho logar servicios e mo-
nedas. 
L a justicia del dicho logar e los 
150 omezillos de los fijos dalgo es del rey. 
Ha el rey de los sus solares qua-
tro fanegas de pan de escandia e de 
oevada por medio cada año por fon-
sadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año los de la behetría e 
los solariegos cada vno a su señor 
por cada solar por infurcion media 
fanega de pan de escandia. 
Dan les mas de nucion cada peón 
quando fina vn buey o vna baca el 
que lo ha. 
Témanles por mañerias todos los 
bienes que han a los que finan e non 
an fijos herederos. 
Han los señores los omecillos de 
los labradores. 
Los del dicho logar non pagan 
diuisa ninguna a los señores. 
r i a s . 
L i i a i í o 
del obispado de burgos. 
Este logar es behetría e realengo 
e abbadengo e solariego e ha en el 
dos solares el abbat de santa yllana 
yermos e dos solares del señor de 
castañeda el vno yermo e el vn so-
lar del rey es yermo e de la behe-
tría suelen tomar qual señor quie-
ren e los fijos dalgo del dicho logar 
de liaño an tomado entrada e tienen 
por mañerias todas las heredades e 
solares de la behetría asi tienen lo 
como solariego. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año los del dicho 
logar de la behetría por martiniega 
seys mrs. 
Dan al cogedor de la martiniega 
por cartas e por derechos vn mara-
bedi. 
Pagan al rey servicios e mone-
das. 
Solían dar al rey de su solar 
quando era poblado cada año vn 
quarto de pan de escandia e de bo-
rona por fonsadera e agora es yermo 
e non pagan cosa. 
L a justicia del dicho logar e los 
omecillos de los fijos dalgo del dicho 
logar ques del rey. 
Derechos del señor. 
Esta agora el dicho logarporgon-
zalo gomez e pedro fernandes de 
aliaño e danles cada año por infur-
cion cada vassallo veynte panes e 
dos gallinas. 
Da cada orne que fina al señor de 
nucion veinte mrs. o quince mrs. 
como se abienen. 
E l señor ha los omecillos de los 
labradores. 
Los del dicho logar non pagan 
divisa ninguna. 
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IVXoriecI a s 
del obispado de burgos. 
Esto logar- es behetría e realengo 
e ha en el seys solares del rey e tres 
solares de la behetría e otros tres 
solares privilegiados e solían ser 
naturales de la behetría fijos de juan 
gutierrez de ferrera e esos íixos de 
juan gutierrez tomaran e tienen 
agora todo lo de la behetría por 
mañerias. 
Derechos del rey. 
Délos solares del rey son los qua-
tro yermos e los dos poblados Et 
quando eran todos seys poblados 
avia el rey de todos cada año por el 
sant martin veynte e vn mrs e seys 
medias fanegas de pan de escandía 
e de borona. 
Dan cada año al rey por marti-
niega los de la behetría nueue mrs. 
Todos los que moran en el dicho 
loí?ar pagan al rev serbio ios e mo-
nedas. 
La justicia toda e los omecillos de 
los fijos dalgo de los solares del rey 
son del rey. 
Derechos del señor. 
Dan cada vassallo de los de la be-
hetría al señor por infurcion por el 
san martin cada vno dos mrs. 
Da al señor cada peón que fina 
vn buey o vna baca el que lo ha e 
el otro veynte mrs e algunos le dan 
menos segunt se avienen. 
Ha el señor los omecillos de los 
labradores de la behetría. 
r * i o d e c o n c h a 
del obispado de burgos. 
Este logar es de la yglesia e del 
obispo de burgos e ha en el tres so-
lares el rey yermos de grant tiempo 
acá Et a y otro si vn solar de los 
de Villalobos. 
Derechos del rey. 
Lieva el rey de sus solares quan-
do estauan poblados de martiniega 
cada año de cada solar siete mrs. 
e cinquenta zelemines fonsadera de 
pan medio escandía e medio cevada 
Et agora están yermos e non pagan 
cosa del lo. 
Auia el portadgo e guardas de 
paños e de metales en el dicho logar 
e solíalo otro tiempo lievar el rey e 
rendía ante déla merindat tres mil 
mrs cada año e a las vegadas mas 
e otras vezes menos Et garci laso el 
viejo en su vidalieuaua las tres par-
tes e el abbat de aguilar lieua la 
quarta parte e después que murió 
garcilaso el viejo lievaron lo sus 
fijos asi lievalo agora pedro ruyz de 
Villegas las tres partes saluo la 
quinta parte de las dichas tres par-
tes que solía lievar garci laso el que 
mato el rey en burgos Et lievalo 
ahora el que manda el rey. 
Los del dicho logar non pagan al 
rey servicios nin monedas nin fon-
sadera Et mostraron privillejo dello 
de como eran privillegiados. 
Derechos del señor. 
Dan al obispo su señor por in-
furcion cada año de cada solar dos 
marabedis e de algunos vna gallina e 
el año que ha monte de cada solar 
vn tocino segunt que esta cada solar 
aforado. 
Danle mas de nucion cada vno 
que fina seys marabedis. 
Danle de mañeria del que muere 
sin fijos quatro mrs. 
Non andan en la cabeza del egua-
lamiento de los pecheros de los ser-
vicios con la merindat de asturias 
por que son quitos de todos pechos 
e mostraron previllejo dello. 
A s t u 
151 O o . 
Este logar es behetría e realengo 
e ha en el dos solares el rey en que 
moran dos ornes e todo loal es be-
hetría e tornanse de qual señor quie-
ren e non han especial natural al-
guno. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega los déla behe-
tría al rey doce marabedis. 
Dan de martiniega al rey de los 
sus solares syete marabedis. 
Dan por fonsadera al rey en cada 
año diez eminas de escandía e de 
cebada la mevtat de escandía e la 
mevtat cebada e de cada fumo de es-
tos solares danle al rey dos corona-
dos de fumadga Et dan todos al rey 
servicios e monedas e la justicia e 
los omecillos de los fijos dalgo es 
del rey. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion los de la behe-
tría a ruy gonzalez de castañeda 
que la tiene veynte e tres mara-
bedis e mas la mañeria. 
S a n t a n c i o r " . 
Este logar es del rey. 
Derechos del rey. 
La justicia del dicho logar es del 
rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
quando los otros de la tierra los pagan. 
Quando el rey pasa los puertos e 
va ala frontera contra los moros dan-
le de cada año mientras que esta en 
huestevnayantarde seyscientos mrs. 
Quando el rey cerca algún logar 
de moros en la costa de la mar e la 
ilota se ponía en la mar Et los de los 
otros logares yuan al rey los del di-
cho logar de sant ander simen al 
r i a s . 
rey con vna galea e con vna nao 
armada. 
Los del dicho logar de sant ander 
non pagan fonsadera al rey. 
Derechos del abbat de sant ander. 
Ha el abbat de sant ander en el 
dicho logar de cada solar pobla-
do ocho dineros e el dicho abbat 
a consentimiento del conzejo pone 
merino en el dicho logar Et el me-
ryno del dicho abbat lieva los ome-
cillos e calopñas e penas saluo las 
calopñas de las feridas que las lie-
uan los alcalles. 
L a c o n c h a . 
Este logar es solariego de fijos e 
nietos de don y cs de obrejon e de 
fijos e nietos de juan de ferrera e de 
juan fernandez calderón. 
Derechos del rey. 
Dan al rey los del dicho logar 
servicios e monedas e otros pechos 
non le dan. 
Derechos del señor. 
Dan al señor cada vassallo por 
infurcion cada año veynte panes e 
vn tocino e dos quartales de vino. 
E l peón quando fina da a su señor 
por nucion veynte mrs. 
Los omecillos e caloñas del dicho 
logar son délos señores. 
V a r g a s . 
Este logar es abbadengo e es de 
la yglesia e del abbat de santa ylla-
na e non moran y otros sino el e dos 
ornes que non eran Et que quieren 
yr del logar. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año de martinie-
ga los del dicho logar diez e ocho 
mrs. 
A s t u 
Dan de carta de pago e derechos 
al cogedor dos mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera. 
La justicia e los omecillos de los 
fijos dalgo es del rey. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por fuero de cada so-
lar seis eminas de escandía e tres 
mrs en dineros cada año. 
Danle de nucion el peón que fina 
veynte mrs. 
Ha el señor los omezillos délos 
labradores. 
Posaderías. 
Este logar es solariego de la ygle-
sia de sant andres de ayon la qual 
yglesia tienen los de zaballos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas 
los del dicho logar. 
La justicia e los omecillos de los 
fijos dalgo es del rey. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat de la iglesia de sant 
andres cada año cada solar por ren-
ta e fuero del solar seys mrs. 
Da cada peón que fina en el dicho 
logar al señor por nucion veynte mrs. 
Ha el señor los omecillos de los 
labradores. 
Mortera. 
Este logar es del abbat de san-
ta y llana. 
Derechos del rey. 
Los del dicho logar dan al rey 
cada año de martiniega veinte mrs. 
Dan al cogedor por carta de pago 
e por derechos seys mrs. 
Dan al rey serbicios e monedas. 
Los del dicho logar son quitos de 
fonsadera e toniangela algunas ve-
gadas por fuerza. 
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La justicia del dicho logar e los 
omecillos de los fijos dalgo es del rey. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por fuero de cada 
solar poblado cada año por el sant 
martin ocho mrs. 
E l señor ha los omecillos de los 
labradores. 
Estandon. Lr)'2 
Este logar es solariego de los es-
cuderos de madriz. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
los del dicho logar quando los otros 
de la tierra gelos dan. 
Ha el rey la justicia del dicho lo-
gar e los omecillos de los fijos dalgo 
e otros pechos nin derechos non le 
dan. 
Derechos del señor. 
Dan alos señores yantar cada año 
quando la quieren tomar. 
Dan al señor de nucion vn buey 
o vna baca el que lo ha quando fina 
el peón e otros pechos nin derechos 
nin derechos non le dan. 
Ha el señor los omecillos de los 
labradores. 
Helgaras. 
Este logar es solariego de los de 
estrada. 
Derechos del rey. 
Dan al rey los del dicho logar 
monedas e serbicios quando los echa 
en su tierra Et otros pechos non le 
pagan. 
Ha el rey la justicia del dicho lo-
gar elos omecillos délos fijos dalgo. 
Derechos del señor. 
Dan al señor todo el concejo vna 
yantar cada año. 
A s t u 
Dan al señor de nucion vna ca-
veza de ganado. 
Toma el señor a los del dicho k> 
gar las mañerias. 
Ha el señor los omecillos de los 
labradores. 
L a c o l a c i ó n 
cL© m e r o s i o . 
Este logar es solariego de gonza-
lo yañez e diego rodríguez e sancho 
diaz e pero diaz e de otros de estra-
da ede otros escuderos que son bien 
veynte señores. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los echa en su tierra. 
La justicia del dicho logar e los 
omecillos délos fijos dalgo es del rey. 
Derechos del señor. 
Da cada labrador asu señor vna 
caveza de ganado la mayor que ha 
por nucion e non les dan otros de-
rechos ellos toman lo que quieren. 
L a r i b a . 
Este logar es del abbat de la ygle-
sia de santa yllana. 
Derechos del rey. 
Dan al rey los del dicho logar 
déla riba monedas e servicios. 
Pagan fonsadera al rey los del 
dicho logar e fazengela pagar por 
fuerza. 
La justicia del dicho logar e los 
omezillos délos fijos dalgo es del rey. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat cada año vna yan-
tar e seys inrs. 
Dan le de nucion el peón que fina 
vna caveza de ganado la mejor que 
oviere. 
Ha el señor los omezillos délos 
labradores. 
r í a s . 
T r a s i x i l l a . 
Este logar es abbadengo del irio-
nesterio de sant andres de arroyo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera quando los otros déla 
tierra los pagan. 
La justicia del dicho logar e los 
omezillos délos fijosdalgo es del rey. 
Derechos del señor. 
Dan asu señora la abbadesa por 
infurcion de cada solar cada año 
por el santmartin cinco mrs. 
Da de nucion el peón que fina vn 
buey o vna baca el que lo ha. 
Da cada persona que fina vna l i -
bra de cera. 
Ha el señor los omezillos délos 
labradores. 
G o l u a r d o . 
Este logar es del abbat de santa 
yllana e non mora y sinon el e otros 
dos labradores que non son en el 
logar. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega los del dicho logar por el sant 
martin doze mrs. 
Dan al cogedor por prendas e 
carta e derechos... 
Dan al rey servicios e monedas 
e la fonsadera fazegela pagar por 
fuerza ca son prebilegiados. 
La justicia del dicho logar e los 
omezillos délos fijos dalgo es del 
rev. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de cada solar vn ce-
lemín viejo de escandia. 
Danle de nucion el peón que fina 
vn buey o vna baca el que lo ha e 
tómales el señor mañerias. 
A s t u 
8 u a n z a s . 
Este logar es abbadengo del abbat 
de santa y llana. 
Derechos del rey. 
Dan cala año de martiniega por 
el sant martin oinquenta e siete mrs. 
Dan al cogedor de carta de pago 
e derechos seys mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera por que han 
previllejo de ello. 
Ha el rey la justicia del dicho lo-
gar elos omezillos délos fijosdalgo. 
153 Derechos del señor. 
Dan de infurcion al señor de cada 
solar vna emina de pan escandía. 
Danle de cada casa al señor que 
les tiene en encomienda vn tozino 
o tres mrs. e medio. 
Danle de nucion vn buey o vna 
haca el que lo ha danle mañeria 
de algunos solares e de otros no. 
H e r e ñ a . 
Este logar es del abbat de santa 
yllana e gelo dio el rey. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año los del dicho 
logar de martiniega ochenta e ocho 
mrs. 
Dan al cogedor por carta de pago 
seys mrs. 
Et al cogedor de prendas siete mrs. 
Pagan al rey servizios e monedas 
o non pagan fonsadera porque son 
della quitos por privillejos que han. 
Ha el rey la justicia del dicho 
logar elos omezillos de los fijosdalgo. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de nucion vn buey 
o una baca cada peón (pie íina el 
(pie lo ha. non le dan otros [techos 
nin an mañeria como quier que tó-
males el señor mañeria por fuerza. 
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L l a n e s c í o f e r r a n d o . 
Este logar es del abbat de santa 
yllana. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por marti-
niega los del dicho logar de llanes 
e los de camplego e arroyo e auilles 
e viesperes ciento e quarenta mrs. e 
derramanlas cada año acada logar 
según moran y los pobladores. 
Dan al cogedor déla martiniega 
por derechos eprendas e por carta 
de pago ocho mrs. 
Dan al rey servizios e monedas 
quando los otros déla tierra los 
pagan. 
Non pagan fonsadera los del di-
cho logar por privellejos que ha la 
yglesia de santa yllana e facengela 
pagar algunas vegadas por fuerza. 
La justicia del dicho logar e los 
omezillos délos fijosdalgo ques del 
rey. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de abamos solares 
por infurcion dos eminas de escan-
día e dos gallinas e de otros lieua 
un inri, cada uno seirant esta afo-
rado. 
Dan al señor de nucion el peón 
que fina vn buey o vna baca el que 
lo ha. 
Danle mas por el sant martin 
cada vassallo tres mrs. para carne 
esto tomagelo el señor cada, año por 
fuerza tiempo ha ca diz que non ge-
lo han de dar de derecho. 
Tómales el señor mañerias a los 
del dicho logar. 
Ha el señor los omezillos de los 
peones. 
1 JÍI o n o r d o m o r i e g o . 
Este legar es del abbat de oña. 
A s t u 
Derechos del rey. 
Dan cada ano al rey por marti-
niega los del dicho logar sesenta 
marabedis. 
E desta martiniega lieva el dicho 
abbat el quarto e siempre lo acos-
tumbro de lievar. 
Los del logar son privilegiados 
e non han porque pagar fonsadera 
e facengela pagar por fuerza. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los otros de la tierra los 
pagan. 
La justicia del dicho logar elos 
omecillos de los fijos dalgo ques del 
rey. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al señor por infur-
cion por el sant martín de cada solar. 
Danle mas de cada uno que fi-
na, e non ha fijos por mañeria qua-
tro mrs. 
Los del dicho logar non han otra 
mañeria nin nucion. 
Et los del dicho logar non avien-
do de dar yantar al merino nin en-
trada sancho ruyz de Villegas pren-
dóles e fizóles pagar por fuerza a 
ellos e alosdecochia sesenta mrs por 
yantar. 
C o o h i a . 
Este logar es abbadengo déla 
onor de miego e del abbat de oña. 
Derechos del rey. 
Dan al rey e al abbat cada año los 
del dicho logar veynte e quatro mrs. 
de martiniega Et desta martiniega 
lieva el abbat el quarto e el rey las 
tres partes e es lo que lieva el rey 
diez e seys mrs. 
Dan al cogedor e al entregador 
por carta de pago e por derechos e 
prendas dos mrs. e medio. 
r í a s . 
Pagan al rey servizios e monedas. 
Non pagan fonsadera los del di-
cho logar por que son quitos della 
por preuillejos que han. 
La justicia del dicho logar elos 
omezillos de los fijosdalgo es del rey. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion al se-
ñor de cada solar por el san martin 
dos mrs. 
Danle mas por mañeria cada vno 
que fina quatro mrs. e non le dan 
otra mañeria nin nucion. 
A los del dicho logar préndalos 
e tómales por fuerza sesenta mrs. 
sancho ruyz merino del rey por 
yantar non a viendo porque gela dar. 
S a r z a d í e l l o 
o b o r b o l e ñ a . 
En este logar ha dos barrios e es-
todo vn conzejo e vn logar e el bar-
rio que dizen sarzadieilo es del rey 
Et ha y tres solares e el otro barrio 
que dizen borboloña solia ser de gar-
ci garcias fixo de garci ruyz de 
campluzana e vendióla a sancho 
ruyz de Villegas merino del rey. 
Derechos del rey. 
Todos los del dicho logar pagan 
al rey cada año por martiniega 154 
veynte e quatro mrs. 
Dan al cogedor déla martiniega 
e al entregador por carta e por pren-
das quatro mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
quando los echa en su tierra. 
Del barrio del rey dan cada vno 
de los dichos tres solares cada año 
al rey por derechos del solar de ca-
da solar treynta e seys eminas fon-
sadera de pan lo medio escandía e lo 
medio cebada e diez e seys dineros. 
La justicia del dicho logar e los 
omezillos délos fijos dalgo es del rey. 
A s t u 
Derechos de los señores. 
Solían dar al dicho garci ruyz 
quando era su señor de cada solar 
doze mrs. cada año por infurcion. 
Et agora el dicho sancho ruyz de-
mándales elievadellos veynte e qua-
tro mrs. por infurcion de cada solar. 
Dan de nucion el peón que fina 
del mas rico quince mrs. e dende a 
yvso cada vno segunt se aviene e ha 
la quantia. 
Toma el merino del rey a los del 
varriodelrey por entrada seys mrs. 
cada año e el adelantado cinquenta 
mrs. cada año e los del otro barrio 
non les ayudan apagar en esto eto-
mangelo e lievangelo los dicho ade-
lantado e merino por fuerza e sin 
derecho. 
VillogadL ele val -
detoranzo . 
Este logar es del rey. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega los del logar por el san mar-
tin diez e ocho mrs. 
Dan al cogedor déla martiniega 
por carta de pago e por derechos 
dos mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios 
Et fonsadera. 
Pagan de cada solar treynta e seis 
eminas de pan fonsadera la meytat 
escandía e la meytat cebada e diez e 
seys dineros. 
Et esto dangelo por fuerza del 
solar cada año e esto lievagelo el 
merino del rey. 
Dan al merino del rey dos coro-
nados de cada fumadga. 
Lieva el adelantado cada año del 
dicho logar cinquenta mrs. 
Lieva el merino del rey por yan-
tar cada año délos del dicho logan 
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e délos de espunzues e san martin e 
quintana 
Non ha el señor nucion nin ma-
ñeria délos del dicho logar. 
M a s a u e r r o s . 
Este logar es del obispo de burgos 
e déla su yglesia. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servizios e monedas 
e que maguer eran quitos de fonsa-
dera por privillejos que an fazenge-
la pagar por fuerza. 
La justicia del dicho logar e los 
omezillos délos fijos dalgo es del rey. 
Derechos del señor. 
Dan de infurcion al obispo su se-
ñor vna emina de escandía e dos 
cornados de cada solar. 
Dan al señor que los tiene en en-
comienda de cada peón que fina 
veinte mrs. por nucion e mas las 
mañeri as enon pagan otro pecho nin-
guno. 
L a l u s t a . 
Este logar es del abbat de santa 
yllana e ha en el dicho logar el rey 
dos solares. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
nieo-a los del dicho lo^ar veinte e 
quatro mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
quando los otros de la tierra los 
pagan. 
Dan cada año al rey por fonsade-
ra los de sus solares sesenta eminas 
de pan las dos partes panizo e el ter-
cio escandía por la medida fonsade-
ra e tres marabedis de carne. 
La justicia del dicho logar e los 
omecillos de los fijos dalgo es del 
rey. 
A s t u 
Derechos del señor. 
Dan todos los vassallos del abbat 
todos en vno cada año por infurcion 
seys mrs. 
Danle mas de nucion el peón que 
fina vn buey o vna baca el mejor 
que touiere. 
Toma el abbat asus vassallos por 
mañeria todos los bienes muebles 
que les falla. 
H u y a r t o . 
Este logar es del abbat de santa 
y llana. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega los del dicho logar por el sant 
martin... 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera non pagan por pribillejos 
que ha el abbat, 
L a justicia del dicho logar e los 
omecillos délos fijos dalgo es del rey. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat por infurcion de ca-
da solar vna emina de escandia e 
vna gallina. 
Danle de nucion vna baca o vn 
buey el que lo ha. 
Toma por mañeria el señor a to-
dos los que finan todos sus bienes 
muebles sin fijos herederos. 
C o r t e g u e r a . 
Este logar es del abbat de santa 
y llana. 
Derechos del rey. 
Dan al rey todos los del dicho lo-
gar cada año por el sant martin de 
martiniega treynta e seys mrs. 
Dan al cojedor por cartas e por 
derechos quatro mrs. 
] 55 ^ a n a l rey servicios e monedas 
e de la fonsadera non pagan cosa 
r i a s . 
ninguna porque son quitos della por 
privillejos que han. 
Dan al adelantado cada año de 
cada fumo quince mrs. 
L a justicia del dicho logar elos 
omecillos de los fijos dalgo es del rey. 
Derechos del señor. 
Todos los del dicho logar dan asu 
señor el abbat cada año por infur-
cion diez e ocho erninas de escandia 
e diez gallinas. 
Danle de nucion vn buey o vna 
vaca el que lo ha. 
Tomanles por mañeria todos los 
bienes quehan los que finan sin fijos. 
JESa r redLa . 
Este logar es solariego del abbat 
de menimbre. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey los del dicho logar 
servicios e monedas e non pagan 
martin iega nin fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat su señor cada año 
por infurcion treynta mrs. 
Dan al señor que los tiene en en-
comienda de cada casa vn tocino 
cada año. 
Da cada orne que fina quatro mrs 
por nucion e non ha mañeria. 
A n i e u a s . 
Este logar solariego de garci 
laso e esta agora por don garci fer-
nandez manrique. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non le pagan otros pechos nin de-
rechos. 
Derechos del señor. 
Dan al señor cada año por infur-
cion de cada un solar por el sant 
martin seis mrs. 
A s t u 
Los del dicho logar non pagan 
nucion nin mañeria al señor. 
S a r r e . 
Este logar era solariego de los de 
castañeda Et ay vn solar del a.bbat 
de santa yllana e otro solar del ab-
bat de oña e otro solar de santa 
maria do lates. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año por raarti-
niega todos los del dicho logar diez 
e ocho mrs. e de estos lieva el quar-
to los abbades de oña e de santa 
yllana asi que lieva el rey cada año 
trece mrs. e medio. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin nunca la 
pagaron. 
Derechos del señor. 
Dan del solar de santa yllana por 
infurcion al señor vna fanega de 
escandía. 
Otrosi dan del solar de oña al 
señor cada año quatro mrs. 
Dan de nación quatro. mrs. e el 
señor non ha mañerias. 
C r u z . 
Este logar es del re}T. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de niartinie-
ga seys mrs. 
Dan por fonsadera cada año al 
rey treynta e dos eminas de pan 
la tercia parte escandía e las dos 
partes borona.. 
Non lieva nucion nin mañeria el 
señor. 
IVIontoto. 
En este logar ha tres barrios que 
dicen montoto e rebiellaelaspresie-
siellas e son del rey e otro de ruy 
gonzalez de castañeda e otro de en-
cartación. 
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Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Dan cada año al rey de su solar 
doze mrs. de martiniega e mas fon-
sadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año del solar de ruy 
gonzalez por infurcion dos celemi-
nes de escandía a la medida de cartes. 
Lo otro del dicho logar esta por 
gutier diaz de zaballos e danle cada 
labrador cada año que ha monte vn 
puerco por el sant martin. 
Tómales el señor por nucion vn 
buey o vna. baca el que lo ha. 
S a n t yixrcLe dLo 
v a l d e toranzo. 
Este logar es solariego e realengo 
e es de gutier diez de zaballos e 
ha el rey en el dicho logar vn solar 
que esta yermo. 
Derechos del rey. 
Dan al rey los del dicho logar 
servicios e monedas e otros pechos 
non ledan. 
Solia haber el rey pan e dineros 
de su solar quando estaba poblado 
que non saben quanto ha. 
La justicia de dicho logar elos 
omecillos de los fijos dalgo es del rey. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de cada solar por 
infurcion cinco celemines 'de trigo o 
escandía e veynte e seys dineros 
cada año. 
Danle de nucion cada peón que 
fina vn buey o vna baca silo ha e 
dende ayuso como se avienen. 
Ha el señor los omecillos de los 
labradores. 
Anilla fu l í o . 
•ey. Este lugar es del i 
A s t u 
156 Derechos del rey. 
Dan cada año los del dicho logar 
al rey por martiniega por el sant 
martin diez e ocho mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Dan de fonsadera cada año de 
cada solar sesenta celemines de pan 
de escandía e de borona por medio 
e son quatro solares. 
Ha el rey la justicia e omecillos 
e penas e caloñas del dicho logar. 
j V I i j a r e ¡ s . 
Este logar es solariego de gonza-
lo ruiz de mijares e de nieto de 
y llana yañes de' ferrera. 
Derechos del rey. 
Pagan cada año al rey por mar-
tiniega vn maravedí. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
L a justicia del dicho logar e los 
omecillos de los fijos dalgo es del 
rey. 
Derechos del señor. 
Dan todos los que moran en el 
dicho logar a su señor de nucion 
veinte marabedis e non le pagan 
otros pechos nin derechos ningunos. 
<^o.ot>e<la . 
Este logar es de ruy sanchez cal-
derón . 
Derechos del rey. 
Dan al rey los del dicho logar 
serbicios e monedas e non le dan 
otro pecho ninguno. 
L a justicia del dicho logar e los 
omecillos de los fijosdalgo es del rey. 
Derechos del señor. 
Los del dicho logar non dan al 
señor pechos nin derechos algunos 
saluo tómales lo que es su voluntad 
del señor cada que se quiere servir 
dellos. 
r i a s . 
C o r u e r a . 
Este logar es cilero del rey en el 
dicho logar pone las prendas de to-
dos los pechos que faze el merino e 
los cogedores. 
E otrosí los presos del merino 
del rey e los del dicho logar son 
tenidos de los guardar. 
Los del dicho logar non pagan 
martiniega nin fonsadera, nin mo-
nedas nin servicios nin otros pechos 
nin tributos nin lo vsaron pagar 
en tiempo alguno e non han previ-
llejo dello salvo la costumbre que 
nunca la pagaron. 
^ a n t m a t l i e o 
e l e h u e l u a . 
Este logar es del abbat de cer-
uatos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas 
quando los pagan los otros de la 
tierra e facenles pagar forzadamente 
la fonsadera ca dixieron que non 
havian porque la pagar porque de-
cían que eran previllegiados della. 
L a justicia del dicho logar e los 
omecillos de los fijos dalgo es del 
rey. 
Derechos del señor. 
Dan cada año todos los del dicho 
logar por infurcion a su señor cada 
año sesenta marabedis. 
Mas dan al abbat cada semana 
de cada casa para lauor del abbat. 
Danle de nucion el peón que fina 
veynte mrs. 
V i l l a p r e s e n t o . 
Este logar es del abbat de santa 
yllana. 
Derechos del rey. 
Dan por martiniega los del dicho 
logar lx . mrs. 
A s t u 
Dan al rey servicios e monedas e 
facen les pagar fonsaderanon avien-
do porque la pagar porque han pre-
villejos dello. 
Dan cada año por martiniega al 
rey los del dicho logar sesenta mrs. 
La justicia e los omecillos de los 
fijos dalgo es del rey. 
Derechos del señor. 
Dan al señor cada año por infur-
cion de cada casa vn pan e vna ga-
llina. 
Danle de nucion vn buey o vna 
baca. 
S a n t a m a r i a ele 
v a l d e g u ñ a o 
saixt olir*istoixal. 
Este logar es realengo e abbaden-
go e solariego e en el dicho logar 
de santa maria son dos barrios al 
vno dizen santa maria e al otro san 
christobal e son todos vn logar e vn 
conzejo e ha y solar del rey e otro 
solar del abbat de santa yllana e 
otro solar del abbat de aguilar e 
otro solar de juan rodríguez de que-
vedo estos son poblados e otros ha 
yermos de estos señorios e non se 
acuerdan quantos son. 
Derechos del rey. 
Los del solar del rey le pagan 
cada año ai rey por martiniega seys 
mrs. 
Dan de cada año al rey vn quarto 
de pan de escandia por infurcion. 
Todos los del dicho logar realengos 
e abbadengos e solariegos pagan al 
rey servizios emonedas fazen los pa-
gar a los délo abbandengo fonsade-
ra por fuerza e non pagan marti-
niega nin acostumbraron délo pagar. 
La justicia del dicho logar e los 
omezillos délos íijosdalgo es del 
rey. 
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Derechos del señor. 
De los solares délo abbadengo 
dan de cada solar a su señor por in-
furcion cada año dos celemines de 
escandia e vn tozino. . 
Dan de nucion cada vno veynte 
mrs. asu señor eque les toma mañe-
rias. 
Del solar de johan rodriguez dan-
le de cada año por el sant martin 
seys mrs. e el año que ha monte 
quel dan vn tocino. 
Danle mas de nucion vn buey o 
vna baca el que lo ha. 157 
Tómales mas mañerias alos que 
finan enon dexan fijos. 
Han los dichos señores cada vno 
de sus vassallos los omezillos délos 
labradores. 
Duna. 
Este logar es abbadengo e rea-
lengo e ha en el dos barrios al vno 
dicen duna e al otro lustrablado e 
el barrio que dizen duna es del abbat 
de santa yllana e el otro barrio es 
del rey. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega del su 
barrio nueue mrs. 
Da cada orne que fina de nucion 
quatro mrs al rey. 
Dan al rey amos ados los barrios 
monedas e servicios e el barrio del 
abbat de santa yllana non paga 
martiniega e non tienen caveza de Ha 
porque nunca la usaron pagar Et 
non pagan fonsadera porque nunca 
la pagaron.' 
Derechos del señor. 
Dan al señor cada año para carne 
el barrio del abbat de santa yllana 
tres mrs e dos fanegas de pan medio 
escandia e medio panizo medido a la 
31) 
A s t u 
medida toledana e danles mas de 
nucion quarenta mrs cada orne que 
muriere e dende ayvso cada vno 
como ha el algo. 
M i c a d a l . 
Este logar es del abbat de santa 
yllana. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año de martinie-
ga treynta e siete mrs. 
Non pagan fonsadera los del di-
cho logar por que son privilegiados 
e tiene los privillejos el dicho abbat 
de santa yllana saluo lieuangela por 
fuerza desde la cerca dealgecira acá. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion cada 
año veynte e quatro mrs. e non le 
dan al dicho abbat otro pecho al-
guno. 
Sarit andres 
d e p r a s e s . 
Este logar se llama cillero del 
rey e moran en el quatro ornes Et 
non pechan pecho alguno. 
V i l l a , dLo oo. 
Este logar es realengo aldea de 
cartes. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega al 
rey diez e ocho mrs. 
Dan mas al rey monedas e servi-
, cios e otro pecho non dan al rey 
saluo que en los pechos e ayudas 
que los pechan con cartes. 
C a r r a z e j a. 
Este logar es del abbat de santa 
yllana. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de martinie-
ga diez e ocho mrs. 
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Dan mas al rey servizios e mone-
das e son quitos de fonsadera por 
privillejos que ha el abbat e que 
gelo fazen pagar por fuerza desde la 
cerca de algezira acá. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho abbat por infurcion 
el año que ha monte cada vno vn 
tocino e tres mrs. etres zelemines 
de pan la meitat escandia e la mey-
tat borona e tres gallinas e danle 
de nucion vn buey o vna baca el que 
lo ha e si lo non ha danle diez mrs. 
Et ha la mañeria. 
Canpazano . 
Este logar es realengo e abbaden-
go e es dello de cartes e dello del 
abbat de santa yllana. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servizios e monedas 
e non pagan al rey martiniega nin 
tienen caveza della Et non pagan 
fonsadera por que nunca la pagaron. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat e al cabillo los vas-
salios déla yglesia de santa yllana 
por infurcion vna emina de escan-
dia e cinco dineros e dan los que son 
de cartes el señor que tiene a cartes 
siete dineros por infurcion Et otro 
pecho non pagan. 
Cartes. 
Este logar es del solar de casta-
ñeda. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas e 
otros pechos non lo dan. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al señor por marti-
niega treynta mrs. Et que gela vsa-
ron siempre de dar.e dan por infur-
A s tu 
cion cada año por el san juan ocho 
dineros de cada fumo. 
QxjLÍTHtSLY\Sl d o 
valdetoranzo. 
Este logar es del rey. 
Derechos del rey. 
Lieva el rey de quatro solares 
que alli ha por infurcion de cada 
solar treynta e seys eminas de pan 
las veinte de escandia e las diez e 
seis de cebada e doze sueldos de 
cada solar e los de este logar e los 
de gazadiello e los de castiello e los 
de abrozos e de esponzes e los de 
,f,n sant martin de valdetoranzo que 
dan al adelantado quando entra la 
concha ciento e cinquenta mrs. 
E dan estos dichos locares al 
meryno treynta mrs de entrada. 
Cada año dan al rey de marti-
niega veinte e ocho mrs. 
Dan mas al rey en el mes de agos-
to de cada fumo dos coronados. 
Dan mas al rev servicios e mo-
nedas. 
Tómales por fuerza ogaño el 
adelantado seiscientos mrs sin razón 
e sin derecho. 
C a s t r i e l pedroso. 
Este logar es del rey. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de cada solar treynta 
e seis eminas de pan que faze la 
emina vn celemin toledano, las vein-
te eminas de escandia e las diez e 
seys de cebada e dos sueldos e dos 
coronados de cada fumo. 
Danle mas de martiniega cada 
año veynte e ocho mrs. 
Danle mas serbicios e monedas e 
yantar al adelantado e al merino. 
H a y u e u e s . 
Este logar es del rey. 
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Derechos del rev. 
Dan al rey de cada solar poblado 
por infurcion cada año treynta e 
seis eminas de pan las veynte de 
escandia e las diez e seys de cebada 
e dos sueldos e dos coronados. 
Dan cada año al rey por marti-
ga siete mrs. 
Dan mas al rey serbicios e mone-
das e dan al adelantado en la su 
parte e del merino cinco marabedis. 
S a n t a m a r i a 
do y o r m o . 
Este logar es del obispo de ouiedo. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de martinie-
ga treinta mrs. 
Dan mas al rey serbicios e mo-
nedas e pagan fonsadera desde la 
cerca de algecira acá como quier 
que son privilegiados de la non 
pagar. 
Dan al merino de entrada quin-
ze mrs. 
Derechos del señor. 
Dan ala yglesia de ouiedo por in-
furcion por sus derechos diez e ocho 
mrs. e mas tres gallinas Et dan mas 
de cada fumo dos coronados e el pri-
mero dia de agosto dale cada vno 
cada año vn tocino e danle mas de 
nucion veinte e tres mrs. Et la 
mañeria. 
L e r e n a . 
Este logar es del rey. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de martinie-
ga diez e ocho mrs. 
Dan mas al rey de cada fumo por 
el agosto quarenta eminas la mey-
tat escandia la meytat cevada Ef 
mas dos coronados. 
A s t u 
Dan mas al rey servicios e mo-
nedas. 
A r r o y a l . 
Este logar es déla yglesia de san-
ta yllana. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de martinie-
ga siete mrs. 
Dan mas al rey servicios e mo-
nedas e pagan por fuerza la fonsa-
dera desde la cerca de algezira acá 
como quier que son privilegiados. 
Derechos del señor. 
Dan al señor el primero dia de 
agosto por infurcion dos coronados 
de cada fumo e vn quarto de trigo 
por el sant martin e han de nucion 
quarenta e cinco mrs. e la mañeria. 
C a m p l i e g o . 
Este logar es del abbat de santa 
yllana. 
Derechos del rey. 
Los del dicho logar e los de vies-
peres e los de ferraut e los de arro-
yo e los de auilles dan cada año al 
rey por martiniega ciento treinta 
ocho mrs. 
Dan mas al rey servizios e mo-
nedas. 
Déla fonsadera eran privilegia-
dos Et fazengela pagar déla cerca 
de algezira acá. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion de vn 
solar dos celemines de pan e vno 
mas e otro menos. 
Bsponoies . 
Este logar es del rey. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de cada solar poblado 
tres fanegas de pan las dos partes 
r i a s . 
de escandia e el tercio de cebada 
medido ala medida toledana e doze 
sueldos de fonsadera cada año. 
E danle mas el primero dia de 
agosto vna emina de escandia de 
cada solar e dos coronados. 
Dan cada año al rey por martinie-
ga treynta e seys mrs. 
Dan mas al rey servicios e mone-
das edan al adelantado e al merino 
servicios e monedas lo que les cabe 
con el valle. 
B r u s t r a n i z o . 
Este logar es abbadengo del ab-
bat de santo domingo de silos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega cada 
año trevnta mrs. 
*J 
Et destos treynta .mrs. que lieva 
el rey lieua el abbat de santo do-
mingo el quarto. 159 
Dan mas al rey servicios e mo-
nedas e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al dicho abbat 
cada año de cada solar media fane-
ga de escandia o de trigo o vn toci-
no cada vno el año que ha monte 
e danle de nucion vaca o buey si lo 
ha o quarenta mrs. Et mas quel 
dan mañerias. 
T o r r e s . 
Este logar es abbadengo del obispo 
de burgos e ha heredat el abbat de 
santa yllana e an solar del buey. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin tienen 
caveza della Et que pagan fonsade-
ra por que gela fazen pagar por 
fuerza desda la cerca de algecira acá 
Et que ante nunca la pagavan. 
A s t u 
Derechos del señor. 
Dan cada año al obispo de mar-
tiíiiega doze mrs. Et al abbat de 
santa yllana dan otrosí de marti-
niega seys mrs. 
Da todo el concejo por infurcion 
diez e ocho eminas de escandia e 
quatro dineros con cada emina. 
E danle de nucion al obispo veyn-
te mrs. e de mañeria cinco mrs. 
Q i z e T b e c L o . 
Este solar es solariego de juan 
rodríguez de quévedo e ay vn solar 
del rey que esta yermo. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas e 
non le dan inartiniega. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho juan rodríguez por 
infurcion cada año cada vno quatro 
celemines de los viejos de trigo Et 
el año que ha monte danle todos en 
vno quince tocinos Et danle de nu-
cion vn buey e vna baca el que lo 
ha Et la mañeria. 
C a u i e d e s . 
Este logar es solariego e abba-
déngo e son dos solares poblados 
del abbat de sant andres de arroyo 
elo al todo es solariego de diago 
gutierrez de zaballos e es yermo 
saluo el su mayordomo que mora y 
e vee lo suyo del dicho diago gu-
tierres e ha otro solar ques fasnado 
en que mora vn orne queste solar 
non ha señor ninguno. 
Derechos del rey. 
Los solariegos nin el solar ques 
fasnado nunca pagaron martiniega 
saluo lo abbadengo e que clan de 
martiniega en cada año al abbat de 
sant andres dos mrs. e ocho dineros. 
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E todos dan al rey servicios e 
monedas. Et non pagan los de lo 
abbadengo nin lo solariego fonsa-
dera por que nunca lo acostumbra-
ron pagar. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho abbat por infurcion 
desde primero dia de marzo fasta 
postrimero dia de agosto vn obrero 
cada solar poblado a la su labor. 
E danle de nucion vn buey o vna 
baca el que lo ha e por mañeria vna 
libra de cera. 
X ^ o l b o r a . 
Este logar es de ruy gonzalez de 
castañeda. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
enon pagan martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan al señor cada año por infur-
cion tres mrs. e dos zelemines de 
escandia e vna gallina e non ha nu-
cion nin mañerias. 
S o m a h o s . 
Este logar es infantadgo del ab-
bat de cueuas ruuias. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año de martinie-
ga diez e seys mrs. 
Dan al rey servizios e monedas e 
fonsadera Et fonsadera fazengela 
pagar por fuerza desde la cerca de 
algezira acá seyendo • previllegiados 
e los privillejos que los tiene el di-
cho abbat de non pagar fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho abbat por infurcion 
de cada solar poblado seys mrs. 
Tómales por fuerza el señor que 
era de asturias asi como garci laso 
vn tocino de cada vno. 
A s t u 
Tómales por fuerza el señor de 
nucion veynte mrs. Et la mañeria 
tomangela por fuerza. 
í ^ i a r L o . 
Este logar es del abbat de santa 
yllana. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin tiene 
cabeza della. 
Tómales por fuerza desde la cerca 
de algezira acá como quier que son 
privilegiados de la non pagar. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat cada año por in-
furcion seys mrs. Et danle mas de 
nucion al dicho abbat veynte mrs 
de cada orne que fina Et que non 
ha mañeria. 
1(30 C e r r a z o . 
Este logar ha dos barrios e el vn 
barrio es del abbat de santa yllana 
e el otro barrio del monesterio de 
aguilar. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de martinie-
ga treinta mrs. 
Dan todos al rey monedas e servi-
zios e fonsadera Et que la pagan 
por fuerza. 
Derechos del señor. 
Los vassallos de santa yllana 
danle por infurcion al dicho abbat 
vna emina de escandia en cada año 
Et el otro barrio que da por infur-
cion al abbat de aguilar doze mrs. 
E danle todos de nucion vn buey 
o vna baca e non ha mañerias. 
L o T > a d o . 
Este logar es del ababt de cuevas 
rubias. 
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Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin tienen 
cabeza della e non le dan otro pe-
cho alguno. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion de ca-
da solar poblado quatro mrs. 
Z a u a l l o s . 
Este logar es de gutier diaz de 
zaballos e de sus hermanos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan martiniega nin nunca 
la pagaron. 
Derechos del señor. 
Dan de nucion al señor quarenta 
mrs. E non le dan otro pecho al se-
ñor saluo estos que los lieva del 
orne que fina o que lieva del treyn-
ta mrs cada vno segunt ha el algo 
Et mas la mañeria. 
O a r m o n a . 
Este logar es realengo. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega al rey cada 
año veynte e ocho mrs. 
Dan al cogedor por carta de pago 
e por prendas dos mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al señor que tiene el logar 
dicho por el rey veynte mrs. e al 
portero tres mrs e la martiniega. 
E l t e x o o n o u a l a r t e . 
Este logar son dos barrios e es to-
do vn concejo e vna compañía e es 
el texo de sant juan de acre e noua-
larte es todo de fijosdalgo e non 
mora en ella mas de vn peón. 
A s t u 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Dan cada vassallo asu señor por 
infurcion seys mrs. e de nucion vn 
buey o vna baca. 
S a n t a yllaxra. 
Este logar es del rey e los reyes 
dieronle a la yglesia de santa yllana. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin tienen 
cabeza della. Et la fonsadera non la 
solian pagar porque havia privellejos 
la yglesia de santa yllana de la non 
pagar Et agora fazengela pagar por 
fuerza desde la cerca de algecira acá. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion cada año por 
el san juan ala dicha yglesia ocho 
dineros de cada casa por la lumbre-
ria de la yglesia. 
Lieva mas la yglesia las calop-
ñas e los omezillos. 
S a n vizente 
de m o m i l l a n , 
Este logar es de la yglesia de san-
ta yllana. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servizios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera nin la vsaron pagar. 
Dan al rey fonsadera porque gela 
tomaron por fuerza desde la cerca 
de algezira acá. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat por infurcion cada 
año quatro mrs. Et quando el logar 
era poblado davanle de nucion vn 
buey o vna baca e la mañeria. 
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C a b r o j o . 
Este logar es del abat e déla ygle-
de santa yllana. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de marti-
niega seys mrs. e ocho dineros. 
Dan al rey serbicios e monedas e la 
fonsadera facen gela pagar por fuer-
za e a previllejos el abbat ela ygle-
sia de santa yllana déla non pagar. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al abbat déla 
dicha yglesia cada año por el san 
martin ocho mrs. Et el año que ha 
monte dale cada vno vn tozino e de 
nucion vn buey o vna vaca. 
Et que non ha mañeria. 161 
Casar . 
Este logar es del abbat de santa 
yllana. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas 
Et non le dan martiniega nin tienen 
caveza della saibó que gela toman 
por fuerza desde la cerca de algeci-
ra acá. 
Derechos del señor 
Dan por infurcion al dicho abbat 
cada vecino cinco eminas de escan-
día e cinco mrs. en dineros e danle 
mas de nucion vn buey o vna vaca 
Et la mañeria. 
S a n it i iguel de luena. 
Este logar es solariego del solar 
de castañeda. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
enon pagan martiniega nin la pa-
garon nunca. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat de castañeda todos 
A s t u 
los labradores por infurcion vna fa-
nega de pan la meytat escandía la 
meytat cebada enon ha nucion ni 
mañeria. 
R o y s . 
Este logar es todo de fijos dalgo. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de nucion veynte e 
tres mrs ela mañeria quando acaesze 
e otros pechos non le dan. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de nucion veynte e 
tres mrs. ela mañeria quando acaesze 
e otro pecho non le dan. 
C o s i ó . 
Este logar es de garcía gomez (1) 
e de garci fernandez de cosió e son 
señores naturales e ha y vn solar 
el rey. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por razón de su solar 
dos fanegas toledanas de pan medio 
escandia e medio cevada e diez 
mrs tres sueldos por fuero e por 
renta déla heredat. 
Dan mas al rey servicióse monedas 
- e otro pecho non le dan nin a los 
escuderos. 
^a-ix s o l b a s t i a n 
c e r c a c o s i ó . 
Este logar es déla yglesia de san-
ta yllana. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega quinze 
mrs. 
Dan al rey servicios, e fonsadera 
non la han porque pagar por razón 
que son privilegiados equegelafazen 
pagar por fuerza. 
(1) Lo que va en cursiva ha sido borrado en 
e original. Así lo expresa una nota colocada en 
el margen, según la copia de Simancas. 
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Derechos del señor. 
Dan al abbat déla dicha yglesia 
de martiniega quinze mrs. 
Danle de nucion vn buey o vna 
baca o quarenta e tres mrs. 
Et mañeria que le toman el mue-
ble. 
F ^ e f í a r u u i a . 
Ha en el dicho logar quatro var-
rios al vno dizen campo e al otro 
dizen peñera e al otro cecera e al 
otro la hermida Et es todo vn con-
zejo e vna conpañia e es del rey. 
Derechos del rey. 
Solie aver el rey de martiniega 
cada año ciento e syete mrs. 
Et que quando los solares eran 
previllejiados dan por infurcion cada 
año por sant miguel vna emina de 
pan e ocho dineros e por marzo 
veynte e quatro dineros cada solar. 
Dan mas al rey servizios e mo-
nedas. 
La justicia del dicho logar e los 
omezillos de los fijosdalgo es del rey. 
P a x a y o . 
Este logar es solariego del rey. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por infurcion sendos 
quarteros de escandia en cada año 
Et non le dan monedas nin servizios 
nin fonsadera nin otro pecho alguno 
por previllejos que han del rey. 
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erindat de 
castro xeriz e 
candemufio 
que fueron pesqueridores ruy 
perez de burgos e benito perez 
alcalle de palencia. 
Merindat de cas-
tro xeriz. 
V x l l a silos. 
Este logar es behetría del señor 
de lara e an por diuiseros a don pe-
dro fijo de don diego e a don ñuño 
e que han agora por señor a don 
martin gil fijo de don johan alfonso. 
Derechos del rey. 
Dan al rev de cada año de mar-
tiniega quinientos mrs. Dan mas al 
rey monedas e serbicios. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion de cada año 
cada vno que labra con vna yunta 
de bueyes vna fanega de trigo e tres 
cantaras de vino e vn marabedi en 
dineros Et dende ayuso segunt que 
avie la heredat e labranza. 
Et dixieron que don johan nuñez 
seiendo su señor quando era biuo 
que les tomaua de cada año al con-
zejo del dicho logar por fuerza non 
auiendo acostumbrado de gelo dar e 
pagar por martiniega quatrocientos 
mrs. Et leuara estos dichos mrs 
clon martin gil cada año después 
quel dicho logar estudiera por el. 
Et dixieron que el señor por 
quien estaua el logar leuaua las ca-
loñas e omezillos dende. 
P e d r o s a 
behetría de la merindat de castro 
xeriz del obispado de burgos. 
Este logar es de behetría e es de 
johan fernandes de henestrosa e de 
martin gonzales su hermano Et eran 
naturales don ñuño e don pedro fijo 
de don diego e johan fernandes de 
henestrosa e juan sanchez fijo de jo-
han fernandes de pedrosa e ferrant 
martines e rodrigo fijos otrosí de 
garci gonzales de pedrosa e fernant 
san ches e johan garcía su hermano 
Et que les non pagan diuisa ninguna. 
Derechos del rey. 
Dan al rey martiniega e el rey 
don alfonso alfonso(l)que la diera a 
johan fernandes de henestrosa por 
su carta trescientos mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por quien esta el di-
cho logar por infurcion el que avie 
vna yunta de bueyes vna fanega de 
pan meitat trigo e meitat ceuada Et 
el que avie vn buey quel daua la 
meitat. 
Et dixieron que leuaua el señor 
mas las caloñas e penas e omezillos. 
V i l l a sendino 
behetría del obispado de burgos. 
Este logar es lo mas behetría e 
que ai solares del rey que son todos 
yermos grant tiempo ha e otrosí los 
solares del obispo de burgos que son 
yermos e que aiiie cinco solares de 
(1) Repetido está en el original. 
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la orden de sant johan de acre pobla-
dos e otros solares yermos Et que 
los déla behetría an por naturales 
deviseros a don ñuño e a don pedro 
e atres fijos de rodrigo perez de Vi-
llalobos e a johan rodrigues de san-
doval e a johan rodrigues fernandes 
e gutierre dias fijos de diego gomes 
de sandobal e a pedro diaz e a fer-
rant gutierres e a dia gomez fijos 
de aluar diaz de sandobal e a johan 
rodríguez fijo de dia gomez el feo e 
a dia gomez fijo de dia gomez e a 
pedro garcia e a gomez gutierrez de 
terrera. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
Et que otra cosa non le pagan. 
Dan al rey de martiniega cada año 
seiscientos e setenta marabedis e de 
grant tiempo acá danle la dicha 
martiniega a ruy gomez quexada 
e lo dan agora asus fijos e que lo avie 
é leuauan por donación e cartas que 
mostraron de los reyes. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor por infurcion cada 
año todo el conzejo quarenta infur-
ciones que era cada vna vna fanega 
de trigo e quatro cantaras de vino 
e tres mrs en dineros. 
Dan a los ricos ornes por deuisa 
cada año por el sant johan acada 
vno seys mrs. Dan a cada vno de 
los otros deviseros cada año por el 
sant johan quatro mrs. 
Lieua el señor caloñas e omezi-
llos e penas. 
Valleziello. 
Este logar es behetría e esta ago-
ra el logar por johan rodrigues de 
sandoual e eran deviseros dende don 
ñuño e don pedro e garci fernandes 
manrrique e tres fijos de rodrigo 
x e r i s . 
perez de Villalobos e fijos de aluar 
diaz de sandoual. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año de martinie-
ga.. 
Et que lo dauan al que tiene el 
castiello de burgos por el rey. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho johan rodrigues por 
infurcion tres fanegas de pan mei-
tat trigo e meitat ceuada. 
Dan al castellero de castro xeriz 
de yantares cada año veynte e qua- 163 
tro mrs. los doze mrs por el sant 
johan e seys mrs por el sant miguel 
e otros seys mrs por la navidat. 
Villa uerdLe. 
Este logar es behetría e es de fer-
rant ruiz de mena e ha por devise-
ros a don ñuño e a don pedro e a 
johan fernandes de fenestrosa Et a 
ferrant ruyz de mena e a ferrant gu-
tierres de ualbuena e a lope fernan-
des de val buena e otros muchos de 
quien non se acordauan. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año de martinie-
ga ciento e cinquenta mrs. Et que 
los lieva johan fernandes de fenes-
trosa por carta del rey. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho ferrant ruiz por in-
furcion el que tiene vna yunta de 
bueyes vn marabedi Et el que avie 
vn buey cinco dineros. 
Dan por deuisa a los dichos don 
ñuño e don pedro acada vno seys 
mrs Et tercia por el sant johan Et 
alos otros non le dauan diuisa nin-
guna. 
Castro 
L a jyuLente de f i t e r ó . 
Este logar es dello del obispo de 
palencia e dello del prior de sant 
johan e dello behetría e que la behe-
tría que es yerma. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Et nunca pagaron nin pagan 
martiniega nin tienen cabeza de 
ella por previllejos que tienen. 
Dixieron que non pagan fonsade-
ra por previllejo que tiene. 
Derechos del señor. 
Da cada vno a su señor cada año 
por infurcion diez e seys dineros los 
ocho dineros por el mes de marzo 
Et los otros ocho dineros por el 
sant martin. 
Et que leuauan los señores las 
caloñas cada vno de lo suyo. 
F ' i t e r o d e l a v e g a . 
Este logar es behetría e a por de-
uiseros a don ñuño e a don pedro 
fijo de don diego e a pedro lopez de 
padiella e a sus hermanos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega al 
rey ciento e veinte mrs. Et estos 
mrs lieualos el castellero de burgos. 
Dan al cogedor por carta de pago 
seys mrs. e de derechos e prendas 
quatro mrs que son diez mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Da por infurcion el que ha vn 
par de bueyes doze dineros Et el 
que avie vn buey seys dineros e el 
que non auie buey quel daua quatro 
dineros. 
Dan por deuisa a don ñuño e a 
don pedro en cada año seys mrs e 
tercia Et que a los otros naturales 
non dauan deuisa ninguna. 
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C a s t r i e l d e xxiriza. 
Este logar es behetría e son devi-
seros della don ñuño e don pedro 
fijo de don diego e johan rodrigues 
de sandoual e pedro dias e ferrant 
gutierres e aluar diaz e gutierre 
diaz fijo de alvar diaz de sandoual 
e a gutier diaz e a johan fernandez 
fijos de dia gomez de sandoual Et 
a johan rodrigues fijo de dia gomes 
el feo Et a gomes fernandes fijo de 
gutierre dias e a garcía perez sus 
hermanos fijos de ruy gutierres de 
rostros de puerco e alfonso ruis fijo 
de gonzalo garcía e a ferrant rodri-
gues fijo de ferrant rodrigues de 
villa lobos Et a garci fernandes 
manrrique. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega do-
cientos e treinta e quatro mrs. Et 
estos mrs lieualos el castellero de 
burgos. Dan mas de prendas e de de-
rechos al cogedor onze mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Da por infurcion todo el conzejo 
quatro cargas de pan meitat trigo 
meitat ceuada. 
, Dan a don ñuño e a don pedro 
por devisa cada año por el sant jo-
han seys mrs e tercia a cada vno Et 
acada vno de los otros quatro mrs. 
Et que avien agora por señor a jo-
han rodrigues de sandoual. 
VallbixerLa c e r c a 
de r i o pisuerga, 
Este logar es behetría e son de-
uiseros don ñuño e don pedro e don 
tello por su muger Et que eran na-
turales del dicho logar johan rodri-
gues de sandoual que tiene agora 
el logar e juan furtado e diego gar-
C a s t r o 
cia de padiella e lope fernandes fijo 
de ferrant gutierrez e fernant gutier-
rez fijo de diego fernandes e lope e 
fernan gutierres. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega ciento e 
veynte mrs. 
Et lieualos el castiello de burgos. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por quien esta el 
logar por infurcion cada orne casa-
do quatro dineros e el otro dos di-
neros. 
Dan a don ñuño e a don pedro 
e a don tello por devisa acada vno 
seis mrs e tercia Et alos otros non 
les davan ninguna cosa. 
1(54 Santojo. 
Este logar es behetria e abba-
dengo del obispo de palencia Et auia 
en el dicho logar veynte solares los 
seis yermos Et el monesterio de 
sant isidro cerca de dueñas que an 
y catorze solares los quatro yermos 
Et que los solares de la behetria 
que eran sesenta solares poblados 
Et que deviseros eran de la behe-
tria don ñuño e don pedro fijo de 
don diego e johan rodrigues de san-
doual e a ruy gomes de castañeda 
Et a los girones e aotros muchos 
de que se non acordauan. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega cada 
año con los derechos docientos e 
quarenta e seys mrs. destos leuaua 
el castiello de burgos doscientos e 
veynte e quatro mrs. 
Et el adelantado doze mrs. 
Dan todos monedas e seruicios al 
rey e non pagan fonsadera nin nun-
ca la pagaron. 
x e r i s . 
Derechos de los señores. 
Dan al señor que tiene la behe-
tria por infurcion de cada solar po-
blado veynte sueldos Et que los vas-
salios del obispo que dauan de cada 
solar poblado quatro mrs. Et que 
esta mesma infurcion dauan los del 
dicho monesterio de sant ysidro al 
dicho monesterio quatro mrs de 
cada solar. 
Dan cada vno dellos por deuisa 
cada sant johan seys mrs los que 
moraban en la behetria. 
Espinosa de 
v a l d L © o l m o s . 
Este logar es behetria e es de don 
ñuño e son deuiseros don ñuño e 
don pedro fijo de don diego e los gi-
rones e fijos de don garcía de villama-
yor Et ruy gomez de castañeda e 
johan rodrigues de cisneros e johan 
rodrigues de sandoual por su mu-
ger e otros muchos de que se non 
acordauan. 
Derechos del rey. 
Dan al rey por martiniega nouen-
ta e vn mrs. 
Destos lieua el castiello de bur-
gos por el rey quarenta e cinco mrs. 
Et el señor que tiene el logar 
quarenta mrs. Et el adelantado seys 
mrs e que asi lo acostumbraron de 
grant tiempo acá. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan asu señor don ñuño la deuisa 
e non lepagan otro pecho ninguno. 
Dan acada vno de los deuiseros 
otros que se non acordauan seys 
mrs e tercia cada año por el sant 
johan que podían montar en estas 
deuisas cient mrs. 
Villa laoo. 
Este logar es behetría e son de-
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viseros don ñuño e don pedro fijo 
de don diego Et juan fernandes de 
fenestrosa su señor ques agora. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega e dere-
chos ciento e setenta e quatro mrs. 
Et estos marabedis que los lieba 
johan fernandez de fenestrosa por el 
rey porque le feciera donación de-
llos Et estos dichos mrs que lieua el 
castellero de burgos diez e syete 
mrs. Dan al rey servicióse monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho johan fernandez por 
quien esta agora por infurcion el 
que avie par de bueyes quatro suel-
dos de esta moneda. 
Dan a los dichos don ñuño e don 
pedro por devisa cada año seys mrs 
e tercia cada vno. 
J E í o l b a c l i e l l a 
d e l c a m i n o . 
Este logar es behetria e son de-
viseros don ñuño e don tello por su 
muger Et don pedro e alfonso lopez 
de haro e tres fijos de rodrigo perez 
de Villalobos e ferrant rodrigues fijo 
deferrant rodrigues de Villalobos 
Et johan rodrigues de cisneros e 
ruy gonzales de castañeda e aluar 
rodrigues daza. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega e dere-
chos quinientos e sesenta e siete mrs. 
Destos lieua ferrant rodriguez fi-
jo de ferrant rodrigues de Villalobos 
quinientos mrs. Et el castiello de 
burgos quarenta mrs. 
Et el adelantado veynte e tres mrs. 
Dan al rey monedas e servicios. 
Et dan acada vno destos deviseros 
cada año seys mrs Et tercia por el 
santjohan. 
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Derechos del señor. 
Dan al dicho don ñuño por quien 
ésta el dicho logar por yantar seys-
cientos mrs. 
Et que asi lo acostumbrauan de 
pagar a don juan nuñes su padre. 
Da por infurcion todo el conzejo 
ochenta mrs. 
M e l g a r cLe y i x s o . 
Este logar es behetria e es de jo-
han fernandes de henestrosa e son 
deviseros don ñuño e don pedro e 
don tello por su muger. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega quatro-
cientos e ochenta mrs. Estos mrs 
lieva johan fernandes de henestrosa 
por carta que tiene del rey. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan a joan fernandes por quien 
esta agora el dicho logar por infur-
cion elque tiene par de bueyes ocho 165 
sueldos Et el que ha vn buey la 
meitat e el del azada dos sueldos. 
Dan acada vno destos por deuisa 
cada año seys mrs e tercia. 
B a l u a s . 
Este logar es behetria e son de-
uiseros don ñuño e don pedro e tres 
fijos de rodrigo perez Villalobos Et 
aluar rodrigues daza por su muger 
doña juana Et ruy gonzales de cas-
tañeda e don tello por su muger 
doña juana e que auian por su se-
ñor al dicho don ñuño. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega qui-
nientos mrs. Estos dichos mrs lie-
ua el dicho johan fernandes de 
henestrosa por carta del rey. 
Dan al castiello de burgos cada 
año treynta e ocho mrs. 
C a s t r o 
Dan al adelantado délos guarios 
déla martiniega veynte e quatro mrs. 
Dan al rey seruicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan de infurcion al señor que 
tiene el logar cada año quarenta 
cargas de pan las diez cargas de 
trigo e las treinta cargas de ceuada 
e sesenta mrs en dineros. 
Dan mas de cada año de marti-
niega quinientos mrs. 
Dan a cada vno de estos por deui-
sa seys mrs cada año. 
í ^ i l b e r a va l l igera . 
Este logar es behetría e es de jo-
han rodrigues de sandoual e ha 
por deviseros a don ñuño e a don 
pedro e a juan rodrigues de sando-
ual e aluar rodrigues daza e a 
juan furtado de mendoza e el fijo de 
diego furtado e aluar rodrigues de 
osorio e quatro fijos de don guillem 
de rocafui etres sus sobrinos fijos de 
pedro ruiz e de garci fernandes e 
de juan dortega de villa odrigo e a 
don tello por su muger. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega cada año qui-
nientos e ochenta e cinco mrs. 
Destos lieua el rey trecientos e 
veinte e cinco mrs. Dan al merino 
del señor veynte mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor que tiene el logar 
cada año por infurcion el que ha 
par de bueyes dos fanegas de pan 
el tercio trigo e las dos partes ceua-
da e mas dos cantaras de vino Et el 
que avie vn buey la meitat desto. 
Dan a don ñuño e a don pedro 
por deuisa a cada vno quatro mrs. 
e alos otros a dos mrs a cada vno. 
x e r i s . 
P a l a z u e l o s oor*-
oa do p a x r p l i o g » . 
Este logar es behetría e es de lope 
rodrigues de Villalobos e son deui-
seros clon ñuño e don pedro fijo de 
don diego e tres fijos de rodrigo pe-
rez de Villalobos e juan ruiz de 
baeza por sumugerejuan rodrigues 
de sandoual por su muger e aluar 
rodrigues daza e otros muchos de 
que non se acordauan. 
Derechos del rey. 
Tiene en cabeza de martiniega 
que dauan al castiello de burgos por 
el rey docientos e cinquenta mrs. 
Dan de carta de pago e de pren-
das e derechos al cogedor veynte e 
siete mrs. 
Dan al rey seruicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan a lope rodrigues su señor de 
martiniega que les leuauapor fuerza 
sin razón e sin derechos non gelo 
auiendo por que dar cient mrs. 
Dan mas cada año todo el conze-
jo por infurcion dos cargas de ceuada. 
Dan acada vno délos deuiseros 
por deuisa seys mrs. 
Aue l lanosa . 
Este logar es behetría Et esta 
agora por fernant sanches fijo de 
ruy fernandes de touar e a por de-
uiseros a don ñuño e a don tello por 
su muger e tres fijos de rodrigo pe-
rez de Villalobos Et el fijo de fer-
nant rodrigues de Villalobos e gar-
ci fernandes manrique e don pedro 
fijo de don diego. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega ciento e veyn-
te mrs que los solían dar a doña te-
resa e que lo dauan agora a garci 
gutierrez e a juan gutiorrcz su her-
C a s t r o 
mano de grijalua que dizien que lo 
auien por cambio de ferrerias que 
les tomara el rey. 
Dan mas al castiello de burgos 
por oastellerias diez e-siete mrs. 
De prendas seys mrs. 
Dan al rey serbicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor que 
tiene el logar todo el concejo veinte 
e siete fanegas de pan meitat trigo 
meitat cebada cada año Dan a fer-
nant rodrigues de villa lobos cada 
marzo diez e seys dineros cada fu-
mo e por el sant johan sendos coro-
nados cada vno por marzadga. 
Dan acada deuisero cada año por 
el sant johan seys mrs. e tercia. 
C o r d o u i e l l a . 
Este logar es behetria entre pa-
rientes e es su señor agora diego 
garcía de padiella fijo de juan gar-
cía. 
Derechos del rey. 
Non pagan martiniega nin nunca 
la pagaron nin tienen cabeza della. 
Dan al rey seruicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion a diego garcía 
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tro mrs. cada fumo. 
Et non dauan diuisa ninguna. 
V i l l a mediana. 
Este logar es behetria e son deui-
seros don ñuño e don pedro e juan 
rodrigues de sandoual e diego gar-
cía de padiella que era agora su se-
ñor e diego perez sarmiento e sus 
sobrinos Et juan furtado de mendo-
za e fijos de diego furtado su herma-
no e aluar rodrigues de osorio e jo-
han diaz de rocafuvn. 
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Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega ciento 
cinquenta mrs. Et que los lieua el 
castiello de burgos por el. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor que 
tiene el logar el que ha vn par de 
bueyes vna fanega de pan el tercio 
trigo e las dos partes cebada Et el 
que ha un buey quel daua la meitat 
Et el que non avie buey que non 
daua ninguna cosa Et que vsaran de 
siempre acá de dar al señor de cada 
año cinco mrs. de martiniega. 
Dan a don ñuño e a don pedro 
acada vno por deuisa cada año seys 
mrs e acada vno délos otros dos 
mrs. 
<^uintaniolla 
d e p o r a v a r c a . 
Este logar es behetria e es agora 
de lope diaz de rojas e han por de-
viseros tres fijos de rodrigo perez de 
Villalobos e ferrant rodrigues de Vi-
llalobos e don ñuño e don pedro fi-
jo de don diego e don tello por su 
muger e lope diaz de rojas e garci 
fernandes manrrique e dia gomez 
fijo de dia gomez el feo Et gutierre 
fernandez delgadiello. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega setenta 
e cinco mrs. 
Dan al castiello de burgos treze 
mrs. Danal rey seruiciose monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor que 
tiene el logar cada año diez fanegas 
de pan meitat trigo e meitat ceuada. 
Dan acada vno dellos por el sant 
johan por devisa seys mrs e tercia 
e mas vn marabedi de carta de paso. 
1 o 
Castro 
T a j a d u r a . 
Este logar es behetría e es de lo-
pe rodrigues fijo de rodrigo perez 
de Villalobos e es entre parientes de 
fijos de rodrigo perez de Villalobos 
e de ferrant rodrigues fijo de fer-
nant rodrigues de Villalobos e déla 
muger de aluar rodrigues daza. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega qua-
renta e seys mrs. 
Estos mrs lieualos garci gutier-
res de grijalua e johan fernandes su 
hermano e lieuanlos por troque que 
fezieran con el rey de vnas ferrerias 
que trocara doña vrraca muger que 
fue de ferrant ladrón de rojas. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion el que 
avie par de bueyes vna fanega de 
pan meitat trigo e meitat ceuada e 
quatro dineros e el que avie vn buey 
la.meitat e elque non auie buey vna 
quarta del dicho pan e vn dinero. 
Dan acada devisero a tal cient 
mrs e a tal setenta mrs e atal se-
senta por yantar como sepagauan 
los deuiseros. 
I r t O l l O S . 
Este logar es behetria e es de lo-
pe diaz de rojas e son deuiseros don 
ñuño e don pedro e garci fernan-
des manrrique e tres fijos de rodri-
go perez de Villalobos e ferrant ro-
drigues de Villalobos. 
Derechos del rey. 
Dan la martiniega por el rey al 
castiello de burgos. Et que agora 
que la lieva ferrant rodrigues de vi-
Uabos por carta del rey por canbio 
que dize que federa con el rey que 
son ciento e veinte mrs. 
x e r i s . 
Dan al rey seruicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor que 
tiene el logar por tiempo ocho fa-
negas de pan todo el conzejo meitat 
trigo e meytat ceuada cada año. 
Dan acada deuisero cada año seys 
mrs e tercia por el sant johan. 
IVdtirío. 
Este logar es behetria e es de lo-
pe diaz de rojas an por deviseros a 
don ñuño e a don pedro fijo de don 
diego e garci fernandes manrrique 
e tres fijos de rodrigo perez de Vi-
llalobos e ferrant rodrigues de villa 
lobos e don tello por su muger. 
Derechos del rey. 
Lieua la martiniega del dicho lo-
gar por el rey ferrant rodrigues fijo 
de ferrant rodrigues de Villalobos 
por canbio que dice que fizo con el 
rey e esla cabeza de la martiniega 
ochenta e ocho mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor que tiene el logar 
por infurcion seys fanegas de pan 
meitat trigo e meitat ceuada cada 
año todo el conzejo. 
Dan acada vno dellos en cada año 
por el sant johan por deuisa seys 
mrs e tercia. 
P e d r o s a d L o l p a r a m o . 
Este logar es behetria e esta ago-
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gas e juan rodrigues de Villegas e 
Juan rodrigues fijo de lope ruiz Et 
gonzalo gonzales de lusion e sancho 
ruys de Villegas e alfonso lopez fijo 
de sancho ruis Et estos son todos 
deuiseros e non leuauan deuisa nin-
guna sino sus infurciones Et son 
deuiseros don ñuño e don pedro e 
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don tello por su muger e ruy gon-
zales de castañeda e garci fernandes 
manrrique o tres fijos de rodrigo 
perez de Villalobos e ferrant rodri-
gues de Villalobos Et otros muchos 
de quien non se acordauan. 
Derechos del rey. 
Dan por el rey al castiello de 
burgos con carta de pago que eran 
seys mrs e con derechos e prendas 
quatro mrs que monta cinquenta e 
dos mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos de los señores. 
Dan cada vno a su señor por in-
furcion vna fanega de pan meitat 
trigo meitat ceuada el que avie 
par de bueyes e el que avie vn buey 
que daua vn quarto del dicho pan 
Et la viuda que daua vna gallina. 
Dan acada vno destos deuiseros 
cada año por el sant johan seis mrs e 
tercia. 
T r e m o l l o . 
Este logar es behetria e que los 
tiene agora lope diaz de rojas Et 
iernant rodrigues de Villalobos Et 
que toman tantos vassallos el vno 
como el otro Et queran deuiseros 
don ñuño e don pedro lijo de don 
diego e don tello por su muger e 
tres fijos de rodrigo perez de villa-
lobos e Iernant rodrigues de Villalo-
bos e garci fernandes manrrique e 
quatro fijos de don juan alfonso de 
haro Et aluar rodrigues daza por su 
muger e alfonso lopez de haro. 
Dereehos del rey. 
Dan al rey de martiniega nouen-
ta mrs. Et estos mrs que los lieua 
ferrant rodrigues fijo de ferrant rodri-
gues de Villalobos por carta del rey. 
Dan al rey servicios e monedas. 
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Derechos del señor. 
Dan cada vno a su señor por in-
furcion los vassallos de lope diaz 
quel dauan cinco fanegas depan mei-
tat trigo e meitat ceuada e los vas-
sallos de fernant rodrigues quel da-
uan otras cinco fanegas del dicho 
pan meitat trigo e meitat ceuada. 
Dan por deuisa cada año acada 
vno destos por el sant johan seys 
marabeclis e tercia. 
C a ñ i z a r c í o v a n i l i e l . 
Este logar es behetria e esta ago-
ra por garci garcias e johan rodri-
gues su hermano de ferrera Et an 
por deviseros a don ñuño e a don 
pedro fijo de don diego e a don tello 
por su muger e tres fijos de rodri-
go perez de Villalobos e fernant ro-
drigues de Villalobos Et garci fer-
nandes manrrique. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega nouenta 
mrs.Estos mrs lieuanlos garci gu-
tierres de grijalua e juan fernandes 
su hermano por carta del rey por 
canbio que feciera el rey con doña 
vrraca su madre asi dizen. 
Dan al rey seruicios e monedas. 
Derechos de los señores. 
Dan por infurcion alos señores 
cada vno de cada fumo ocho dineros 
cada año o la viuda vna gallina. 
Dan acada vno dellos deuiseros 
cada año por el sant johan seys mrs 
e tercia. 
M o n e s t c r i u e l o . 
Este logar es behetria e esta ago-
ra por lope diaz de rejas e son de-
uiseros don ñuño e don pedro e don 
tello por su muger e garci fernandes 
manrrique e tres fijos de rodrigo 
perez de villa lobos e Iernant rodri-
gues de villa lobos. 
• i 
C a s t r o 
Derechos del rey. 
Dan al castiello de burgos por el 
rey de martiniega quarenta mrs. 
Dan al rey seruicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor todo 
el conzejo seys fanegas de pan mei-
tat trigo meitat ceuada. 
Dan acada deuisero cada año 
seys mrs e tercia. 
R u y a l e s . 
Este logar es behetría e son de-
uiseros don ñuño e don pedro e don 
tello por su muger e tres fijos de 
rodrigo perez de Villalobos e ferrant 
rodrigues de Villalobos e garci fer-
nandes manrrique e los de haro. 
Derechos del rev. 
Dan al rey de martiniega setenta 
mrs. Et estos mrs que los lieua fer-
rant rodrigues de Villalobos por 
carta del rey. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion a lope diaz de 
rojas su señor seys fanegas de pan 
todo el conzejo meitat trigo meytat 
cebada. 
Dan acada deuisero cada año por 
deuisa seys mrs e tercia. 
L o d o s o . 
Este logar es behetría e son natu-
rales fijos de ruy fernandes de touar 
e son deuiseros don ñuño e don pe-
dro fijo de don diego e don tello por 
su muger e tres fijos de rodrigo pe-
rez de Villalobos e ferrant rodrigues 
de Villalobos e garci fernandes man-
rrique e lope diaz de almanza Et otros 
2gg muchos de que no se acordauan. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega ciento 
e setenta e cinco mrs. 
x e r i s . 
Dan al rey servicios e monedas. 
Dan la martiniega por carta del 
rey a garci gutierresejohan fernan-
des de grijalua. Dan a los cogedo-
res de derechos diez e ocho mrs. 
Et de prendas ocho mrs. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor por infurcion el que 
ha par de bueyes diez e seis celemi-
nes de pan meitat trigo e meitat ce-
uada Etelque tiene vn buey la meitat 
e los otros que non tienen bueyes e 
facien semienza que dauan quatro 
celemines del dicho pan Et la viuda 
que non tiene buey que fazie se-
mienza que daua vn celemín del 
dicho pan Et que daua otrosí al se-
ñor o alos señores que era vna yan-
tar en cada año quando la venie y 
comer. 
Dan acada deuisero por el sant 
johan seys mrs e tercia cada año 
por deuisa. 
P a l a z i o s do Ibaniol. 
Este logar es behetría el vn bar-
rio e el otro barrio del monesterio 
de sant zaluador cerca del dicho lo-
gar de palacios Et que es behetría 
que son deviseros don ñuño e don 
pedro e garci fernandez manrrique 
e tres fijos de rodrigo perez de villa-
lobos e ferrant rodrigues de villa-
lobos e lope diaz de almanza e otros 
dos sus parientes e alfonso lopes de 
haro Et ruy gonzalez de castañeda e 
otros muchos de que se non acor-
dauan. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega con sus dere-
chos e carta de pago a johan garcía 
manrrique quando era biuo por car-
ta del rey ciento e veinte mrs. 
Et desque se acordauan acá siem-
pre la leuara el dicho johan garcía 
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e su madre por carta del rey Et 
agora que lo avie el que el rey 
mandase. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Et lo abbadengo que nunca acos-
tumbraran déla pagar desque se 
acordaban acá la fonsadera e non 
auia sinon siete vassallos que eran 
en el dicho logar suyos. 
Derechos de los señores. 
Dan a garci fernandes manrrique 
que tiene el dicho logar por infur-
cion cada casa poblada dos celemi-
nes de pan meitat trigo e meitat 
ceuada e dos dineros cada año. 
Dan acada deuisero por devisa 
cada año por el sant jolían seys mrs 
e tercia. 
IPoclr'Osa de 
r i o d u r b e l . 
Este logar es behetría e es de lo-
pe rodrigues de Villalobos e son de-
uiseros don ñuño e don pedro e tres 
fijos de rodrigo peres de Villalobos 
e don tello por su muger e fernant 
rodrigues de Villalobos e aluar ro-
drigues daza por su muger e lope 
diaz de almanza e los del solar de 
haro e ruy gonzalez de castañeda e 
juan ruis de baeza por su muger Et 
garci fernandes manrrique. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega docien-
tos e quarenta mrs. 
Etestos mrs que los lieua por car-
ta del rey fernant rodrigues de Vi-
llalobos. 
Dan mas al castiello de burdos 
de martiniega veinte e dos mrs. 
Dan al adelantado por prendas 
tres mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al dicho lope 
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rodrigues de Villalobos cada par de 
bueyes ocho celemines de pan mei-
tat trigo e meitat ceuada por el sant 
migu.el Et elque non auie buey que 
daua dos celemines del dicho pan. 
Dan cada devisero por el sant jo-
han encada año seys mrs e tercia. 
<^ixiixtan.a vicios. 
Este logar es behetria e es de lo-
de rodrigues de Villalobos e son de-
uiseros don ñuño e don pedro e tres 
fijos de rodrigo perez de Villalobos 
e fernant rodrigues de Villalobos e 
don tello por su muger Et aluar 
rodrigues daza por su muger e lope 
dias de almanza e los del solar de 
haro Et ruv ronzales de castañeda 
e johan roys de baeza por su muger 
e garci fernandes manrrique. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega ochen-
ta mrs. 
Estos mrs liebalos garci gutier-
res Et johan fernandes su hermano 
que lo auia de auer. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho lope rodrigues por 
infurcion el que tiene vn par de 
bueyes ocho celemines de pan mei-
tat trigo e meitat ceuada por el sant 
miguel Et elque non auie buey quol 
daba dos celemines del dicho pan. 
M a n z i l e s . 
Este logar es behetria e es de fi-
jos de ruy fernandez de touar Et de 
pedro ruiz de Villegas Et son deui-
seros don ñuño e don pedro e tres 
fijos de rodrigo perez de Villalobos 
e ferrant rodrigues de Villalobos e 
garci fernandes manrriqueEt la mu-
ger de aluar rodriguesdazaeque eran 
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naturales del dicho logar pedro ruis 
e johan rodrigues de Villegas. 
Derechos del rey. 
Dan de maríiniega con sus dere-
chos a garci garcías de grijalua e a 
juan fernandes su hermano que dizen 
que lo heredan de doña vrraca su 
madre (1) que fue de fernant ladrón 
e por carta del rey. 
Dixieron que los leuara en su vi-
da el dicho fernant ladrón. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor, 
i 
Dan por infurcion al señor que 
1(39 tiene el logar vna fanega de pan 
meitat trigo e meitat ceuada cada 
par de bueyes Et elque tiene vn 
buey la meitat e la viuda vna ga-
llina. 
Dan alos deuiseros cada año por 
el sant johan seys mrs e tercia Et 
alos naturales non pagan deuisa. 
Z u m e l . 
Este logar es behetria e es de lo-
pe diaz e fernant sanches fijo de ruy 
fernandes de tonar e son deviseros 
don ñuño e don tello por su muger 
e don pedro fijo de don diego e gar-
ci fernandes manrrique Et fernant 
rodrigues de Villalobos e tres fijos 
de fernan rodrigues de Villalobos 
Et la muger de aluar rodrigues daza 
Et los de almanza que eran natura-
les e otrosi lope diaz de rojas e fi-
jos de ruy diaz de tonar. 
Derechos del rev. 
Dan de martiniega al monesterio 
de sant saluador de palacios de ba-
niel por razón que lo solian leuar 
fernant ladrón e su muger que cie-
rnan que lo auian por canbio e que 
lo leuaran grant tiempo en su vida 
(1) "Muger que fue» ponía nuestra copia. 
x e r i s . 
Et que la dicha doña vrraca muger 
del dicho ferrant ladrón que diera 
la dicha martiniega al dicho mones-
terio por luminaria que es ciento e 
veynte mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion de ca-
da par de bueyes vna fanega de pan 
meitat trigo e meitat ceuada e la viu-
da media fanega del dicho pan Dan 
acá da vno de los deviseros cada año 
por el sant johan seis mrs e tercia. 
V i l l o r e j o. 
Este logar es behetria e es de 
garci fernandes manrrique e a por 
deviseros a don ñuño e a don pedro 
fijo de don diego e a don tello por 
su muger Et tres fijos de rodrigo 
•perez de Villalobos e ferrant rodri-
gues de Villalobos e tres fijos del 
dicho garci fernandes manrrique por 
que era su madre finada. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega nouen-
ta mrs. 
Estos mrs lieua garci gutierres 
e johan fernandes su hermano poi-
que lo heredaran. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Dan al castiello de burgos cada 
año de derechos déla dicha marti-
niega trece mrs. Et al adelantado 
de prendas por la dicha martiniega 
quatro mrs e medio. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor- cada 
año quatro celemines de pan cada 
par de bueyes meitat trigo e meitat 
ceuada e los que tienen vn buey e 
las viudas dos celemines del dicho 
pan. 
Dan mas cada año todo el conze-
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jo vna yantar quando la viene to-
mar al dicho logar. 
Dan por deuisa a cada deuisero 
por el sant johan en cada año seys 
mrs. e tercia. 
Colacla ooroa relios. 
Este logar es behetría entre pa-
rientes. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega ochen-
ta e quatro mrs. 
Estos mrs lieua doña teresa de 
Villalobos que dizen que la ha por 
canbio que fue dado al rey cada año. 
Dan al castiellode burgospordere-
chosdela dicha martiniega trece mrs 
Et al adelantado por prendas qua-
tro mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Da cada vno a su señor por in-
furcion cada año media fanega de 
pan meitat trigo meitat ceuada el 
que avia par de bueyes Et el que 
tenia vn buey tres celemines e elque 
no tenia buey dos celemines. 
Dan por deuisa alos naturales 
acada vno seys mrs e tercia cada 
año por elsantjohan. 
G u e r m e z e s . 
Este logar es behetría e es de lo-
pe diaz de rojas Et an por deuiseros 
don ñuño e don pedro e don tello 
por su muger ejuan rodrigues de 
sandoual e los rojas e los camellos 
e los de Villalobos e los manrriques 
Et los de almanza e los de haro. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega por el rey a 
fernant rodríguez de Villalobos en su 
vida Et que la dauan agora a su fijo 
que dizen que lo hauia. por canbio 
rada año ccxl mrs. 
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Dan al castiello de burgos de de-
rechos veynte mrs. Dan al adelanta-
do cada año doze mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor veinte 
fanegas de pan meitat trigo meitat 
cebada todo el conzejo e mas diez 
mrs en dineros. 
Dan cada año por deuisa seys 
mrs Et tercia a cada deuisero. 
S a n t pantaleones. 
Este loffar es behetría e es de lo-
pe diaz de rojas e son deuiseros don 
ñuño e don tello por su muger e 
don pedro fijo de don diego e tres 
fijos de rodrigo perez de Villalobos 
e fernant rodrigues de Villalobos e 
garci fernandes manrrique e lope 
diaz de rojas e aluar dias de san-
doual. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega por el rey a 
ferrant rodrigues fijo de fernant ro-
drigues de Villalobos e que la leuara 
el dicho ferrant rodrigues siempre 
en su vida quando era biuo Et que 
decian que lo auian por canbio e los 
leuara grant tiempo doña teresa de 
Villalobos xxiiij. mrs. 
Dan al adelantado dos mrs de 
derechos e doze dineros de prendas 
por la dicha martiniega. 1 <® 
Dan a l rey servicios e monedas. 
Derechos del señor . 
Dan por infurcion todo el conze-
jo al señor cada año quatro fanegas 
de pan meitat trigo e meitat ceuada. 
Dan cada año por el sant johan 
a cada devisero seys mrs e tercia. 
Sant yuans 
^a^agucla. 
Este logar es behetría e non han 
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deviseros ningunos sinon que son 
naturales de lope días e fijos de juan 
rodrigues de rojas. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega por el rey al 
castiello de burgos sin sus derechos 
doscientos e sesenta e dos mrs. 
Dan al adelantado por las pren-
das e por los derechos doze mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan a lope diaz de rojas todo el 
conzejo ciento e veinte fanegas de 
pan el tercio trigo e las dos partes 
cebada. 
Et nunca dieron diuisa a estos 
nin a otros ningunos. 
TFZ, OX> o l 1 o el a . 
Este logar es behetría e es de lo-
pe diaz de rojas e son deuiseros don 
ñuño e don pedro fijo de don diego 
e garci fernandes manrrique e tres 
fijos de rodrigo perez de Villalobos 
e fernan rodrigues de Villalobos e 
don tello por su muger Et pedro 
ruis camello Et lope diaz de al-
manza e alfonso tellez e alfonso lo-
pes de haro e aluar diaz de haro e 
johan rodrigues de baeza Et johan 
dias de rocafuy Et aluar rodrigues 
daza e ruy gonzales de castañeda Et 
garci fernandes de villamayor e ruy 
ronzales «iron. 
Derechos del rev. 
Dan de martiniega por carta del 
rey ala muger de fernant rodrigues 
de Villalobos de grant tiempo acá 
ciento e veinte mrs. 
Dan de derechos e de prendas 
veinte e tres mrs. destos lie va el cas-
tiello de burgos diez e siete mrs. e 
el adelantado seys mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
x e r i s . 
Derechos del señor. 
Dan asu señor por infurcion cada 
año todo el conzejo diez fanegas de 
pan meitat trigo e meitat cebada. 
Dan por devisa a cada devisero 
cada año por el sant johan seys mrs 
e tercia. 
S a s a m o n . 
Este logar es behetria e son de-
viseros naturales don ñuño e don 
pedro e non an otro natural nin de-
uisero. 
Derechos del rey. 
Dixieron que al rey non dauan 
monedas nin servicios nin marti-
niega por razón que eran preuile-
giados Et que gelo quetaron los re-
yes por razón que feziesen servicio 
ala yglesia del dicho logar en sacar 
canto e fazer obra déla dicha ygle-
sia Et para los ornamentos della. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho don ñuño ques su 
señor por infurcion cada año el que 
avie par de bueyes diez celemines 
de trigo e cinco celemines de ceua-
da Et dos cantaras de vino e quatro 
coronados cada año e elque avie 
vn buey la meitat e elque non avie 
buey e avia casa quel daua cinco 
dineros e elque non auie buey ni 
casa dos dineros Et monta en el 
tiempo de agora veinte e siete infur-
ciones en tercios e non mas Et que 
avien las caloñas e omezillos del di-
cho logar quando acaescien Et nun-
ca pagaron deuisa. 
V i l l e g a s . 
Este logar es behetria entre pa-
rientes e es de pedro ruiz de Villegas 
e juan ruyz pan e agua e a gonzalo 
gonzales hermano del dicho juan ro-
drigues e sancho ruis fijo de ruy 
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peres e juan rodrigues fijo de lope 
ruis Et son naturales del dicho lo-
gar de Villegas Et que se tornauan 
de qual querían de estos. 
Dan al rey de martiniega docien-
tos e setenta marabedis. 
Lieua estos marabedis johan ro-
drigues pan e agua por carta del rey. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion cada vno asu 
señor elque tenia par de bueyes vn 
quarto de pan meitat trigo e meitat 
cebada Et vna cantara de vino Et 
el que avie vn buey la meitat de esto 
e el que non avie buey vna gallina. 
V i l l a m o r o n . 
Este logar es behetría entre pa-
rientes e que son naturales pedro 
ruys de Villegas e rodrigues pan e 
agua e gonzalo gomes su hermano 
e sancho ruys fijo de ruy peres e jo-
han rodrigues fijo de lope ruis na-
turales de Villegas Et que cada vno 
de los vezinos se podia tornar de 
qualquier señor destos e que non 
se podían tornar de otro señor. 
Derechos del rey. 
Dan por carta del rey la marti-
niega a sancho ruis de Villegas e sus 
hermanos por donación que disen 
que les fizo el rey e son nouenta mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor elque 
ha par de bueyes vna fanega de pan 
meitat trigo e meitat ceuada e dos 
mrs. Et el que ha vn buey vn quar-
to de ceuada e vn marabedi Et el 
que ha buey otro tanto. 
V i l l a diego. 
Este logar es behetría e es de 
juan rodrigues de sandoual e son 
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deuiseros don ñuño e don pedro fijo 
de don diego e garci fernandes man-
rique e sancho ruyz de rojas e tres 171 
fijos de aluar gonzales de sandoual 
ejuan rodrigues de sandoual su 
hermano e fijos de garci peres ros-
tros de puerco que son tres Et fijos 
de dia tornes el feo. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega este lo-
gar de Villadiego e yudiego e gra-
gera e quintaniella de gragera que 
son quatro aldeas trecyentos mrs. 
délos quales les cabie de pagar 
aellos veinte e cinco mrs. 
Cabie apagar de mena al castiello 
de castroxeriz con estas dichas al-
deas que pagauan todas quatrocien-
tos mrs. Et que monta la su parte 
iij . mrs. 
Derechos del señor. 
Dan al señor que tiene el lugar 
por infurcion el que ha par de bue-
yes vna fanega de pan meitat trigo 
e meitat ceuada Et el que ha vn 
buey quel dauala meitat e la viuda 
vna gallina. 
Dan alos ricos ornes cada año por 
devisa cada sant johan seys mrs e 
tercia Et alos otros quatro mrs. a 
cada vno. 
Azetores . 
Este logar es behetría e son de 
pedro garcia e de gomes gutierres 
de ferroja e son deuiseros don ñuño 
e don pedro fijo de don diego e gar-
ci fernandes manmque e tres fijos 
de rodrigo perez de de Villalobos e 
íernant rodrigues fijo de fernant ro-
drigues de Villalobos e don tello 
por su muger. 
Derechos del rey. 
Dan por el rey de martiniega a 
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garci gutierres e a juan fernandes 
de grijalua su hermano por que la 
heredaron de doña vrraca su tia no-
uenta mrs. 
E esta dicha martiniega auie la 
dicha doña vrraca su tia por canbio 
que fizo con el rey. 
Dan al rev servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infiircion elque 
auie par de bueyes dos quartos de 
ceuada e vn quarto de trigo Et el-
que avie vn buey la meitat desto e 
la viuda vna gallina. 
Dan por deuisa a cada devisero 
cada año por el sant johan seys mrs 
e tercia. 
P e r e x . 
Este logar es behetría e es de go-
mez gutierres e pedro garcía de gri-
jalua e son deuiseros don ñuño e 
don pedro e tres fijos de rodrigo pe-
rez de Villalobos Et fernant rodri-
gues de Villalobos e garci fernandes 
manrrique. 
Derechos del rej. 
Dan de martiniega por el rey a 
garci gutierres e johan fernandez 
su hermano e que los leuauan por 
herencia de doña vrraca su tia mu-
ger de fernant ladrón de rojas por 
canbio que dicen que fizo con el 
rey de vnas ferrrerias. 
Dan al castiello de burgos treze 
mrs. Dan al adelantadoquatro mrs. 
e medio. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion elque 
ha par de bueyes tres quartos de pan 
vn quarto de trigo e los dos quartos 
ilc ceuada Et el que auie vn buey la 
meitat desto ela viuda vna gallina. 
Dan alos deviseros cada año por 
x e r i s . 
deuisa por el sant johan seis mrs e 
tercia. 
S o s i n o s . 
Este logar es behetría Et es de 
fijos de ruy fernandes de tonar que 
son naturales e son deuiseros don 
ñuño e don pedro Et don tello por 
su muger e tres fijos de rodrigo pe-
rez de Villalobos e fernant rodrigues 
de Villalobos e garci fernandes man-
rrique e aluar rodrigues daza por su 
muger. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega cada 
año sesenta e cinco mrs. 
Dan al rey de cada casa do mora 
onbre por marzo doze sueldos. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion el que 
avie par de bueyes vna fanega de 
pan meitat trigo meitat ceuada. 
Et elque ha vn buey la meitat 
desto Et elque non avie buey la 
meitat desto que son tres celemines 
de pan la meitat de vn quarto e que 
lo da van cada año. 
Dan acada vno de los deviseros 
por el sant johan en cada año seis 
mrs e tercia. 
Este logar es behetría e es de 
juan rodrigues de sandoual e son 
deuiseros deste logar don ñuño e 
don pedro fijo de don diego e don 
tello por su mujer e el dicho juan 
rodrigues de sandoual e fijos de 
aluar diazde sandoual que son seys 
Et juan fernandes e garci dias fijos 
de dia gornez de sandoual Et dia 
gomez lijo de gonzalo gornez e otro-
sí lijo de dia gomez el feo Et los 
fijos de rodrigo perez Villalobos que 
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son tres Et fernant rodrigues de Vi-
llalobos e garci fernandes manrri-
que e gomez gutierres fijo de doña 
esteuania moriel. Et los fijos de 
rostros de puerco. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega estos 
deste lugar e los de Villadiego e 
quintaniella de valdegragera e...(l) 
trecientos e quarenta mrs. 
Estos mrs lieua el abbat e el mo-
nesteriode sant saluador de palacios 
de banihel que los auia por carta e 
merzed del rey. 
Dan al castiello de castroxeriz 
por mena cada año cient mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion cada 
año el que ha vn par de bueyes vna 
fanega de pan meitat trigo e meitat 
ceuada. 
Et el que avie vn buey quel daua 
la meitat e el que non avie buey e 
la viuda que daua vna gallina. 
Dan acada deuisero seis mrs e 
tercia cada año por el sant johan. 
T o u a r . 
Este logar es behetría e es de fi-
jos de ruy fernandes de touar e son 
deviseros fernant yuanes de temino 
e quatro fijos de ruy fernandes de 
touar. 
Derechos del rey. 
Este logar non paga martiniega 
nin nunca la pagaron. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor 
Dan al señor por infurcion cada 
año elque ha par de bueyes vna 
fanega de pan meitat trigo e meitat 
(1) Hay una palabra raspada en que debió 
decir Gragera. 
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ceuada Et elque ha vn buey la mei-
tat e la viuda vna gallina. 
Dan por deuisa al dicho fernant 
yuanes seys mrs e tercia cada año 
por el sant johan. 
O r m a z a , 
Este logar es behetría entre pa-
rientes e son naturales de ella los 
fijos de rodrigo perez de Villalobos 
Et fernant rodrigues de Villalobos 
Et non avie y otro deuisero nin 
natural. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega por carta del 
rey a fernant rodrigues de Villalo-
bos trecientos e ochenta mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion cada 
año el que tiene un par de bueyes 
vna fanega de pan meitat trigo e 
meitat ceuada Et elque ha vn buey 
la meitat e la viuda vna gallina. 
Non dauan diuisa. 
Este logar es behetria entre pa-
rientes e son naturales del dicho 
logar fijos de garci peres de grijalua 
e que eran garci garcias e johan 
fernandes su hermano fijos de garci 
garcias Et gomez gutierres e pedro 
gutierres fijo de garci peres del dicho 
logar de grijalua. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega docien-
tos e veinte mrs. 
Estos mrs que los solio leuar 
otro tiempo el rey Et que fueron 
dados en troque a doña teresa de 
zauallos con otras martiniegas de 
otros logares por las ferrerias de 
treseño Et que la dicha doña teresa 
que fino e que después desto que 
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doña vrraoa su fija muger que fue 
de ferrant ladrón que leuaron la di-
cha martiniega en su vida. Et que 
agora que la lieua garci garcias Et 
johan fernandes su hermano asi co-
mo herederos de la dicha doña vrraca. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Dan al castiello de burgos de 
martiniega veinte e quatro mrs. 
Dan al adelantado por prendas e 
por derechos nueve mrs. 
Derechos del señor. 
Dan alos señores naturales del 
dicho logar de martiniega ciento e 
quarenta mrs. Et que los lieua de-
grant tiempo acá. 
Dan por infurcion cada vno asu 
señor del par de bueyes dos mrs. 
Et el que non avie bueyes e avie 
buey quel daua vn marabedi o vna 
gallina. 
A r n i e l l a s dLo 
r i o p i s u e r g a . 
Este logar es behetría e es de 
juan rodrigues de sandoval e son 
deuiseros don ñuño e don pedro e 
pedro lopez de padiella e juan ro-
drigues de sandoval e fijos de ruy 
fernandes de touar e don tello por 
su muger e johan rodrigues fijo de 
don anas. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega por el rey al 
castiello de burgos trecientos e veyn-
te e cinco mrs. 
Dan al adelantado por los quar-
tos quince mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion el que 
ha par de bueies diez sueldos Et el 
que ha vn buey cinco sueldos e el 
que non avie quel daua dos cornados. 
x e r i s . 
Dan acada deuisero cada año por 
sant juan seys mrs e tercia. 
I > aa.iolla de suso. 
Este logar es behetría e es de juan 
rodrigues de sandobal e ha por de-
viseros a don ñuño e a don pedro fijo 
de don diego e a juan rodrigues de 
sandoval e a juan fernandes e a gu-
tier dias fijos de diago gomes de san-
doual e quatro fijos de aluar dias de 
sandoual e otros muchos de que non 
se acordauan. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega trecien-
tos mrs. Estos marabedis lieba juan 
rodrigues de sandoual por carta del 
rey. Dan al adelantado por los 
quartos quince mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor el que 
ha vn par de bueyes dos fanegas de 
pan medio trigo e medio cebada Et 
elque ha vn buey quel da la meitat 
desto e elque non avie buey quel 
daua tres celemines de este dicho 
pan. 
Dan a don ñuño e a don pedro por 
deuisa cada año acada vno seys 
mrs e tercia Et a los otros a quatro 
mrs acada vno. 
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Este logar es behetría e es de pe-
dro lopez de padiella e de juan ro-
dríguez e de gutier gonzales e an por 
deuiseros a don ñuño e a don pedro 
e a don tello por su muger e son 
señores naturales juan rodrigues de 
sandoual e pedro lopez de padiella 
e sus hermanos e gonzalo dias e gu-
tier gonzales de padiella. 
Derechos del rey. 
Dan de martinieg-a nuebecientos 
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mrs e dan la meytat al rey e la 
otra meytat alos señores por quien 
esta el logar Et que del tiempo de 
pedro lopez de padiella avielo este 
dicho pedro lopez que la meytat 
desta dicha martiniega que solien dar 
al rey que lo dieron al dicho pedro 
lopes e después a juan fernandes de 
padiella su fijo e después a este di-
cho pedro lopes porque decian que 
lo obieron e lo abian por previllexos 
de los reyes e confirmados de este 
rey don pedro que es agora. 
Dan al castiello de castroxeriz 
por mena cada año ciento e veynte 
mrs Estos mrs que los lieva el di-
cho pedro lopez e los dieran a su 
padre Et asu abuelo en su vida que 
lo ovieran por donación del rey. 
Dan al rey serbicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo por infurcion 
asu señor el que ha par de bueyes 
infurcion entera que era vna fanega 
detrigo e dos fanegas de ceuada e 
quatro cantaras de vino e dos mrs 
en dineros Et otros algunos daban 
la meitat de esta infurcion e otros el 
tercio Et otros el quarto e otros vna 
gallina segunt que hauia el algo ca-
da vno. 
Estos naturales non dauan deuisa. 
V a l t i e r r a . 
Este logar es behetría e es de fi-
jos dealuar dias e hanpordeuiseros 
don ñuño e don pedro e don tello 
por su muger Et juan rodrigues de 
sandoual e juan fernandes e gutier-
re dias fijos de dia gomez de sando-
ual e dia gomez fijo de dia gomez 
el fermoso Et juan fijo de dia go-
mez el feo e dos fijos de pedro dias 
rostros de puerco e pedro ruiz fijo 
de aluar gomez e cinco fijos de al-
uar dias de sandoual. 
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Derechos del rey. 
Dan de martiniega al castiello de 
burgos por el rey treynta mrs. 
Dan mas de derechos e prendas e 
carta de pago cinco mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Dan al castiello de amaya cada 
año cinco mrs e seys fanegas de 
pan meitat trigo meitat ceuada. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor el que 
ha vn par de bueyes ocho celemines 
de pan medio trigo e medio ceuada 
e el que ha vn buey la meytat e el 
que non ha huej da dos celemines 
del dicho pan. 
Dan cada año por el sant johan a 
don tello e a don ñuño e a don pe-
dro acada vno seys mrs e tercia Et 
acada vno de los otros quatro mrs. 
Z o r i t a . 
Este logar es behetría e son de-
uiseros don ñuño e don pedro e don 
tello por su muger e ruy dias fijo 
de fernant ruys cabeza de vaca e 
tres fijos de pedro ruis rostros de 
puerco e ruy gomez fijo de gutier 
dias de sandoual e pedro diaz de ra-
uanal. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega cada 
año nouenta mrs. 
Dan al castiello de burgos por el 
rey de martiniega doze mrs.. 
Dan de derechos e prendas a los 
cogedores cinco mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion cada 
casado diez celemines de pan medio 
trigo e medio ceuada e dos canta-
ras de vino e la viuda la meitat. 
Dan por deuisa a don ñuño e a 
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don pedro e a don tello cada año por 
el sant johan seys mrs e tercia e 
alos tres fijos de pedro ruiz seys 
mrs. Et non pagan otra deuisa a 
ninguno. 
M e l g a r d e 
ferramenta l . 
Este logar es behetría e es de don 
pedro fijo de don diego Et don mar-
tin gil que ha en el logar de quinze 
fasta veinte vassallos e son deuise-
ros don ñuño e don tello por su mu-
ger e don femando de castro e tres 
fijos de rodrigo perez de Villalobos 
e fernant rodrigues de Villalobos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega por si 
e por quintaniella e por termino de 
riquexo e déla veliella que se venie-
ra y amorar seyscientos e quarenta 
mrs. Dan al adelantado porquarto de 
la martiniega veinte e nueve mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor que 
los tiene todo ayuntado veinte e 
nueve cargas e quatro celemines de 
pan meitat trigo e meitat ceuada e 
doscientas e diez cantaras de vino 
Et desto que lieua don pedro segunt 
los vassallos que ha Et don martin 
gil segunt los vassallos que ha. 
Dan mas al señor de martiniega 
trecientos e diez mrs. dello en di-
neros dello en carne eque lo vsaron 
a pagar asi de siempre acá. 
Dan acada vno de los deuiseros 
en cada año por el sant johan seis 
mrs e tercia. 
S a n t a m a r i a pelayo. 
Este logar es behetría el vn bar-
rio que decien santa maria pelayo e 
el varrio dizen monesterio que es 
x e r i s . 
déla orden de sant johan Et han 
por deviseros de la behetría a don 
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go e tres fijos de rodrigo perez de 
Villalobos e fernant rodrigues de Vi-
llalobos Et Juan rodrigues de san-
doual e don tello por su muger Et 
ruy gonzales de castañeda Et otros 
dequien non se acordauan. 
Derechos del rey. 
Dixieron que non pagan marti-
niega por razón que el logar era 
yermo Et quando era poblado que 
pagauan de martiniega docientos 
mrs. Dan al rey servicióse monedas. 
Derechos del señor. 
Et non pagan infurcion ninguna 
por razón que era yermo. 
Et que quando el logar era po-
blado que leuaua cada vno délos 
deviseros por deuisa seys mrs e 
tercia Et que agora que la behetría 
que era de don ñuño e que mora-
uan en la behetría tres ornes e en lo 
abbadengo vn orne que era casero 
dello. 
O o l b i e l cLel campo. 
Este logar es behetría e es de pe-
dro ruys camello e han por deuise-
ros a don ñuño e a don pedro e tres 
fijos de rodrigo perez de Villalobos 
Et fernant rodrigues de Villalobos e 
pedro nuñes e juan remires de guz-
man e fijos de remir flores sus her-
manos e son sus señores naturales 
pedro camello e juan alfonso car-
riello e fijos de pedro ruyz came-
llo Et pedro ruyz camello e rodri-
go alfonso de quintana e su herma-
no e otros muchos de quien non se 
acordauan. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega ciento 
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e cinquenta mrs. Estos mrslievael 
castiello de burgos. 
Dan al adelantado siete mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al señor todo el 
conzejo cinquenta mrs. Dan acada 
devisero cada año por devisa por el 
sant jolían seis mrs e tercia. 
Et podien ser sesenta deviseros 
equepodian montar las devisas dos-
cientos e cinquenta mrs. Et atodos 
dauan esa mesma divisa alos natu-
rales e alos deviseros. 
F o n t o r i a cLo suso. 
Este logar es behetría e es de pe-
dro ruyz camello e han por devise-
ros a don ñuño e don pedro e a tres 
fijos de rodrigo perez de Villalobos 
e fernant rodrigues de Villalobos e 
fijos de remir flores de guzman e pe-
dro camello e juan alfonso came-
llo e fixos de pedro ruiz camello Et 
pedro ruiz camello e gonzalo al-
fonso de quintana e su hermano e 
otros muchos de quien non se acor-
dauan. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega por el rey al 
castiello de burgos ciento e tres mrs. 
Dan al adelantado quatro mrs. 
Dan al cogedor de carta de pa-
go seys mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor todo el conzejo por 
infurcion veynte e cinco mrs. 
Son sesenta deuiseros. Dan cada 
año por deuisa a cada vno seys mrs 
e tercia Et monta esta diuisa dos-
cientos e cinquenta mrs. 
I^orLtoria do yixso. 
Este logar es behetría e es de do-
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ña vrraca muger de pedro ruyz 
camello e de doña mencia e han 
por naturales deviseros a don ñuño 
e a don pedro e tres fijos de rodrigo 
perez de Villalobos e ferrant rodri-
gues fijo de ferrant rodrigues de Vi-
llalobos e fijos de ramir flores de 
guzman e jolían alfonso camello 
Et fijos de pedro ruys camello Et 
pedro ruys camello e gonzalo al-
fonso de quintana e su hermano e 
otros muchos de quien non se acor-
dauan. 
Derechos del rey. 
Dan al castiello de burgos por el 
rey de martiniega treynta e seys 
mrs. 
Dan al adelantado quinze dineros. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor que tiene el logar 
cada año por infurcion vna carga 
de pan meitat trigo emeytat ceuada. 
Et son sesenta deuiseros e dan 
acada deuiseros cada año por el 
sant johan seys mrs etercia. 
<^ixin.tarLa sooa. 
Este logar es behetria e es de fi-
jos de ruy fernandes de touar que 
son naturales Et an por deuiseros a 
don ñuño e a don pedro e tres fijos 
de rodrigo perez de Villalobos e 
otros muchos de quien no se acuer-
dan. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega por carta del 
rey a juan fernandes e a garci gar-
cías de grijalua que heredaran de 
doña vrraca su tía por troque que 
fizo con el rey setenta e nueve mrs. 
Dan por prendas e derechos quin-
ce mrs. 
Dan al rey serbicios e monedas. 
C a s t r o 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion cada 
año el que ha par de bueyes quatro 
celemines de trigo e quatro celemi-
nes de ceuada Et elque tiene vn 
buey quelda la meitat e la viuda 
eso mesmo que da dos celemines de 
pan meitat trigo e meitat ceuada Et 
elque non tiene buey que da esa 
mesma infurcion. 
Dan acada deuisero cada año por 
el sant juan seys mrs e tercia. 
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Este logar es behetría e es de fer-
nat sanchez fijo de ruy fernandes 
de touar e ha por deuiseros a don 
ñuño e a don pedro e a don tello 
por su muger Et fijos de juan fer-
nandes de padiella e otros de quien 
non se acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan por el rey al castiello de 
burgos de martiniega ciento e ochen-
ta mrs. Dan de derechos de prendas 
veinte mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion cada 
par de bueyes vna gallina e quatro 
dineros Et la viuda vn gallina. 
Dan por deuisa acada devisero 
por el sant johan cada año alos di-
chos don ñuño e don pedro Et don 
tello seys mrs. Et alos otros non 
dan devisa. 
L l a n t a d a . 
Este logar es behetría e es de pe-
dro lopez de padiella e an por de-
viseros don ñuño e don pedro e don 
tello por su muger Et fijos de juan 
fernandes de padiella Et aotros de 
quien non se acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega e que lo 
x e r i s . 
lieua el castiello de burgos con sus 
derechos docientos mrs. 
Dan al rey serbicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor elque 
tiene par de bueyes vn mri. e el 
que tiene vn buey cinco dineros. 
Dan por devisa a los dichos don 
ñuño e don pedro e don tello seys 
mrs cada año. 
F o n t a n a s 
del obispado de burgos. 
Este logar es del obispo e déla 
yglesia de santa maria de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega quatro-
cientos e veynte mrs. 
Destos mrs lieua el cabildo déla 
yglesia de burgos por carta del rey 
la meytat e la otra meytat que la 
lieba los capellanes de la capiella del 
obispo don mauris Et cantan en la 
capiella de sant pedro de la dicha 
yglesia Et que lo lieuan de siempre 
acá. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al obispo cada año vna yan-
tar quando la va tomar al dicho 
logar. 
V a r r i o a o sant mar-
t in dLe c a s t r o xer iz . 
Este logar es dello de la yglesia 
de santa maria de almazan e dello 
déla villa de castro jeriz. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega por el rey al 
cabildo de la dicha yglesia de alma-
zan en cada año diez e ocho mrs. 
Dan al adelantado seys mrs. 
Dan por el rey al cabildo de la 
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dicha yglesia serbicios e monedas e 
que gelo dan por preuillejo que abia 
délos reyes délos leuar. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion de algunas ca-
sas cinco mrs. e de otras qüatro 
mrs. e de otras tres mrs. e de otras 
dos mrs e medio Et dende ayuso 
segunt que abia el algo Et dixieron 
que non sabian quanto podia mon-
tar esta infurcion. 
V a l d e m o r o . 
Este logar es del obispo de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega ciento e se-
senta mrs. 
Destos mrs lieua la meitat el ca-
bildo de la dicha yglesia de santa 
maria de burgos Et laotra meitat 
que la dauan a los capellanes déla 
capiella de sant pedro de la dicha 
yglesia e lieua esta martiniega por 
razón que la dieron los reyes al 
obispo que fue de burgos que disian 
don mauriz e ha previllejos dello la 
dicha yglesia. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Et non pagan fonsadera porque 
son previllexados Et los dichos pes-
queridores mandáronles que mos-
trasen los preuillexos asi sobre ra-
zón déla martiniega e fonsadera co-
mo eran quitos della o dixieron que 
los tenia el cabildo de la yglesia. 
Derechos del señor. 
Et non pagan infurcion nin otro 
pecho al señor. 
V i l l a v e o a . 
Este logar fue realengo e fue da-
do en donadío a don ramón bonifaz 
e son señores del dicho logar here-
deros de ruy gutierres quexada que 
eran Constanza rodrigues e maria 
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rodrigues muger de fernant garcia 
duque. 
Derechos del rey. 
Dan por carta del rey martiniega 
alos dichos herederos de ruy gutier-
res quexada cada año trecientos mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Et que los lieuan por el rey los 
dichos herederos del dicho ruy gu-
tierres por los dichos prebillexos 
que tienen. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion cada año al 
señor elque ha par de bueyes dos 
fanegas de pan meitat trigo e mei-
tat ceuada e dos cantaras de vino e 
elque ha vn buey la meitat desto 
Et elque non ha buey quelda el 
quarto desto e media cantara de vino. 
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Este logar es solariego de juan 
rodrigues de Villegas e de gonzalo 
gomez su hermano e de juan fer-
nandez de fenestrosa. 
Derechos del rey. 
Este logar non paga martiniega 
nin nunca la pagaron. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Dan a los alcalles de castro cada 
año por el alcallia cinco fanegas de 
trigo. Et dan por mena al castillo de 
castro xeriz veynte e quatro mrs. 
Et dan al merino por entrada 
seys mrs. 
Derechos del señor. 
Non dan al señor pecho alguno 
saluo el loguero délas casas enque 
mora. 
Caste l lanos d e l ITO-
pital cLol enperador . 
Este logar es del hospital del en-
perador cerca de burgos de limosna. 
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Derechos del rey. 
Non pagan al rey martiniega nin 
fonsadera por previllejos que tiene 
el dicho ospital. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al dicho hos-
pital elque tiene vn par de bueyes 
dos fanegas de pan la meitat cente-
no la meitat ceuada e el que ha vn 
buey quelda la meitat Et elque non 
ha buey quelda vn quarto del dicho 
pan. 
Sant boua l cío l a or-
d e n do saxit anton 
do c a s t r o xer iz . 
Este logar es de la orden de san 
anton de castro xeriz. 
Derechos del rey. 
Dan por el rey de martiniega e 
derechos e prendas al castiello de 
burgos treynta e quatro mrs. 
Dan al adelantado del quarto déla 
martiniega quinze mrs. 
Dan por carta depago alque los 
rescibia por el vn marabedi. 
Dan al rey servicios e monedas 
Et non pagan fonsadera nin nunca 
la pagaron por que han preuillejos. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion cada solar ala 
orden media fanega de trigo e me-
dia fanega de ceuada equel non da-
uan otro pecho alguno. 
A s t u d i e l l o . 
Este logar es déla reyna. 
Derechos del rey. 
Dan al rey seruicios e monedas. 
La martiniega lieuala la reyna 
Et non pagan fonsadera por que 
eran quitos della por preuillejo. 
x e r i s . 
Derechos del señor. 
Dan ala reyna cada año vna yan-
tar. Dan de martiniega con sus var-
rios queran villayenego e sant yoa-
nes Et la puente que auie la reyna 
en torre cerca de astudiello tres 
mili mrs. 
Dan cada fumo por infurcion sin 
los clérigos cinco dineros cada fuñió. 
Et otrosi que lieua elpotadgo. 
Monta el potadgo e la infurcion 
trescyentos Et cinquenta mrs. 
T o r r o c e r c a 
a s t u d i e l l o . 
Este logar es abbadengo e ha el 
obispo de palencia veinte e cinco 
suelos Et son los diez poblados e los 
quince yermos Et el ospital de sant 
juan de acre que ha en el dicho lo-
gar seys suelos los dos poblados e 
los quatro yermos Et la reyna ha 
en el dicho logar siete suelos pobla-
dos e quince despoblados. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega por el rey al 
castiello de burgos ciento e quinze 
mrs. 
Dan de derechos e de carta de 
pago diez mrs. 
Dan al rey servizios e monedas. 
Et non pagan fonsadera ni nunca 
la pagaron. 
Derechos de los señores. 
Los vassallos del obispo de pa-
lencia e los vassallos del ospital de 
san johan dacre que dan por infur-
cion cada vno de los solares a su 
señor el solar que es poblado diez e 
seys dineros Et los vassallos déla 
reyna quel dan por infurcion ala rei-
na de cada fumo cinco dineros Et 
quel dan mas a la reyna de cada 
fumo por yantar vn marabedi. 
Castro 
P a l a c i o s el e l a lzor. 
Este logar es del obispo de pa-
tencia. 
Derechos del rey. 
Dan por el al castiello de burgos 
por el rey ciento e treinta e seys 
mrs. Dan por el rey al obispo de 
burgos de martiniega ciento e ca-
torze mrs. Dan al rey servicios e 
monedase fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al obispo por infurcion de 
cada fumo quatro dineros. 
Dan cada año por vna yantar se-
tenta e cinco mrs. Dan otra yantar 
cada año treinta e dos mrs. 
Dan cada año tres seruicios. 
S a n t y a g o de val -
de m o n . ° e san i s idro 
c e r c a de d u e ñ a s . 
Este logar es del monesterio de 
sant isidro cerca de dueñas. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega por el rey al 
castiello de burgos ciento eveynte 
mrs. Dan por el rey al dicho mo-
nesterio de martiniega sesenta mrs. 
Dan al adelantado por quarto de 
martiniega sesenta mrs. Dan al rey 
servicios e monedas e fonsadera. 
177 Derechos del señor. 
Dan por infurcion cada año al 
dicho monesterio de sant ysidro ca-
da fumo treze dineros e dos meajas. 
^ V l c o l ñ e l l a . 
Este loi>'ar es solariego de la or-
den de santjuan dacre Et non ha 
otro señor ninguno. 
Derechos del rey. 
Dan por el rey de martiniega al 
castiello de burgos diez e siete mrs. 
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Dan al adelantado de martiniega 
siete mrs e medio. Dan al señor de 
esta martiniega siete mrs e medio. 
Dan al rey servicios e monedas 
dixieron que non sabían si auian 
de pagar fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion elque 
ha un par de bueies nueve celemi-
nes de trigo. Et el que afuma casa 
aun que non tenga bueyes paga dos 
mrs. Et elque obiere viñas de seys 
quartas da quatro cantaras menos 
vn mediuelo de vino Et danle mas 
tres sernas en el año. 
Q u i n t a n a cer-
c a de baluas. 
Este lo^ar es solariego de diego 
garcía de padiella e non han otro 
señor. 
Derechos del rey. 
Non pagan martiniega nin fonsa-
dera nin nunca la pagaron. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion de algunos so-
lares diez celemines de trigo e diez 
celemines de ceuada Et dos canta-
ras de vino o quinze dineros Et otros 
solares que pagan la meitat destos e 
otros menos segunt an el algo. 
V a l l i g e r a . 
Este logar es solariego de maria 
gomez muger que fue de juan gar-
cia de padiella e de diego garcía su 
fijo Et de maria dias hermana del 
dicho diego garcía. 
Derechos del rey. 
Non pagan martiniega nin fon-
sadera nin nunca la pagaron. 
Dan al rey seruicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion de ca-
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da solar poblado rtueue quartos de 
pan tres quartos de pan trigo e seys 
quartos de ceuada e quatro cantaras 
de vino e diez e seys dineros. 
V a l Tboriilla. 
Este logar es abbadengo e que es 
la meitat dello déla orden de san 
johan dacre Et laotra meitat déla 
orden de santa maria de aguilar. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega por el rey al 
castiello de burgos e con los dere-
chos sesenta e seis mrs. Dan al ade-
lantado de martiniega quinze mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infarción cada vno a su 
señor el que ha par de bueyes vna 
fanega detrigoeelque ha vn buey la 
meitat desto Et mas onze sernas que 
fazen en el año cada vno asu señor. 
Et dan mas cada vno asu señor 
vn marabedi en dineros el que ha 
par de bueyes Et el que ha vn buey 
cinco dineros Et dan mas cada vno 
asu señor por martiniega cada año 
tres mrs e medio e que lo pagaron 
sienpre de grant tiempo acá. 
V i l l e s m a l o. 
Este logar es del monesterio de 
san zaluador de moral. 
Derechos del rey. 
Dan al dicho monesterio la mar-
tiniega. Dan al rey seruicios e mo-
nedas. Et non pagan fonsadera por 
que son quitos por preuillegios. 
Derechos del señor. 
Dan de martiniega al dicho mo-
nesterio ciento e ochenta mrs. 
Dan por infurcion de cada casa 
poblada vna fanega de ceuada e tres 
celemines de trigo e dos cantaras de 
vinoepara carne diez e seys dineros. 
x e r i s . 
V i l l i i n a r a . 
Este logar es solariego e son se-
ñores naturales doña teresa muger 
que fue de garci garcias de grixalua 
e de garci garcias e johan fernandes 
su hermano fijos del dicho garci 
garcias Et diego garcía de padiella 
Et johan fernandez de fenestrosa Et 
que lo que pertenescie alos fijos del 
dicho garci garcias que lo tiene la 
dicha doña teresa Et ha en el dicho 
logar seys solares poblados déla di-
cha doña teresa e de sus fijos e qua-
tro yermos e de diego garcía de pa-
diella que ha seys solares poblados 
e tres yermos Et que el dicho johan 
fernandes de henestrosa que ha seys 
solares poblados e non mas. 
Derechos del rey. 
Non pagan martiniega nin fonsa-
dera nin nunca la pagaron. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan los vassallos del dicho johan 
fernandes por infurcion dellos a 
seys mrs acada vn o e dellos a tres mrs. 
Dan los otros cada vno asu señor 
por infurcion cada solar poblado 
tres quartos de pan el tercio trigo e 178 
las dos partes ceuada. 
V a l l u n q u e r a . 
Este logar es abbadengo e es del 
maestre de alcántara. 
Derechos del rey. 
Este logar non paga martiniega 
por que nunca la pagaron. 
Et non pagan fonsadera por que 
son quitos por previllejo. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor elque 
ha par de bueyes vna fanega de pan 
medio trigo e medio ceuada e vna 
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cantara do mosto e vna puesta do 
carne de tozino que cuesta dos mrs 
e medio Et los que labran con vn 
buey lameitat. Et los otros que non 
labran quedan todos treinta mrs. 
V i l l a odre. 
Este logar es solariego de j olían 
fernandes de auanades fijo de fer-
nant fernandez e lope fernandes fijo 
de fernant aluares. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Et non pagan martiniega nin 
fonsadera nin nunca la pagaron. 
Derechos del señor. 
Dan cada vno asu señor el loguero 
déla casa en que mora lo que con el 
se abenie Et quel danan renta por 
las heredades al señor cuyas eran. 
V i l l a seriego. 
Este logar es de las huelgas de 
burgos. 
Derechos del rey. 
Non pagan martiniega nm nun-
ca la pagaron. Et non pagan fonsa-
dera nin nunca la pagaron por que 
han previllejos de la non pagar. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor de ca-
da solar poblado tres mrs. 
Saxit andrcs do oueas 
Este logar es abbadengo e es de 
sant christoual de oueas del mones-
terio dende. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Non pagan martiniega nin fon-
sadera nin nunca la pagaron por 
que han previllejos. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor de ca-
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da casa tres dineros e vna gallina. 
Et esto que lo dauan al abbat del 
dicho monesterio o alque tiene el 
logar por el. 
A l o u c z a cío 
mozoz i l lo . 
Este logar es solariego e abba-
dengo e es agora de gomez camello 
Et lo abbadengo son cinco solares 
e el abbat de san christoual de oueas 
que ha y dos solares. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas 
non pagan martiniega nin nunca la 
pagaron. Et los vassallos del abbat 
pagan fonsadera Et los otros non la 
pagaron. 
Derechos del señor. 
Dan los vassallos de gomez car-
riello por infurcion cada solar vn 
mri e vna gallina el solar que es po-
blado. Et los solares del abbat quel 
dan cada vno tres mrs e vna gallina. 
C u e u a . 
Este logar es solariego e es dejo-
han esteuanes Et agora que non 
saben quien lo ha de auer e que pe-
dro fernandes de velasco que ha y 
dos solares e el abbat de tamozo 
que ha y solares yermos. 
Derechos del rey. 
Non pagan martiniega nin fon-
sadera nin nunca la pagaron. 
Dan al rey serbicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan a juan esteuanes que tiene el 
logar por infurcion cada vno vn 
maravedí e vna gallina Et los de 
podro fernandez dos mrs e vna ga-
llina cada casa. 
C o s o o r r i ta. 
Este logar es abbadengo e es del 
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ínonesterio de san christoval de 
oueas e non ay otro vezino sino el. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas 
non pagan martiniega nin fonsade-
ra nin nunca la pagaron. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al monesterio 
cada año treze dineros e vna'gallina. 
E s p i n o s i e l l a . 
Este logar es abbadengo del ab-
bat de sant christoual de oueas e 
tiene juan esteuanez algunos solares 
yermos e que non moran en el di-
cho logar sinon el e otro. 
Derechos del rey. 
Este logar paga martiniega e non 
saben quanto monta. Dan al rey 
servicios e monedas e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion cada 
año doze dineros e vna gallina. 
É ^ a n t a c r u z 
d o x u a r r o s . 
Este logar es solariego e abbaden-
go Et ha en el dicho logar pedro 
fernandes cinco solares e el abbat 
del monesterio de las huelgas de 
burgos que ha y solares e el mones-
terio de sant christoual de oueas dos 
solares e el monesterio de buxedo 
vn solar. 
Derechos del rey. 
Non pagan martiniega nin la 
vsaron pagar. 
Este logar que los vassallos délas 
ordenes que nunca pagaron fonsa-
dera saluo de la cerca de algecira 
acá por que gela fecieron pagar por 
fuerza. 
Dan al rey servicios e monedas. 
x e r i s . 
Derechos del señor. 
Da cada vno a su señor por in-
furcion tres mrs e vna yantar quan-
do la querien tomar. 
JEÍr* io i ía . 
Este logar es solariego e abba-
dengo e que ha y pedro fernandez 
de velasco vn solar poblado e el ab-
bat de fronuncea dos dos solares Et 
el abbat de villalbura vn solar e el 
monesterio de las huelgas de bur-
gos otro solar. 
Derechos del rey, 
Non pagan martiniega nin la pa-
garon nunca. 
Dan al rey monedas e servicios. 
Los solares abbadengos todos pa-
gan fonsadera al rey. 
Derechos del señor. 
Dan los vassallos del abbat e de 
pedro fernandes por ynfurcion cada 
vno tres mrs. Et los del abbat de 
fronuncea cada vno dos mrs. 
S a l g u e r o c í o m u e r a . 
Este logar es solariego e abba-
dengo e es de pedro fernandes de 
velasco que ha y siete solares po-
blados e ha vn solar poblado el mo-
nesterio de sant christoual de oueas. 
Derechos del rey. 
Non pagan martiniega nin fon-
sadera nin nunca la pagaron. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan los vassallos de pedro fer-
nandez por infurcion cada vno dos 
mrs e los vassallos del dicho mo-
nesterio cada vno tres mrs e vna 
gallina. 
V i l l a omol . 
Este logar es solariego e abba-
dengo e es lo solariego de la muger 
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de juan rodrig-ues de sandoual e de 
pedro fernandes de velasco e déla 
muger de diego perez sarmiento e 
de la muger de sancho martines de 
leua Et déla abbadesa de ramizo. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e non dan 
otro pecho ninguno. 
Derechos del señor. 
Dan al señor déla casa de salas ca-
da año cinquenta mrs que asi lo pa-
gan siempre. Dan por infurcion cada 
vassallo asu señor cada año tres mrs. 
Aueas . 
Este logar es solariego e abba-
dengo e es de juan esteuanez los 
tres solares poblados e otros yermos 
e el monesterio de sant christoual 
de aueas pieza de solares que son 
todos yermos saluo vn solar enque 
mora vna muger. 
O Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios e 
nunca pagaron otro pecho alguno. 
Derechos del señor. 
Non pecho nin enfurcion alguna 
alos señores. 
Sant a d r i á n . 
Este logar es la meitat de san 
juan de burgos que es monesterio 
Et la otra meitat del abbat del mo-
nesterio de san christoual de oueas. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas 
Et non pagan martiniega nin fonsa-
dera nin nunca la pagaron. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion los vassallos 
del monesterio de san juan cada vno 
dos mrs e quatro coronados Et los 
vassallos del monesterio de san 
christoual de oueas treze dineros e 
vna gallina. 
x e ris . ni 
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cámara de los manrriques. 
Este logar es cámara de los man-
rriques Et que es agora de garci 
fernandes manrrique. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas Et 
non pagan martiniega nin fonsadera 
nin yantar nin otro pecho alguno. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion cada 
labrador que tiene par de bueyes 
vna fanega de pan medio trigo e 
medio ceuada Et elque tiene vn buey 
la meitat Et elque non tiene buey 
e las viudas sendos mrs. Dan al señor 
de martiniega ciento e sesenta mrs. 
Oterclaj os 
del obispado de burgos. 
Este logar es dello del obispo de 
burgos e dello del ospital del rey e 
dello déla orden de san juan de 
acre e an y tres vassallos Et 
quel dicho ospital que ha y dies 
vassallos Et el obispo cinquenta e 180 
cinco pobladores vassallos. 
Derechos del rey. 
Non pagan martiniega nin fonsa-
dera por rason que los señores del 
dicho logar an previllexos. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion cada vassallo 
asu señor cada año e diez e seys di-
neros e la viuda vna gallina. 
L a n ú e s . 
Este logar es del abbat de oña e 
lo tiene por el dicho abbat lope 
dias de rojas. 
Derechos del rey. 
Dan por el rey de martiniega a 
fernant rodrigues de Villalobos cien-
to e cinco mrs. Et nunca pagaron 
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fonsadera sinon déla de aljesira acá 
por que eran preuilegiados de la non 
pagar e non pagan yantar. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor 
Dan por infurcion al señor el que 
tiene par de bueyes una quarta de 
pan meitat trigo e meitat ceuada Et 
el que ha un buey la meitat Et el que 
non ha buey e la viuda una gallina. 
JVIaxisiella. 
Este logar es solariego de doña 
mayor de castañeda e de lope diaz 
de rojas. 
Derechos del rey. 
Non pagan martiniega nin nunca 
lapagaron non pagan fonsadera nin 
nunca la vsaron pagar. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor que 
tiene el logar todo el concejo seis 
fanegas depan medio trigo e medio 
ceuada e las viudas seys gallinas. 
O l m i e l l o s . 
Este logar dio en donadio la rey-
na doña violante a don diego en 
casamiento con su fija e con la bo-
dega de castro xeriz e don pedro 
que es su señor natural. 
Derechos del rey. 
Non pagan martiniega nin fonsa-
dera nin nunca la pagaron. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho don pedro en cada 
año vna yantar que la viene comer 
al dicho logar e que monta tres-
cientos mrs Et non le dauan otro 
pecho ninguno. 
V i l l a ys idr io . 
Este logar es del ospital del em-
perador déla cibdat de burgos. 
x e r i s . 
Derechos del rey. 
Non pagan martiniega nin fonsa-
dera que son quitos della por preui-
llejos. Danalrey servicióse monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion el que 
ha par de bueyes dos fanegas de 
triso e ocho celemines de ceuada e 
el que ha vn buey la meitat. 
P a l a z i o s c i ó 
r i o p i s u e r g a . 
Este logar es del maestre de al-
cántara. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e non pagan 
servicios nin yantar nin fonsadera 
por razón que disen que son quitos 
por carta e preuillegio del rey en 
que lo quitaua por diez años e los 
dichos pesqueridores mandáronles 
que mostrasen los preuillejos que 
an en esta rason. Dan la martiniega 
al dicho maestre. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de martiniega o asu 
mandado cada año ciento e ochen-
ta mrs. Et non dan otros pechos 
nin derechos saluo quel dauan por in-
furcion al dicho maestre cada año 
cada casa poblada quatro dineros. 
S a n t p e d r o 
d e l o a n p o , 
Este logar es. abbadengo e es del 
cabildo déla yglesia de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega treynta 
mrs. Dan de martiniega ala dicha 
yglesia quince mrs. Dan al adelan-
tado del quarto de la martiniega 
quince mrs. Dan al rey seruicios e 
monedas. Et non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion el que 
C a s t r o 
ha vn par de "bueyes diez celemines 
de trigo Et el que ha vn buey la 
meytat Et la viuda vna gallina Et 
que quantos celemines pagauan tan-
tos sueldos pagauan con ello para 
carne e que los sueldos que gelos 
dauan por la nauidat. 
A o s i n . 
Este logar es abbadengo dello 
del obispo de burgos e dello del ab-
badesa de aosin e queran cinco vas-
salios los del obispo e los del abba-
desa quatro vassallos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey seruicios e monedas e 
fonsadera. Non pagan martiniega 
por razón que son quitos della por 
preuillejos que auia el obispo ela 
dicha abbadesa nin pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada vno asu señor por in-
furcion dellos a seys mrs dellos a 
quatro mrs e dellos a tres mrs se-
«unt cada vno ha el al<xo. 
181 I ^ t e l b i e l l a s e r r u z . 
Este logar es del obispo de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega treyn-
ta e quatro mrs eque la lieua el cas-
tiello de burgos. Dan al cogedor por 
carta de pago seys mrs. Dan mas al 
obispo de burgos de martiniega dies 
e ocho mrs. Dan al adelantado de 
quarto de la martiniega diez e ocho 
mrs. Dan al rey servicios e monedas. 
Non solian pagar fonsadera saluo 
déla cerca, de algecira acá que gela 
tomauan por fuerza. 
Et non pagan yantar ninguna. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion cada 
casado ocho celemines de trigo e la 
viuda quatro celemines de trigo Et 
el cpie non fuere casado e touier y 
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labranza quel daua quatro celemi-
nes de trigo Et que] dan mas los 
moradores déla aldea cada vno vna 
gallina por la nauidat. 
I ^ J L f o i o l l a dLo l a f u e n t e . 
Este logar es abbadengo e es del 
abbat de san christoual doueas que 
auie y por vassallo a el mismo (1) 
Et el abbat de buxedo que avie y 
otro vassallo. 
Derechos del rey. 
Dan al rey seruicios e monedas 
Et non pagan martiniega nin fon-
sadera nin nunca la pagaron. 
Derechos del señor. 
Dan cada vno a su señor por in-
furcion dose dineros e vna gallina 
cada año. 
J r ^ i l b i e l l a cLe o a m / p o . 
Este logar es abbadengo e sola-
riego e ha y el abbadesa de burgos 
diez vassallos e gomes camello vn 
vassallo e el obispo de burgos qua-
tro vassallos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey seruicios e monedas e 
fonsadera e non pagan al rey otro 
pecho alguno. 
Derechos del señor. 
Dan los vassallos del abbadesa de 
las huelgas de burgos por infurcion 
el que ha vna yunta de bueyes vn 
almud de pan medio trigo e medio 
ceuada e vna carga de leña e vna 
gallina e vn marabedi en dineros Et 
el que ha vn buey la meitat. 
O i x i T i t a r a a s e c a . 
Este logar es abbadengo e es del 
abbat de san quirse e déla abbadesa 
de aosin e queste dicho logar que es 
yermo e que non pagan martiniega 
nin pocho ninguno porque es yerma. 
(1) Al mismo que duba la declaración. 
C a s t r o 
O o l b i e l d e l a , c e s a . 
Este logar es abbadengo del mo-
nesterio délas huelgas de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey seruicios e monedas e 
fonsadera. Etnon paganmartiniega. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion todo él 
concejo quando es poblado el logar 
treynta mrs e agora que los pagan. 
O u e u a s cLe s a n t 
c l e m e n t e . 
Este logar es del obispo de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega por el rey al 
castiello de burgos quarenta e seys 
mrs. Dan al adelantado de martinie-
ga veynte e dos mrs. Dan al obispo 
de burgos de martiniega diez e ocho 
mrs. Dan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera e non pagan yantar. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion todo 
el concejo treynta mrs Et non le 
dan otro pecho alguno. 
P a l a c i o s e l e l a s i e r r a . 
Este logar es del monesterio de 
las huelgas de burgos. 
Derechos del rey. 
Non pagan martiniega nin tiene 
caueza della. Et non pagan fonsa-
dera e que desde la cerca de alge-
cira acá que gela fasen pagar. 
Dan al rey monedas e servicios. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho monesterio por in-
furcion todos en uno cient mrs Et 
non le dan otro pecho alguno. 
IVIodLixa d e s a n t 
c i J b r i a r L . 
Este logar es realengo. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas 
x e r i s . 
e non solien pagar fonsadera saluo 
de la de algecira acá Et non pagan 
martiniega. 
C a s t r o x e r i s . 
Este logar es realengo con sus 
barrios los vassallos que ha la ygle-
sia de santa maria de al mazan Et 
los vassallos de los canónigos e 
délos clérigos e délos fijos dalgo que 
han vassallos sus paniguados Et 
los otros que traian forros a la villa 
e abenedizos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega cada 
año mil mrs. Destos lieua el mo-
nesterio de santa clara de y de la 182 
villa cinquenta mrs por prebillejo 
de donación que han del rey Et 
don pedro de haro treynta e dos 
mrs. Et lleua mas el dicho don pe-
dro seys pecheros del dicho logar de 
monedas e seruicios quando vienen 
lo que monta en ellos Et ha de to-
mar los dos pecheros mayores e los 
dos medianos e los dos menores. Et 
lieva el rey de la martiniega ocho-
cientos e diez e ocho mrs. Dan al 
rey de yantar cada año seyscientos 
mrs. Dan al rey servicios e mone-
das. Et non pagan fonsadera poi-
que han preuillegios dello. 
Et non han cabeza nin pesquisa 
délas monedas e serbicios Et que 
pagan portadgo los que vienen de 
fuera ala dicha villa saluo los 
que son previlegiados Et que se 
acostumbraua de coger Et que lo 
leuara garcilaso en su vida e en su 
vida que fizo donación dello al mo-
nesterio de santa clara de castro xe-
ris Et que lo demandaua agora el 
abbadesa e el conuento del dicho 
monesterio Et que non dauan otros 
pechos nin derechos. 
erindat 
de candemMo. 
L a s qixiixtarLillas. 
Este logar es behetría e han por 
deuiseros a garci fernandez manrri-
que e tres fijos de rodrigo perez de 
Villalobos Et fernant rodrigues de 
Villalobos e aluar rodrigues daza e 
juan dias de rocafuy Et ruy gonzales 
de castañeda e don ñuño e don pe-
dro e don tello por su muger e los 
de haro e otros muchos de quien no 
se acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega cada 
año ciento e treinta e seis mrs. 
Dan al rey monedas e servicios. 
Derechos del señor. 
Dan al señor que tiene el logar 
por infurcion de cada par de bueyes 
vn almud de pan medio trigo e me-
dio ceuada. 
Dan a cada deuisero por el sant 
johan seys mrs e tercia cada año. 
T a m a r o n . 
Este logar es behetría e an por 
deviseros a don ñuño e a don pedro 
e a don tello por su muger e tres 
fijos de rodrigo perez de Villalobos 
e fernant rodrigues de Villalobos e 
garci fernandes manrrique e otros 
muchos de que non se acuerdan. 
Derechos'del rey. 
Dan al rey de martiniega cada 
año con derechos e carta de pago 
docientos e setenta e cinco mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor que 
los tiene el que ha vn par de bueyes 
vna fanega de pan meitat trigo 
meitat ceuada. 
« 
V i l l a l d e m i r o o 
v a r r i o do arenas. 
Este logar es behetría e an por 
deuiseros della a lope rodrigues de 
Villalobos e sus hermanos e don ñu-
ño e aluar rodrigues daza e juan 
dias de rocafuy e don beltran de 
guebara e otros muchos de quien 
non se acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega al rey el bar-
rio de arenas cinquenta e ocho mrs. 
Et villaldemiro dos cientos e qua-
renta mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor que tiene el logar 
por infurcion todo el conzejo e bar-
rio de arenas quatro cargas de pan 
meitat trigo e meitat ceuada. 
P r e s i e n z o . 
Este logar es behetría e an por 
deuiseros pedro ruys camello e 
sus fijos e otros de quien non se 
acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega cada 
año doscientos e veinte e quatro mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor todo 
el conzejo diez cargas de pan menos 
vna fanega las quatro cargas menos 
vn quarto do trigo e seys cargas de 
ceuada menos vn quarto. 
C a n d e 
T o r r e p a d e r n o . 
Este logar es behetría e an por 
deuiseros a don ñuño e lope ruys 
de Villalobos e sus hermanos e don 
pedro de haro e aluar rodrigues da-
za e man rodríguez de baeza e otros 
de quien non se acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan de rnartiniega al rey con de-
rechos e carta de pago ciento e no-
uenta e dos mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
183 Derechos del señor. 
Dan al señor que tiene el logar 
por infurcion cada año el que ha 
yunta de bueyes ocho celemines de 
ceuada. Dan acada deuisero cada 
año por el sant johan seys mrs. 
R e u e n g a . 
Este logar es behetría e han por 
deuiseros don ñuño e don pedro e 
pedro ruys camello e dos fijos de 
rodrigo perez de Villalobos e aluar 
rodrigues daza e garci fernandes 
manrrique e juan ruys de baeza e 
juan cliaz de rocafuy e don beltran 
de gueuara e ruy gonzales castañe-
da Et otros muchos de que non se 
acordauan. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de rnartiniega ciento 
e veynte e quatro mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan a pedro ruyz camello que 
tiene el dicho logar por infur-
cion el que ha vn par de bueyes 
tres quartas de cebada e vna quarta 
de trigo que fazen por todo diez e 
seis celemines de pan. 
Dan acada deuisero por el sant 
juan en cada año seys mrs. 
m u ñ o . 
V i l l a n u e v a 
el e l c a m i n o . 
Este logar es behetría e han por 
deuiseros a don ñuño e a don pedro 
e tres fijos de lope rodrigues de Vi-
llalobos e fernant rodrigues de Vi-
llalobos ejuan ruiz de baeza e aluar 
rodrigues daza e garci fernandes 
manrrique ejuan dias de rocafuy 
e otros muchos de quien non se 
acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de rnartiniega setenta 
mrs. Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion todo el conze-
jo a lope rodrigues de Villalobos tres 
mrs en cada año. 
Dan acada deuisero cada año por 
el sant juan seis mrs. 
1E5Ü1T . e s t r e . 
Este loo-ar es la meitat behetría 
entre parientes e la otra meitat so-
lariego de fijos de rodrigo perez de 
Villalobos e an por deuiseros de la 
behetría a los fijos de rodrigo perez 
de Villalobos e juan ruis de baeza 
por su muger. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas e 
non pagan otros pechos nin derechos 
al rey. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion a lope rodri-
gues de Villalobos que tenia el di-
cho logar todo el conzejo cinco fa-
negas de pan meitat trigo e meitat 
ceuada. 
V i l l » f o r , r * o t o . 
Este logar es behetría e an por 
deuiseros a pedro ruys camello e 
los camellos e tres fijos de rodrigo 
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peres de Villalobos e Juan rodrigues don tello por su muger e tres fi-
de baeza Et otros de quien non se jos de rodrigo perez de Villalobos e 
acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega cada 
año ciento e treinta, mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan a pedro ruyz camello que 
garci fernandes manrrique Et ruy 
gonzales de castañeda e Juan rodri-
gues de sancloual por su muger e 
juan días de fin ojosa Et otros de 
quien non se acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega cada 
tiene el logar por infurcion en cada a ñ 0 c i e n t o e oinquenta mrs. 
año dos cargas de ceuada. D a n a l ^  j u i c ios e monedas. 
Villa gixtierre. Derechos del señor. 
Este logar es solariego e behetría Dan a pedro fernandes el niño su 
e han por deuiseros déla behetría a señor por infurcion cada año todo 
don ñuño e tres fijos de rodrigo pe- el conzejo quatro cargas de ceuada 
rez de Villalobos e don pedro fijo de e vna carga de trigo. 
don diego Et fijos de garci fernan- Dan acada deuisero cada año por 
des de villa gutierre e fijos de pedro el sant juan seys mrs. 
dias de ruy ceroso e de sus nietos e de 
juan Jopes fijo de juan lopez de paules 
e garci fernandes manrrique e aluar 
rodrigues daza e iuan rodrigues de 
baeza por su muger e don tello por 
su muger e iuan dias de rocafuv. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega todos 
Villangomez. 
Este logar es behetría e an por 
deviseros a don ñuño e a don pedro 
e don tello por su muger e tres fijos 
de rodrigo perez de Villalobos e 
juan rodrigues de sandoual e juan 
ruys de baeza e albar rodrigues daza 
e garci fernandes manrrique e otros 184 
con carta de pago e derechos del m u c h o s d t í ( l u i e n I , o n s e acuerdan. 
cogedor ochenta mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Et lo solariego que era del abbat 
de tortoles e que nunca pagaron 
fonsadera. 
Derechos del señor 
Este logar touieron siempre fijos 
de garci fernandes de villa gutierre 
e que non les dauan infurcion nin-
guna. 
Dan acada deuisero por el san 
juan cada año seys mrs. 
Montuenga. 
Este log; ar es oeíietria e an por 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega ciento 
e veynte e tres mrs. Dan al cogedor 
por sus derechos quatro mrs. Et 
carta de pago seys mrs. 
Et lieualos el merino por pren-
das xiij. mrs. 
Dan al rey serbicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor cada 
año cada vno vn almud de trigo e 
vna quarta de ceuada de cada par 
de bueyes. 
Mi, dan acada deuisero cada sant 
deuiseros a don ñuño e don pedro e juan seys mrs e tercia, en cada año. 
Este logar 
Vil la- izan . 
es behetría e an por 
deuiseros a don ñuño e otros de 
quien non se acuerdan e a don pedro. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega docien-
tos e quarenta mrs. 
Dan al cogedor de derechos e car-
ta de pago onze mrs. 
Dan al rey serbicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion vn al-
mud de ceuada e vna quarta de tri-
go el que ha par de bueyes Et el 
que ha vn buey quelda la meitat. 
Dan acada deuisero por el sant 
johan cada año seys mrs. 
C e l a d a . 
Este logar es behetría e an por 
deviseros a don ñuño e a don pedro 
e tres fijos de rodrigo perez de Vi-
llalobos e aluar rodrigues daza e 
juan dias de rocafuy Et otros de 
quien non se acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega cada 
año docientos e veinte e quatro mrs. 
Dan al rey monedas e servicios. 
Derechos del señor. 
Dan a lope rodrigues de Villalo-
bos por infurcion diez quartos de 
trigo e tres cargas de ceuada. 
Z a h e l . 
Este logar es behetría e an por 
C a n d e m u ñ o . 
ta mrs. Dan al cogedor por dere-
chos e carta de pago nueve mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion el que 
tiene par de bueyes vna quarta de 
trigo e tres quartas de ceuada e cin-
co dineros. Et el que ha vn buey 
quel da la meitat. 
Dan acada deuisero por la sant 
johan seys mrs. 
Villafixertes . 
Este logar es behetria e an por 
deviseros a don ñuño e don pedro 
e tres fijos de rodrigo perez de villa-
lobos e garci fernandes manrrique e 
gomez manrrique su hermano e ruy 
gonzales de castañeda e don tello 
por su muger e otros de quien non 
se acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega con de-
rechos e carta de pago sesenta e 
ocho mrs. 
Dan al rey serbicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion el que 
ha vn par de bueyes vn almud de 
ceuada e vna quarta de trigo. 
Dan a cada devisero cada año por 
el sant johan seys mrs. 
M a d r i g a l de escobar. 
Este logar es behetria e han por 
deuiseros a don ñuño e don pedro 
deuiseros a don ñuño e don pedro e e a l u a r . rosigues daza e tres fijos 
tres fijos de rodrigo perez de villa- d e r o d r i g ° Perez de Villalobos saluo 
lobos e aluar rodrigues daza e juan l o P e r°dngues que vendió la devisa 
dias de rocafuy Et otros de quien 
non se acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega nouen-
a gomez camello e juan diaz de ro-
cafuy e juan rodrigues de sandoval 
por su muger e ruy gomes de cas-
tañeda e don tello por su muger Et 
otros de quien non se acuerdan. 
C a n d e 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega con sus 
derechos dosientos e quatro mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor el que 
ha par de bueyes ocho celemines de 
trigo e quatro celemines de ceuada 
Et elque ha vn buey quelda la meitat 
Et el que non tiene buey quatro ce-
lemines de ceuada. 
Dan acada deuisero cada año seys 
mrs. 
A r n i e l l a s . 
Este logar es behetria e han por 
deuiseros los fijos de pedro ruys car-
riello e el dicho pedro ruys carriello 
Et fijos de ruy diaz carriello Et non 
avien otro deuisero nin dauan diui-
sa ninguna sinon que yuan comer 
quando querien Et esta agora el lo-
gar por jolían alfonso carriello. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega en cada 
año ciento e veinte e quatro mrs. 
Dan al cogedor por carta de pago 
seys mrs. 
Dan al rey de marzo cada año 
cada solar poblado diez e seis mrs. 
E esto que lo dauan por el rey al 
castiello de muño xvj. mrs. 
185 Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor déla 
yunta de bueyes vna fanega de ce-
uada e elque tiene vn buey la 
meitat. 
Este logar es behetria e es de pe-
dro ruyz carriello e an por deuise-
ros a don ñuño e don pedro e diego 
lopez de torquemada e pedro ruys 
carriello e sus fijos e fijos de gomez 
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carriello Et ruy diaz carriello e de 
di a sanchez de rojas e de juan Sán-
chez su hermano Et juan furtado e 
yeniego furtado e los de touar. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega cada 
año con derechos e carta de pago 
doscientos e setenta e cinco mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion el que 
ha vna yunta de bueyes o de muías 
quatro celemines de trigo e quatro 
celemines de ceuada. 
Dan a cada deuisero por el sant 
johan en cada año seys mrs. 
"Villamiel . 
Este logar es behetria e ha por 
deuiseros a don ñuño e don pedro e 
don tello por su muger Et non 
auien otros deuiseros. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega con de-
rechos e prendas nouenta etres mrs. 
e tres sueldos. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion el que 
ha par de bueyes dos almudes de ce-
bada Et el que tiene vn buey quel 
daua la meitat Et el que no tiene 
buey vna quarta de ceuada ques 
quatro celemines. Dan a cada deui-
sero por el sant johan seys mrs 
etercia cada vno cada año. 
Cogo l lo s . 
Este logar es behetria e an por 
deuiseros a don ñuño e don pedro e 
don tello por su muger e pedro ruys 
e juan alfonso carriello e sus fijos e 
los otros sus parientes que son lina-
je de los camellos e rodrigo rodrí-
guez de torquemada Et otros de 
quien non se acuerdan. 
C a n d e 
Derechos del rey. 
Tienen cabeza de martiniega e 
que la dauan al rey mas que non 
sabían quanta quantia era. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion el que 
ha vna yunta de bueyes dos fanegas 
de pan las dos partes de ceuada e 
el tercio trigo Et elque tiene vn 
buey que da la meitat e el que non 
tiene buey e la viuda que da quatro 
celemines de ceuada e dos celemines 
de trigo. 
Dan cada año por el sant johan 
acada vno de los deuiseros seys mrs. 
V a l d e r r i o s . 
Este logar es behetría e an por 
deuiseros a don ñuño e don tello por 
sumugerejuan garcía manrrique 
Et otros de quien non se acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega sesenta 
e dos mrs Dan mas al cogedor de 
carta de pago e derechos siete mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion treze 
fanegas de ceuada e cuatro fanegas 
de trigo. 
Dan acada vno délos deuiseros 
en cada año por el sane johan seys 
marauedis. 
S a n t m i g u e l 
dLe x>ar*amo. 
Este logar es behetría e an por 
deuiseros a don ñuño e don pedro e 
don tello por su muger e lope ro-
drigues de Villalobos e sus herma-
nos e aluar rodrigues daza e juan 
rodrigues de sandoual por su mu-
ger e joan diaz de rocafuv e don 
beltran de gueuara e juan ruis de 
m u ñ o . 
baeza por su muger e juan fernan-
dez de henestrosa e juan rodrigues 
de villegas e gonzalo gonzales de 
luzio. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega dosien-
tos e quarenta mrs. 
Dan al cogedor de derechos e car-
ta depago doze mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion elque 
ha vn par de bueyes vn almud de 
ceuada e el que ha vn buey la meitat. 
Dan acada deuisero cada año por 
el sant johan seys mrs e tercia. 
"Vil la , m a y o r . 
Este logar es behetría e han por 
deviseros a lope rodrigues de villa-
lobos que tiene el dicho logar e sus 
hermanos e diego perez sarmiento e 
juan ruys de baeza por su muger e 
aluar rodrigues daza e juan diaz de 
rocafuy e don beltran de gueuara. 
Derechos del rey. 
Dan la martiniega al monesteno 
de villamayor por que la leuaron 
siempre cient mrs. 
Dan al rey monedas e servicios. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion quatro 
cargas de ceuada e dos cargas de tri-
go e que gelo daua todo el conzejo. 
Et non pagan deuisa. 
S a n t a m a r i a 
dLel o a n p o . 
Este logar es behetría e an por 
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Et el conde don enrrique por su 
muger e don tello por su muger e 
juan garcia manrrique o garci fer-
nandes manrrique e aluar rodrigues 
daza e joaan ruys de baeza por su 
C a n d o 
muger e juan diaz de rocafuy e don 
beltran de gueuara e juan rodrigues 
de sandoual e tres fijos de lope ro-
drigues de Villalobos e podro fernan-
des de velasco e fernant rodríguez 
de Villalobos Et esta agora el logar 
por don martin gil fijo de donjuán 
alfonso. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de martinie-
ga con carta de pago e derechos 
quinientos e dos mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan todo el conzejo al señor por 
infurcion quarenta cargas de pan las 
treynta cargas de ceuada e las diez 
cargas de trigo e que gelo dauan 
cada año. Dan acada deuisero cada 
año por el sant juan seys mrs. 
M a z u e l o . 
Este logar es behetría e es deui-
sero natural su señor juan alfonso 
camello. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega cada 
año e por carta de pago e por dere-
chos del cocedor trecientos e cator-
ze mrs. 
Dan al rey monedas e servicios. 
Derechos del señor. 
Dan todo el conzejo por infurcion 
al señor ocho cargas depan meitat 
trigo e meitat cebada. 
Et non dauan ninguna devisa. 
V i l l a oisla. 
Este logar es behetría e an por 
deviseros a don miño o a don podro 
e a garcilaso lijo de pedro ruys car-
riello Et sancho sanohez fijo de al-
uar lopes de torquemada Et esta 
agora el logar por el dicho garcilaso. 
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Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega en cada 
año ciento e ochenta e dos mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion el que 
ha vna yunta de bueyes vna fanega 
de ceuada Et el que ha vn buey 
quel da la meitat. Dan cada año por 
deuisa a los ricos ornes seys mrs. Et 
alos otros dos mrs a cada vno. 
Vascones . 
Este logar es behetría e es de pe-
dro ruys camello e an por deuise-
ros a don ñuño e nietos de don gar-
cía de villa mayor e garci fernandes 
manrrique e juan fernandez de san-
doual. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega cada 
año quarenta e cinco mrs. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion cada 
año cada vno que ha bueyes medio 
almud de cebada e el que non ha 
bueyes vna gallina. 
Dan acada deuisero cada año por 
el sant johan seys mrs. 
C a u i a . 
Este logar es behetría e an por 
deuiseros a don ñuño e don pedro e 
tres fijos de rodrigo perez de villa-
lobos e pedro lopez de padiella e sus 
hermanos e don tello por su muger 
Et fijos de aluar lopez de torquema-
da e los de haro e sancho ruys de 
rojas Et esta agora por sancho ruys. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega cada 
año trecientos e noventa e seis mrs. 
Dan al rey servicióse monedas. 
C a n d e 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcíon qua-
tro cargas de pan las dos partes de 
ceuada e la vna de trigo e que estas 
quatro cargas de pan que gelo dauan 
en el agosto quando cogían el pan 
en las eras. 
Dan acada deuisero cada año por 
el sant johan seys mrs. 
T o r n a d L i j o . 
Este logar es behetría entre pa-
rientes de los carrriellos e es agora 
el dicho logar de juan alfonso car-
riello. 
Derechos del rey. 
Non pagan martiniega nin nun-
ca la pagaron. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor de ca-
da casa poblada quinze dineros. Dan 
acada deuisero dellos tres mrs. 
C u e u a s r u u i a s . 
Este logar es del rey que lo da al 
abbat de cueuas ruuias. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega el dicho 
logar de cueuas ruuias con su in-
fantadgo que son estos logares ma-
sares e rayales e puente dura couos 
e vasconciellos e retuerta e barba-
diel del pes mili e quinientos mrs 
en cada año e que destos que cabe 
apagar al dicho conzejo de cueuas 
ruuias tresientos e sesenta mrs. 
Pagan por vasconciellos que es 
yerma en la dicha martiniega treyn-
137 ta mrs. 
Da el concejo de cueuas ruuias al 
castiello de burgos por retenencia 
del castiello veinte e seis mrs. 
Dan el dicho conzejo de cueuas 
ruuias e mecerrex e rubiales e re-
m u ñ o . 
tuerta e barbadiel del pez que dauan 
cada año al rey por yantar seys-
cientos mrs. Dan al rey serbicios e 
monedas e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Las caloñas e omezillos que los 
lieva el a,bat de cueuas ruuias eque 
lo vsara lebar siempre Et que daba 
el conzejo del dicho logar al dicho 
abbat vna yantar cada año en vian-
da quando la vinie tomar Et otro-
sí dixieron que daua el cabildo de la 
dicha yglesia del dicho logar por 
infurcion doscientos e diez mrs en 
cada año. 
I r ^ o t i i o r t a . 
Este logar que anda con el infan-
tazgo de cueuas ruuias e que eran 
vassallos del abbat de cueuas ruuias. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega con 
cueuas ruuias e los otros logares del 
infantadgo docientos e quarenta e 
dos mrs. 
Dan al castiello de burgos por re-
tenencia doze mrs. 
Dan al rey servicios e monedas e 
fonsadera. 
Pagan en la su parte déla yantar 
del rey con los otros logares veinte 
e cinco mrs. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat de cueuas ruuias 
por infurcion cada año ciento e cin-
quenta mrs e por yantar treynta mrs 
Et mas las coloñas del dicho los-ar 
o " 
V a r r i o d o m e o e r r e x . 
Este logar es del abbat de cue-
uas ruuias e que anda con el infan-
tazgo de cuevas rubias. 
Derechos del rey. 
Dan al rey de martiniega con 
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cuebas rubias e los otros logares en 
los mili e quinientos mrs de marti-
niega que daua el infantadgo que 
les cabio la su parte tresientos e do-
ze mrs. 
Dan al castiello de burgos en ca-
da año por retenencia diez e siete 
mrs. 
En los seiscientos mrs de la yan-
tar que pagaba el infantadgo que 
les cabie en la su parte sesenta mrs. 
Dan al rey servicios e monedas e 
fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat por yantar quaren-
ta mrs e quel dan mas las caloñas 
e omezillos del dicho lo^ar. 
Dan por infurcion al cabildo de 
la dicha yglesa de cuevas rubias 
cada año diez e seys mrs digo di-
neros de cada casa poblada e la 
viuda ocho dineros el que labra con 
vna yunta de bueyes dos almudes 
de pan las tres quartas de trigo e las 
cinco quartas de ceuada e el que non 
tiene mas de vn buey la meitat. 
P u e n t e clizra. 
Este logar es abbadengo del ab-
bat de cuebas rubias. 
Derechos del rey. 
Cábeles a pagar cada año en la 
martiniega del infantadgo que dan 
al rey ciento e veinte e vn mrs. 
Dan al casliello de burgos cada 
año doze mrs. Pagan al rey servi-
cios e monedas e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat de cuebas rubias 
cada año de yantar veinte e dos mrs. 
Danle mas por infurcion cada 
año ocho mrs. 
1 luyales . 
Este logar es abbadengo del ab-
bat do cuevas rubias. 
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Derechos del rey. 
Pagan en los mrs que dan de 
yantar los del infantadgo nouenta 
mrs. Dan al castiello de burgos ca-
da año de-retenencia nueve mrs. 
Pagan en la yantar que dan al 
rey los del infantadgo veinte e vn 
mrs e medio. Pagan al rey servicios 
e monedas Et fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho abbat de cuebas ru-
bias por yantar cada año quinze 
mrs e por infurcion dos almudes de 
trigo e quatro almudes de ceuada. 
Barlbacliel cLel pes 
en e l infantazgo. 
Este logar es del abbat de cuebas 
rubias. 
Derechos del rey. 
Pagan en la martiniega que dan 
al rey con el infantadgo de cuebas 
rubias cada año ciento e veinte mrs. 
Pagan en la yantar del rey cada 
año quarenta e seys mrs. 
Dan al castiello de burgos de 
castelleria doze mrs. Pagan al rey 
servicios e monedas e fonsadera. 
Derechos del señor 
Dan por infurcion al dicho abbat 
cada año todo el conzejo treinta 
mrs e vna carga de centeno e otra 
de ceuada e por yantar trcynta mrs. 
La yglesia de cuebas rubias. (1) 
Paga al rey yantar e paga la 
cuebas rubias e el infantadgo. 
J V Í a c l r v i g a l d e l m o n t e . 
Este logar es abbadengo de la 
yglesia cathedral de santa maria. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de marti- ígu 
niega ciento e ochenta mrs. 
(1) La yglesia de cuebas rubias, debí! consi-
derarse como epígrafe ó partida. 
C a n d e 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al cabildo déla dicha yglesia 
cada año de martiniega sesenta mrs. 
Danle mas de infurcion cada año 
vna fanega de pan por medio trigo 
e cebada el que ha yunta de bueyes 
Et el que tiene vn buey la meitat e 
la viuda vna gallina. 
S o larana. 
Este logar era realengo Et diolo 
el rey don alfonso que dios perdone 
a juan rodrigues de sandoual con 
sus derechos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey de martiniega cada 
año dosientos e quarenta mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Dan al dicho juan rodrigues por 
infurcion de cada fumo ocho dineros 
e por yantar veynte e quatro mrs. 
OalbrladLa. 
Este logar era realengo e diolo 
el rey al tiempo que se gano seuilla 
a don remon bonifas Et agora es de 
alfonso martinez de valpuesta e de 
juana perez muger que fue de pedro 
fernandez cabeza de vaca. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Dan de martiniega cada año alos 
dichos pedro fernandes e juana pe-
rez tresientos e setenta e dos mrs. 
Danles por infurcion el que ha 
par de bueyes diez celemines de tri-
go e dos cantaras de vino e quinze 
dineros e el que ha vn buey la mei-
tat desto. Et por yantar veynte e 
quatro mrs. 
Ygles ias . 
Este logar es solariego de lope 
rodrigues de villa lobos. 
m u ñ o . 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho lope rodrigues de algunos so-
lares vna fanega de pan e de otros 
media fanega de pan por medio tri-
go e ceuada. 
V i l l a , manzo. 
Este logar es aldea de lerma e es 
de don ñuño. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera. 
Derechos de el señor. 
Dan de martiniega al dicho don 
ñuño cada año quatrocientos e dos 
mrs. Danle de infurcion al dicho 
don ñuño el que ha quantia de tre-
sientos mrs seys celemines de ceba-
da e vna cantara de vino acornó vale 
lo primero que se vende en el logar. 
L o r a i a . 
Este logar es de don ñuño fijo de 
don juan nuñes. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan yantar nin fonsadera. 
Derechos de el señor. 
Dan de martiniega lerma e sus 
aldeas al dicho don ñuño cada año 
mili ochocientos mrs. 
Dan de infurcion al dicho su se-
ñor el que ha tresientos mrs tres ce-
lemines de cebada e vna cantara 
de vino e de esto lo lieua el merino 
o el sayón los dos celemines e el se-
ñor el vno Et el portadgo lieualo 
don ñuño. 
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F S / ü b i o l l a . 
Este logar es aldea de lerma e es 
de clon ñuño. 
Derechos de el rey. 
Derechos de el rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos de el señor. 
Pagan la martiniega con lerma 
Pagan al rey servicióse monedas, lo que les cabe a pagar e danlo a 
don ñuño. Dan de infurcion al di-
cho su señor elque ha quantia de 
doscientos mrs media fanega de ce-
uada e vna cantara de vino en dine-
ros acornó valia. 
Derechos del señor. 
Pagan la martiniega con lerma 
lo que les cabe a pagar, dan de in-
furcion asu señor cada año de cada 
solar poblado media fanega de ce-
uada Et danle vino vn año mas e 
otro menos segunt lo que cogen. 
^ i r i r i t a r L i o l l a . 
Este logar es aldea de lerma Et es 
de don ñuño. 
Derechos de el rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
-o .• • T„ _ n e non pagan fonsadera. 
Pagan martiniega con lerma e ^ & 
sus aldeas en su parte ciento e quin- Derechos del señor. 
ce mrs. Dan de infurcion al dicho pedro 
Dan de infurcion a su señor el ruis camello vna serna cada año 
que ha quantia de trescientos mrs. de arar e de podar. 
S a n t mil lan. 
cío p o r r o s . 
V i l l o t a do l a c a s a 
vioja d e l o i l loro . 
Este logar es de la casa de villa 
vieja. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega a 
pedro ruiz camello por el rey se-
tenta e ocho mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
seys celemines de cebada. 
V i l l a v i a d o . 
Este logar es aldea de lerma e es 
de don ñuño. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Pagan la martiniega con lerma 
lo que les cabe a pagar e danlo a don 
ñuño. 
Dan de infurcion de cada solar 
Este logar es del abbat de sant 
millan de lara e son solariegos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera por que son solariegos. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al dicho abbat 
cada vno vna quarta de pan por 
medio trigo e cebada e dellos dos 
poblado a su señor media fanega de qU a rtas e dellos media segunt son 
ceuada e vna cantara de vino en di- aforados, 
ñeros a como valia. 
r t x x y a l o s . 
Este logar es aldea de lerma e es 
de don ñuño. 
B a r r i o o o r o a 
p a n p l i e g a . 
Este logar es del monesterio de 
las huelgas de burgos. 
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Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e fonsade-
ra e non pagan martiniega nin ser-
vicios. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al dicho mo-
nesterio de casa poblada quatro di-
neros. 
Q u i n t a n a seca. 
Este logar es realengo de la casa 
de villa vieja. 
Derechos del señor rey. 
Dan al rey de martiniega cada 
.año quarenta mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan otro pecho. 
í ^ a l b e . 
Este logar es limosna del ospital 
del enperador de burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera por quel dicho monesterio ha 
previllejos dello. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho ospital cada año 
vna serna de qual labor se acaesce. 
V i l l a f r and ouines . 
Este logar es abbadengo dello del 
monesterio de las huelgas de bur-
gos e dello del ospital del enpera-
dor e dello de la orden que fue del 
tenple lo de la orden del temple 
son quatro vassallos e lo de las 
huelgas diez vassallos e lo del en-
perador non mora y ninguno. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega cien-
to e veynte mrs Et de estos lieva el 
rey sesenta mrs e las huelgas los 
otros sesenta mrs. 
m u ñ o . 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera. 
Bixstiellos. 
Este logar es solariego e son na-
turales fijos de garci fernandes de 
villa gutierre. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan a su señor por infurcion ca-
da año algunos solares vna fanega 
de pan medio trigo e medio cebada 
e de otros ocho celemines e de otros 
media fanega. 
O r m a s a . 
Este logar es solariego de gonza-
lo remires de mazuela e de fijos de 
garci fernandes de villa gutierre e 
de martin aluares de ormasa e de 
fijos de gomes aluares. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega que nunca 
pagaron. 
Derechos del señor. 
Da cada vno a su señor vna yan-
tar quando la quiere tomar e non le 
dauan otros pechos. 
F"oraiellos. 
Este logar es abbadengo de la 
yglesia de rocemador. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera por que tiene previllejos dello. 
Derechos del señor. 
Dan de martiniega ala yglesia de 
santa maria de rocemador o al prior 
que y esta cada año dosientos mrs Et 
añosay que ciento e cinquenta mrs. 
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Dan por infurcion al dicho prior 
de cada casa poblada ocho dineros 
Et mas todo el conzejo cada año vna 
vaca o los dineros por ella. 
JVTadLi'JLgaloj o . 
Este logar es del ospital del rey 
cerca de burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan de martiniega cada año al 
dicho ospital ciento e cinquenta mrs. 
Dan de infurcion de cada casa 
poblada quatro mrs. 
L a n ú e s . 
Este logar es abbadengo de la or-
den de sant juan dacre. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega al 
190 rey quarenta e dos mrs e de prendas. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de cada casa pobla-
da e de cada fumo tres mrs Et todo 
el conzejo para carne quarenta mrs 
e agora non le dan los quarenta mrs 
para carne. 
]VLeclorLÍolla . 
Este logar es abbadengo de la 
yglesia de santa maria de burgos e 
son vassallos del obispo de la santa 
yglesia. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de martiniega 
dosientos e quarenta mrs. Pagan al 
rey servicios e monedas e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año de infurcion al 
obispo de algunas casas dos mrs e 
de otras quinze dineros e de otras 
vn marabedi e de otras cinco dine-
m u ñ o . 179 
ros Et da todo el conzejo al dicho 
obispo vna yantar quando la quie-
re tomar en el logar. 
Astur ianos . 
Este logar es abbadengo del ab-
badesa de fuent caliente. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
efonsadera e non pagan martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor por in-
furcion de algunas casas vn mara-
bedi e de otras casas quinze dineros 
e de otras cinco dineros. 
E s t e p a r . 
Este logar es abbadengo del mo-
nesterio de las huelgas de burgos. 
Derechos que dan al dicho monest.0 
Dan de martiniega al dicho mo-
nesterio quando era poblado el dicho 
logar dosientos e quarenta mrs. 
Desde la mortandad acá non pa-
gan martiniega que se hyermo el 
dicho logar. Dan al dicho logar los 
servicios e las monedas e la fonsadera 
quando la el rey echa por previllejos 
que el dicho monesterio ha dello. 
Dan por infurcion al dicho mo-
nesterio cada año sesenta mrs e des-
de la mortandat acá non gelos dan. 
V i l l a n u e u a 
d e m a t a m a l a . 
Este logar es solariego déla abba-
desa del monesterio de perales. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
Et non pagan martiniega nin fonsa-
dera por que an previllejo de ello. 
Derechos de el señor. 
Dan cada año ala dicha abbadesa 
por infurcion el que tiene par de 
bueyes tres mrs Et el que non tiene 
sinon vn buey doze dineros e vna 
yantar e sernas. 
C a n d e 
Oic lacLoxio l ia . 
Este logar es abbadengo del mo-
nesterio e de la abbadesa de las 
cuelgas de vallit. 
Derechos de el rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos de el señor. 
Dan de martiniega antes de la 
mortandat ál dicho monesterio seys-
cientos rars. Et agora non gelos dan. 
Dan de infurcion ala dicho abba-
desa el que ha yunta de bueyes dies 
sueldos e el que tiene vn buey la 
meitat e la viuda vna gallina. 
Vasoonoie l los . 
Este logar es abbadengo de la 
yglesia de santa maria de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan de martiniega cada año no-
venta mrs e de estos lieua el rey las 
tres partes Et el cabillo de la dicha 
yglesia el quarto. Pagan al rey ser-
vicios e monedas e non pagan fonsa-
dera porque nunca la vsaron pagar. 
Déla mortandat acá non dan in-
furcion ninguna al dicho cabildo. 
O l m i e l l o s . 
Este logar es abbadengo de las 
huelgas de burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e non pa-
gan fonsadera por que nunca la pa-
garon e las monedas quando las el 
rey echaua que las pagauan al di-
cho monesterio por privillejo que 
tiene dello. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al dicho moneste-
rio de martiniega cient mrs Et de 
infurcion cada añocinquenta mrs. 
P e d r o s a . 
Este logar es del ospital del rey 
cerca de burgos. 
m u ñ o . 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al dicho ospital de 
martiniega cient mrs. 
Dan de infurcion al dicho ospital 
cada año el que tiene par de bueyes 
tres mrs e seis dineros e el que tie-
ne vn buey diez e ocho dineros e el 
que non tiene buey e la viuda nue-
ue dineros. 
IVJüño. 
Este logar es del conzejo de la 
cibdat de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año el dicho logar de 
martiniega e sus aldeas que son es-
tas villa bieja e arroyo e quintanie-
11a e piliella e villa uerde del monte 
mili e dosientos mrs. 
Dan yantar al rey seisientos mrs. 
]VIa!zu.eüLa. 
Este logar es de la cibdat de 
burgos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey cada año de martinie-
ga con sus derechos ciento e treinta 
e seys mrs. Pagan al rey servicios 
e monedas. 
Derechos del señor. 191 
Dan de infurcion al conzejo de bur-
gos el que ha la su merindat el que 
ha yunta de bueyes dos fanegas de 
ceuada e quatro celemines de trigo 
Et el que non tiene sinon vn buey 
la meitat. 
Sant r o m á n . 
Este logar es abbadengo del mo-
nesterio de las huelgas de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega al 
rey setenta e ocho mrs e de carta 
de pago seys mrs Et otros derechos 
que lieua el adelantado e el cogedor 
que monta la martiniega ciento e 
treynta e seys mrs. Dan al rey ser-
vicios e monedas e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al dicho mones-
terio de cada solar poblado tres mrs. 
A / i l l aquiran . 
Este logar es de pedro ruys car-
riello e dio gelo el rey don alfonso 
que dios perdone. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de martinie-
ga ciento e veinte mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera. 
Dan al dicho pedro ruys de in-
furcion el que ha par de bueyes vn 
quarto de trigo e vna cantara de 
vino e quatro coronados Et elque 
ha vn buey la meitat. 
<^xxiritari.iella 
a ldea de mirlo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e la martiniega paganla con miño. 
A r r o y o aldea 
d© m i ñ o . 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e la martiniega paganla con miño. 
P a n p l i e g a aldea 
de burgos. 
Pagan al rey monedas Et yantar 
e non pagan martiniega nin servi-
cios nin otro pecho alguno. 
Fueles puesto en cabeza de pe-
chos diez e seys pecheros que nunca 
solian pagar servicios saluo alas ve-
zes pagan por aquellos xvj pechos 
que les pusieron. 
1L; erindal 
de burgos con 
Rio douierna. 
<^ u intanie l la 
m u ñ ozisla. 
Este logar es behetria e son na-
turales della don ñuño e garci fer-
nandes manrrique e gomez manrri-
que arzobispo de santhiago e fijos de 
rodrigo perez de Villalobos Et otros 
muchos. 
Derechos del rey. 
Tiene en cabeza de martiniega en 
cada año ciento e ochenta mrs Et 
estos que los lieva johan garcia 
manrrique por carta del rey Et que 
lieva por la martiniega doscientos 
mrs. Dan al castiello de burgos ca-
da año doze mrs e vna carga de 
ceuada. 
Derechos del señor. 
Todo aquel que tiene vna yunta de 
bueyes da a juan garcia manrrique 
por infurcion vna fanega de pan. 
Dan acada vno de los naturales en 
cada año seys mrs. 
O e l a d i l l a de 
rebo l lar . 
Este logar es behetria de garci 
fernandez manrrique. 
Derechos del rey. 
Dan al rey tercios e monedas e 
B u r 
non otro pecho ninguno e non han 
cabeza de seruicios. 
C e l a d a c í o l a t o r r o . 
Este logar es behetría de garci 
fernandes manrrique. 
Derechos del rey. 
Pa»an al rey seruicios e monedas. 
Dan al castiello de burgos cada 
año diez e ocho mrs. 
Derechos del señor. 
Todo orne que es casado da asu 
señor garci fernandes por infurcion 
vna quarta de trigo e otra de ceuada 
Et la muger viuda e el viudo cada 
vno dos celemines de trigo Et dos 
de cebada. Dan cada natural cada 
año seys mrs. 
V i l l a n o q u i x a r . 
Este logar era de la orden de sant 
joan e es su natural sancho sanches 
rojas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año de martiniega al 
dicho sancho sanches setenta e dos 
mrs Et que les lieua el dicho sancho 
sanches mas diez mrs. 
Pagan a sancho sanches por fuerza 
fonsadera non auiendo por que la 
pagar. 
Da de infurcion el que es casado al 
dicho sancho sanches quatro mrs e la 
viuda dos mrs. 
R i o u e n a . 
Este logar es abbadengo del ab-
192 bat de oña. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega al 
rey quinientos e setenta mrs Et que 
los lieua el castiello de burgos por 
g o s . 
el rey. Pagan al rey servicios e mo-
nedas e non pagan fonsadera porque 
tiene preuillejo dello el abbat. 
Dan al abbat de oña de martinie-
ga cada año ciento e ochenta mrs. 
Danle mas el que ha yunta de 
bueyes dos almudes de pan por me-
dio trigo e ceuada Et el que non tie-
ne ganado Et ha tresientos mrs pa-
ga media fanega de pan Et el que 
labra y de fuera e tiene vna yunta 
de bueyes e tiene muger que paga 
dos almudes de pan por medio trigo 
e ceuada. 
O a s t l l l o j o c í o 
q u i n t a n a p a l l a . 
Este losfar es del monesterio de 
las huelgas de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al castiello de bur-
gos por martiniega por mandado 
del rey nouenta mrs. 
Derechos del señor. 
Cada año dan al monesterio por 
infurcion todos los del dicho logar 
un año ocho almudes de pan e otro 
año seys almudes de pan por medio 
trigo e cebada. 
F r e s n o d o r o c l i o l l a . 
Este logar es de las huelgas de 
burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion ala abbadesa 
de cada año de cada casa poblada 
tres mrs. 
Q u i n t a n i e l l a f u m i e t a 
Este logar es behetría de juan ro-
drigues de torquemada e an por na-
B u r g o s . 
turales los de torquemada e los car-
riellos e los velasco. 
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Derechos del señor 
Dan al arcediano de burgos ca-
da año nueve marabedis Et danle 
de infurcion seys almudes de pan las 
dos partes de ceuada e la vna de 
trigo e seys gallinas. 
Sotragero . 
Este logar es behetría de garci 
fernandes manrrique e an por divi-
Dan cada año por infurcion al seros don ñuño e don pedro fijo de 
dicho juan rodrigues el que auia don diego e garci fernandes man-
vna yunta de bueyes dos fanegas de rrique e lope rodrigues e ferrando 
pan la vna parte trigo e las otras ruys fijo de rodrigo perez de villa-
dos cebada Et el que ha vn buey lobos e ferrando rodríguez fijo de 
vna fanega del dicho pan. fernant rodrigues de Villalobos eai-
Dan cada año acada vno de los fonso lopez de haro e juan ruys de 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera. Dan cada 
año de martiniega al castiello de 
burgos por mandado del rey qua-
renta mrs. 
Derechos del señor. 
naturales por naturaleza seys mrs. 
C a s t r i e l de l a vega. 
Este logar es del monesterio de 
san pedro de cárdena e del abbat 
baeza e don tello e aluar rodrigues 
daza. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega 
de san christoual de ueas e de sant cinquenta mrs Et estos que los solian 
lucas ospital de burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera e non pagan martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat de san christobal ca-
, da vassallo suyo de infurcion treze 
dineros e vna gallina Et al abbat de 
san pedro cada vassallo suyo dos 
dar al castiello de burgqs Et agora 
que los dan a simón gonzales merino 
de burgos por mandado del rey. 
Pagan al rey serbi cióse monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año acada vno délos 
deuiseros cada seys mrs. 
C a s t r i e l d e l ixal. 
Este logar es solariego de ruy 
mrs e dos gallinas Et al de sant lucas gonzales de villa linfierno e abba-
dengo del abbat de san pedro de 
cárdena e de la yglesia de santa 
danle vna gallina 
Saixt andres 
de pedernales . 
Este logar es del cabillo de la 
yglesia de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega por 
mandado del rey al castiello de 
burgos veynte e siete marabedis. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque el 
cabildo tiene previlegio dello. 
maria de burgos e del monesterio 
de san christoual de oueas. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega a, 
gonzalo gil cosinero por mandado 
del rey quarenta e cinco mrs. 
Pagan al rey servicios e mone-
das e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año los vassaJlos del 
B u r g o s . 
abbat de sant pedro por infurcion Derechos del señor, 
cada uno ocho dineros Et los vassa- Danle cada año por infurcion al 
líos de la yglesia de burgos cada dicho pedro suares el que ha vna 
vno quince dineros Et los vassallos yunta de bueyes vna fanega de pan 
de sant christoval vna gallina e los ¡ a tercia parte trigo e las dos ceua-
vassallos de ruy gonzales cada año da Et dan cada año acada vno de 
cada vno quince dineros. Dan mas }0s deuíseros seis mrs. 
al monesterio de sant pedro de mar- Villagomzalo 
tiniega cada año quince mrs. d e pedernales. 
Carzedo. Este logar es del monesterio de 
las huelgas de burgos e de la ygle-Este logar es abbadengo del mo-
nesterio de sant pedro de cárdena. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e non pagan 
otro pecho ninguno. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al abbat del dicho 
monesterio de cada solar poblado 
quatro sueldos. 
Q u i n t a n a dLe 
193 l o s o o x o s . 
Este logar es de doña teresa ruyz 
muger que fue de garci perez va-
llestero del rey. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan pecho otro ninguno. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a la dicha doña te-
resa por infurcion el orne casado 
dos mrs e la viuda quince dineros. 
Aluiellos. 
sia de santa maria de burgos e de 
alfonso garcía de gorias. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Et los de las huelgas pagan fon-
sadera e los otros non. 
Villahermo. 
Este logar es del ospital del rey. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera da cada año de marti-
niega treynta e seys mrs e ocho di-
neros e mas de derechos quatro mrs. 
destos lieua el ospital la meitat e el 
castiello de burgos la otra meytat. 
Non pagan infurcion ninguna 
porque las casas están derribadas. 
IVIarnoLellar de yuso. 
Este logar es behetría de garci 
fernandes manrrique e an por deui-
seros a don ñuño e don pedro e fijos 
de ferrando rodrigues Villalobos e 
fijos de rodrigo perez e aluar diaz 
Este logar es behetría de pedro de haro e sus hermanos e alfonso 
xuarez repostero mayor del rey e l°pez de haro e a juan ruiz de baeza 
han por deviseros don ñuño e don e aluar rodríguez daza e fijos de lo-
pedro fijo de don diego e don tello. P e dias de almanza. 
Marmellar 
de suso.(1)— 
Usté logar es 
del ospital 






dera. — Dan 
de martinie-




Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Dan cada año de martinie^a cien-
to e cinquenta mrs e que los dan a 
pedro suares por carta del rey. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
Dan cada año a juan garcia man-
(1) En el margen del original está colocada 
Becerro Y e " l e l r a Í g U a l á l a d e l 0 ( J ° e l 
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rrique de martiniega por carta del 
rey dosientos mrs. 
Dan al dicho garci fernandes por 
infurcion el que ha vna yunta de 
bueyes vn almud de pan por medio 
trigo e ceuada e el que tiene vn buey 
quelda medio almud. 
Q u i n t a n a c luorías . 
Este logar es del obispo de burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera. 
Dan cada año por martiniega 
nuevecientos marabedis Et destos 
solia haber lope peres heredero que 
fue de loys peres notario que fue de 
castilla por merzet quel fezieran 
dellos los reyes pasados los seiscien-
tos maravedis Et agora que los so-
lia leuar juan lopez de burgos ante 
que el rey pasase contra el Et agora 
que los darán a quien el rey man-
dare, los trescientos marabedis lie-
ualos el obispo de burgos. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion todo 
el conzejo al obispo diez fanegas de 
pan por medio trigo e cebada Et en 
dineros cinquenta mrs e sesenta 
gallinas e seys tocinos e quando el 
obispo viene nueuo vna yantar. 
Dan mas de los derechos de la 
martiniega quarenta mrs. 
A l castiello de burgos dan cada 
año quarenta mrs. 
O r*'Jb a 11 oJ a . 
Este logar es del abbat del mo-
nesterio de san podro de cárdena. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega tre-
sientos e setenta mrs. 
De derechos veynte e dos mrs. 
Estos mrs que los dan al castiello 
de burgos por su mandado. 
g o s . 182 
Pagan al rey servicios e monedas 
Et non pagan fonsadera porque 
nunca la pagaron. 
Dan de infurcion al abbat el que 
ha yunta de bueyes quince dineros 
e el que ha vn buey la meitat. 
R e n u z o . 
Este logar es abbadengo del mo-
nesterio de renuzo. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios seruicios e 
monedas e non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al abbat por infur-
cion de cada casa poblada dos mrs. 
OarcLorLa x imono. 
Este logar es del abbat del mones-
terio de san pedro de cárdena. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas e 
fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al abbat de marti-
niega dosientos mrs. Et danle por 
infurcion de cada casa poblada ocho 
dineros. 
OarclorLxxolla cío 
v á l e l o orbaneja. 
Este logar del abbat del mones-
terio de san pedro de cárdena. 
Dan al rey servicios e monedas e 
non pagan fonsadera nin martiniega 
por previilejos que tienen dello. 
Dan al abbat de infurcion cada 
año todo el conzejo diez mrs. 
V a s o o n e s . 
Este logar es del ospital del rey 1.94 
cerca de burgos Et del monesterio 
de san juan de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas e 
B u r g o s . 
fonsadera. Dan de martiniega cada tal el orne casado veynte e quatro 
año diez mrs e que los lieva el co- dineros e el por casar e la viuda 
mendador del dicho ospital de bur- doce dineros, 
gos e de san juan. Villaliziella. 
Cotar. Este logar es solariego la meitat 
Este logar es déla yglesia de bur- del obispo de burgos e la otra mei-
gos e del monasterio de san juan de tat de fijos de lope peres de burgos. 
burgos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega qua-
renta e cinco mrs e que los dan al 
castiello de burgos por carta del 
rey. Pagan al rey servizios e mone-
das e fonsadera. 
Derechos del señor. 
lían cada año los vassallos de la 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo a su señor por 
el solar ocho dineros e la viuda 
quatro dineros. 
Paramo de yuso. 
Este logar es del cabillo de la yglesia de burgos por cada solar 
poblado vna gallina e los vassallos yglesia de burgos. 
de san juan dos mrs. D e r e c h o s M r e y > 
Villa, fría. r> i J 
Pagan al rey servicios e monedas 
Este logar es del monesterio de e non pagan fonsadera. 
san pedro de cárdena. -p. , , , 
r Derechos del señor. 
Derechos del rey. ^ , . . 
Dan cada ano cada vno al cabil-
Dan cada año por martiniega do vna fanega de pan las dos partes 
ellos e los de burgos que han y algo c e u a d a i a t e r c i a parte trigo e mas 
) S mrs e de estos mrs que lie- doze dineros. 
ccce' 
va gonzalo gil cozinero por carta de 
el rey tresientos mrs e el abbat los 
cient mrs. Pagan al rey servizios e 
monedas e non pagan fonsadera 
porque tienen previlegio dello. 
OardorLadij o. 
Este logar es del ospital del rey 
cerca de burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e mone-
das e fonsadera. 
Derechos del señor. 
IVtodLixa de» l a 
enparedada. 
Este logar es del cabillo de la 
yglesia de burgos e del abbat de 
san pedro de cárdena. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servizios e monedas. 
Dan cada año de martiniega al 
castiello de burgos por carta del 
rey sesenta mrs. 
Derechos del señor. 
Dan cada vno a su señor por in-
Dan cada año por martiniega al furcion de cada solar poblado ocho 
dicho ospital ciento e ochenta mrs. dineros e la viuda quatro dineros 
Dan por infurcion al dicho ospi- por la
B u r 
O as t r io l serraz in . 
Este logar es behetría de pedro 
ruys camello e délos otros car-
riellos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non dan otra cosa ninguna. 
<^u.ixitaraiella coxoa. 
Este logar es behetria de pedro 
ruys camello e de los otros came-
llos e gonzalo alfonso de quintana 
e sus hermanos. 
Este logar es despoblado que non 
moran y sinon dos ornes vno de 
ruy peres de burgos e otro de vna 
dueña e que non pechan ninguna 
cosa porque es despoblado. 
M o d u a dLe l a cuesta. 
Este logar es behetria e son na-
turales del don alfonso e don pedro 
e los camellos e pedro fernandes de 
velasco. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega veinte e ocho mrs. 
Pagan al rey servicios e mone-
das Et non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan acada vno de los naturales 
por deuisa cada año seis mrs. 
Dan por infurcion al señor que 
tiene el logar elque tiene yunta de 
bueyes tres mrs. 
Q u i í i t a n i e l l a vela. 
Este logar es behetria e son na-
turales de el los camellos e los de 
velasco. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega quin-
ce marabedis e de derechos cinco 
marabedis. 
Que ios solian pagar al castiello 
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de burgos Et agora simón gonzales 
merino de burgos que les deman-
da de martiniega dosientos mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan acada vno délos naturales 
por deuisa cada año seys mará vedis. 
Dan al señor que tiene la behetria 
cada vassallo que tiene bueyes cada 
año tres mrs e elque tiene vn buey 
quince dineros. 
P a r a m o de suso. 
Este logar es del obispo deburgos. 
Pagauan al rey quando estaua 
poblado servicios e monedas Et de 
esto lieva el rey la meitat e el obis 
po la otra meitat Et agora non mora 
y ninguno. 
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de los frey res. 
Este logar es déla orden de sant 
juan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Dan por infurcion ala orden de 
sant juan cada año de cada solar 
tres mrs. 
Etnon pagan otro pecho. 
A r c o s . 
Este logar es del ospital del en-
perador que es en burgos. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Dan al ospital por infurcion de 
cada solar poblado veinte e quatro 
dineros Et elque ha bueyes una 
obra. 
V i l l a r m e n t e r o . 
Este logar es del ospital del en-
perador de burgos. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera por previlegios que han. 
B u r 
Dan al dicho ospital cada año 
por infurcion cada vezino veinte e 
quatro dineros. 
L a puente d é l a talxLa. 
Estelogaresdelobispo de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega diez 
marabedis e danlos al castiello de 
burgos por mandado del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera porque tie-
nen previllejo dello. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al obispo por in-
furcion cada vezino diez e seis di-
neros. 
H u r o n e s . 
Este logar es behetría e son na-
turales de el los manrriques e los 
de velasco e los camellos e los 
guzmanes e los de haro e don ñuño. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega al 
castiello de burgos por mandado 
del rey setenta mrs. Pagan al rey 
servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al señor que tiene el logar 
por infurcion el que ha vna yunta 
de bueyes vna fanega de pan Et el 
que tiene vn buey quelda la meytat 
e dan acada vno délos naturales 
por devisa por el sant juan seys 
mrs e tercia cada vno. 
O l m o s de atapueroa. 
Este logar es behetría e son na-
turales della don ñuño e los man-
rriques e los de haro e los de velas-
co e los camellos e los de lisanco. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega al 
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castiello de burgos por mandado 
del rey ciento e trese mrs con los 
derechos. Pagan al rey servicios e 
monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al deuisero que tiene el di-
cho logar cada año-por infurcion el 
que ha par de bueyes vna fanega de 
pan e el que tiene vn buey media 
fanega e la viuda vna quarta de 
pan Et dan mas cada año acada 
natural por el sant johan por deuisa 
a cada vno seys mrs e tercia. 
V i l l a o r m i o s . 
Este logar es behetría e son na-
turales della don ñuño e los man-
rriques e los de haro e los de velasco 
e los camellos e los de lisanco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e mone-
das. Dan cada año de martiniega 
ala casa de rio cereso ochenta mrs. 
Derechos del señor. 
Dan acada natural por devisa 
cada año por el sant juan seys mrs 
e tercia e dan cada año al que tiene 
el logar por infurcion elque ha vna 
yunta de bueyes vna fanega de pan 
e la viuda vna quarta de pan e el 
que non ha buey fanega e media de 
pan. 
M o r q u e l l a s . 
Este logar es del monesterio de 
sant juan de burgos e es yermo que 
non mora y ninguno saluo tres co-
llazos del prior del dicho mones-
terio. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega se-
senta mrs e danlos. al castiello de 
burgos por mandado del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
c fonsadera. 
B u r 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho monasterio cada vezino den-
de vna fanega de pan. 
Vill£itr"ixedLo. 
Este logar es del monesterio de 
san juan de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega 
diez e ocho mrs e danlos al castiello 
de burgos por mandado del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera. Dan de iní'urcion al 
dicho monesterio de cada solar vna 
fanega de pan. 
V i l l a l u a l . 
Este logar es del monesterio de 
las huelgas de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año quel rey manda 
echar monedas e servicios que los 
pagan e que non pagan martiniega 
nin fonsadera. 
Dan al dicho monesterio de in-
í'urcion cada año doce mrs. 
Saxit mames. 
Este logar es del hospital del rey 
cerca de burgos. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera enon pagan martiniega. 
Dan por infurcion al dicho ospital 
de cada solar diez e siete dineros. 
V i l l a e n o i e n s o . 
196 Este logar es del ospital del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
o fonsadera e non pagan martiniega. 
Dan de infurcion al dicho mones-
terio elque ha solar entero de huer-
tas e de heredamiento quatro mrs e 
el que auie mas solar e menos here-
damiento dos mrs. 
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V i l l a y r i e z o . 
Este logar es de la yglesia de 
burgos e de la lanpara. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de martinie-
ga sesenta e dos mrs e lievalos el 
castiello de burgos. 
Pagan al rey servicios e monedas 
enon pagan fonsadera por prebilegio 
que ha la yglesia de ella. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion ala 
yglesia de cada par de bueyes diez 
e seis celemines de cebada e cinco 
celemines e medio de trigo e el que 
ha vn buey la meitat. 
V i l l a l i h i e r n o . 
Este logar es behetría e son devi-
seros de el don ñuño e don pedro e 
don tello e garci fernandes manrri-
que e gomez manrrique e gonzalo 
alfonso de quintana e su hermano 
gomez camello e dos sus fijos e 
nieto de gomez camello e los fijos 
de rodrigo perez e de ferrando ro-
dríguez de Villalobos e diego perez 
sarmiento e juan rodríguez de san-
doual e ruy gonzalez de castañeda 
e los de almanza e juan ruys de 
baeza e pedro fernandes de velasco 
ejuan sanchez de velasco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año acada natural por 
divisa seys mrs e tercia. 
Dan por infurcion al señor que 
tiene el logar elque ha vna yunta 
de bueyes vna fanega de cebada e 
elque tiene vn buey la meitat e el 
que non tiene buey tres celemines. 
Dan de martiniega cada año alos 
bonifazes de burgos por previllejo 
B u r 
que han desde que se gano seuilla 
acá setenta e dos mrs. 
ESomel. 
Este logar es behetría e son de-
viseros don ñuño e don pedro e al-
var rodrigues daza e don tello e 
sancho ruys de rojas. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega al 
castiello de burgos por mandado 
del rey trecientos e cinquenta mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al señor que 
tiene el logar dellos quatro celemines 
de ceuada e de trigo por medio Et 
otros tres celemines e otros dos ce-
lemines. 
Q u i n t a n a j>alla. 
Este logar es behetría e son de-
viseros don ñuño e don pedro fijo 
de don diego e juan sanchez e pedro 
fernandez de velasco e los camellos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega al 
castiello de burgos por mandado 
del rey sesenta mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año acada deuisero por 
deuisaseys mrs e tercia. Dan por in-
furcion al señor que tiene el logar 
elque ha vn par de bueyes vna fane-
ga depan por medio trigo e ceuada. 
Et el que tiene vn buey la meitat. 
V i l l a ayuda. 
Este logar es del cabillo de la 
yglesia de burgos. 
Derechos del rey. 
Dan por martiniega treynta mrs 
e que lo dan a simón gonzales meri-
no por mandado del rey. 
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Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera. Dan por infurcion al 
dicho cabillo de cada casa poblada 
tres mrs e dos dineros e vna gallina. 
F o n t o m i n . 
Este logar es del abbat de oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion al di-
cho abbat el pechero entero dos fa-
negas de pan las dos partes cebada 
e la vna parte trigo e dende ayuso 
segunt que ha el algo. Dan cada año 
de martiniega al abbat nouenta mrs. 
I > orLa f o r a d a 
dLo cL©ntr*o. 
Este logar es del abbat de oña 
e del monesterio de las huelgas 
cerca burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion asu 
señor cada vno dos mrs. 
S i e r a de val-
de la toja. 
Este logar es dello behetría e de-
11o abbadengo del obispo de burgos 
e del abbat de san martin de esca-
lada e de ferrando rodrigues de Vi-
llalobos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Dan cada vassallo a su señor ca-
da año ocho dineros. 
B u r 
A r r o y a l . 
Este logar es del ospital del rey. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho ospital de cada casa 
poblada diez e seys dineros. 
Dan cada año de martiniega al 
dicho ospital quinientos mrs. 
197 Biuar. 
Este logar es behetria e son de-
uiseros don ñuño e don pedro fijo 
de don diego e garci fernandes 
manrrique e fijos de rodrigo perez 
Villalobos e don tello e lope diaz de 
almanza e gonzalo remirez de al-
manza e alfonso lopez de haro Et 
ruy gonzalez de castañeda e aluar 
rodrigues daza e alfonso telles e 
aluar diaz de haro Et juan ruys de 
baeza e juan diaz de rocafuy e fer-
rando rodrigues de Villalobos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan a garci fernandes por infur-
cion todo el concejo nueve almudes 
de ceuada e danle mas para ayuda 
de vna yantar quando gela deman-
da veynte mrs. 
Dan acada deuisero por devisa ca-
da año seys mrs e tercia. 
O u i e r n a c o n e l v a r r i o 
dLo s a n t a , l i n a r i a d o l a 
o r d e n d o o a l a t r a u a . 
Este logar es solariego de garcy 
fernandez manrrique. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega al 
oastiello de burgos por mandado del 
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rey ciento e treze mrs. Pagan al 
rey monedas e servicios. Dan al di-
cho garci fernandes todos por in-
furcion cada año seis fanegas de 
pan por medio trigo e ceuada. 
A n i l l a e s c u s a . 
Este logar es solariego del maes-
tre de santiago Et alfonso nieto de 
alfonso fernandes de fuydobro. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e mone-
das e non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al maestre de san-
tiago por infurcion treze dineros Et 
vna gallina Et al dicho alfonso fer-
nandes vn almud de pan las dos 
partes ceuada e la vna de trigo. 
Soto palazios. 
Este logar es de garci fernandes 
manrrique. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera por que nunca la pagaron. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho garci fernandes man-
rrique de cada casa poblada por in-
furcion ocho celemines de cebada e 
dos celemines de trigo. 
E s p i n o s a c e r c a 
d o r i o o o r o s o . 
Este logar es behetria e son de-
viseros don ñuño e don pedro fijo 
de don diego e don tello e fixos de 
juan alfonso de haro Et fixos de ro-
drigo perez de Villalobos e garci 
fernandez manrrique e pedro miñes 
de guzman e juan remires su herma-
no e fijos de remir flores e fijos de 
gomez camello e gonzalo alfonso de 
quintana e gomez camello su her-
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mano e juan alfonso camello e pe- cion el que ha par de bueyes vna 
dro fernandes de velasco e juan san- fanega de pan por medio trigo e ce-
chez de velasco Et aluar rodrigues uada Et el que non tiene mas de vn 
daza e juan ruys de baeza. buey que da la meitat e la viuda 
Derechos del rey. v n a § ' a l i i n a ' 
Pagan al rey servicios e m onedas. O©1 ad 
de sotobam. 
Este logar es solariego de garci 
casa que fue de ferrando ruys de rio fernandes manrrique. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por martiniega la 
cereso cereso veynte mrs. dan acada 
natural por deuisa cada año cada 
vno seis mrs e tercia. 
Peña foradade fuera. 
Este logar es del abbat de oña. 
Derechos del rey. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega xv mrs. Pagan al rey servi-
cios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion todo 
Dan cada año por martiniega al el conzejo al dicho garci fernandes 
rey e dan al castiello de burgos doze cinco almudes de pan por medio 
mrs. Pagan al rey servicios e mo- trigo e ceuada. 
nedas e non pagan fonsadera porque Toues 
tienen previlleio de ello. _, * , , , , . 
r J Este logar es behetría e an por 
Derechos del señor. deuiseros a don ñuño e a ferrando 
Dan cada año por yantar al ab- ruis de Villalobos e a lope rodrigues 
bat quarenta mrs. e a garci fernandes e a garci fer-
Dan al abbat por infurcion cada nandes manrrique. 
año de cada casa poblada dos fane-
gas de pan por medio trigo e ceua-
da. Dan mas al dicho abbat vj mrs 
e al adelantado vj mrs. 
Villauerde cer-
ca perla forada. 
Este logar es del abbat de oña. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega do-
sientos e quarenta mrs. destos lieva 
el rey ciento e veinte mrs. Et el ab-
bat sesenta mrs. e el adelantado 
otros sesenta mrs. 
Pagan al rey servicios e mone-
das e non pagan fonsadera porque 
el abbat tiene previllejo de ello. 
Derechos de el señor. 
Dan al abbat cada año por infur-
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega setenta e dos mrs e danlos al 
castiello de burgos por mandado 
del rey pagan al rey servicios e 
monedas. 
Derechos del señor. 
Dan asu señor ferrando ruys que 
tiene el logar lo que se abienen con 
el. Dan mas a cada vno délos devi-
seros seys mrs e tercia. 
Castriel de rucios. 
Este logar es del ospital del rey. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera. 
198 
B u r 
Derechos del señor. 
Dan al dicho ospital por infur-
cion por infarcion el que ha vna 
yunta de bueyes dos fanegas de pan 
las dos parles ceuada e la tercia 
parte trigo Et elque non tiene mas 
de vn buey da la meitat dello. 
Q u i n t a n a r io . 
Este logar es behetría de lope 
fernandes de rioseras. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion asu 
señor de cada casa poblada dos fa-
negas de pan por medio trigo e ce-
uada e vna gallina. 
E g r a d i e l l a 
de l a po lera . 
Este logar de la polera es behe-
tría de garci fernandes manrrique e 
han por deviseros a don ñuño e a 
don pedro fijo de don diego. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega al 
castillo de burgos por mandado del 
rey doze mrs. Pagan al rey servi-
cios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor por in-
furcion el pechero entero vna fane-
ga de pan por medio trigo e ceuada 
e los otros segunt lo que han. 
L a mol ina . 
Este logar es solariego del abbat 
de oña e de fijos de garci lopes de 
tamayo e de garci fernandes man-
rrique. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
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e non pagan fonsadera nin marti-
niega. Dan asu señor por infurcion 
cada año cada vno vna fanega de 
pan Et onze dineros. 
Q u i n t a n i e l l a 
sobres ierra . 
Este logar es limosna del hospital' 
del rey cerca de burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera paganla déla de algezira 
acá e que non pagan martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion cada vno cada 
año quatro quartos de ceuada e dos 
quartos de trigo e treze dineros e 
dos meajas. 
2P escollera. 
Este logar es solariego de ferran-
do rodrigues de Villalobos e de juan 
ruys de riocerezo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo asu señor por 
infurcion cada año diez e siete di-
neros. 
H u y d obro . 
Este logar es solariego de alfon-
so fernandez fijo de juan alfonso de 
huydobro. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e mone-
das e non pagan martiniega nin fon-
sadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno por infur-
cion a su señor fanega e media de, 
pan la fanega de ceuada e la media 
de trigo. 
S u r 
IVio daguila. 
Este logar es behetría de entre 
parientes e es de lope rodrigues de 
Villalobos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servizios e monedas. 
Pagan al rey cada año de marti-
niega con los derechos diez e ocho 
mrs. Non pagan infurcion ninguna. 
Q u i n t a n a layn . 
Este logar es solariego de garci 
fernandes manrrique. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Da cada vno asu señor por in-
cion cada año vna fanega de pan 
por medio trigo e cebada. 
M e l g o s a . 
Este logar es behetria de juan 
martinez de rojas e an por deuise-
ros a don ñuño e don pedro fijo de 
don diego e garci fernandes man-
rrique e aluar dias e alfonso telles 
de haro e sus hermanos de juan mar-
tinez de rojas. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de martinie-
ga treinta e seis mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Dan acada devisero cada año seys 
mrs e tercia Et al dicho juan mar-
tines por infurcion el que tiene yun-
ta de bueyes quatro celemines de 
pan por medio trigo e ceuada e vn 
dinero e el que tiene vn buey la 
meitat e vn dinero. 
Ftaedo. 
Este logar es behetria e son devi-
seros don ñuño e don pedro e garci 
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fernandes manrrique e aluar dias e 
alfonso tellez de haro e hermanos 
de juan martinez de rojas. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de martinie-
ga treynta e seys mrs. 
Pagan al rey servicióse monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion a juan 
martinez de rojas su señor cada vno 
vna fanega de pan por medio trigo 
e ceuada. 
Rioseras . 
Este logar es behetria de ferrando 
rodrigues fijo de ferrando rodrigues 
de Villalobos e an por deuiseros a 
don ñuño e a don tello e don pedro e 
tres fijos de rodrigo perez de villa-
lobos e garci fernandes manrrique Q Q 
e albar dias e alfonso telles e los de 
haro. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega al 
castiello de burgos por mandado del 
rey dosientos e sesenta mrs. 
Pagan al rey servicióse monedas. 
Derechos del señor. 
Dan acada devisero por el sant 
juan seis mrs e tercia. Dan por 
infurcion al dicho ferrant rodrigues 
el pechero mayor vn almud de ce-
bada Et el otro pechero medio almud 
e dende ayuso como avie el algo. 
FtoTbred.0 de 
solbre s ierra . 
Este logar es behetria de garci 
fernandes manrrique. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega al 
castiello de burgos por mandado del 
rey lij mrs. Pagan al rey servicios 
e monedas. 
B u r 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion al di-
cho garci fernandes cada vno vna 
fanega de pan por medio trigo e 
cebada. 
IVJEassa . 
Este logar es del maestre de san-
tiago e de ferrando rodrigues de Vi-
llalobos e de fijos de rodrigo perez 
de Villalobos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e mone-
das e non pagan martiniega nin 
fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion cada 
vno asu señor media fanega de pan 
por medio trigo e ceuada. 
T e m i ñ o , 
Este logar es behetria e son dos 
varrios Et el vno es de la merindat 
de burgos con rio-douierna Et el 
otro varrio de la merindat de bu-
rueua e han por deuiseros don ñuño 
e don pedro fijo de don diego e gar-
ci fernandez manrrique e los fijos 
de rodrigo perez de Villalobos e fer-
rando rodrigues de Villalobos e que 
tiene agora los varrios juan marti-
nez de rojas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion cada 
vno al dicho juan martinez vna fa-
nega de pan por medio trigo e ce-
uada. 
Q u i n t a n a fortixrlo. 
Este logar es behetria de entre 
parientes de los manrriques que la 
tiene garci fernandez manrrique. 
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Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e mone-
das e non pagan martiniega nin fon-
sadera. 
Derechos del señor 
Dan cada año al dicho garci fer-
nandes por infurcion cada vno dos 
celemines de pan por medio trigo e 
cebada e de yantar seys mrs cada 
año. 
O ernuegla . 
Este logar es solariego de gutier 
fernandes delgadiello e del abbat de 
rioseco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e mone-
das e los vassallos del abbat pagan 
fonsadera e los otros non. 
Derechos del señor. 
Dan cada año cada vno a su se-
ñor por infurcion dos fanegas de pan 
por medio trigo e ceuada Et algu-
nos de ellos la meitat dello e dende 
ayuso como ha el algo. 
Dan cada año al abbat por yan-
tar cinquenta mrs. 
S a n t helises. 
Este logar es solariego de ferran-
do rodríguez Villalobos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e mone-
das e non otro pecho ninguno. 
Derechos del señor. 
Dan de casa poblada a su señor 
por infurcion vna fanega de ceuada 
e media de trigo e tres mrs en di-
neros Et vna cantara de mosto quan-
do cogen el vino. 
T o u i e l l a . 
Este logar es solariego de ferran-
do rodrigues de Villalobos Et de la 
B u r 
orden de santiago e de san martin 
de escalada. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año de infurcion cada 
vno a su señor dellos vna fanega de 
ceuada e media fanega de trigo Et 
vna cantara de vino e quatro suel-
dos e dellos la meitat e dende ayuso 
corno son aforados. 
I^io cerezo. 
Este logar es behetría e an por 
deviseros a don ñuño e don pedro 
fixo de don diego e a don tello e a 
pedro fernandes de velasco e a juan 
sanches de velasco e a gonzalo alfonso 
de quintana e a gomez camello su 
hermano Et afijos de gomez camello 
que son quatro e a pedro diaz e alfon-
so lopez e a ferrando rodrigues fixos 
de ferrando rodrigues de Villalobos 
e a lope rodrigues e ferrando roys 
e garci fernandes fijos de rodrigo 
perez de Villalobos e garci fernandez 
manrrique a aluar rodríguez daza. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicióse monedas. 
Derechos de los señores. 
Da a cada natural cada año por 
devisa cada vno seis mrs. 
Dan cada año por infurcion a 
garcy fernandes manrrique e a lope 
dias de rojas que tienen por señores 
el que ha vna yunta de bueyes dos 
fanegas de pan por medio trigo e 
ceuada Et el que non tiene mas de 
vn buey la meitat e la viuda tres 
celemines. Dan cada año de marti-
niega tresientos marabedis Et estos 
marabedis que los solian dar ala 
casa fuerte que fue de ferrando diaz 
por donación que feciera el rey a 
g o s . 
donjuán ruys abuelo del dicho fer-
rando dias Et agora lievaios el di-
cho garcy fernandes manrrique por-
que gano la dicha casa. Dan mas a 
la dicha casa quarenta fanegas de 
pan por medio trigo e ceuada Et por 
razón de yantar quarenta maravedís. 200 
j M C u t r a d L i o l l o 
dLo s e d L a x í o . 
Este logar es del monesterio de 
las huelgas cerca burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho monesterio el que ha vna 
yunta de bueyes dos fanegas de ce-
uada e vna fanega de trigo e el que 
non tiene mas de vn buey quel da 
la meitat desto Et el que non tiene 
buey da el quarto Et non pagan 
martiniega. 
V á l e l e gomes. 
Este logar es solariego de pedro 
ruys de villeguiellos e nietos de pe-
dro brauo de zumel. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera nin marti-
niega. 
Derechos del señor. 
Da cada vassallo a su señor por 
infurcion vna fanega de pan por 
medio trigo e ceuada. 
S a n t a n d r e s do 
mata aradro. 
Este logar es solariego de ferran-
do rodrigues de Villalobos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
B u r 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion de cada solar 
poblado doze dineros. 
Seruizos . 
Este logar es déla yglesia de 
burgos. 
Pagan al rey seruiciose monedas. 
Dan a su señor por infurcion de 
cada solar poblado doce dineros 
quando era poblado. 
TaoladLa. 
Este logar es solariego de ferran-
do rodrigues de Villalobos e de fijos 
de rodrigo perez de Villalobos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion cada año cada 
vno a su señor tres quartos de pan 
dos partes de ceuada e la vna de tri-
go e cantara e media de vino e 
quince dineros para carne e cada 
vassallo seys obreros cada año. 
H a y luengo. 
Este logar es solariego del abbat 
de sant martin de escalada. 
Derechos del rey, 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion de cada casa 
poblada al abbat vna fanega de pan 
por medio trigo e ceuada e diez e 
seys dineros. 
INTosecLo. 
Este logar es solariego de la mu-
ger que fue de ferrando rodrigues 
de Villalobos e de ferrando rodri-
gues su fijo. 
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Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion de cada casa 
poblada fanega e media de pan la 
vna fanega de cebada e la media 
de trigo e ocho dineros. 
S e d a ñ o . 
Este logar es solariego de doña 
ynes muger que fue de ferrando ro-
drigues Villalobos e de su fijo ferran-
do rodrigues e de garci gonzales de 
villa hute. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e mone-
das. Dan mas al rey los derechos 
que dicen el pan déla onor nueve 
fanegas de pan por medio trigo e 
ceuada e doze marabedis en dineros 
Et esto que lo lieua la dicha doña 
ynes por mandado del rey. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion cada vno a su 
señor vna fanega de ceuada e media 
fanega de trigo e ocho dineros. 
"Valdajos. 
Este logar es solariego de lope 
rodrigues fijo de rodrigo rodrigues. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan de infurcion asu señor de 
cada solar poblado vna fanega de 
pan las dos partes ceuada e la vna 
de trigo e ocho dineros. 
T i n s o . 
Este logar es solariego del abbat 
de sant martin de escalada. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan de infurcion asu señor el pe-
B u r g o s . 
chero maior vn almud de pan las e los del obispo a su señor cada vno 




Este logar es realengo. 
Derechos del rey. 
e ceuada e vna cantara de vino e los 
del abbat dos fanegas de pan cada 
vno por medio trigo e ceuada e dos 
cantaras de vino. 
JEsoaladLa. 
Este logar es solariego de garci 
Pagan al rey servicios e monedas f e r n a n d e s manrrique e deloperodri-
e non pagan otro pecho ninguno g u e s fij0 d e r o drígo peres e de gar-
por previllejos que tienen. ci fernandes. 
I> ©Tbarracio. 
Este logar es del obispo de bur-
gos. 
Derechos del rey. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Da cada vno por infurcion asu 
Pagan al rey servicios e monedas s e ñ o r c a d a a ñ o v n a f a n e g a d e p a n 
las dos partes ceuada e la vna tri-
go e siete quartales de vino e ocho 
dineros. 
e non pagan fonsadera 
Dan de martiniega cada año diez 
e ocho mrs. destos lieua el castiello 
de burgos los doze mrs e el merino 
del obispo los seys mrs. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion cada año cada 
vno nueve celemines de pan trigo e 
tres celemines de ceuada e ocho di-
neros. 
C o u a n e r a . 
Este logar es solariego de fernant 
rodrigues de Villalobos e de fijos de 
201 rodrigo perez de Villalobos e del 
obispo de burgos e de sant martin 
descalada. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e los vassallos del obispo pagan fon-
sadera e los otros non. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion al 
B a m i e l l os. 
Este logar es solariego de fer-
rando rodrigues de Villalobos e de 
fijos de rodrigo peres e de juan ro-
drigues fijo de juan rodrigues de se-
daño e de garci gonzales de villa-
hute. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Da cada año por infurcion cada 
vno a su señor ocho celemines de 
pan por medio trigo e cebada e ocho 
dineros. 
Vi l lan .u©ixa 
el© los asnos. 
Este logar es behetría de garci 
fernandes manrrique" e an por devi-
seros a don ñuño e don pedro fijo 
dicho ferrando rodrigues los sus don diego e don tello e tres fijos de 
vassallos cada vno dos mrs e los rodrigo perez de Villalobos e ferran-
vassallos de fijos de rodrigo perez do rodrigues fijo de ferrando rodri-
cada vno a su señor ocho dineros gues de Villalobos e los manrriques. 
B u r 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega al 
castiello de burgos por el rey con 
los derechos trescientos e cinquenta 
mrs. 
Pagan al rey servicióse monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al dicho gar-
ci fernandes cada orne casado tres 
celemines de trigo e media fanega 
de cebada Et elque non es casado 
la meytat desto. Dan acada deuise-
ro cada año seis mrs. 
S a n t m a r t i n 
desoalada 
Este logar es del abbat de sant 
martin descalada. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por infurcion al 
dicho abbat todos los vassallos que 
y moran cada vno medio almud de 
pan por medio trigo e ceuada e cin-
co dineros. 
]VXixr acuello dLe 
ruysero . 
Este logar es de ferrando rodri-
gues fijo de ferrando rodrigues de 
Villalobos e doña ines su madre por 
quel compro el dicho ferrando ro-
drigues su padre de joan fernandez 
de sandoual. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año de martiniega a 
doña eluira muger que fue de dia 
gomez de sandoual sesenta mrs Et 
dan por infurcion al dicho ferrando 
g o s . 18» 
rodrigues e ala dicha doña ynes de 
cada solar poblado doze dineros. 
S a n t a ooloma. 
Este logar fuera realengo Et es 
agora de ferrando rodrigues de Vi-
llalobos e de su madre doña ynes 
porque lo compro ferrando rodri-
gues su padre de juan fernandes de 
sandoual. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Dan cada año de martiniega a 
doña eluira muger que fue de diego 
gomez de sandoual cinquenta e seys 
mrs Et dan de infurcion a los dichos 
ferrant rodrigues e doña ynes de ca-
da solar poblado doze dineros. 
]VÍ acuel lo . 
Este logar es solariego de garci 
gonzales de villa hute e déla orden 
de santiago. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al dicho garci 
gonzalez los sus vassallos dos fane-
gas de pan por medio trigo e ceuada. 
Et otros ay que pagan la meitat Et 
vna gallina cada vno e ocho dine-
ros Et danle por yantar lo quel 
quiere. 
Et los vassallos de la orden dan 
por infurcion cada año vna fanega 
del dicho pan Et dan mas todos 
ayuntados a ferrando rodrigues fijo 
de ferrando rodrigues de Villalobos 
nueve celemines de trigo e nueve 
celemines de ceuada e mas xvj dine-
ros por la onor. 
A^al de puente. 
Este logar es solariego de garci 
gonzales de villa hute. 
B u r 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan de infurcion cada año al di-
cho garci gonzales de cada solar po-
blado vna fanega de pan por medio 
trigo e ceuada e vn sueldo e vna 
gallina cada vno e deyantar lo quel 
quiere Et dan a ferrando rodrigues 
fijo de ferrando rodríguez de villa-
lobos tres fanegas del dicho pan to-
dos en vno e dos mrs en dineros. 
Este logar es abbadengo del mo-
nesterio de las huelgas de burgos e 
de sant martin de helines e de sant 
martin descalada. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
202 e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Rienden los derechos de las huel-
gas saluo los omezillos cada año se-
senta mrs Et dan por infurcion los 
vassallos de sant martin de helines 
de cada solar poblado dos fanegas e 
tres celemines de pan las dos partes 
ceuada e la vna centeno e los de 
sant martin descalada otro tanto. 
O-racLiella de seclario. e fonsadera. 
g o s . 
vassallos de garci gonzales danle 
mas esta misma infurcion. 
C o u o s . 
Este logar es solariego de lope 
garcia de tamayo fijo de garci lopez. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion de cada solar 
poblado una fanega de ceuada e on-
ze dineros. 
C o r t i g u e r a . 
Este logar es del abbat de sant 
martin descalada. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Dan por infurcion al dicho abbat 
de cada solar poblado fanega e me-
dia de pan por medio trigo e ceua-
da Et vn vassallo que ha y ferrando 
rodrigues dale de infurcion cada 
año vn marabedi. 
A r l a n z o n . 
Este logar es solariego de el mo-
nesterio de las huelgas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
Este logar es solariego de ferran-
do rodríguez fijo de ferrando rodrí-
guez de Villalobos e de garci gonza-
les de villa hute. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al dicho fer-
rando rodrigues cada vassallo suyo 
media fanega de trigo e vna fanega 
de cebada e ocho dineros Et los 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al dicho mo-
nesterio de cada casa poblada cada 
año dos mrs e medio. 
Dan cada año de martiniega a la 
dicha abbadesa ellos e los de ciluen-
do con galharde e portiella e ferra-
mel sus aldeas ocho cientos mrs. 
OillxioixdLo. 
Este logar es de las huelgas de 
burgos. 
B u r 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera e las monedas lieualas 
por el rey el abbadesa. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion a la dicha ab-
badesa cada año de cada solar po-
blado dos mrse medio. 
3E5©nlbi1bi?'o. 
Este logar es realengo e que lo 
solia tener johan esteuanes. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e mone-
das e non pagan fonsadera. 
Dan de martiniega cada año al 
señor que los tiene de siempre acá 
tresientos mrs. 
V i l l a zoporLqLULO. 
Este logar es realengo e que lo tie-
ne por el rey aluar rodríguez daza. 
Derechos del rey. 
Pagan al rev servicios e monedas 
e non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al que tiene 
el logar cada casado cada año qua-
tro dineros e de martiniega cada 
año ciento e veynte o ciento e qua-
renta mrs. 
AJLlo luengo. 
Este logar es realengo e tienelo 
por el rey aluar rodríguez daza. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non pagan fonsadera. 
Derechos del que los tiene. 
Danle de martiniega ellos e los 
de fuera que avien y algo con carta 
de pago dosientos e seys mrs. Et 
danle de infurcion de cada fumo 
quatro dineros. 
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Q u i n t a n a m o o a . 
Este logar es de la orden de san-
tiago e de gonzalo alfonso de se-
daño. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e mone-
das e fonsadera de la cerca de alge-
sira acá. 
Derechos del señor. 
Dan de infurcion cada año cada 
vno a su señor dellos a diez sueldos 
e dellos a cinco sueldos Et que pa-
gan todos cada año a la orden cinco 
gallinas e pagan de onor a doña 
ynes muger que fue de ferrando ro-
drigues de Villalobos nueve fanegas 
de pan por medio trigo e ceuada e 
doze dineros e non pagan martinie-
ga Et que pagan fonsadera al rey de 




A m i y u g o , 
cada año tres huebras de ganado 
Ja vna para baruerchar e la otra 
para sembrar e la otra para trillar 
otrosí le dan cada vno un segador 
otrosí le da cada año cada casado 
fanega e media de pan medio trigo 
e medio ceuada e tres quartales de 
vino e la viuda o el viudo da la 
meitat. 
M i r a n d a cLo efc>ro. 
Este logar es de sancho fernandes 
de la reguera de cabezón de la sal e de 
doña marta la condesa. (1) 
Este logar es de doña maria la 
condesa. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas enperodis-
que la solían pagar a doña juana 
saluo de diez o de doze años acá que la 
pagan al rey otrosí quando los de la 
tierra dan, servicios al rey danlos 
ellos a la señora enon pagan fonsa-
dera nin yantar nin martiniega e 
esto non lo an por previllejo saluo 
que lo vsaron asi. 
Derechos del señor. 
Dan al señor cada año por mar-
tiniega quatrocientos mrs. 
A n s i o . 
Este logar es déla orden de san 
Juan e anda en la behetría de vallejo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas quando los 
déla tierra e otrosí pagan Ja mei-
tat de los servicios quando los déla 
tierra e non pagan martiniega nin 
fonsadera nin yantar. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor por mar-
tiniega quarenta e quatro mrs. 
Otrosí dan al señor por vereda 
Santa gedea. 
Este logar es de don ñuño señor 
de vizcaya. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas quando 
gela pagan los déla tierra otrosí 
quando los déla tierra pagan fonsa-
dera. 
Dan ellos al rey por seruicios 
seiscientos mrs. 
Derechos del señor. 
Dan asus señores por infurcíon 
cada año ciento e veinte fanegas de 
pan por medio trigo e ceuada. 
Otrosí dan asu señor cada año 
por yantar e por martiniega e por 
fonsadera siete mili e quinientos e 
quarenta mrs. 
Otrosí ha mas y el señor todo lo 
que riende el portadgo oras mas 
oras menos segunt quelo arrienda 
(1) Un blanco como este hay ej\ el original. 
0,ílfi D. 0 t? a l m a r S e n dice que esta partida es 
suplantada, como consta de la copia de Simancas. 
ASI es, pues lo que se lee en cursiva es de mano 
mas torpe, y de letra y tinta diferente del resto 
del libro, aun cuando trataron de imitarlas. Véase 
pagina 230 de la numeración del tumbo. 
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otrosí ha este logar por aldeas a fo- Derechos del rey. 
vuelos e a villanueva. P a g a n a l r e y m o n e d a g ¿ s e r v i c i o s 
Quintaraiella. quando los de la tierra. 
Este logar es la meitat de pedro Derechos del señor. 
fernandez e que anda con- sant sa- Todo quanto ha en el dicho logar 
dorni e la otra meitat que es de don heredades y solares que todo es del 
n u n 0 - dicho señor e dan el diezmo a me-
Derechos del rey. dio e el medio que es de don ñuño 
Pagan al rey seruicios e monedas e <* u e l o l e u a u a e L o t r > o s i 4 u e l d a u a 
e non ay otros derechos. c a d a u n o P o r l a h e r e d a t e e l s o M 
que tiene del señor quatro fanegas 
Derechos de los señores. e m e d i a d e p a n ] a m e i t a t t r i g 0 e k 
Destos dos varrios pagan vn har- meitat ceuada e una gallina por 
rio con los de san sadorny e el otro las carnestolendas Et que daua el 
varrio de sus infurciones Et el solar vno ocho dineros e el otro sese di-
que mas da por infurcion da quatro ñeros Et en los otros solares dan 
fanegas de pan la meitat trigo la dende ayuso segunt auie acostum-
meitat ceuada e vna gallina e el vno brado e tenie el solar e que lo non 
ocho dineros Et el otro seys dineros sabian decir mas por menudo Et 
e- dende ayuso que pagan cada vno su amas las caloñas e los omezillos de 
infurcion Et que non saben quanto. la justicia. 
Gruendes. Villa liinlbrar es. 
Este logar es solariego de mu- Este logar es de don ñuño como 
chos señores de don ñuño e de juan quier que ai otros muchos íidalgos 
sanches e de ruy sanches de carca- que an y solares. 
mo e otros muchos. Derechos del rey. 
Derechos del rey. Pagan al rey monedas e servi-
Pagan al rey monedas e servicios cios e non ay otros derechos, 
quando los déla tierra dan mas al Derechos del señor, 
rey de martiniega cinquenta e dos D a n a d o n n u ñ o i n f u r c i o n e s Et 
mrs. Dan mas seys fanegas de trigo q u e d a u a e l d e i n f u r c i o n de m e d i o 
e dos de ceuada Et esto que lo dan a s o l a r q u e t e n i a c a t o r c e celemines 204 
pedro fernandez de velasco e la mar- d e p a n m e d i o t r i g 0 e m e d i o c e u a d a 
tiniega. e m e d i a gallina e vn año ocho di-
Derechos de los señores. ñeros e otro sese dineros Et que los 
Han los señores cada vno de sus otros solares maguer están despo-
solares sus infurciones ciertas cada Wados quier los tengan fijos dalgo 
vno como se abiene con el señor quier otros que por ellos pagan in. 
por el solar que tiene e non ay otros furciones mas que el non save quanto. 
derechos. IVIontarLana. 
Vassaue. Este logar es solariego e an ay 
Este logar es de don nuño señor muchos parte e an ai parte los de 
de viscaya. santa gadea Et están y cinco sola-
C a s t i e l l 
res poblados de ornes pobres asi del 
monesterio de buxedo que ha y 
un solar poblado e un solar de fijos 
de johan cabrita e mora y vna mu-
ger por amor de dios Et como quier 
que otros fijos dalgo an y solares 
pero non ai otros solares poblados 
sinon los que dichos son. 
Derechos del rey. 
• Pagan al rey monedas e servi-
cios quando los de la tierra. 
Derechos de los señores. 
Han los señores infurciones de 
sus solares segunt que se abienen 
con los que moran en 'ellos. 
B o z o . 
Este logar es de don ñuño. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servi-
cios quando los de la tierra e non 
pagan otros derechos. 
Derechos del señor. 
A cada año el señor de infurcion 
de los solares en qual dos fanegas 
de pan medio trigo e medio ceuada 
e en qual tres fanegas e en otros a 
fanega e media e en otros a una fa-
nega Et esto es como se abienen 
los que moran en los solares con el 
señor. 
S a n t a m a r i a 
de guiso. 
Este logar es de sant millan de 
la cogolla. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
quando los de la tierra e non ay el 
rey otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por martiniega se-
senta mrs e non ay otros derechos 
ninguno. 
a vieja . 
Vxl lanta fí o. 
Este logar es de ruy sanchez de 
orcanio. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servi-
cios quando los de la tierra los pa-
gan. Este logar solia pagar por 
yantar e martiniega e fonsadera se-
senta maravedis e ocho fanegas de 
trigo e quatro de ceuada Et dizen 
que lo dio el rey don sancho a san-
cho sanches de velasco. Et que lo 
dan agora a pedro fernandes su fijo 
e danlo agora al sayón de sant sa-
dorni por mandado de pedro fer-
nandez. 
Dan mas las infurciones de cada 
casa qual mas o qual menos segunt 
se'abiene con el señor Et non ay 
otros derechos. 
V i l l a m a d e r n e . 
Este logar es solariego de fijos de 
juan ortis calderón e de ruy sanchez 
de cárcamo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
quando los de la tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan a los señores por infurcion 
cada vno en sus solares segunt se 
abiene con el señor e non ay otros 
derechos. 
F u e n t e echa. 
Este logar es solariego de mu-
chos señores e de doña toda ochoa 
de vendaño e de sancho ruys de ro-
jas e de sus sobrinos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera nin yantar quando los de la 
tierra. 
C a s t i e l l 
Derechos del señor. 
Dan a los señores por infurcion 
de los solares que están poblados 
tres fanegas de pan medio trigo e 
medio cebada e mas vna quarta de 
cebada e vna gallina e non ay otros 
derechos. 
S a n t sadorni . 
Este logar es de pedro fernandez 
de velascor. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan a los señores por infurcion 
qualmas e qual menos segunt que 
se abienen con ellos. 
V e r g u e n d a . 
Este logar es solariego de ruy 
sanches de heredia e de diego ortiz 
de montoya e del abbat de ouarenes 
e de otros fijos dalgo que tienen y 
solares. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan a los señores por infurcion 
qual mas e qual menos segunt se 
abienen con los señores. 
SoMOLlbro e l lantero . 
Este logar es de pedro fernandez 
de velascor. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores doscientos e 
ochenta e ocho mrs non an y otros 
derechos. 
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I ^ o r t i e l l a . 
Este logar es solariego e de mu-
chos señores e de don ñuño e de 
dona uillia e del concejo de santa ga-
dea e de otros. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey servicios e 
monedas e non dan otros derechos 
al rey ca todos los otros pechos 
pechan con los de sant sadorni. 205 
A s e u e d o . 
Este logar es de don ñuño señor 
de vizcaya e de otros señores. 
Derechos del señor rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan de los solares enteros de 
don ñuño de cada solar quatro fa-
negas e media la meitat trigo la 
meitat cebada e vna gallina e el viu-
do ocho dineros e el otro sese dineros 
e de los otros solares que dan den-
de ayuso por el medio solar segunt 
se abienen con el señor e que non 
ay otros derechos. 
Toixiel las . 
Este logar es del monesterio de 
oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non pagan 
fonsadera porque son de ella quitos 
por previllejos de que los tienen en 
el monesterio. 
Dan cada año por martiniega 
quarenta mrs Et a la meitat el rey 
de la otra meitat que ha el ade-
lantado la meitat e la otra meitat el 
monesterio e non ay otros derechos. 
Derechos de los señores. 
A el señor sus infurciones de ca-
C a s t i e l l 
da solar veynte e quatro dineros 
que son por todos sesenta mrs Et 
esto pagan quier sean pocos quier 
muchos. 
V i l l a f r i a . 
Este logar es de pedro fernandez 
de velasco de la reguera e ouolo por 
donación que fizo el rey don feman-
do a sancho sanchez fernandez su 
padre. (1) 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando gelos dan los de la tierra e 
non ay el rey otros derechos. 
Derechos del señor. 
Non dan derechos ningunos al 
dicho pedro fernandez que todos los 
derechos que avia el dicho pedro 
fernandez que todos los pechan con 
san sadorni. 
B o u a d a . 
Este logar es solariego e que 
avian parte en el muchos señores 
asi como era de don ñuño e don pe-
dro fijo de don diego e pedro fer-
nandez de velasco e fijos de lope 
garcia de salazar e ruy sanchez de 
cárcamo (.2) fernandez de la reguera 
e otros muchos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
(1) Las palabras subrayadas indican por la 
Unta y por su forma que han sido suplantadas en 
el original, sustituyendo á las que van en cur-
siva, como con justa razón lo espresa una nota 
del margen. 
Debió incitar á algún interesado el hacer es-
tas y otras suplantaciones, la facilidad con que 
puede transformarse la palabra fes. que es abre-
viatura de Femandes, en fes. que lo es de Sanches, 
pues hemos observado en estos dos apellidos que 
llenan perfectamente el objeto de la suplantación, 
conservando, sin embargo, la tinta y forma pri-
mitiva, lo cual se consiguió con aumentar ó su-
primir el pequeño rasgo transversal de la f. 
(2) Repetimos la nota anterior, aunque no 
se espresa en el original, pues Fernandez de 
la Reguera sustituyo á Sanchez de Cárcamo. 
Véase el pueblo de corro y otros donde no hav 
raspadura ni suplantación. 
a v i e j a . 
Derechos de los señores. 
Han los señores por infurcion de 
los solares de qual vna fanega de 
qual media e de qual dos e de qual 
tres cada vno como se ahiene con 
su señor. 
Et otrosi que avia y sus rentas 
de sus heredamientos con los solares 
de pan e de dineros e de gallinas. 
Otrosi an los señores las penas e 
omezillos cada vno de su solariego 
quando acaesze e non ay otros de-
rechos. 
JPinedLo. 
Este logar es solariego e ha y so-
lares el señor de vizcaya e están 
despoblados otro si an y solares fi-
jos de lope fernandes e de ruy fer-
nandes. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non hay 
otros derechos. 
Derechos de los señores. 
An los señores sus infurciones 
en los solares poblados Et agora 
non ay solar poblado asi que non 
ay ninguna cosa de ellos salvo que 
han su renta de su heredamiento si 
fallan quien gelo arriende. 
C o r r o . 
Este logar es solariego e an y 
muchos parte asi como don ñuño e 
ruy sanchez de cárcamo e fijos de 
de lope garcia de salazar e fijos de 
lope fernandez de odalia. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non ha y el 
rey otros derechos. 
Derechos del señor. 
An los señores sus infurciones de 
C a s t i e l l 
pan e dineros e gallinas cada vno 
segunt que ha el heredamiento. 
V a l l u n q u e r a . 
Este logar es solariego e ha y par-
te don ñuño e fijos de lope garcia de 
salazar e ruy sanchez de cartano e 
otros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos de los señores. 
An los señores infurciones cada 
vno en sus solares poblados mas 
agora que non ay solar poblado que 
non ay nada. 
V i o t e . 
Este logar es solariego de muchos 
señores asi como fijos de lope gar-
cia e ruy sanches de cartano e de 
otros fijos dalgo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non ay 
otros derechos el rey. 
Derechos del señor. 
An los señores sus infurciones 
de sus solares segunt que se abie-
nen con los que y moran en 'ellos 
Et todas las heredades del logar son 
de los señores. 
"Villa de roba . 
Este logar fue del rey e después 
fue de sancho sanches Et agora es de 
doña maria muger que fue de diego 
perez. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
Et non lie va dende otros derechos 
el rey que los lieva la muger de 
diego perez. 
Et los derechos que ella lieva son 
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estos ciento e veinte mrs de marti- 20<'> 
niega e veinte almudes de pan me-
dio trigo e medio cenada e non ay 
otros derechos. 
F 1 u n u r e r a . 
Este logar es del abbat de rioseco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos del señor. 
Da cada vno por el solar que tie-
ne segunt se abiene con el señor. 
IVIomediano. 
Este logar es solariego de juan 
sanchez de torre e de otros fijos 
dalgo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Q u i n t a n a de r*elba. 
Este logar es de sancho f* de la 
reguera e de doña maria. (1) 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedase servicios 
quando los de la tierra Et agora los 
derechos que solían dar al rey que 
los lieva diego perez marido de la 
dicha doña maria. 
Derechos de la señora. 
Dan a la dicha doña maria de 
martinieffa sesenta e tres mrs e en 
el mes de mayo de cada solar seys 
dineros e el mes de agosto sendos 
quincenes. 
S a n t a m a r i a 
cío l a cuesta. 
Este logar es. de diego perez que! 
fizo el rey donación de el. 
(1) Lo que v;i en cursiva es suplantado. Léa-
se sancho sanchez de velasco. 
C a s t i e l l 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e los dere-
chos otros que los dan a diego perez. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho diego perez de mar-
tiniega doze mrs e por el marzo seys 
dineros e por el agosto un corona-
do e non ay otros derechos. 
V i l l a m o s a . 
Este logar es del monesterio de 
santa clara de medina el vn solar e 
lo al todo que era de doña maria fi-
ja de sancho fes (1). 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non ay 
otros derechos. 
Derechos del monesterio. (2) 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non ai otros derechos. 
Derechos de los señores. 
A el dicho pedro fernandez vn 
solar poblado e a del dos almudes 
de pan meitat trigo e meitat ceuada 
e quatro marabedis en dineros Et 
an otro solar pedro fernandes e su 
hermana de que han dos almudes 
de pan meitat trigo e meitat ceuada 
e sese dineros e fijos de ruy sanchez 
que an y otro solar e que ha de in-
furcion dos almudes de pan e quatro 
maravedís en dineros Et ha otrosi 
(1) Léase sanches, pues está suplantada la f. 
(2) Estos derechos deben tener su continua-
ción después del blanco de PEÑA ALCA, y los que 
aquí siguen deben pertenecer á dicho pueblo. 
Véase pagina 213 de la numeración del tumbo 
a v i e j a . 
solar lope garcía de que ha siete 
quartas de pan las quatro de ceua-
da e las tres de trigo e que non ai 
otros derechos. 
V i l l a m o r o v i l l o t a . 
Este logar es de juan perez veci-
no de burgos e de domingo lopez ve-
cino de medina. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non ay otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Son de los señores la heredat e 
todo lo otro e an de renta quanto se 
abienen con ellos e que non ay otros 
derechos. 
S a n t m a r t i n d e l r o j o . 
Este logar es de pedro fernandez 
de velasco e es señor de quatro sola-
res de behetría que y ha Et que 
nunca conoscieron otro señor nin 
otro natural saibó a pedro fernan-
dez e a su padre e asu abuelo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non ay otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de martiniega vein-
te e quatro maravedís e quatro al-
mudes de pan medio trigo e medio 
ceuada e quatro gallinas e non ay 
otros derechos. 
l ^ r a d L i o l l a . 
Este logar es de doña maria de 
velasco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non ay otros derechos. 
Derechos del señor. 
L)an al señor de martiniega cien-
C a s t i e l l 
to e veynte e tres rars menos tercia 
e veinte e siete almudes de pan me-
dio trigo e medio cenada otrosí ay 
la mazadga de vn solar que ha vn 
dinero e de otro solar medio dinero. 
H o s cío pací r*iolla. 
Este logar es de doña maria mu-
ger de diego perez. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e que non ay otros derechos. 
Derechos del señor. 
A el señor cada año sesenta e 
seys almudes de pan la meitat trigo 
e la meitat cebada e veinte mrs en 
dineros e que han de martiniega 
treynta e seys mrs. otro si pagan 
mazadga e que paga solar ay vn 
dinero e solar ay medio dinero. 
]VXirío. 
Este logar es del monesterio de 
207 san millan de la cogolla. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Otrosí dan por martiniega ciento 
e veynte mrs Et de estos lie va el 
monesterio los sesenta mrs e los se-
senta pedro fernandez de velasco e 
non ay otros derechos el rey. 
Derechos del señor. 
Dan al monesterio ciento almu-
des de pan medio trigo e medio ce-
nada e los dichos sesenta mrs déla 
martiniega e vna yantar en el año 
vna vez o los omezillos e las calo-
ñas e non ay otros derechos. 
F* resnedo. 
Este logar es de Juan sanches de 
velasco e de otros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
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quando los dan los déla tierra e non 
ay otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Dan a Juan sanchez dos quartas 
de pan medio trigo e medio ceuada 
e a los otros señores que les dan 
renta como se abienen con ellos e 
non ay otros derechos. 
C e l a d a cío losa. 
Este logar es de lope garcía de 
salasar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non ay otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan al señor quatro almudes de 
pan medio trigo e medio ceuada e 
seys mrs en dineros. 
Cabanas . 
Este logar es de juan sanchez fijo 
de lope garcía. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non ay otros derechos. 
^\.lxnoxiclr os. 
Este logar es de pedro ruis de 
soto. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera e siete almudes de pan 
medio trigo e medio ceuada. Dan 
por martiniega al rey diez mrs. 
Derechos del señor. 
Dan de infurcion de cada solar 
vna quarta de trigo e otra de ceua-
da e diez mrs de martiniega e non 
ay otros derechos. 
S a n t a marria. 
c i ó l a alcloa. 
Este logar es del abbat de oña. 
C a s t i e l l 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
quando los de la tierra e non pagan 
martiniega nin fonsadera nin yan-
tar nin otro derecho ninguno. 
Derechos del señor. 
Da al señor el que ha par de bue-
yes media fanega de pan la meitat 
trigo e la meitat cebada Et el que 
ha vn buey da tres celemines e non 
ay otros derechos. 
Vasoonz ie l l o s . 
Este logar es de don ñuño señor 
de viscaya. 
Derechos del señor rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los dan los de la tierra e 
non ay otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan al señor quarenta almudes 
de pan la meitat trigo e la meitat 
ceuada Et sesenta e siete mrs en 
dineros e quatro gallinas e non ay 
otro derecho alguno. 
O a r r a n z a . 
Este logar fue del rey e fue dado 
a sancho sanches de velasco e ago-
ra que es de pedro fernandes de ve-
lasco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra Otrosi que 
todos los derechos que auia el rey 
en este logar que los lieua todos pe-
dro fernandes. 
Derechos del señor. 
Lieua pedro fernandez de marti-
niega cinquenta e ocho mrs e qua-
tro dineros Et mas de cada solar 
entero sese dineros e dende ayuso 
cada vno como es e non ai otros 
derechos. 
a v ieja . 
R e l l o s o . 
Este logar es de doña maria de 
velasco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non ai 
otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan ala dicha doña maria qual-
quier labrador que tiene de suyo par 
de bueyes e auiendolos en los tres 
temporales baruechar e sembrar e 
trilla eso mestno que da dose mrs 
en dineros. Otrosi que paga por el 
solar Cabdalero vna fanega de pan 
medio trio'O e medio ceuada estando 
en cabdaleria. Otrosi el año que en-
gordan los puercos en la grana del 
monte dan cada solar que los cab-
daleros engordan puercos de tres 
arriba vn puerco e non mas por 
muchos que engorden Et el que non 
ha mas de vn ganado en los tempo-
rales da seis mrs Et el que non ha 
ganado ninguno si fuere varón para 
dar obrero veynte e ocho dineros 
Et si fuere muger soltera que pa-
gue quatro dineros Et si la muger 
morare en el solar entrego e non 
morare y otro cabadalero que dan 
dos parados de pan medio trigo e 
medio ceuada Et non ai otros dere-
chos ningunos. 
Bariciroris . 
Este logar es de doña maria de 
velasco muger de diego perez sar-
miento. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
quando los déla tierra e non ai 
otros derechos ningunos. 
Derechos del señor. 
I>an a la dicha doña maria de 
C a s t i e l l 
martiniega diez e ocho mrs Et de 
mazadga de tres solares que y ha 
del vno vn marabedi e del otro 
¿08 quatro dineros e del otro dos dine-
ros e non ai mas derechos. 
H a y l , 
Este logar es de ferrant perez de 
ayala el logar e las heredades e to-
das las otras posesiones. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e non ai 
otros derechos ningunos. 
Derechos del señor. 
A el señor sus infurciones e da 
cada solar pan e dineros segunt se 
abiene con el señor. 
R i o s e o o . 
Este logar es del abbat de rioseco 
e ha y vn solar el abbat de helines. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
quando los de la tierra otrosi pagan 
fonsadera. 
Ayudan apagar en la yantar su 
parte que paga el abbat al rey. 
Derechos del señor. 
Da el solar del abbat de helines 
al dicho abbat de infurcion dos al-
mudes de pan medio trigo e medio 
oeuada e seys mrs en dineros e los 
que moran en los solares del abbat 
de rioseco dan al dicho abbat de in-
furcion cada uno segunt se abiene 
c;on el señor por el solar en que 
mora. 
IFtotixerto. 
Este logar es de rioseco. 
Derechos del señor rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera quando los déla tierra 
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otrosi que en la yantar que el abbat 
da al rey que pagan su parte e non 
ai otros derechos el rey. 
Derechos del señor. 
Dan al señor quatro almudes de 
pan medio trigo e medio cenada e 
vna gallina e seys mrs e non ay 
otros derechos el rey. 
P a r a despinosa. 
Este logar es del abbat de oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e mas de martiniega veynte mrs a 
pedrofernandezedestos dan los dies 
mrs a pedro fernandez por la presta 
mia e cinco mrs al abbat su señor e 
los otros cinco mrs al adelantado. 
Derechos del señor. 
Dan al señor dos almudes de pan 
medio trigo e medio cebada e non 
ay otros derechos. 
M a n z a n é e l a . 
Este logar es solariego de don 
ñuño e de pedro fernandez de velas-
co Et otrosi que ha y vn solar el 
abbat de helines e otro el abbat de 
rioseco que están yermos e despo-
blados. 
Derechos del rey, 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e non ai otros 
derechos. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de cada solar dos 
almudes de pan medio trigo e me-
dio ceuada e ocho mrs e vna galli-
na Et dan a pedro fernandez de los 
sus solares dos almudes de pan me-
dio trigo e medio cebada e seys mrs 
e vna gallina e non ai otros dere-
chos. 
C a s t i e 11 
C a n p o ciel s e ñ o r í o . 
Este logar es del abbat de oña Et 
de juan sanohez de torres. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
también en lo del abbat como en lo 
de juan sanchez e non ay otros de-
rechos ningunos. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores cada vno segunt 
lo arrienda dellos qualmas e qual 
menos Et lo del señorío de don die-
go questa yermo mas siempre anda 
por su cabo. 
V i l l a l eran . 
Este logar es solariego de fijos 
dalgo e del abbat de oña. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de marti-
niega tres fanegas de trigo e tres 
celemines de cebada e veynte e qua-
tro mrs en dineros que lo dan cada 
año al prestamero de san sadorny 
xxiiij mrs. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores sus infurciones 
e que an de los solares poblados dos 
quartos de ceuada e vn tozino e vn 
quarto de trigo e tres gallinas cada 
solar. Et que non ay otros derechos. 
"Villa nueve el© 
sueguades. 
Este logar es solariego de don 
ñuño e de lope garcía e de otros fi-
jos dalgo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Dan cada año por martiniega se-
tenta mrs e ocho fanegas de pan Jas 
seys de trigo e las dos de ceuada Et 
a v i e j a . 
estas que las lieua el prestamero de 
sant sadornin Et non ay otros dere-
chos. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores sus infurciones 
cada solar segunt se abiene con el 
señor Et el solar que mas leda dale 
quatro fanegas e quarta la m'eitat 
de trigo e la meitat de cebada e vn 
tozino e tres gallinas e non ay otros 
derechos. 
S a n t m i l l a m . 
Este lo^ar es aldea de sant sa-
dornin. 
F r e s n o d e l o s a . 
Este logar es del arcidiano de 
valpuesta e de don ñuño. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Dan cada año por martiniega se- 209 
tenta e dos mrs Et que de estos lle-
va el rey la meitat Et que los lieva 
cada año por el castellero de villa 
alba. Et de la otra meitat que lieva 
la meitat el adelantado e la otra mei-
tat el arcediano de valpuesta. 
I V I a n l b l i g a . 
Este logar es de don ñuño señor 
de viscayae del arceidiano de val-
puesta. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
quando los déla tierra. 
Derechos de los señores. 
A y don ñuño quatro solares eque 
délos dos a seys fanegas de pan la 
meitat trigo e la meitat ceuada e 
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sendas gallinas e otrosi que avia en 
los dos solares vn año ocho dineros 
e el otro año doce dineros. 
Et el arcediano que ha vn solar 
e que ha del tres fanegas de pan 
medio trigo e medio ceuada e non 
ay otros derechos. 
IVXioxiia. 
Este logar es solariego de mu-
chos señores de lope garcía de sala-
sar e de lope garcia de leszana. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
quando los dan los déla tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores esto que aqui 
dirá a femando de andino siete al-
mudes de pan medio trigo e medio 
ceuada Et veinte mrs en dineros Et 
vn solar del abbat que esta poblado 
da en renta tres almudes de pan me-
dio trigo e medio cebada e ocho mrs 
en dineros otrosi pedro fernandez a 
y devisa media quarta de pan e vna 
gallina. 
G a l l i x o n e s . 
Este logar es solariego de fijos 
dalgo e del monesterio do sant 
inartin. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos de los señores. 
Porque son solariegos abienense 
con los señores cada vno como pue-
de e non ay otros derechos. 
A y b a n e s . 
Este logar es solariego de don 
ñuño e de otros (¡jos dalgo caualle-
ros e escuderos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
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quando los de la tierra e non ay 
otros derechos. 
Derechos de los señores. 
A y don ñuño e los otros señores 
de aquel logar las tierras e las pos-
sesiones e los solares que se abienen 
con los solariegos e da cada vno lo 
que se abiene con el señor. 
Derechos del rey. (1) 
Pagan al rey moneda e servi-
cios e fonsadera e non ay otros de-
rechos. 
Derechos de los señores. 
Dan a fernant perez de vn solar 
poblado que tiene y quatro almudes 
de pan medio trigo e medio ceuada 
Et al abbat de oña de su solar diez 
almudes de pan medio trigo e me-
dio cebada Et otro solar de fijos de 
dia sanchez de rojas que ha y diez 
almudes de pan medio trigo e me-
dio cebada Et otro solar que ha la 
orden de san juan dale tres almudes 
de pan la meitat trigo e la meitat 
ceuada Et otro de juan garcia da 
quatro almudes de pan medio trigo 
e medio cebada Et otros fijos dalgo 
que an y solares que están despobla-
dos en que non ai renta. 
«T^ixirataxia cío sant Vi -
cente do sotesoueua, 
Este logar es de pedvo fernandez. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
quando los de la tierra e non ay 
otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan al señor el año que lia monte 
(1) Estos derechos deben pertenecer al pue-
blo de San Millan, pagina 195 vuelta. 
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de cada fumo un tozino e tres qu artas 
de pan de fonsadera e quince mrs 
de martiniega que dan al prestame-
ro e non ay otros derechos. 
V i l l a seples. 
Este logar es solariego de fernan 
de andino e del abbat derioseco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non ay 
otros derechos los "derechos del se-
ñor están de tras de esta foja. (1) 
O s m a . 
Este logar es solariego de fixos 
de lope garcía e de ruy sanchez de 
villamañe e de juan sanchez e del 
monesterio de buxedo e de otros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas quando 
los de la tierra e non le pagan otros 
derechos. 
Derechos del señor. 
An los señores sus infurciones en 
los solares Et el que mas ha por in-
furcion ha tres fanegas de pan me-
dio trigo e medio cebada Et danle 
por yantar un tocino e tres gallinas 
Et esto da el que mas da por el so-
lar e dende ayuso segunt se abiene 
con el señor Et esto es lo solariego 
Et lo abbadengo da al abbat cada 
año por yantar diez mrs. 
Q u i n o o z e s de suso. 
Este logar es de pedro fernandez 
c de ferrant sanchez dangulo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos del señor. 
Las heredades de estos logares 
(1) Deben ser los de Mionia, en cuyo caso 
queda dicho pueblo sin derechos del señor 
a v i e j a . 
son todas de los señores Et danles 
todos los del oonzejo por infurcion 
ayuntad a mente veinte fanegas de 
pan las diez e ocho de trigo e las dos 
de cebada e non ay otros derechos. 
S a n t m a r t i n do losa. 
Este logar es de don ñuño señor 
de viscaya e ha y solares el abbat 
de oña. 
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Pacán al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non pagan 
otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Dan a don ñuño por infurcion 
de cada solar entero seis sesteros de 
pan medio trigo e medio ceuada. 
Otrosi le dan mascada año todo 
el concejo ayuntado diez mrs de los 
buenos que son destos sesenta mrs. 
Dan al monesterio de oña cada año 
todos los de los sus solares nueue fa-
negas de pan meitat trigo e meitat 
ceuada Et non ay otros derechos. 
G u a r e n e s . 
Este logar es del monesterio de 
ouarenes. 
Derechos del rey. 
Este logar non paga monedas nin 
fonsadera nin yantar nin otro dere-
cho al rey Et quando el rey don al-
fonso se echo sobre algecira enbio 
de mandar a los del dicho logar 
que pagasen fonsadera e moneda e 
los del dicho logar enbiaron mos-
trar al rey los prebillejos que tenian 
de los reyes e confirmados del que 
se contenia que eran quitos Et quan-
do los el rey vio mando que la non 
pagasen Et mando que pusiesen una 
lanpara ante santa mana su altar. 
Derechos délos señores. 
Dan al señor doze veradas en el 
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año el que ha yunta de ganado e el 
que non ha mas de un buey alúdale 
con su persona. Otrosí danle mas de 
cada solar poblado vna tablada de 
ceuada e seys mrs en dineros. 
L a naovxilla. 
Este logar es del monesterio de 
najara. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non solian 
pagar fonsadera Et desde que el rey 
don alfonso cerco a algesira fesie-
ron gela pagar. 
Derechos del monesterio. 
Toda la heredat de este logar es 
del monesterio e ha el dicho mones-
terio de cada solar poblado quatro 
tabladas de pan medio trigo e me-
dio ceuada e vna gallina por car-
nestolendas e non ai otros dere-
chos. 
S a n t r o m á n . 
Este lo<?ar es de martin fernandez 
de frias e de su... 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non avia 
el rey otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan a los señores sus infurciones 
e danle por ellas diez e ocho almudes 
de pan medio trigo e medio ceuada. 
O i o l l a parraoa . 
Este logar es del monesterio de 
oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Dan cada año por martiniega 
ciento e diez mrs e de estos lieua el 
adelantado la quarta parte por el 
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rey e la otra quarta parte lievala el 
señor Et la meitat lievala el presta-
mero del rey por carta del rey e non 
ai otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan al señor dos almudes de pan 
medio trigo e medio ceuada el que 
ha vn par de bueyes e el que ha vn 
buey la meitat e la quarta parte de 
la martiniega como de suso dicho 
es e non ay otros derechos. 
V a l l e m u í a . 
Este logar es del abbat de oña. 
Derechos del rey. 
Pagan.al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. Dan al rey 
de martiniega treynta mrs e que 
lieua el rey los veynte e dos mrs e 
medio e el abbat los siete mrs e 
medio. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por martiniega sie-
te mrs e medio e que la pagan por 
sant martin Et el que ha yunta de 
bueyes danle dos almudes de pan 
medio trigo e medio cebada Et el 
que non tiene buey que paga la 
meitat Et si mas tiene de vna yun-
ta non da mas Et danle este dicho 
pan por agosto Et de cada solar po-
blado quel dan vna gallina e non 
pagan fonsadera nin otro pecho nin-
guno. Et non an otro pecho ningu-
no saluo los omeziellos e las calo-
ñas que han los señores. 
S o u a . 
Este logar es del abbat de oña. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas 
quando los déla tierra e a los ome-
zillos Et las caloñas. 
Derechos del señor. 
Dan de martiniega cada año vein-
50 
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te mrs e que gelos dan por el sant 
martin Et danle por el agosto de 
cada solar poblado dos fanegas de 
trigo e media de ceuada Et quel 
dan por cada pechero vna gallina 
cada año Et non han otros pechos 
nin derechos. 
Este logar es del abbat de oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
Et non pagan otra cosa. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de martiniega por 
las carnestullendas quarenta mrs Et 
danle mas por cada solar en el agos-
to tres fanegas de pan medio trigo 
e medio ceuada Et por los que es-
tan despoblados dan por cada solar 
quatro sueldos e vna gallina Et dan 
por yantar cada año veynte mrs Et 
dangelos por la navidat Et que non 
ay otros derechos nin pechos nin-
gunos. 
B s t r e m e a n a . 
Este logar es de gonzalo garcía e 
211 de fijos de ferrant sanchez dangulo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non pagan 
otros derechos. 
Derechos de los señores. 
An en el dicho logar los fijos de 
fernant sanchez tres solares e dan-
le de cada solar ocho almudes de 
pan la meitat trigo e la meitat ce-
uada Et a gonzalo garcia de vn so-
lar que ha quel dan cinco almudes 
e diez e ocho almudes de pan los 
otros solares poblados que les dan 
a amos los señores seys almudes la 
meitat trigo e la meitat ceuada 
a v i e j a . 
Etque les dan de cada solar poblado 
vna gallina Et estoque lo dan quan-
do lo demandan o embian por ello e 
que non ai otros derechos. 
P e ñ o n e s . 
Este logar es del abbat de oña. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios 
quando los de la tierra. Dan mas al 
rey por martiniega cada año cin-
quenta mrs. Dan mas siete fanegas 
detrigoEtnon le dan otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Han los señores infurciones qual 
mas e qual menos. 
Espejo . 
Este logar es solariego de doña 
teresa gomez e de doña toda furtada 
e de lope diaz de rojas. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos del señor. 
An los señores de infurcion de 
cada casa segunt se abienen con 
ellos. 
Vaohioauo . 
Este logar es solariego de ruy 
sanchez de carcanio (1) e del mones-
terio de sant millan e de dia ruy e 
de andriquena lopez. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servi-
cios quando los de la tierra. 
(1) Copiamos fielmente el original, para lo 
cual es necesario prescindir de todas las copias 
y hasta de autoridades genealógicas. Nuestro có-
dice pone Cárcamo donde en el original so lee 
orcanio, carcanio, carcano y cárcamo. Respeta-
mos estas variantes, pues tal vez proporcionen 
luz para hallar la etimología de este apellido. 
Cast ie l l 
B a r r i o . 
Este logar es de juan sanchez de 
salzedo fijo de lope garcía de salasar 
e de ruy sanchez de carcanio e de 
fernant sanchez calderón e del mo-
nesterio de sant miguel. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Otrosi dan de martiniega cada 
año cinquenta e dos mrs. 
Dan mas doze tabladas de trigo e 
quatro de ceuada. 
Derechos de los señores. 
Dan cada vno por infurcion se-
gunt se abienen con el señor e non 
an otros derechos. 
N o g u e r u e l o . 
Este logar es de juan sanchez fijo 
de lope garcia e de ruy sanchez de 
cartanio e del abbat de sant millan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
quando los de la tierra. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por infurcion de ca-
da casa que ha morador e muger 
dos fanegas de trigo e media de ce-
uada Et dan cada año de martiniega 
por el sant martin cient mrs. 
Et danle mas cada año de infur-
cion el dia de san miguel do ha mo-
rador e muger cada año vna gallina 
e de la casa do mora viuda media 
gallina Et dan de yantar cada año 
como se abienen con el señor e 
otrosi ha los omezillos e las caloñas 
e non a otros derechos ningunos. 
Cereseda . 
Este logar es del abbat de oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
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Derechos del señor. 
A el señor sus infurciones de ca-
da solar poblado dos fanegas de pan 
por medio trigo e cebada Et esto 
que lo dan de cada año. Et danle de 
martiniega cada año quarenta mrs. 
Et danle de cada año de cada ca-
sa poblada vna gallina por carnes-
tullendas Et danle la infurcion por 
el sant miguel e la martiniega por 
el sant martin Et otrosi han los 
omesillos e las caloñas Et non ay 
otros derechos algunos. 
Irtiba mart in . 
Este logar es de gomez fernandez 
de riba martin. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos del señor. 
A y el señor cada año de infur-
cion veinte mrs e que pagan dellos 
por sant johan e dellos por sant 
miguel Et que le dan por las casas 
en que moran cada año veinte al-
mudes de pan lameitat trigo e la 
meitat ceuada Et que lo dan en 
agosto Et danle mas de cada casa 
poblada vn par de gallinas Et otro-
si queldan cada semana de la casa 
poblada vna yunta de bueyes para 
arar e non ay otros derechos. 
P a l a z u e l o s . 
Este logar es del monesterio de 
oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e non pagan fonsadera porque son 
quitos de ella por previllejos Et non 
hay otros derechos. 
Derechos del señor. gjg 
Dan al señor cada año veinte al-
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mudes de pan medio trigo e medio 
cebada e en dineros veinte mrs Et 
en el año tres yantares Et quel dan 
por ellas nueue gallinas e quince 
tortas. 
E l a o l i e n d o 
d e vigano. 
Este logar ha vn solar el abbat 
de oña e el monesterio de galdanes 
otro solar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Otrosi dan mas fonsadera aforada 
que es esta quatro almudes de pan 
meitat trigo e meytat cebada e vein-
te e quatro sueldos que son treynta 
e dos dineros Et estos que los lieva 
cada año el prestamero. 
Derechos de los señores. 
Da cada vno de los dichos seño-
res esto que aqui dirá. Dan al mo-
nesterio de riva seis almudes de 
pan meitat trigo e meitat cebada Et 
otrosi que le dan de cada semana 
vna huebra segunt el tiempo Et dan 
le mas por la navidat quinze mrs 
por yantar otrosi danle por infur-
cion por el sant johan doce mrs Et 
quel dan por la navidat dos gallinas 
con la yantar Et otrosi dan al solar 
de sant johan ocho almudes de pan 
medio trigo e medio ceuada e doce 
mrs en dineros Et el pan que lo an 
aleuar a san pantaleones Et otrosi dan 
al monesterio de oña ocho almudes 
de pan medio trigo e medio cebada 
e sese mrs en dineros Et que ha el 
solar de galdames cinco almudes de 
pan medio trigo e medio ceuada Et 
que gelo han de leuar al monesterio 
de sant pedro de galdames e non ay 
otros derechos. 
a vieja. 
F o r r a g e s . 
Este logar es de pedro fernandes 
de velasco e ha y dos solares el vno 
del monesterio de helines e el otro 
del monesterio de rioseco que son 
yermos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non ay otros derechos. 
Derechos del señor. 
A el señor sus infurciones en ca-
da solar Et del solar que mas ha son 
ocho almudes de pan medio trigo e 
medio cebada e mas veinte mrs en 
dineros Et délos otros solares que 
dan dos almudes de pan medio tri-
go e medio cebada e ocho mrs en 
dineros e sendas gallinas por las 
carnestullendas Et non ay otros de-
rechos el señor. 
O u e u a s u e r t e s . 
Este logar es de don ñuño señor 
de vizcaya e de don pedro fijo de 
don pedro. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e non pagan otros derechos ningunos. 
Derechos de los señores. 
Han los señores sus infurciones e 
el solar quemas da que da siete 
quartas de pan medio trigo e medio 
ceuada e ocho mrs e vna gallina. 
P e ñ a alna. 
Este logar es de pedro fernandez 
de velasco e de lope garcía de por-
res eay (1) 
(1) Véase la nota de la página 193 vuelta. 
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Derechos del monesterio. 
Danle de vn solar que ha y qua-
tro almudes de pan medio trigo e 
medio ceuada e ocho marabedis en 
dineros. Et a doña maria dale cada 
vno segunt se abiene con ella Et 
otros solares que han y fijos dalgo 
danles por ellos segunt se abienen 
e non ay otros derechos. 
V i l l a o ñ s . 
Este logar es solariego de muchos 
señores. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los dan déla tierra e non ay 
otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Da cada vno asu señor segunt se 
abiene con el por las piezas e por 
los solares que tienen e non hai 
otros derechos. 
Gouantes . 
Este logar es solariego de fijos 
dalgo e déla orden de sant johan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los de la tierra e non ay 
otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores en los dos sola-
res de la orden que han en el uno 
quatro almudes e en el otro dos al-
mudes de pan medio trigo e medio 
ceuada e del vn solar doce mrs e 
del otro seys mrs Et los otros fijos 
dalgos que han sus infurciones en 
sus solares qual mas e qualmenos 
pan e dineros segunt se abenian e 
non ai otros derechos. 
T a b l i e g a . 
Este logar es del monesterio de 
tabliega e de martin alfonso de ar-
mellas. 
a v i e j a . 15)9 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas quando los 
de la tierra e de seruicios que son 
quitos por previllejos el qual mos-
traron sera escrito el tenor en el l i -
bro del suso dicho. 
Derechos de los señores. 
A el monesterio de cada solar 
tres almudes de pan por medio tri-
go e ceuada Et dos mrs en dineros 
otrosi ha el dicho martin alfonso vn 
solar en que a doce mrs en dineros 
Et non ha y el rey nin los otros se-
ñores otros derechos. 
T r a s p a d e r n e . 
Este logar es del abbat de oña e 
del prior de najara. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Otrosi dan de martiniega ciento 
e veynte mrs Et destos lieva la mei-
tat el prestamero del rey e déla otra 
meitat la meitat al adelantado Et 213 
la otra meitat alos señores e non ha 
y otros derechos el rey. 
Derechos de los señores. 
A el abbat de infurciones de he-
redamientos cient fanegas de pan 
medio trigo e medio cebada Et al 
prior de najara diez almudes de pan 
medio trigo e medio cebada Et dan-
le yantar cada año quando la viene 
y comer el abbat. 
V i l l a , voxitin. 
Este logar es solariego de don 
ñuño e de lope garcía salasar e de 
otros fijos dalgo e de la orden de san 
juan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
C a s t i e l l 
Derechos de los señores. 
A n los señores cada vno en sus 
solares pan e dineros qualmas e 
qual menos segunt se abienen. 
V i l l a l a t r e . 
Este logar es solariego de don 
ñuño. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos del señor. 
Dan al señor veinte e ocho almu-
des de pan medio trigo e medio ce-
uada e ochenta mrs en dineros Et 
non ay otros derechos. 
L a l o m a . 
Este logar es abbadengo del ab-
bat de oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Dan al señor vn almud de trigo e 
otro de ceuada Et este pan danlo al 
monesterio de sant christoval por 
mandado del abbat de oña. 
V a r á n d a . 
Este logar es solariego e abba-
dengo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan al abbat de oña de sus sola-
res que tiene poblados seys almudes 
de pan medio trigo e medio cebada. 
Otrosi dan a doña maria mu^er 
de diego perez de vn solar que ha 
ocho almudes de pan medio trigo e 
medio cebada e diez e seis mrs en di-
a v i e j a . 
ñeros Et dan a pedro fernandez de 
vn solar que ha e déla encartación 
vna gallina e media quarta de ceua-
da e los naturales desta encartación 
que sonde fijos e de nietos de san-
cho e non otros. 
P a d e s o t a s . 
Este logar es de don ñuño e de 
fernant perez de ayala e de otros 
fijos dalgo que son solariegos e déla 
orden de san juan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos de los señores. 
A n todos los señores catorze al-
mudes depan medio trigo e medio 
ceuada. 
Et de estos que son dos almudes 
déla orden de san johan Et mas 
treynta e vn mrs a todos los señores. 
S a n t a m a r i a 
dLo l a s o l l a s . 
Este logar es de pedro fernandes 
de vascor e de garci fernandes man-
rrique dos solares de behetria. 
Derechos del rey, 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non ay 
otros derechos. 
Derechos de los señores. 
A n los señores en lo solariego a 
garci fernandez manrrique tres so-
lares e danle de cada solar dos al-
mudes de pan medio trigo e medio 
cebada e doze mrs en dineros los 
medios por sant martin los medios 
por sant johan. 
Et son señores de la behetria go-
mes peres e lope garcía su hermano 
e son naturales del la los manrriques 
e los de porres e pedro fernandes 
por que lo compro garci fernandes. 
C a s t i e l l 
An los señores déla behetría de 
cada solar vn almud de pan medio 
trigo e medio cebada. 
Vi l lavascones . 
Este logar es de pedro fernandes 
de velasco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los de la tierra. 
Derechos del señor. 
Dan a pedro fernandes cada ho-
me casado quando ha monte vn to-
cino e non ay otros pechos nin de-
rechos. 
V a r r i o de va ldo 
saxit matas. 
Este logar es de doña maria mu-
ger de diego perez sarmiento. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non ay 
otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de vn solar de ren-
ta tres almudes de pan medio trigo 
e medio cebada. 
Et danle yantar quando y viene el 
señor Et sinon biene non geladan. 
Casiel las . 
Este logar es de pedro fernandes 
de velascor. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los de la tierra. 
Derechos del señor. 
Dan al señor catorce almudes de 
pan medio trigo e medio ceuada Et 
dan a doña maria de velascor su tía 
cincuenta almudes de pan medio tri-
go e medio cebada e dangelo por 
renta de las heredades que y ha pe-
a v i e j a . 200 
ro que el señorio e todos ellos que 
es de pedro fernandez e non ay otros 
derechos. 
L a casa de t í l d e l a . 
Este logar es de doña maria mu-
ger de diego perez sarmiento. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de martiniega dose 
mrs. Et dan por la casa de tudela 214 
tres dineros o quatro por la marzad-
ga en tiempo del marzo e non ay 
otros derechos. 
Crespos . 
Este logar es de doña maria mu-
ger de diego perez sarmiento. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas 
quando los de la tierra. 
Otrosi dan mas al rey de marti-
niega cada año veinte e cinco mrs. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de cada fumo dos 
dineros de marzadga e non ai otros 
derechos. 
A n d r i n o . 
Este logar es de escuderos fijos dal-
go saibó que ha y el abbat de oña 
heredat. 
Derechos del rey. 
Dan al rey servicios e monedas 
quando los déla tierra e non hay 
otros derechos. 
Los fijos dalgo biue cada vno en 
lo suyo enon ay otros derechos. 
T e j a d a . 
Este logar es del monesterio de 
ona. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
C a s t i e l l 
quando los déla tierra Et solían pa-
gar fonsadera en tiempo del rey don 
alfonso Et este rey don pedro confir-
mo los previllejos que la non paguen. 
Derechos del señor. 
A l señor su infurcion danle del 
solar que mas le dan dos fanegas de 
pan medio trigo e medio cebada e 
seis mrs en dineros e vna gallina. 
C a n p i e l l o 
En este logar ha pedro fernandez 
de velascor medio solar e lo al que-
ra de juan sanchez de torre. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Otrosi danle de martiniega ellos 
e los de varcena que han cabeza 
en uno de la martiniega veynte e 
quatro mrs e non ay otros dere-
chos por que es yermo. 
Derechos de los señores. 
A pedro fernandez de vn solar 
que y ha vna quarta de trigo e otra 
de ceuada e dos mrs en dineros e 
johan sanchez non ha y derechos 
ningunos por que es yermo. 
V a l í o j o . 
Este logar es de la orden de sant 
johan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los de la tierra. 
Otrosi dan de martiniega veynte 
e ocho mrs destos que lieva el pres-
tamero e el adelantado e el merino 
las tres partes cada vno su parte e 
que ha la orden la quarta parte. 
Derechos de la orden. 
Dan ala orden sus infurciones en 
sus solares en que pueden montar 
treynta almudes de pan medio trigo 
a v i e j a . 
e medio cebada Et mas la renta de 
sus heredades. 
L e z i ñ a n a . 
Este logar es de don ñuño e de 
pedro fernandez de velascor e de 
don pedro de liar o e de otros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra los dan. 
Otrosi dan de martiniega veynte 
e quatro mrs e avn quartero que 
faze el quartero cinco celemines Et 
estos crecen e menguan según el lo-
gar esta poblado. 
Derechos de los señores, 
A n los señores sus infurciones en 
los solares segunt que los tienen 
aforados qualmas e qual menos e ay 
vn monesterio que es de don ñuño 
el medio e el otro medio de don 
pedro fijo de don diego e de pedro 
fernandes de velascor. 
V i l l a l o i i - . 
Este logar es de muchos e ha y 
vn solar enque ha la meitat don 
ñuño e laotra meitat pedro fernan-
des e otro despoblado que fue de 
garci laso e enlos otros poblados 
que moran los fijos dalgo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. Otrosi dan 
de martiniega seys mrs e vn quar-
tero e non ay otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Han los señores dos almudes de 
pan medio trigo e medio cebada e 
ocho mrs en dineros Et non ay 
otros derechos. 
C a d a g u a . 
Este logar es dello de la orden de 
san johan e de ello de johan sanchez 
C a s t i e l l 
de velasco e de johan sanchez fijo 
de lope garcía e dello de fernant san-
chez calderón e dello del monesterio 
de exiones. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra Et que ellos 
e los de seis que pagan de martinie-
ga al rey veynte e quatro' mrs. 
Derechos del señor. 
Dan ala orden en su parte por in-
furcion ocho quarterones medio tri-
go e medio ceuada e lo délos solarie-
gos que non sauian quanto dauan e 
lo del monesterio de exiones que 
esta despoblado. 
Siones . 
Este logar es monesterio e es de 
los de la cerca e que son solariegos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non ay 
otros derechos. 
Derechos de los señores. 
An los señores yantares cada año 
vna vez e dagela el monesterio e non 
ay otros derechos. 
V a r s e n a . 
Este logar es de ornes fijos dalgo 
que viuenen elEthay vn solar pedro 
fernandes de velasco e otro juan de 
la peña e otro solar la orden del 
9 ] K vallejo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
quando los de la tierra ellos e los de 
padiella veynte e quatro mrs e vn 
quartero de pan e non ai otros de-
rechos 
Derechos de los señores. 
Dan a pedro fernandez ocho emi-
a v i e j a . 201 
ñas depan medio trigo e medio ce-
uada Et la orden dos almudes e a 
juan déla peña tres almudes de pan 
medio trigo e medio cebada e non 
ai otros derechos. 
Seys . 
Este lo°ar es de muchos e a la 
orden de san johan vn solar e ha 
parte garci laso en medio solar e lo 
al que era de fijos dalgo que esta 
despoblado. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e dan ellos e los de cadagua veinte 
e quatro mrs de martiniega e non ai 
otros derechos. 
Derechos de los señores. 
An los señores sus infurciones en 
los solares e que non saben quanto 
e la orden su infurcion. 
Orenes . 
Este logar es de muchos e ha y la 
orden de san johan vn solar e ha y 
su parte garci laso en medio solar e 
lo al de fijos dalgo que esta despo-
poblado. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan a fernant perez por el solar 
de garci laso dos almudes de pan 
medio trigo e medio cebada e dos 
mrs Et dan ala orden vn almud de 
pan e quatro dineros o ocho. 
Tu.dLel» o o n 
sixs co l lac iones . 
Este logar es de doña maria de 
velasco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
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quando los de la tierra e non hay 
otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan de cada solar que mora pe-
chero que ha yunta de bueyes dos 
quartas de pan medio trigo e medio 
ceuada e doze mrs en dineros Et el 
que ha vn buey que da dos quartas 
de pan e seys mrs en dineros Et el 
que non ha buey dos quartas de pan 
e non hay otros derechos. 
L o s a n a . 
Este logar es solariego de don ñu-
ño e de don pedro e de la orden. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e dan de 
martiniega veinte e quatro mrs. 
Derechos de los señores. 
An los señores sus infurciones e 
es la infurcion quatro mrs Et ha la 
orden infurcion e non saben quanto. 
VaJLloj molo. 
Este logar es de pedro fernandez 
de velasco e de johan sanchez fijo 
de lope garcia. 
Derechos del rey. 
Este logar paga al rey monedas e 
ser-vicios quando los déla tierra. 
Otrosy dan de martiniega ellos e los 
de villa suso dieze ocho mrs Et non 
ay otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Non an los señores derechos nin-
guno por que esta despoblado e délo 
despoblado non dan ninguna cosa. 
S a n t j u l i a n de mona. 
Este logar es del obispo de bur-
gos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
a v i e j a . 
quando los déla tierra. Otrosi dan 
de martiniega cada año sesenta e 
tres mrs e medio Et non pagan 
fonsadera por que son preuiligiados 
e tiene el obispo los preuillejos. 
Derechos del señor. 
Dan al señor por todos los dere-
chos mili e seyscien tos mrs. 
Otrosi dan al prestamero por el 
rey vn quartero de pan medio trigo e 
medio cebada. 
V n g o . 
Este loo-ar es délos naturales de 
la cerca e lo al de fijos dalgo que 
se biuen ay Et a la orden y solares 
que están despoblados. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios quando los 
déla tierra e monedas Et non ai 
otros derechos. Et los señores non 
an y derechos ninguno. 
H o s . 
Este logar es dello déla orden 
de la orden de sant johan e dello del 
monesterio de oña e dello de santa 
maria de svones. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los de la tierra. Otrosi dan 
de martiniega todos los del concejo 
veinte e quatro mrs e tres quartas 
de pan e non ay otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Lo de la orden de san juan esta 
despoblado e en lo de oña quel dan 
sese eminas de pan por medio trigo 
e medio ceuada e lo de siones questa 
despoblado e non ay otros derechos. 
H o n z e j e r o . 
Este logar es de muchos e ha y 
vn solar el abbat de oña Et otro el 
abbat de sant johan Et otro pedro 
C a s t i e l l 
fernandez de velasco e lo al es de 
fijos dalgo que se moran y. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e danle de martiniega ellos e los de 
hoz veinte e quatro mrs e tres quar-
terones de pan e non ay fonsadera 
nin otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat de oña cinco quar-
tas de pan e a la orden del dicho va-
llejo que ha dos quartas de pan me-
dio trigo e medio cebada e a pedro 
fernandez del dicho su solar vn al-
mud e seys quartas de pan medio 
trigo e medio cebada e seis mrs en 
dineros e non hay otros derechos 
Et a fernant perez de avala del di-
cho solar que fue de garci laso dos 
almudes de pan medio trigo e medio 
cebada. 
21G Caniego. 
Este logar es dello de fernant pe-
rez de ayala que es délo que fue de 
garci laso e vn solar déla orden de 
san johan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e non ay 
otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan a fernant perez en renta 
veinte e siete mrs en dineros e trein-
ta e dos eminas de pan medio trigo 
e medio ceuada Et vna gallina e ha 
otros dos solares que están lo medio 
yermo e que selos tien el e selos faze 
labrar e se lieba lo que viene e los 
otros dos medios que dan veinte e 
siete mrs en dineros e vna gallina 
e treinta e dos almudes de pan todo 
mediados Et a otro solar que paga 
las tres partes de como solia prime-
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ro Et el quarto que esta yermo que 
selo tiene el. 
Otrosi dan ala orden seis eminas 
de pan medio trigo e medio cebada 
e ocho dineros de compaña Et dan-
gelo por infurcion Et non ay otros 
derechos. 
Toranzo. 
Este logar es de pedro fernandez 
de velasco e de otros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra, otrosi dan 
de martiniega ellos e los de villa-
nueva e los de villalon treinta mrs 
e quatro quarteros e que lo lieva el 
presta mero xxxijjj mrs. 
Derechos de los señores. 
An los señores sus infurciones e 
del solar que mas an an tres fane-
gas e qualmas e qualmenos e quatro 
mrs en dineros. 
Bórtedo. 
Este logar es de don ñuño e de 
don pedro fijo de don diego e de 
pedro fernandez de velasco e ha y 
vn monesterio que llaman sant pe-
dro de partedo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rev monedas e servicios 
quando los déla tierra. Otrosi dan 
de martiniega cada año veinte e 
quatro mrs. 
Derechos de los señores. 
An los señores sus infurciones e 
que es todo vno e que non saben que 
renta ha ninguno de ellos. 
Tii\tu©s. 
Este logar es de don ñuño e de 
don pedro de haro e de pedro fer-
nandez de velasco e que hay vn 
monesterio que llaman santa maria 
C a s t i e l l 
de tintues que ha renta e que es de 
los .sobredichos e que ha otro solar 
apartado pedro fernandez de que le 
dan fanega e media de trigo e ocho 
marabedis en dineros e non saben 
mas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra otrosi danle 
de martiniega sese mrs e vn quarto 
de pan e non ay otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Este logar e el monesterio e la 
renta que es de los sobre dichos e 
non saben quanto den nin quanto 
non. 
A n s i o . 
Este logar es de la orden de san 
juan e ay dos solares solariegos e 
lo al es de escuderos que biuen en 
lo suyo. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e queldan 
de martiniega veinte e quatro mrs 
e solian auer y quarteros en algu-
nos solares mas que están despo-
blados. 
Derechos de los señores. 
An lo orden e lo solariego sus in-
furcionesmas que non saben quanto. 
A y e g a . 
Este logar es de juan lopez de 
salasar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e danle quarteros ciertos de pan e 
non ay otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan al señor sus infurciones qual 
mas e qual menos e a vn puerco e 
dineros de cada solar mas non sa-
a v i e j a . 
ben quantos. otrosi ay vn moneste-
rio que llaman sant pelayo que ha 
el señor los diezmos e todos los de-
rechos e non otro ninguno. 
H>auLala. 
Este logar es del obispo de bur-
gos e del cabillo. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores dequince a 
quinze dias cada morador o a qual-
quier que tenga casa vebra e quel-
dan de infurcion de cada solar que 
se labre con su heredat un almud 
de pan medio trigo e medio ceua-
da Etmas en un año ocho e 
en otro sese de cada solar Et an mas 
los diezmos e non ay otros derechos. 
Lia puexito 
darseniega. 
Este logar es de don tello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios quando 
los de tierra gelos dan Et non pa-
gan monedas por razón que todoslos 
logares de aquén debro son aforados 
de la non pagare por queste logares 
de aquén debro que la non deuen pa-
gar e que es de aquellos que la non 
pagan e es al fuero de vitoria. 
Et este logar non solia pagar fon-
sadera mas con el grant menester 
que ouo el rey don alfonso sobre 
algecira que gela fizo pagar e que 
la pagan desde estonze acá afinca-
da mente. Et non pagan martiniega 
nin yantar saluo quando viene el rey 
al logar que gela dan Et agora lie-
valo don tello. 
Derechos del señor. 
Dan a don tello de cada casa po-
blada doze sueldos que fazen diez e 
seis dineros Et danle yantar quan-
do vien al logar de cada año Et 
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quando va con el rey en hueste. Et 
ala yustizia e los omezillos e la 
tercia parte de las caloñas Et non 
ay otros derechos. 
E l afc>TbacJ i a 
d a r s e n i e l l a s . 
Este logar es del monesterio de 
sant millan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e dan fon-
sadera Et este logar esta al fue-
ro de castiella vieja e dan al señor 
de tudela el que ha dos cabezas de 
ganado mayor de tres años arriva 
217 P a r a labrar seis mrs e tercia Et los 
que son poblados al fuero de ayala 
el que ha yunta de bueyes para arar 
que da al señor de arceniellas seys 
mrs e tercia Et esto que lo an por 
martiniega e los de castiella que lo 
pagan por mazaga. 
Derechos del señor. 
Ean al monesterio de sant millan 
para labrar en sus sernas cada año 
tres dias cada vno dellos el que a 
yunta de bueyes quel da vn dia para 
labrar e otro para senbrar e otro 
para segar e en la casa do ha galli-
nas vna gallina e délos derechos 
que dan de todo al monesterio. 
^Vxigulo. 
Este logar es de fijo de ferrant 
sanchez dangulo e de ruy sanchez 
de villanañe. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
aquellos que lo an de dar de dere-
cho e non ay otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Dan a los señores el que mas da 
de cada solar poblado da de cinco 
fanegas e quarta de pan medio trigo 
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e medio ceuada qualmas e qualme-
nos e doze mrs en dineros Et dende 
ayuso cada vno como se abiene e 
quel dan cada año que ha monte vn 
tozino e quando non ha monte que 
non gelo dan. 
Otrosi ha dos solares que pechan 
en arseniega cada seys mrs e que a 
y otro solar que es déla orden de 
sant johan e queldan de renta dos 
fanegas de pan medio trigo e medio 
ceuada e el tocino como de suso e 
quatro mrs en dineros e que ha otro 
solar ruy sanchez de villanañe en 
que ha dos fanegas de pan de trigo e 
dos fanegas de ceuada e seys mrs en 
dineros e non ay otros derechos. 
S a n t p e d r o cLetizdLela. 
Este logar es de santa maria de 
burgos. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de renta ciento e 
cinquenta mrs por todo e que dan de 
dyezmo quinze fanegas de todo pan. 
S e . 
Este logar es solariego del seño-
rio de castañeda e de pedro gonza-
les de agüero e hay otros solares de 
fixos dalgo que eran yermos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos de los señores. 
An los señores sus infurciones de 
sus solares según se abienen con los 
señores dellos quatro e dellos tres. 
JVdEargixtedLo. 
Este logar es del monesterio de 
santa maria de najara. 
C a s t i e l l 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al señor sus infarciones en 
los solares e que ha del entre ocho 
mrs. 
.AJLcLoa d o n o j a . 
Este logar es dello abbadengo e 
del monesterio de najara e solia y 
auer solares poblados el abbat de 
ona mas que non mora y ninguno 
sinon una viuda que mora en vno 
de los solares. 
Behetrías. 
Las behetrías de esta dicha me -
rindat son estas que se siguen. 
T u e s t a . 
Este logar es behetría e son na-
turales de ella herederos de don lo-
pe de mendoza e non saben y otros 
naturales pero que an agora por se-
ñor a juan sanchez de salsedo e non 
ay deuiseros ninguno. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos del señor. 
Dan al señor sus infurciones en 
los solares Et non dan al señor de-
recho ninguno saluo por su amor o 
que gelo toma el por fuerza. 
<^ULinq[osos. 
Este logar es behetría e son na-
turales de esta behetría fijos de lope 
garcía de salasar e fijos de juan or-
tiz ejuan sanches de velasco e fijos 
de fernan sanchez dangulo e juan 
sanchez de cárcamo estos que son 
deuiseros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
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quando los déla tierra e non ay 
otros derechos. 
Derechos de los señores. 
A cada vno de ellos media fanega 
de cebada e un carnero cecina e 
non ay otros derechos. 
Q u i n t a n a dLel r o y o . 
Este logar es agora behetría e an 
agora por señor a pedro fernandez 
de velascor e son naturales deste lo-
gar el dicho pedro fernandez e non 
se acuerdan de otro natural que y 
obiese saluo que ay vn solar de fijo 
de ruy sanchez dendrino. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non ay 
otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho pedro fernandes vn 
almud de pan medio trigo e medio 
ceuada e vna gallina e seys marave-
dís en dineros e non ay otros dere-
chos. 
T o u i e l l a dLo v á l e l o 
s a n t m a r o o s . 
Este logar es behetría e an agora 
por señor a diego perez sarmiento 
por doña maria su muger e son na-
turales de esta behetría pedro fer-
nandez de velascor e fijos de rodrigo 
perez e ferrand rodrigues e los de 
Villalobos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servi-
cios quando los de la tierra. Et non g jg 
han los señores derecho ninguno. 
T u d a n z a . 
Este logar de tudanza es behe-
tría e an por señores a fijos de fer-
rant rodrigues de Villalobos. Et don 
ñuño señor de viscaya e don pedro 
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fijo de don diego e fijos de rodrigo pe-
rez e alfonso telles e aluar dias e al-
fonso lopez e juan alfonso de haro e 
lope diaz de almanza e juan ruis de 
baeza e juan diaz de rocafuy e garcy 
fernandez manrrique e yñigo rerai-
rez de almanza. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra otrosi danle 
de martiniega sesenta marabedis. 
Derechos del señor. 
Dan al que an por señor de cada 
solar media fanega de trigo e media 
de ceuada Et tres sueldos que son 
quatro dineros e non ay otros dere-
chos saluo que dan a los naturales 
e deviseros cada seis mrs e tercia. 
L o m i e l l a de l a torro . 
Este logar es dello behetria e de-
11o abbadengo e lo abbadengo que 
es del monesterio de oña e son na-
turales desta behetria pedro fernan-
dez de velasco e su hermana muger 
de diego perez. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non ay 
otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Dan a pedro fernandez quando 
ay monte vn tocino e vna gallina 
Et otrosi ha la nucion ques del orne 
que muere segunt costumbre de la 
tierra Et non ai otros derechos. Otro-
si dan al monesterio los diezmos Et 
danle por infurcion nueve almudes 
de pan medio trigo e medio ceuada 
e diez e seys mrs en dineros. 
Otoo. 
Este logar es behetria e han por 
señor a fortun sanchez calderón. 
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son naturales desta behetria fijos de 
ferrant sanchez de velasco e fijos de 
lope garcia salasar e ruy sanchez de 
carcano e non ay otros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e pagan de 
fonsadera seys almudes de pan me-
dio trigo e medio ceuada e diez ma-
ravedís. Et esto con los pechos e 
pedidos que pechasen once peche-
ros quelo dio el rey don femando 
ala obra de la yglesia de santiago de 
oteo lo qual mostraron por vna car-
ta Et el tenor della sera escrito en el 
libro de suso dicho e non ay otros 
derechos.-
Derechos del señor. 
A el señor de cada casa de labra-
dor vna cecina e dos quartos de trigo. 
JHTaoclo. 
Este logar es del solar de villa-
lobos e son behetria e ha y vn solar 
el abbat de oña e son naturales de 
esta behetria los del solar de villa-
lobos. 
Derechos del rey. 
Pasan al rev seruicios e monedas 
quando los de la tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor de martiniega ochen-
ta marabedis que ouieron délos re-
yes que les fecieron merzed dello e 
mas vn almud de ceuada e medio tri-
go e quatro dineros e cada solar po-
blado el que ha par de bueyes e el 
que ha vn buey paga la meitat e el 
que non ha ganado que paga vna 
quarta de ceuada e vn dinero e del 
solar del abbat que dan tres almudes 
de pan medio trigo e medio ceuada e 
non ay otros derechos algunos sal-
uo que pagan a los deviseros seys 
maravedis e tercia a cada vno Et 
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son deviseros de este logar el señor 
de viscaya e los de haro. 
Saxit pelayo. 
Este logar es déla encartación de 
los naturales en que an adar cosa 
cierta a los naturales lo qual es dos 
panes de ordio e vn vaso de sidria. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos de los señores. 
Non dan a los dichos señores si-
non lo que dicho es. son naturales 
desta encartación fijos de martin al-
fonso de ángulo e nietos. 
Ceresedo . 
Este logar es dello de la encar-
tación e dello solariego e son natu-
rales desta encartación fijos e nie-
tos de martin alfonso de ángulo e 
délo solariego ruy sanches de me-
diano e otros muchos fijos dalgo. 
Derechos del rey, 
Pagan al rey monedas e seruicios 
quando los de la tierra e non ay 
otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores vn baso de si-
dria e dos panes de ordio e los otros 
señores an cinco mrs e diez quartos 
de pan medio trigo e medio ceuada 
e non ay otros derechos. 
B u t r e r a . 
Este logar es dello solariego e 
dello behetria e an por señor a pe-
dro fernandez de velascor Et de los 
naturales de la behetria non conos-
cen a otro sinon al dicho pedro fer-
nandez e son deuiseros juan sanchez 
de torres e otros fijos dalgo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
a v i e j a . 
Derechos del señor. 
Dan al señor en lo solariego de 
cada solar tres mrs e vn sueldo de 
quatro solares de labehetriaqueauia 
en el. Otrosi dan a los señores en 
sus solares segunt se abienen con el 
señor. 
Otedo. 
Este logar es behetria e de los 
naturales dende non conoscen sinon 
a pedro fernandez. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e dan mas 
de martiniega treynta e vn mrs que 219 
ha pedro fernandez asi como pres-
tamero del rey. 
Derechos del señor. 
Dan a pedro fernandez de cada 
yunta de bueyes vn almud de pan e 
elque ha vn ganado quel da la mei-
tat medio trigo e medio ceuada e 
sendas gallinas de cada vno délos 
que han ganado para labrar Et mas 
veynte e cinco maravedis de nucion 
quando muere el señor de la casa. 
L o m i l l a cLo yuso. 
Este logar es dello behetria e de-
llo solariego e dello de la orden. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. Otrosi dan 
fonsadera en lo déla orden e non ay 
otros derechos ningunos son natu-
rales desta behetria pedro fernandez 
e non conoscian otro ninguno. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores de la behetria 
vna gallina de cada solar Et quan-
do muere el señor de la casa que 
dan al su mino zapatos Dan alos 
otros señores segunt se abiene con 
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el señor e seguirá el heredamiento 
que tiene e non ay otros derechos. 
(1) 
Este logar es dello behetría e de-
11o abbadengo de santa clara de me-
dina e de sant martin de helines e 
son naturales desta behetría fijos e 
nietos de sancho sanches e non co-
noscien otro ninguno. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de Ja tierra. Dan de mar-
tiniega sesenta e tres mrs. e tercia. 
Derechos de los señores. 
Dan a pedro fernandez el que ha 
par de bueyes para labrar quelda 
dos almudes de pan de ceuada e tri-
go e vna gallina e vna quarta de 
ceuada Et elque ha vn ganado la 
meitat Et ay solares del abbat de 
helines quel dan de cada vno dos 
almudes de pan medio trigo e me-
dio ceuada Et de tres solares de 
santa clara doze almudes de pan 
medio trigo e medio ceuada e doze 
marabedis en dineros e tres galli-
nas Et délos otros solares que an 
los señores sus infurciohes segunt 
se abiene por el solar e por el here-
damiento. 
V a r r u e s e s . 
Este logar es dello behetría e de-
llo solariego e son naturales desta 
behetría íixos e nietos de sancho 
sanches e non saben y otros. 
Derechos del rey. 
Pa^an al rey monedas e serbicios 
quando los de la tierra. Et non dan 
al señor de la behetría derecho nin-
guno. 
(1) F;ilti el nombre tlel liifftr. Vé;mse varias 
partidas en que so cila sin otra mención. 
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Derechos del señor. 
Da cada vno al señor segunt se 
abiene con el casero de pedro fer-
nandes. 
C o r n e j o . 
Este logar es dello solariego e 
dello behetría e an por señor a pe-
dro fernandes de velascor e non co-
noszen y otro señor ninguno. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra, otrosí dan 
de martiniega cinquenta marabedis 
e vn sueldo e ouolo dado el rey don 
femando a sancho sanchez e siete 
almudes depan medio trigo e medio 
ceuada e estos dichos dineros e pan 
danlo en lo de la behetría e ay tres 
solares déla orden que dan nueve 
almudes de pan medio trigo e me-
dio cebada e diez marabedis en di-
neros. 
L a quintana. 
Este logar es encartación e son 
dende naturales alfonso carro de 
rueda e juan sanchez de corres e 
pedro gonzales de corros e pedro 
gonzales de porres e otros muchos 
de quien non se menbran e todos los 
naturales de santa maria de rueda. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non ay 
otros derechos. 
Derechos de los naturales. 
Dan acada vno de los naturales 
vna yantar quando y biene otro-
sí dan al señor que los ampara vn 
medio de trigo pan cocho e trigo en 
grano o como quisiere e medio car-
nero. 
Vil latasas . 
Este logar es behetría e son na-
sa 
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turales dende fijos e nietos de san-
cho sanchez. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra otrosi ay he-
redamiento que se non labra que 
fue del rey e que lo dio a sancho 
sanchez. Et que ha veinte e quatro 
maravedís de martiniega e cógelo 
pedro fernandez como prestamero e 
non ay otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan al señor el año que ha znon-
te el que ha par de bueyes un tozi-
no o quatro maravedís e el que ha 
vn buey que da la meitat e non ay 
otros derechos. 
Q u i n t a n a . 
Este logar es behetría e tienela 
pedro fernandez son naturales de 
esta behetría pedro fernandez de ve-
lasco e non saben a otros ningunos. 
Derechos del rev. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. Et dan de 
martiniega treynta e vn marabedis. 
Et otrosi dan dos almudes de pan 
por fonsadera Et esto que lo coge 
pedro fernandez asi como prestame-
ro del rey. 
Derechos del señor. 
Dan a pedro fernandez seys almu-
des de pan medio trigo e medio ce-
uada e vna gallina e media quarta 
de ceuada de cada casa. 
V i l l a n u e v a 
ele l a d r e d o . 
Este logar es behetría e ha y vn 
solar la orden de san juan dacre e 
otro solar fijos de ferrant sanchez 
de allerias e otro de doña maria de 
velasco e otro solar de encartación 
son naturales de esta behetría fijos 
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e nietos de sancho sanches e non 
otros. 
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Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra otrosi dan 
martiniega al rey cada año treynta 
marabedis e ocho sueldos. 
Derechos de los señores. 
Dan a pedro fernandes en la be-
hetría vn almud de trigo e otro de 
ceuada e lieba infurcion por los que 
ampara. 
Otrosi an los fijos de ferrant san-
chez de villerias ocho almudes de 
pan medio trigo e medio ceuada e 
seis marabedis en dineros e tres ga-
llinas e el solar de sant juan dacre 
quatro almudes de pan medio trigo 
e medio ceuada en dineros E t 
doña maria de velasco tres almudes 
de pan medio trigo e medio ceuada 
e tres marauedis en dineros Et el 
solar de la encai-tacion que son se-
ñores fijos de ferrant sanchez de vi-
llerias e non saben otros naturales 
del que dan de derecho un pan de 
ordio e vn vaso de agua. 
O n s e n i l l a s . 
Este logar es behetría e son na-
turales della fijos e nietos de sancho 
sanchez e non saben y otros natu-
rales. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos de los señores. 
An los señores e el abbat de rio-
seco que an en los solares sus in-
furciones qualmas e qual menos. 
P a r a d e l a c u e s t a . 
Este logar es dello behetría e de-
11o solariego e dello abbadengo Et 
es señor de la behetría don pedro 
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fijo de don diego Et son naturales 
déla behetría pedro alfonso de re-
bolleda e sus parientes. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra e dan de 
martiniega veynte e quatro mara-
bedis e lieva las tres partes pedro 
fernandez asi como prestamero del 
rey e la otra parte el adelantado. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor déla behetría quan-
do biene al logar lo que el tiene por 
bien otrosí dan alos naturales esto 
que aqui dirá a per alfonso me-
dia quarta de ceuada e vna gallina 
e a diego lopez su tío otro tanto. 
Non dan al señor de lo solarie-
go derecho ninguno saluo lo que 
pagan en la martiniega e en lo ab-
badengo de sant juan dacre pagan 
sus infurciones segunt se abienen. 
T o r m o . 
Este logar es behetría e dello del 
abbat de oña e dello de sant juan 
dacre e de juan sanchez de corros 
son naturales desta behetría fijos e 
nietos de sancho sanchez e que era 
agora dende señor pedro fernandez 
gutierrez. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e treynta ma-
rabedis e ocho sueldos que dan a 
pedro fernandes como a prestamero. 
Derechos del señor. 
Dan a pedro fernandez e alos 
otros señores Et dan a pedro fer-
nandez nucion por navidat vn vito 
o vna vaca e dos almudes de trigo 
e dan a los otros señores sus infur-
ciones en cada solar. 
C a s t r o c l o i x a r ' t o . 
Este logar es behetría e an por 
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señor a lope garcía de salasar e son 
naturales della fijos de lope garcía 
e fijos de ferrant sanches dangulo e 
de gonzalo garcía. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e dan de martiniega nouenta mara-
vedís e dies almudes de pan medio 
trigo- e medio ceuada e non ay el 
rey otros derechos. 
Derechos de los señores. 
An los señores de cada solar in-
furcion cierta el que ha par de bue-
yes vn almud de pan e elque ha vn 
buey la meitat medio trigo e medio 
cebada e non ay otros derechos. 
Q u e z o d o s dLo 
s o t o s o u e v a . 
Este logar es behetría e an por 
señor a pedro fernandez de velascor 
e son naturales della fijos e nietos 
de sancho sanches. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e de martiniega diez e nueve mrs 
e seys dineros e danlo a pedro fer-
nandez que lo coge por el rey e mas 
tres infurciones que dan cada año 
el que ha par de bueyes tres mrs 
Et el que non ha ganado quelda 
quince dineros el varón e ocho di-
neros la mugerfilandora Etdan esto 
a pedro fernandes que lo recabda. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores el año que ha 
monte vn tocino de quatro marabe-
dis de cada fumo. 
JEiou-OcLa c í o r o s a l e s . 
En este logar an encartación e 
realengo vesinos de medina Et ay 
abbadengo del monesterio de rosales 
e del abbat de oña e solariego dejuan 
sanchez de torres Et son naturales 
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de esta encartación per alfonso de 
rebolleda de la vna encartación que 
esta poblada e fijos de juan lopez de 
torres de otra encartación que esta 
yerma. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
asi en la encartación como en los 
otros solares saluo el solar de me-
dina que paga con sus vecinos. 
Derechos de los señores. 
Han los señores en las encarta-
ciones cada vno como se abiene. 
i^uintaxiiella ele 
sotos cueva. 
Este logar es de pedro fernandez 
e non ay nin saben otro natural si 
non el. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e quince mrs de martiniega e dan-
lo a pedro fernandez que lo cogia 
por el rey e non ay otros derechos 
otrosi da vn orne de infurcion de 
buey de cada marzo seys mrs si ha 
par de bueyes. 
Derechos del señor. 
2,2,1 A el señor nucion e zapatos e 
veynte e seys mrs e de que ha ga-
nado de monte vn tocino de quatro 
mrs. Et que non ay otros derechos. 
L a rxfc>a ele espinosa. 
Este logar ha tres solares el vno 
behetria e el otro de la yglesia de 
burgos e el otro de juan sanches de 
torres Et an por señor el solar de la 
behetria a pedro fernandez e son na-
turales de esta behetria todos los del 
solar de velascor e non saben quien 
son deuiseros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
a v i e j a . 
Derechos del señor. 
Dan a pedro fernandez por la be-
hetria por infurcion tres almudes de 
pan medio trigo e medio ceuada e 
vna gallina e media quarta de ceua-
da que gelo da vno de los que viuen 
en el solar otrosi da el solar de la 
yglesia quatro mrs e que los pagan 
los que moran en aquel solar e da 
su solar a juan sanches quatro al-
mudes de pan medio trigo e medio 
ceuada e non ay otros derechos. 
V a r z e n iollos. 
Este logar es behetria saluo vn 
solar que ha y la orden de san juan 
e an por señor déla behetria pedro 
fernandez de velasco e non hay na-
turales ningunos en esta behetria 
saluo el dicho pedro fernandez que 
non ha mas vinas de dos años que 
veniera y morar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e danle mas 
veynte quarteros de pan e veynte 
marabedis en dineros Et esto que lo 
lieua el presta mero del rey. 
Derechos de los señores. 
Da cada labrador que mantiene 
casa vn tocino e dangelo quando ay 
monte. Otrosi dan yantares otrosi 
hay nucion que da el labrador que 
muere veynte marabedis e délos za-
patos seys marabedis e non ay otros 
derechos. Dan al señor en el solar 
de la orden cinco quartas e tercio 
de pan medio trigo e medio ceuada 
e quatro marabedis que pagan en 
los veynte mrs déla, martiniega e 
non ay otros derechos ningunos. 
L o r m i e l l a de 
l a cuesta. 
En este logar ha vn solar de be-
hetria e otro de encartación e otro 
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déla orden de san juan e otro es so-
lariego e an por señores los déla 
behetría a pedro Fernandez e a fijos 
de ierrant sanchez dangulo e nietos 
e estos que eran naturales. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e vna quar-
ta de trigo e otra de ceuada e que 
lo lieua el prestaraero e que la pres-
tameria que la lieua pedro fernan-
dez e non ay otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Non da la behetría derecho nin-
guno al señor saluo que comen quan-
do viene e la encartación es de juan 
sanches de velasco Et non ay otro 
derecho ninguno sinon quando y 
viene que come Et los solares de 
san juan dan sus infurciones e que 
an en cada solar quatro almudes de 
pan medio trigo e medio ceuada Et 
los señores de lo solariego an en 
qual solar tres quartos e enqual vn 
almud e en qual dos. 
P e d r o s a cLo porros . 
Este logar es behetría e an por 
señor a lope garcía de porres e son 
naturales desta behetría sus herma-
nos e garci fernandez manrrique e el 
arzobispo de santhiago e pedro fer-
nandez de velasco e non saben si ha 
otros. 
Derechos del rey. 
Pao-an al rey monedas e servicios 
e a otro pecho que llaman infurcion 
de buey que dan de quatro solares 
que son de cada solar seys marabe-
dis e que los dan al prestamero Et 
non ay otros /derechos. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de nucion que es 
de cada labrador que tobiere e ouie-
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re cabeza de ganado que toman de-
xado el primero luego el otro. 
Cibdat . 
Este logar es dello behetría e de-
11o solariego e los déla behetría an 
por señor a ruy lopezde porres e non 
ay otros naturales. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra enon ay otros 
derechos. 
Derechos de los señores. 
Dan a los señores por vn tributo 
que disen nucion que es de cada orne 
que muere que ha ganado que da 
non el mejor luego el otro Et si non 
ha ganado quelda lo que se abienen 
con el señor Et demás desto seys 
mrs de zapatos. An los señores de los 
solares sus infurciones e non sabían 
quanto e non ay otros derechos. 
G a y a n gos. 
Este logar es behetría e lo al 
encartación e solariego an por señor 
de la behetría a pedro fernandez dan-
gulo e an vn solar de santa clara 
de medina Et son naturales desta 
behetría los hermanos de pedro fer-
nandez e gonzalo garcía e fijos de 
nauarra lopez e fijos de juan lopez 
e otros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra Et otrosí 
danle vn almud de pan medio trigo 
e medio ceuada e que lo lieua el 
prestamero e es pedro fernandez de 
velascor prestamero e non ay otros 
derechos e el solar de la encartación 
que esdelosnaturales de la behetría. 
Derechos de los señores. 
Non an derechos ningunos en la 
encartación saluo quando y viene 
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que les dan de comer Et non saben 
y derechos en lo solariego. Et dan 
al señor de santa clara de medina 
tres almudes de pan medio trigo e 
medio ceuada e non hay otros de-
rechos Et los déla behetria non pa-
gan derecho ninguno. 
Ñ a u a d o ix io i i t i ja . 
Este logar ha vn solar de encar-
tación e otro de sandia fernandez 
fija de fernant sanchez de villaerias 
e otro de santa maria de colina. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
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Derechos de los señores. 
-
Non dan alos señores derechos 
ninguno saluo acomer quando y bie-
ne. Otrosi da el solar de la fija de 
sancha fernandes seys quartas de 
pan medio trigo e medio ceuada Et 
el solar de santa maria que ha de in-
furcion tres mrs e vna gallina Et en 
este logar que ha nucion vna cabe-
za de ganado non el mejor luego el 
otro e non ay otros derechos. 
A s e u e d o . 
Este logar es behetria e an por 
señor a pedro fernandez de velascor 
e han y vn solar despoblado el obis-
po de burgos e dos solariegos e son 
naturales de esta behetria los de ve-
lascor. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non ay 
otros derechos. 
Derechos de los señores. 
A n los solariegos en el solar de 
praneda vn almud de pan e el de villa 
seys quartas elieua la meitat pedro 
fernandez e la otra meitat fijos de 
muño roys Et otro si dan a pedro 
fernandez todo el concejo de infur-
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cion ocho almudes de pan medio 
trieo e medio ceuada e non ay 
otros derechos. 
S a n t m a r t i n 
d o p o r r e s . 
Este logar es behetria e dello so-
lariego e dello del monesterio de la 
yglesia de burgos e son señores 
deste logar e son señores deste lo-
gar pedro gomez de porres e lope 
garcia e gomez perez e son natura-
les deste logar don ñuño señor de 
viscaya e garci fernandez manrrique 
e lope garcia e gomez perez. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los de la tierra Et otrosi 
dan de martiniega diez e ocho mrs 
e que lo lieua el prestamero del rey 
e que es prestamero del rey pedro 
fernandez de velasco e non ay otros 
derechos. 
Derechos del señor. 
Dan alos señores déla behetria 
cada labrador que labra con par de 
bueyes vn almud de pan medio trigo 
e medio cebada e que gelo facian 
pagar por fuerza ca non gela deuian 
dar por derecho. Otrosi dan alos se-
ñores en lo solariego que son garci 
fernandez manrrique e pedro fer-
nandez de velasco e danles de cada 
solar dos almudes de pan medio tri-
go e medio ceuada e tres mrs de 
carne e de derechos por sant juan e 
tres mrs e por el sant martin otros 
tres mrs. Otrosi dan al monesterio 
e ala yglesia de burgos danle por 
las decimas e por la heredat que an 
seys almudes de pan medio trigo e 
medio ceuada de renta. 
S a n t y o a n s 
c í o p o r r e s . 
Este logar es behetria e de vn 
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monesterio e solariegos de pedro 
fernandez Et an por señor en la 
behetría a pedro gomez e a sus her-
manos e son naturales de esta behe-
tría don ñuño e garci fernandez 
manrrique e herederos de juan gar-
cía e el arzobispo de santhiago. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e diez e ocho 
maravedís de martiniega e que los 
lieua el prestameropedro fernandez. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores de la behetría 
cada labrador que labra con par de 
bueyes vn almud de pan medio trigo 
e medio ceuada Et los otros non 
lieuan derecho ninguno. 
Otrosí dan al monesterio de los 
diezmos del logar e el heredamiento 
que ha queldan del solar que esta 
poblado dos almudes de pan medio 
trigo e medio cebada e tres mrs por 
sant juan e tres mrs por sant martin 
Et estos solares que son ios de pedro 
fernandes e pedro gomez de porres 
que ha sus infurciones. 
Et las infurciones que son del 
solar mas poblado dos almudes de 
pan e dende ayuso cada vno como 
esta poblado Et a vn solar quelda 
vn almud de pan e este quel da tres 
mrs e los quince dineros por el sant 
juan elos quinze por el sant martin. 
C u e v a do v á l e l o 
m anz a ixodL o. 
Este logar es solariego saluo vn 
solar de behetría e non conoscen 
quien son naturales desta behetría 
saluo a pedro fernandes. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
quando los déla tierra e non ay 
otros derechos. 
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Derechos del señor. 
An los señores sus infurciones en 
los solares segunt se abienen con 
ellos Et otrosí dan al señor ele la 
behetría media quarta de ceuada e 
non ay otros derechos. 
C e r e s o s . 
Este logar es behetría e an por 
señor a pedro fernandes e son natu-
rales della los de velascor. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non ay 
otros derechos. 
Derechos del señor. 
A el señor de cada solar vn tozi-
no e vna gallina e non ay otros de-
rechos. 
H o r m a . 
Este logar es dello behetría e de-
11o solariego e dello abbadengo e an 
por señor los déla behetría a pedro 
fernandes e aotros fijos e nietos de 
sancho sanches de velascor. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra sesenta e tres 
marabedis e tercia de martiniega e 
que los lieua el prestamero e que es 
de pedro fernandes. 
Derechos délos señores. 
Dan al señor de la behetría elque 
ha par de bueyes dos almudes e me-
dio de trigo e medio de ceuada Et 
elque ha vn buey o vna bestia vn-
almud de pan medio trigo e medio 
cenada Et otrosí del que muere seys 
maravedís. 
Otrosí dan los délo solariego co-
mo quier que solía auer mas de renta 
pero que agora que dan de cada so-
lar seys almudes de pan medio tri-
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o'o e medio ceuada Et lo abbadengo 
es despoblado saluo que ellos labran 
por si. 
Q u i n t a n i e l l a 
do pieza. 
Este logar es dello déla encarta-
ción e dello déla orden de san juan 
dacre. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
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Derechos de los señores. 
Non ha el señor derecho ninguno 
en la encartación saluo que toma lo 
que quiere. Otrosi dan ala orden de 
san juan vn almud de ceuada e ocho 
dineros. 
V i l l a s o r d a. 
Este logar es behetría e an por 
señor a pedro fernandez de velasco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e non ay 
otros derechos. 
Q u i n t a n ie l la 
de v i l l a gudals. 
Esté logar ha tres solares de 
behetría e quatro déla orden de san 
juan e vno déla yglesia de burgos. 
An por señor de la behetría a 
pedro fernandes e son naturales de 
esta behetría pedro fernandes e fijos 
de sancho sanches e nietos. 
Derechos del rey. 
- Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra otrosi que 
vn solar de aquellos dan vn almud 
de fonsadera e lieualo el prestamero 
de la tierra que es pedro fernandez. 
Dan a los señores déla behetría 
el año que ha monte que les dan vn 
tocino e vna gallina. 
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Otrosi dan ala orden sus solares 
el vn solar dos almudes de pan en 
el mayo e seys marabedis en dineros 
e en el otro solar dos almudes de 
pan medio trigo e medio ceuada e 
quatro marabedis en dineros Et en 
el otro solar dos almudes de pan 
medio trigo e medio cebada Et en 
el otro solar otros dos almudes. 
Otrosi dan en el solar déla ygle-
sia dose mrs en dineros e vn tozino 
e vna gallina a pedro fernandez. 
S a l a s a r . 
Este logar es dello behetría e de-
llo encartación e dello salariego e 
dello de la orden Et en lo déla be-
hetría an por señores los vnos a lo-
pe garcía Et los otros a pedro fer-
nandes e a pedro gomes de porres e 
a lope garcía de porres e a doña el-
uira de villasana e son naturales 
desta behetría muchos e non saben 
quales. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra equarentae 
siete mr¡* de raartiniega e que lo lieua 
pedro fernandez de velasco que es 
prestamero e non ay otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Dan a pedro fernandez los déla 
behetría el que labra con vn par de 
bueyes que da vn almud de pan e 
que eso mesmo an los otros señores 
en la behetría cada vno en la suya. 
Dan al señor de la encartación 
de dos solares que y ha queldacada 
solar vn almud de pan e vna galli-
na. Otrosi dan alos solariegos a 
pedro fernandez nueuc almudes de 
pan medio trigo e medio cebada por 
vn solar que y ha. 
Et los otros non dan ninguna 
cosa porque son yermos otrosi dan 
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los déla orden tres almudes de pan 
medio trigo e medio cebada e dos 
mrs e ocho dineros e a nucion en 
la dicha behetría e que lo ha pedro 
fernandez e es de cada orne que 
muere veinte mrs e de zapatos seys 
mrs Et eso mesmo faran los otros 
en lo de la behetría si fallan en 
que Et lo solariego ni la encarta-
ción nin la orden que non an nucion 
e non ay otros derechos. 
R e d o n d o . 
Este logar es dello déla orden de 
san juan e dello behetría e son natu-
rales de esta behetría los de velasco 
e fijos e nietos de sancho sanches. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e mas cinco quartas e vna emina de 
pan e ocho dineros e que lo lieua pe-
dro fernandes asi como prestamero. 
Derechos de los señores. 
An los señores déla behetría de 
vna heredat e de vn solar siete 
quartos de pan medio trigo e medio 
cebada e de zapatos seis mrs Et el 
año que ha monte vn tozino de 
quatro mrs Et dan nucion del orne 
que muere que son veynte mrs. 
otrosí danle déla orden siete quar-
tas de pan e vn almud e dos almu-
des para la lanpara e non ay otros 
derechos. 
< ^ u i m t a r i i e l l a dLo 
v a l d © l o d r e s . 
Este logar es behetría e an por 
señor a pedro fernandez e a lope 
garcía de porres e son naturales de 
esta behetría los de velascor Et los 
de porres. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e dan mas quatro almudes de pan 
tres en la behetria e vno en lo del 
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obispo de martiniega e andan ellos 
e otros logares de la hos ciento e 
treynta mrs e alo aquien lo el rey 
pone en tierra. 
Derechos de los señores. 
An los señores cada vno de los 
vassallos que tiene en su behetria 
vn almud de pan e vn tocino quando 
ha ganado en el monte o quatro 
mrs e vna gallina otrosí ala ygiesia 
de burgos vn almud de pan. 
O u o u a c í o 
v á l e l o T b o d r o s . 
Este logar es behetria e dello es 
de pedro fernandez e dello de lope 
garcia Et son naturales de esta be-
hetria los de velasco e los de porres. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e su parte de ciento e treynta mrs 
que an de martiniega todos los lo-
gares del valle e al prestamero del 
rey vn almud de pan a quien el 
manda por su carte. 
Derechos de los señores. 
Non dan a los señores derecho 
alguno saluo quando ios an menes-
ter que los van a seruir. 
S o b r e p > o í í a d o 
v a l d o v o d r o s . 
Este logar es behetria e son vnos 
de pedro fernandez e los otros de 
lope garcia de porres e son natura-
les de esta behetria los de velasco e 
los de porres. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e dan su parte de los ciento e treynta 
marabedis que da todo el valle como 
dicho es de suso e tres almudes de 
pan medio trigo e medio cebada 
por íbnsadera Et que lo dan como 
dice de suso. 
5-J 
C a s t i e l l 
Derechos del señor. 
Dan alos señores del solar en que 
ha yunta de bueyes vn almud de 
pan e vna gallina e vn tozino e qua-
224 tro mrs Bt quando ha monte Et que 
ha pedro fernandez vn monest° des-
poblado Et quel dan veinte almudes 
de pan medio trigo e medio ceuada. 
Ñ a u a dLo v a l -
d o l b o d L r ' O S . 
Este logar es behetria Et an ago-
ra por señor todos a pedro fernan-
dez e son naturales de esta behetria 
los de velascor e los de porres. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e la parte de ciento e treynta mrs e 
tres almudes de pan medio trigo e 
medio ceuada e vna gallina Et vn 
tozino quando ha monte. 
C o g o l l o s d e 
v a l dLo t > o d L r » o s . 
Este logar es behetria saluo vn 
solar que hay pedro fernandez e otro 
la yglesia de burgos A n por señor 
los de esta behetria a pedro fernan-
dez e a lope garcia de porres. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra otrosi dan 
la parte déla martiniega Et dan 
mas vn almud de pan medio trigo e 
medio ceuada de fonsadera e que lo 
lieua el prestamero por carta del rey. 
Derechos del señor. 
Dan al señor cada vno délos vas-
salios que ha par de bueyes vn al-
mud de pan medio trigo e medio 
cebada e vna gallina e vn tocino o 
quatro mrs en dineros el año que 
ha monte. 
H a e d o dLo v a l 
di o IbodLros. 
Este logar es behetria e an por 
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señor a pedro fernandes Et son na-
turales de esta behetria los de ve-
lascor. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra Et otrosi dan 
de fonsadera vn almud de pan me-
dio trigo e medio ceuada Et su par-
te en los ciento e treynta mrs de 
martiniega e non ay otros derechos. 
Pagan al rey de cada yunta vn 
almud de pan e la media yunta me-
dio almud e el año que ha monte vn 
tocino e quatro mrs e vna gallina e 
non ay otros derechos. 
L i n a r e s dLo 
v a l dLo v o d r o s . 
Este logar es behetria e an por 
señor a pedro fernandez e son natu-
rales los de velascoe los de porres. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e su parte en los dichos ciento e 
treynta mrs de martiniega Et de la 
fonsadera tres almudes depan me-
dio trigo e medio cebada. 
Derechos del señor. 
Dan al señor cada año el que ha 
par de bueyes vn almud de pan e 
el que ha vn buey medio almud Et 
que asi es entodo el valle. 
V a l f e r m o s a . 
Este logar es behetria e han por 
señor a pedro fernandez Et son na-
turales de esta behetria don ñuño e 
don pedro fijo de don diego e garci 
fernandez manrrique e herederos de 
Juan garcia manrrique e los de Vi-
llalobos e otros muchos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e treynta mrs de martiniega. 
C a s t i e l l 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores de cada solar 
que ha junta de ganado vna fanega 
de pan e las rnugeres viudas vn mri 
e vna gallina e tres tnrs de marti-
niega otrosí dan alos naturales aca-
da vno seys mrs etercia por deuisa. 
Q u e z e d o . 
Este logar es behetría e an agora 
por señor a pedro fernandez e son 
naturales de esta behetría todos los 
de suso. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
otrosí dan de martiniega sesenta 
mrs e que los dan aquien el rey 
manda e non ay otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores de la behetría 
déla yunta de bueyes vn almud e 
déla media yunta medio almud e la 
viuda vna gallina o vn marabedi e 
non ay otros derechos Et deste pan 
que es las tres quartas de ceuada e 
vna de trigo. 
I r ^ o d i o l l a dLo p i o n z a . 
Este logar es de encartación e an 
por señor a pedro fernandez dangu-
lo e fijo de ferrant sanches eha y vn 
solar fortun sanches calderón e son 
naturales déla encartación fijos de 
ferrando sanches dangulo e gonzalo 
garcía de salazar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores déla encartación 
en el año vna yunta e vna gallina 
e a los deviseros cada seys mrs. 
Otrosí a fortun sanchez en el so-
lar quatro almudes de pan medio 
trigo e medio ceuada e ocho mrs. 
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V i l l a a r r o y o . 
Este logar es solariego del mo-
nesterio de rioseco e otro del abbat 
de oña que son yermos e que an 
por señor déla behetría a. pedro fer-
nandez Et son naturales de ella los 
fijos e nietos de sancho sanches. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Dan al señor déla behetría vna 
gallina en cada solar, otrosí ha el 
solar de los fijos dalgo seys almudes 
de pan e quince mrs en dineros. 
M o z o r o s e . 
Este logar ha vn solar de encar-
tación de fijos de lope aluares e otro 
de garci gonzales de villa uteeloal 
que es behetría. Este logar es behe-
tría e an por señor a pedro fernan-
dez e son naturales desta behetría 
fijos e nietos de sancho sanches. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
A el señor déla vehetria un quar-
to de carne e Ama quarta de trigo, 
otrosí ha el fijo de lope albarez en 
la encartación vn sueldo de carne e 
otro de vino. Otrosí ha garci gon-
zales de villa ute enla otra encarta-
ción vn medio depan e vna gallina 
e vn solar de santa clara es yermo. 225 
S a n t f c l i z e s . 
Este logar es de encartación e es 
de gomes peres de porres e de sus 
hermanos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
O a s t i e l 1 
Derechos del señor. 
Ha el señor de la encartación de 
cada yunta vn almud de pan medio 
trigo e medio ceuada e la media 
yunta medio almud. 
X>e oro do á s p e r a . 
Este logar es behetría e an por se-
ñor a garci fernandez manrrique e 
son naturales de behetría los manrri-
ques e fijos de rodrigo peres de villa-
lobos e otros muchos que non saben. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e de martiniega ciento e ochenta 
marabedis e paganlos aquien el rey 
manda e non ay otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan al señor cada labrador que 
ha par de bueyes dos fanegas de 
pan por medio trigo e medio ceuada 
e el que ha vn buey una fanega e 
vna yantar como se abienen con el 
señor. 
-¿Vguera. 
Este logar es behetría e an por 
señor a pedro fernandes de velasco 
e son naturales todos los de velas-
co e non otros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
qnando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Non dan al señor derecho ningu-
no saluo quando ha menester algu-
na cosa que si gelo demanda que 
gelo dan e van con el do el les 
manda e non ay otros derechos. 
V a l l e j o de 
sotos cueva. 
Este logar es behetría e an por 
señor a pedro fernandez de velasco 
e son naturales desta behetría los 
de velasco e non otros. 
a v i e j a . 
Derechos del rey. 
Este logar solía ser quito de mo-
nedas e fasengela agora pagar for-
zadamente. Otrosí non pagan serbi-
cios por que an previllejo dello e los 
previllejos que teman dello que seles 
quemaron e non ay otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan a pedro fernandez vn tozino 
que vala quatro marabedis. Et ha 
mas nucion que quando muere el 
señor de la casa que da veinte mrs 
e vn par de zapatos. 
Otrosí ha infurciones que da cada 
vno que ha yunta de bueyes seys 
mrs cada año e de vn buey tres mrs 
Et aunque mas oviese que non pa-
garía mas Et el obrero aunque non 
aya mas de vna azada quinze dine-
ros e la muger ocho dineros. 
Panisares . 
Este logar es behetría e an por 
señor a garci fernandes manrrique 
e son naturales de ella don ñuño e 
don pedro fijo de don diego e los de 
velasco e otros que non saben. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra, dan de mar-
tiniega cada año a quien el rey em-
bia mandar sesenta marabedis e non 
ay otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de la yunta de bue-
yes medio almud de pan por medio 
trigo e ceuada Et elque tiene vn 
buey vna quarta Et si menos puede 
avenir menos le dan. 
Estouadas de yuso. 
Este logar es behetría e an por 
señor a garci fernandes manrrique e 
son naturales el señor de viscaya e 
los de haro e los manrriques e los 
de villa lobos. 
C a s t i e l l 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los de la tierra, dan de cada 
año de martiniega nouenta mrs. 
Derechos de los señores. 
Dan a garci fernandes manrrique 
de cada pechero que ha yunta de 
bueyes vn almud de pan por medio 
trigo e ceuada Et elque ha vn buey 
medio almud otrosi dan alos natura-
les a cada vno de su derecho seysmrs 
etercia e non ay otros derechos. 
EstauadLas de suso. 
Este logar es behetría e an por 
señor a garci fernandez manrrique 
e son naturales della los de estaua-
das de yuso que an vnos naturales 
e pagan en vno de las deuisas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
quando los de la tierra Et dan cada 
año de martiniega sesenta mrs. 
Derechos del señor. 
Dan a garci fernandez manrri-
que cada pechero que ha vna yunta 
de bueyes vn almud de pan por me-
dio trigo e ceuada Et el que ha vn 
buey la meirat. 
H u é s p e d a de 
son s ierra . 
Este logar es behetría e an por 
señor a garci fernandes manrrique e 
son naturales della el señor de vis-
caya e de haro e délos cameros e los 
de Villalobos e los de almanza e los 
manrriques e non saben como les 
dizen. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e ellos e los 
de herrera e los de madris pagan to-
dos de martiniega ciento e ocho 
maravedís e pagan en ello su parte. 
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Derechos del señor. 
Dan a garci fernandes el que ha 
yunta de bueyes vna fanega de pan 
por medio trigo e ceuada Et aunque 
mas aia non le dan mas Et elque 
tiene vn buey la meitat e non ay 
otros derechos. 
H e r r e r a . 
Este logar es behetría e an por 
señor a garci fernandez e esos mes-
mos naturales e esos mesmos pechos 
e derechos ha y el rey que en hués-
peda saluo seruicios que an la cabe-
za por su cabo e con ellos pagan 
los derechos que an a dar la cabeza 
por su cabo e que ellos pagan los 
derechos que an adar. 
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Este logar es behetría e an por 
señor a garci fernandez manrrique 
e esos mesmos pechos e derechos e 
esos mesmos deuiseros an que los 
de huéspeda e ferrera saluo la cabe-
za de los servicios que los pagan 
por su cabo. 
Sal inas de rusio . 
Este logar es dello behetría e de-
11o déla orden de san juan e dello 
del rey. 
Derechos del rey. 
Este logar paga esos memos pe-
chos e derechos que los de medina 
saluo la cabeza de los servicios que 
tiene por su cabo e dan al moneste-
rio de las huelgas de burgos de fon-
sadera porque lo dio el rey nueve 
almudes de pan por medio trigo 
e ceuada Et non ay otros derechos 
Et lieva el rey de cada fanega de 
sal que se faze en las dichas salinas 
dos mrs por que son del dicho mo-
nesterio. otrosi las salinas enque 
fazen la sal son délas huelgas de 
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burgos e de otros herederos que dan 
al rey por cada fanega dos mrs. 
L a s t r a s de v i -
l l a d e o i l b d a t . 
Este logar es dello solariego e ay 
vn solar de encartación e otro solar 
déla orden de san juan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos délos señores. 
An los señores de los solariegos 
el que mas ha quatro almudes de 
pan por medio trigo e ceuada e treyn-
ta mrs en dineros Et da cada vno al 
señor como es aforado otrosí ha el 
señor déla encartación seys quartas 
de pan medio trigo e medio ceuada. 
Otrosí da el solar déla orden de 
sant juan tres almudes de pan por 
medio trigo e ceuada e quatro mrs 
en dineros e non ay otros derechos. 
3RLos io . 
Este logar es behetría e han por 
señor a pedro fernandez dangulo e 
son naturales de esta behetría los 
déla cerca e los de escaño e non 
saben quales son. 
Derechos del rey. 
Este logar solía pagar fasta aquí 
veynte e ocho mrs de martiniega en 
solares e en heredat e quando abia 
y labradores pagauan monedas e 
servicios Et agora non ay sinon vn 
labrador que es abonado en sesenta 
mrs. 
C o n d a d o do 
valdevieso . 
Este logar es dello behetría e de-
llo del abbat de oña e la behetría 
es de garci fernandez manrrique e 
non saben quales son naturales 
della. 
a v i e j a . 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera en tiempo del rey don 
alfonso con grant menester que 
auia que gela fizo pagar Et agora 
este rey don pedro confirmo prebi-
llejos al dicho abbat e que son qui-
tos della. 
Otrosí dan de martiniega nouenta 
maravedís e lieva el rey la meitat e 
déla otra meitat que lieva la meitat 
el monesterio e la otra meitat el 
adelantado e non ay otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Non saben los señores de la behe-
tría que derechos an. 
Dan al monesterio de renta con 
lo de los vassallos e hay vna casa 
que llaman el condado quando mas 
quando menos e agora quel dan 
ocho almudes de pan por medio tri-
go e ceuada Et ciento e cinquenta 
mrs en dineros Et los otros años 
solia auer mas. 
IF > or<qLiior 'a. 
Este logar es behetría e an por 
señor a lope rodríguez Villalobos e 
son naturales desta behetría todos 
los de Villalobos e don ñuño e don 
pedro fijo de don diego e los man-
rriques e los de almanza e los de 
haro e délos cameros Et aluar ro-
drigues daza e non saben otros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra otrosí dan 
al rey de martiniega veynte e cinco 
mrs. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor de la behetría cada 
pechero que ha vn par de bueyes 
vna fanega e dos celemines de pan 
las dos partes de ceuada e la tercia 
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parte de trigo e quatro dineros de 
cada fumo. 
Otrosi dan a los naturales acada 
vno dellos seys mrs e tercia. 
V a l do nosedLa. 
Este logar es dello behetría e 
dello solariego e an por señor déla 
behetría a garci fernandez manrrique 
e son naturales todos los de Villalo-
bos e don ñuño e don pedro fijo de 
don diego e los manrriques e juan 
alfonso de haro. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e dan los 
dos tercios del diezmo otrosi dan de 
martiniega sesenta mrs. 
Derechos del señor. 
Ha el señor déla behetría sus 
infurciones que es de cada casado 
que ha par de bueyes vn almud de 
pan por medio trigo e ceuada e el 
que ha vn buey medio almud Et el 
que non ha buey media quarta Et 
aunque ha mas de vn par de bueyes 
non da mas otrosi dan al señor de 
lo solariego de cada solar poblado 
qual mas e qual menos segunt se 
abienen e el abbat de oña ha y sus 
solares despoblados e pedro fernan-
des de velasco eso mesmo. 
I^olblaziori. 
Este logar es behetría e an por 
señor a pedro fernandes de velasco 
e a garci fernandes manrrique dos 
pobladores e son naturales desta 
behetría don ñuño e don pedro e los 
manrriques e los de Villalobos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
Et dan de martiniega treynta mrs. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores déla behetría a 
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pedro fernandez el que ha vna yunta 
de bueyes vn almud de pan por me-
dio trigo e ceuada. 
Et a garci fernandez en cada vno 
de sus solares vn almud de pan por 
medio trigo e ceuada otrosi acada 
devisero seis mrs e tercia. 
H o s cLo valdeuieso. 
Este logar es behetría e an por 
señores a don ñuño e don pedro e 227 
los fijos dalgo e an pedro fernandez 
e don pedro sendos solares solarie-
gos e son naturales desta behetría 
don ñuño e don pedro. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e non ay otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores déla behetría 
que ay vn monesterio e dan al mo-
nesterio treynta e seys almudes de 
pan por medio trigo e ceuada otrosi 
dan a don pedro por infurcion e non 
saben quanto e pedro fernandez ha 
vn almud de pan medio trigo e me-
dio ceuada. 
Lia mata. 
Este logar es behetría e an por 
señor a pedro fernandes de velasco 
non saben quales son naturales por 
razón que después de la mortandad 
vino y morar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra, otrosi dan de 
martiniega ellos e los de valdebodros 
ciento e treynta mrs que paga el su 
parte, otrosi dan al rey dos almudes 
de pan de fonsadera e vn quartal 
mas o menos. 
Derechos del señor. 
Dan a pedro fernandez cada casa-
do vn almud de pan medio trigo e 
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medio ceuacla Et danle vna gallina 
e vil tozino el año que ha monte. 
L a puente dLo arenas. 
Este logar es behetría e an por 
señor a garci fernandez manrrique 
e son naturales de ella don ñuño e 
don pedro e todos los de Villalobos 
e los manrriques e non ay otros que 
ellos sepan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e dan de 
martiniega sesenta mrs. 
Derechos del señor. 
Dan al señor el que ha vn par de 
bueyes vn almud de pan las tres 
partes de ceuada e la quarta de tri-
go e el que ha vn buey quelda la 
meitat e elque non ha buey quelda 
la quarta parte, otrosí dan acada 
vno délos deuiseros cada seys mrs. 
e tercia. 
L a s h o r a s . 
Este logar es dello encartazion e 
dello que es del monesterio e de na-
turales. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra Et amas el 
quartero que puede montar por todo 
tres almudes de pan medio trigo e 
medio ceuada Et otrosí dan de mar-
tiniega veynte e quatro mrs. 
Derechos de los señores. 
Los déla encartación e los natu-
rales que non an derecho ninguno 
saluo quando vienen al monesterio 
que comen y. 
Et an por señores de la encar-
tación lope garcía de salasar e pe-
dro fernandez de velasco e son na-
turales los déla cerca e los de ve-
lasco. 
a vieja. 
V i l l a sus. 
Este logar es dello behetría e de-
llo solariego e dello déla orden de 
san juan e dello de santa maria de 
esiones e deotros fijos dalgo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e de martiniega pagan ellos con los 
de vallejo diez e ocho marabédis e 
dos quarteros de pan. 
Derechos de los señores. 
Dan ala orden de san juan el so-
lar que mas da ocho quarteros e 
dende aynso como se abiene en el 
monesterio de santa maria de esio-
nes Et ala behetría quatro almudes 
de pan medio trigo e medio cebada 
Et non ay otros derechos Et an 
por señor déla behetría a juan san-
ches e son naturales della los déla 
cerca. 
G r a l l i s i a n a . 
Este logar es behetría e an por 
señor a pedro gonzales de agüero e 
son naturales dello pedro gonzales 
e sus parientes e los de carriazo e 
los de guemos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e de martiniega cient mrs. 
Derechos del señor. 
Dan alos señores por nucion veyn-
te e quatro mrs e que les fasiaamor 
dello Et amas la infurcion que es 
vn tocino e cinquenta panes de cada 
solar entero. 
Llatas . 
Este logar es behetría e an por 
señor a pedro gonzales da güero e 
son naturales della pedro gonzales e 
sus parientes. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
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quando los de la tierra. Et mas dan 
al prestamero de nuestro señor el 
rey de cada solar entero e poblado 
de labrador dos mrs Et non ay otros 
derechos. 
Derechos del señor. 
Dan al señor quando muere el 
mayor de casa de nucion veynte e 
quatro mrs e dende adelante quan-
do y venia que le servian como a 
señor. 
S a n t a o l í a l a . 
Este logar es behetría e an por 
señor a pedro gonzales daguero e 
son naturales los suso dichos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
otrosi da el conzejo al prestamero 
del rey de conducho seys mrs Et 
dende al señor como de suso es dicho. 
C a s t a ñ e d o . 
Este logar es behetría e encarta-
ción como quier que la encartazion 
ques yerma e son naturales della 
los de suso. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e dan al pres-
tamero del rey de cada solar entero 
de martiniega dos mrs Et el concejo 
todo al señor déla tierra de condu-
cho seys mrs. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de nucion veynte e 
quatro mrs e dende que les faze 
amor que sinon por el amor que les 
228 faze que non viuirian y. 
S a n t j o i r á n d e p i t o u s . 
Este logar es behetría e ha y tres 
solares pedro gonzales e son natu-
rales pedro gonzales e sus parientes 
como quier que otros solares ha de 
solariego questan despoblados. 
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Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra Et dan de-
rechos al señor como en castañeda. 
G n o m o s . 
Este logar es behetria e an por 
señor a pedro gonzales e son natu-
rales deste logar pedro gonzales e 
sus parientes. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e ha y dos solares cabezeros que dan 
de martiniega al señor déla tierra 
cada vno dos mrs. Et el que ha 
quantia de ganado en sesenta mrs 
da seys mrs de martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan al señor nucion que son 
veynte e quatro mrs e lieva los diez 
e ocho mrs alas vezes. 
T o r a y a . 
Este logar es behetria de pedro 
gonzales daguero e de ruy martines 
de solorsano e de los de hos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e ha y dos solares que pagan mar-
tiniega. 
Et dan al prestamero del rey seys 
mrs e ay otros solares que dan dos 
mrs de martiniega al prestamero e 
hay otros solares enque viuen y mu-
chos ornes e pechan todos seys mrs. 
Derechos del señor. 
Han los señores de nucion veinte 
e quatro mrs. 
(1) 
Este logar es behetria e han por 
señor a pedro gonzalez e son natura-
les el dicho pedro gonzalez e nietos 
de martin muños c de garci mimos. 
(1) Falta el nombro del lugar. 
54 
C a s t i e l l 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando losdela tierra. Hay otros dos 
solares que son cabreros e otros me-
riniegos e los cabreros dan cada dos 
mrs e los meriniegos cada seis mrs. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de nucion a cada 
vno en su behetría cada vno segunt 
se abiene con el señor. 
1VI or ix o l í o. 
Este logar es behetría e abba-
dengo e realengo e que los déla be-
hetría an por señor a pedro gonza-
les daguero e a nietos de martin 
muños de castillo e son naturales 
estos mesraos e lo abbadengo es del 
prior de najara. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra, otrosí hay 
solares enla behetría que son cabre-
ros e pagan cada dos mrs Et los sola-
res meriniegos dan seys mrs e otros 
solares de escucira que dan cada 
cinco dineros e en lo abbadengo 
non ay derecho ninguno saluo mo-
nedas e serbicios. En lo realengo ha 
el merino por el sant juan doze mrs 
de yantar e non ay otros derechos. 
Derechos del señor. 
Ha el señor déla behetría nucion 
como otros sus vezinos. 
Estos son logares yermos de 
castiella vieja. 
Tejuela yerma. Quintana maza de 
Ansio yerma. labradores. 
Quexo yerma. Villa verzosa. 
Loberueladelmo- Recuenco, 
nesterio de obare- La mata, 
nes es quita de los Lobera, 
pechos segunt los Mondeual yerma 
preuillejos del di- que non mora y 
cho monesterio es sinongarciabbat. 
yerma. Cueto. 
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Parex. Cobiello. 
Quintana. Quintaniella de 
Sant andres de la- los adrianos. 
dredo. Panar.. 
Ceuares. Herrojuela. 
Población de are- líos crespe. 
ba. Andiniello. 
Robredo de rio Quintaniella de 
molino. siguenza. 
Tuba yerma e ay Santa Cruz de an-
vn monesterio de driano. 
fixos dalgo. Rebolleda. 
Villa vasil behe- Desant. 
tria yerma. Varrio de san pe-
Villa fría. dro de frias. 
Ouilla. Sant medel. 
Barasta. Toualiniella. 
Ordejon. Déla otra touanie-
Villa nueva. lia del rey. 
Ribota. Los paulos. 
Cerauo. Vil lanueba del 
Sant estu. 
Mena mayor. 
La uega. Quintana lobos 
Fontagon. del rey. 
Vil la panillo. V i l l a suso del 
Valbuxera. rey. 
Hierre. Eglesia seleña del 
Vallit. rey. 
Villaluenga. Palazuelos del 
Castrijones. rey. 
Castresana. La villota. 
Villa armir. Musuera luenga. 
Villa venti. Castriello. 229 
Triena. Quintana monte. 
Cueba. Quintana entre 
Modeual. p o n i s . 
Husero. Santa coloma del 
Celada. obispo e del rey. 
Couillera con Sobre peña, 
verzosa. Sant andres de la-
La puente de fer- dredo. 
nant poles. Cenares. 
Teva el monge. Villa vasil. 
Quintana de val- Ñaua, 
devieso. 
grillo del rey. 
Deheso. 
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Los logares realengos desta me-
rindat de castiella vieja son estos 
que se siguen. 
M i r a n d a cLelbro. 
Este logar es del rey. 
Derechos queldan. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e non pagan 
fonsadera que son quitos por fuero 
e por previllejos e cartas que han 
délos reyes. 
Dan yantare dan por ella al rey 
quando viene a la villa veinte e 
quatro mrs Et si biene la reyna con 
el danle treynta mrs Et si el rey e 
la reyna non bienen ala villa non 
les dan yantar que lo han por fuero 
e por preuillejo e cartas que an que 
mostraron. 
Dan por el marzo por mazadga 
dos mil doscientos e ochenta mara-
bedis. 
Ha el rey el portadgo de aquellas 
cosas e de aquellos que lo acostum-
braron pagar e de este portadgo ha 
el alcalle día del miércoles e de el 
pan ede la sal e délas otras cosas de 
cada casa vn portadgo otrosi las al-
deas que son en el alfoz déla villa e 
que pagan el portadgo al conzejo 
para la cerca de la villa e este dicho 
portadgo délas aldeas e del alfoz 
que es para cerca riende veynte mrs. 
otrosi el conzejoetodos los vassallos 
que son quitos del portadgo en to-
dos los reinos de castilla e asi lo an 
por fuero e por preuillejo e cartas 
de merzedes que an de los reyes Et 
non pagan martiniega nin otros 
derechos saluo la parte délos ome-
zillos e délas caloñas segunt lo 
abia de fuero e de previllejo Et non 
se acuerdan que otros derechos ouie-
se el rey saluo los que dichos son. 
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Lerdabuyr. Garojo estas 
La ñaue. son las pobladas. 
Las yermas son estas. 
Rebenga. Saruela e ser-
Castiel seco. uela. 
Villa seca. Et carrabeho. 
S a l i n a s < i o l r e y . 
Derechos que dan al rey. 
Pagan al rey moneda forera e 
non ay otros derechos porque ellos 
auian las salinas que eran suyas 
esentas e entiempo délos otros re-
yes dauan de cada tablada que eran 
nueue celemines e medio quatro di-
neros e quatro meajas e non mas 
Et después desto ordeno que qual-
quier que sacase sal de salinas que 
pechase por cada fanega dos mrs Et 
agora el rey don pedro que lieua 
asi pero que ellos que están puestos 
para pedir merzed al dicho señor 
rey que les torne en su vso e en su 
costumbre como primero estauan 
Et non pagan servicios nin fonsade-
ra ca son quitos por previllejos. Non 
pagan martiniega e non ha otros 
derechos el rey ca los derechos que 
y habia diolos a doña blanca fixa 
del infante don pedro Et los dere-
chos que ella lieua son estos, el 
portadgo e las entregas de los ju-
díos e los omezillos quando acaeszen 
e non ay otros derechos Et la escri-
uania es del conzejo por merzed que 
les fezieron los reyes e que han car-
ta dello. Este logar ha vna aldea 
que llaman atrega e non an cabeza 
de serbicios. 
C a s t i e l l 
V i l l a l u a d o l o s a . 
<1©1 r e y . 
Derechos que dan al rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra, da este logar 
por yantar al rey quando va en 
hueste o pasa atajo seys cientos mrs. 
otrosi este logar solia pagarle de 
martiniega mili ochocientos e qua-
renta mrs e de quatro años acá que 
non saben como sin rason e sin de-
recho pujaron la martiniega a qua-
tro mili mrs e que los pagan ellos e 
sus aldeas e lievalos el castiello por 
carta del rey otrosi riende la escri-
uania dende cada año cient mrs Et 
todos estos derechos pagan la villa 
e las aldeas saino los serbicios que 
tienen cada vno su cabeza. 
V a r r i g a . 
Este logar es aldea de villalua. 
Derechos que dan al rey. 
Pagan este logar con villalua en 
todos los derechos saluo en la mo-
neda e en los servicios que ha cabe-
za aparte. 
Z a u a l l a . 
Este logar es aldea de villalua e 
paga con villalua entodos los pe-
chos saluo en moneda e serbicios 
que tiene su cabeza aparte. 
V i l l o c L a s . 
Este logar es aldea de villalua e 
paga con villalua entodos los de-
rechos saluo monedas e serbicios. 
u\. n j a l a . 
Este logar es aldea de villalua e 
todos los pechan con villalua saluo 
monedas e seruicios que han cabeza 
asu parte. 
Lastres e nujueta. e loregos. deza 
e horros, vellota. verberana. villo-
a v i e j a . 
tan. sant llórente estos logares son 
aldeas de villalua e pagan todos los 
pechos con villalua saluo servicios 
e moneda que pagan asu parte. 
l i r i a s d L o l r e y . 
Derechos que pagan. 
A el rey la prestameria con sus 
derechos e con el portadgo e los de-
rechos déla prestameria son estos el 
portadgo e los omezillos e las calo-
ñas e de cada solar dolo han acos-
tumbrado diez e seys dineros por 
encienso. 
Los que moran en la muela déla 
puerta déla cadena adentro non pa-
gan derechos ningunos porque son 
quitos de todos pechos Et de la 
puerta déla cadena afuera todos los 
otros de la vezindat de frias saluo 
los déla muela pagan monedas e 
servicios e yantar. 
Este logar solia ser quito de fon-
sadera saluo el rey don alfonso que 
dios perdone con los grandes menes-
teres que avia que lo tomo de la 
vecindat de frias saluo los de la mue-
la que la nunca pagaron nin otros 
derechos ningunos e non pagan mas 
derechos la villa ni sus aldeas. 230 
^ V l d L o a d o í r - i a s * 
Cagandos e hay solares yermos 
el abbat de oña couiella reñatouera 
e ha y solares la yglesia de burgos. 
Villanueva de los montes quintana 
seca quintana mrn loma y manen 
lozaros virues ha solares y el abbat 
de oña e fijos dalgo sotisha y solares 
el señorío son yermos cadiñanos pe-
drosacabellejos e ha y solares de fijos 
dalgo, villa deuaxo e ha yelconzejo 
dos solares e lóales del abbat de oña. 
san asilos, gormezana. quintana 
martin. galmudos. lesanaña. en 
estos tres solares an solares de 
C a s t i e l l 
señorío e layglesia de burgos e otros 
fijos dalgo, renedo en que ha dos 
solares el señor de viscaya e otros 
fijos dalgo, promediarlo en que mora 
vn orne lego e vn clérigo, reviella. 
ferrand en que ha solares el mones-
terio de sant millan. plagaro. san 
martin de don. pajares, barredo. 
villa escusa que es de señorío, lomas, 
toualiella. toualiniella. mijera lue-
ga. los vecinos de aqui son fijos 
dalgo, las paulos es yermo, cauanes. 
montejo de sant miguel. montejo de 
ceuas. gagoroña. tuesua. santamaría 
de garona. cuesna de santa maria de 
garona. oruananos. pangasio.la pia-
da, riostrantos.payuelo. deheso, va-
lle, los solares de vuruena. enmira-
bueche. en cabo vn solar. 
Los logares yermos. 
Santa coloma, ribahelises. pu-
nareda. castriella. cascajo, quin-
tana lobos, quintana martin. 
ATirruios. 
Este logar es de la vecindat de frías 
e pechan todos los pechos con frías. 
O r u a x i a ü o s . 
Este logar es de la vecindat de frías 
e todos los pechos pagan con frías. 
Derechos de los monesterios. 
Dan al monesterio de oña veinte 
fanegas de pan por medio trigo e 
ceuadaEtalos del monesterio de sant 
millan veinte e quatro sueldos que 
son tres marabedis e dos dineros Et 
los de ouarenes non han renta saluo 
lo han de su heredat. 
M e d i n a de pumar . 
Este logar es del rey e fue siem-
pre de los reyes. 
Derechos del rey. 
Ha el rey el portadgo e los dere-
chos que andan con el e los derechos 
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son estos el encienso ques del solar 
entero quince dineros e dende ay 
vso segunt que han acostumbrado. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los del su señorío saluo los 
clérigos que son quitos de monedas 
e serbizios. 
Dan de yantar al rey quando vie-
ne a la villa e quando esta en la 
frontera contra moros seyscientos 
mrs. non pagan fonsadera porque 
son quitos della por fuero o por 
previllejo que mostraron non pagan 
martiniega ni marzadga. 
Otrosi la escrivania de la dicha 
villa solia ser suya del concejo mas 
el rey don alfonso que dios perdone 
quando tenia cerca algecira tomo 
la dicha escrivania para si e tomo-
gela por fuerza contra su voluntad 
Et la dicha escrivania esta agora 
por el rey. 
Las aldeas déla dicha villa de 
medina tienen todas su cabeza de 
seruicios aparte cada vna de ellas 
las quales son estas. 
Alde contreziles. parte de varrie-
11o. villanueua quintaniella. paja-
res, con cepedes. la meitat de var-
rio suso, la zarzosa, vn varrio de 
santvrde. sant román, la riba re-
cuento yerma angosto salinas de 
rosio parte della. villa tomil canlos 
coziella parte con betaros parte en 
borieda quintana maze yerma.salas, 
parte ualmayor. de losa, villa co-
rorit. villa silos. 
L a zarzosa lo d e l rey . 
Este logar es aldea de medina e 
todos los pechos pechan con los de 
la villa de medina porque son sus 
vezinos. 
V i l l a n u e u a 
de l a lastra. 
Este logar es déla vesindat de 
C a s t i e l l 
medina e pechan con medina todos 
los pechos e derechos. 
<^ixiritaria adrianos. 
Este logar es déla vecindat de 
medina e pagan con medina en to-
dos los pechos e derechos. 
C é s p e d e s . 
Este logar es déla vesindat de 
medina. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra Et mas que 
pagan de derechos al rey treinta e 
quatro almudes de pan por medio 
trigo e cebada e ocho dineros de ca-
da almud e pagan los dineros por 
cinqsma e el pan por santa maria 
de agosto mediado, 
L a r a l b a . 
Este logar es déla vesindat de 
medina. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra e los otros 
pechos todos los pagan con los de 
medina. 
P a p a r o s . 
Este logar es déla vesindat de 
medina. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e los otros 
pechos pagan los con los de medina. 
S a n t vrde . 
Este logar es déla vesindat de 
medina. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e los otros 
pechos paganlos con medina. 
V a r r i o sus. 
Este logar es déla vesindat de 
medina. 
a v i e j a . 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra e los otros 
pechos pechan con medina. 231 
C a l l e s oon oiel la. 
Éste logar es déla vesindat de 
medina. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
elos otros pechos pechan con los de 
medina. 
Este logar ha estas aldeas la vna 
ciella e esta vn poblado en ella, e 
estryans e ualcauada Et llano con 
las quintaniellas. Et santa gadea Et 
son yermas. 
B o z a r r e s . 
Este logar es de la vesindat de 
medina e dello del monesterio de 
rosales e dello déla orden de sant 
johan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e todos los 
otros pechos pechan con los de me-
dina. 
Non dan al rey derecho ninguno 
en la orden e en lo del monesterio 
por rason que lo del monesterio era 
previlegiado e mora y orne fijo dal-
go e en lo déla orden de san juan 
mora otro orne fijo dalgo que non 
pecha. 
Derechos délas ordenes. 
Dan al monesterio cinco almudes 
de pan medio trigo e medio cebada 
e cinco mrs en dineros otrosi dan 
ala orden de san juan dos almudes 
de ceuada. 
E l aldLoa e quino i l los 
es v n oonzejo. 
Este logar es aldea de medina. 
C a s t i e l l 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e todos los 
pechos e derechos pagan con los de 
rnedina. 
V i l l a , silos. 
Este logar es déla vesindat de 
medina. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e los otros 
pechos pagan con medina. 
Angosto . 
Este logar es de la vesindat de 
medina e del rey. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e los otros 
pechos pechan con los de medina Et 
ha mas el rey por los derechos déla 
hos de villa tomil sese almudes e 
quarta de pan medio trigo e medio 
ceuada e trece mrs e dos dineros. 
S a n t r o m á n . 
Este logar es dello solariego e 
dello del rey. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e quatro al-
mudes de pan medio trigo e medio 
ceuada e mas ocho dineros de cada 
almud Et esto que lo dan de fonsa-
dera e non ay otros derechos el rey 
Et dan los délo solariego alos otros 
señores cada vno segunt se abiene 
con el señor. 
TNTaizagos. 
Este logar es solariego de fijos 
dalgo e del rey Et ay vn solar que 
pagan con los de villatemil. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
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quando los déla tierra e non ay otros 
derechos del rey. 
Derechos de los señores. 
Dan alos otros señores acada vno 
en su solar qualmas e qual menos 
pan e dineros segunt se abienen con 
los señores. 
V i l l a t a r a s . 
Este logar es dello solariego e 
dello de medina e dello del abbat 
de oña e déla orden de sant juan 
dacre. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos de los señores. 
Lo del abbat de oña es todo des-
poblado e délo de sant dacre otrosi 
que non an ninguna cosa e délo de 
gonzalo garcia que lo aguardaua 
como natural mas que non dan otro 
derecho alguno. 
JB1 amiga. 
Este logar es solariego de fijos de 
juan alfonso e de maria ladrón e de 
salinas de anana e vn solar déla 
orden de san juan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Dan alos señores los solares de 
salinas por ellos siete almudes de 
pan medio trigo e medio ceuada Et 
en el solar déla orden que dan cinco 
almudes de pan medio trigo e medio 
cebada. 
V a l m a y o r ele v i l l a 
oilbdLat: • dLol rey: • sus 
derechos . 
Pagan al rey monedas e servicios 
C a s t i e l l 
e dan mas alos alcalles de medina 
trece dineros e ha vn solar de fixos 
de sancho fernandes de soto que dan 
de infurcion dos almudes de pan 
medio trigo e medio cebada e veinte 
mrs en dineros e non hay otros de-
rechos. 
V i l l a , oonparada. 
vesindat de medina. 
Este logar es déla vesindat de 
medina. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
qnando los déla tierra e todos los 
otros pechos pechan con los de 
medina. 
L o r r e n i l l a d o 
la- p u e n t e . 
En este logar ha solar el rey e lo 
otro que dello era déla orden de 
sant juan e dello behetría Et los de 
la behetría an por señor a pedro 
fernandez de velascor e son natura-
les della todos los de velascor. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
quando los de la tierra otrosi dan en 
los solares del rey dos quarteros de 
trigo e dos quarteros de cebada Et 
esto lieualo siempre el prestamero 
Et es prestamero el dicho pedro fer-
nandez e non ay otros derechos. 
Otrosi dan délo déla orden de vn 
solar poblado e otro despoblado e 
232 que cada solar que da de infurcion 
dos almudes de pan medio trigo e 
medio ceuada e tres mrs en dineros 
Et lo del monesterio de oña que 
esta despoblado e non ay otros de-
rechos. 
S a n t m i g u e l 
de oornesuelo. 
Este logar es del monesterio de 
sant miguel e el dicho monesterio 
a v i e j a . 
es de lope garcia e de pedro gomez 
su hermano Et han y sendos solares 
Et hay otros sendos solares el mo-
nesterio de helines e de rioseco que 
están yermos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos del monesterio. 
Ha el monesterio de san miguel 
todas las heredades e dale cada la-
brador que mora en cada solar po-
blado tres quartas de trigo e vn 
almud de cebada e dos mrs en dine-
ro enon ay otros derechos. 
"Villa d e vayo. 
Este logar es del rey e del mones-
terio de oña e ha y el rey vn solar 
que era déla vesindat de frias Et 
otros solares queran del monesterio 
de oña Et otros solariegos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando losdela tierra. A en el solar 
del rey que es déla vesindat de frias 
elque y mora que pecha con los de 
la vesindat de frias e non ay otros 
derechos. 
Derechos de los solariegos. 
Dan a sancho fernandez tres al-
mudes de pan medio trigo e medio 
cebada e non hay otros derechos 
otrosi dan a juan perez de frias que 
tiene vn solar despoblado que dan 
por la heredat del quinze almudes 
de pan medio trigo e medio ceuada 
e dan mas al monesterio diez eocho 
almudes de pan medio trigo e medio 
cebada Et dan mas al monesterio 
xviij almudes de pan e non ay otros 
derechos. 
B a r r u e l l o . 
Este logar es dello del rey e dello 
C a s t i e l l 
del monesterio de rosales e ornes de 
medina que an y heredat. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Dan al monesterio de rosales tres 
almudes de pan medio trigo e medio 
cebada e tres mrs en dineros Et en 
lo del rey que fue de garci laso 
veinte almudes depan medio trigo 
e medio ceuada. 
B o z o s ele l a goza. 
Este logar es del rey. 
Sus derechos. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
Et de fonsadera quarenta almudes 
de pan medio trigo e medio cebada 
e quarenta mrs en dineros e pa-
gan el dicho pan por santa maria 
de agosto Et lameitat délos dine-
ros a san miguel ela otra meitat a 
cinqsma Et esto que lo dan aquien 
el rey embia mandar e que ha el 
rey vn solar e sernas e queldan de 
renta cada año siete almudes de pan 
medio trigo e medio ceuada e que 
lo dan aquien el rey embia mandar 
Et solares que compro garcilaso 
que nenden nueve almudes de pan. 
Et non pagan martiniega por 
que han preuillejosdello. 
F o r r e s . 
Este logar es del rey e tienelo die-
go perez sarmiento en encomienda. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los otros déla tierra Et dan 
de dos solares cada siete dineros de 
fonsadera. 
Otrosi dan de martiniega al rey 
cada año treinta mrs. Non dan de-
rechos ningunos a diego perez. 
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C e l l e r u e l o . d e l r e y . 
Sus derechos. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra Et dan de 
fonsadera de cada casa vna 
por el sant martin e media por el 
agosto cada año Et non hay otros 
derechos ningunos. 
Dan de martiniega al rey cada 
año cyento eveynte mrs e tercia. 
Saxit vioente 
de vesana. 
Este logar es del rey. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra Et danle de 
fonsadera aforada cada año de cada 
casa vna meaja e por el agosto me-
dia meaja e non hay otros derechos 
otrosi dan de martiniega cada año 
al rey ciento eveynte mrs. e terzia. 
L a s torres de yuso. 
JOel rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra Et dan de 
fonsadera dos mrs cada año Et non 
hay otros derechos saluo treze dine-
ros detabla. Otrosi dan de marti-
niega sesenta mrs. 
L a s torres de suso. 
Del rey. sus derechos. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra e dos meajas 
de fonsadera la vna por marzo e la 
otra por agosto. Otrosi dan de mar-
tiniega al rey cada año treinta mrs. 
A r n e d o . 
Este logar es del rey. 
Sus derechos. 
Pagan al rey servicios e monedas 
quando los déla tierra Et danle de 
fonsadera de cada solar dos meajas. 
C a s t i e l l 
Otrosí dan de martiniega al rey 
cada año sesenta mrs. 
V i l l a mediana. 
Del rey. sus derechos. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e que dan de fonsadera de cada so-
lar dos meajas la una por el marzo 
e la otra por el agosto. Otrosí dan 
de martiniega cada año dos mrs. 
L i O l b a . 
Este logar es del rey e de aluar 
perez de guzman e de pedro fernan-
dez de velasco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra e ha en sus 
solares dos almudes de pan medio 
trigo e medio cevada e que lo lieua 
el prestamero de valdebodros. Et 
dan a aluar peres treze almudes de 
pan medio trigo e medio ceuada Et 
dan a pedro fernandez dos almudes 
de pan medio trigo e medio cebada. 
P e r e x . 
Este logar es del rey e ha y don 
ñuño vn solar. 
233 Derechos del rey. 
Dan al rey tercio de fonsadera e 
que anda con lo de castro de ouarto 
e son dos almudes de pan medio 
trigo e medio cebada e non ha y 
otros derechos el rey ca si morasen 
y otros labradores avrie el rey mo-
nedas e serbicios Et por que non mo-
ra y labrador que non gelo pagan. 
Ha don ñuño en su solar quatro al-
mudes de pan medio trigo e medio 
ceuada e a la orden quatro almudes 
de pan medio trigo e medio cebada. 
O^intaixiol la 
do los prados, 
Este logar es del rey e ha y don 
a v i e j a . 
ñuño vn solar, non pagan al rey de-
rechos ningunos porque son preui-
legiados como los de espinosa e de 
mandáronle el previllejo para lo le-
var con los otros que lieuan a mos-
trar al rey Et ellos dixieron que 
non lo darían fasta que los de espi-
nosa los diesen Et que dando los de 
espinosa el traslado de su preuillejo 
que darían ellos traslado del suyo 
e non ay otros derechos. 
E s t a í l o . 
Este logar fue de garcilaso elo 
que era de garcilaso que es del rey 
e ha parte en ello pedro fernandes. 
Derechos del rey. 
Et porque lo del rey es moneste-
rio e dan por todos los derechos que 
ha de hauer cient almudes de pan 
medio trigo e medio cebada Et des-
tos que lieva su parte el que ha de 
cantar la yglesia. 
Otrosí dan a pedro fernandes cin-
quenta almudes de pan medio trigo 
e medio cebada Et de estos que paga 
su parte para fazer cantarla iglesia. 
C e ñ a r e s y e r m a . 
B i u a n e o . 
Este logar es solariego que fue de 
garci laso e de otros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
Et non ay otros derechos. 
Et el monesterio ha y sus infur-
ciones Et non saben quantos Et 
otrosí los diezmos. 
Otrosí an los otros señores en lo 
que fue de garci laso ciento e ochen-
ta mrs e ferrant ruys de mena vein-
te e quatro mrs e pedro fernandez 
que ha de sus solares dos almudes 
de pan medio trigo e medio cebada e 
siete dineros e non ay otros derechos. 
Cast ie l l 
V i e r g o l . d e l rey. 
Sus derechos. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e quel dan del que avia yunta de 
bueyes doze mrs e que dan al meri-
no de yantar al año quatro mrs e 
non ay otros derechos. 
V i l l a s a n a . d e l rey. 
Ha y el rey de los solares pobla-
dos quedan de cada solar sese dine-
ros Et que los lieva el prestamero. 
Et non pagan monedas ca son 
previlegiados al fuero de vitoria e 
que los de vitoria que la non pagan 
Et aunque non fuesen previlegiados 
que la non pagarian por razón que 
son fijos dalgo e non pagan fonsa-
dera que nunca la pagaron e que an 
costumbre de la non pagar e non ay 
enquien la cogiesen. 
Et non pagan yantar que nunca 
la pagaron e porque gela demanda-
ron que lo embiaron mostrar al rey 
e que el rey don alfonso que les 
mando dar su carta que la pagasen 
la qual dixicron que tenian firmada 
deste rey e non hay martiniega que 
nunca la pagaron e pagan seruicios 
e non an otros derechos. 
V a r s e n a . 
Este logar es del rey e non ay 
sinon vn solar déla orden de san 
juan e todos los otros son fijos dalgo. 
\Tixgo. d e l rey. sixs de-
r eolios. 
Pa^an al rev monedas e servicios 
quando los déla tierra Et porquanto 
non moraua labrador sinon el que 
daua al que venia a recabdar los 
derechos del rey alas vezes vn ma-
rabedi a las vezes dos maravedís. 
L a r e d o . 
Este logar es del rey. 
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Derechos del rey. 
Dan al rey monedas de siete en 
siete años quando los de la tierra 
Et que la pagan aquellos que de 
derecho la deuen pagar. 
Et otrosi auian servicios quando 
el rey non auia guerra Et quando el 
rey habia guerra con moros e iuan 
con su cuerpo aquella guerra Et 
mandaua fazer armada de galeas 
en la marisma de castiella en cas-
tro Et en sant ander e en laredo de 
sus derechos que los deste concej o con 
su vesindat que lo servian con vna 
galea de sesenta remos trincada e 
con sesenta ornes que leuasen sendos 
basinetes e sendos escudos e sese 
fojas para sesenta ornes e sese va-
llestas guarnidas Et dozenas 
de lanzas e de dardos Et que 
lo an de servir aquellos sesenta ornes 
en la dicha galea del dia que par-
tiere de la dicha villa de laredo fas-
ta tres meses complidos acosta de 
los de la dicha villa e de su vesin-
dat Et los tres meses servidos que 
finca la galea e las armas al rey Et 
los dichos ornes son libres Et quan-
do este servicio face el concejo al 
rey quel non pagan los serbicios. 
Otrosi non pagan yantar quel rey 
don alfonso que dios perdone abuelo 
deste nuestro señor el rey que les 
ouo quitado de yantar e que les dio 
ende su carta sellada con su seello 
de cera pendiente Et agora que non 
podian auer aquella carta para la 
mostrar pero que quando ayna la 
podiesen auer que la mostrarian e 
que pedirian merzed a nuestro señor 
el rey que tobiese por bien degela 
confirmar Et aunque después por ra-
zón de quema que acaesciera en esta 
villa quel rey don alfonso que dios 
perdone que les feziera merzet e les 
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quitara por tiempo cierto deyantar 
Et desto que les diera su carta e que 
gela confirmara este nuestro señor 
el rey la qual confirmación mostra-
ron el tenor de ella sera escrito en 
el libro de suso dicho. 
Et non pagan martiniega nin 
marzadga Et non ay otros derechos. 
Et las aldeas que este logar ha 
de la su vesindat son estas. 
Amparo, hos de marrón, vdalla. 
resillo, opino, liendocon sopeña, es-
tos todos que han adar en todos los 
pechos saluo en los serbicios e tiene 
cabeza sobresi cada vno dellos. 
G u e u a r a e> gardin ino 
o r e n o o l e s . este logar es del 
rey. sus derechos. 
Pagan al rey monedas e servicios 
234 quando los de la tierra. Et pagan la 
martiniega con rosinos Et pagan 
seiscientos segunt pareze por vna 
carta del rey Et en la audiencia con 
los de rosinos e pagan los de rosinos 
trescientos e quarenta mrs Et los 
otros doscientos e sesenta mrs. 
C a s t r o dLixrdLialos. 
Este logar es del rey. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra pero que 
quando el rey ha guerra con los 
moros o tiene alguna villa o castie-
11o cercado e esta y por su persona 
e arma flota a su costa en la maris-
ma de castiella o de gallizia que es-
tonce le an de servir los de la villa 
de castro con vna ñaue o con vna 
galea del dia que se partiere de cas-
tro a tres meses e acabados los di-
chos tres meses que an servido que 
finca el cuerpo de la galea para el 
rey Et en aquel año que non pagan 
servicios nin pedidos nin pedidos 
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nin monedas nin otros pedidos al-
gunos Et non pagan fonsadera nin 
nunca la pagaron Et desto non an 
preuillejo mas ouieronlo siempre 
por vso Et nunca pagaron fonsadera 
saluo sirven con nao o con galea 
como dicho es. 
Otrosi non pagan martiniega que 
nunca la pagaron Et mas que non 
pagan yantar que son quitos por 
preuillejos e que lo mostraron el te-
nor del qual sera escrito en el libro 
de suso dicho. 
Otrosi ha y el rey el portadgo de 
los mercaderes que vienen de fuera 
de la villa que non eran franquea-
dos e ellos que son quitos del por-
tadgo con sus mercaderías do quier 
que vayan e que han dello preuille-
jo el tenor del qual de yuso sera es-
crito. Otrosi ha y el rey otro dere-
cho que dizen el treintadgo de los 
pescados que traen algunos ornes es-
traños. Otrosi hay mas el rey el al-
foli del fierro de que pagan los fer-
reros que lo fazen de cada quintal 
cinco sueldos e recabdan en el alfolí 
de aqui e en el de anpuero e ha y 
el rey por ferrage mili e quatrocien-
tos mrs en cada año por los tercios 
del año Et este ferrage que lo pagan 
los que arriendan el alfolí de mas 
de la renta e non ay otros derechos. 
Aldeas de castro. 
Allende el agua, sant y lian. 
E t o n © valoosana. 
Este logar es del rey. 
Derechos quel dan. 
Pagan al rey monedas e servicios 
qnando los déla tierra. 
Pagan al rey por un tributo que 
llaman martiniega Et paganlo en 
esta maña el que tiene solar e ha 
aver biuo que vale ciento e veinte 
maravedis da doze mrs por el sant 
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martin e el que ha valia sesenta mrs 
da seis mrs e dende ay vso cada vno 
de los que moran en el logar pagan 
el dia de san martin diez e seis di-
neros. Otrosi ha el rey la yglesia 
dende e dizenle monesfcerio de sant 
martin de onco e todos los diezmos 
del dicho logar lieualos el rey por 
quanto la dicha iglesia es suya. Con 
todo esto asi de martiniega como de 
diezmo recuden alque tiene el mo-
nesterio por el rey. 
Anpuero. 
Este valle de ruesga es de pedro 
fernandez de velasco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non hay 
otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan asu señor cada año de mar-
tiniega doscientos e quarenta mrs. 
Ay tres solares de don ñuño e ha 
decada solar catorze mrs e quatro 
dineros e alas vezes les pide guilan-
do e dangelo vna ora mas e otra 
menos. 
Soua. 
Este valle es de pedro fernandez 
de velasco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Dan cada año al rey de martinie-
ga e de yantar doscientos e quaren-
ta mrs e lieualos cada año el dicho 
pedro fernandez sin carta del rey. 
T r a s m i e r a . 
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daguero e son naturales della pedro 
gonzales e ruy martines de solorza-
no e juan alfonso de castiello. 
Derechos del rey. 
Dan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e non ay 
otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Ha la yglesia infurciones de sus 
solares segunt se abienen. 
Otrosi a mas los diezmos délos 
frutos de los panes e de los ganados 
e esto an de los sus vassallos. 
Ha el señor de la behetria la nu-
cion e la mañeria ques del mayor 
varón de casa que muere ha vn 
buey o vna baca o veinte e quatro 
mrs en dineros e esto es de nucion 
Et déla mañeria del mañero todo lo 
que oviere a si del uaron como de 
la muger. Otrosi ha el año que ha 
monte vn tocino e treynta panes e 
dos gallinas e vna quarta de ce-
uada. Dan los déla behetria al na-
tural que tiene bestia de caualgar 
vncelemin de ceuada cada labrador 
e de comer al mozo que guarda la 
vestia vna bez en el año. 
S a n t Tbitor*es. 
Este logar es dello behetria e de-
11o encartazion e la behetria es de 
pedro gonzales daguero e déla en-
cartazion los de ortos e los garci-
dañs e son naturales déla behetria 
el dicho pedro gonzales e ruy mar-
tines de solorzano e juan alfonso 
del castiello Et otros que son devi-
seros Et naturales. 
Derechos del rey. 
llámanos. Derechos de los señores. 
Este logar es dello déla yglesia A cada deuisero que ha bestia de 
cabalgar cada vn vn celemín de ceua-
da de cada labrador e de comer 
de sant ander e dello behetria e es 
señor de la behetria pedro gonzales 
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al mozo que guarda la bestia vna 
vez en el año. 
235 Ha el señor de la behetría la nu-
cion e la mañeria del varón de la 
casa que es mayor vn buey o vna 
baca o veinte e quatro mrs en dine-
ros e del mañero quier varón quier 
muger pequeño o grande que ha de 
hauer todo quanto ha e por la fiesta 
de sant martin el año que ha mon-
te vn tocino e treynta panes e dos 
gallinas e vna quarta de ceuada. 
Ha el señor déla encartación vn 
baso de agua e dos panes e manteles 
blancos en que lo coma e non se 
pueden tornar de otro señor. 
F e r m o s a . 
Este logar es solariego e dello be-
hetría e es de pedro gonzales dague-
ro e dello abbadengo del obispo de 
burgos e del abbat de oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra. 
Derechos del señor. 
Son naturales déla behetría pedro 
gonzales e ruy martinez e juan al-
fonso de castiello e otros muchos. 
Ha el señor déla behetría la nu-
cion e la mañeria e el año que ha 
monte danle cada labrador vn toci-
no por el sant martin e treynta pa-
nes e dos gallinas e vna quarta de 
ceuada. Dan al obispo e al abbat 
los sus vassallos infurciones ciertas 
segunt se abienen con ellos. An los 
naturales el que ha muía o caualío 
de cada labrador vn celemín de ce-
uada e de comer al mozo que guar-
da la bestia vna vez en el año. 
H o s . 
Este logar es behetría e an por 
señor a pedro gonzalez dagüero e 
son naturales el dicho pedro gonza-
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les e ruy martinez de solorsano e 
juan alfonso de castiello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos de los señores. 
A el señor déla behetría la nucion 
e la mañeria e el tocino e los panes 
e gallinas e la ceuada en la maña 
que dicha es. Otrosí dan acada na-
tural que tiene bestia cada labrador 
vn celemín de ceuada en el año e de 
comer al mozo que guárdala bestia 
quando va por ella. 
L e r g a ñ o . 
Este logar es behetría e ay pocos 
solares della e ay otros solares que 
son señorío e es pedro gonzales se-
ñor de todo Et son naturales pedro 
gonzales e juan alfonso e otros 
muchos. 
Derechos de los señores. 
Ha el señor de la behetría la nu-
cion e la mañeria e treynta panes e 
dos gallinas e vna carga de ceuada 
e vn tocino por sant martin el año 
que ha monte. An los señores de lo 
solariego sus infurciones segunt se 
abienen con los labradores que ve-
nían morar al solar. Otrosi an los 
naturales de cada labrador vn cele-
mín de ceuada cada año e de comer 
al mozo que piensa la bestia quando 
lo recabda. 
A n c o s . 
Este logar es solariego de pedro 
fernandes. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan a pedro gonzales como na-
tural vn celemín de ceuada cada la-
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brador e de comer al mozo que 
guarda la bestia. Ay vn solar del 
rey e ha de martiniega seis mrs e ha 
pedro gonzales en aquel solar cada 
año dos panes e vn vaso de sidra e 
si llouiese quel prestan vn mantón 
de sayal e que lo torne luego. 
C a r r i a s o . 
Este logar es behetría e son na-
turales della pedro gonzalez de agüe-
ro e gonzalo alfonso de carriazo e 
sus fijos e gonzalo gonzales de setien 
e nietos de ferrando peres de setien. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
quando los de la tierra dan acada 
vno de los naturales que ha bestia 
vn celemin de ceuada cada labrador 
cada año e de comer al mozo que lo 
iua recabdar. 
Otrosi ha el señor de la behetria 
la nucion e la mañeria e la nucion 
es quando muere alguno el mayor 
de casa e ha vn buey o vna baca 
o veinte e quatro mrs Et la mañe-
ria a todos los bienes del que mue-
re sin fijo o fija. 
\^.nfc>i? visoro. 
Este logar es behetria e an por 
señor a pedro gonzales de agüero e 
ay abbadengo del prior de najara e 
son naturales los de carriaso. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Dan acada natural que ha bestia 
cada año cada labrador vn celemin 
de ceuada ede comer al mozo quando 
biene alo recabdar Et el señor de la 
behetria ha nucion como dicho es. 
Isla-
Este logar es behetria e an por 
señor a pedro gonzalez de agüero e 
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fijos de diego martinez de isla e fi-
jos de martin muños de castiello e 
son naturales desta behetria esos 
mesmos que los de carriaso. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e da cada año 
cada labrador de martiniega el que 
ha quantia de sesenta mrs da seys 
mrs e por mazadga otros seys mrs. 
Derechos del señor. 
A el señor la nucion que es del 
que muere si es el mayor de casa vn 
buey o vna baca o veinte e cinco 
mrs e a la mañeria que es quando 
muere el orne o la muger sin fijo o 
fixa quel toma todos los vienes, 
otrosi dan acada natural que ha 
bestia cada año vn celemin de ceua-
da e de comer al mozo quando lo bie-
ne recabdar. 
Retuer to . 
Este logar es behetria e an por 
señor a pedro gonzales daguero e 
dello abbadengo del abbat de sant 
ander. 236 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del abbat. 
Ha el abbat los diezmos e el di-
cho pedro gonzales que es señor déla 
behetria e ha el la nucion que es 
beinte e quatro o veinte e cinco mrs 
que da cada orne que muere que sea 
mayor de casa. 
A ñ e r o . 
Este logar es behetria e an por 
señor a pedro gonzales daguero e a 
ruy martinez de solorzano e délos 
que dellos vienen. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
quando los déla tierra. 
C a s t i e l l 
Derechos de los señores. 
Non han derecho ninguno saluo 
el señorío de la behetría. 
P e g o . 
Este logar es behetría e an por 
señor a pedro gonzales daguero e 
son naturales della el dicho pedro 
gonzales e fijos e nietos e viznietos 
de ferrant ruy de aro. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los de la tierra e hay el me-
rino del rey en cada año doze mrs. 
de yantar. 
Derechos de los señores. 
A el señor de la mañeria del orne 
o muger labrador que muere que 
non han fijo nin fija que letoma lo 
que ha por la dicha mañeria asi 
muebles como raizes. 
S i s e d o . 
Este logar es abbadengo saluo 
dos solares que son behetría e son 
del señor de la tierra Et destas dos 
behetrías ha el señor de cada vna 
veinte e quatro dineros Et el merino 
del rey por el sant juan doze mrs 
por vna yantar e el prestamero de 
la tierra veinte e quatro mrs e lo 
que es del abbat de oña ha por de-
rechos los diezmos de los sus vassa-
llos e las infurciones segunt se abie-
nen con los labradores. 
O r e j o . 
Este logar es behetría e an por 
señor a pedro gonzales daguero sal-
uo el solar de nabeda que es behe-
tría e es del rey Et ha de martiniega 
seys mrs. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
a v i e j a . 
Derechos del señor. 
Ha el señor déla behetría dos pa-
nes e vn vaso de sidra e llobiendo 
que prestan vn manto de sayal que 
lo torne luego. 
Pontones . 
Este logar es behetría e han por 
señor a pedro gonzalez daguero e 
son naturales de ella el dicho pedro 
gonzalez e ruy mártir ez de solorza-
no e juan alfonso de castiello e 
otros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Ha el señor de la behetría la nu-
cion e la mañeria e la nucion es del 
orne que muere vn buey o vna vaca 
e veinte e quatro mrs e del mañero 
que muere todo quanto ouiere e el 
año que ay monte por el sant martin 
vn tocino e treynta panes e dos ga-
llinas e vna quarta de ceuada. 
An los naturales de ella cada año 
los que han behetría de cada labra-
dor vn celemiu de ceuada cada año 
e de comer al mozo que guarda la 
bestia quando lo biene recabdar. 
Helenohos . 
Este logar es behetría e an por 
señor a pedro gonzalez daguero e 
son naturales de la behetria el dicho 
pedro gonzaíez e ruy martinez de 
solorzano e juan alfonso de castiello 
e otros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Ha el señor la nucion e la mañe-
ria como es dicho de suso e por 
sant martin el año que ha monte vn 
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tocino e treynta panes e dos galli-
nas e vna quarta de ceuada. Otrosí 
ha de cada vno de los naturales que 
ha vna bestia de caualgar de cada 
labrador cada año vn celemin de 
ceuada e de comer al mozo que 
guarda la bestia quando lo biene 
recabdar. 
R a u a g e d a . 
Este logar es behetría e an por 
señor a pedro gonzalez daguero e 
son naturales de esta behetria el 
dicho pedro gonzalez e ruy martines 
de solorzano e juan alfonso de cas-
tiello e otros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
A el señor la nucion e la mañeria 
como dicho es de suso. 
Dan acada natural que tiene bes-
tia cada año cada labrador vn cele-
min de ceua'da e de comer al mozo 
que piensa la bestia quando lo biene 
recabdar. 
E n t r e amas aguas. 
Este logar es behetria e an por 
señor a pedro gonzalez daguero e 
son naturales de esta behetria el 
dicho pedro gonzales e ruy martinez 
de solorzano e juan alfonso de cas-
tiello e otros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
A el señor de la behetria la ma-
ñeria e la nucion segunt que dicho 
es e el año que ha monte vn tozino 
e treynta panes e dos gallinas e vna 
quarta de ceuada. 
Otrosi cada natural que ha bestia 
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de caualgar de cada labrador vn ce-
lemin de ceuada cada año e de co-
mer al mozo que piensa la bestia 
quando lo biene recabdar. 
V a r e y o . 
Este logar es behetria e an por 
señor a pedro gonzales e ruy mar-
tines e juan alfonso de castiello e 
otros. 
Derechos del rey. 237 
Pagan al rey seruicios e monedas 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Ha el señor déla behetria la nu-
cion e la mañeria segunt dicho es e 
dello es abbadengo e a cada vno 
dellos naturales vn celemin de ce-
uada e de comer al mozo. 
Val l e s t eros . 
Este logar es behetria e han por 
señor a ruy martines de solorzano 
e son naturales el dicho ruy marti-
nes e pedro gonzales e juan alfonso. 
Derechos del señor. 
A el señor la nucion e la mañeria 
e el año que ha monte vn tocino e 
treynta panes e dos gallinas e vna 
quarta de ceuada. 
Dan acada natural que ha vna 
vestía vn celemin de ceuada cada 
labrador cada año e de comer al 
mozo quando yua por ella. 
S e c a d u r a . 
Este logar es behetria e ha por 
señor a pedro gonzales daguero e 
son naturales el dicho pedro gonza-
les e ruy martines de solorzano. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
A el señor déla behetria la nucion 
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e la mañeria e el año que ha monte 
vn tocino e treynta panes e dos ga-
llinas e vna quarta de ceuada otro-
sí acada natural que ha bestia vn 
celemin de ceuada e de comer al 
mozo quando va por ella. 
C a r r a s a . 
Este logar es behetría e an por 
señor a pedro gonzales daguero e 
son naturales pedro gonzales e ruy 
martines e juan alfonso de castiello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los de la tierra. 
Derechos del señor. 
A el señor la mañeria e la nucion 
e el año que ay monte vn tocino e 
gallinas e panes e ceuada. 
H o s . 
Este logar es solariego de pedro 
gonzales daguero. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
A el señor de cada labrador vna 
emina de escandía e quatro mrs en 
la quaresma vn fenchiso e dos mrs. 
A g ü e r o . 
Este logar es solariego de pedro 
gonzales. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
A el señor de cada labrador vna 
emina de escandía e quatro mrs en 
dineros e non han otros derechos. 
A ñ e s . 
Este logar es solariego de pedro 
fernandez de velasco. 
a v i e j a . 
Derechos del señor rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Dan al señor las infurciones se-
gunt que se abienen con el señor. 
Santa m a r i a 
de miera . 
Este logar es del abbat de sant 
ander e tienelo pedro gonzales. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e dan mas al 
rey cada año doze mrs de yantar. 
Ha el señor del logar mañeria. 
F e r n o s a . 
Este logar es solariego de pedro 
gonzales daguero e de ruy martines 
de solorzano e de fijos de alfonso 
gonzales de mozas e de dia gomes 
de fermosa. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra Et el señor-
non ha derechos ningunos saluo el 
señorío. 
F a d a l . 
Este logar es del prior de najara 
non ha el rey derecho ninguno. 
Ha el señor los derechos. 
A r g o n e s . 
Este logar es abbadengo del mo-
nesterio de najara. 
Derechos del señor. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. Dan al se-
ñor los diezmos e las infurciones 
como se abienen con el señor. 
Oastiel lo. 
Este logar es abbadengo del mo-
nesterio de najara e behetría de 
martin nuñes. 
C a s t i e l l 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos délos señores. 
Ha el monesterio de los diezmos 
en los sus vassallos otrosí an los se-
ñores en la behetría el que ha vna 
bestia vn celemín de cebada e de co-
mer al mozo que lo biene recabdar. 
Sol iano . 
Este logar es del prior de najara. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas Et dan al 
prior los diezmos e marzadga e in-
furciones e martiniega quel dan los 
sus vassallos. 
V a r s e n a . 
Este logar es solariego e behetría 
e abbadengo e lo solariego es de 
pedro gonzales daguero e la behetría 
de ruy martines e el abbadengo del 
monesterio de najara. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Ha el señor de la behetría la nu-
23g cion e la mañeria Et el délo sola-
riego eso mesmo que én la behetría 
Et el délo abbadengo los derechos e 
las infurciones de los sus vassallos. 
Natas. 
Este logar es del monesterio de 
san johan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Dan al señor los diezmos délos 
vassallos e las infurciones segunt 
se abiene con el señor. 
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P a d i e r n e g a . 
Este logar es abbadengo de el 
monesterio de oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Ha el señor los diezmos délos 
vassallos e las infurciones segunt 
se abienen con el señor. 
A r c o s . 
Este logar es del monesterio de 
oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Ha el señor los diezmos e las in-
furciones segunt que se abienen con 
el señor. 
V a d a m a s . 
Este logar es del monesterio de 
oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor los diezmos los sus 
vassallos e las infurciones segunt 
se abienen con el señor. 
S a n t mames. 
Este logar es del monesterio de 
najara. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra dan al señor-
íos diezmos e las infurciones segunt 
se abienen con el. 
Col inas . 
Este logar es de fijos de garci san-
ches de arse e de fijos de gomes per 'es. 
C a s t i e l l 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los otros déla tierra. 
Derechos del señor. 
Dan alos señores de vn solar vn 
almud e de los otros solares sendas 
fanegas las dos partes ceuada e la 
tercia parte trigo e el año que ha 
monte danles de cada solar seis mrs 
Et quando non ay monte tres mrs. 
N o z e r o . 
Este logar es solariego del abbat 
de oña e déla orden de sant johan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores de infurcion en 
los solares en qualmas o qualme-
nos según se abienen con ellos. 
^ i x i n t a r x i o l l a 
d e c o l i n a s . 
Este logar es de flxos de garci 
fernandez darse e del monesterio. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando las déla tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores dos fanegas de 
pan las dos partes ceuada e la tercia 
parte trigo Et al monesterio seten-
ta mrs en dineros e por infurcion 
según se abienen con ellos. 
I V J E o i i t e s i l l o . 
Este logar es solariego de lope 
garcia e de otros fijos dalgo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan a los señores sus infurciones 
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cada vno en su solar como se abie-
nen con el señor". 
A r r o y u e l o . 
Este logar es del monesterio de 
oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e dan mas de martiniega cyento e 
ochenta mrs Et destos dan al pres-
tamero del rey la meitat e la otra 
meitat al adelantado e al señor del 
logar. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat de oña el que ha 
par de ganado para labrar dos al-
mudes de pan por medio trigo e ce-
uada Et el que ha vna cabeza de 
ganado la meitat Et mas vna yan-
tar quando biene el abbat y. 
T V t u g a . 
Este logar es solariego de lope 
garcia e de fijos de fernant sanches 
dangulo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera e seis almudes de pan 
por medio trigo e cebada. 
Dan al rey de martiniega cada 
año treynta mrs. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores cada vno en su 
solar segunt se abiene con ellos Et 
dan ala orden de sant johan dos al-
mudes de pan medio trigo e medio 
cebada. 
V a s c o n e s . 
Este logar es de doña maria mu-
ger de diego perez. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
C a s t i e 11 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores cada vno sus 
infurciones segunt que se abiene 
con el señor. 
I^ixilble. 
Este logar es de doña maria mu-
ger de diego perez. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
239 quando los déla tierra e non ay otros 
derechos. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores cada vno sus 
infurciones segunt se abiene con el 
señor. 
Astrales. 
Este logar es de pedro fernandes 
de velasco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non ay otros pechos. 
Derechos del señor. 
Solia pagar el dicho logar de mar-
tiniega ciento e diez e seys mrs e 
agora non ay pobladores para los 
pagar e non pagan ninguna cosa. 
Otrosí dan por vn tributo que 
llaman fonsadera de cada solar po-
blado dos mrs. 
T o r t e s . 
Este logar es solariego de muchos 
señores. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non otros derechos ningunos. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores de renta délos 
solares cada vno segunt se abiene 
con el que tiene el solar que los so-
lares e la heredat es todo de los se-
ñores Et que los solares de fernant 
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perez e el de juan sanchez de torres 
que han nucion que délos ganados 
que tienen que ha de dar el vno al 
señor el que muriere non el mejor 
sinon el otro luego. 
OiTbdLat cLo 
raí ara z ara ecl o. 
Este logar es solariego de doña 
maria muger de diego perez sar-
miento e de don pedro de haro e ha y 
vn solar el monesterio de sant mar-
tin e de aluar perez de guzman e fi-
jos de ferrando sanches e de don ñu-
ño que ha y dos solares e el abbat 
de aruas medio solar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Dan cada año por martiniega 
treynta e seis mrs liebalos el pres-
tamero que es diego perez e por el 
lope garcia de porres. 
Derechos de los señores. 
En este logar hay vn monesterio 
que dizen sant román e es este mo-
nesterio del señor e dan cada año al 
dicho diego perez veynte almudes 
depan por medio trigo e cebada los 
del dicho monesterio. 
Dan cada año a don ñuño de ca-
da solar de los suyos medio almud 
de pan e a don pedro e pedro fer-
nandes e doña maria su hermana de 
cada solar medio almud depan a 
cada vno e el monesterio de helines 
ha vn almud depan e aluar perez 
ha dos almudes Et ha el monesterio 
de los otros solares dos almudes de 
pan por medio trigo e ceuada. 
Sor*r*iTba dLo espinosa. 
Este logar es solariego de fijos 
dalgo e ha y vn solar el monesterio 
de oña. 
C a s t i e l l 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los otros. 
Derechos de los señores. 
Dan a los señores por infurcion 
cada vno sesfunt se abiene con el 
señor por el solar enque mora. 
D e h e s a de montija. 
Este logar es solariego de pedro 
fernandez e déla caualleria de sant 
juan dacre e de otros fijos dalgo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan por infurcion los que moran 
en los solares de san juan dacre vn 
almud de pan por medio trigo e ce-
uada Et los que moran en el solar 
de gonzalo gomes dan ocho mrs en 
dineros al dicho gonzalo gomes e 
los que moran en el solar de pedro 
fernandes dan nueve mrs al dicho 
pedro fernandez Et vna muger po-
bre en el solar de don ñuño e non 
da nada. 
^ixixitariiella do 
s o p e ñ a de montija. 
Este logar es solariego de fijos 
dalgo e de la orden de san juan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra e non les dan 
otros derechos nino-unos. 
Derechos de los señores. 
Da el solar de la orden vn almud 
de ceuada para la lampara de san 
llórente de vallejo e los solares que 
son de caualleros e escuderos da 
cada vno a su señor dos quartas de 
pan por medio trigo e ceuada e ocho 
mrs en dineros Et non ay otros de-
rechos. 
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V a l l e j o d e r i b a . 
Este logar es de diego perez sar-
miento por su muger. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Dan asu señor cada año por mar-
tiniega sesenta mrs. 
Otrosi dan de otro pecho que lla-
man conducho que es de cada casa 
vn dinero o como es aforado. 
Qixixitaniellas. 
Este logares del monesterio de oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los de la tierra e non hay 
otros ningunos. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor seys almudes de 
pan por medio trigo e ceuada e cin-
co mrs en dineros. 
V e r t o l d e s de losa. 
Este logar es solariego de lope 
garcia e de ruy san ches e deotros. 
Dan al rey servicios e monedas. 
Derechos de los señores. 
Dan alos señores sus infurciones. 
Dan a lope garcia tres almudes de 
pan por medio trigo e cebada e seys 
mrs en dineros Et pagan solares 
que y ha dos almudes de pan por 
medio trigo e ceuada e quatro mrs 
en dineros e non ay otros derechos. 
T o r t a l e s d e o iel la . 
Este logar es del monesterio de oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non ay otros derechos que son qui-
tos por previllejos e que lo tiene el ^ 
abbat. Otrosi dan de martiniega 
treynta e dos mrs e que ha la mei-
tat el rey e la otra meitat el abbat 
Et el adelantado. 
C a s t i e l l 
Derechos del monesterio. 
Dan cada año al monesterio de 
martmiega ciento e cinquenta mrs. 
R e m o l i n o . 
Este logar es del abbat de rioseco 
e dello solariego de fijos dalgo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra e lo abbaden-
go paga fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan cada año al abbat los sus 
solares poblados cada vno tres almu-
des depan por medio trigo e ceuada. 
Los solares solariegos de cada solar 
dan a su señor dos almudes de pan 
por medio trigo e ceuada e doze mrs 
en dineros e non hay otros derechos. 
V i l l a n u e v a 
de l a puente. 
Este logar es de doña maria mu-
ger de diego perez sarmiento e hay 
otro solar de sant martin de escala-
da que es de fijo de ferrando rodri-
gues de Villalobos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los otros. Dan mas de mar-
tin iega doce mrs e de conducho do-
ce dineros e de mazadga dos coro-
nados en el solar de doña maria e 
en el solar del monesterio monedas 
e servicios e non ay otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan ala dicha doña maria quan-
do biene al logar que coma délo 
que fallare. Otrosi del mañero que 
y mora quelda seis mrs. Dan mas 
al monesterio siete fanegas depan 
por medio trigo e ceuada Et ha siete 
mrs en dineros e mas medio mri. 
V a l m a y o r de 
a lmendres . 
Este logar es solariego del abbat 
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de rosales e de ferrando perez e de 
otros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Los solares e la heredat deste lo-
gar es de los señores e danles délos 
solares según se abienen con ellos 
otrosi de cada solar vna gallina e la 
nucion del que muere quel toma vn 
ganado non el mejor sinon luego el 
otro e al solar de ferrando perez 
non le toma ganado saluo seys mrs. 
"Villa c o m p a r a d a 
de rueda . 
Este logar es solariego de fijos 
dalgo e déla yglesia de burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los otros. 
Derechos de los señores. 
Dan a don ñuño e a don pedro 
fijo de don diego e a pedro fernan-
des nueve almudes de pan por me-
dio trigo e ceuada e veinte e siete 
mrs en dineros e ala yglesia de bur-
gos tres almudes de pan por medio 
trigo e ceuada Et nueve mrs en di-
neros. 
V a r s e n i l l a s de pieza. 
Este logar es solariego de don 
ñuño e de don pedro fijo de don die-
go e de pedro fernandes e de la or-
den de san juan dacre e del abbat 
de oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rev monedas e serbicios 
e en lo abbadengo pagan mas fon-
sadera e tiene el abbat preuillejo co-
mo gelo quito el rey. 
Derechos de los señores. 
Dan los délo solariego asus señores 
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quatro almudes de pan por medio 
trigo e ceuada e tres mrs en dine-
ros otrosi dan ala orden de san juan 
diez quartas de pan por medio trigo 
e cebada e tres mrs e el monesterio 
de tabliga diez quartos de pan e dos 
mrs e medio en dineros. 
R o b r e d o ¿Lo 
valdLe somanzos. 
Este logar es de doña maria mu-
ger de diego perez e del abbat de 
oñae lo del abbat es despoblado. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los otros. 
Derechos del señor. 
E l señor quando y viene come de 
lo que falla. 
Misangos . 
Este logar es del monesterio de 
oña. 
Derechos del rey. 
Pagan -al rey monedas e servicios 
e non pagan fonsadera porque han 
prebillejo dello. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al dicho moneste-
rio doscientos almudes depan por 
medio trigo e ceuada e ciento e se-
senta mrs en dineros. 
Danle yantar quando y biene en 
el año vna vez. 
V r r i a . 
Este logar es solariego del mo-
nesterio de oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan fonsadera porque son 
quitos por preuillejo. 
Derechos del señor. 
Dan al monesterio veinte e qua-
a v i e j a . 
tro almudes depan por medio tri-
go e ceuada e veinte e siete mrs 
en dineros e pagan yantar con los 
de misangos a otrosi el beneficiado 
dose almudes depan pormedio tri-
go e ceuada Et el mayordomo ocho 
almudes e la orden de san juan 
treinta almudes e la iglesia de bur-
gos quatro almudes e medio e la 
orden de santhiago seys almudes Et 
lo solariego es despoblado saluo vn 
solar poblado de pedro garcia de 
villa armir que tiene y e ha de ren-
ta del diez almudes depan mediado. 
í ^ e l b o l l a r . 
Este logar es déla orden de san 
juan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e non pagan fonsadera porque son 
quitos por preuillejo otrosi dan de 241 
martiniega veynte e ocho mrs des-
tos lieba el prestamero del rey los 
catorce mrs e los catorce lameitat 
la orden e la meitat el monesterio. 
Derechos del monesterio. 
Dan ala orden dose almudes de 
pan por medio trigo e ceuada e do-
ze mrs en dineros e tres tocinos el 
año que ha grant monte. 
H e r r e r a . 
Este logar es solariego déla or-
den de san juan e los otros solares 
de fijos dalgo queson despoblados. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e non otros derechos. 
Derechos de los señores. 
Dan ala orden quatro almudes 
mas vna quarta depan e tres mrs e 
ocho dineros. 
V a r s e n a cLe> piza. 
Este logar es dello solariego e 
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dello de orden e es de lope garcía 
de salasar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los otros. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho, lope garcia sesenta 
almudes de pan por medio trigo e 
ceuada Et destos ha tres almudes 
de pan la casa de rebiella e mas se-
senta mrs en dineros e ha vn solar 
pedro fernandes dangulo e lieba del 
seis almudes e an vnos escuderos 
vn solar poblado e lieua del quatro 
almudes de pan e seis mrs en dine-
ros e ha otro solar la lampara de 
san llórente de la cuesta que ha seys 
quartos depan pormedio trigo e 
ceuada e el monesterio de san mi-
llan déla cogolla ha vn solar pobla-
do e danle dose dineros de vantar 
e ocho de fumo e siete huebras en 
el año quando gelas demanda dos 
para arar e dos para sembrar e dos 
para trillar e para sembrar vna. 
Saixt m a r t i n <lo 
monte tono. 
Este logar es solariego de ferrant 
perez de ayala e de otros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los otros e non ay derechos 
ningunos otros. 
Derechos de los señores. 
Dan a fernant peres de sus sola-
res ocho almudes de pan por medio 
trigo e ceuada e dos gallinas e los 
délos otros solares que se abienen 
con los señores quando mas e quan-
do menos. 
S a n t pantaleones, 
Este logar es déla orden de san 
juan. 
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Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Dan ala orden de solares que y 
ha de cada solar quatro almudes de 
pan por medio trigo e ceuada Et ha 
vn monesterio la orden e que ha 
treynta almudes de pan por medio 
trigo e cebada. 
I^osal^s í . 
Este logar es del monesterio de 
sant miguel de rosales e ha y sola-
res déla orden de san juan e de fijos 
dalgo e ha y el rey dos solares que 
son déla vesindat demedina. 
Derechos del rey. 
Non pagan al rey derecho nin 
pecho ninguno porque son quitos 
por prebilegios de los reyes de to-
dos pechos. 
Derechos de los señores. 
Ha el monesterio e los señores en 
el dicho logar cada vno de sus vas-
salios monedas quando la el rey 
echa en su tierra otro si les dan in-
furciones cada vno en su solar cin-
co almudes depan por medio trigo 
e ceuada e el que ha ganado da ca-
da semana vna obra Et el que non 
ha ganado que va a labrar por su 
cuerpo vn dia a la semana otrosí 
dan al monesterio ocho mrs e qua-
tro dineros de cada solar. 
Otrosí ha el dicho monesterio la 
nucion que es quando algún orne 
fina que ha bueyes que da al mo-
nesterio el vn buey o vna cabeza de 
ganado e elque non ha ganado e el 
monesterio le falla quantia tómale 
treinta e seis mrs. 
Por estos derechos que lieua el 
monesterio a de dar elque tiene el 
monesterio alos naturales acada vno 
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vna yantar con quantos benieren. 
Otrosí la orden de san juan da-
cre ha y tres solares e ha por 
infuroion de cada solar tres al-
mudes mas tercia de pan por medio 
trigo e ceuada e vn sueldo délos 
buenos que monta ocho dineros. 
X^a oeroa. 
Este logar es déla orden de san 
juan dacre e ha vn solar lope garcia 
e ruy sanches de villanañe. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbícios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Dan ala orden veinte almudes de 
pan medio trigo e medio ceuada e 
veinte mrs en dineros e los otros fi-
jos dalgo seis almudes de pan me-
dio trigo e medio ceuada e seis mrs 
en dineros. 
<^ixixitaxia 
el© l a cuesta. 
Este logar es de la orden e de don 
ñuño e de don pedro e de otros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. Otrosi dan 
de martiniega veinte mrs e a la 
meitat el prestamero e la otra mei-
tat a la orden e al adelantado. 
Derechos de los señores. 
Han los señores de la orden vein-
te almudes de pan medio trigo e 
medio cebada e treynta mrs en di-
neros Et délos solares poblados sen-
das gallinas e dos tocinos el año 
que ha monte. 
Otrosi dan a don ñuño e don pe-
dro ocho almudes de pan mediado e 
quinze mrs en dineros e tres galli-
nas e del solar de doña maria de 
velasco quatro almudes de pan me-
diado e seys mrs en dineros. Et dan 
a v i e j a . 
mas a pedro ruiz de soto dos almu-
des de pan Et diez e ocho mrs. 
V i l l a m a n g r i n . 
Este logar es del abbat de oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra Et non pa-
gan fonsadera nin martiniega por 242 
que son prebilegiados. 
Derechos del señor. 
Dan al señor veinte e seis almu-
des de pan medio trigo e medio ce-
uada e veinte mrs e ocho dineros e 
pagan su parte con los de mijangos 
e vna yantar. 
Ciguenza . 
Este logar es del monesterio de oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. Dan de mar-
tiniega ciento e diez mrs e destos di-
neros que ha la meitat el rey e de la 
otra meitat ha la meitat el adelanta-
do e la otra meitat el monesterio. 
Derechos del señor. 
Ha el monesterio cient almudes 
de pan medio trigo e medio cebada 
de los solares e molinos e rentas de 
los otros solares que recuden al mo-
nesterio de ciguenza Et el moneste-
rio es de oña e que non ay otros de-
rechos saluo vna yantar quel dan 
al abbat. 
Antesanos . 
Este logar es del monesterio de 
san millan déla cogolla. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra e non pagan 
martiniega nin fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan al monesterio por yantar 
quinze mrs. e non ay otros derechos. 
Cast ie l l 
Q u l n t a n i e l l a cLe 
entre amos rios. 
Este logar es solariego de don 
ñuño e de don pedro de haro e de 
pedro fernandez de velasco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbieios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Dan atóelos los señores diez e 
ocho almudes de pan e de cada so-
lar quatro mrs e vna gallina. 
M o m i e l l a dLe reoa. 
Este logar es de doña maria mu-
ger de diego perez. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Dan cada año de martiniega se-
senta mrs e liebalos el prestamero 
ques lope garcia de porres. 
Derechos del señor. 
Non ha el señor derecho ninguno 
que ay vn monesterio que ha vn so-
lar e non saben quanto auia en el. 
T o n i e l l a . 
Este logar es solariego e del rey 
e fue de garci laso e de doña vrraca 
muger que fue de gomez camello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
quando los déla tierra. 
Dan al rey e a doña vrraca treyn-
ta almudes de pan por medio trigo 
e ceuada Et ciento e cinquenta mrs 
en dineros e an parrales e non ay 
otros derechos. 
[ B o d ó n . 
Este logar es dello solariego e 
dello abbadengo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbieios 
e fonsadera en lo abbadengo de oña 
a v i e j a . 226 
quando los otros déla tierra e non 
ay otros derechos. 
Derechos del señor. 
Dan a pedro fernandez de vn so-
lar que y ha seys quartas de pan 
por medio trigo e ceuada Et dan al 
abbat de oña seys almudes de pan 
trigo e ceuada e al maestre de san-
thiago. 
S a n t a m a r i a 
dLo l a puente. 
Este logar es del monesterio de 
oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbieios 
e non la fonsadera porque son qui-
tos por prebilegios e non hay otros 
derechos. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat por infurcion tres 
almudes de pan por medio trigo e 
ceuada e non ay otros derechos. 
V a l dLe l a cuesta. 
Este logar es del monesterio de 
rioseco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra e non ay otros 
derechos. 
Derechos del señor." 
Dan al señor de dos solares que 
están poblados por cada solar seys 
almudes de pan por medio trigo e 
ceuada e lo despoblado que lo ar-
rienda aquien mas le da. 
3F*esaclas. 
Este logar es déla infante e del 
monesterio de burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbieios 
quando los de la tierra e non ay 
otros derechos. 
C a s t i e l l 
Derechos del señor. 
Dan al señor de infurcion cient 
mrs e non ay otros derechos. 
E l cuerno . 
Este logar es délas huelgas de 
burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Ha el monesterio de las huelgas 
de burgos de infurcion de cada pe-
chero que ha yunta de bueyes vn 
almud de pan por medio trigo e ce-
uada e el que tiene vn buey la 
meitat. 
A r r o y o . 
Este logar es solariego de don 
ñuño. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Dan al señor de quatro solares 
que y ha de cada solar quatro almu-
des de pan medio trigo e medio ce-
uada e dos mrs e medio Et vna ga-
llina de infurcion e non ay otros 
derechos. 
i 
H i e r r o . 
Este logar es de ornes vecinos de 
£43 medina. 
Derechos del rey. 
Pagauan al rey quando era pobla-
do monedas e serbicios. 
Derechos del señor. 
Los señores non an aqui otros 
derechos ningunos saluo que la 
compraron porque cortasen la leña 
del monte. 
Castre j on os. 
Este logar es de pedro fernandes 
a v i e j a . 
de velasco e ha y la orden de san 
juan vn solar. 
Derechos del rey. 
Dan al rey fonsadera e dan por 
ella quatro fanegas de pan por me-
dio trigo e ceuada e tres mrs e dos 
dineros e non ay otros derechos nin-
gunos porque son todos fijos dalgo. 
Derechos de los señores. 
Non dan a pedro fernandes dere-
cho ninguno saluo la crianza. 
Otrosí da el solar de san juan dos 
almudes de pan por medio trigo e 
ceuada e non les ayudan a pagar el 
concejo en la dicha fonsadera. 
\7"a,lt>uLx:or a . 
Este logar es de fijos dalgo e non 
ay labrador ninguno e ha y vn so-
lar el monesterio de oña e los de es-
te solar son vassallos de frías e el 
solar del monesterio tienelo vn orne 
fijo dalgo. 
Ffcio. 
Este logar es de pedro fernandez 
dangullo e ha vn solar la orden de 
san juan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan a pedro fernandez medio al-
mud de pan trigo e ceuada e el 
otro solar de la orden que riende 
siete quartas de pan por medio tri-
go e ceuada e non ay otros derechos. 
V i l l albos. 
Este logar es del monesterio de 
oña. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera como quier que son pre-
vilegiados e tiene el abbat los pre-
C a s t i e l l 
uillejos danle sesenta mrs de mar-
tiniega e de estos ha la meitat el 
rey déla otra meitat ha el adelan-
tado lameitat e el abbat la meitat 
e non ha otros derechos el rey saluo 
que dan al merino del rey cada año 
diez e ocho mrs. 
Derechos del señor. 
Dan al señor veinte e cinco almu-
des pan por medio trigoe ceuada. 
V i l l a omir . 
Este logar ha vn solar de fijos de 
ferrando sanchez de angullo e otro 
deste mesmo testigo e desús herede-
ros e lo de ferrando sanchez e sus 
hermanos que esta todo yermo sal-
uo que biue el en vn solar que era 
de la su parte e non ay otro labra-
dor ninguno Et el rey non ha y 
otros derechos ningunos. 
Cueto . 
Este logar es de las huelgas de 
burgos Et ay vn solar que era quito 
por razón que lo heredara de sus 
abuelos que eran fijos dalgo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos de los señores. 
Lo del monesterio de las huelgas 
de burgos es todo yermo e non ay 
otros derechos ningunos. 
L a s oras. 
Este logares solariego dello de la 
orden de san juan e de san lasaro. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los déla tierra. 
Derechos de los señores. 
Han los señores que tienen este 
logar en encomienda lo que les dan 
los del logar por su talante. Otrosí 
a v i e j a . 227 
dan a la orden tres almudes de pan 
por medio trigo e ceuada Et non 
hay otros derechos saluo que dicen 
que ha vn solar la casa de sant la-
saro de reviella e quel dan de renta 
cada año tres almudes de pan trigo 
e ceuada. An mas todos los señores 
de lo solariego cinco almudes depan 
por medio trigo e ceuada e non ay 
otros derechos los señores. 
P e r e x . 
V i l l a l a s a r a . 
Este logar es de don ñuño señor 
de vizcaya e de sancho sanchez de 
velasco (1) fernandes de la reguera. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los déla tierra. 
Derechos de los señores. 
Dan al señor de cada año por yan-
tar todos seys mrs e paganla ellos 
e los debarseniella e pagan por otra 
yantar ciento e cinquenta mrs. 
Villaiiixotxa 
do r ó s a l o s . 
Este logar es de la orden de san 
juan dacre e ay vn solar la iglesia 
de burgos que es yermo. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
quando los déla tierra. 
Derechos del señor. 
Dan ala orden doce almudes de 
pan por medio trigo e ceuada e tres 
mrs en dineros e non ay otros de-
rechos. 
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plantación de lo que va en cursiva. 
erindat 
de sto ílomiii-
o de silos. 
S a n t yuanes. 
Este logar es del monesfcerio de 
san pedro de arlansa. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey por martiniega 
vejnte e quatro mrs destos pagan 
al rey doze mrs. Dan al adelantado 
por el quarto de la martÍDÍega seys 
mrs. Dan al abbat de sant pedro 
seys mrs. Et dan al cogedor de la 
martiniega por los derechos seys 
mrs e por carta de pago otros seys 
mrs. Pagan al rey servicios e mo-
nedas e fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Dan al abbat por yantar en cada 
año quince mrs. Dan mas al abbat 
por infurcion de cada casa poblada 
diez e seys dineros paga la viuda vna 
gallina por el suelo en que mora. 
V i l l a n u e u a c e r c a de 
sant pedLro arlanza. 
Este logar es del monesterio de 
sant pedro de arlanza. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera e non pagan martiniega 
nin otros derechos ningunos. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat de san pedro vna 
obrerisa. Danle mas por yantar en 
cada año sesenta mrs. 
Ort lue la . 
Este logar es logar es del mones-
terio de sant pedro de arlanza e ha 
en el dos varrios el vno es del dicho 
monesterio e elotro barrio es de 
pedro fernandez de velasco e desu 
madre e es solariego. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera. Pagan mas los del solar 
del dicho pedro fernandez e de su ma-
dre al rey monedase serbicios e fon-
sadera. 
Derechos de los señores. 
Pagan al abbat de cada casa po-
blada por infurcion los que son ca-
sados tres mrs. Pagan mas las 
viudas por infurcion diez e seys di-
neros. Dan de yantar al dicho abbat 
cada año cinquenta mrs e una libra 
de cera. Dan alos dichos pedro fer-
nandez e asu madre los dichos sus 
vassallos por infurcion vna fanega 
e quatro celemines de centeno e 
mas diez e seys dineros. 
C o n t r e r a s . 
Este logar es del abbat de sant 
pedro de arlanza e de ramir flores 
e de sancho perez de contreras e de 
gil fernandes de ciello e de gonzalo 
ruys de aguilar. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega quatrocientos e veinte mrs 
destos quatrocientos e veinte mrs 
pagan a juan manso de vallid por 
carta de merced que el rey don al-
fonso fizo a su padre juan manso e 
a el doscientos e diez e ocho mrs. 
Pagan mas al abbat de sant pe-
S a n t o d 
clro de arlanza desta martiniega ca-
da año nouentamrs. 
Pagan mas al adelantado por el 
quarto de la martiniega cada año 
ciento e doze mrs. 
Pagan mas al rey servicios e mo-
nedas e los vassallos del dicho ab-
bat pagan demás desto fonsadera. 
Derechos de los señores. 
Pagan al dicho abbat los sus 
vassallos por yantar cada año cin-
quenta mrs. Danle mas el orne que 
labra con vn par de bueyes depan 
terciado cada año vna fanega de 
pan. Et este dicho pan dangelo por 
trauderas que son como infurcion. 
lieuan los otros señores en cada año 
cada vno de sus vassallos cada 
dos mrs. 
C a s tr io l de salas. 
Este logar es behetria e han por 
debiseros a don ñuño e don pedro 
fijo de don diego Et este logar que lo 
tiene agora pedro fernandes de ve-
lasco e su abuelo e diego gomes e 
su madre e los de su linaje leuaron 
siempre los derechos del dicho logar. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
Derechos délos señores. 
Pagan al dicho pedro fernandez 
por fonsadera cada casado que tie-
ne vn par de bueyes por el dia de 
sant miguel en cada año seys mrs 
e quatro dineros. Danle mas por el 
sant Juan quatro dineros. 
Et danle mas la muger viuda que 
tiene vn par de bueyes la meitat 
desta quantia de mrs. 
Pagan al señor orne que tiene vn 
buey que sea casado en el dicho lo-
gar tres mrs e dos dineros Et la 
muger que non tiene bueyes paga 
o m i n g o . 
cada viuda vna gallina Et el orne 
que tiene casa e non tiene bueyes 
paga diez e seys dineros. 
Pagan mas al dicho pedro fernan-
dez la martiniega e los otros dere-
chos porque es su señor e tiene el 
palacio de salas Et que la dicha 
martiniega e fonsadera del dicho lo-
gar siempre la lieva el señor. 
C a r a z o . 
Este logar es behetria e an por 
deviseros a don ñuño fijo de don 
juan e don pedro fijo de don diego 
Et estos lieuan en cada año por el 
sant juan por deuisa cada seis mrs 
Este dicho logar tiene agora don 
pedro. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ciento e ochenta marabedis 
destos lieva el rey noventa mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios 
quando los demanda Et non le pa-
gan otros pechos nin derechos. 
Derechos del señor. 
Lieua el señor que tiene el logar 
nouenta mrs e siempre los pagaron. 
Domingo perez de vamiellos de 
poco tiempo acá que cogie la dicha 
martiniega por el rey queles lieua 
della veinte mrs e mas de derechos 
diez mrs Et después acá pagauan al 245 
rey por martiniega ciento e veinte 
mrs. Pagan al señor que tiene el lo-
gar por el sant johan en cada año 
diez e ocho mrs. 
Villanixeixa 
el© carazo. 
Este logar es solariego de doña 
sancha muger que fue de diego lo-
pez de haro e de juan di as de ro-
ca fiel. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruiciose monedas. 
S a n t o d 
Derechos del señor. 
Non pagan a su señor los del di-
cho logar martiniega nin otro pe-
cho nin derecho alguno. 
C e l l e r u e l o s . 
Este logar es solariego e los que 
moran en el dicho logar son del 
abbat de santo domingo de silos e 
de ramir flores de guzman e de gon-
zalo ramires de mazuela. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera nin nunca la pagaron. 
Derechos del señor. 
Dan cada año acada vno destos 
señores cada vassallo a su señor en 
cada año por el sant miguel dos fa-
negas depan terciado e esto pagan-
gelo por derecho queles an acostum-
brado de dar e non han otros pechos 
nin derechos. 
H u e r t a . 
Este logar es del abbat de santo 
domingo de silos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan martiniega nin fonsa-
dera por fuero de caualleros que fe-
sieran a santo domingo. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat en cada año diez 
marabedises. 
^ ^ 0LJL « U S . 
Este logar es behetría e los natu-
rales della son don ñuño fijo de don 
juan nuñez e don pedro fijo de don 
diego e pedro fernandes de velasco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
Derechos del señor. 
Lieuan los derechos don ñuño e 
o m i n g o . 
don pedro cada año por el sant mi-
guel por devisa cada vno seis mrs. 
Lieua el dicho pedro fernandez de 
velasco del dicho logar por razón de 
martiniega doscientos e quarenta 
mrs e estos mrs lievalos de dos años 
acá por razón del palacio del dicho 
logar de salas Et antes desto esta 
dicha martiniega leuauala diego lo-
pes de haro e los otros señores que 
tenian el dicho palacio. 
Dan mas alos otros señores e dan 
agora al dicho pedro fernandes en 
cada año el que ha vna yunta de 
bueyes seys mrs e quatro dineros 
Et elque ha vn buey que paga la 
meitat desto Et mas las viudas cada 
vna vna gallina. 
Et danle mas al dicho pedro fer-
nandez por yantar en cada año 
cient mrs. lieua el merino del rey 
cada año por la entrada veynte mrs. 
Q i x i n t a n i e l l a 
dLo o o t o . 
Este logar es behetría e es su se-
ñor don pedro fijo de don diego de 
haro Et *an por naturales dende a 
don ñuño e a pedro nuñes e a ramir 
flores e a juan ramires de guzman 
e juan rodrigues de cisneros e here-
deros de dia gutierrez de zauallos e 
los de haro que non saben quantos 
son. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos de los señores. 
Dan al dicho don pedro de mar-
tiniega en cada año quince mrs e 
dan al rey desta martiniega veinte 
e seis mrs. 
Dan al merino déla dicha marti-
niega cinco mrs e dan mas acada 
natural por devisa en cada año por 
el sant juan acada vno seys mrs Et 
Santo d 
estos mrs pueden montar ciento e 
veynte mrs e por esto son yermos. 
Masariegos . 
Este logar es del abbat de san 
pedro de arlanza. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega 
ciento e cinquenta mrs Etdestos lie-
va el rey sesenta e quatro mrs. 
Dan mas al rey serbicios e mone-
das e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al abbat su señor 
déla dicha martiniega treynta e siete 
mrs. Et mas dan al adelantado 
otros treynta e siete mrs. 
Pagan por yantar cada año asu 
señor treinta mrs. danle mas por 
infurcion al dicho abbat en cada 
año ocho mrs. 
B r i o n g o s . 
Este logar es del abbat de santo 
domingo de silos. 
Derechos del rev. 
Pagan cada año por martiniega 
ochenta e cinco mrs e destos lieva 
el rey quarenta e quatro mrs. Pagan 
mas al rey serbicios e monedas e 
fonsadera. Pagan al merino del rey 
cada año déla dicha martiniega 
veynte e tres mrs. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat su señor déla dicha 
martiniega diez e ocho mrs. 
Dan mas al dicho abbat por in-
furcion elque es casado etiene, vna 
yunta de bueyes tres quartas de ce-
uada e vnaquartade trigo e en dine-
ros veynte e seys dineros Et esto dan 
gelo por el santmartinen cada año. 
Pagauan mas al dicho abbat 
quando el dicho logar era poblado 
cient mrs e agora danle cinquenta 
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mrs. Pagan al adelantado cada año 
por yantar treynta mrs e por la 
yantareja ocho mrs. 
B a r r i o suso. 
Este logar es del abbat de santo 
domingo de silos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega 246 
treynta mrs e destos pagan al rey 
quince mrs. lieua el adelantado de 
la dicha martiniega siete mrs e me-
dio. Dan mas al rey moneda. 
Derechos del señor. 
De los quince mrs que fincan de 
la dicha martiniega lieua el abbat 
siete mrs e medio. 
T e j a d a , 
Este logar es solariego de fixos de 
ochoa martines de auellaneda e de 
teresa alfonso muger que fue de jo-
han gonzales de celada e de gutier 
martines de aranda. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan martiniega porque son 
solariegos. 
Derechos de los señores. 
Pagan cada vassallo a su señor 
por infurcion diez quartas de pan 
e mas diez e seys dineros. 
H a c i n a s . 
Este logar ha tres solares de fijos 
de juan martines de auellaneda e 
de doña juana muger que fue de 
juan martinez de leiua e delmones-
terio de fuent caliente e todo el di-
cho logar es solariego. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e non pagan martiniega porque son 
solariegos. 
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S a n t o d 
Derechos de los señores. 
Pagan cada año cada vassallo a 
su señor por el sant miguel por in-
furcion vna gallina e quatro mrs. 
C a s t r o c e n i s a . 
Este logar es de santo domingo 
de silos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega se-
senta mrs. Et destos pagan al rey 
treinta mrs Et mas paganle mone-
da e séruicios e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat de santo domingo 
de silos de la dicha martiniega 
quince mrs e al adelantado por el 
quarto de la martiniega otros quin-
ce mrs. Pagan al abbat vna yantar 
en vianda o en dineros quanto tie-
ne por bien. 
I r i o l b r a c l i e l l o . 
Este logar es del abbat de santo 
domingo de silos. 
Derechos del rey. 
Pagan cada año al rey por mar-
tiniega treynta e tres mrs. Dan mas 
al adelantado por el quarto de la 
martiniega diez e siete mrs. 
Dan cada año por yantareyas al 
rey e al abbat e al adelantado cien-
to e veynte mrs. 
Pagan al rey monedase fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al abbat de santo 
domingo por martiniega nueue mrs. 
Pagan por mfurcion el que tiene 
vn par de bueyes al abbat vn almud 
de pan ceuada e mas tres mrs. Dan-
le mas por infurcion medio almud 
de trigo Et elque tiene vn buey que 
paga la meitat del dicho pan. 
I P i e c i r a f i t a . 
Este logar es behetría e an por 
o m i n g o , 
naturales della don ñuño e don pe-
dro fijo de don diego e juan alfonso 
de zomuel e garci martines su her-
mano e fijos de ruy perez de aran-
zo e gonzalo garcía de contreras. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega e por las prendas que les faze 
el cogedor veinte e quatro mrs. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra. 
Derechos del señor. 
Dan a los deuiseros los del dicho 
logar de comer quando viene al lo-
gar e otra guisa non les pagan cosa 
ninguna. Pagan al señor cuyos son 
por infurcion en cada año de cada 
casa ocho mrs. 
E s p i n o s a d e z u e r a . 
Este logar es de juan diaz de ro-
cafuy e del monesterio de calerue-
ga e del monesterio de santo domin-
go de silos e del abbat de remiso e 
de tel aluarez de quintanilla de los 
caualleros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera e que non pagan marti-
niega. 
Derechos del señor. 
Pagan por cada suelo cada vno a 
su señor dos fanegas e quatro cele-
mines de pan las cinco quartas de 
ceuada e las dos e dos celemines de 
trigo saluo los del abbat de remiso 
que les dan en dineros seys dineros. 
T o r r e d e l a r a . 
Este logar es del monesterio de 
las huelgas cerca de burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera e non pagan marti-
niega. 
S a n t o d 
Derechos del señor. 
Dan al dicho monesterio por in-
furcion cada año cada orne casado 
tres mrs. Pagan las viudas al dicho 
monesterio quinze mrs. 
Q u i n t a n a de l a torre. 
Este logar es del abbat de buxe-
do e es behetría e han por naturales 
de la behetria don ñuño e don pedro 
fijo de don diego. 
Derechos del rey. 
Pagan cada año al rey por mar-
tiniega treynta mrs pagan mas por 
carta depago seys mrs. 
Derechos del señor. 
Pagan por infurcion de cada casa 
quando el dicho logar era poblado 
quince dineros. 
Qixiritaniella cabera. 
Este logar es déla abbadesa e del 
monesterio de las huelgas deburgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera e non pagan martinie-
ga nin nunca la pagaron por que 
ha preuillejos el monesterio en esta 
razón. 
Derechos del señor. 
Paga por infurcion cada año a 
la abbadesa de cada casa por el 
san miguel tres mrs. 
O astro vicio. 
Este logar es de doña sancha mu-
247 ger que fue de diego lopez de haro 
e de juan diaz de rocafuy. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
Derechos del señor. 
Dan cada año alos señores por 
infurcion elque es casado e tiene vna 
yunta de bueyes cada vno seys mrs 
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e el que tiene vn buey tres mrs e el 
que non tiene buey vna gallina. 
Tlxxielbr as. 
Este logar es del abbat e del mo-
nesterio de las huelgas de burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Pagan al abbat del dicho mones-
terio en cada año de cada casa tres 
mrs e las mugeres cada vna quinze 
dineros Et esto paganlo por in-
furcion. 
X a r a m i e l quemado. 
Este logar es behetria e an por 
señor a don pedro fijo de don diego 
e an por deuiseros a don ñuño e a 
fijos de juan garcia de zumel que 
son juan alfonso e garci martines e 
gonzalo garcia fijo de alfonso gar-
cia de contreras e tres nietos fijos 
de juan alfonso de xaramiello que 
dizen al vno juan alfonso e al otro 
gomes e al otro pedro lopez Et ago-
ra nueuamente lope alfonso e juan 
alfonso fijos de gonzalo alfonso de-
mandantes e toman deuisa por fuer-
za non la deuiendo auer. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ciento e catorce mrs. 
Pagan al rey monedas e seruicios. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a don ñuño e a don 
pedro a cada vno por deuisa seys 
mrs e tercia. 
UPixiiella ele 
los moros . 
Este logar es behetria e es su se-
ñor juan alfonso fijo de juan garcia 
de zumel e don ñuño e don pedro. 
S a n t o d 
Derechos del rey'. 
Dan cada año al rey por marti-
niega quarenta mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios 
Derechos del señor. 
Dan cada año a don ñuño e a 
don pedro por deuisa cada vno seis 
mrs e tercia. 
T a í i o b u e y e s . 
Este logar es behetria e es su se-
ñor don pedro fijo de don diego e 
an por debiseros a don ñuño fijo de 
don diego e a juan alfonso de zu-
mel e a garci martines su hermano 
e a fijos de ruy peres de xaramiello 
e.a gonzalo garcia fijo de alfonso 
lopez de contreras e a juan sanches 
fijo de juan sanchez e a gonzalo san-
ches yerno del dicho ferrant sanche 
Et que ha y seys deviseros mas non 
saben como los dizen. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega se-
senta e cinco mrs e destos lieva el 
rey sesenta e cinco mrs. Dan mas 
al rey de derechos tres mrs. Dan 
mas de carta depago seys mrs e al 
adelantado sevs mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por deuisa a don 
pedro e a don ñuño a cada vno seys 
mrs e tercia. 
S a n t m i l l a n cLe lara . 
Este logar es de la iglesia de san-
ta maria de burgos e es abbadengo 
por que siempre fue señor el abbat 
del dicho loo-ar. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey trescientos e 
treynta mrs Et destos lieua el rey 
la meitat. Pagan al rey monedas e 
servicios e non pagan fonsadera. 
o m i 'n g o . 
Dan al merino' mayor del rey de 
la dicha martiniega ochenta e dos 
mrs e medio. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al abbat de la dicha 
iglesia de burgos por la dicha mar-
tiniega ochenta e dos mrs e medio. 
Dan al abbat por infurcion el ques 
casado tres mrs e la viuda quince 
dineros. 
Riozepos . 
Este logar es del abbat e del con-
uento del monesterio de sant pedro 
de arlanza. 
Derechos del rey. 
Pagan cada año de martiniega 
ciento e quatorce mrs e destos lieua 
el rey cinquentae siete mrs. Dan al 
merino mayor de castiella de la di-
cha martiniega treynta mrs. 
Pagan al rey monedas e seruicios 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho abbat de la dicha 
martiniega veinte e siete mrs. Dan-
le mas al dicho abbat de cada casa 
poblada tres mrs. Danle mas por 
yantar loquel tiene por bien. 
R i o p e l o . 
Este logar es solariego e behetria 
e de la behetria son sus señores 
juan alfonso de zumel e garci mar-
tines su hermano Et asi son señores 
de lo solariego e an por debiseros 
a fijos de ruy peres de xaramiellos e 
a gonzalo garcia de contreras. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan martiniega nin otros 
pechos. 
Derechos del señor. 
Dan alos dichos deuiseros cada 
S a n t o d o 
año por deuisa* ocho Mis. Dañles 
mas de comer cada que viene ai di-
cho logar. Pagan los vassallos de 
la behetría por infurcion cada vno 
ocho dineros. Et los solariegos ca-
da vno asu señor tres mrs. ¡ 
C a s c a j a r e s . 
Este logar es solariego e abiba-
dengo del monesterio de san pedro 
de- arlanza e de pedro fernandes de 
velasco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e fonsade-
ra e non pagan martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan alabbatsusvassallospor yan-
~^b tar cinquenta mrs. Danle mas por 
infurcion en cada año de cada fumo 
vn almud de pan e diez e seys di-
neros. Dan los vassallos del dicho 
pedro fernandez otro tanto como 
dan al dicho abbat. 
I P i n i e l l a d e 
t r a n s m o n t e . 
Este logar es behetría e es su se-
ñor don pedro fijo de don diego e 
an por deuiseros al dicho don pedro 
e a don ñuño e a ramir flores e a 
juanramires e a pedro nuñes de guz-
man e a juan dias de rocafuy e aotros 
muchos que non saben quien son. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega tres-
cientos mrs e destos lieva el rey 
ciento e quarenta mrs. Pagan al 
rey serbicios e monedas. Dan al co-
gedor de la martiniega por prendas 
veynte mrs. 
Derechos del señor. 
Dan a cada vno de los dichos de-
uiseros e a los otros que non saben 
como los dicen cada año por sant 
johan por deuisa seys mrs e tercia. 
m i i i g o . 
Estos mrs que les dan montan cada 
año trescientos mrs e mas. Dan asu 
señor de los mrs de la martiniega 
cient mrs. Dan al merino por la en-
trada quarenta mrs. Dan a don ñu-
ño por yantar cada año seyscien-
tos mrs. 
A n i l l a e s p a s a . 
Este logar es del monesterio de 
san pedro de arlanza. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega 
ciento e cinquenta mrs. De estos mrs 
lieva el rey la meitat e la otra mei-
tatlieuanla el abbat eel adelantado. 
Pagan al cogedor de la martiniega 
doze mrs e de paja al adelantado 
seys mrs. Pagan al rey monedas e 
servicios e fonsadera encima del 
quarto que pechan. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat del dicho moneste-
rio treynta mrs e por infurcion 
veynte mrs. 
V i l l a s e r a s i n . 
Este logar es del monesterio de 
sant pedro arlanza. 
Derechos del rey. 
Dan cada año de martiniega ochen-
ta mrs e de estos lieua el rey el me-
tat e laotra meitat pártelo el abbat 
e el merino del rey por medio. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat lo que les enbia de-
mandar oras mas oras menos. Pa-
gan por cada casa por infurcion 
tres mrs. 
]VX o n e s t e r i o 
c e r c a d e s a l a s . 
Este logar es behetría e an por 
S a n t o d 
deuiseros a don ñuño e a don pedro 
fijo de don diego e pedro fernandez 
de velasco e an por señor al dicho 
pedro fernandez. 
• 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega diez e ocho mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Lieuan los dichos deuiseros cada 
año por devisa cada vno dellos seys 
mrs e tercia. Lieua el dicho pedro 
fernandez dellos por fuerza por yan-
tar setenta e cinco mrs. Dan al se-
ñor qne tiene el logar por infurcion 
de cada casa ocho dineros. 
A r r o y o , 
Este logar es hehetria e an por 
señor a pedro fernandes de velasco 
Et han por debiseros a don ñuño e a 
don pedro. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey por martiniega diez 
e ocho mrs. 
Pagan mas por carta de pago seys 
mrs. e por la prenda quatro. Pagan 
al rey monedas e servicios. 
Derechos del señor. 
Dan a pedro fernandez el sobre 
dicho por yantar por la casa de sa-
las treynta equatro mrs Et dale 
mas cada orne ocho dineros la mu-
ger quatro dineros e mas de esto 
tómales lo que sepaga. 
Pagan a don ñuño e don pedro 
encada año acada vno por devisa 
seys mrs e tercia. 
P o y u e l o s . 
Este logar es behetría e es su 
señor pedro fernandes de velasco e 
an por deuiseros a don ñuño e don 
pedro fijo de don diego. 
o m i n g o . 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega diez e ocho mrs Et que des-
pués que domingo perez de bañue-
los posiera la martiniega que le-
uauan mas dellos por prendas e por 
cartas e por pajas treynta mrs. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
Derechos del señor. 
Pagan al dicho pedro fernandes 
de velasco por yantar quarenta e 
siete dineros por la casa de salas. 
• Danle mas por infurcion de cada 
casa ocho dineros e la muger qua-
tro dineros. Dan a los dichos don 
ñuño e don pedro por deuisa cada 
año cada vno cada seys mrs. 
T a r r a s a s . 
Este logar es solariego de juan 
diaz de rocafuy e de doña sancha 
muger que fue de diego lopez de 
haro. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
Derechos del señor. 
Lieuan por infurcion los dichos 
señores de cada casa quatro dineros 
e mas que les toman lo que quieren 
quando y vienen. 
V i l l a x imeno. 
Este logar es solariego e an por 
señores a pedro fernandes de velas-
co e a diego perez sarmiento por 
nombre de doña maria su muger 
e pagan por infurcion de solares 
que ha siete marabedis e dellos 
quince dineros. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 049 
Derechos de los señores. 
Tomanles por yantar a los del 
dicho logar lo que se quieren. 
S a n t o do 
IXLaramiel 
do l a fuente. 
Este logar es del monesterio de 
san pedro de arlanza. 
Derechos del rey. 
Dan cada año por martiniega 
dosientos e treynta mrs e destos 
mrs lieua el rey la meitat que son 
ciento e quinze mrs e la otra meitat 
partenla por medio el abbat del di-
cho monesterio e el adelantado. 
Dan mas por prendas e por car-
tas de pago diez e seys mrs lieua el 
adelantado por infurcion de cada 
pechero entero tres mrs e dende 
ayuso como ha el algo cada vno. 
Paga el abbat para ayuda apa-
gar la yantar del rey cada año se-
senta mrs e alas vegadas paga me-
nos. Pagan al rey serbicios e mone-
das e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Pagan por yantar al abbat cada 
año cinquenta mrs e mas vna libra 
de cera. 
" V e z a r e s . 
Este logar es solariego de pedro 
fernandez de velasco. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra Et non 
pagan martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion al dicho pedro 
fernandes de cada casa poblada vn 
marabedi e la muger cinco. 
T o l u a n o s de suso. 
Este logar es solariego de pedro 
fernandes de velasco e de doña ma-
na su hermana muger de diego pe-
rez sarmiento e de juan sanche de 
velasco e de fijos de juan martines 
de leiua. 
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Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e moneda 
e non pagan martiniega. 
Derechos del señor. 
Pagan por infurcion cada casado 
vn maravedi e déla muger viuda 
cinco dineros. 
H u e r t a ele yuso. 
Este logar es solariego de pedro 
fernandes de velasco e de doña ma-
na su hermana e de juan sanche 
de velasco e de fijos de gomez ca-
mello e de fixos de juan martines 
de leyua. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios. 
Derechos del señor. 
Dan alos señores de cada casa 
poblada por infurcion vn maravedi 
e la muger viuda cinco dineros. 
Da mas el que es casado al cas-
tiello de lara para la retenencia vn 
carnero. 
T o l u a n o s de yuso. 
Este logar es solariego de pedro 
fernandes de velasco e de doña ma-
ña su hermana e de juan sanches 
de velasco e de fijos de gomez came-
llo e de fixos de juan martines de 
leyua. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios. 
Derechos del señor. 
Pagan por infurcion cada vno 
asu señor elque tiene casa poblada 
vn mri e la viuda cinco dineros. 
Dan al castiello de lara cada ca-
sado para la retenencia vn carnero. 
H u e r t a de suso. 
Este logar es solariego de pedro 
fernandes de velasco e de doña ma-
ña su hermana e de fijos de gomez 
S a n t o d 
camello edefixos dejuan martines 
de leyua. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seru icios 
e non pagan otro pecho ninguno. 
Derechos del señor. 
Dan de cada casa poblada cada 
vno asu señor vn mri e la viuda cin-
co dineros. Dan al castiello de lara 
para la retenencia veinte e quatro 
mrs e al monjero ocho dineros. 
R i o o a u a d o . 
Este logar es de pedro fernandes 
de velasco e de doña maria su her-
mana e de juan sanchez de velasco 
e de fijos de gomes camello e de 
fixos de juan martines de leyua. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e non le dan otros pechos. 
Derechos del señor. 
Paga por infurcion cada vassallo 
asu señor vn marabedi e la muger 
viuda cinco dineros. 
Dan al castiello de lara para "re-
tenencia de el quarenta e ocho mrs. 
Q u i n t a n i e l l a 
h u r r i e l l a . 
Este logar es solariego de pedro 
fernandes de velasco e de doña ma-
ria su hermana e de juan sanches 
de velasco e de fijos de gomes ca-
mello. 
Derechos del rey. 
Pagan al reyseruicios emonedas. 
Derechos del señor. 
Dan por infurcion asu señor de 
cada casa poblada vn marabedi e la 
muger viuda cinco dineros. 
Dan al castiello de lara para re-
tenencia ninguna cosa. 
Da cada vassallo asu señor elque 
ha puercos el año que ha monte vn 
tocino. 
o m i n g o . 
J E J a r i x a c L i e l dLe 
h e r r e r o s . 
Este logar es solariego de pedro 
fernandez de velasco e de doña ma-
ria su hermana muger de diego pe-
rez sarmiento e juan sanche de 
velasco e de fijos de gomes came-
llo e de fijos de juan martines de 
leyua. 
r-
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
quando los echa en su tierra. 
Derechos del señor. 
Pagan por infurcion cada vno 
asu señor por cada solar poblado 
en cada año vn marabedi e la viuda 
cinco dineros. Dan al castiello de 
lara cada año por fonsadera e rete-
nencia sesenta e seys mrs. 250 
C a n a l e s . 
Este logar es del rey. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey ellos e todas 
cinco villas por yantar e por marti-
niega cinco mili mrs. Et destos mrs 
pagan el dicho logar de martiniega 
setecientos e treynta mrs e de la 
yantar ochenta e tres mrs e tercia. 
V i l l a v e l a y o . 
Este logar es del rey. 
Derechos del rey. 
Dan cada, año al rey ellos e todas 
cinco villas de martiniega e de yan-
tar cinco mili mrs e destos mrs pa-
ga en la martiniega quatro cientos 
e treinta mrs e pagan por yantar 
quarenta e ocho mrs. Pagan al rey 
serbicios e monedas e fonsadera. 
M o n t e r u u i o . 
Este logar es del rey e ellos e 
todas cinco villas e valdecanales 
tiene en cabeza, de martiniega e de 
yantar cinco mili mrs Et destos mrs 
S a n t o do 
tiene el dicho logar de rnonteruuio 
en la martiniega dosientos e sesen-
ta mrs Et pagan déla yantar treyn-
ta e ocho mrs. Pagan al rey serbi-
cios e monedas e fonsadera. 
V i n i e g a cLe yuso. 
Este logar es del rey e ellos e las 
cinco villas que tienen cabeza de 
martiniega quatro mili e doscien-
tos mrs e de escriuania doscientos 
mrs e de yantar seiscientos mrs Et 
de estos mrs paga el dicho logar de 
viniega de martiniega quatrocientos 
e sesenta mrs e tercia. Pagan al rey 
por yantar ochenta e seys mrs e tres 
dineros. Pagan mas de los doscien-
tos mrs de la escriuania veinte e 
dos mrs e tercia. Pagan al rey mo-
nedas e seruicios e fonsadera. 
Ventosa . 
Este logar es del rey Et pagan al 
rey de martiniega quatrocientos e 
sesenta e siete mrs e quatro coro-
nodos. Pagan en los doscientos mrs 
de la escriuania diez e nueue mrs. 
Pagan en la yantar del rey ochenta 
e tres mrs e tercia Et estos mrs 
que son de la martiniega ede la yan 
tar e de la escriuania en los cinco 
mili mrs e con cinco villas e con 
valde canales. Pagan al rey servi-
cios e fonsadera. 
]VEansiella,. 
Este logar es del rey. 
Derechos del rey. 
Este logar con cinco villas e con 
valdecanales tienen en cabeza de mar-
tiniega e de yantar cinco mili ma-
rabedis. e destos mrs tiene el dicho 
locar de mansiella en cabeza de la 
martiniega e de los dosientos mrs 
de la escriuania sietecientos mrs e 
treinta mas e tres mrs e tercia 
Et tiene en cabeza déla yantar 
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ochenta e quatro mrs. Pagan al rey 
servicios e monedas e fonsadera. 
B r i e n a . 
Este logar es del rey. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega quatrocientos e sesenta e siete 
mrs e mas tercia, pagan por la yan-
tar e por los doscientos mrs déla 
escriuania ochenta e seis mrs. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e fonsadera porque la fonsadera que 
nunca la usaron pagar saluo desde 
que doña leonor fino e que gela fe-
cieron pagar por fuerza. 
Montenegro . 
Este logar es del rey. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega setecientos e treynta e tres 
mrs e tercia. Dan al rey de yantar 
ochenta e seys mrs e tercia Et estos 
mrs que son con los cinco mili mrs 
que ellos e las cinco villas pagan al 
dicho señor. Dan mas al dicho se-
ñor monedas e seruicios e fonsadera. 
V i n i e g a dLe suso. 
Este logar es behetria e es señor 
del dicho logar juan alfonso car-
riello. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey cada año serbicios 
e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al señor por infur-
cion e por todos los otros derechos 
quatro carneros. 
N e y l a . 
Este logar es behetria de los se-
ñores de lara e es su señor don ñu-
ño e que non ay otro natural sinon 
los señores de lara e de viscaya. 
5!» 
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Derechos del rey. 
Dan cada año al rey serbicios e 
monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al señor por el sant 
juan cinco carneros Et non le dan 
otros pechos ni derechos. 
Canicosa . 
Este logar es del abbat e del 
combento del monesterio de sant 
pedro de arlanza. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al dicho abbat de 
martiniega ciento e veinte mrs. 
danle mas por yantar treynta mrs. 
Danle mas de cada casa poblada 
por infurcion tres mrs e dos dineros 
Et la viuda por infurcion diez e se-
ys dineros. Dan mas al abbat por la 
yantar del rey e de la reyna e del 
adelantado en cada año sesenta mrs. 
I r ^ i O g O I X l i o l . 
Este logar es del monesterio de 
sant pedro de arlanza. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey serbicios e 
monedas e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al abbat del dicho 
25 | monesterio de martiniega sesenta 
mrs e por la yantar del rey e del 
adelantado quarenta mrs. 
Dan de cada casa poblada por in-
furcion el que es casado tres mrs e 
la muger viuda diez e seys dineros. 
Quintana . 
Este logar es del monesterio de 
san pedro de arlanza. 
o ni i n g o . 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al dicho abbat de 
martiniega nouenta mrs. Danle mas 
al dicho abbat por la yantar del rey 
e déla reyna e del adelantado no-
uenta mrs. Dan mas al dicho abbat 
por infurcion de cada casa tres mrs. 
F o r n i e l l o s . 
Este logar es solariego de pedro 
fernandes de velasco e de diego pe-
rez sarmiento por nombre de doña 
maria su muger. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega 
Derechos del señor. 
Dan por yantar al dicho pedro 
fernandes en cada año treynta mrs. 
ü a u a n e r a . 
Este logar es del abbat de fuent 
caliente. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al dicho abbat por 
el sant miguel el que es casado por 
infurcion dos mrs e el viudo e la 
viuda vn marabedi. danle mas por 
marzo al dicho abbat ochenta mrs 
Et non le dan otros pechos. 
E s p e j o n . 
Este logar es behetría e ha here-
dat de doña vrraca muger que fue 
de gomes carriello e non ay otro de-
uisero nin otro señor ninguno. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
Derechos del señor. 
Pagan a esta dicha doña vrraca 
S a n t o d 
de martiniega en cada año nouenía 
e seys mrs dan le mas por infurcion 
el que es casado dos quartos de tri-
go e dos de ceuada e quele non dan 
otro pecho ninguno. 
I V ü r a n c l a o o n 
s u s a l d e a s . 
Este logar es del monesterio de 
san pedro de arlanza e ha por aldeas 
a micuetas e a santa maria de las 
ollas e a vina harax e a la casa de 
la hos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al abbat del dicho 
monesterio el dicho logar con sus 
aldeas de martiniega e por fonsa-
dera quatrocientos e sesenta e siete 
mrs e mas dos coronados. 
Danle mas por yantar del rey 
ciento e treynta e cinco mrs. 
F o n t o r i a d e l p i n a r . 
Este logar es del abbat e del 
convento del monesterio de san pe-
dro de arlanza. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al abbat del dicho 
monesterio de martiniega cient mrs 
danle mas por infurcion de cada ca-
sa en cada año quince dineros dan-
le por yantar en cada año treynta 
marabedis. 
I V l o n t a l l b i e l l o . 
Este logar es del hospital del rey 
cerca de burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e fonsadera. 
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Derechos del señor. 
Pagan por fonsadera al dicho os-
pital cada año ochenta mrs e de 
martiniega ochenta mrs Et non le 
dan otros derechos ninguno. 
L a g a l e g a . 
Este logar es del abbat de san 
pedro de arlanza. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey de martiniega con 
todos sus derechos cada año qua-
renta e cinco mrs. Pagan al rey 
servicios e monedas e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al adelantado nue-
ve mrs e al abbat por infurcion 
veinte mrs. Dan mas al dicho abbat 
por la yantar del rey treynta mrs. 
S a n t l e o n a r c l e . 
Este logar es del monesterio de 
sant pedro de arlanza. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al abbat del dicho moneste-
rio cada año por martiniega nueve-
cientos mrs. Dan al merino que co-
ge la martiniega treynta e tres mrs 
e tercia pagan mas al dicho abbat 
de cada casa poblada en cada año 
por infurcion el que es casado tres 
mrs e la viuda quince dineros pagan 
al dicho abbat por la yantar del rey 
e de la reyna e del adelantado do-
sientos e setenta mrs. 
T > a l a z i o s d e l a s i e r r a . 
Este logar es solariego de doña 
mayor muger que fue de ferrat 
sanche de velasco e de sus fijos e de 
doña maria muger de diego perez 
sarmiento. 
S a n t o d 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
quando los echa en su tierra. 
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Dan cada año a su señor por la 
retenencia del castiello del dicho lo-
gar mili mrs. 
JEÍ i l u e s t r e>. 
Este logar es solariego e fasta 
agora tenielo diego lopez de haro e 
agora tiene lo doña sancha su mu-
ger e juan diaz de rocafuy. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedaseserbicios. 
Derechos del señor. 
Pagan cada año por infurcion a 
su señor de casa poblada siete mrs e 
seys dineros la viuda paga la mei-
tat desto. 
E s p e j a o o n 
s u s a l d L e a s . 
Este logar es solariego de doña 
vrraca muger que fue de gomez 
camello e de fijos de juan martines 
de leiua e del obispo de osma e de 
pedro ruys camello e de juana ro-
drigues de torquemada e déla igle-
sia de osma. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
todos en vno. Pagan al rey los vas-
salios del obispo fonsadera. 
Derechos del señor. 
Lieua el obispo de sus vassallos 
infurcion en cada año vna fanega de 
ceuada e vna fanega e seys mrs. 
Dan cada año por infurcion los 
vassallos de la yglesia de osma a la 
dicha yglesia setenta mrs e nueve 
fanegas de ceuada e veynte galli-
nas. Lieuan los otros señores de 
cada vassallo suyo cada vno cada 
año por infurcion seys mrs. 
o m i n g o . 
Las aldeas de espeja son estas. 
Ororafes. Finojosa. 
Santo venia. Las cabañuelas. 
G-rijosa. Sanasensio. 
Estas son despobladas. 
Yermos. 
Ledie'o. E l aldea de suso 
Pisana. que llaman fi-
Pieca. nojosa. 
La utolosa. 
C a b e z ó n . 
Este logar es del abbat e del mo-
nesterio de san pedro de arlanza. 
Derechos del rey. 
Pagan cada año por martiniega 
ciento e ochenta mrs e destos mrs 
lieva el rey los ciento eveinte mrs 
e el adelantado sesenta mrs. 
Pagan al rey servicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Pagan al abbat cada año por 
yantar vna libra de cera e treinta 
mrs en dineros. Pagan al dicho ab-
bat los que ponen pan en era por 
infurcion cada año tres mrs. 
Pagan al dicho abbat de ayuda 
por yantar del rey ochenta marabe-
dis. pagan al adelantado de la yan-
tareja cada año doze mrs. 
I ^ u e n t e a l m e x i r 
o o n . s u s a l d e a s . 
Este logar de fuente almexir e 
fuente caliente e ribalua e sant er-
uas e zayas de santa maria que 
eran aldeas del dicho logar de fuen-
te almexir e son solariegos del mo-
nesterio de santa maria de fuente 
caliente e de fijos de ruy martines de 
leyua e de fijos de ochoa martinez de 
auellaneda e de gonzalo yañes de 
amaya e todos son un concejo e pe-
chan vna cabeza. 
S a n t o d 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
Tolrri ie l los . 
Este logar es abbadengo del mo-
nesterio de santo domingo de silos. 
Derechos del rey. 
Pagan cada año por martiniega 
ciento e veinte mrs e destos mrs 
lieua el rey sesenta mrs e el dicho 
monesterio la quarta parte e la otra 
quarta parte el adelantado. Pagan 
al rey serbicios e monedas e fonsa-
dera. 
Dan al cogedor déla martiniega 
por prendas e por carta de pago 
veynte mrs. 
Derechos del señor. 
Dan al adelantado por paja e por 
derechos diez mrs. e estos mrs lie-
ualos demás de su derecho. Dan al 
señor por infurcion de cada casa 
poblada quatro celemines de cebada 
e quatro dineros e quatro meajas e 
el viudo e la viuda la meitat desto. 
Esta agora el dicho logar por 
doña vrraca muger que fue de gxr 
mez camello. 
Z a y a s ele t o r r é . 
Este logar es solariego e abba-
dengo del monesterio de fuente ca-
liente e de ramir flores de guzman 
e de sancho martines de leiua e de 
fijos de juan martines de auellaneda. 
Derechos del rey.' 
Pagan al rey seruicios e monedas. 
Z a y a s dLo v a s o ó n e s . 
Este logar es solariego de sancho 
ruys de zayas. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
Derechos del señor. 
Dan al dicho sancho ruys renta 
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de su heredat e otro pecho non le 
dan. 
G r a t i s clel salse. 
Este logar es behetria entre pa-
rientes e son señores suyos ramir 
flores e garci gonzales e gomez gu-
tierrez de grijalua. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega sesenta mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
Derechos del señor. 
Da cada vno a su señor por in-
furcion el que tiene vn par de bue-
yes vn almud de pan que es vna fa-
nega e quatro celemines e los que 
non an par de bueyes que le dan vna 
gallina o vn marabedi. 
Q u e m a d a . 
Este logar es solariego de fijos de ( 
juan martines de leyua. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas. 
Valdeouendes . 
Este logar es behetria e an por 
señor a don pedro de haro fijo de 
don diego e an por deuiseros a don 
ñuño e a ramir flores de guzman e 
a sus hermanos e a gonzalo nuñes 
daza e aotros muchos de que non se 
acuerdan. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
e non pagan martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan a cada deuisero por deuisa en 
cada año seys mrs e demás toman-
Íes lo que tienen e facenles otros 
muchos agrauios. Dan cada año por 
martiniega ciento e veinte mrs e 
destos mrs lieua él adelantado doce 
mrs e la orden de san juan cinquen-
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ta e quatro mrs. Lieua el señor que 
tiene el logar cinquenta e quatro 
mrs. Dan al señor que tiene el lo-
gar por infurcion el que tiene par 
de bueyes diez celemines de pan por 
medio trigo e medio ceuada 
F r e s n i e l l o . 
Este logar es abbadengo del mo-
nesterio de la vid. 
• 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Pagan cada año por martiniega 
dosientos mrs destos lieua el mo-
nesterio del dicho logar ciento e 
cinquenta mrs. 
Dan a la priora del dicho mones-
terio de frexniello en reconoci-
miento de señorio el que ha par de 
bueyes en cada año tres obradas. 
F'ixeixt oaliente. 
Este logar es del monesterio de 
fuent caliente e el dicho monesterio 
nin los sus vassallos non pagan 
yantar nin martiniega. 
H u e r t a cLel rey . 
Este logar es del abbat de santo 
domingo de silos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e seruicios. 
Derechos del señor. 
Dan cada año de martiniega al 
dicho abbat tresientos mrs. Et dan 
le por infurcion vna quarta de ceua 
da e cinco dineros menos dos meajas 
e la viuda e el viudo la meitat des-
to. Dan al dicho abbat cada año 
por la yantar del rey ochenta mrs. 
Dan al adelantado treynta mrs. 
L a g u n a s . 
Este logar es behetria e es agora 
su señor juan martinez de leyua. 
o m i n g o . 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey de martinie-
ga diez e ocho mrs. 
Pagan al rey serbiciosamonedas. 
A r a u s dLe mie l . 
Este logar es behetria e es agora 
su señor ramir flores de guzman. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey de martiniega qua-
trocientos mrs mas diez sueldos ca-
da año. Pagan al rey serbicios e 
monedas. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho ramir flores de guz-
man cada año por reconocimiento 
de señorio el orne que es casado dos 
sueldos e la muger viuda vn sueldo. 
A r a u s de torre . 
Este logar es behetria e es agora 
su señor ramir flores de gusman e 
an por debiseros a don ñuño e don 
pedro fijo de don diego e pedro nu-
ñes e a juan ramires hermanos del 
dicho ramir flores e demás desto fijos 
de donjuán alfonso de haro e nietos 
de don garcía de villamayor e fijos 
de rodrigo peréz de Villalobos e juan 
rodrigues de cisneros e juan roys de 
baeza por nombre de su muger. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios 
Derechos del señor. 
Lieuan cada año cada vno de los 
dichos deuiseros por deuisa seys mrs 
e dos coronados. Dan cada año a las 
monjas de santa por mar-
tiniega que tiene en cabeza setenta 
mrs e dos mas porque lo han por 
donación de los reyes. 
Dan al adelantado nueue mrs e 
al cogedor del rey nueue mrs. 
C u r a n a . 
Este logar fue realengo Et eston-
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ce dauan por el rey al castiello del 
dicho logar por martiniega mili e 
dosientos mrs Et después que el rey 
don alfonso que dios perdone que lo 
diera a juan raartines de leiua con 
todos sus derechos e después acá 
dieron al dicho juan martines por 
martiniega cada año los dichos 
mili edosientos mrs Et que después 
que fino el dicho juan martines que 
fincara el dicho logar a herederos 
del dicho juan martines que era pe-
dro lopez de padiella por parte de 
doña maria gonzales su muger e a 
garci fernandes manrrique por par-
te de su muger e a tel garcia de to-
ledo por parte de su muger e a fijos 
de juan martinez e de doña giomar 
muger que fue del dicho juan mar 
tines e délas abbadesas de santa 
clara de burgos e de fuent caliente 
e gomez garcia fijo de garci suarez 
de toledo por parte de sancha gar-
cia fija del dicho juan martines e de 
doña juana e de (1) marti-
nes monja en el monesterio de cañas 
fija de juan martines e de doña jua-
na todos estos herederos an la mei-
tat del dicho logar e la otra meitat 
es de doña juana muger que fue del 
dicho juan martines por quanto fue-
ra fecha la dicha donación a los di-
chos juan martines e doña juana. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey dies e ocho 
moyos de cebada e después que los 
dieran sienpre al dicho juan marti-
nes. 
Pagan al rey serbicios e monedas. 
Derechos de los señores. 
Da elque coge quatro cargas de 
vua e dende arriva al dicho juan 
(1) «doña ynes» pone nuestra copia. En el ori-
ginal hay el blanco de una palabra borrada. 
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martines dos cantaras de mosto pa-
ra retenencia del castiello. 
Dan por infurcion de cada fumo 
los labradores quatro mrs. 
< ^ u . i r L t a r L i e l l a e l e 
r e c u e r d a . 
Este logar es del abbat de santa 
maria de la vid e non mora y nin-
guno saluo dos ornes que son yu-
gueros del dicho abbat. 
A J L o o u i e l l a dLe 
l a p i n i e l l a . 
Este logar es solariego e es su 
señor ramir flores. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey servicios e monedas. 
A J L o o T b a 
d e f r a n d o u i n e s . 
Este logar es behetria e tienela 
agora pedro Jiménez de aellon e an 
por deuiseros a don ñuño e a don 
pedro fixo de don diego e alos de 
hazeues. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por deuisa seys 
mrs. Dan al señor que tiene el lo-
gar cada año veinte mrs. 
B o o i g a s . 
Este logar es solariego que fuera 
de diego lopez de haro e después 
que fino fincaron por su señora do-
ña sancha muger del dicho diego 
lopez e juan diaz de rocafuy. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e servicios. 
Derechos del señor. 
Dan ala dicha doña sancha por 
infurcion doscientos e dos mrs e 
mas veinte fanegas de ceuada e mas 
veinte gallinas e non le dan otro pe-
cho ninguno. 
Santo domingo. 
Oanizara. mrs Et non le dan otro derecho 
Este logar es del monesterio de ninguno saino el que ha vn par de 
san pedro de arlanza e tienelo pa- bueyes quel da dos quartas de pan 
ra en su vida doña juana muger 
que fue de juan martines de leyua. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas eserbícios. 
Derechos del señor. 
Dan ala dicha doña juana por 
martiniega ochenta mrs cada año. 
la vna de trigo la otra de ceuada Et 
elque non tiene vn par de bueyes e 
la viuda una gallina. 
Ooixiellas. 
Este logar es de la granja del 
monesterio de santo domingo de si-
los Et este logar tienelo para entoda 
su vida doña juana muger que fue 
Dixieron que después que doña d e j u a n m a r t i n e s de leyua e ellos 
juana e juan martinez los tomaran s o n y u g u e r o s ¿ e doña juana. 
que non pagaron fonsadera como 
quier que de ante la pagaban. 
A l c o b a d e l camino. 
Este logar es solariego de sancho 
martines de leiua e de doña juana 
muger que fue de juan martinez de 
leyua e de pedro ximenes de aellon. 
Derechos del rey. 
Pagan alreyserbicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Da cada vno a su señor cada año 
quatro mrs e medio. 
Da mas cada vno asu señor vein-
te celemines de pan la meitat trigo 
e la otra meitat ceuada. 
Quintana anaya. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
Derechos del señor. 
Pagan de martiniega al señor del 
logar 
Vexitosil la. 
Este logar es solariego de garci 
fernandez manrrique e de ruy gon-
zalez de castañeda. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
Derechos del señor. 
Pagan cada vassallo a su señor 
por infurcion cada vno elque ha vn 
par de bueyes seys mrs e mas vna 
Este logar es behetría e es agora fanega de ceuada e media fanega de 
su señor sancho martines de leyua trigo e vna cantara de mosto Et el 
Et an por deuiseros a don ñuño e a que tiene vn buey paga la meitat 
don pedro fijo de don diego e a ra- desto Et el que non tiene buey que 
mir flores e sus hermanos e a otros paga dos mrs. 
muchos que non saben quantos son. T J - T T 
Derechos del rev. m . •, , . , 
J üste logar es solariego de don 
Dan cada año al rey de marti- pedro fijo de don diego e dan al di-
niega dosientose quarenta mrs. cho don pedro yantar é pedido 
Pagan al rey serbicios e monedas, quando el quiere e non ledan otro 
Derechos del señor. 
Dan al dicho sancho martines por 
reconocimiento de señorio treynta 
pecho ninguno. 
Derechos del rey. 
Pagan al rev servicios e monedas. 
Santo d 
Oquie l las . 
Este logar es solariego de don 
pedro fijo de don diego. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
Derechos del señor. 
Dan al dicho don pedro yantar 
Et pedidos e non le dan otro pecho 
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valcLesgixeua. 
Este logar es de don pedro fijo 
de don diego. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
Derechos del señor. 
Dan al dicho don pedro yantar e 
pedidos e danle por infurcion cada 
vno déla yunta de bueyes cada año 
ocho celemines de ceuada e quatro 
celemines de trigo e dos libras de 
tocino e el que ha un buey quelda 
la meitat e el que non tiene buey 
quel paga vna gallina. 
OaTbanas. 
Este logar fue realengo e fue da-
do en donación a la ynfante doña 
blanca. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
Derechos del señor. 
Dan cada año a don pedro fijo 
de don diego su señor de martinie-
ga cada año doscientos marabedis. 
Dan mas al dicho don pedro por in-
furcion todo el pueblo ayuntado qua-
tro cargas de pan la meitat trigo 
e la otra meitat ceuada e mas lo 
quel quiere tomar. 
P e n i e l l o s . 
Este logar era de don pedro fijo 
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de don diego e fue dado a la ynfan-
te doña blanca en donadio. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
Derechos del señor. 
Dan al dicho don pedro de mar-
tiniega cada año sesenta mrs. Dan 
mas al dicho don pedro todo el con-
cejo ayuntado vna carga de trigo e 
dos cargas de ceuada e mas lo quel 
quiere tomar. 
T e r r a d i e l l o s . 
Este logar era de don pedro e fue 
de la dicha donación. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al dicho don pedro 
demartiniega sesenta mrs. danle por 
infurcion vna carga de trigo e dos 
cargas de ceuada cada año todo el 
concejo ayuntado e mas lo quel 
quiere. 
A-gizilera. 
Este logar es de santa maria la 
cathedral de la cibdat de burgos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al obispo de la dicha cibdat 
de burgos cada año por martiniega 
tresientos e ochenta mrs e non le 
dan otros pechos nin derechos. 
G o m i e l cL© m e r c a d o . 
Este logar es de don pedro fixo de 
don diego e son naturales del de sus 
antecesores. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e mone-
das e non pagan fonsadera. 
S a n t o d 
Derechos del señor. 
Dan al dicho don pedro cada año 
por martiniega seyscientos mrs por 
donadío que le fizo el rey don san-
cho e la reyna su muger. 
Non dan al dicho don pedro otros 
pechos nin derechos saluo lo que se 
el quiere tomar. 
"Villa tiolcLa 
Este logar es de don pedro fijo 
de don diego por donación que el 
rey don sancho le fiso e la reyna 
doña violante. 
V a l c l © hande. 
Este logar es behetría e an por 
deuiseros a ramir flores e a don ñu-
ño e don pedro fijo de don diego e 
a pedro nuñes e a juan ramires her-
manos del dicho ramir flores e a 
juan rodrigues decisnerose a juan 
rodrigues de sandoual e a juan dias 
de rocafuy e a fijos de rodrigo pe-
rez de Villalobos que son tres e otros 
muchos. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
Este dicho logar con villa xi-
meont ques yerma e dan cada año 
al rey de martiniega doscientos e 
quarenta mrs e desta martiniega 
dan al rey ciento e noventa mrs e 
al adelantado desta martiniega diez 
e siete mrs. 
C a l e r u e g a . 
Este logar es de santo domingo 
de caleruega. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e mone-
das e fonsadera mas que han preui-
llejo déla non pagar. 
Derechos del señor. 
Pagan al dicho monesterio cada 
año por martiniega seysientos mrs. 
o m i n g o . 
Et dan por infurcion cada año al 
dicho monesterio el que ha vna yun-
ta de bueyes vn almud de pan me-
dio trigo e medio ceuada e mas diez 
e seys dineros Et el que ha vn buey 
que paga la meitat desto Et el que 
non ha buey que paga quatro dine-
ros e la muger pobre dos dineros 
Et mas danle por yantar treynta 
marabedis. 
^Pineda. 
Este logar es behetría e han por 
deuiseros a aluar dias de haro e a 
alfonso telles e a alfonso lopes de 
haro e a juan ruys de baeza e a tres 
fijos de rodrigo perez de Villalobos 
e a don ñuño e a juan rodrigues de 
cisneros e a juan rodrigues de san-
doual e a don pedro fijo de don die-
go e a don tello por su muger e a 
don ladrón de guebara e a juan dias 
de rocafuy e a pedro suares de to-
ledo por su muger e a ramir flores 
e sus hermanos e a don aluar perez 
de gusman e aotros muchos de 
quien non se acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ciento e ochenta mrs dan al 
cogedor que los coge por carta de 
pago catorce mrs Dan al adelanta- ^56 
do por el quarto de la martiniega 
e con carta de pago trece mrs. 
Pagan al rey monedas e serbicios. 
Derechos del señor. 
Dan a cada vno de los dichos de-
viseros en cada año por devisa seys 
mrs. Dan a don pedro fijo de don die-
go por infurcion el que ha vnayunta 
de bueyes vna fanega de pan e mas 
queldan yantar. Dan al dicho don 
pedro por tiempo por razón de mar-
tiniega cada año sesenta mrs Et es-
to que lo vsaron siempre pagar. 
Santo do 
F o n t o r i a dLe valcl© 
aradros . 
Este logar era behetría e an por 
deuiseros della a don ñuño e a don 
pedro fijo de don diego e a ramir 
flores e tienen agora por su señor 
al dicho ramir flores. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega tresyentos e trese mrs. pagan 
al rey monedas e seruicios. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al dicho remir flo-
res por infurcion elque ha vna yun-
ta de bueyes tres mrs e el que ha vn 
buey que paga quince dineros Et el 
que non ha buey ninguno que paga 
vn mri. Pagan cada año acada vno 
de los deviseros cada vno seys mrs. 
X^ixeixte o s s o . 
Este logar es solariego del mo-
nesterio de villamayor. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey monedas e serbicios 
e non pagan fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho monesterio la ren-
ta de toda la heredat e mas de mar-
tiniega siete mrs. 
A o e p t o r e s . 
Este logar era behetría e han por 
deviseros de ella a don ñuño e a don 
pedro fijo de don diego e aluar ro-
drigues daza e garci fernandes 
manrrique e quatro fijos de rodrigo 
perez de Villalobos e ramir flores 
de guzman e sus hermanos e a juan 
rodrigues de sandoual por su muger 
e otros de que non se acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega cient mrs. Dan mas de dere-
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chos de carta de pago doce mrs. 
Pagan al rey serbicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan a cada vno de los dichos de-
viseros cada año por deuisa seys 
mrs. Dan a aluar rodrigues daza su 
señor media carga de ceuada e dos 
gallinas por infurcion e danle mas 
por martiniega veinte mrs porque 
siempre lo vsaron. 
Oast ie l de so larana. 
Este logar era behetría e han por 
deuiseros a don ñuño e a don pedro 
fijo de don diego e a aluar rodrigues 
daza e a ruy gonzalez de castañeda 
e su hermana e a ramir flores e sus 
hermanos e a juan rodrigues de cis-
neros e aotros muchos de que non 
se acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ciento e sesenta mrs.. 
Pagan al rey monedase serbicios. 
Derechos del señor. 
Dan a cada vno de los dichos de-
uiseros por el sant juan por deuisa 
seys mrs. Dan a su señor dia gutier-
res de zaballos por martiniega por 
que lo vsaron siempre sesenta mrs. 
"Quirataxi-iella 
d e l a g u a . 
Este logar es behetría e an por 
deviseros a don ñuño e don pedro 
los de haza e los de guzman e otros 
muchos de que non se acuerdan Et 
ellos e los de san pedro de la villa 
que son todos una deuisa. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega sesenta mrs. Dan a los coge-
dores por carta e por derechos que 
disen que an de hauer doce mrs. 
Pagan al rey monedase seruicios. 
S a n t o d 
Derechos del señor. 
Dan cada año a cada vno de los 
dichos deviseros por el sant juan 
seys mrs. Dan por infurcion el que 
labra con una yunta de bueyes e es 
casado ocho celemines de pan e el 
que tiene un buey que da la meitat 
desto. 
S a n t ; p e d r o d e l a 
v i l l a . 
Este logar era behetria e an por 
deviseros a don ñuño e a don pedro 
e los dé aza e los de guzman e otros 
muchos. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ciento e tres mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año por el sant juan a 
cada vno de los dichos deviseros 
por deuisa ellos e los de quintanie-
11a del agua seis mrs. 
Dan por infurcion a don ñuño su 
señor el que ha par de bueyes e ca-
sado ocho celemines de pan e el que 
tienevnbuey queldalameytat desto. 
< ^ i z i n t a x i i o l l a 
dLo v a l d a d o . 
Este logar es solariego de juan 
lopez de rehorando e non mora en 
el saluo domingo peres del dicho lo-
gar ques su collazo e labra su he-
redat e non le dan pecho ninguno. 
Derechos del rey. 
Pagan alreyseruicios e monedas* 
E g l e s i a r i z u i a . 
Este logar es behetria e tienelo 
agora aluar nuñes daza e an por de-
viseros a don ñuño e a don pedro e 
fijos de rodrigo perez de Villalobos 
e juan ramires e ramir flores e pe-
dro nuñes de guzman e juan rodri-
o m i n g o , 
guez de sandoual por nombre de su 
muger e a don beltran de gueuara 
e otros muchos de que non se 
acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega ochenta mrs. Dan al cogedor 
por carta e por derecho diez e seys 
mrs. 
Pagan al rey seruicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a cada vno de los 
dichos deuiseros seys mrs. Da todo 
el concejo ayuntadamente al señor 
por infurcion media carga de pan e 
mas de martiniega veynte mrs. 
S e b r e r o s . 
Este logar es behetria e tiene 
agora el logar don ñuño e an por 
deuiseros al dicho don ñuño e a don 
pedro fijo de don diego e aluar ro-
drigues daza e a juan nuñes e a juan 
rodrigues de sandoual por su muger 
e a diago gutierres fijo de diago 
gutierres e ramir flores e sus her-
manos e pedro nuñes e juan ramires 
e juan rodrigues de cisneros e don 
beltran de guevara e juan dias de 
rocafuy e otros muchos de que se 
non acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega setenta mrs. Dan a los coge-
dores por carta de pago e derechos 
nueve mrs e mas al adelantado de 
quartos siete marabedis. 
Pagan al rey monedas eserbicios. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a cada vno de los 
dichos deuiseros seys mrs. 
Dan mas al señor por infurcion 
vna carga de pan. 
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G r i m a r a . niega e por derechos quatrocientos e 
Este logar es del abbat de santo quatro mrs. 
domingo de silos. Pagan al rey monedas e serbicios. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a cada vno de los 
dichos deviseros por devisa seysmrs. 
Danle mas por infurcionel que ha 
vna yunta de bueyes vn almud de 
pan las dos partes ceuada e laotra 
de trigo e mas quatro dineros e el 
que ha vn buey quelda la meitat. 
Dan mas al merino de entrada 
treynta mrs. 
I P a i x l e s . 
Este logar es behetría de aluar 
rodrigues daza e an por debí seros 
a don ñuño e a don pedro fijo de 
don diego e a don tello por su mu-
ger e el dicho aluar rodrigues e gar-
ci fernandes manrrique e fijos de ro-
drigo perez de Villalobos que son 
Dan cada año al rey por marti- quatro e juan rodrigues de sando-
niega sesenta e ocho mrs. ualejuandiaz de rocafuy e don 
Pagan al rey seruiciose monedas, beltran dónate e juah ruys de baeza 
Derechos del señor. por su muger. 
Dan cada año a cada vno de los Derechos del rey. 
dichos debiseros seys mrs Et otrosí Dan cada año al rey por marti-
demandales don ñuño e don pedro niega ciento e seys mrs. 
fijo de don diego e fijos de rodrigo Danle mas de prendas doce mrs. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey seruicios e monedas 
e fonsadera. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho abbat por martinie-
ga ochenta mrs e por infurcion vna 
fanega depan e quince dineros el 
que ha vn par de bueyes. 
S a n t a m a r i a 
cLe h a m i n i e g a s . 
Este logar era behetría e después 
comprólo diego lopez de haro e des-
pués que finara el dicho diego lopez 
que fincara en juan diaz de rocafuy 
e en doña sancha muger que fue 
del dicho diego lopez. 
Derechos del rey. 
Pagan al reyseruicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan a cada vno de los dichos de-
viseros cada año seys mrs. dan al 
señor de martiniega quinze mrs dan-
peres de Villalobos que son tres e 
fazenles pagar por devisa quando 
algo les fallan cada seys mrs. 
T o r c L o r n a x * . 
Este logar es behetría e es agora 
su señor don ñuño e an por deuise- le mas el que ha vna yunta de bueyes 
ros a don pedro fixo de don diego por infurcion vna fanega depan las 
Et aluar rodrigues daza e a don dos partes ceuada e la otra trigo. 
tello por su muger e a garci fernan- Dan al merino de entrada veinte 
des manrrique e a don beltran de e quatro mrs. 
guevara e a otros muchos de que non S a n t a o e o i l l a . 
se acuerdan. ^ , , , , , . 
Este logar es behetría e es agora 
Derechos del rey. s u s e ñ 0 r don ñuño e an por devise-
Dan cada año al rey por marti- ros a don pedro fixo de don diego e 
S a n t o d 
al dicho don ñuño e aluar rodríguez 
daza e a juan rodrigues de sandoual 
e a lope rodrigues e a ferrando ro-
drigues de Villalobos e a garci fer-
nandes e a juan ruys de baeza e a 
don beltran de guevara e a juan 
nuñes daza. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega quarenta e quatro mrs e mas 
por prendas dos mrs. Dan al dicho 
señor seruicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año asu señor por infur-
cion elque ha vna yunta de bueyes 
vna fanega de pan las dos partes ce-
uada e la otra de trigo e quatro di-
neros. 
Et elque ha vn buey que paga la 
meitat desto e elque non ha buey 
quelda siete dineros e dos meajas 
Et dan acada vno délos dichos de-
uiseros cada año seys mrs. 
Dan al merino por entrada e por 
vn jurado diez e nueve mrs Et mas 
258 quel dan yantar. 
P e n e d i e l l o . 
Este logar es behetria e es agora 
su señor don ñuño e an por deuise-
ros al dicho don ñuño e a don pe-
dro fijo de don diego e a albar ro-
drigues daza e a juan rodrigues de 
sandoual e a juan diaz de baeza e a 
don beltran de gueuara e aotros 
muchos de que se non acuerdan. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega setenta e dos mrs. 
Dan mas servicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan cada año a cada vno délos 
dichos deuiseros por deuisa seys 
mrs. dan al señor por infurcion to-
o m i n g o . 
dos vna carga depan las dos partes 
de ceuada e la vna de trigo e veinte 
e quatro mrs e al meryno por en-
trada e por jurado doce mrs e por 
carta depago vn marabedi. 
S a n p e d L r o cLo 
b e r b a n g a s . 
Este logar es déla mesa del obispo 
de burgos e non le dan pecho nin-
guno saluo su renta porque labran 
sus heredamentos Et dan al rey 
seruicios e monedas. 
V a s c o n e s . 
Este logar era del monesterio de 
santa maria de buxeda cerca de 
santa cruz de xuarros e tienele ago-
ra aluar rodrigues daza. 
Derechos del rey. 
Pagan al rey serbicios e monedas 
e fonsadera e non pagan martiniega. 
Derechos del señor. 
Dan al dicho aluar rodrigues por 
nombre del dicho monesterio por 
infurcion cada vno elque ha hereda-
mientos para vna yunta de bueyes 
dos almudes de pan e media carga 
de ceuada e medio almud de trigo 
e mas quatro mrs e quatro canta-
ras de mosto e por yantar treynta 
mrs. 
S a n t a y g n e s . 
Este logar es del monesterio de 
sant pedro de arlanza. 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega quarenta e dos mrs e al ade-
lantado diez e ocho mrs Et pagan 
al rey serbicios e monedas e fonsa-
dera. 
Derechos del señor. 
Dan cada año al dicho abbat 
por la yantar del rey cinquenta 
S a n t o do 
mrs e por su yantar treynta mrs 
e por infurcion elque ha-vna yun-
ta de bueyes vn almud depan la 
meitat trigo e la meitat ceuada 
Et elque ha vn buey que paga la 
meytat desto e el que non ha buey 
que paga vna gallina e la muger 
vna gallina. 
Dan mas al dicho abbat el que ha 
vna yunta de bueyes dos cantaras 
de vino e vn mri danle mas al di-
cho abbat por martiniega veinte e 
En el mar-jen dei on- quatro mrs 
ginal frente a Cileruelo, 
hay un se-
llo que dice 
asi: «Regen-
cia de lalteal 
audiencia de 
valladolid.» 
C i l e r u e l o . 
Este logar es behetria e es agora 
su señor juan rodrigues de sando-
ual dan por infurcion de cada fumo 
vna fanega de pan de ceuada e me-
dia de trigo Et el que ha vna yun-
ta de bueyes quel da quatro mrs Et 
el que ha vn buey quelda la meitat 
desto e mas de cada casa vna galli-
na Et danle cada año por yantar 
quarenta mrs. 
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IVelbx-ocla. 
Este logar es behetria e es agora 
su señor juan rodrigues de sando-
ual e an por deviseros a don ñuño e 
a don pedro e a ramir flores e sus 
hermanos e los de aza e juan rodri-
gues de cisneros e los de guzman e a 
otros muchos de que non se acuerdan 
Derechos del rey. 
Dan cada año al rey por marti-
niega dosientos e nouenta mrs e por 
carta depago e por derechos diez e 
nuebe mrs. 
Pagan al reyserbicios e monedas. 
Derechos del señor. 
Dan acada vno délos dichos de-
uiseros cada año seys mrs. 
Dan al señor que tiene el logar 
de martiniega cient mrs Et danle 
mas por infurcion el que ha vna 
yunta de bueyes vna fanega de pan 
e el que tiene vn buey quel da la 
meytat e elque non tiene buey quel 
da vna gallina. 259 
Aqui fenesce el libro becerro de la real chancilleria de la cibdat 
de valladolit ordenado por don pedro primero deste nom-
bre rey de castiella e de león, acabóse de impri-
mir en la cibdat de sant ander a los xxx 
dias del mes de junio año del 
nascimiento del señor 
.mdccclxvij. 
• 
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• 
de algunas palabras contenidas en el B E C E R R O , que pueden ser hoy 
de difícil inteligencia para algunos de sus lectores. 
Letra A . 




Atajo, i ('conocimiento ó ex-
ploración (¡e la tierra. 
Afrontado, requerido. 
A luata, ca ría de pago ó cé-
dula re H I. 
Algo, bienes ó hacienda. 
Alnados, ni astros. 
Agua pie, vino muy bajo 
que se hace con él agua 
pasada por el orujo de la 
cuba. 
Alfoz, término de algún dis-
trito. 
Abbadengo, lo perteneciente 
á cualquiera comunidad 
eclesiástica. 
Alcauala$,ei tanto por cien-
to correspondiente al fisco 
Ayuso, abajo. 
Amor, gracia. 
A quen debro, de la parte 
de acá del Ebro. 
.4We«rfe,dela parle de allá. 
Adelantado, el gobernador 
de una provincia que con 
algunos letrados juzgaba 
de las causas civiles y cri-
minales, teniendo ademas 
el mando general de las 
armas. 




Cauallia, abreviado de ca-
ballería 
Colodros, medida de líqui-
dos. 
(Jalonas, calumnias y pena 
pecuniaria que se imponía 
por el delito de calumnia. 
Comendera, comendado ra. 
Carrera, camino real. 
Cogedores, cobradores ó re-
caudadores. 
Cillero, casa donde se reco-
gían los granos y rentas 
reales. 
Corral, casa de muchos ve-
cinos pobres. 
Ca, porque. 
Conducho, comestibles que 
pedían los señores á sus 
vasallos. 
Castelleriu, los derechos del 
castillo. 
Collazos, colonos. 
Cabdalero, véase solar. 
Castellero, alcaide del cas-
tillo. 
Caualleros, los hidalgos de 
calificada nobleza. 
Collación, territorio ó parte 
del vecindario que perte-
nece a una parroquia. 
D. 
Deviseros ó diuiseros, he-
rederos de behetría. 
Dende, de allí y de el. 
Dueña, monja "ó beata que 
vivía en comunidad. 
Diz, decien, dicen y decian. 
Devisa, parte de herencia 





E, El, io mismo que y de 
conjunción. 
Era, eran y estaba. 
Enfurcion, infurcion ó fur-
cion, el tributo que se pa-
gaba al señor en dinero ó 
especie por el solar de las 
casas. 
Encienso, renta de los cen-
sos. 
Entrado, tomado. 
Estada, parada ó detención 
y morada. 
Escanda ó escandía, trigo 
muy blanco. 
Egaalamiento, igual miento. 
P. 
Fallan, hallan. 
Furcion, véase enfurcion. 
Fumadga, fumalga, fumal-
go, fumo y afuma casa y 
funcoruela, habitación. 
Fuero, exención ó privilegio 
Fijos dalgo, fijo dalgo ó hi-
dalgo: persona que, por 
su sangre ó linage es de 
una clase noble y distin-
guida. 
Finar, tallecer, morir. 
Fonsadera, servicio que se 
prestaba personalmente 
para el trabajo de los fo-
sos de las fortalezas y tri-






Galea, galera ó embarcación 
Callando, debe de ser agui-
naldo; regalo que se pedía 
por las pascuas. 
H . 
Hayuco, bellota de haya. 
Ha, han, tiene, tienen. 
Hueste, ejército en campaña 
J. 
Jurados, sugetos elegidos 
por el concejo para aten-
der al bien común. 
L. 
Loguero y lloguero, arren-
dador. 
Loal, lo demás. 
Lunada y llunada, pemil. 
La onor, demostración de 
estimación, respeto y ve-
neración. 
Llana, llanada ó tierra liana. 
Laude, bellota de encina ó 
de roble. 
M. 
Mcrindat, el sitio ó territo-
rio en que Cenia jurisdic-
ción ei merino. 
Martiniega, tributo que se 
pagaba por el san marlin. 
Maña, manera. 
Merino, juez puesto por el 
rey, en algún territorio en 
donde tenia jurisdicción 
amplia. 
Merino mayor, véase ade-
lantado. 
Monte, abundancia de be-
llota. 
Menbran, acuerdan. 
Mañeria, derecho que te-
nia el señor de suceder en 
los bienes á los que mo-
rían sin hijos legítimos. 
Malulos, enfermos. 
Mañero, el que moría sin 
sucesión legítima. 
Maguer, aunque, á pesar. 
Meaja, moneda que valia la 
sesta |iarte de un mara-
bedi. 
Monta, asciende. 
Moyo, medida de Castilla pa-
ra cosas líquidas y secas. 
Marzadga, tributo (pie se 
pagaba por el marzo. 
N. 
Naturales, señores de vasa-
llos (pie por su linage te-
nían derecho al señorío. 
Non al, no mas. 







Omcsiellos, homicidios, y la 
pena pecuniaria que por 





Pozal, vasija de vino. 
Paniguados, confederados. 
Q-. 
Quantia, suma ó cantidad. 
Quitos, libertados. 
Quartos, cuarta parte. 
R. 
Retenencia, la provisión de 
bastimentos del castillo ó 
fortaleza. 
Recabdan, recaudan. 
Realengo ó regalengo, lo 
perteneciente al rey. 
S. 
Sendos, varios. 
Serna, porción de tierra de 
labor y el tributo de acu-
dir á labrarla. 
Suso, arriba. 
Suelo, el sitio ó solar que 
queda del edificio. 
Suelo de pan cocho, un pan 
cocido. 
Solar, el suelo de la casa an-
tigua de donde descienden 
los nobles. 
Solar cabdalero, solar ar-
rendado. 
Solar fasnado,libre de señor 
Solares del buey, solares ec-
sentos. 
Solariego, lo (fue pertenece 




Señor, el que posee estados 
y lugares con dominio y 
jurisdicción en ellos. 
Señorío, territorio pertene-
ciente al señor. 
T. 










reya, tributo que se paga-
ba |iara sustento del rev 
y del señor. 
Yuso, abajo. 
Yugueros, mozos de labor. 
Í N D I C E 
d e l o s p u e b l o s q u e s e d e s c r i b e n e n e l Jifero B e c e r r o , 
Merindat de cerrato. 









Bal de cañas de 
yuso. 10 
Baños. 14 
Castro uerde. 2 
Couieilasde valde 
esgueua. 2 
Castriel de lope 
diaz. 2 




Ceuicodela torre 6 
Castriel dónelo. 7 
Geuico nauero. 8 
Alcobiella. PAG. 17 






Castriel tasariego 16 
Castriel déla vega 17 
Couiella de duero 20 
Cirajas. 20 
Castro muza. 23 
Castellanos 19 
Couiella (La) 15 
Ceanos. 21 
Castroponce. 22 
Fuente de duero. 16 
Fuent saldaña. 18 
Mazariegos. 17 
Moral de la reyna 22 
Amayuelas PAG. 34 
Amusco de las 
nueue uillas. 24 
Amayuelas de yu° 25 




Abanades de suso 29 
Barcena. 28 
Cembrejo. 33 
Corral mayor. 25 

































Monesterio de val 






















Morales. P A G , 
Medina de rioseco 
Monasterio de re-
tuerta. 
















Dehesa de roma 







































Monest." de sant 
pelayo. 
Oyuejo. 
Piniel de yuso. 













Quintana de la 
puente. 
Quintana sandino 











Santa maria de 
duero. 
Sena. 
Santa ana de la 
frecha. 
Sant miguel del 
pino. 
Santa maria de 
rivas de duero. 
Sant yuans de la 
mata. 
Sant cibrian de 
mozote. 
12 Reynoso. PAG. 14 Villafruela. PAG. 3 
Ruuiyuela. 4 Villa hanz. h 
15 Rebollar. 15 Villoría buena. 6 
11 Santa maria délas Villahan. (1 
2 uillas. 3 Valle. (i 
2 Scguiella. 5 Viliella. !) 
Sumbriello. 7 Valberde. 9 
4 Sant Sebastian. 9 Villalba. 9 
4 Sant sevastian. 12 Val de cañas de 
Santa coloma 14 suso. 10 
5 Soto. 14 Villavayan. 10 
11 Sant pedro do la Villa armero. 10 
yedra. 9 Villagera. 11 
13 Tortoles. 3 Villahan. 11 
Tordesandino. 3 Villauerde niexi-
15 Torre padre. 4 na. 12 
Tordemoranta. 5 Villaondrado. 12 
5 Terrados. 9 Villanbistia. 12 
Tauanera. 11 Vi lia media na. 13 
12 Torquemada. 12 Valde olmiellos. 13 
13 Tariego. 14 Villaximena. 13 
Villanueuadegoh Villahan. 11 
13 zalo garcía. 1 Vats. 17 
14 Villauela. 3 Villa conancio. 
o de vallit. . 
23 Sant pelayo. PAG. 19 Villalar. PAG. 20 
Sant salvador de Villafalfon. 21 
19 gallegos. 19 Vrueña. 21 
19 Traspinedo. 15 Villa garcía. 21 
19 Torre de loba- Villalan. 22 
21 ton. 19 Villacis. 22 
15 Torreziella, 19 Villanueua de sa-
Tejar. 21 mazo. 23 
16 Uiíla sesmill. 19 Valdenebro. 23 
16 Uega. 19 Valúenle 23 
Uillasper. 21 Villa mudarra. 23 
18 Villa lianes. 16 Varriuelo. 19 
Villauarquer. 15 Villabraxime. 21 
19 Villanueua de los Villarmenter. 21 
infantes. 17 Villauerde. 21 
20 Villamormudo. 17 Villa heles. 20 
Velliza. 19 Viilasper. 21 
20 Vega mayor. 20 Vega. 19 
Villanueua de los Zahinos. 22 
21 camilleros. 21 Zaratán. 18 






















Olea. P A G . 
Olmos de rio pí-
suerga. 
Olmos de santa 
enferma. 
Oteros. 



































Sant yuans. PAG. 
Santa cruz del 
monte 
Sant llórente. 





































Villamurlel. PAG. 28 
Villaonquite. 28 
Varrio de auia. 28 
Villa sana. 30 
Villa gonzalo. 31 
Va y ala. 31 




Villa escusa. 32 
Ventosa. 33 
Venzosa. 33 
Vega de hurzon. 34 
Villa nalriel. 35 
Vascones. 35 
Ventosa. 31 
Villa mecriel. 31 




Zoriladela fojedn 31 
Merindat de canpos. 
Autiella. PAG. 

























Fuente taja. PAG. 86 Mocdra. PAG. 36 Rcuiclla. PAC 41 Villa moriel.PAG. 38 
Fucnt piltra. 39 Monte alegre. 89 Sant miguel. 3(¡ Villa lobon. 38 
Fuentes dange-- Mozientes. 37 Sanl martin. 30 Villa remiro. 39 
lloo 89 Palazuelos. 37 Santa Cecilia. 39 Valloria. 39 
Fuentes de don Paradiella. 38 Santcebrian. 40 Villalua. 39 
hermudo. 42 Paredes de monte 38 Santa oueña. 41 Villa liuierno. 40 
Frechiella. 42 Palacios de me- Sant yllan. 43 Villa barniz. 41 
Fusiellos. 42 neses. 40 Trigueros. 37 Villa herías. 41 
(¡rijota. 43 Pedraza. 41 Torre de niormo- Villa martin. 41 
Hna/a. 43 Padiella. 42 jon. 39 Varquer. i 2 
Hazeues. 43 Patencia. 43 Tamariz. 41 Villandiella. 42 
Herrín. 43 Quiñones. 37 Torre de herrín. 43 Villaumbrales. 43 
Maza riegos. 41 Quintaniella d e Valhenoso. 37 Villa douin. 43 
Metieses. 40 suso. 37 Villauelasco. 38 Zigales. 37 
Merindat de carrion. 
Arconada. P A G . 45 
Arroyo. 51 
Añoza. 49 
Arniellas. 50 y 55 
Barrio. 44 
Bostiello. 46 
Barrio de santa 
maria. 44 
Bobadilla de rio 
seco. 54 
Bustiel. 54 
Barrio de san zoil. 44 
Bustiel de rosso. 56 












Fuent muño. 45 
Fuente foyuelo. 54 
Arniellas. P A G . 62 
Arsellares. 64 
A maya. 66 










Castro ruyo. 65 
Congosto (El) 66 
Cañizal. 07 
Cueuas de a maya 67 
Fuent odra. 63 
Fuente vr bel. (18 
Formizedo. 68 
Fumada. 58 
Fuente caliente de 
puerta. 58 
















Melgar déla front" 
Nogal. 
Olmiellos. 
Población de soto 












































Sant román de la 
cimba. 
Sant johan del ca-
mino. 
Sant martin de la 
fuente. 
Sant felices. 
Sant nicholas del 
camino. 
Sant pedrode las 
dueñas. 
























Villoldo. P A G . 
Villarmcnte.ro. 





Vil lot iel la . 


















44 I Vinaceia. 































Los varrios de 
sant felizes. 
Lauanos. 
Llaniello de lucio 
Monnegro. 






Núes de vrbel. 
Oruiazuela. 
Olmos de la pieza 
Ordejon. 
Pradanos. 





















Palazuelos. P A G . 
Pedrosa de luzio. 
Piedra de vrbel. 
Puentes de a maya 
Renedo. 













Sant quirse de hu-
mada. 
Sta. cruz del tozo 





















Sant mames.PAG. 64 
Sant andres de 
nana. 66 
Salazar de ama ya 66 
Santa maria de 
resmondo. 67 
Sotouellanos. 67 
Sant quirze. 67 
Sotesgudo. G7 
Santa maria de 
hane nuñez. 68 
Talamiello. 59 
Tapia. 59 
Tuda riza de yuso. 61 




Villa escobero. 57 
Vi l la martin de 
fumada. 58 
Villa nueva de 
puerta. 59 
la 
Villelga. P A G . 

















Vil la arciel. 
Vercianos. 
Villa lumbroso. 
Vastos de suso. 
Villauerdedegol-
pegera. 
Vil la toquilo. 


























Villamaño. P A G . 60 
Villamayor. 60 
Vouadiella de v i -
llamar. 60 
Villariualdo. 60 
Villa ferrando. 61 
Vi l la ute. 61 
Villa ve don. 61 
Villa ozedo. 61 
Villa hablilla. 61 
Villa mayor. 62 
Vil luí." de odra 62 
Villayzan. 63 
Val tierra de alúa 
castro. 63 
Villoda. 64 
Varrio canisales. 64 
Valcarcel. 64 
Vrbel. 65 
Villa yusto. 65 
Villadiego. 66 
Varrialua. 66 
Vi l i e l l a . 68 
Merindat de aguilar de campo. 
Argueso. P A G . 77 Aranziones. P A G . 86 Arzera. P A G . 96 Becerril. PAG. 
Auiada. 78 Aguilera. 94 Aguilar. 74 Bustiello cerca de 
Arija. 80 Arroyo. 94 Argomedo. 94 santyllan. 
69 ! Brizia. P A G . 81 
Borgirmoñs. 84 













Cijangas de yuso. 
Cijangas de "suso. 
Campo. 





















EL varriode sant 
pedro de orde-
jon. 



















































































































La serna. 77 
La hoz. 77 
Lentueno. 79 
Lanchares. 79 
La costana. 80 
Lon del hoyo. 81 
Linares. 82 
La serna. 85 
Loma. 83 
La población. 86 
La riba cerca me-
naza. 90 
Las fenestrosas. 91 
La haya. 91 
La loma dolea. 91 
tarriba. 93 
Las rozas. 94 













Mata morisca. ,75 
Matalauaniego. 73 
Menasa. 73 










Ollero . 69 
Orbo. 71 
Olleros del valle. 86 
Olea. 90 


















Puente de sant 
pantaleones(La) 



































































































































































































Santa maria de 
valuerde. 
San xptoual del 
monte. 






Santa olallade val 
de oleas. 
Sant miguel de 
olea. 
Sant surde. 
Sant and res de 
nauamuel. 
Sant román del 
cuerno 
Sant mar ti n. 
Santa maria cer-
ca de ñaua. 
Sa leed ¡ello. 
Sant vicente de 
cantilo. 
pernia. 










































88 Villanueva del rio 
88 Varrio de santa 
90 Olalla. 
Yarrio de santa 
90 maria. 
92 Valloria. 
91 Villa halila. 


























89 Villa escusa de 
89 ceruatos. 
89 Villa paderne. 
91 Víllan" de valde 
arroyo. 
92 Villa vascones. 





























































Rueda. PAG. 98 
Rauanal de las 
llantas. 97 




Sant martin de 
valde ferreros. 97 
Sant vicente de 
puxayo. 106 
Sant yuans. 108 
Salinas de rio p i -
suerga. 98 
Sant cibrian. 98 
Sant saluador de 
cantamuda. 100 
Sant felizes. 101 
Soberado. 102 
Salseda. 102 
Saflta olnlla. P A G . 
Sant mames. 




Sta. Olalla de Ion. 
Santa maria de 
valdeprados. 
102 Sant yuanes P A G . 105 Várgano. P A C . 00 
103 Trasiniela. 103 Valdcspinoso. !t!» 
Torizes. ID3 Val de ferreros. 99 
108 Tollo. 103 Valsadorni. 99 
IO;J Tramaya. 101 Vido. 99 
104 Tudos. 106 Vil lan." del rio. 1011 
105 Tollo. 10 (i Verdona. 100 
Toranzo. 100 Varrio desanjuan 
108 Venlaniella. 07 de redado. 101 
Vanes. P A O . 100 
Varrio de santa 
m." de redondo 1 *1 
Varrio de st. mar-
tin de redondo. 101 
Varago. 102 
Varrio ecrca v i -











































































113 117 ! 123 i 123 109 I 
109 
110 
n i ! 
m | 
m 


































Monest.0 de santa 







Pino del rio. 
Merindat de saldaña. 
121 123 124 124 124 124 125 125 112 114 114 114 117 119 110 111 116 122 117 124 i 22 121 118 116 117 119 109 110 110 
119 123 114 
120 115 126 109 109 111 119 117 
Palazuelos. PAG. 120 Sant felices. PAG. 122 
Puebla. 125 Sant martin de la 
Poluorosa. 125 cuesa. 124 
Portellejo. 126 Sant hicas. 124 
Posa. 126 Tarilonte. 111 
Quintan.1 de don Traspeña. 111 
soña. 114 Tablares. 125 
Quintana de la Tauanera. 125 
vega. 115 Va leonero. 109 
Renedo. 123 Villan.a de monea 109 
Rio cueva. 112 Villa oliua. 109 
Réstales. 112 Yelleolla. 110 
Be tomen udo. 113 Villalua. 110 
Respenda. 113 Villafria. 111 
Retuerto. 118 Vellosiello. 111 
Riba ruuia. 120 Villan" de la peña 111 
Ruysero. 122 Villiella. 111 
Rebiella de valca- Vdlaluedo. 112 
uado. 124 Villa verde. 112 
Renedo. 125 Villan.a de fuenl 
Ralea. 126 echa 112 
Renedo. 116 Varajosos. 113 
Sant yoañes. 116 Villalueto. 113 
San yuans. 110 Vil las i la . 113 
Sant román de pe- Vi l l a melendo. 113 
ñas. 111 Vi Ilota devodegf 114 
Saldaña. 116 Mllanueva. 114 
Sant martin délos Vega. 114 
molinos. 113 Villaolquete. 115 
Sant oueña. 116 Villa ento domin 1 115 
Sayan. 116 Vi l la frandes. 115 
Sant llórente. 117 Villagaton. 115 
San martin del Villarmiento. 115 
valle. 117 Villalofuent. 115 
Santolaja. 119 Vil la rodrigo. 115 
Sant martin. 119 Villa pan. 116 
Santfagunt. 120 Villa luenga. 116 
Sant andres. 120 Villa gustos. 117 
Sta m."-delmonte 121 Villa sabe. 117 
Sant andres de la Villa reuejo. 117 
regla. 121 Velliellas. 117 
Santa m.a del rio. 123 Vellesilla. 117 
Villafruel. P A G . 
Valcauado. 
Villahan de suso. 























Villa cala buey. 
Val descapa. 
Val de uida. 





Vi l la abasta. 

































































Beho de baorona 
Barnejo. 
Borboleña. 












































138 Cieza. PAG. 144 
145 Collado. 144 
127 Cades. 146 
131 Co. 148 
132 Cochia. 150 
Concha(La) 148 
133 Collación de me-
134 rosio (La) 149 
135 Castriel pedroso. 151 
137 Cortegucra. 151 
137 Cruz. 152 
Comerá. 152 
138 Carranceja. 152 
Canpazano. 153 
138 Car tes. 153 
138 Canpliego. 154 
139 Caviedes. 155 
140 Corrazo. 155 
140 Carmona. 155 
140 Cabrojo. 155 
144 Casar. 155 
Cosió. PAG. 15(¡ Guazo. PAG. 144 
Cimeano, b. 138 Goluardo. 149 
Corrales, b. 140 Gandarilla, b. 133 
Campo, b. 156 Galuares. 146 
Collación de ybio Guarnizo. 130 
(La) 144 Helgaras. 149 
Cecera, b. 150 llorona. 150 
D ua riles. 139 Hugarto 151 
Duna. 153 Ha y noves. 154 
Encina (La) 128 Uorniida (La) b. 156 
Escobedo. 130 Laonordemerie. '150 
Egollo. 131 Liencres. 129 
Escobedo. 136 La madrid. 146 
Esponcies. 154 Lauarses. 145 
Esles. 141 Lia ño. 147 
Eslandon. 149 Larriba. 149 
Forrera, b. 144 Llanos de Ierran 150 
Forrera. 130 La lusla. 151 
Finojedo. 135 Lerona. 154 
Freynedo. 138 Lobera. 155 
Fontanio. 138 Lobado. 152 
Laniiella 6. PAG. 133 
Loredo., b- 138 
La serna 6. 144 
Liendres b. i 33 











Molledo, 6. 133 










Avellanosa. PAG. 157 
Azetores. 164 











Castriel de muza. 158 
Gordouielh. 160 
Cañizar de baniel 161 
Celada. 163 




Cobiel de la cesa 172 
Cumias de sant 
clemente. 172 
Espinosa de valde 
olmos 158 
Arniellas. PAG . 175 
Arroyo. 180 
Asturianos 179 










































































Santa ma de ca yon 




































Salguera. PAG. 133 
Sant felizes. 142 
Sant andres de 
carriol). 142 
Sant vicente de 
carazo. 143 
Sant andres de 
buena. 145 
Santa cruz. ¡47 






Sant matheo de 
huelua. 152 
Santa maria de 
valdeguña. 153 
Sant xhistoual. 153 
Sant andres de 
prases. 153 
Somahos. 155 
Santa yllana. 156 
Sant Vicente de 
momillan. 156 















Melgar de yur,o. 
Miño. 


































Palazuelos. PAG. 159 
Puente de fitero 
(La) 158 
Pedrosa del para." 160 
Palacios de baniel 161 
Pedrosa de rio 
durbel. 162 
Perex 164 
Padiella de suso. 165 
Padiella de yuso. 165 
Palacios del alzor 169 




Quintan." de per 
auarca. 160 
Quintana vides. 162 
Quintana seca. 167 
Quintana de val-
úas. 169 
Quintana seca. 172 
Rivera valligera. 159 
Rohos. 160 
Ruyales. 161 
Reviella serruz. 172 
Rebolleda. PAG. 163 




San tojo. 158 
Santpantaleones. 163 
Sant yoans. 163 
Sasamon. 163 
Sosinos. 164 
Santa m.apelayo. 166 
Sant pedio del 
campo. 171 
Sant ysidro. 169 
Santboual. 168 
Sant andres. 170 
Santa cruz. 170 
Salguero. 170 
Sant adrián. 171 
Sant yago. 169 
Tajadura. 160 
T remello. 161 
Touar. 165 
Torre. 168 
Villa silos. 157 
Yillasendino. 157 
Sierra, b. PAG. 144 
Sant miguel de 
luena. 156 
Sant Sebastian. 156 
Sant yuste, b. 133 
Santa maria., b. 133 
Sierra, b. 133 





Vill'de la concha 131 
Valles. 133 
Varcenacion. 133 






Vi llegad. 151 
Villafuife. 152 
Villa presente. 152 
Villa de co. 153 
Zauallos. 155 
Valleciello. PAG . 157 
Villauerde. 157 
Val buena. 158 
Villa laco. 158 




































Pampliegá. PAG. 180 
Quintanillas(Las) 173 
Qu.ntaniella. 178 








Sant miguel de 
paramo. 173 
Santa maria del 
campo. 175 
Solarana. 177 



















181 ' Arlanzon. 
183 Alie luengo. 
185 I Borne!. 





























































Villa cisla. PAG. 176 
Vaseones. 176 




Villa frandouines. 178 
Villanueva de ma-
ta mala. 179 
Vasconciellos. 179 
Villa quiran. 179 
Villanueua del ca-
mino. 173 
Varrio de arenas. 173 
Yglesias. 177 
Zael. 174 
Carcedo. PAG. 181 
Castillejo de quin-
ta n a palla. 180 
Couos. PAG. 
Celada de la lorre 
Gastrlel-dela ve-
8 a-. 




















Grad. a de sedaño, 
Huidobro. 




181 so. 181 
181 Marmellarde su-
182 so. 181 
182 Modua de la em-
182 paredada. 182 
18;$ Moiluade la cues^ 
la. 183 
185 Morquellas. 183 
185 Melgosa. 186 
187 Massa. 187 
188 Mnradiello de se-
189 daño. 187 
189 Muradiellode mi-
188 sero. 189 
Mazuello. 189 
185 Molina (La) 186 
186 Nosedo. 188 
188 Nio daguila. 186 
Oruaneja. 182 
180 Olmos de a t a-
184 puerca. 183 
189 Orbaneja de cas-
186 tiello. 188 
Ouierna. PAG. 
Paramo de yuso. 
Paramo de suso. 















































Rio cereso. 137 
Robredo de sobre-
sierra. 186 
Sant andres de 
pedernales. 181 
Sotragero. 181 
Sant mames. 184 
Sierra de valde la 
teja. 185 
Solo palacios. 184 
Sant nelises. 187 
Sant andres de 













Villa gonzalo. 181 
Villa hermo. 181 
Vascones. 181 
Villa fria. 182 
Villaluilla. 182 
Vilhtrmentero. 183 
Villo ormios. 183 
Villa truedo. 184 
Villalual. 184 
Villa encienso. 184 
Villayriezo. 185 
Villaiihierno. 184 
Villa ayuda. 184 
Varrio tiesta. m. a 185 
Villa escusa. 185 
Villauerde. 185 
Valde gomes. 187 
Valdajos. 188 
Villanueua de los 
asnos. 188 
Val de puente. 189 
Villa zopenque. 190 
Merindat de castiella vieja. 











































Bobeda de rosales 
Rarasta. 
Barruello. 
Bozos de la goza. 
Biuanco. 
Bodón. 
190 Buxedo, a. PAG. 214 f.arriaso. P A G . 220 Frías. PAG. 214 Losana. PAG. 201 
190 Barreda, a. 215 Castro durdiales- 218 Fermosa. 219 Lomiella de yuso. 204 
192 Retaros, a 215 Carrasa. 221 Fernosa. 221 Lomiella de la cu-
194 Borrieda, a. 215 Castiello. 221 Fadal. 221 esta. 206 
196 Bozarres. 215 Colinas. 222 Fu i tile. 223 Líalas. 212 
200 Cogollos de val- Cibdat de manza- Gagoroña, a. 215 Linares de valde-
202 debodros. 209 nedo. 223 Gal mudes, a. 214 bodros. 209 
202 Corro. 192 Cerca (La) 225 G Hiendes. 191 Lastres de villa 
203 Celada de losa. 194 Ciguenza. 225 Gallixoncs. 196 cibdat. 21! 
203 Cabanas. 194 Cueto. 227 Gomntes. ¡99 Lorrenilla de la 
207 Carranza. ¡94 Collariego, a. 214 Gayangos. 207 puente. 216 
213 C;impo del señor 0 195 Cuerno (El) 226 Guetnos. 213 Laredo. 218 
213 Ciella parraca. 197 Castrejones. 226 G ueuara. 218 Loba. 218 
214 Cereseda. 198 Castielseco, a. 214 Gardinino. 218 Lergaño. 219 
216 Cueuas suertes. 198 Carra bebo, a. 214 Galbaruy, a. 214 Liendo, a. 218 
216 Casiellas. 200 Cagandos,a. 214 Gallisiana. 212 Lerdabuyr. a. 214 
217 Casa de tudela La 200 Couieila. a. 214 Garojo, a. 214 Lastres, a. 214 
219 Crespos. 200 Candiñanos, a. 214 Gormezana.a. 214 I.óregos, a. 214 
217 Campiello. 2(10 Cabellejos a. 214 Hos de pradiella. 194 Loma, a. 214 
220 Cadigua. 200 Cananas, a. 215 Hayl. ¡95 Lozaros,a 214 
220 Caniego. 202 Cueua de sta. m. a 215 llursena. 197 Lesanaña, a. 214 
221 Cornejo. 205 Céspedes, a. 215 Hos. 201 bomas, a. 215 
221 Castro douarto. 206 Caídos, a. 215 Honzegero. 21)1 Luega, a. 215 
221 Cibdat. 207 Coziella, a. 2í5 Haedo. 204 1.a riba, a. 215 
222 Cueva de valde- Da ua la. 202 Horna. 208 Llano, a. 215 
222 manzanetlo. 208 Debro de áspera. 210 Haedo de valde boma (La) 199 
223 Cerezos. 208 Dessant. 212 bodros. 209 Lobera. 218 
225 Cueua ele valde- Deza. 214 Huéspeda de son- Miranda de ebro. 190 
226 bodros 209 Deheso, a. 215 sierra. 211 Monta ña na. 191 
218 Condado de val- Dehesa de mon - Herrera. 211 Momediano. 193 
218 devieso. 211 lija. 223 Hos de valdcviesc 212 Miño. 194 
2)5 Castañedo. 213 Estryans, a. 215 lleras (Las) 212 Manzaneda. 195 
215 Cueto. 213 Estaño. 217 Hierre. 213 Manbliga. 195 
2I0 Cenares. 213 Eslremeana. 197 Husero. 213 Mionia. 196 
215 Cera no. 213 Espejo. 197 Ilerroj uela. 213 Mouilla(La) 197 
Castrejones. 213 Eslachendo. 198 Hos crespe. 213 Margo ledo. 203 
203 Castresana. 213 Estouadasdeyuso 210 líos. 219 Madris. 211 
191 Cueba. 213 Estalladas de suso 2 1 Hos de marrón, « 2 1 8 Moruello. 213 
198 Celada. 213 Eglesia seleña. 213 Helenchos. 220 Mata (La) 213 
192 Corvillera. 213 Eton. 218 Hos. 221 Mondeuaí. 213 
194 Co\ ¡ello. 213 Eras (Las) 227 Herrera 224 Mena mayor. 213 
202 Caslriello. 213 Enmirabueche, a 215 Hierro. 226 Musuera luenga 213 
204 Cenares. 213 Entre amas aguas 221 Horros, «. 214 M;randa debro. i L4 
206 Caslriella. 215 Fuente echa. 11)1 I.oberuela. 213 Medina de pumai 215 
213 Cascajo. 215 Fununera. 193 La ciua de es pin. 206 Monlesillo. 222 
210 Céspedes. 215 Fresnedo. 194 Llantero. 192 Muga. •>,)•) 
217 Calles conciella. 215 I'resno de losa. 195 Leziñana. 200 Misangos. 221 
217 Cédemelo. 217 Forrages. 198 Lomiella de la tor Montuera, «. 211 
226 Cenares. 217 Fontagon. 213 i re. 204 Manen, a. 211 
Mata (La) PAG. 212 
Mijera 1 liega, a. 215 
Moutejo de san 
miguel, a. 215 
Monlejo de ce-
bas, a. 215 
Mozorose 210 
Momiella de reba 226 
Ñaue (La) a. 214 


















Oruanaños, a. 215 
Opino, a. 218 
Orejo. 220 
Ojón, a. 214 
Oruanaños. 215 





Para despinosa. 195 
Penches. 197 
Palazuelos. 198 
Peña alúa. 198 
Padesotas. 199 
Puente darsenie* 202 






















Promediano, a. 215 
Plagaro, a, 215 
Pajares, a. 215 
Paulos (Las) a. 215 
Pengasio, a. 215 
Piada (La) a. 215 
Payuelo, o. 215 
Panar. 213 
Quintan.1 de pieza 208 
Quintaniella. 191 
Quintana de reba. 193 
Quintana de san 
Vicente. 196 
Quincocesdesus* 196 
Quincoces. PAG. 203 
Quintana del royo 203 
Quintana (La) 205 
Quintana. 205 
Quezedo de sotos 
cueva. 206 
Quintaniella de 
sotos cueva. 206 
Quintaniella de 











Quintan * de los 
adrianos. 213 
Quintana lobos 213 
Quintana monte. 218 
Quintana entre 
ponis. 213 
Quintana lobos. 215 
Quintana martin. 215 
Quinzillos 215 
Quintaniella de 
los prados. 217 





Quintana d é l a 
cuesta. 225 
Quintanida de 
entramos rios. 226 
Quintana seca, a. 214 
Quintana martin. 214 
Quintaniella, a. 215 
Quintana mace. 215 
Quintaniilas. 215 
Quintana adriano 215 










Robredo de rio 
molino. 213 
Ribota. 213 
Riba he lisos. 215 











Kebenga, o. 214 
Reña, a. 214 
Renedo,a. 215 
Rebiella ferrand a 215 
Rios trantos, a. 215 
Rebolleda 213 
Rauageda. 221 
Resillo, a 218 
Sopeña. PAG. 218 
Sant vítores. 219 
Santa gedea. 190 
Sta. m." de guiso. 191 
Santsadorni. 192 
Sonbro. 192 
Slam1 de la cues-
ta. 193 
Sant martin del 
rojo. 193 
Sta tu'1 de la aldea 194 
Sant millan. 195 
St martin de losa 196 
Sant román. 197 
Soua. 197 
Siones. 201 
Seys. 201 i 
St julian de mena 201 
St pedro de tíldela 203 
Se. 203 
Sant pelayo. 204 




Sobre peña de val 
de vodros. 209 
Sant felizes. 210 
Salinas de rusioa 211 
Santa olalla. 213 
Styoansdep'tous 213 
Stándres de la-
tí red o. 213 
Si estu. 213 
Sta cruz de an-
driano. 213 
St. medel. 213 
Sta coloma. 213 
Sobre peña. 213 
St andres de la-
dredo. 213 
Salinas del rey. 214 
Sta coloma. 215 
St vrde. 215 
St miguel de cor-
nesuelo. 216 
St vicente de ve-
sana. 217 
Soua. 219 
Si sedo. 220 
Secadura. 221 
Sta m.a de miera. 221 
Soliano. 222 
St mames. 222 
Sorriba deespin3 223 
Slmarlindemon 
te touo. 225 
Stpanlaleones. 225 
Sta ma delapuen 
te. 226 
Susana, a. 214 
Saruela, a. 214 
Seruela, a. 214 
St llórente, a. 214 
Soto, a. 214 
St asilos. 214 
Stmarlindedon a 215 
Sta ma de garoñaa 215 
St román, o. 215 
St vrde, a. 215 
Salas, a. 215 
Sta gadea. 215 
Sta m* de las ollas 199 
St román. 216 
St yllan, a. 218 
Touiellas. 192 
T a bliega. 199 
] Traspaderne. 199 
1 Tejada. 200 







Torme. 2 6 




Teva el monge. 213 
Toualiniella. 213 
Torres de yuso. 217 
Torres de suso. 217 
Trasmiera. 219 
Tortes. 223 
Tortales de ciella 223 
Touiella. 226 
Touera,a. 2I4 
Toualiniella, a. 215 
Toualiella., a. 215 









Villa de roba. 193 




Villa leran. 195 
Villa nuebadese-
gades. 195 
Villa seples. 196 
Valle muía. 197 
Vachicauo. 197 
Villa oñs. 199 
Villa ventin. 199 
Villa latre. 199 
Va randa. 199 
Villa vascones. 200 
Varrio de val de 











Villa sorda. 208 
Valfermosa. 209 




Villa sus. 212 
Vdla verzosa. 213 
Villa vasil. 213 
Villafria. 213 
Villa nueva. 213 
Vega (La) 213 
Villa panillo. 213 
Valbuxera. 213 
Valla. 213 
Villa luenga. 213 
Villa armir. 213 
Varrio de sant pe-
dro de frias. 213 




Villa suso. 213 
Villota (La) 213 
Villa vasil. 213 




Villanueua de la 
lastra. 215 
Varrio sus. 215 
Villa silos. 216 
Villataras. 216 
Vai mayor de villa 216 
Villa comparada. 216 












Vallejo de riba. 223 
Vertoidesdelosa. 223 





de rueda. 224 
Varsenillas d e 
pieza. 224 
Vrria. 224 
Varsena depiza. 224 
Villamangrin. 225 
Val de la cuesta. 226 
Valbuxera. 226 
Villabos. 226 




Villalua, a. 214 
Vahicrde,a. 214 
Vaycos,o. 214 
Villaseca, a. 214 
Vellota, a. 214 
Verberana, a. 214 
Villotan.a. 214 
Villanueva de los 
montes, a. 214 
Virues, a. 214 
Villa de uaxo> o. 2*4 
Villa escusa, a. 215 
Valle, a. 215 
Vuruena, a. 215 
Villanueua, a. 215 
Varrio suso, a. 215 
Villa tumil, a. 215 
Valmayor de lo-
sa, a. 215 
Villa cororit, a. 215 
Villa silos,a. 215 
Valcauada.a. 213 
Villa mediana. 217 
Vdalla, a. 219 
Varriello, a. 215 
Ysla. 220 
Yrsio, a. 214 
Zaualla. 214 
Zarzosa (La) 215 
Merindat de santo domingo. 
Arroyo. PAG. 
Araus de salze. 
Arausde miel. 
Araus do torre. 











































































Fuent caliente, a. 











Huerta de yuso. 
Huerta de suso. 




























































Piniella de los mo-
ros. 
Piedra fita. 






































Quemada. PAG. 236 






Rio zepos. 230 
Riopelo. 230 
Rio cauado. 232 
Rio gomiel. 233 
Rauanera. 233 
Ribalua. a. 234 
Sant miilan dela-
ra. 230 
Sant, yuanes. 227 
Salas. 228 
Sant leonarde. 234 
San asensio. 234 





Sant pedro de la 
villa. 239 
Santa cecilla. 239 
Santpedrodeber-
bangas 239 
Santa ynes. 239 
Santa maria de 
las ollas, a. 234 
Sant eruas, a. 234 




Tañe bueyes. 230 
Tarrasas. 231 








Villa espasa. 231 
Villa serasin. 231 
Villa ximeno. 231 
Vezares. 232 
Villa velayo. 232 
Viniega de yuso. 232 
Ventosa. 233 
Viniega de suso. 233 
Valde cuendes. 235 
Ventosilla. 236 
Villa tiolda. 237 
Val de ande. 237 




Xaramiel de la 
fuente. 230 
Zayas de torre. 235 
Zayas de vasco-
nes. 235 
Zayas de santa 
inaria, a. 234 
O M I S I O N E S ¡BIST E S T E ! I INIDIO} 
Merindat de carrion.—Vozon , pág. 48.— Villadiego.— Trashedo, pág. 63.— Reuollediello, pág. 68.— Aguilar de 
campo.—Aradiella, pág. 76.—Castriello,pág. 76.—Rio concho, pág. 95.—Santa maria de rayuelos, pág. 83.—Santa mar-
tina, pág. 81. 
T A B L A D E A L G U N A S V A R I A N T E S 






Santa inaria de hanenuñez.. 
Villa halbella 






Otero de ebro. 
Ormaza 
Cauia 






Castro de Vareo. 
Vnges. 
Corva. 
Sancta Maria de Hanenes. 
Viljalva. 

































Quintaniella de mufiozisla... 
Villa ormios 
SALAZAR. 
Oter de Moranla. 








Villasarsa de Ebro. 
Corsales. 
Treviello. 
Rio de vivel. 
Piedra de vivel. 
Vfkz de vibel. 






Omitimos, por no ser prolijos, citar mas variantes de estos y de otros autores, pues seria necesario para ello copiar 
lodas sus citas, las cuales, puede asegurarse quede cada cien palabras veinticinco no están conformes con el original, 
como podrá verse, confrontándolas con nuestra edición. 
TABLA ALFABÉTICA 
d.e los apel l idos que contiene e l l i b r o B e c e r r o 
A. 
Ángulo ó Dan guio. 
Alcalle. 






















































Corral. % P* M *" 
Cabezón. 
Cabeza de vaca. 










































Carro de rueda. 
Caballeros. 
Cadahalso. 
Daza ó de Aza. 
Diaz. 
Doncel. 










Dortega ú Ortega. 
Dendrino. 



















Escuderos de Madrid 








Finojosa ó Hin ojosa. 
























Gómez el feo. 















Hoyos ó Fojos. 
Hurtado ó Furtado. 
11 aro ó Aro. 
Herrera ó Forrera. 
Humada ó Fumada. 
Horna. 
Hordoñez ú Ordoñez 
Hinojosaó Finojosa. 

















Leyba ó Liua. 
Laserna. 
Llórente. 
Laboni ó Loboni. 
León. 
Lucio. 
Lomas ó Loma. 
Lalama. 
Lastra. 





Llerena ó Llorena. 
]\I 
Maestre de Calatraba 
Manrique. 






























Ñuño de Lara. 


























Padilla ó Padiella. 
Palencia. 






























Rostros de Puerco. 

























































































































Ademas, cada uno de estos apellidos se multiplica considerablemente por sus enlaces 
con otros varios, como por egemplo: Diaz de Bustamante, Diaz de Sandobal, Diaz de 
Baltanas, Diaz de Madrigal, Diaz de Almanza, Diaz Cencerro, Diaz de Rojas, Diaz Mal 
Abbat, Diaz de Cadahalso, Diaz Cabeza de Vaca, Dias Duque, Dia Gómez de Sandoual, 




















































que al parecer denigran. 
que andaba. 







los déla tierra. 
Dan. 
Lo que vá de cursiva en el testo del libro, debe considerarse como protesta de esactitud con el testo oriain 
mismo quese observan repeticiones y faltas de sentido. w " 
Los números marginales se corresponden con las páginas del tumbo 
que a s 8 eS a y 6 ' í n d Í ° e ' ' n d Í C a n a l d m Y b a r r i 0 , y n ° d 6 b e n b u s c a r s e e n l o s epíg^fes, sino en toda la págin 
al, por lo 
t C l i 
mm 
L T Q r o A JL O JL JEx. 
ele s e ñ o r e s susoritores a l lil>r>o B e c e r r o , y oomo 
tales j>rotectores de six e d i c i ó n . 
S. M . LA REINA. 
S. M . EL R E Y . 
S. A. R. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS. 
S. M . EL R E Y DE PRUSIA. 
ILLMO. SR. D. MIGUEL SALVA, OBISPO DE MALLORCA 
Y SENADOR DEL REINO. 
Real Academia Española. 
Real Colegio de Infantería. 
Illma. Junta General de Estadística. 
Excmo. Ayuntamiento de Valencia. 
Exorno. Ayuntamiento de Pamplona. 
Excmo. Ayuntamiento de Santander. 
Exorna. Diputación provincial deSantander. 
Excma. Diputación provincial de Granada. 
Real Colegio de Abogados, Madrid. 
Academia de Bellas Artes, Oviedo. 
Biblioteca del Gobierno de Santander. 
Círculo de Recreo de Santander. 
Biblioteca Real de Berlín. 
Biblioteca Nacional. 
Biblioteca Universitaria de Sevilla. 
Biblioteca del Ministerio de Fomento. 
Biblioteca Universitaria de Granada. 
Biblioteca Universitaria de Salamanca. 
Biblioteca Universitaria de Santiago. 
Biblioteca Universitaria de Zaragoza. 
Biblioteca del Instituto de Santander. 
Biblioteca del Instituto de Cuenca. 
Biblioteca Universitaria de Oviedo. 
Sociedad Lírica de Santander. 
Biblioteca Universitaria de Barcelona. 
Excmo. Sr. Ministro de S. M . el Rey de 
Prusia en España. 
Excmo. Sr. Duque de Medinaceli, Grande 
de España y Senador del Reino. 
Excmo. Sr. Duque de Pastrana, Grande de 
España de 1.a clase y Senador del Reino. 
Excmo. Sr. Marqués de Miraflores, Grande 
de España y Senador del Reino. 
Excmo. Sr. Marqués de Miravel, Senador 
del Reino. 
Excmo. Sr. Conde de Villanueva de la 
Barca, Senador del Reino. 
Excmo. Sr. Marqués de Ariño. 
Excmo. Sr. Marqués de Villa-puente de la 
Peña. 
Excmo Sr. Conde de la Vega de Sella. 
Illmo. Sr. D. Antonio Gutiérrez de los 
Rios y Diaz de Morales. 
Excmo. Sr. D. Juan Eugenio de Hart-
zembusch. 
Excmo. Sr. Conde de Roche. 
Excmo. Sr. Marqués de Velasco. 
Excmo. Sr. Marqués de Liedena. 
Excmo. Sr. Marqués de Sta. Cruz, Grande 
de España y Senador del Reino. 
Excmo. Sr. Marqués de Guadal-Cazar, 
Grande de España y Senador del Reino. 
Exorno. Sr. D. Mariano Fontes, Marqués 
de Ordoño, Senador del Reino. 
Exorno. Sr. Marqués de Bendaña, Grande 
de España y Senador del Reino. 
Exorno. Sr. Marqués de Robledo. 
Excmo. Sr D. Manuel Sánchez Silva, 
Consejero de Estado y Senador del Reino. 
Exorno. Sr. I). Isidoro de Hoyos, Vizconde 
de Manzanera. 
Illmo. Sr. D. Pedro Sabau y Larroya. 
Excmo. Sr. Barón de Les. 
Sr. D. José Hernández Martin Nuñez Fal-
ces y Lainez, Comendador de Carlos III, 
Caballero de la Orden Militar de S. Juan 
y Abogado, Ledesma. 
Illmo. Sr. D. Lorenzo Cobo de la Torre, 
Regente de la Audiencia de Zaragoza. 
Sr. D. Juan Climaco Sánchez, Caballero 
de la Real y distinguida Orden 
de Carlos III. 
» CorneliodeEscalante, Alcalde Cons-
titucional de Santander. 
Sr. D. Pedro de la Vega Cajigas Moro, 
Cónsul de S. M . el Emperador 
de Rusia en Santander. 
> Javier López Bustamante. 
» Aurelio de la Revilla, Vice-Cónsul 
de S. M . el Rey de Italia en San-
tander. 
> D. Sinforoso Quintanilla, Abogado, 
Santander. 
» Marcelino Pardo, Abogado, id. 
» Pablo Lama, Canónigo de la Cate-
dral de Santander. 
» - Ambrosio Mejon, Beneficiado de la 
Catedral y Párroco castrense de 
Santander. 
» Antonio Villalobos, Inspector de 
Instrucción pública en la provin-
cia de Santander. 
» Ceferino Martínez, Abogado. 
> Tomás Agüero, Abogado y Conse-
jero Provincial. 
» Prudencio Sañudo, Abogado. 
» Máximo Diaz de Quijano, Abogado. 
» Marcelino Sautuola, Abogado. 
> Casto Gutiérrez de la Torre, Abo-
gado. 
» Juan de Peí ayo y España. 




Albaro Quirós y Arias. 
Juan José de la Colina. 
César Pombo. 
Isidro Bautista Jiménez. 





Manuel Gutiérrez Carredano. 
Leandro Lera. 
Dionisio Arce. 
Pedro del Collado. 
José Mallo. 




Genaro Cajigal Toca. 
Ciríaco Gómez. 
Juan Manuel Santos. 
















A Sr. D. Román Soliva, Santander. 
» Salvador Atienza. 
>  Juan Diez. 
» Faustino Mijares y González. 
» Santos Zorrilla. 
» Pedro de Peredo y Páramo. 
Sra. Doña Josefa Martínez de Sacristán, 
Madrid. 
Srta. Doña María de Sacristán y Martínez 
Sra. Doña Victoria Rodríguez de Her-
nández. 
Sra. Doña Joaquina Garcés de los Fallos. 
Srta. Doña María de la Asunción Hernández 
y Rodríguez. 
Sr. D. Antonio Sacristán. 
> Fernando Mendoza y Abascal. 
» Antonio Pineda Ceballos. 
» Enrique de Ingoyen. 
» José de Olmedilla. 
» Rafael Martínez de Valladares. 
José de PerojoFiguerasy Solórzano. 
Enrique Pérez Hernández. 
Feliciano Ramírez de Arellano. 
Juan de Dios de la Rada y Delgado. 
Rafael M . Labra. 
N. Ortega. 
León Pablo Villaverde, 4 ej. 
Carlos Baylli Bailliere, 8 ej. 
Justo Serrano. 
Sra. Viuda de Cuesta, 8 ej. 
Sres. Moya y Plaza, 2 ej. 
» Carlos de Urruela, Sevilla. 
» Manuel Alvarez-Benavides y López. 
» José M . a Sancho. 
» Eduardo D. Sánchez. 
» Juan de la Fuente. 
» Enrique Rosso. 
> Manuel Rodríguez de Requejo y 
Acosta. 
» José Diaz, Pintor Heráldico. 
> Ventura Camacho. 
> José de Checa. 
» José Bulnes y Solera. 
Sres. Hijos de Fe, 8 ej. 
Sr. D. Antonio Gómez Cebreros, Granada. 
» Zacarías de Vega y Armunia, Barco 
de Avila. 
José de Vilches, Almería. 
Ricardo Gómez Montero, id. 
José Coll y Vehí, Barcelona. 
Agustín de Valderrama é Iglesias, 
Betanzos. 







Sr. D. Alejandro Millan, Cáceres. $ 
> Juan del Castillo "Westerling, (Ca-
narias) Las Palmas. 
Joaquín Jofre y Domenech, Ferrol. 
FranciscoJ. de León y Joven, Felde. 
(Gran Canaria.) 
Manuel Murguia, Lugo.. 
Francisco de Moya, Málaga 2 ej. 
José de Soldevilla, id. 
Manuel Somoza Saco, Monforte de 
Lemus. 
Lázaro Rodríguez, id. 
Manuel Starico y Ruiz, Murcia. 
Silverio de la Rueda, Palencia. 
Remigio Salomón, Magistrado de la 
Audiencia de Oviedo. 
Benito Canella Meana, Gobernador 
cesante de Santander, Oviedo. 
Francisco Diaz Ordoñez, Catedrático 
de la facultad de Derecho, Oviedo. 
Gregorio de Medrano, Requena. 
Pablo Ilárregui, Pamplona. 
Juan Agapito de Pereda, Requejada. 
José María Warleta, S. Fernando. 
Domingo de Castro v Chirino, Santa 
Cruz de Tenerife. 
Federico Moreno, Torredonjimeno. 
Sr. D. Federico de Rivera, Valladolid. 
Director del «Norte de Castilla,» 
Valladolid. 
> Gregorio Lasaga Larreta, Yiérnoles 
» Federico Pantoja, Véjer. 
Sra. Viuda de Heredia, Zaragoza. 
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ESCRUTINIO DE LAS MONEDAS DEL LIBRO BECERRO 
DE L A S BEHETRÍAS DE CASTILLA. (1) 
Un escrutinio exacto de las monedas á que se hace referencia en el libro Becerro de las behetrias formado por D. Pedro 
el cruel, no es tan fácil como á simple vista pudiera imaginarse; porque el sistema monetario en los tiempos anteriores á 
su formación tuvo muchas variaciones, asi en el nombre de las monedas como en su valor: á esto debe agregarse otra difi-
cultad mucho mayor, y e* la de no ponerse en las monedas su equivalencia conlas subalternas que servían debase á la 
reglamentación, como sucede en la mayor parte de los documentos antiguos; asi por los pepiones y sus sueldos se viene 
en conocimiento del valor del maravedí ¡le oro en los tiempos de San Fernando; y por los sueldos y dineros se llega á ia 
inteligencia de los diferentes maravedises de Alfonso el Sabio. 
A poca versación que se tenga en monedas se compren le toda la estension de esta dificultad; mas con el objeto de 
que aun aquellas personas menos versad is puedan notarla, pondremos un ejemplo. En una escritura del año 1288 de fun-
dación de una capellanía en la iglesia de Toledo, se lee: «Do á vos D. Miguel Giménez, é al cabildo de esa misma iglesia 
»4,000 marabedis de la moneda nueva de 10 coronados, que facen un maravedí, para una capellanía perpetua de 12 sueldos 
«cada día de la dicha moneda, ó la estimación de ella á 8 dineros coronados que valen los 12 sueldos sobre dichos.» 
En tiempos posteriores al libro Becerro se sigue la misma marcha en los documentos públicos. A todo lo espuesto debe 
agregarse lo poco que se ha adelantado en el ajustamiento de monedas, y que el Becerro como obra inédita y depositada 
etilos archivos déla corona no ha íijalola atención de los sabios. Cantos Benitcz cítale algunas veces en comprobación 
desús asertos, sin que á nuestro juicio resuelva las cuestiones que él pretende: como nunca intentaremos sobreponer 
nuestra opinión á la de tan ilustre escritor., nos concretaremos á llamar la atención del lector sobre esto. 
Hechas estas observaciones, empezaremos la esplicacionpor los dineros, advirtiendo que el valor equivalente á nues-
tra moneda le pondremos al empezar cada numero, haciendo después la esplicacion según los tratados mas conocidos y lo 
que se desprende del misino libro. 
1.—Dinero.—Valia 4 maravedís y medio de los nuestros. 
Así como el papión fué la moneda inferior de todo el reglamento de San Fernando, el dinero lo fué cuando su hijo labró 
la moneda de los segundos blancos ó maravedises novenes, que son los que mas se nombran en el Becerro, valiendo un 
maravedí noven lü dineros. 
2.—Maravedí noven.—Valia 45 maravedises de los nuestros. 
El primero que labró esta moneda fué Alonso el Sabio, aunque ¡i punto fijo no se sabe el año, y sí que es posterior á los 
burgalesas ó primeros blancos, y á los prietos. Sancho el Bravo pasó con esta moneda que todavía se conocía por segundos 
(1) Nuestro buen amigo el autor de la «Compilación histórica de Santander,» lia accedido gustoso á nuestros deseos en solicitud de un cote-
jo de las monedas del Becerro.—N. del K. 
blancos, 6 blancos inferiores. En la menor edad de su hj'o Fernando IV aconsejaron á la rema su madre los grandes que 
seguían su partido, labrase moneda para socorrer el vacilante reino de su hijo, por lo que con su acuerdo el año 1297 labró 
maravedises, que fueron los mismos blancos de á 10 dineros, empezando entonces a llamarse novenas, con cuyo nombro 
se designanen tiempo de Alfonso XI, queen 1330 mandó labrar moneda de esta clase. No eabeduda que el maravedí noven 
es el del libro Becerro, según se desprende de infinitos pasajes, por el número de dineros que entran en su composición. 
En la pagina 17, Villanueva de los infantes, derechos délos -¿ñores, dice: «Pagan cada año porel sant marlin a su señorel 
queh i parde bueyessds maravedís: el que ha un buey tres maravedís: el que ha medio buey quince dineros:» en dondese 
vé. que pagando cada cual según el haber que tenis, los maravedises eran do los novenes, porque quince dineros hacen 
maravedí y medio de estos. Lo mismo sucede en Osorno del Torrontero: el que tiene bueyes da un maravedí; el que 
tiene un buey 5 dineros, y elque no tiene buey, dos dineros. Infiérese que también es délos maravedíes novenes, puesto 
que 5 dineros hacen medio maravedí, que guarda proporción entre el que tenia dos bueyes, quedebia dar JO dineros, ó 
sea un maravedí, y el que solo tenia uno, que debía abonar la milad. 
3.—Maravedí de los buenos.—;Valia 13 reales, 11 maravedís y un tercio délos nuestros. 
Dice la Crónica de Alfonso el Sabio, que en el comienzo de su reinado mandó deshacer la moneda de su padre, y labró 
los maravedises burgaleses, que se llamm también blancos, y de los buenos, en razón á que los novenes, inferiores en 
calidad, se llamaron igualmente blancos: en algunas escrituras se los llama moneda gruesa, y también moneda déla 
querrá, que se aplica igualmente á tos segundos blancos, porque unos y otros se labraron con motivo de la guerra, 
para los gastos y pagamentos <¡3 la tropa. Es la moneda que se cita en el Becerro. 
En la merinda \ de Castilla la Vieja, p g. 19l>, dice en Sant mirtin de losa: «dan mas cada año todo el cncejo ayun-
tado 10 mrs. de los 
oro, que valían SO rt 
«tado 10 rs. de los buenos que son destos sesenta mrs.» I.os maravedises á que se hace referencia son los antiguos de 
reales, y sirvieron de clave h AlfonsoX para los que labró al empezar su reinado, que por ser de mejor 
calidad que ios suyos se lianaron d los buenos. Andando él tiempo'se dio el nombre á los burgaleses, que ya eran mejo-
res que los prietos y novenas En la lev 114 del Kstylose esplica la equivalencia de ambos, y dice así: «que fizo el rey 
Alfonso traer ante sí los maravedises de oro, que andaban ¡i el tiempo antiguo, é fizólos pesar con su n oneda, y por 
peso fallaron que lo-; 6 mrs. de la su moneda del rey que pesabm un maravedí de oro: Asi el maravedí de oro ase de 
juzgar por 6 maravedís de esta moneda » Como la plita ganó en tiempo de Alfonso XI, resulta que el maravedí de los 
buenos blanco ó húrgales, tiene de va'l.orlos 13 reales y ¡rus maravedís que le hemos asignado. 
4.—Coronados. 
Como el valor de los coronados ó cornados según Cantos Benitez, no confronta con el que á nuestro juicio tienen en el 
libro Becerro, oo hemos puesto su equivalencia al encabezar el número, como en los anteriores, por lo que espondremos 
antes la doctrina suya, y después nuestras observaciones, para que el lector íe dé el valor que crea mas adecuado ¡i los 
principios sentados. 
El primero que fabricó moneda con el nombre de coronados fué D. Sancho IV, siendo igu les en valor á los dineros, 
porque diez de ellos hacían el marávei\\ noven, según se ha visto en la escritura citada anteriormente, del año (288. Las 
señales le esta moneda fueron un castillo y un león coronado, que eran las arma? dé este rey: el nombre de coronados 
ó cornados como después se les llamó por corrupción del nombre, le tomaron de la corona grande colocada sobre el 
león. A la muerte deeste rey, cuando la reina doña M iría, con acuerdo dé los que seguían su partido, el año 1297 de-
terminó labrar maravedises, labró también coronados, dan ¡oles mis valor que á los que ya se conocían. Cautos Benitez 
dice: «que ocho de ed >s hacían un maravedí noven, y que los misinos ocho valían diez dineros; que así consta del libro 
«de las Behetrías, empezado á formar por Alfonso XI, y concluido por su hijo donPed.ro. Por varías de sus partidas 
»resulta, que dos de estos coma ios vali n dos dineros y me lio, y otras veces los computa por cuarta parle de maravedí; 
«de lo que aparece, que ocho cornado? hacían un maravedí noven de ó diez dineros cada uno, y por consiguiente, que 
»cada cornado valia cinco maravedís y medio y octava parte de los de este tiempo.» 
Como se vé, Cantos Benitez no dice cua.essean estas partidas, y precisamente hay ana que demuestra lo contrario. En 
la merindad do Cerralo, pag. 4, Torrepadre, derechos del re\ dice: «Tiene en cabeza la martíniega ciento é veinte mrs, o 
»:¡.e,lio, por si los 84 mrs. é lerciaé por udlalueta que es yerma los quirenla e dos mrs. é un coronado asi son ciento 
»'e veinte maravedís e med;o.» Infiérese de esto que el maravedí tema 6 coronados; porque correspondiendo entonces dos 
coronados al tercio, con el otro coronado hacen el medio maravedí, no pudiemlo salir este ajustamiento si el maravedí 
tiene 8 coronados según pretende el autor citado. 
Valor de los coronados según Cantos Benitez.—5 mrs. y 5[8 de los nuestros. 
ídem según nosotros.—7 mrs. y medio. 
5.—Sueldos. 
Alfonso el Sabio en 1238 suprimió los sueldos burgaleses, é introdujo los de 8 dineros que duraron en Castilla hasta 
qi 
Resumen -Sueldo viejo.-36 marabedis de los nuestros 
Sueldo llano.—5 marabedis y un tercio de los nuestros. ' 
6.—Meaja. 
No podemos da ríe un valor tan concreto como á las monedas anteriores n„™ I*I n 
• clararle. El diccionario de la Academia, dice que valia M i S e m Y r K ? T ; £ h ?' B . e c . e r r ? n a ü a s e aprende que pueda 
ta faja su valor, según Saez, en medio m,r,ve^ próximamente ' y b l 8 t 0 ™ l n s l e s : 1 ( I u e h e , n o s t e n i d o á l a v i s -
V.stas las monedas subalternas que forman el maravedí ni laetni- n.ia,in ~ n que algunas veces se citan como tercias de mar,v di cu irtai . & S ' ° r c , lf/ 'Preciar el valor de las partes alícuotas 
dar un tratado, lo cual no ha sido nuestraintencton! etc., pues el descender á mas detalles seria ya casi 
( f te joúo £*o<x%a, £.xxxel*. 
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